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S t e l l i n g e n 
1. Indien b i j de totstandkoming van een ontwerp voor groenvoorziening 
onvoldoende aandacht wordt besteed aan de afstemming met de 
mogelijkheden en beperkingen van de u i tvoer ing , dan leidt d i t 
enerzi jds tot niet optimale funct ievervu l l ing door de groenvoor-
ziening en anderzi jds tot versp i l l i ng van middelen. 
DLt p/ioe.&dviLfLt 
2. Aanvaarding van het beheer van groenvoorzieningen als een gemeen-
schappeli jk belang van ontwerpende en uitvoerende funct ionar issen, 
kan als hefboom fungeren voor verbetering van het niveau van 
perfectie b i j de besturing van het scheppen en instandhouden van 
groenvoorzieningen. 
DLt pn.oefLAchn.LfLt 
3. Het betrekken van uitvoerenden b i j de totstandkoming van een 
ontwerp, evenals het betrekken van ontwerpers b i j de besturing van 
de u i tvoer ing , is een investering ter verbetering van de respectieve-
l i jke bi jdragen aan de besturing van het scheppen en instandhouden 
van groenvoorzieningen. 
DLt pj10e.fL4cJv1i.iLt 
4. Bij de ontwikkel ing van groenvoorzieningen is al locat ie van onder-
•** houdsmiddelen niet minder be langr i jk dan de al locat ie van aanleg-
middelen . 
D-Lt p/ioe.fLAclviLfLt 
5. Als men streeft naar integrat ie van stedebouw en landschapsbouw, 
is het gewenst hiervoor aangepaste voorwaarden te scheppen binnen 
de bestuur l i jke en ambtel i jke organisat ie van een gemeente. 
6. Het is gewenst om de instandhoudingskosten van die groenvoor-
zieningen, welke aangebracht worden ten behoeve van andere open-
bare voorzieningen zoals o .a . nuts le id ingen, geluidswallen en 
verkeersgroen ten laste te brengen van die voorzieningen. 
7. Mede onder invloed van de bezuinigingen wordt men in de t u i n - en 
landschapsarchitectuur gedwongen tot een vereenvoudiging van de 
vormgeving met minder var ia t ies ; d i t leidt tot betere mogelijkheden 
voor de overdraagbaarheid van de ontwerpbedoel ingen. 
8. De ontwikkel ingen met betrekking tot de onderl inge afbakening 
tussen het mil ieubeleid en de ru imtel i jke ordening tenderen in de 
r i ch t ing van een sterker accent op het mil ieubeleid en een terug-
dr ingen van de ru imte l i jke ordening. 
J.Wessel: Grenzen van de ru imtel i jke ordening z ichtbaar. Binnen-
lands Bestuur 19-1982. 




9. Het is noodzakeli jk om integrat ie van op het mil ieu gerichte 
inspanningen na te streven op de verschil lende bestuursniveaus 
( r i j k - provincie - gemeente) ten behoeve van een meer verantwoorde 
afweging van het mi l ieubeleid, ten opzichte van andere beleids-
p r io r i te i ten . 
10. Geen verantwoord stadsontwerp zonder stadsbeheer 
11. In t i jden waar in een vol ledige heroverweging van uitgaven aan de 
orde is, ontstaan voor een gemeentebestuur nieuwe impulsen om 
toekomst-gericht bezig te z i jn b i j de beslui tvorming. 
12. De toenemende discrepantie tussen de rechtsposities van de ambte-
naar enerzijds en van de werknemer in het bedri j fs leven anderzi jds 
maakt heroverweging van de ambtel i jke status onvermi jde l i j k . 
13. De inwoners van een gemeente z i jn er mee gebaat als de pol i t iek 
verantwoordel i jke bestuurders inzicht hebben in de theoretische 
achtergronden die van belang z i jn voor het in i t ië ren , r ichten en 
beheersen van doelgerichte ac t i v i te i ten . 
14. Indien de Nederlandse kiezers meer gevoelig zouden z i jn voor op de 
toekomst gericht beleid, dan zouden de pol i t ieke bestuurders meer 
mogelijkheden kr i jgen om d i t in concreto in te vu l l en . 
15. Het afgestudeerd z i jn als landbouwkundig ingenieur b l i j k t geen 
beletsel te vormen voor de aanstel l ing in het ambt van gemeente-
secretaris (Gemeentewet 1851, ar t ike l 103 - 106). De ste l l ing kan 
zelfs worden verdedigd dat de genoemde kwal i te i t een aanbeveling is 
voor d i t ambt. 
H.S. van Asperen 
Samenhang ontwerp - u i tvoer ing 
b i j het scheppen en instandhouden van groenvoorzieningen 
Wageningen, 11 mei 1983. 
V o o r w o o r d 
Het voor u l i ggende p r o e f s c h r i f t is gebaseerd op een onderzoek 
da t in de pe r iode 1977 - 1982 werd u i t g e v o e r d . 
Het v e r s c h i l in d e n k w e r e l d van on twe rpe rs en u i t v o e r e n d e n , zoals ik 
da t heb e r v a r e n in de groene sector is voor m i j a a n l e i d i n g geweest om 
me te v e r d i e p e n in de daarmede samenhangende afstemm ingsp rob lema t i e k . 
Veel be t rokkenen b i j het scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r -
z i en i ngen e r v a r e n da t er of te w e i n i g van de on twerpbedoe l ingen word t 
g e r e a l i s e e r d of da t er p l a n n e n u i t g e v o e r d worden d ie z i ch in o n v o l -
doende mate ve rhouden tot de moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n v a n de 
u i t v o e r i n g . H ierdoor gaan veel i n s p a n n i n g e n v e r l o r e n . 
Meer i n z i c h t in de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het scheppen 
en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n , geeft moge l i j kheden om de 
samenwerk ing v a n de be t rokkenen meer te r i c h t e n op een betere 
f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n , met m inder v e r s p i l l i n g e n . 
Het d a g e l i j k s b e s t u u r van de gemeente Breda ben ik zeer e r k e n t e -
l i j k voor de m i j gegeven moge l i j kheden om d i t onderzoek te v e r r i c h t e n 
in comb ina t i e met m i j n f u n c t i e v a n d i r e c t e u r v a n de d iens t b e p l a n -
t i n g e n . T i j d e n s d i t onderzoek kon ik n ie t vermoeden da t ik voor de 
a f s l u i t i n g v a n deze s t u d i e benoemd zou worden tot gemeen tesec re ta r i s . 
In m i j n n ieuwe f u n c t i e hoop i k de theo re t i sche a c h t e r g r o n d e n v a n d i t 
p r o e f s c h r i f t eveneens te kunnen v e r t a l e n in p r a c t i s c h e r e s u l t a t e n ten 
behoeve v a n het bes tu ren v a n de gemeente. 
De hoog le ra ren B o l , K a m p f r a a t h en Maas, w i l ik danken voor de 
i n s p i r e r e n d e en s t imu le rende w i j ze waarop z i j m i j b i j d i t werk bege le i d 
h e b b e n . Hun steun en c r i t i s c h e opmerk ingen hebben in b e l a n g r i j k e mate 
b i j g e d r a g e n tot de t o t s t a n d k o m i n g v a n d i t p r o e f s c h r i f t . 
De leden van de s ta f van de d iens t b e p l a n t i n g e n w i l ik d a n k e n 
voor hun aandee l in de v o o r w a a r d e n , d ie het s c h r i j v e n van d i t 
p r o e f s c h r i f t moge l i j k hebben g e m a a k t . 
Het ve le t ypewerk da t is voora f gegaan aan de u i t e i n d e l i j k e 
v e r s i e van d i t p r o e f s c h r i f t werd op u i t s t ekende w i j z e u i t g e v o e r d door 
M a r i n a Mol . 
Tot s lot w i l ik Nel bedanken voor h a a r s teun b i j het s c h r i j v e n 
v a n d i t p r o e f s c h r i f t . 
H.S. van Asperen 
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1 . I n l e i d i n g 
1 . 1 . Algemeen p rob leemve ld 
B i j een vee lhe id v a n v a k g e b i e d e n worden on twerpen gemaakt ten 
behoeve v a n de r e a l i s a t i e v a n bepaa lde p roduc ten of d i e n s t e n , d ie 
voo rz ien in bepaa lde behoe f ten . 
Ten aanz ien van een te r e a l i s e r e n p roduc t of d iens t heeft men 
doo rgaans leg io wense l i j kheden en maar bepe rk te m o g e l i j k h e d e n . 
B i j het on twerpen moeten b i n n e n de moge l i j kheden keuzen gemaakt 
worden ten a a n z i e n v a n welke on twe rp -op loss ingen het beste 
tegemoet komen aan de v a a k t e g e n s t r i j d i g e w e n s e l i j k h e d e n . 
De kosten ve rbonden aan de r e a l i s a t i e en de i n s t a n d h o u d i n g van 
een b e p a a l d p r o d u c t of d iens t worden voor een groot gedeel te 
b e p a a l d door het d a a r a a n v o o r a f g a a n d e on twerp en de d a a r b i j 
behorende o n t w e r p s p e c i f i c a t i e s . 
In v e r b a n d met de te b rengen o f f e r s , voor de r e a l i s a t i e en de 
i n s t a n d h o u d i n g v a n een b e p a a l d p r o d u c t of d i e n s t , d ien t men dan 
ook te s t reven n a a r een doe lma t ige a fs temming tussen on twe rp en 
ui t v o e r i n g . 
H i e r b i j za l men z i c h l a ten le iden door het p r i n c i p e v a n v o o r t -
b r e n g i n g van zo veel moge l i j k w a a r d e n voor zo g e r i n g moge l i j ke 
o f f e r s . 
In de a fge lopen decenn ia werd men gecon f ron tee rd met een s p e c t a -
c u l a i r e toename van a a n g e b o d e n , p roduc ten en d i e n s t e n , mede 
onder i nv l oed v a n de o n t w i k k e l i n g van de w e l v a a r t . In het 
a lgemeen is er ook s p r a k e van een toenemende c o m p l e x i t e i t van de 
aangeboden p roduc ten en d i e n s t e n . Met name deze toenemende 
c o m p l e x i t e i t e is t meer a a n d a c h t voor de doe lma t ige a fs temming 
tussen on twerp en u i t v o e r i n g . 
In een v e e l h e i d v a n v a k g e b i e d e n houdt men z i ch h i e r mee bez ig 
en zoekt men n a a r o p l o s s i n g e n . 
Voorbeelden h i e r v a n z i j n te v i n d e n in de v l i e g t u i g i n d u s t r i e , de 
c o m p u t e r i n d u s t r i e , de b o u w n i j v e r h e i d , de a u t o - i n d u s t r i e , de p roces -
i n d u s t r i e , e t c . 
Onvoldoende doe lma t i ge a fs temming tussen on twerp en u i t v o e r i n g 
l e i d t n ie t a l l een tot v e r s p i l l i n g e n , maar kan tevens le iden tot 
f r u s t r a t i e s b i j degenen d ie hun b i j d r a g e n moeten leveren aan de 
o n t w i k k e l i n g , de r e a l i s a t i e en de i n s t a n d h o u d i n g v a n b e p a a l d e 
p roduc ten of d i e n s t e n . Daa rnaas t g e l d t , in het a lgemeen, da t 
g e b r e k k i g e i n z i c h t e l i j k h e i d in de samenhang tussen on twerp en 
u i t v o e r i n g u i t e i n d e l i j k meestal r e s u l t e e r t in w r a n g e v r u c h t e n voor 
de o p d r a c h t g e v e r en g e b r u i k e r . 
I n z i c h t in de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g en het op g r o n d 
h i e r v a n s t reven n a a r v e r b e t e r i n g van de a f s temmingscond i t i es 
komt u i t e i n d e l i j k a l l e be t rokkenen ten goede. 
1.2. Spec i f iek p rob leemve ld 
In de groene sector is een ( te) g ro te s c h e i d i n g o n t s t a a n tussen 
het on twe rp -gebeu ren en het u i t v o e r e n d - g e b e u r e n , d ie ten koste 
gaa t van de k w a l i t e i t van de g r o e n v o o r z i e n i n g . Voor a c h t e r -
g ronden in d i t v e r b a n d word t verwezen n a a r de b e s c h r i j v i n g e n in 
2.1 . en 3 .2 . 
Mede onder d r u k v a n de u i t g a v e n b e p e r k i n g in de co l l ec t i eve 
sector word t de d o e l m a t i g h e i d v a n met name de openba re g r o e n v o o r -
z i en i ngen c r i t i s c h e r ge toe ts t . 
Door genoemde s c h e i d i n g tussen on twerp en u i t v o e r i n g word t a f -
b reuk gedaan aan de con t i nu l ' te i t van de f u n c t i e v e r v u l l i n g door 
de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
De sche id i ng tussen o n t w e r p - g e b e u r e n en ui t voe rend -gebeu ren 
word t in de p r a c t i j k e r v a r e n a l s e n e r z i j d s "op p a p i e r bez ig z i j n " 
en a n d e r z i j d s a l s " w e r k e l i j k e r e s u l t a t e n tot s tand b r e n g e n " . 
B i j de toename v a n de omvang v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g (z ie 1.3.) 
en de toegenomen c o m p l e x i t e i t b i j de v o o r b e r e i d i n g s a c t i v i t e i t e n is 
de t a a k v e r d e l i n g tussen het on twerpen en het u i t v o e r e n v e r d e r 
d o o r g e v o e r d , gekoppe ld h i e r a a n z i j n on twerpende en u i t v o e r e n d e 
f u n c t i o n a r i s s e n meer g e s p e c i a l i s e e r d , d i t heeft o . a . ge l e i d tot 
v e r v r e e m d i n g v a n e i k a a r s w e r k t e r r e i n . 
B i j de g r o e n v o o r z i e n i n g ge ld t a l s spec i f i eke b i j z o n d e r h e i d da t de 
v o o r z i e n i n g e n v o o r n a m e l i j k bes taan u i t levende m a t e r i a l e n . Deze 
v o o r z i e n i n g e n vormen in de t i j d gez ien een "bewegende" k w a l i t e i t 
van de woon- en l ee fomgev ing , in t e g e n s t e l l i n g tot meer s ta t i s che 
k w a l i t e i t e n z o a l s : b e b o u w i n g , c i v i e l t e c h n i s c h e v o o r z i e n i n g e n , e t c . 
De o n t w e r p e r , t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t , o n t w e r p t een gewenst 
beeld van de te r e a l i s e r e n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . In de p r a c t i j k 
b l i j k t het a a n l e g - r e s u l t a a t in meerdere of m indere mate af te 
w i j k e n van het door de on twe rpe r beoogde r e s u l t a a t . Spec i f iek 
voor de g r o e n v o o r z i e n i n g e n ge ld t dat de k w a l i t e i t van deze 
voo rz i en ingen in b e l a n g r i j k e mate b e p a a l d word t door de a a r d en 
de omvang van de onderhoudsmaa t rege len gedurende de j a r e n na 
de a a n l e g . In de p r a c t i j k b l i j k t bovend ien het w e r k e l i j k e r e s u l -
t aa t ten gevo lge van de d i v e r s e onderhoudsmaa t rege len meestal 
a a n m e r k e l i j k meer af te w i j k e n van het beoogde r e s u l t a a t , n a a r -
mate de l e e f t i j d v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n v o r d e r t . Het a l s d a n 
on ts tane beeld kan ze l fs t o taa l ande rs w o r d e n . 
De r e l a t i e v e b e p e r k t h e i d v a n de voorspe l I ingsmogel i j k h e d e n m . b . t . 
de o n t w i k k e l i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n geeft een spec i f i ek 
k a r a k t e r aan de a fs temming tussen on twerp en u i t v o e r i n g b i j het 
scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . I nd i en b i j het 
onderhoud onvo ldoende t e r u g k o p p e l i n g n a a r de on twerpbedoe l ingen 
p l a a t s v i n d t dan on t s taa t de k a n s op v r o e g t i j d i g f unct iever I ies 
van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n , hetgeen k a n le iden tot v e r s p i l l i n g v a n 
geb rach te o f f e r s . 
1.3. Be lang van het onderwerp 
Het be lang v a n de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j g roenvoo r -
z i en i ngen zal in het h i e r n a vo lgende beschreven worden aan de 
hand van een a a n t a l o n t w i k k e l i n g e n waarmee men in de p r a c t i j k 
word t g e c o n f r o n t e e r d . 
Toename a r e a a l 
De k w a n t i t a t i e v e o n t w i k k e l i n g van de gemeente l i j ke b e p l a n t i n g e n * 
in N e d e r l a n d , geeft een s te rke toename van d i t a reaa l te z i e n . 
Uit onde rzoek ingen van het Landbouw Economisch I n s t i t u u t ( 41 ) , 
in v e r b a n d met de we rkge legenhe id in de groene sec to r , b l i j k t da t 
d i t a reaa l in de per iode v a n 1970 - 1980 gegroe id is van 38.250 
ha tot 60.800 h a , d e r h a l v e een toename met 59 % ten opz ich te v a n 
1970. 
* Tot b e p l a n t i n g e n worden g e r e k e n d : p a r k e n , p lan tsoenen evena ls 
r u im ten ten behoeve v a n de o p e n l u c h t r e c r e a t i e voor zo v e r deze 
voorz ien z i j n v a n g roene lementen . E . e . a . zowel b i n n e n a l s b u i t e n 
de bebouwde kom en n ie t v a l l e n d onder bossen, zoa ls g e -
r e g i s t r e e r d b i j het Bosschap. Het gaa t met name om d ie b e p l a n -
t i n g e n d i e in e igendom en /o f beheer van de gemeenten z i j n . 
Voor de pe r iode tot 1985 word t door d i t i n s t i t u u t ( L . E . I . ) een 
ve rde re toename v o o r s p e l d . In het t i j d s c h r i f t Tu i n en Landschap 
van a p r i l 1982 worden door S p i e r i n g s ( 4 2 ) , b i j g e s t e l d e c i j f e r s 
g e p u b l i c e e r d t . a . v . het a reaa l in 1985. Verwach t word t dat men 
in 1985 een o p p e r v l a k t e b e r e i k t v a r i ë r e n d tussen 64.000 en 68.000 
h a . Wanneer er ook in deze pe r i ode een toename word t v o o r s p e l d , 
dan is de s t i j g i n g d u i d e l i j k m inde r in v e r g e l i j k i n g tot de pe r iode 
1970 - 1980. Ten gevo lge v a n de te rug lopende w o n i n g b o u w - a c t i -
v i t e i t e n zal deze gep rognos t i see rde toename w e l l i c h t e x t r a onder 
d r u k komen te s t a a n . 
De toename van g r o e n v o o r z i e n i n g e n komt eveneens tot u i t d r u k k i n g 
in de b e s c h i k b a r e hoevee lhe id g r o e n v o o r z i e n i n g per i nwoner . A ls 
i l l u s t r a t i e h i e r v a n ge ld t da t wanneer bovengenoemde a r e a a l o n t -
w i k k e l i n g gekoppe ld word t aan het r e s p e c t i e v e l i j k e a a n t a l i n -
woners in N e d e r l a n d , de gemidde lde o p p e r v l a k t e gemeen te l i j ke 
b e p l a n t i n g e n in de pe r iode 1970 - 1980 is toegenomen van 29,4 
m2 / inwoner tot 43,4 m 2 / i n w o n e r , hetgeen een toename betekent met 
48 % ten opz ich te v a n 1970. Wanneer we, op l o k a l e schaa l de 
c i j f e r s v a n Breda voor de pe r i ode 1950 - 1980 h i e r a a n toevoegen, 
dan on t s taa t het vo lgende b e e l d : 1950 = 4 ,4 m2 / i nwoner - 1980 = 
33,8 m 2 / i n w o n e r , hetgeen een toename i m p l i c e e r t met 668 % t . o . v . 
1950. 
Deze s p e c t a c u l a i r e o n t w i k k e l i n g v a n het a r e a a l gemeen te l i j ke b e -
p l a n t i n g e n d i e z i ch l a n d e l i j k en in Breda heeft geman i f es tee rd , is 
v o o r n a m e l i j k g e r e a l i s e e r d in samenhang met de o n t w i k k e l i n g v a n 
de won ingbouw in de n i e u w b o u w w i j k e n . 
Gedurende de l aa t s te 30 j a a r z i j n de o r g a n i s a t i e s , d ie z i ch bez ig 
houden met deze g r o e n v o o r z i e n i n g e n , s terk g e r i c h t geweest op de 
a a n l e g v a n deze v o o r z i e n i n g e n . Alhoewel er nog steeds n ieuwe 
a a n l e g p l a a t s v i n d t , e is t de zorg voor de i n s t a n d h o u d i n g van 
deze g r o e n v o o r z i e n i n g e n in v e r h o u d i n g steeds meer a a n d a c h t . 
H i e r b i j word t men in toenemende mate gecon f ron tee rd met de 
gevo lgen v a n onvo ldoende a fs temming o n t w e r p / o n d e r h o u d . Door het 
o n t b r e k e n van d u i d e l i j k h e i d t . a . v . de o o r s p r o n k e l i j k e o n t w e r p -
bedoe l ingen is het vee la l n ie t moge l i j k om t . b . v . de i n s t a n d -
h o u d i n g t e r u g te koppe len n a a r deze o o r s p r o n k e l i j k e o n t w e r p -
b e d o e l i n g e n . H i e r b i j o n t s t a a n i n t e r p r e t a t i e p r o b l e m e n voor de u i t -
voe renden , d i e kunnen le iden tot v e r v a g i n g van de f u n c t i e s v a n 
d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
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De a a n l e g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n w o r d t i n h e t a l g e m e e n b e t a a l d 
u i t de e x p l o i t a t i e - o p z e t , b e h o r e n d b i j een b e s t e m m i n g s p l a n v o o r 
een b e p a a l d e s t a d s - of d o r p s u i t b r e i d i n g . T e n o n r e c h t e w o r d t 
h i e r b i j g e s p r o k e n o v e r " r e n d a b e l e i n v e s t e r i n g e n " . I n de g r o n d -
p r i j z e n z i j n d e k o s t e n v o o r d e a a n l e g v a n d e o p e n b a r e g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n v e r d i s c o n t e e r d , h i e r d o o r i s d e f i n a n c i e r i n g op z i c h 
" r e n d a b e l " , m a a r h e t o n d e r h o u d i s d a t n i e t . De k o s t e n v a n h e t 
o n d e r h o u d k o m e n t e n l a s t e v a n d e j a a r l i j k s e g e m e e n t e - b e g r o t i n g . 
Reeds i n d e a c h t e r o n s l i g g e n d e j a r e n t e k e n d e z i c h d u i d e l i j k a f 
d a t d e o n d e r h o u d s b u d g e t t e n u i t de j a a r b e g r o t i n g e n v a n d e 
g e m e e n t e n , een s t r u c t u r e l e a c h t e r s t a n d op g i n g e n l o p e n d i e v e r -
m o e d e l i j k n i e t m e e r i n t e h a l e n w a s . De h u i d i g e b e z u i n i g i n g s -
o p e r a t i e s d i e d e g e m e e n t e n d o o r v o e r e n m a k e n v a n d i t v e r m o e d e n 
een z e k e r h e i d . 
W a n n e e r we u i t g a a n v a n e e n a r e a a l v a n 6 0 . 8 0 0 h a i n 1980 en d e 
g e m i d d e l d e o n d e r h o u d s p r i j s p e r h e c t a r e p e r j a a r v a n ƒ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 
d a n b l i j k t d a t p e r j a a r i n N e d e r l a n d r u i m e e n m i l j a r d g u l d e n 
w o r d t b e s t e e d a a n d e i n s t a n d h o u d i n g v a n d e z e g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
(He t t o t a a l v a n d e b e g r o t i n g e n a l g e m e n e d i e n s t v a n de 
N e d e r l a n d s e g e m e e n t e n b e d r a a g t v o l g e n s h e t C . B . S . i n 1982 
ƒ 4 4 . 9 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 
De g r o e n v o o r z i e n i n g e n v r a g e n b e l a n g r i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e o f f e r s . 
T e n g e v o l g e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n d e w o n i n g b o u w w o r d t de 
f i n a n c i e r i n g v a n d e a a n l e g s t e e d s m o e i l i j k e r , t e r w i j l t e v e n s v a n -
w e g e d e b e z u i n i g i n g e n d e b e s c h i k b a r e o n d e r h o u d s b u d g e t t e n s t e r k 
o n d e r d r u k s t a a n . De te b r e n g e n m a a t s c h a p p e l i j k e o f f e r s t . b . v . 
d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n d i e n e n t e g e n d e z e a c h t e r g r o n d s t e e d s 
c r i t i s c h e r t e w o r d e n b e z i e n . 
D o o r d e l o s k o p p e l i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d me t de 
a a n l e g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n ( " r e n d a b e l e i n v e s t e r i n g " ) e n h e t 
o n d e r h o u d v a n d i e v o o r z i e n i n g e n ( j a a r b e g r o t i n g e n ) , d r e i g t men i n 
e e n s i t u a t i e t e k o m e n d a t d e a a n g e l e g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n n i e t 
m e e r op een r e d e l i j k p e i l o n d e r h o u d e n k u n n e n w o r d e n . De w e g 
n a a r v e r n i e t i g i n g v a n d e i n h e t v e r l e d e n i n g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
g e ï n v e s t e e r d e k a p i t a l e n i s d a n k o r t . 
De m a t e v a n a f s t e m m i n g t u s s e n o n t w e r p en u i t v o e r i n g i s v a n 
b e l a n g om op een v e r a n t w o o r d e man ie r deze toenemende f i n a n -
c i e r i n g s p r o b l e m a t i e k tegemoet te k u n n e n t r e d e n . 
F u n c t i e v e r v u l l i n g door g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
De con t i nu i ' t e i t van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n is s te rk a f h a n k e l i j k van 
de b e r e i d h e i d om bovengenoemde m a a t s c h a p p e l i j k e o f fe rs te 
( b l i j v e n ) b r e n g e n . Deze b e r e i d h e i d zal e n e r z i j d s be ïnv loed worden 
door de d o e l t r e f f e n d h e i d van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n en a n d e r z i j d s 
door de d o e l m a t i g h e i d m . b . t . a a n l e g en o n d e r h o u d . 
Ten behoeve v a n be ide genoemde aspecten is een adequa te a f s tem-
ming tussen on twerp en u i t v o e r i n g van b e l a n g . 
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Onder i n v l o e d van een g roe iend m i l i eubese f s t ree f t men in toe-
nemende mate n a a r een i n t e g r a t i e van stedebouw en l a n d s c h a p s -
bouw. I nd i en men v a n u i t de g r o e n v o o r z i e n i n g e n op een g e l o o f w a a r -
d i g e en v e r a n t w o o r d e man ie r w i l b i j d r a g e n aan deze i n t e g r a t i e 
dan word t d i t be ïnv loed door de mate van a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g b i nnen het k a d e r van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
T i j d e n s de s tedebouwkund i ge p l a n o n t w i k k e l i ng z i j n de b e ï n v l o e -
d ingsmoge l i j k h e d e n in v e r b a n d met de a a r d en de omvang van de 
g roenvoo rz i en ingen het g r o o t s t . Vanwege de c o n d i t i o n e r e n d e 
w e r k i n g v a n deze p l a n v o r m i n g is een b i j d r a g e v a n u i t de groene 
sector in d i t s t ad i um van r e l a t i e f groot b e l a n g . V e r g e l i j k e n d e r w i j s 
kan he tze l fde ges te ld worden i . v . m . de o n t w i k k e l i n g v a n l a n d -
i n r i c h t i n g s p l a n n e n in het algemeen en de s t ads randaspec ten d a a r -
b i j in het b i j z o n d e r . 
M i I ieubeheer 
Mede door het g roe iende mi l i eubese f onde rgaan de g r o e n v o o r -
z i en i ngen een d u i d e l i j k e v e r a n d e r i n g doorda t men in toenemende 
mate u i t gaa t van eco log ische b e g i n s e l e n . D a a r n a a s t word t meer 
a a n d a c h t besteed aan de m i l i e u h y g i ë n i s c h e f u n c t i e s van de g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n . Met name t . a . v . genoemde eco log ische beg inse len 
worden hogere eisen ges te ld aan de a fs temming tussen on twerp en 
u i t v o e r i n g . Wanneer in d i t v e r b a n d onvo ldoende i n t e g r a t i e p l a a t s 
v i n d t dan neemt men a a n z i e n l i j k e r i s i c o ' s t . a . v . de d o e l t r e f f e n d -
he id van deze v o o r z i e n i n g e n . 
Uit het bovens taande komt n a a r vo ren da t de c o n t i n u ï t e i t van de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n e r z i j d s onder d r u k s taa t van een a a n t a l 
f a c to ren en da t a n d e r z i j d s er n ieuwe kansen aanwez ig z i j n in het 
k a d e r v a n het m i l i e u b e h e e r . 
De mate van a fs temming tussen on twerp en u i t v o e r i n g b i j het 
scheppen en i ns tandhouden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n , speel t een 
b e l a n g r i j k e ro l b i j de k o e r s b e p a l i n g voor de toekomst in v e r b a n d 
met genoemde b e d r e i g i n g e n en genoemde aanwez ige k a n s e n . Reden 
waarom spec i f i ek i n z i c h t in deze a fs temming tussen on twerp en 
u i t v o e r i n g van b e l a n g i s . 
1 .A. Doel v a n het onderzoek 
Het o n t w e r p e n , het aan leggen en het i ns tandhouden van g r o e n v o o r -
z i en i ngen be t re f t a c t i v i t e i t e n d ie in de t i j d gez ien na e l k a a r 
p l a a t s v i n d e n . De g r o e n v o o r z i e n i n g a ls zodan ig is de r e s u l t a n t e 
van o n t w e r p - , a a n l e g - en o n d e r h o u d s i n s p a n n i n g e n . Ten behoeve 
van de k w a l i t e i t van de g r o e n v o o r z i e n i n g en het v e r m i j d e n van 
v e r s p i l l i n g e n in de z in van o f f e r s , is gel i j k - g e r i c h t h e i d v a n deze 
i n s p a n n i n g e n n o o d z a k e l i j k . Tegen deze a c h t e r g r o n d d ien t de a f s t e m -
ming o n t w e r p / u i t v o e r i n g p l a a t s te v i n d e n . Dat er wat d i t be t r e f t 
p rob lemen z i j n b l i j k t u i t hoo fds tuk 2 . 
A ls doel van d i t onderzoek g e l d t : 
HET ANALYSEREN VAN HET TOTSTANDKOMEN VAN AFSTEMMING TUSSEN 
ONTWERP EN UITVOERING VAN GROENVOORZIENINGEN, GERICHT OP 
HET VERSCHAFFEN VAN INZICHT IN DE VOORWAARDEN WAARAAN 
VOLDAAN MOET WORDEN OM DE KANS OP HET TOTSTANDKOMEN VAN 
AFSTEMMING ONTWERP/UITVOERING TE VERGROTEN. 
De b e r e i d h e i d v a n de b e t r o k k e n on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o -
n a r i s s e n om de a fs temming te o p t i m a l i s e r e n is h i e r b i j van groot 
b e l a n g . 
A ls a.fgeleide d o e l s t e l l i n g e n v a n d i t onderzoek ge lden dan ook : 
het wekken v a n meer b e g r i p b i j o n t w e r p e r s / t u i n - en l a n d -
s c h a p s a r c h i t e c t e n voor d o e l m a t i g o n t w e r p e n , in v e r b a n d met de 
moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n van de u i t v o e r i n g en het b e v o r -
deren van de b e r e i d h e i d om hiermee r e k e n i n g te houden b i j de 
t o t s t a n d k o m i n g v a n het o n t w e r p . 
het wekken van meer b e g r i p b i j u i t voe renden voor de o n t w e r p -
bedoe l ingen en het bevorderen van de b e r e i d h e i d om hiermee 
r e k e n i n g te houden b i j het nemen v a n u i t v o e r i n g s - b e s l i s s i n g e n . 
het leveren van een b i j d r a g e aan de v e r b e t e r i n g v a n de 
samenwerk ing tussen on twerpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s -
sen . 
1.5. Beperk ingen en voornaamste v e r o n d e r s t e l l i n g e n 
Het aangeven v a n de b e p e r k i n g e n en voornaamste v e r o n d e r s t e l -
l i ngen heeft tot doel zo veel moge l i j k d u i d e l i j k h e i d te v e r s c h a f f e n 
ten aanz ien van de grenzen v a n d i t onderzoek . 
B i j de b e n a d e r i n g van d i t onderzoek zal het accent ge legd 
worden op de o p e n b a r e , v o o r n a m e l i j k s t e d e l i j k e g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n . In het v e r l e n g d e h i e r v a n is een gedeel te v a n het 
o p l o s s i n g s k a d e r ook van toepass ing e n e r z i j d s op p a r t i c u l i e r e 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n zoals t u i n e n , g r o e n v o o r z i e n i n g e n b i j 
b e d r i j v e n en a n d e r z i j d s op n ie t s t e d e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g 
zoa ls bosbouw, l a n d s c h a p p e l i j k e b e p l a n t i n g e n en g r o e n v o o r -
z i e n i n g in r e c r e a t i e - o b j e c t e n . 
F i l oso f i sche en g e d r a g s w e t e n s c h a p p e l i j k e aspecten v a n het 
o n t w e r p - g e b e u r e n worden wel aan de o rde ges te ld maar worden 
s lech ts z i j d e l i n g s b i j het onderzoek b e t r o k k e n . 
De a fs temming met andere o n t w e r p d i s c i p l i n e s d ie b i j d r a g e n aan 
de r u i m t e l i j k e o r d e n i n g ( s tedebouwkunde , a r c h i t e c t u u r , c i v i e l -
t e c h n i e k ) komen wel ter s p r a k e , maar vormt a l s z o d a n i g geen 
ob jec t van d i t onderzoek . Een b e l a n g r i j k e v e r o n d e r s t e l l i n g 
h i e r b i j is da t vo ldoende a fs temming tussen on twerp en u i t -
v o e r i n g b i nnen de groene sector een b e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e 
vormt voor a fs temming v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n met ande re 
d i s c i p l i n e s . 
De i m p l i c a t i e s v a n de i n s p r a a k door de b e v o l k i n g b i j de 
(p lan )ontwi kke I i ng van de g r o e n v o o r z i e n i n g , worden in d i t 
onderzoek n ie t nade r onde rzoch t . A ls b e l a n g r i j k e , v e r o n d e r -
s t e l l i n g in d i t v e r b a n d ge ld t w e l , da t d u i d e l i j k h e i d ten a a n -
z ien v a n f u n c t i e s v a n de v o o r z i e n i n g e n a l s z o d a n i g , een 
b e l a n g r i j k e c o n d i t i e vo rmt voor het i n s p r a a k g e b e u r e n . 
Dit onderzoek r i c h t z i ch n ie t op een bepaa lde o r g a n i s a t i e of 
een bepaa lde g r o e n v o o r z i e n i n g , maar op het o n t w i k k e l e n van 
een o p l o s s i n g s k a d e r w a a r spec i f i eke op loss ingen v a n a f g e l e i d 
kunnen w o r d e n . 
Het werken met levende m a t e r i a l e n in de u i t v o e r i n g b e m o e i l i j k t 
de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g a a n z i e n l i j k . Ook a l s de beste 
moge l i j ke v o o r w a a r d e n voor een goede a fs temming v e r v u l d z i j n 
za l d i t z ich b l i j v e n doen gevoe len . Dit legt b e p e r k i n g e n op 
m . b . t . de v e r w a c h t i n g e n ten aanz ien v a n de moge l i j ke e f fecten 
v a n de h a n t e r i n g van de b e v i n d i n g e n v a n d i t onderzoek . 
De b e s t u r i n g v a n het u i t voe rend -gebeu ren in termen van d o e l -
m a t i g h e i d , word t in d i t onderzoek v o o r n a m e l i j k in v e r b a n d 
g e b r a c h t met het on twerpe l i j k - g e b e u r e n . Niet word t i ngegaan 
op spec i f i eke ef f i c i ency -aspec ten b i n n e n wat in het h i e r n a 
vo lgende zal worden a a n g e d u i d a l s het z u i v e r u i t v o e r e n d 
gebeuren (de d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s e r e n d e h a n d e l i n g e n ) . 
B i j d i t onderzoek word t n ie t de i n h o u d e l i j k h e i d van de p l a n -
v o r m i n g a l s i n g a n g g e b r u i k t , maar word t het accent ge legd op 
de w i j z e v a n t o t s t a n d k o m i n g van de b e s l u i t v o r m i n g . Een b e -
l a n g r i j k e v e r o n d e r s t e l l i n g d ie h i e r a a n ten g r o n d s l a g l i g t is 
d a t wanneer de w i j z e v a n to ts tandkomen van de b e s l u i t v o r m i n g 
goed i s , d i t r e s u l t e e r t in goede g r o e n v o o r z i e n i n g e n . De c o n d i -
t ies w a a r o n d e r deze b e s l u i t v o r m i n g tot s tand komt vormen een 
b e l a n g r i j k e i n g a n g b i j het s t reven n a a r doe lma t ige a fs temming 
tussen on twerp en u i t v o e r i n g . 
Een methodische b e n a d e r i n g van het o n t w e r p - g e b e u r e n word t 
beschouwd a l s een h u l p m i d d e l ten behoeve van v e r b e t e r i n g v a n 
de a fs temming met het u i t v o e r i n g s - g e b e u r e n . Deze b e n a d e r i n g 
s te l t de on twe rpe r c e n t r a a l a l s degene d ie de methodiek 
toepas t . H i e r b i j word t v e r o n d e r s t e l d da t i n z i c h t in deze b e n a d e -
r i n g ten behoeve van de on twe rpe r d i e n s t b a a r k a n z i j n aan de 
b e n u t t i n g v a n z i j n c r e a t i v i t e i t en a l s zodan ig n ie t b e d r e i g e n d 
hoeft te z i j n . 
Ve ronde rs te ld word t dat in de toekomst de i n z i c h t e l i j k h e i d v a n 
het o n t w e r p - g e b e u r e n steeds b e l a n g r i j k e r gaa t worden zowel in 
de r i c h t i n g v a n de o p d r a c h t g e v e r , a l s in de r i c h t i n g v a n de 
g e b r u i k e r s , a l s in de r i c h t i n g van de u i t v o e r e n d e n . 
Het han te ren v a n eco log ische u i t g a n g s p u n t e n b i j het on twerpen 
s te l t hoge( re ) e isen aan de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
Het s t reven n a a r d o e l m a t i g h e i d b i j de a fs temming o n t w e r p / -
u i t v o e r i n g is i m p l i c i e t g e r i c h t op de k w a l i t e i t van de g r o e n -
voo rz i en i ngen . 
1.6. B i j d r a g e d ie door het onderzoek g e l e v e r d za l worden 
J a a r l i j k s word t in Neder land r u i m één m i l j a r d g u l d e n u i t gegeven 
aan onderhoud v a n de gemeen te l i j ke g r o e n v o o r z i e n i n g . Dit b e d r a g 
za l t . g . v . ve rde re a r e a a l g r o e i de komende j a r e n nog v e r d e r 
toenemen. Ze l fs b i j b e n a d e r i n g is n ie t bekend in welke mate de 
j a a r l i j k s e i n s t a n d h o u d i n g s k o s t e n van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n b i j -
d ragen aan de d o e l t r e f f e n d h e i d van deze v o o r z i e n i n g e n . In toe -
nemende mate word t men gecon f ron tee rd met de f i n a n c i ë l e conse-
quen t i es van het onderhoud v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n en de m a a t -
s c h a p p e l i j k e o f fe rs d ie in d i t v e r b a n d g e b r a c h t moeten w o r d e n . 
Mede h ie rdoo r komt de samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g b i j 
het scheppen en i ns tandhouden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n in toe -
nemende mate onder d r u k te s t a a n . 
Wat word t er aan gedaan ? Men is d r u k bez ig e l k a a r v e r w i j t e n te 
maken . Zo v e r w i j t e n de on twe rpe r en de u i t v o e r d e r e l k a a r da t z i j 
in het u i t v o e r e n d e r e s p e c t i e v e l i j k on twerpende gebeuren o n v o l -
doende worden b e t r o k k e n . De r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g en i nv l oed 
worden onderscha t en m i s k e n d . 
Vele v e r m i j d b a r e t eko r t kom ingen a l s gevo lg van onvo lkomenheden 
in de a fs temming v a n on twerp en u i t v o e r i n g r e s u l t e r e n na r e a l i -
sa t i e van de a a n l e g in een e x t r a o n d e r h o u d s b e l a s t i n g . 
Veel o n t w e r p e r s v rezen da t de i n b r e n g / i n v l o e d v a n u i t de u i t -
v o e r i n g t i j d e n s het o n t w e r p - g e b e u r e n belemmerend zal werken op 
de c r e a t i v i t e i t van de o n t w e r p e r s , t e r w i j l a n d e r z i j d s bemoeien is 
v a n de on twe rpe rs met de u i t v o e r i n g door de u i t voe renden word t 
gewan t rouwd a l s een b e d r e i g i n g v a n de opgedragen v e r a n t w o o r d e -
I i j k h e i d . 
In d i t onderzoek word t de t o t s t a n d k o m i n g van de a fs temming van 
on twerp en u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i ns tandhouden van 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n g e a n a l y s e e r d . H i e r b i j word t de b e s l u i t v o r m i n g 
v o o r a f g a a n d aan de d a a d w e r k e l i j k e u i t v o e r i n g a l s i n g a n g 
g e b r u i k t . Het on twerpen word t h i e r b i j beschouwd a l s een deel van 
de t o ta le b e s l u i t v o r m i n g v o o r a f g a a n d e aan de u i t v o e r i n g ( a l s 
z u i v e r u i t v o e r e n d g e b e u r e n ) . B i j deze a n a l y s e word t g e b r u i k 
gemaakt van een mode lmat ige b e n a d e r i n g v a n deze b e s l u i t v o r m i n g , 
a l s r e f e r e n t i e k a d e r . 
H i e r b i j s taan de v o o r w a a r d e n , w a a r a a n v o l d a a n moet worden om 
een i n t e g r a l e b e n a d e r i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n moge l i j k te 
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maken c e n t r a a l , e r v a n u i t g a a n d e da t een meer i n t e g r a l e b e n a d e -
r i n g l e i d t tot g ro te re d o e l t r e f f e n d h e i d van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
De b i j d r a g e v a n d i t onderzoek is met name g e r i c h t op het 
aangeven van een k a d e r voor op loss ingen voor v e r b e t e r i n g v a n de 
a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g , w a a r v a n spec i f i eke op loss ingen a f -
ge le id kunnen w o r d e n . 
Met name de doe lma t i ge o n t w i k k e l i n g v a n doe l t r e f f ende g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n , a l s g e z a m e n l i j k e r v a r e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van o n t -
werpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n kan a l s hefboom funge ren 
ten behoeve v a n v e r b e t e r i n g van de samenwerk ing tussen de 
be t rokken f u n c t i o n a r i s s e n . 
De b i j d r a g e d ie door d i t onderzoek ge leve rd zal worden is 
v o o r n a m e l i j k bestemd voor degenen , d ie in de p r a k t i j k op een 
d i r e c t e of i n d i r e c t e man ie r ( h e t z i j b i nnen het v a k g e b i e d van de 
g r o e n v o o r z i e n i n g , h e t z i j in a a n v e r w a n t e v a k g e b i e d e n ) g e c o n f r o n -
teerd worden met a fs temmingsprob lemen on twerp en u i t v o e r i n g b i j 
het scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Daa rnaas t l eve r t d i t onderzoek een b i j d r a g e in de vorm van een 
s t i m u l a n s t . b . v . de voor de g r o e n v o o r z i e n i n g e n r e l e v a n t e be roeps -
o p l e i d i n g e n , om gedurende de v o o r b e r e i d i n g s p e r i o d e , op de toe-
komst ige b e r o e p s u i t o e f e n i n g , meer a a n d a c h t te besteden aan de 
samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g b i j het scheppen en 
i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Onder i nv l oed v a n de in d i t onderzoek o n t w i k k e l d e b e n a d e r i n g 
voor de b e s t u r i n g van het scheppen en i ns tandhouden v a n de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n i s , in de Bredase s i t u a t i e , een n o o d z a k e l i j k e 
b i j s t e l l i n g v a n de door de R i j k s P lano log i sche Dienst g e p r o p a -
geerde n o r m s t e l l i n g m . b . t . de g r o e n v o o r z i e n i n g in g a n g gezet . A ls 
z o d a n i g kan deze b e n a d e r i n g a a n k n o p i n g s p u n t e n leveren om ook 
e l de rs een d e r g e l i j k e he rove rweg ing op gang te b r e n g e n . 
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P r o b l e e m s t e l l i n g 
s a m e n h a n g o n t w e r p - u i t v o e r i n g b i j h e t 
s c h e p p e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n 
B i j de r e a l i s a t i e van g r o e n v o o r z i e n i n g e n word t men gecon f ron tee rd 
met een t a a k v e r d e l i n g tussen on twerpende f u n c t i o n a r i s s e n e n e r z i j d s 
en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n a n d e r z i j d s . 
Deze in de t i j d gegroe ide t a a k v e r d e l i n g heeft vee la l ge le id tot een 
sche id i ng tussen de voo rbe re idende h a n d e l i n g e n op en rond de 
teken ta fe l en de h a n d e l i n g e n d ie tot de f e i t e l i j k e g r o e n v o o r -
z i en ingen le iden door midde l van a a n l e g en o n d e r h o u d . Door deze 
s c h e i d i n g on t s taan in de p r a c t i j k a l l e r l e i a f s temmingsp rob lemen . 
Onvoldoende a fs temming heeft vee la l nega t i eve gevo lgen voor de 
cont i nul ' te i t van de f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n , 
geeft vaak a a n l e i d i n g tot f r u s t r a t i e s van on twerpende en u i t -
voerende f u n c t i o n a r i s s e n en hoge k o s t e n . 
V e r b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j de r e a l i s a t i e 
v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n v r a a g t om b i j d r a g e n van on twerpende en 
u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n d ie meer g e r i c h t z i j n op de c o n t i n u ï -
te i t van de f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Gelet op de g ro te mate van v e r s c h e i d e n h e i d met b e t r e k k i n g tot de 
o r g a n i s a t i e s d ie z i ch bez ig houden met de r e a l i s a t i e van g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n , d ien t de p r o b l e e m s t e l l i n g n ie t geënt te worden op 
een spec i f i eke o r g a n i s a t i e , maar in een b rede r v e r b a n d g e p l a a t s t 
te w o r d e n . 
2 . 1 . A a n l e i d i n g e n v a n u i t de p r a c t i j k 
Tegen de a c h t e r g r o n d van de in hoofds tuk 1 weergegeven i n f o r -
mat ie is het ten behoeve v a n de f o r m u l e r i n g van de p r o b l e e m s t e l -
l i n g te rzake v a n de samenhang on twerp - u i t v o e r i n g b i j het 
scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n z i n v o l om in 
eers te i n s t a n t i e een a a n t a l a a n l e i d i n g e n , a l s s i g n a l e r i n g e n v a n u i t 
de p r a k t i j k , weer te g e v e n . 
2 . 1 . - 1 . Ca leidoscoop 
Wanneer men o n t w e r p e n d e , r e s p e c t i e v e l i j k u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a -
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r i ssen v r a a g t n a a r hun oordeel over de b i j d r a g e n aan de 
g r o e n v o o r z i e n i n g van de " c o u n t e r p a r t " , dan o n t s t a a t een bonte 
s c h a k e r i n g van o p v a t t i n g e n , d ie a l s symptomat isch voor de o p v a t -
t i n g e n over e i k a a r s werk k a n worden beschouwd. In het h i e r n a 
vo lgende o v e r z i c h t , worden in d i t v e r b a n d enke le k a r a k t e r i s e -
r i n g e n weergegeven ( 2 ) : 
Opmerkingen van ui tvoerder m . b . t . 
b i jdragen van ontwerper 
Opmerkingen van ontwerper m . b . t . 
b i jd ragen van ui tvoerder 
Ontwerper heeft te weinig in-
zicht in het onderhoud 
"Fouten" terugkoppel ing is 
weinig effectief 
Ontwerpers r ichten zich te veel 
op korte termijn resultaten 
(aanleg) 
• Overdracht van ontwerpbe-
doelingen ontoereikend 
• Bij het ontwerpen houdt men te 
weinig rekening met de ge-
bru iksdruk 
• Een ontwerper moet kunnen, 
wi l len en durven luisteren 
naar de u i tvoer ingservar ingen 
De ontwerper betrekt de u i t -
voering pas in een te laa t 
stadium b i j de p lanontwikke-
I ing 
• Uitvoerder vastgebakken aan 
hovenierssfeer 
• Uitvoerder is visueel ingesteld 
door gebrek aan theoretische 
achtergrond 
• Terugkoppel ing u i tvoer ingserva -
r ing is weinig zinvol i . v . m . 
persoonli jke opvatt ingen van 
uitvoerders 
• Kwal i te i tsverbeter ing groenvoor-
zieningen loopt vast op gebrek 
aan begrip b i j u i tvoer ing 
• T . a . v . de ecologische opvat -
t ingen is de u i tvoer ing weinig 
volgzaam 
• In het ontwerp worden " v e i l i g -
heidskleppen" ingebouwd om de 
ui tvoer ing in een bepaalde 
r ich t ing te dwingen 
• Via verkeerde onderhoudsaan-
pak worden de ontwerpdoelstel -
l ingen niet gehaald 
2 . 1 . - 1 , Caleidoscoop 
Deze l i j s t kan a a n m e r k e l i j k u i t g e b r e i d worden met v e r g e l i j k b a r e 
o p v a t t i n g e n , d ie in meerdere of m indere mate g e k l e u r d z i j n . 
Wanneer men d e r g e l i j k e o p v a t t i n g e n / v o o r o o r d e l e n over e i k a a r s werk 
h u l d i g t dan is het d u i d e l i j k da t de c o n d i t i e s ten behoeve van de 
samenwerk ing en de a fs temming n ie t op t imaa l z i j n . 
De in de i n l e i d i n g aangegeven t a a k v e r d e l i n g tussen on twerpende 
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en u i t voe rende f u n c t i e s heeft mede a a n l e i d i n g gegeven tot het 
on t s taan van een s c h e i d i n g in twee gedach tenwere lden zoals deze 
tot u i t d r u k k i n g komt in bovens taand o v e r z i c h t . 
H i e r b i j gaa t het er n ie t om wie wel of n ie t g e l i j k heeft of welke 
bewer ingen w a a r of n ie t waa r z i j n , maar om de v r a a g hoe deze 
u i teen lopende o p v a t t i n g e n b i j gebogen kunnen en moeten worden ten 
behoeve van de v e r b e t e r i n g van de b e s t u r i n g van het scheppen en 
i ns tandhouden v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
De weergegeven o p v a t t i n g e n d u i d e n op een gebrek aan a fs temming 
tussen on twerp en u i t v o e r i n g . Ten behoeve v a n een p e i l i n g i . v . m . 
de v r a a g in hoever re d i t gebrek aan a fs temming meer algemeen 
word t e r v a r e n is een enquête gehouden . 
2.1 . - 2 . Enquête 
Op 23.10.1980 werd in Ve ldhoven een symposium gehouden met a l s 
thema "Groenbehoud door g roenbeheer nu en s t r a k s " . T i j d e n s d i t 
symposium werd o . a . door P ro f . Dr . I r . F .M. Maas een i n l e i d i n g 
gehouden , over het onderwerp "Ontwerp en beheer van s t e d e l i j k e 
g roenvoo rz ien i n g e n " . 
Ten behoeve v a n het onderzoek n a a r de samenhang tussen on twerp 
en u i t v o e r i n g b i j g roenvoo rz i en ingen w e r d e n , na ove r l eg met 
Maas, de deelnemers aan d i t symposium benade rd met een s c h r i f t e -
l i j k e enquê te . 
De deelnemers waren a l l e n op een d i r e c t e of i n d i r e c t e man ie r 
b e t r o k k e n b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Deze s c h r i f t e l i j k enquête met een ges lo ten v r a a g s t e l l i n g had ten 
doel : 
na te gaan in welke mate de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g in de 
p r a c t i j k a l s p r o b l e m a t i s c h word t e r v a r e n . 
In to taa l z i j n 319 enquê te fo rmu l i e ren verzonden (z ie b i j l a g e 2 ) , 
168 h i e r v a n werden i n g e v u l d t e ruggezonden , d e r h a l v e een respons 
van 53 %. 
Enkele b e l a n g r i j k e r e s u l t a t e n v a n deze enquête k u n n e n a l s v o l g t 
weergegeven w o r d e n . 
Op de v r a a g hoe beoordeel t u de a fs temming tussen on twerp en 
beheer v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n in het a lgemeen, word t door 82 % 
van de respondenten gean twoord da t z i j de a fs temming a l s o n v o l -
doende beschouwden, t e r w i j l 17 % de a fs temming a l s vo ldoende 
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beschouwden. 
Gevraagd n a a r de e igen w e r k s i t u a t i e an twoord t 84 % van de 
respondenten da t de a fs temming on twerp en beheer v e r b e t e r i n g 
behoef t , t e r w i j l 10 % van de respondenten van men ing was da t de 
a fs temmfng a d e q u a a t i s . H i e r b i j is het o p v a l l e n d da t in de 
concrete w e r k s i t u a t i e een lager pe rcen tage tev reden is met deze 
a fs temming in v e r g e l i j k i n g tot de b e a n t w o o r d i n g van de algemeen 
geste lde v r a a g . 
Gevraagd n a a r de mening over welke van 3 gegeven moge l i j kheden 
om de a fs temming o n t w e r p / b e h e e r te ve rbe te ren de meeste a a n d a c h t 
v e r d i e n t , geeft 71 % van de respondenten te kennen dat v e r -
b e t e r i n g van de communica t ie tussen on twerpende en u i t voe rende 
f u n c t i o n a r i s s e n de meeste a a n d a c h t v e r d i e n t , 19 % m i k t op v e r b e t e -
r i n g van het on twerpen en 3 % op v e r b e t e r i n g van de u i t v o e r i n g . 
Op de v r a a g : beschouwt u b e h e e r s r i c h t I i j nen b i j het on twerp a l s 
w e n s e l i j k t . b . v . de u i t v o e r i n g , reageer t 95 % van de respondenten 
p o s i t i e f . 
Gevraagd n a a r het b e s c h i k b a a r z i j n van behee rs r i ch t I i j nen b i j o n t -
werpen waa r men mee te maken hee f t , an twoord 29 % van de 
respondenten da t er nooi t sp rake is v a n behee rs r i ch t I i j nen b i j een 
on twerp en 48 % van de respondenten an twoord af en toe, s lechts 
9 % an twoord meestal w e l . 
Gevraagd n a a r de b r u i k b a a r h e i d en de t o e g a n k e l i j k h e i d van de 
u i t v o e r i n g s e r v a r i n g t . b . v . het o n t w e r p e n , an twoo rd 59 % van de 
respondenten da t genoemde e r v a r i n g goed b r u i k b a a r is en 23 % 
dat deze e r v a r i n g m a t i g b r u i k b a a r i s . Slechts 23 % van de 
respondenten v i n d t de u i t v o e r i n g s e r v a r i n g goed t o e g a n k e l i j k . 
Op de v r a a g of men v a n men ing is da t b i j het on twerpproces in 
vo ldoende mate r e k e n i n g word t gehouden met de b e h e e r s e r v a r i n g 
an twoord t 76 % van de respondenten da t d i t in onvo ldoende mate 
g e b e u r t , 19 % v i n d t da t d i t wel in vo ldoende mate p l a a t s v i n d t . 
Gevraagd n a a r hoe men b i j on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a -
r i s sen de k e n n i s v a n e i k a a r s w e r k t e r r e i n beoordee l t , an twoo rd t 70 
% van de respondenten da t d i t onvo ldoende i s , t e r w i j l 23 % d i t 
vo ldoende a c h t . 
Op de v r a a g hoe beoordeel t u de i nv loed v a n beheersmat ig 
d e n k e n / w e r k e n op de a fs temming o n t w e r p / b e h e e r , an twoo rd t 80 % 
van de respondenten da t d i t een p o s i t i e v e i nv loed hee f t . 
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86 % van de respondenten is van mening da t v e r b e t e r i n g van de 
a fs temming o n t w e r p / b e h e e r k a n le iden tot k o s t e n v e r l a g i n g , t e r w i j l 
2 % van men ing is da t d i t kos tenverhogend w e r k t . 
Alhoewel er v r a a g t e k e n s gezet kunnen worden b i j de r e p r e s e n t a t i v i -
t e i t van de weergegeven s teekproef mede a l s gevo lg v a n de 
onbekendhe id met het aandeel on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o -
n a r i s s e n onder de responden ten , geven de r e s u l t a t e n en ige i n d i -
ca t i es t . a . v . de p r a c t i j k o p v a t t i ngen omtrent de a fs temming 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
A ls b e l a n g r i j k s t e conc lus ie v a n deze enquête kan ges te ld w o r d e n , 
da t de geënquêteerden de i n h o u d e l i j k e a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g onvo ldoende v i n d e n en da t het r e s u l t a a t van het proces 
van samenwerk ing tussen o n t w e r p e r s en b i j de u i t v o e r i n g b e t r o k -
kenen o n b e v r e d i g e n d i s . 
2 . 1 . - 3 . Vak I i t e r a t u u r 
Onder d r u k van de v e r a n d e r e n d e omstand igheden word t er de 
l aa t s te j a r e n in de v a k l i t e r a t u u r veel aandach t besteed aan het 
u i t e l k a a r geg roe id z i j n v a n de v e r s c h i l l e n d e d i s c i p l i n e s d ie 
be t rokken z i j n b i j de g r o e n v o o r z i e n i n g en de daarmee samenhangen-
de beheersp rob lemen . 
Gekoppeld aan deze s i g n a l e r i n g e n worden er ook v o o r s t e l l e n a a n g e -
d r a g e n , d ie m o g e l i j k e r w i j s op onderde len een b i j d r a g e kunnen 
leveren aan de v e r b e t e r i n g van de a f s temming . 
In 3 .2 . za l nader op deze p u b l i c a t i e s i ngegaan w o r d e n . Hier 
word t v o l s t a a n met het s i g n a l e r e n van deze in de p r a c t i j k 
toenemende b e l a n g s t e l l i n g voor de v e r b e t e r i n g v a n de a fs temming 
o n t w e r p / u i tv oe r i n g . 
2 . 1 . - 4 . Ve rsch i I lende o r g a n i s a t i e s t r u c t u r e n 
De a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i n s t a n d -
houden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n moet g e r e a l i s e e r d worden b innen 
een b e p a a l d o r g a n i s a t o r i s c h v e r b a n d . Voor zo ve r het de g r o e n -
voo rz i en i ngen van de gemeenten in Neder land b e t r e f t , word t in het 
algemeen een d iens t of a f d e l i n g b e p l a n t i n g e n be las t met de zorg 
voor de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
Er bes taa t een a a n t a l v e r s c h i l l e n d e moge l i j kheden in d i t v e r b a n d . 
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In het h i e r n a vo lgende worden de b e l a n g r i j k s t e van de v o o r -
komende v a r i a n t e n weergegeven : 
z e l f s t a n d i g e d i ens t b e p l a n t i n g e n ; 
( h o o f d ) a f d e l ing v a n d iens t openbare w e r k e n ; 
( h o o f d ) a f d e l i ng van d iens t p lan tsoenen en r e i n i g i n g ; 
( h o o f d ) a f d e l i n g v a n d i e n s t p l a n t s o e n e n , s p o r t , j e u g d en 
r e c r e a t i e ; 
De a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i n s t a n d -
houden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n heeft een i n t e r n e component d ie 
g e r e a l i s e e r d moet worden b i n n e n de f u n c t i e b e p l a n t i n g e n en een 
ex te rne component d ie b e t r e k k i n g heeft op de samenhang met 
andere f u n c t i e s zoals s tedebouw, ei v i e l t e c h n i e k , n u t s b e d r i j v e n , 
s p o r t , r e c r e a t i e , e t c . 
De samenwerk ing met genoemde andere f u n c t i e s , ( van b e l a n g in 
v e r b a n d met het scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n ) is in b e l a n g r i j k e mate a f h a n k e l i j k v a n de a fs temming 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i nnen de f u n c t i e b e p l a n t i n g e n . 
A ls gevo lg van v e r s c h i l l e n in de p l a a t s v a n de f u n c t i e b e p l a n -
t i n g e n in de gemeen te l i j ke o r g a n i s a t i e en a l s gevo lg van v e r -
s c h i l l e n in de omvang v a n de o r g a n i s a t i e s bes taa t er een g ro te 
mate v a n v e r s c h e i d e n h e i d t . a . v . de o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n 
m . b . t . de b e s t u r i n g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . Dit heeft tot gevo lg 
d a t de a fs temming tussen on twerp en u i t v o e r i n g b i j het scheppen 
en i ns tandhouden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n op zeer v e r s c h i l l e n d e 
man ie ren in de o r g a n i s a t i e is i n g e b e d . 
Onder d r u k v a n de v e r a n d e r e n d e o m s t a n d i g h e d e n , met name ook in 
v e r b a n d met b e z u i n i g i n g e n , word t c r i t i s c h e r gekeken n a a r de d o e l -
m a t i g h e i d van het f u n c t i o n e r e n van de o r g a n i s a t i e s d ie be las t 
z i j n met de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
Op g r o n d h i e r v a n worden veel d i e n s t e n / a f d e l i n g e n b e p l a n t i n g e n 
gecon f ron tee rd met meer of m inder i n g r i j p e n d e r e o r g a n i s a t i e s , 
w a a r b i j de samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g v a n g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n op een d i r e c t e of i n d i r e c t e w i j z e in het g e d i n g i s . 
Op b a s i s v a n de in deze p a r a g r a a f aan de orde geste lde 
s i g n a l e r i n g e n v a n u i t de p r a c t i j k , t e r zake v a n de a fs temming 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g kan geconc ludeerd worden da t deze a fs temming 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n -
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v o o r z i e n i n g e n in het algemeen a l s onvo ldoende word t beschouwd. 
Adequate a fs temming v a n on twerp en u i t v o e r i n g t i j d e n s de v o o r -
b e r e i d i n g s f a s e n is v a n w e z e n l i j k b e l a n g voor de f u n c t i e v e r v u l l i n g 
v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n op m i d d e l l a n g e en lange t e r m i j n . 
Mede ge le t op de hoogte van de m a a t s c h a p p e l i j k e o f fe rs d ie 
g e b r a c h t worden is het z i n v o l na te gaan op welke w i j z e deze 
a fs temming v e r b e t e r d kan w o r d e n . 
In de vo lgende p a r a g r a a f za l eerst nade r i ngegaan worden op 
theo re t i sche a c h t e r g r o n d e n , d i e v a n b e l a n g z i j n in v e r b a n d met 
de mate v a n a f s t e m m i n g . 
2 . 2 . A fs temmingsn iveaus 
In het voo rgaande word t het voorz ien in a fs temming tussen o n t -
werp en u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n , a l s p r o b l e m a t i s c h g e s i g n a l e e r d . Ten behoeve van 
de i n z i c h t e l i j k h e i d in de a c h t e r g r o n d e n van de h iermede samenhan -
gende a f s t e m m i n g s v r a a g s t u k k e n is het z i n v o l om te re fe re ren aan 
een i n d e l i n g van a f s t e m m i n g s n i v e a u s , zoa ls weergegeven door 
K a m p f r a a t h (24 ) . In z i j n a r t i k e l "Van m a r k t p a r t i j e n tot een 
v e r b o n d " L a n d b o u w k u n d i g T i j d s c h r i f t - 1978, wordt de mate van 
a fs temming ge t ypee rd aan de hand van genomen b e s l u i t e n . H i e r b i j 
is n ie t a l l een de a a r d v a n de a fs temming v a n b e l a n g , m a a r word t 
ook de b e h a n d e l i n g s w i j z e van de a f s temmingsp rob lema t i ek a l s k e n -
merkend beschouwd voor het k a r a k t e r van de a f s t e m m i n g . 
A f h a n k e l i j k van de omstand igheden w a a r o n d e r de a fs temming tot 
s t a n d word t g e b r a c h t , worden door K a m p f r a a t h de vo lgende v i j f 
n i veaus o n d e r s c h e i d e n : 
a f s temmingsn i veau 1 
Men reageer t op de i n f o r m a t i e omtrent het f e i t e l i j k hande len 
van de a n d e r . H i e r b i j v i n d t geen ove r l eg p l a a t s , t e r w i j l de 
a fs temming gebaseerd word t op a f z o n d e r l i j k e u i t g a n g s p u n t e n en 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n van de b i j de a fs temming b e t r o k k e n 
i n d i v i d u e n of g r o e p e n . 
a f s temmingsn i veau 2 
Men reageer t op de i n f o r m a t i e d i e v e r s c h a f t word t omtrent de 
voornemens van de andere op bas i s van een e igen a f z o n d e r -
l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d en a f z o n d e r l i j k e u i t g a n g s p u n t e n . 
H i e r b i j word t er v a n u i t gegaan da t men e l k a a r i n f o r m a t i e 
v e r s c h a f t omtrent de voornemens. 
a f s t emmingsn i veau 3 
Men t reedt in ove r l eg op bas is v a n a l l e b e s c h i k b a r e weder -
z i j d s e i n f o r m a t i e , met de bedoe l i ng tot u i t w i s s e l i n g v a n g e -
dach ten te komen, tene inde te bez ien of men a l d u s ieder voor 
z i chze l f tot een betere op loss ing k a n komen, u i t g a a n d e van 
a f z o n d e r l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n en dus zonder gemeenschap-
p e l i j k u i t g a n g s p u n t e n . 
a f s t emmingsn i veau 4 
Men t reedt in ove r l eg op bas i s van a l l e b e s c h i k b a r e weder -
z i j d s e i n f o r m a t i e met de bedoe l ing tot op loss ingen te komen op 
b a s i s van een gemeenschappe l i j ke a f w e g i n g van be ide r 
be langen in het l i ch t van een gemeenschappe l i j k u i t g a n g s p u n t , 
maar u i t g a a n d e van a f z o n d e r l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n . 
a f s temmingsn i veau 5 
Men t reedt in ove r l eg met de bedoe l i ng d ie op loss i ng te zoeken 
d ie voor het geheel het beste i s , men is d a a r b i j be t rokken 
v a n u i t een u i t e i n d e l i j k gemeenschappe l i j ke v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d 
voor het gehee l . 








e e n z i j d i g / a k t u a l i t e i t e n 
tweezi jd i g /voornemens 
tweezi jd i g /voornemens 
tweezi jd i g /voornemens 









a f z o n d e r l i j k 
a f z o n d e r l i j k 
a f z o n d e r l i j k 
gemeenschappel i jk 
gemeenschappe 1 i jk 
VERANTWOORDE-
LIJKHEDEN 
a f z o n d e r l i i k 
a fzonder 1 i jk 
a f z o n d e r l i j k 
a fzonder t i j k 
gemeenschappe 1 i jk 
2 . 2 . - 1 . Afstemmingsniveaus 
Wanneer tegen deze a c h t e r g r o n d de a fs temming tussen on twe rp en 
u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n in k a a r t word t g e b r a c h t , dan 
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kan men s te l l en da t ten gevo lge v a n de f u n c t i o n e l e s c h e i d i n g 
b i nnen de d i v e r s e o r g a n i s a t o r i s c h e v o r m g e v i n g e n , de on twerpende 
en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n te v a a k a f z o n d e r l i j k e v e r a n t w o o r d e -
l i j k h e d e n e r v a r e n t . a . v . de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
De o n t w e r p e r , t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t , e r v a a r t vee la l een 
spec i f i eke v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r n a m e l i j k t . a . v . s t r u c t u r e l e 
opbouw van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n , r u i m t e l i j k e v o r m g e v i n g , k w a l i -
te i t van de g r o e n v o o r z i e n i n g , f u n c t i o n a l i t e i t van de g r o e n v o o r -
z i en i ngen e t c . 
De u i t v o e r d e r e r v a a r t vee la l een spec i f i eke v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d 
v o o r n a m e l i j k voor de g e l e i d i n g van de o n t w i k k e l i n g v a n de 
g r o e n v o o r z i e n i n g , b e s p a r i n g op kosten van de u i t v o e r i n g , a a n -
p a s s i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n aan het g e b r u i k e t c . 
Gemeenschappe l i j ke u i t g a n g s p u n t e n v a n on twerpende en u i t voe rende 
f u n c t i o n a r i s s e n z i j n eerder u i t z o n d e r i n g dan rege l en worden 
s lech ts zelden v a s t g e l e g d . Mede d a a r d o o r komen de b i j de a f s tem-
ming b e t r o k k e n f u n c t i o n a r i s s e n g e m a k k e l i j k te recht in tegenover 
e l k a a r s taande s t e l l i n g e n . Het over en weer accep te ren v a n 
bepaa lde b e p e r k i n g e n voor de r e s p e c t i e v e l i j k v r i j h e i d van 
h a n d e l e n , word t dan vee la l a l s bed re igend e r v a r e n voor de 
z e l f s t a n d i g h e i d van de ondersche iden f u n c t i e s . 
B i j de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g is de i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g 
vee la l mede ten gevo lge van de p l a a t s van het on twerp in het 
v o o r b e r e i d i n g s p r o c e s , meestal e e n z i j d i g g e r i c h t n a m e l i j k van o n t -
werper n a a r u i t v o e r d e r . In het g u n s t i g e geva l i n fo rmeer t men 
e l k a a r omtrent de r e s p e c t i e v e l i j k e voornemens. " O v e r l e g " v i n d t in 
m indere of meerdere mate p l a a t s , ech te r a f h a n k e l i j k van de a a r d 
v a n de i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g , de gehan teerde u i t g a n g s p u n t e n en 
de v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n be t re f t d i t s lech ts in u i t z o n d e r i n g s -
g e v a l l e n ove r l eg in de z in van u i t w i s s e l i n g van gedach ten om tot 
betere op loss ingen te komen. 
Samenvat tend ge ld t da t het a f s temmingsn i veau b i j de a fs temming 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g laag is en voor v e r b e t e r i n g v a t b a a r i s . 
Daarvoor is n o d i g meer gemeenschappe l i j k e r v a r e n v e r a n t w o o r d e -
l i j k h e i d voor de b e s t u r i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n en meer 
gemeenschappe l i j khe i d t . a . v . de in da t v e r b a n d te han te ren 
u i t g a n g s p u n t e n door on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n . 
Kamp f raa th a t t endee r t er op da t het gewenste n i v e a u van a f -
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stemming en de omstand igheden voor het b e h a n d e l i n g s v e r l o o p op 
e l k a a r moeten a a n s l u i t e n . Wanneer men s t ree f t n a a r een hoger 
a f s temmingsn i veau dan kan d i t s lechts g e l e i d e l i j k g a a n . 
Overs tappen n a a r een vo lgend n i v e a u kan pas p l a a t s v i n d e n a l s 
men het voo rgaande n i v e a u in vo ldoende mate beheers t . Dit is 
n ie t eenvoud ig omdat men in b e l a n g r i j k e mate a f h a n k e l i j k is van 
de b e r e i d h e i d h ie r toe van de dee lnemers , d ie b e t r o k k e n z i j n b i j 
de a f s temming . Die b e r e i d h e i d word t mede be ïnv loed door de o v e r -
d r a c h t aan de be t rokkenen v a n de noodzaak om een hoger a f s t e m -
m i n g s n i v e a u na te s t r e v e n . 
2 . 3 . A fs temmingsprob lemen nade r bezien 
Ten behoeve v a n de f o r m u l e r i n g van de p r o b l e e m s t e l l i n g in 
v e r b a n d met de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het scheppen en 
i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n is het z i n v o l om de in de 
p r a c t i j k aanwez ige a fs temmingsprob lemen g l o b a a l te i n v e n t a r i s e r e n : 
H i e r b i j on t s t aa t het vo lgende b e e l d : 
B i j de keuzen , d ie gemaakt moeten worden t i j d e n s het o n t -
werpen van g r o e n v o o r z i e n i n g e n moet men z i ch r i c h t e n op in de 
toekomst g e l e i d e l i j k te r e a l i s e r e n r e s u l t a t e n in de vorm van 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n , u i t g a a n d e van de b e s c h i k b a r e m i d d e l e n . 
De na te s t reven r e s u l t a t e n worden v a s t g e l e g d in tekeni ng (en ) , 
d ie in p r i n c i p e r i c h t i n g moeten geven aan de toekomst ige 
o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n . 
De moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n v a n de onde rhoudsmaa t rege len 
d ienen in het on twerp ge ïn teg ree rd te w o r d e n , zowel in 
b i o l o g i s c h e , techn ische a l s f i n a n c i ë l e z i n . 
In de p r a k t i j k e r v a a r t men in d i t v e r b a n d a f s temmings -
prob lemen in d i t v e r b a n d met: 
• het denken en werken met o v e r d r a a g b a r e " r i c h t b e e i d e n " ; 
• het r e k e n i n g houden b i j de na te s t reven r e s u l t a t e n met de 
u i t v o e r i n g s e r v a r i n g t . a . v . a a n l e g en voo ra l o n d e r h o u d ; 
• de k o p p e l i n g tussen midde len m . b . t . de a a n l e g v a n g r o e n -
voo rz i en i ngen e n e r z i j d s en het onderhoud v a n g r o e n v o o r -
z i en i ngen a n d e r z i j d s . 
Wanneer men k ies t voor bepaa lde r e s u l t a t e n in termen van 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n dan is het n o o d z a k e l i j k om zowel de 
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o n t w e r p c a p a c i t e i t a l s de u i t v o e r i n g s c a p a c i t e i t h iermee in 
v e r b a n d te b r e n g e n . B i j v o o r b e e l d wanneer men k ies t voor 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n d ie vorm gegeven moeten worden op b a s i s 
van eco log ische u i t g a n g s p u n t e n dan d i en t men d i t door te 
v e r t a l e n in de r e s p e c t i e v e l i j k e c a p a c i t e i t e n . 
In de p r a c t i j k e r v a a r t men in v e r b a n d met de b e s c h i k b a a r h e i d 
v a n c a p a c i t e i t de vo lgende a f s temmingsp rob lemen : 
• gesche iden v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n en bevoegdheden v a n o n t -
werpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n , met a l s gevo lg 
competent iegeschi I len ; 
• k w a l i t e i t o n t w e r p - en u i t v o e r i n g s c a p a c i t e i t ; 
• het f u n c t i o n e r e n v a n u i t voe rende a a n l e g - en o n d e r h o u d s -
c a p a c i t e i t . 
De o n t w e r p - a c t i v i t e i t en en de u i t v o e r e n d e - a c t i v i t e i t e n z i j n , in 
de t i j d g e z i e n , in se r ie g e s c h a k e l d . Ten behoeve v a n r e a l i -
sa t ie van g r o e n v o o r z i e n i n g e n d ienen deze a c t i v i t e i t e n met 
e l k a a r in v e r b a n d g e b r a c h t w o r d e n . T . a . v . a a n l e g a c t i v i t e i t e n 
kunnen b i j v o o r b e e l d de vo lgende g l o b a l e s tappen ondersche iden 
w o r d e n : on twerpen - begro ten - w e r k v o o r b e r e i d i n g - u i t v o e r i n g 
aan l e g . 
T . a . v . de onde rhoudsac t i v i t e i t en kunnen de vo lgende g l o b a l e 
s tappen ondersche iden w o r d e n : p l a n n i n g onde rhoudsac t i v i tei ten 
- w e r k v o o r b e r e i d i n g - u i t v o e r i n g o n d e r h o u d . 
In de p r a c t i j k e r v a a r t men in d i t v e r b a n d de vo lgende 
af stemm i n g sp rob lemen : 
• m o e i l i j k e behee rs i ng v a n de v o o r b e r e i d i n g s a c t i v i t e i t e n ; 
• o n d u i d e l i j k h e d e n t . a . v . de han te ren u i t g a n g s p u n t e n b i j de 
p l a n o n t w i k k e l i n g ; 
• g e b r e k k i g e i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g t . a . v . u i t v o e r i n g s e r v a r i n g ; 
• het on tb reken van " r i c h t b e e i d e n " t . b . v . de keuze van de 
onde rhoudsmaa t rege len ; 
• v o o r t i j d i g f u n c t i e v e r I ies van g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
B i j het r e a l i s e r e n v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n moeten zowel de o n t -
werpende a l s de u i t v o e r e n d e c a p a c i t e i t hun b i j d r a g e n l e v e r e n . 
E n e r z i j d s in de p I an v o o r b e r e i d i n g voor de aan leg om v e r z e k e r d 
te z i j n v a n de h a a l b a a r h e i d van de beoogde r e s u l t a t e n , 
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a n d e r z i j d s om t . b . v . het onderhoud de o n t w i k k e l i n g van de 
g r o e n v o o r z i e n i n g af te stemmen op de on twerpbedoe l i n g e n . 
In de p r a c t i j k e r v a a r t men in d i t v e r b a n d de vo lgende 
a fs temmingsprob lemen : 
• f r u s t r a t i e s b i j on twerpende c a p a c i t e i t t . g . v . de a f w i j k i n g 
v a n de w e r k e l i j k e r e s u l t a t e n t . o . v . de beoogde r e s u l t a t e n ; 
• f r u s t r a t i e s b i j de u i t voe rende c a p a c i t e i t t . g . v . onvo ldoende 
a fs temming v a n beoogde r e s u l t a t e n op de moge l i j kheden en 
b e p e r k i n g e n van de u i t v o e r i n g ; 
• g e b r e k k i g e communica t ie tussen on twerpende en u i t voe rende 
f u n c t i o n a r i s s e n . 
2 . 4 . Probleemstel I ing 
U i t gaande van de p r o b l e e m s i t u a t i e , zoals a a n g e d u i d in de v o o r -
gaande p a r a g r a f e n , kan de p r o b l e e m s t e l l i n g voor d i t onderzoek 
omschreven worden a l s : 
HET ANALYSEREN VAN HET TOTSTANDKOMEN VAN AFSTEM-
MING TUSSEN ONTWERP EN UITVOERING BIJ HET SCHEPPEN 
EN INSTANDHOUDEN VAN GROENVOORZIENINGEN, UITGAANDE 
VAN DE FUNCTIES VAN DEZE VOORZIENINGEN EN HET OP 
GROND VAN DEZE AFSTEMMING AANGEVEN VAN VOORWAARDEN 
WAARAAN VOLDAAN MOET WORDEN OM EEN INTEGRALE 
BENADERING VAN DE VORMGEVING VAN HET "EINDRESUL-
TAAT" EN HET VERLOOP VAN DE REALISATIE, (AANLEG + 
ONDERHOUD) MOGELIJK TE MAKEN. 
2 . 5 . Benade r i ng van het onderzoek 
B i j l i t e r a t u u r o n d e r z o e k n a a r de samenhang tussen on twerp en 
u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i ns tandhouden van g r o e n v o o r -
z i en ingen bleek er v a n deze samenhang w e i n i g bekend te z i j n . 
Om deze samenhang te kunnen a n a l y s e r e n werd gezocht n a a r een 
b rede r k a d e r om o n t w e r p - en u i t v o e r i n g s a c t i v i t e i t e n te k u n n e n 
p l a a t s e n ten opz i ch te van het to taa l van a c t i v i t e i t e n g e r i c h t op 
het scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
A ls b a s i s voor d i t kade r werd de op t iek gekozen , da t de 
g r o e n v o o r z i e n i n g a l s z o d a n i g a l s v o o r z i e n i n g door de loka le o v e r -
he id aan de b u r g e r s te b e s c h i k k i n g word t g e s t e l d . 
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Ui tgaande van het f e i t da t de h o e d a n i g h e i d van de g r o e n v o o r -
z i e n i n g , v o o r n a m e l i j k b e p a a l d word t door de gang v a n zaken b i j 
de b e s l u i t v o r m i n g v o o r a f g a a n d e aan de d a a d w e r k e l i j k e u i t v o e r i n g , 
word t deze b e s l u i t v o r m i n g a l s i n g a n g g e b r u i k t voor het onderzoek 
n a a r de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
Voor de b e n a d e r i n g v a n deze b e s l u i t v o r m i n g word t u i t g e g a a n van 
een b e s t u u r l i j k mode l , zoals d i t o n t w i k k e l d is door K a m p f r a a t h 
( 25 ) . Di t model word t in hoo fds tuk 4 b e s c h r e v e n . 
Het v r a a g s t u k v a n deze b e s l u i t v o r m i n g maakt deel u i t van het 
t o taa l van a c t i v i t e i t e n g e r i c h t op het r i c h t e n en beheersen van 
r e s u l t a t e n en hun t o t s t a n d k o m i n g b i n n e n o r g a n i s a t i e s d ie z i ch qua 
d o e l s t e l l i n g r i c h t e n op de g r o e n v o o r z i e n i n g . Di t r i c h t e n en 
beheersen za l in n a v o l g i n g van K a m p f r a a t h a a n g e d u i d worden a l s 
b e s t u r i n g . In d i t v e r b a n d is er s p r a k e v a n een d u i d e l i j k v e r s c h i l 
tussen de t r a d i t i o n e l e d e n k w e r e l d en deze ge ïn t r oducee rde b e s t u u r -
l i j k e d e n k w e r e l d ten aanz ien v a n het scheppen en i n s t a n d h o u d e n 
v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . B i j de t r a d i t i o n e l e b e n a d e r i n g word t het 
b e l e i d met b e t r e k k i n g tot de g r o e n v o o r z i e n i n g e n b e p a a l d door de 
b e s t u u r d e r s . Door a m b t e l i j k e i n s t a n t i e s word t de v o o r b e r e i d i n g 
v a n het b e l e i d , de v o o r b e r e i d i n g v a n de u i t v o e r i n g en de 
d a a d w e r k e l i j k e u i t v o e r i n g g e r e a l i s e e r d . 
B i j de b e s t u u r l i j k e b e n a d e r i n g op bas i s v a n d i t model word t een 
s t r i n g e n t onde rsche id gemaakt tussen het t o taa l v a n de b e s l u i t -
v o r m i n g v o o r a f g a a n d e aan de u i t v o e r i n g e n e r z i j d s en de u i t -
voerende h a n d e l i n g e n a n d e r z i j d s . 
De samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i n s t a n d -
houden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n word t g e p l a a t s t i n het k a d e r van 
deze b e s t u r i n g s o p v a t t i n g . 
De samenhang on twerp - u i t v o e r i n g word t met name g e r e l a t e e r d 
aan de HOE-dimensie v a n de b e s l u i t v o r m i n g (z ie hoo fds tuk 4 en 
5 ) . De voorde len h i e r v a n z i j n : da t op b a s i s van i n z i c h t in deze 
HOE-dimensie de w i j z e v a n bes tu ren n ie t te l kens v e r a n d e r t a l s de 
u i t g a n g s s i t u a t i e (een s tuk o p p e r v l a k t e ) v e r a n d e r t , t e r w i j l tevens 
de w i j z e v a n bes tu ren veel m inde r a f h a n k e l i j k word t v a n de a a r d 
van een o r g a n i s a t i e . U i t g a n g s p u n t h i e r b i j is da t a l s de b e s t u r i n g 
goed i s , de j u i s t e b e s l i s s i n g e n genomen kunnen w o r d e n . 
B i j het o n t w e r p - g e b e u r e n gaa t het h i e r b i j om het vormgeven v a n 
een na te s t reven " r i c h t b e e l d " , t e r w i j l het b i j het u i t v o e r i n g s -
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gebeuren gaa t om het vormgeven van de r e a l i s a t i e van het 
beoogde " n i c h t b e e l d " , m idde ls a a n l e g en onderhoud en om het doen 
waar toe bes loten i s . 
Het o n t w e r p - g e b e u r e n e n e r z i j d s en het vormgeven v a n de r e a l i s a t i e 
v a n het beoogde " r i c h t b e e l d " a n d e r z i j d s kunnen beschouwd worden 
a l s een t a a k v e r d e l i n g m . b . t het bes tu ren van het scheppen en 
i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n in termen v a n het b o v e n -
genoemde mode l . 
U i t gaande v a n de a n a l y s e van de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
worden a fs temmingsbehoef ten a f g e l e i d en worden deze v e r t a a l d in 
te s te l l en e isen aan de b e s l u i t v o r m i n g v o o r a f g a a n d e aan de 
u i t v o e r i n g . 
Om een meer i n t e g r a l e b e n a d e r i n g v a n de v o r m g e v i n g v a n het 
e i n d r e s u l t a a t en het ve r loop v a n de r e a l i s a t i e m o g e l i j k te maken , 
worden de c o n d i t i e s , waa ronde r d ie b e s l u i t v o r m i n g p l a a t s v i n d t , 
g e a n a l y s e e r d . 
V ia a a n p a s s i n g v a n de c o n d i t i e s worden v e r b e t e r i n g s m o g e l i j k h e d e n 
voor de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g o n t w i k k e l d . 
On twe rpen , u i t v o e r e n en beheren worden in d i t onderzoek nader 
g e a n a l y s e e r d en in v e r b a n d g e b r a c h t met de b e s t u r i n g s b e n a d e r i n g . 
In de case Breda worden de g e r e a l i s e e r d e v e r a n d e r i n g e n t . a . v . de 
a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g en de d a a r b i j v e r a n d e r d e c o n d i t i e s 
beschreven u i t g a a n d e van het gehan teerde b e s t u u r l i j k e mode l . 
Op bas i s van deze b e n a d e r i n g worden conc lus ies en a a n b e v e l i n g e n 
g e f o r m u l e e r d , d ie een kade r b ieden voor moge l i j ke v e r b e t e r i n g e n 
van de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i n s t a n d -
houden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n in spec i f i eke s i t u a t i e s . 
De a a n d a c h t d ie h i e r b i j gegeven word t aan de b e s l u i t v o r m i n g 
v o o r a f g a a n d e aan de d a a d w e r k e l i j k e u i t v o e r i n g is g e r i c h t op 
v e r b e t e r i n g van de waa rden van de g r o e n v o o r z i e n i n g ten opz ich te 
v a n de d a a r v o o r geb rach te m a a t s c h a p p e l i j k e o f fe rs en b e ï n v l o e d i n g 
v a n de omvang v a n deze o f f e r s . 
B i j d i t onderzoek word t n ie t ges t ree fd n a a r " s t a n d a a r d r e c e p t e n " 
voor v e r b e t e r i n g v a n de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het 
scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . Evenmin word t 
b i j de gevo lgde b e n a d e r i n g u i t g e g a a n v a n een spec i f i eke g r o e n -
v o o r z i e n i n g of een spec i f i eke o r g a n i s a t i e , omdat d i t s lech ts zou 
kunnen r e s u l t e r e n in spec i f i eke op loss ingen en d i e n t e n g e v o l g e een 
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a a n z i e n l i j k e b e p e r k i n g zou betekenen van de d r a a g w i j d t e v a n d i t 
onderzoek . 
B e n a d r u k t word t da t de in d i t onderzoek gehanteerde b e n a d e r i n g s -
w i j ze een ( h u l p ) m i d d e l vormt ten behoeve van het s t reven n a a r 
k w a l i t a t i e v e v e r b e t e r i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
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3 . B e s c h r i j v i n g v a n v o o r a f g a a n d o n d e r -
z o e k 
Ten behoeve van het i n z i c h t in de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n is het z i nvo l a a n d a c h t te besteden aan 
b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e in v e r b a n d met d i t o n d e r w e r p . 
De r e l e v a n t e b e s c h i k b a r e l i t e r a t u u r word t h i e r b i j weergegeven 
e n e r z i j d s voor zover deze b e t r e k k i n g heeft op de s i t u a t i e b u i t e n 
het we rkgeb ied v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n en a n d e r z i j d s voor 
zover deze b e t r e k k i n g heeft op de spec i f i eke s i t u a t i e er b i n n e n . 
3 . 1 . Bu i ten het we rkgeb ied v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g 
Zoals reeds in de i n l e i d i n g is v e r m e l d , word t de samenhang 
tussen on twerp en u i t v o e r i n g v a n b e l a n g geacht in een groot 
a a n t a l u i teen lopende v a k g e b i e d e n . 
Ten behoeve van spec i f i eke aspecten d ie van b e l a n g z i j n i . v . m . 
de g r o e n v o o r z i e n i n g is het z i n v o l te re fe re ren aan een a a n t a l 
p u b l i c a t i e s b u i t e n het we rkgeb ied van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n , d ie 
b e t r e k k i n g hebben op d i t o n d e r w e r p . 
o "De r e l a t i e on twerpen - u i t v o e r e n " ( 4 4 ) , is de t i t e l van 
r a p p o r t no . 53 van de S t i c h t i n g Bouwresearch (1976); 
Onder a u s p i c i ë n v a n deze S t i c h t i n g z i j n een a a n t a l p r a c -
t i j k o n d e r z o e k i n g e n v e r r i c h t in de u t i l i t e i t s b o u w . 
Deze onderzoek ingen hadden tot d o e l , door midde l van a r b e i d s -
t e c h n i e k , meer b e g r i p te wekken b i j on twerpende bu reaus voor 
d o e l m a t i g on twerpen m . b . t . de u i t v o e r i n g , het leveren v a n b i j -
d r a g e n aan het ove r l eg tussen on twe rpe r en u i t v o e r e n d b o u w -
b e d r i j f en de techn ische c o ö r d i n a t i e b i n n e n de o n t w e r p b u r e a u s , 
het leveren van een a a n t a l o n t w e r p a a n w i j z i n g e n en het v e r -
scha f fen van i n z i c h t i n spec i f i eke o r g a n i s a t o r i s c h e prob lemen 
in d i t k a d e r . De bege le idende hoog le ra ren (Hu lsho f f Pol en 
Duys te r ) conc luderen in de i n l e i d i n g v a n d i t r a p p o r t da t er 
m idde l s d i t onderzoek nog geen an twoo rd gegeven kan worden 
op de essent ië le v r a a g : Welke fac to ren v a n i nv l oed z i j n op de 
r e l a t i e on twerpen - u i t v o e r e n . 
Z i j beschouwen b e a n t w o o r d i n g van deze v r a a g a l s u i t e r m a t e 
b e l a n g r i j k , omdat het an twoo rd h ie rop de s leu te l kan z i j n voor 
een sys temat i sche b e o o r d e l i n g van p l a n n e n op u i t v o e r i n g s -
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m o g e l i j k h e d e n . Deze bege le idende hoog le ra ren beschouwen d i t 
onderzoek a l s het l i ch ten van ie ts v a n de s l u i e r , van het 
v reemdsoor t i ge proces da t z i ch op tekenkamer en op de bouw-
p l a a t s a f s p e e l t . Op b a s i s van genoemde p r a c t i j k o n d e r z o e k i n g e n 
s i g n a l e r e n z i j de vo lgende k n e l p u n t e n : 
A. Techn iek : geen eenheid in bouwmethode, onnod ig g e c o m p l i -
ceerde v o r m g e v i n g , u i t de hand lopen v a n i n t e n t i e s , o n g e -
mot i veerde v e r s c h e i d e n h e i d , ongewenste k o p p e l i n g van bouw-
o n d e r d e l e n , onvo ldoende r e k e n i n g houden met a a n s l u i t i n g e n , 
het n ie t consequent vas thouden aan m a a t a f s p r a k e n , w i j z i -
g i ngen in i n d e l i n g t i j d e n s de u i t v o e r i n g , w i j z i g i n g in 
cons t ruc t i esys teem. 
B. Proces: onvo ldoende r e k e n i n g houden met u i t v o e r i n g s -
c r i t e r i a , onvo ldoende i n z i c h t in de p r o c e s r e l a t i e s , o n t -
b reken v a n gegevens om te kunnen b e s l i s s e n , w i j z i g i n g in 
p rocesvo l g o r d e . 
C. O r g a n i s a t i e : n ie t op e l k a a r afgestemde o r g a n i s a t i e s , o n -
d u i d e l i j k e o v e r d r a c h t van b e d o e l i n g e n , onvo ldoende i n f o r -
m a t i e , onvo ldoende g e s t r u c t u r e e r d o v e r l e g , v e r s c h i l in d e n k -
were ld . 
In een m a t r i x word t de samenhang tussen bovengenoemde 
p rob leemfac to ren weergegeven . Gesteld word t da t het b e l a n g r i j k 
is om t i j d e n s de p l a n o n t w i k k e l i ng v o o r t d u r e n d het p l a n te 
toetsen aan bovengenoemde p r o b l e e m f a c t o r e n , t . b . v . de t e r u g -
k o p p e l i n g van e r v a r i n g . 
Ge rae rds , Vroman en Weber (16 ) , p u b l i c e r e n gezamen l i j k in een 
research r a p p o r t van de Techn ische Hogeschool De l f t : 
"Re la t i ons between des ign dec is ions and m a n a g e m e n t / m a i n t e -
nance of b u i l d i n g s " . Cen t raa l in d i t onderzoek s taa t de r e l a t i e 
tussen on twerpbes l i ss ingen en g e b r u i k , beheer , onde rhoud en 
de noodzaak tot v e r a n d e r i n g of e l i m i n a t i e van on roerend goed . 
De a r c h i t e c t is b i j het gebouwde (en de t o t s t andkom ing e r v a n ) 
_+ 5 j a a r b e t r o k k e n , de g e b r u i k e r meestal t i enmaa l l a n g e r . In 
deze t i enmaa l l ange re pe r iode is de beheerder en de o n d e r -
h o u d s k u n d i g e "de o n t w e r p e r " van het gebouwde t e r w i j l de 
o o r s p r o n k e l i j k e o n t w e r p e r , de a r c h i t e c t , hen in z i j n + 5 j a a r 
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werkpe r i ode l e t t e r l i j k meestal meer stenen in de weg in p l a a t s 
van langs de weg heeft ge legd en h i e r voo r word t h i j n ie t te r 
v e r a n t w o o r d i n g ge roepen . V a n u i t d i t onderzoek word t de nood -
zaak tot permanente aanpass ingsmoge l i j kheden v a n het g e b r u i k 
g e s i g n a l e e r d en worden r e l e v a n t e p u b l i c a t i e s in d i t v e r b a n d 
g e ï n v e n t a r i s e e r d . 
Geconcludeerd wo rd t da t b i j de b e t r o k k e n e n , aannemer , i n s t a l -
l a t e u r , g e b r u i k e r , behee rde r , o n d e r h o u d s k u n d i g e nog o n v o l -
doende b e r e i d h e i d bes taa t om de prob lemen b i j het o n t w e r p e n , 
g e b r u i k e n en beheren v a n onroerend goed gezamen l i j k aan te 
p a k k e n . 
De w i j z e waa rop de o n d e r h o u d s k u n d i g e z i j n t echn isch be leven 
en z i j n b e t r o k k e n h e i d b i j de b e d r i j f s / g e b r u i k s v e r w a c h t i n g van 
de o p d r a c h t g e v e r / g e b r u i k e r a l s gereedschap in het levensproces 
v a n onroerend goed benut is bepa lend voor het doe lma t i g tot 
s t and komen en func t i onee l b r u i k b a a r houden v a n onroerend 
goed . In een besl i s s i n g s m a t r i x word t aangegeven in welke 
mate de o p d r a c h t g e v e r , de a r c h i t e c t , de o n d e r h o u d s k u n d i g e , de 
aannemer en de g e b r u i k e r , v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n c . q . p a r t i -
c i pe ren t i j d e n s de d i v e r s e fasen v a n de b e s l u i t v o r m i n g t i j d e n s 
de levensloop v a n een b o u w w e r k . 
In het k a d e r v a n d i t onderzoek word t geconc ludeerd da t in 
v e r b a n d met de r e l a t i e on twerp - o n d e r h o u d , de management -
aspecten en de beheersaspecten een fundamen te le ro l s p e l e n . 
Voor het systeem "gebouw" word t een s t r u c t u u r m o d e l o n t w i k k e l d 
voor de r e l a t i e tussen o n t w e r p , beheer en o n d e r h o u d . 
In d i t s t r u c t u u r m o d e l worden a l s i n g a n g g e b r u i k t : 
4 aspec ten : g e b r u i k s - , f u n c t i e - , o n d e r h o u d s - , beheers -
aspecten 
3 e lementen : l a n g e , m i d d e l l a n g e en k o r t e t e r m i j n 
2 i n v l o e d e n : ex te rn en i n t e r n 
E lk v a n deze 24 de len kan in p r i n c i p e worden g e b r u i k t a l s 
pun t van o v e r w e g i n g of a l s a fweeg fac to r b i j de b e s l u i t v o r m i n g 
v a n o n t w e r p e n , g e b r u i k e n , beheren en o n d e r h o u d . 
Tegen de a c h t e r g r o n d v a n d i t model worden 2 p r a c t i j k v o o r -
beelden ge toe t s t , w a a r b i j de o o r s p r o n k e l i j k e v i s i e v a n de 
a r c h i t e c t word t gecon f ron tee rd met de r e a l i t e i t . T . a . v . de 
i n g a n g g e b r u i k , beheer en onderhoud d i en t b i j de t o t s t a n d -
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koming van het on twerp meer a a n d a c h t besteed te worden aan 
de p r i m a i r e en de seconda i re e lementen, d i e een f u n c t i e 
v e r v u l l e n g e r i c h t op r e s p e c t i e v e l i j k de lange en m i d d e l l a n g e 
term i j n . 
De Neder landse V e r e n i g i n g voor Doelmat ig Onderhoud (3A) , 
heeft in 1970 een tweedaags symposium g e w i j d aan het thema 
"Onderhoud en o n t w e r p " . 
In d i t kade r werden 26 v o o r d r a c h t e n gehouden v a n u i t d i v e r s e 
b e d r i j f s t a k k e n , zoals de t e x t i e l i n d u s t r i e , de v l i e g t u i g b o u w , de 
p a p i e r i n d u s t r i e , de m e t a a l i n d u s t r i e , de e lec t ro techn i sche 
i n d u s t r i e , de chemische i n d u s t r i e en de b o u w n i j v e r h e i d . 
Geconcludeerd word t dat het probleem van de a fs temming 
o n t w e r p / o n d e r h o u d een g e v o l g is van het o n t b r e k e n v a n de 
t e r u g v o e r van gegevens v a n a f de g e b r u i k e r n a a r de on twe rpe r 
en d a t wanneer de onderhouds f u n c t i o n a r i s s e n de r e l e v a n t e 
i n f o r m a t i e n ie t komen b r e n g e n , de on twe rpe r d ie i n f o r m a t i e b i j 
de g e b r u i k e r za l moeten h a l e n . Het on tb reek t aan commun i -
c a t i e , h i e r b i j word t het van groot be lang geacht da t b r e n g e r 
en h a l e r v a n i n f o r m a t i e op één n i v e a u k u n n e n p r a t e n . De 
o r g a n i s a t i e v o r m ge ld t in d i t v e r b a n d a l s een b e l a n g r i j k e 
c o n d i t i e . Om de on twe rpe r meer v e r t r o u w d te maken met de 
o n d e r h o u d b a a r h e i d word t g e p l e i t voor j o b - r o t a t i o n . Het samen-
spel d ien t meer vorm te k r i j g e n door m inder te spreken en 
meer te l u i s t e r e n n a a r e l k a a r . 
Men onde rken t da t de a fs temming o n t w e r p / o n d e r h o u d een b e l a n g -
r i j k aspect van de b e d r i j f s v o e r i n g is w a a r v o o r per spec i f i eke 
b e d r i j f s o r g a n i s a t i e op loss ingen gevonden moeten w o r d e n . Het 
o v e r g r o t e deel der geënquêteerde deelnemers v a n het symposium 
is van men ing da t ve rde re ac t i es moeten p l a a t s v i n d e n . Het 
d a g e l i j k s b e s t u u r van de N .V .D .O . za l daa r toe het i n i t i a t i e f 
nemen. Het d u u r t tot 1983 voo ra lee r er door deze v e r e n i g i n g 
a l s v e r v o l g op d i t symposium n ieuwe i n f o r m a t i e g e p u b l i c e e r d 
gaa t w o r d e n . Volgens de s e c r e t a r i s van de N .V .D .O. heeft d i t 
zo l ang g e d u u r d vanwege de comp lex i t e i t van de p r o b l e m a t i e k 
en de prob lemen d ie men b i n n e n de b e d r i j v e n e r v a a r t om 
v e r b e t e r i n g te b rengen in de r e l a t i e o n t w e r p / o n d e r h o u d . 
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o Vroman ( 4 9 ) , geeft in z i j n a f s t u d e e r - p r o j e c t " O n t w e r p , beheer 
en o n d e r h o u d " (1975) v a n a f d . bouwkunde v a n de T . H . Del f t 
aan da t de moge l i j ke i n b r e n g en de moge l i j ke i nv l oed v a n 
g e b r u i k e r , beheerder en o n d e r h o u d s k u n d i g e op behoe f te -
a n a l y s e , b e s l i s s i n g tot n ieuwbouw of r e n o v a t i e s , p rogramma 
v a n e isen en on twerpp roces worden onde rscha t en m i s k e n d . 
Vele v e r m i j d b a r e gebreken vormen een e x t r a w e r k b e l a s t i n g voor 
de o n d e r h o u d s k u n d i g e . De he rs te l kos ten voor deze v e r m i j d b a r e 
gebreken be las ten ten onrech te het o n d e r h o u d s b u d g e t . Aan de 
hand van een o v e r z i c h t van de levensloop v a n het gebouw, 
gekoppe ld aan het v e r w a c h t i n g s p a t r o o n word t de i n b r e n g / i n -
v l oed v a n het beheer en onderhoud op het on twerpp roces 
aangegeven en word t aangegeven da t de i n s c h a k e l i n g v a n de 
g e b r u i k e r / b e h e e r d e r en o n d e r h o u d s k u n d i g e in de b e s l u i t v o r m i n g 
t . a . v . het v e r k r i j g e n en het g e b r u i k e n van onroerend goed in 
f e i t e een voor z i ch zel f sp rekende zaak moet z i j n . In d i t 
a f s t u d e e r p r o j e c t word t de n a d r u k ge legd op een betere s t r u c -
t u r e r i n g en a fs temming op e l k a a r v a n de processen o n t w e r p e n , 
beheer en o n d e r h o u d . 
3 . 2 . B innen het we rkgeb ied van de g r o e n v o o r z i e n i n g 
De l a a t s t e decenn ia heef t het s t e d e l i j k g roen in Nede r l and een 
enorme o n t w i k k e l i n g doorgemaakt (z ie 1.3.) en heeft het tevens 
g ro te v e r a n d e r i n g e n o n d e r g a a n . 
De l aa t s te 30 j a a r z i j n de gemeen te l i j ke o r g a n i s a t i e s , werkzaam 
op het t e r r e i n v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g , voo ra l bez ig geweest met 
de a a n l e g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n in n i e u w b o u w w i j k e n . Ook nu 
v i n d t nog steeds n ieuwe a a n l e g p l a a t s , maar de zorg voor de 
i n s t a n d h o u d i n g v a n het reeds aange legde a r e a a l ve re i s t in v e r -
h o u d i n g steeds meer a a n d a c h t . 
Deze v e r s c h u i v i n g in de a a n d a c h t man i fes tee r t z i ch des te n a d r u k -
k e l i j k e r i n een pe r i ode v a n h e r o v e r w e g i n g v a n gemeen te l i j ke 
u i t g a v e n in het algemeen en b e z u i n i g i n g e n in de groene sector in 
het b i j z o n d e r . 
Tegen deze a c h t e r g r o n d e n word t de l aa t s te j a r e n in t a l van 
p u b l i c a t i e s in de Neder landse v a k l i t e r a t u u r a a n d a c h t besteed aan 
d i v e r s e aspecten d ie op een d i r e c t e of i n d i r e c t e man ie r v e r b a n d 
houden met de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r -
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z i e n i n g e n . 
Als i n l e i d i n g op de a n a l y s e s in de vo lgende hoo fds tukken word t 
in deze p a r a g r a a f i ngegaan op een a a n t a l r e l e v a n t e p u b l i c a t i e s . 
o Van der Ham ( 1 8 ) , s i g n a l e e r t in T u i n en Landschap 19 (1981) 
in z i j n a r t i k e l "Nieuwe a f s p r a k e n noodzakel i j k " , da t er een te 
g ro te s c h e i d i n g is o n t s t a a n tussen on twerp en o n d e r h o u d , 
tussen f u n c t i e en beheer en tussen t u i n a r c h i t e c t en beheerde r . 
Het onderhoud is z ' n e igen d o e l s t e l l i n g e n gaan v o l g e n . De 
d o e l s t e l l i n g v a n het w a a r b o r g e n van con t i nu l ' t e i t van de 
f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n tegen zo laag 
moge l i j ke beheerskosten is h i e r d o o r n i e t meer op t imaa l te 
v e r v u l l e n . Van de r Ham geeft aan da t de d i e n s t v e r l e n e n d e ro l 
van het onderhoud s i nds lang is v e r z e l f s t a n d i g d . Dit komt 
b i j v o o r b e e l d tot u i t d r u k k i n g in v o o r t d u r e n d e p o g i n g e n tot 
s o r t i m e n t s b e p e r k i n g e n , s t a n d a a r d m a t e n voor het k n i p p e n van 
h a g e n , w i j d e s t r a a t b o o m - a f s t a n d e n , opsnoeien v a n bomen, p l a n t -
schema's t . b . v . e f f i c i ë n t e o n k r u i d b e s t r i j d i n g . H i j s te l t da t 
t egenwoord ig in veel g e v a l l e n v a n het o o r s p r o n k e l i j k e on twe rp 
na een a a n t a l j a r e n n ie t veel meer te he rkennen i s . 
o Maas ( 2 9 ) , s i g n a l e e r t in Groen 12 (1980) in z i j n a r t i k e l 
"Ontwerp en beheer v a n s t e d e l i j k g r o e n " , da t het meer rege l 
is dan u i t z o n d e r i n g da t p l a n n e n u i t e i n d e l i j k ande rs worden 
u i t g e v o e r d dan a a n v a n k e l i j k was gedach t en a f g e s p r o k e n , d a a r -
naas t b l i j k t da t p l a n n e n er in w e r k e l i j k h e i d noga l eens 
ande rs komen u i t te z i e n , omdat u i t v o e r d e r s en beheerders de 
opzet n ie t begrepen en b i j v o o r b e e l d ande rs g i n g e n beheren dan 
in de p lanopze t werd b e d o e l d . H i j s te l t da t er een in tense 
r e l a t i e bes taa t tussen e n e r z i j d s het on twerp en de u i t v o e r i n g 
van r e c o n s t r u c t i e s van het bes taande en a n d e r z i j d s het daa rop 
vo lgende beheer v a n het g e w i j z i g d e m i l i e u . Bestaat deze samen-
hang n i e t , dan bes taa t er g ro te k a n s da t het g e w i j z i g d e door 
een n ie t aan de bedoe l ingen bean twoord beheer n ie t d ie 
k w a l i t e i t k r i j g t d ie moge l i j k w a s . H i j b e n a d r u k t da t in iedere 
p l a n v o r m i n g s f a s e de gedach te v a n eenheid in o n t w e r p - u i t -
v o e r i n g en beheer en het onderkennen van hoofdzaken en 
b i j z a k e n voorop moeten s t a a n . 
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Naast deze s i g n a l e r i n g e n worden er in de v a k l i t e r a t u u r ook 
voo rs te l l en a a n g e d r a g e n , d ie m o g e l i j k e r w i j s een b i j d r a g e 
k u n n e n leveren b i j het s t reven n a a r v e r b e t e r i n g v a n de 
a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
o Van de r Ham ( 1 9 ) , p l e i t e r in T u i n en L a n d s c h a p 24 (1981) , 
in z i j n a r t i k e l "Maak groen weer f u n c t i o n e e l " , voor om de 
f u n c t i e ( s ) van een bepaa lde g r o e n v o o r z i e n i n g a l s u i t g a n g s p u n t 
te han te ren voor het on twerpen en het b e h e r e n . Voor iedere 
a a n l e g kan a fgesp roken worden hoe de v e r h o u d i n g in tens ie f en 
ex tens ie f onde rhoud moet z i j n u i t g a a n d e v a n de beoogde f u n c -
t i e s . H i j s te l t da t er een o v e r d a a d aan v e r s n i p p e r d groen is 
en h i j p l e i t er in d i t v e r b a n d voor om i nv l oed u i t te oefenen 
op het s tedebouwkund ige on twerp en de v e r k a v e l i n g s p l a n n e n om 
het a a n k l e d i n g s g r o e n zo veel moge l i j k te b e p e r k e n . 
H i j s te l t voor om d i e s n i p p e r s b i j e l k a a r te vegen tot 
b u u r t p a r k j e s , groene ade rs en randen en bovend ien tot p a r t i -
cu l iere t u i n e n . 
B i j het on twerpen za l het k o s t e n - b e w u s t z i j n een b e l a n g r i j k e ro l 
moeten v e r v u l l e n . 
o B a k k e r ( 5 ) , d r i n g t e r in z i j n a r t i k e l "Kostenbesef en c a l c u -
l a t i e b i j g roen aan leg en o n d e r h o u d " in Groen 6 (1980) op aan 
d a t de o n t w e r p e r de b u d g e t t e r i n g v a n u i t de e x p l o i t a t i e w a a r 
m a a k t , r e k e n i n g houdende met de eisen en de wensen v a n de 
toekomst ige f u n c t i o n e l e behee rde r , d ie l a t e r v e r a n t w o o r d e l i j k is 
voor de kos ten v a n het o n d e r h o u d . In d i t v e r b a n d moet men 
ten behoeve v a n de e x p l o i t a t i e , het on twerp en het onderhoud 
b e s c h i k k e n ove r c a l c u l a t i e g e g e v e n s . De o n t w e r p e r d i e n t naas t 
het tekenschot een l a a t j e open te k u n n e n t r e k k e n w a a r de 
kosten voor de a a n l e g en onderhoud per onderdee l kunnen 
worden a f g e l e z e n . 
o Lammerts v a n Bueren ( 2 6 ) , heeft in z i j n a r t i k e l "Beheers -
aspecten in r e l a t i e tot de schaa l van b e p l a n t i n g e n " , Neder-
l ands Bosbouw T i j d s c h r i f t 3/4 (1982) op d u i d e l i j k e w i j z e a a n g e -
geven hoe in de on twe rp fase de kosten worden b e ï n v l o e d . Om 
het i n z i c h t te v e r d i e p e n in de moge l i j kheden om kosten te 
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beperken zonder da t de f u n c t i e v e r v u l l i n g ( w e z e n l i j k ) wo rd t 
a a n g e t a s t , word t onde rsche id gemaakt in kos tenbepa lende f a c -
toren ( s p r e i d i n g , b e p l a n t i n g s o p p e r v l a k t e , vorm) en k o s t e n -
d r a g e n d e f ac to ren ( a c t i v i t e i t e n d ie u i t g e v o e r d worden t . b . v . 
de b e p l a n t i n g ) . H i j geeft een hoge mate v a n c o r r e l a t i e aan 
tussen u i t v o e r i n g s k o s t e n en g r e n s l e n g t e , b e p l a n t i n g s o p p e r -
v l a k t e , a a r d en s a m e n s t e l l i n g van de b e p l a n t i n g en de w i j z e 
van a a n l e g . H i j w a a r s c h u w t voor i n tens ieve meng ing van 
soorten vanwege hoge a a n l e g - en v e r z o r g i n g s k o s t e n zonder da t 
het beoogde r e s u l t a a t , behoud van de meng ing word t b e h a a l d . 
Volgens Lammerts van Bueren is de toekomst ige beheerder 
degene d i e het meest gemot i vee rd is om a t t e n t te z i j n op de 
beheersconsequent ies van on twerp en i n r i c h t i n g . Om zo veel 
moge l i j k onnod ige kosten te e l i m i n e r e n is het van het g roo ts te 
be lang da t de toekomst ige beheerder meepraat over on twerp en 
i n r i c h t i n g . 
o Van den Meeren en van Loon (31 ) , b e s c h r i j v e n in hun a r t i k e l 
"Behee rsp lan geef t r i c h t i n g aan toekomst ig b e l e i d " in T u i n en 
Landschap 3 (1982) , da t het wense l i j k - zo n ie t n o o d z a k e l i j k -
is da t de e i n d v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d komt te be rus ten b i j een 
beheerscommissie bes taande u i t v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n de v e r -
s c h i l l e n d e s p e c i a l i s m e n . Z i j p l e i t e n voor on twerpen n a a r beheer 
en beheren n a a r o n t w e r p . 
o Jager en Leek ( 2 0 ) , p u b l i c e r e n in Groen 9 (1979) het a r t i k e l 
"Bosbouwkund ige p r i n c i p e s b i j het on twerpen v a n b e p l a n t i n g e n 
b u i t e n b o s v e r b a n d " . Z i j w i j zen er op da t a l s g e v o l g van de 
tussen de soorten bes taande v e r s c h i l l e n in g r o e i s n e l h e i d het 
m o e i l i j k is b i j een i n d i v i d u e e l gemengde b e p l a n t i n g , de 
meng ing te h a n d h a v e n . Deze i n d i v i d u e e l gemengde b e p l a n t i n g e n 
v i n d e n hun oo rsp rong in het s t reven ( b i j de a a n l e g ) n a a r een 
zo v o l l e d i g moge l i j ke b e n a d e r i n g v a n de g r o e n s a m e n s t e l l i n g . 
Naast het motief van de a a n l e g v a n een zo n a t u u r l i j k moge-
l i j k e b e p l a n t i n g speel t ook het s t reven n a a r een zo g roo t 
moge l i j ke v i s u e l e v a r i a t i e een r o l . Op g r o n d v a n hun o n d e r -
zoeks resu l t a t en s te l l en z i j da t wanneer men op een min of meer 
n a t u u r l i j k e w i j ze een b e p l a n t i n g tot o n t w i k k e l i n g w i l l a ten 
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komen, d ie a fgestemd is op een ge fo rmu lee rde d o e l s t e l l i n g , b i j 
het on twerp u i t g e g a a n moet worden van bosbouwkund ige moge-
l i j k h e d e n en b e p e r k i n g e n o . a . in v e r b a n d met m e n g i n g , w i j z e 
v a n a a n l e g , b e p l a n t i n g s v o r m en soor tenkeuze . 
Ju is te toepass ing van deze (u i t voer i n g s ) k e n n i s l e id t tot een -
v o u d i g e r opgezet te b e p l a n t i n g s p l a n n e n en d a a r d o o r tevens tot 
e e n v o u d i g e r v e r z o r g i n g s p r i n c i p e s en lage re beheerskos ten . 
Janssen en S inke (21 ) , in hun a r t i k e l "Be le i dsma t i ge g r o e n -
k o s t e n b e h e e r s i n g " Groen 10 (1980), leggen n a d r u k op het 
b e l a n g van het o v e r d r a g e n van f u n c t i e / d o e l s t e l l i n g v a n de 
g roenvoo rz i en ingen van on twerpe r n a a r u i t v o e r d e r . Z i j 
bep le i t en da t o n t w e r p - en beheersp lan min of meer g e l i j k t i j d i g 
in nauw ove r l eg tussen o n t w e r p e r , beheers - en onderhoudsman 
opges te ld moeten gaan w o r d e n . Z i j b e n a d r u k k e n in d i t v e r b a n d 
het b e l a n g van het besch i kken over een g r o e n s t r u c t u u r p l a n a l s 
een b e l e i d s v i s i e w a a r i n de gewenste o n t w i k k e l i n g van g r o e n -
en r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n word t a a n g e g e v e n . 
De Jossel in de Jong ( 2 2 ) , is de a u t e u r v a n een d o c t o r a a l -
s c r i p t i e ( v a k g r o e p T u i n - en L a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r v a n de 
L . H . 1980) "Een v e r k e n n i n g van de toepass ing van gemengde 
inheemse b e p l a n t i n g in s t e d e l i j k g e b i e d " . H i j s i g n a l e e r t op 
bas i s van z i j n v e r k e n n e n d onderzoek een a a n t a l behee rs -
prob lemen b i j gemengde inheemse b e p l a n t i n g e n , i . v . m . de o n t -
w i k k e l i n g , de vorm en de samens te l l i ng v a n deze b e p l a n t i n g . 
Tegen deze a c h t e r g r o n d word t geconc ludeerd da t een i n t e n -
s ieve r ove r l eg tussen on twe rpe rs en beheerders o n o n t b e e r l i j k i s . 
Het ops te l l en v a n beheersaanwi j z i n g e n b i j een bepl ant i n g s p l a n 
zou een onderdee l moeten z i j n van de o p d r a c h t aan de 
o n t w e r p e r . 
Het Consu len tschap voor S tede l i j k Groen (11 ) , besteed veel 
a a n d a c h t aan het behee rsp lan a l s een van de gereedschappen 
t . b . v . een aan de e isen des t i j d s aangepas t werken met 
g r o e n . In het a r t i k e l "Beheersp rob lemat iek v e r g t k e n n i s v a n 
(g roene) z a k e n " , T u i n en Landschap 19 (1982) word t ges te ld 
d a t de on twe rpe r in f e i t e v e r a n t w o o r d e l i j k is voor het a a n -
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geven v a n de w i j z e waarop on tworpen ob jecten z u l l e n moeten 
worden g e r e a l i s e e r d . De on twe rpe r za l r e k e n i n g moeten houden 
met de moge l i j kheden v a n het beheer . H i j za l b i j de o n t w i k k e -
l i n g van het behee rsp lan b e t r o k k e n moeten worden om zodoende 
te komen tot een j u i s t e v e r t a l i n g v a n de d o e l s t e l l i n g e n en 
f u n c t i e s in behee rsmaa t rege len . Zowel de beheerder a l s de 
a r c h i t e c t z u l l e n z i ch in het p l a n moeten kunnen v i n d e n . 
Samenvat tend kan u i t de b e s c h r i j v i n g e n in 3 . 1 . worden g e c o n c l u -
deerd da t de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g in een v e e l h e i d v a n 
v a k d i s c i p l i n e s a l s b e l a n g r i j k wo rd t o n d e r k e n d . Kenn is en i n z i c h t 
i n de h iermede samenhangende a f s temmingsp rob lema t i ek is u i t e r s t 
b e p e r k t . 
S t a n d a a r d - o p l o s s i n g e n z i j n n i e t v o o r h a n d e n . De v e r a n t w o o r d e l i j k -
he id voor v e r b e t e r i n g van a fs temming o n t w e r p / o n d e r h o u d be rus t 
b i j de i n d i v i d u e l e o r g a n i s a t i e s , d ie b i n n e n hun b e d r i j f s g e b e u r e n 
spec i f i e ke op loss ingen na moeten s t r e v e n , door midde l v a n be tere 
s t r u c t u r e r i n g en a fs temming op e l k a a r v a n de processen o n t -
w e r p e n , beheren en o n d e r h o u d e n . 
Ten a a n z i e n v a n de b e s c h r i j v i n g b i n n e n het w e r k g e b i e d v a n de 
g r o e n v o o r z i e n i n g zoa ls weergegeven in 3 . 2 . kan geconc ludeerd 
worden da t er s p r a k e is v a n een toenemende behoef te aan 
v e r b e t e r i n g v a n de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n . Een a a n t a l v o o r s t e l l e n word t a a n g e d r a g e n i . v . m . moge-
l i j k e v e r b e t e r i n g e n , zoa ls betere commun ica t i e , meer kos tenbewust 
denken en w e r k e n , k o s t e n b e ï n v l o e d i n g t i j d e n s de o n t w e r p f a s e , het 
o v e r d r a g e n van f u n c t i e s en d o e l s t e l l i n g e n v a n de b e p l a n t i n g e n 
van on twe rpe r n a a r u i t v o e r d e r , b e h e e r s p l a n n e n , g r o e n s t r u c t u u r -
p l a n n e n , e t c . 
Echter een to taa l k a d e r i . v . m . de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
o n t b r e e k t , h i e rdoo r word t de e f f e c t i v i t e i t van genoemde i n d i v i d u e l e 
v o o r s t e l l e n n a d e l i g b e ï n v l o e d . Het is d u i d e l i j k da t een onderzoek 
n a a r de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n a l s 
z o d a n i g nog n ie t ee rder v e r r i c h t i s . 
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4 . D e b e s t u r i n g a l s r e f e n fei e k a d e r 
A. 1 . I n l e i d i n g 
B innen de o r g a n i s a t i e s d ie z i ch met g r o e n v o o r z i e n i n g e n bez ig 
houden t r e f t men v r i j w e l steeds een t a a k v e r d e l i n g aan tussen 
e n e r z i j d s de on twerpende en a n d e r z i j d s de u i t voe rende f u n c t i e . 
Deze t a a k v e r d e l i n g heeft vee la l ge resu l t ee rd in een s c h e i d i n g 
tussen de voo rbe re idende h a n d e l i n g e n op en rond de t eken ta fe l en 
de h a n d e l i n g e n d ie tot de f e i t e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g e n l e i d e n , 
m idde ls a a n l e g en o n d e r h o u d . B i j genoemde t a a k v e r d e l i n g r e a l i -
seert men z i ch te w e i n i g da t het n ie t mag g a a n om een 
onde rsche id tussen "op p a p i e r bez ig z i j n " en " w e r k e l i j k e r e s u l -
ta ten tot s tand b r e n g e n " , maar om een t a a k v e r d e l i n g met b e t r e k -
k i n g tot het i n i t i ë r e n , r i c h t e n en beheersen v a n d o e l g e r i c h t e 
a c t i v i t e i t e n met b e t r e k k i n g tot de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
De g r o e n v o o r z i e n i n g e n en met name hun f u n c t i e v e r v u l l i n g nemen 
h i e r b i j een c e n t r a l e p l a a t s i n , waarop het i n i t i ë r e n , r i c h t e n en 
beheersen v a n d o e l g e r i c h t e a c t i v i t e i t e n moet worden a fges temd . 
Degeen d ie "op p a p i e r bez ig i s " legt in fe i te b e s l i s s i n g e n vas t 
d i e a l of n ie t in samenwerk ing met anderen genomen z i j n . 
Degeen d ie geassoc ieerd word t met het bez ig z i j n aan concre te 
u i t v o e r i n g s z a k e n , is in f e i t e bez ig met het zorgen voor mensen en 
midde len en hun f e i t e l i j k e f u n c t i o n e r e n . 
Bovengenoemde t a a k v e r d e l i n g heeft vee la l ge l e i d tot v e r w i j d e r i n g 
van de on twerpende en u i t voe rende f u n c t i e s t . o . v . e l k a a r . Onder 
d r u k v a n de toenemende f i n a n c i ë l e b e p e r k i n g e n word t ges t ree fd 
n a a r v e r b e t e r i n g v a n de samenwerk ing tussen o n t w e r p e n d e - en 
u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n . 
H i e r b i j kan gedach t worden aan a a n p a s s i n g v a n o r g a n i s a t i e s t r u c -
t u u r , v e r b e t e r i n g v a n de commun ica t i e , a a n p a s s i n g v a n p rocedures 
e t c . 
D e r g e l i j k e maa t rege len i n d i v i d u e e l toegepast b l i j k e n s lech ts m a r g i -
na le v e r b e t e r i n g e n op te l e v e r e n . K e n n e l i j k bes taa t er een gecom-
p l i c e e r d e r e samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g , d ie in ach t 
moet worden genomen. 
Om in d i t g r i j z e o v e r g a n g s g e b i e d tussen on twerp en u i t v o e r i n g tot 
s t r u c t u r e l e v e r b e t e r i n g e n te komen d ien t men vo ldoende i n z i c h t te 
hebben in deze samenhang . Tegen deze a c h t e r g r o n d on ts tond de 
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behoefte aan een r e f e r e n t i e k a d e r om op een meer sys temat i sche 
man ie r de p rocesmat ige samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g te 
a n a l y s e r e n . 
Het on twerpen en het u i t v o e r e n vormen geen doel op z ich ze l f , 
maar z i j n dee laspecten van het scheppen en i ns tandhouden v a n de 
g r o e n v o o r z i e n i n g . Voor de r e a l i s a t i e van g r o e n v o o r z i e n i n g e n z i j n 
een v e e l h e i d van b e s l i s s i n g e n n o d i g d i e , b i n n e n een o r g a n i s a t i e 
d ie z i ch bez ig houdt met g r o e n v o o r z i e n i n g e n , genomen moeten 
w o r d e n . Voor het b e s c h r i j v e n en a n a l y s e r e n van het f u n c t i o n e r e n 
van o r g a n i s a t i e s z i j n ve le b e n a d e r i n g s w i j z e n en model len in 
omloop. 
V r i j ( 4 8 ) , b e s c h r i j f t in " T o p s t r u c t u u r en s t r a t e g i s c h e b e s t u r i n g 
v a n l andbouwcoöpe ra t i es " een a a n t a l van deze b e n a d e r i n g s w i j z e n 
en mode l l en . H i j b e s c h r i j f t a l s w e l l i c h t de bekends te : de c o n -
t i n g e n c y b e n a d e r i n g en de s y s t e e m b e n a d e r i n g . 
In de con t i ngencybenader i n g , w a a r v a n ve le v a r i a n t e n b e s t a a n , 
word t in de meeste g e v a l l e n g e t r a c h t een r e l a t i e te leggen tussen 
kenmerken v a n de omgev ing of de techno log ie v a n een o r g a n i s a t i e 
en de s t r u c t u u r d a a r v a n . In het algemeen t r a c h t men te komen tot 
v o o r s p e l l i n g e n in de z in van " a l s d ie s i t u a t i e voorkomt is d ie 
s t r u c t u u r de meest gewens te " . 
Volgens V r i j is men er ech te r n ie t in g e s l a a g d om algemeen 
ge ldende v e r b a n d e n te v i n d e n . 
Daa rnaas t word t de sys teembenader ing b e s c h r e v e n , d ie a l s z o d a n i g 
moge l i j kheden b ied t om o r g a n i s a t i e s te b e s c h r i j v e n en te a n a l y -
seren door ze te bez ien a l s een systeem da t v e r d e r onder te 
ve rde len is n a a r een a a n t a l aspec t - en subsystemen dat in 
w i s s e l w e r k i n g s taa t met z i j n o m g e v i n g . Aan de sys teembenader ing 
z i j n ve le u i t w e r k i n g e n gegeven . 
V isser (47 ) , b e s c h r i j f t in "De Wageningse b e s t u r i n g s b e n a d e r i n g " 
de zwakke pun ten van deze b e n a d e r i n g s w i j z e en s i g n a l e e r t met 
name da t het g e d e f i n i e e r d word t in termen v a n een systeem van 
b e s t u r i n g met d a a r b o v e n een bes tu rend o r g a a n . Daardoor word t 
het denken over systemen g e s t u u r d in de r i c h t i n g v a n b i j deze 
b e s t u r i n g be t rokken o r g a n e n . En d i t o r g a a n d e n k e n k a n le iden tot 
een opeens tape l i ng van h i ë r a r c h i s c h e c o n s t r u c t i e s tussen de 
o r g a n e n , zonder d a a r b i j vo ldoende u i t te gaan v a n de p r i m a i r e 
v r a a g v a n waar toe de b e s t u r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n a l d ie o rganen 
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e i g e n l i j k d i e n e n . Het onderkennen v a n de deelsystemen met hun 
o n d e r l i n g e r e l a t i e s b i ed t op z i chze l f nog w e i n i g houvas t om tot 
d iagnose v a n een p r o b l e e m s i t u a t i e in de b e s t u r i n g te komen en 
voo ra l om aan te geven wat en in welke mate d a a r i n v e r b e t e r i n g 
a a n g e b r a c h t zou moeten w o r d e n . 
Een andere b e n a d e r i n g s w i j z e voor het b e s c h r i j v e n en a n a l y s e r e n 
v a n o r g a n i s a t i e s werd o n t w i k k e l d door K a m p f r a a t h (23 ) . Een 
k e r n p u n t u i t deze b e n a d e r i n g is da t de b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s s e n 
a l s a a n g r i j p i n g s p u n t worden gehan tee rd b i j de a n a l y s e van o r g a n i -
s a t i e s . Daar toe word t een ondersche id gemaakt tussen processen en 
c o n d i t i e s . 
Kenmerkend voor deze b e n a d e r i n g z i j n : 
e r word t u i t g e g a a n v a n d e f i n i ë r i n g van de gewenste " o u t p u t " 
van de b e s t u r i n g ; 
v a n u i t het t a a k s t e l l e n d e k a r a k t e r v a n de " o u t p u t " word t de 
v r a a g ges te ld in hoever re met de b e s t u r i n g s a c t i v i t e i t e n d a a r -
aan v o l d a a n w o r d t ; 
de bes tu r i ngsp rocessen worden in tegengeste lde r i c h t i n g b e -
keken door v a n u i t het r e s u l t a a t van het proces t e r u g te gaan 
op de weg w a a r l a n g s het s tap voor s tap on t s taan i s ; 
v e r v o l g e n s wo rd t op b a s i s v a n de gewenste v e r b e t e r i n g in de 
b e s t u u r l i j k e processen gekeken n a a r de c o n d i t i e s en de in 
da t v e r b a n d w e n s e l i j k e v e r b e t e r i n g e n . 
B i j het nader a n a l y s e r e n van de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
s te l t men z ich de v r a a g w a a r komt d i t e i g e n l i j k op neer , wat is 
er af te stemmen ? Het gaa t over het afstemmen van b e s l u i t e n , 
dus b e s l u i t v o r m i n g . Omdat a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g p r i m a i r 
de b e s l u i t v o r m i n g be t re f t w o r d t , voor de a n a l y s e v a n de samen-
hang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n , u i t g e g a a n van 
het model K a m p f r a a t h . 
In d i t hoo fds tuk worden de e s s e n t i a l i a v a n deze mode lmat ige 
b e n a d e r i n g s w i j z e weergegeven . E . e . a . is v o o r n a m e l i j k on t leend 
aan "Bes tu ren en o r g a n i s e r e n " , van Pro f . D r s . A . A . K a m p f r a a t h en 
I r . W .J .Marce l i s ( 2 5 ) . 
In d i t hoo fds tuk worden met name de b e s t u u r l i j k e b e g r i p p e n en de 
samenhang b i n n e n het b e s t u r i n g s k a d e r in z i j n a lgemeenhe id toege-
l i c h t . Er is bewust voor gekozen om de v e r t a l i n g n a a r de 
spec i f i eke s i t u a t i e b i j de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het 
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scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n n ie t te v e r -
mengen met deze algemene a c h t e r g r o n d , omdat d i t a f b r e u k zou 
doen aan zowel de i n z i c h t e l i j k h e i d van de b e s t u r i n g a l s r e f e r e n t i e -
k a d e r , a l s de i n z i c h t e l i j k h e i d van toegepaste a n a l y s e op het 
scheppen en i ns tandhouden v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
In de h i e r n a vo lgende hoo fds tukken zal op b a s i s v a n het b e -
g r i p p e n k a d e r , zoals ve rwoo rd in d i t h o o f d s t u k , de b e h a n d e l i n g 
v a n de samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g b i j g roenvoo r -
z i e n i n g nade r i nhoud worden gegeven . 
4 . 2 . Bes tu rend en b e s t u u r d gebeuren 
Wanneer men z i ch a f v r a a g t wat z ich b i n n e n een b e p a a l d e o r g a n i -
sa t i e a f s p e e l t , dan k a n men deze v r a a g v e r b i j z o n d e r e n door 
e n e r z i j d s de b e l a n g s t e l l i n g te r i c h t e n op de ou tpu t van d ie 
o r g a n i s a t i e en a n d e r z i j d s de b e l a n g s t e l l i n g te r i c h t e n op het hoe 
v a n de b e s l u i t v o r m i n g , d i e voo ra f is gegaan aan deze o u t p u t . 
Wanneer men z i ch r i c h t op ou tpu t van een o r g a n i s a t i e dan v o l g t 
men de d i v e r s e p r o c e s s t a d i a v a n b a s i s m a t e r i a a l / u i t g a n g s s i t u a t i e 
n a a r e i n d p r o d u c t en de r e s p e c t i e v e l i j k e t r a n s f o r m a t i e s of u i t v o e r e n -
de h a n d e l i n g e n , w a a r b i j d i v e r s e m idde len worden a a n g e w e n d . 
Om nu tot een t y p e r i n g v a n deze v e r s c h i l l e n d e ca tego r i ën van 
a c t i v i t e i t e n te komen, zal in n a v o l g i n g v a n K a m p f r a a t h , het 
gebeuren da t r e c h t s t r e e k s v e r b a n d houdt met de t o t s t a n d k o m i n g 
v a n de ou tpu t van een o r g a n i s a t i e , het bes tuu rde proces genoemd 
w o r d e n . Omdat het d a a r b i j u i t s l u i t e n d gaa t om de spec i f i ek op het 
o n t s t a a n van de ou tpu t g e r i c h t e a c t i v i t e i t e n zal gesproken worden 
over het ( z u i v e r ) u i t v o e r e n d g e b e u r e n . 
Wanneer men z i ch a f v r a a g t hoe de b e s l u i t v o r m i n g is geweest , d ie 
voora f gegaan is aan het u i t v o e r e n d g e b e u r e n , dan r i c h t men de 
b e l a n g s t e l l i n g op het BESTUREND GEBEUREN. 
Besturen word t door K a m p f r a a t h g e d e f i n i e e r d a l s het i n i t i ë r e n , 
r i c h t e n en beheersen van d o e l g e r i c h t e a c t i v i t e i t e n . 
Het b e s t u u r d gebeuren be t re f t het d a a d w e r k e l i j k tot s tand komen 
v a n da tgene w a a r a a n in denkbee ld i ge z i n is vormgegeven t i j d e n s 
het bes tu rend g e b e u r e n . 
Het bes tu rend gebeuren geeft aan hoe het b e s t u u r d gebeuren er 
u i t moet gaan z i e n . 
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Welke m idde len ? 
Welk bas ismater iaa l ? Wanneer ? Hoeveel ? 
Wanneer ? Hoe ? Welke kwal i te i t? 
Basismater iaal / 
U i tgangssi tuat ie 
Middelen 
I 
Transformaties • E i n d p r o d u c t 
4 . 2 . - 1 . Samenhang b e s t u r e n d en b e s t u u r d gebeuren 
B i j een d e r g e l i j k e i n d e l i n g l i g t het voor de hand om de b e s l u i t -
vo rm ing d ie voo ra f gaa t aan en vorm geeft aan het " z u i v e r e " 
u i t v o e r e n d g e b e u r e n , het bes tu rend gebeuren te noemen. 
In het k a d e r v a n het bes tu rend gebeuren worden keuzen gemaakt 
t . a . v . wa t e r u i t e i n d e l i j k w o r d t gep roduceerd en hoe da t za l 
g a a n . Wanneer men het p roduc t (of te leveren d i ens t ) w i l 
b e ï n v l o e d e n , dan l i g t het a a n g r i j p i n g s p u n t in het bes tu rend 
g e b e u r e n . 
Er z i j n twee man ie ren om d i t bes tu rend gebeuren te benaderen 
n a m e l i j k : 
- k i j k e n n a a r de b e s l u i t e n ze l f (het WAT van de b e s t u r i n g ) 
- k i j k e n n a a r de w i j ze waa rop de b e s l u i t v o r m i n g ve r l oop t (het 
HOE van de b e s t u r i n g ) . 
H i e r b i j is WAT inhoud g e r i c h t , t e r w i j l het HOE proces g e r i c h t i s . 
B i j v o o r b e e l d b i j de eerste b e n a d e r i n g gaa t het om de a a n l e g v a n 
X h e c t a r e n , t e r w i j l b i j de tweede b e n a d e r i n g het gaa t om de 
v o l g o r d e v a n het b e t r o k k e n worden v a n v e r s c h i l l e n d e personen en 
of d i t procesgewi jze dan wel in een o v e r l e g s t r u c t u u r za l p l a a t s 
v i n d e n . 
* U i t : bes tu ren en o r g a n i s e r e n , A . A . K a m p f r a a t h en W.J .Marce l i s , 
K l u w e r , Deventer 
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Met name de w i j z e v a n bes tu ren (HOE) v e r s c h a f t een a a n t a l 
a a n g r i j p i n g s p u n t e n om het r e s u l t a a t er v a n te be l ' nv loeden . 
N . B . : Kamp f raa th han tee r t het b e g r i p BESTUREN voor het to ta le 
bes lu i t vo rm ingsgebeu ren in een o r g a n i s a t i e , van g l o b a a l p r i n c i p e -
b e s l u i t tot en met het u i t e i n d e l i j k zeer d e t a i l l i s t i s c h e u i t v o e r i n g s -
g e r i c h t e b e s l u i t . Di t w i j k t af v a n het t r a d i t i o n e l e g e b r u i k v a n 
het b e g r i p bes tu ren in o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s . B i j het lezen v a n de 
h i e r n a vo lgende teks t d ien t men z i ch d i t steeds te r e a l i s e r e n . 
Ondanks d i t bezwaar zal de door K a m p f r a a t h g e b r u i k t e t e r m i n o l o -
g ie toch gevo lgd w o r d e n . 
A . 3 . P rocesger i ch t denken 
V e r a n d e r i n g e n in de omgev ingscond i t i e s van een o r g a n i s a t i e al of 
n ie t in comb ina t i e met onvo ldoende doe lma t i g f u n c t i o n e r e n v a n een 
o r g a n i s a t i e , geven vee la l a a n l e i d i n g om v e r a n d e r i n g e n aan te 
b rengen in de w i j z e van bes tu ren b i n n e n de o r g a n i s a t i e . 
Op loss ingen worden gezocht in het aanpassen v a n de o r g a n i s a t i e -
s t r u c t u u r en het in samenhang daarmede v e r a n d e r e n v a n v e r a n t -
w o o r d e l i j k h e d e n en bevoegdheden van de ondersche iden f u n c t i e s . 
Men denk t in o r g a n i s a t i e s t r u c t u r e n . Deze d e n k w i j z e g e b r u i k t de 
o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r en het d a a r a a n gekoppe lde m idde l van de 
de lega t i e om, v o o r n a m e l i j k op b a s i s van v e r a n d e r i n g v a n v e r a n t -
w o o r d e l i j k h e d e n en bevoegdheden, het f u n c t i o n e r e n v a n de o r g a -
n i s a t i e aan te passen aan de v e r a n d e r d e o m s t a n d i g h e d e n . Op deze 
man ie r is men bez ig de b e s t u r i n g b i n n e n de o r g a n i s a t i e een 
bepaa lde vorm te g e v e n . 
V ia het k n i p p e n in f u n c t i e s en de d a a r b i j behorende v e r a n t w o o r d e -
l i j k h e d e n en bevoegdheden worden bepaa lde b e s l i s s i n g e n in k a d e r s 
g e p l a a t s t a l s onderdee l van het t o ta l e b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s v a n 
d i e o r g a n i s a t i e . Veela l o n t s t a a n compe ten t i egesch i l l en tussen de 
b e t r o k k e n e n , omdat het in de p r a c t i j k v a a k m o e i l i j k b l i j k t de 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n van de v e r s c h i l l e n d e f u n c t i o n a r i s s e n goed 
op e l k a a r af te stemmen. Wanneer men p robeer t deze a fs temming 
u i t v o e r i g v a s t te leggen dan r i s k e e r t men met te g e d e t a i l l e e r d e 
f u n c t i e - o m s c h r i j v i n g e n een v e r s t a r r i n g b i n n e n de o r g a n i s a t i e . 
Voo rname l i j k tegen deze a c h t e r g r o n d kunnen a l l e r l e i s a m e n w e r k i n g s -
prob lemen o n t s t a a n b i n n e n de o r g a n i s a t i e . 
Genoemde o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r en de d a a r v a n a f g e l e i d e f u n c t i e -
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b e s c h r i j v i n g e n v i n d e n meestal hun oorsp rong i n : h i ë r a r c h i s c h e 
n i veaus zoals deze in de loop der t i j d z i j n o n t s t a a n , de 
a a n w e z i g h e i d v a n bepaa lde l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i o n a r i s s e n op een 
gegeven moment, de v e r d e l i n g in v o o r n a m e l i j k h i s t o r i s c h bepaa lde 
a f d e l i n g e n e t c . 
De w i j ze v a n bes tu ren b i nnen een bepaa lde o r g a n i s a t i e d r e i g t op 
deze man ie r te veel a f h a n k e l i j k te worden van het schu i ven met 
f u n c t i e s en v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n , gebaseerd op min of meer 
t o e v a l l i g e f a c t o r e n . Wil men d e r g e l i j k e a f h a n k e l i j k h e d e n zo veel 
moge l i j k v e r m i j d e n , dan zal een andere b e n a d e r i n g s w i j z e noodzake-
l i j k z i j n . 
Hoe k a n men een betere i n g a n g v i n d e n voor een adequa te w i j z e 
v a n bes tu ren ? 
Wanneer aan een w i l l e k e u r i g u i t v o e r e n d gebeuren vorm moet 
worden gegeven , dan door loopt men een a a n t a l log ische s tappen 
w a a r b i j men a n a l y s e e r t : 
we lk p r o d u c t moet worden gemaakt ? 
wat z i j n de e lemen ta i re bes tandde len van het p roduc t ? 
welke t r a n s f o r m a t i e s z i j n n o d i g per e lemen ta i r bes tanddee l ? 
welke v e r a n d e r i n g e n moeten worden a a n g e b r a c h t in het 
p r o d u c t i e p r o c e s ? 
H i e r b i j word t het proces c e n t r a a l g e s t e l d . 
In a n a l o g i e met bovens taande a n a l y s e van een u i t v o e r e n d g e b e u -
ren k u n n e n , ten behoeve v a n de v o r m g e v i n g v a n het bes tu rend 
g e b e u r e n , de vo lgende v r a g e n ges te ld worden 
wat moet het r e s u l t a a t z i j n van het bes tu rend p roces , we lke 
b e s l u i t e n moeten genomen worden ? 
wat z i j n de e lemen ta i re bes tandde len v a n deze b e s l u i t e n ? 
hoe moet het b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s voor e lk v a n deze e lemen-
t a i r e b e s l u i t e n tot s tand komen ? 
welke v e r a n d e r i n g e n moeten worden a a n g e b r a c h t in het b e -
s tu r i ngsmechan isme ? 
Bean twoord ing v a n deze v r a g e n geeft a l s p r o c e s b e n a d e r i n g een 
betere i n g a n g om een adequa te w i j z e van bes tu ren te v i n d e n . 
Vanu i t deze gedach tengang d i en t de o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r a fgestemd 
te worden op de gewenste b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n en op hun 
gewenste ons taansve r l oop en n ie t omgekeerd . 
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4 . 4 . B e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n en b e s t u u r l i j k e processen 
De r e s u l t a t e n v a n het bes tu rend gebeuren man i fes te ren z ich in een 
vee lhe id v a n zaken d ie gemeengoed z i j n in a l l e r l e i soorten o r g a n i -
s a t i e s . A ls voorbee lden k u n n e n genoemd w o r d e n : 
een w e r k b e g r o t i n g 
een u i t v o e r i n g s p l a n 
een p l a n n i n g v a n de v o o r b e r e i d i n g s a c t i v i t e i t e n 
een gekozen werkmethode 
een normenste lse l 
een i n v e s t e r i n g s p l a n 
een b e z e t t i n g s p l a n , e t c . 
Door deze v e e l h e i d van r e s u l t a t e n o n t s t a a t de behoefte om ter 
w i l l e v a n de i n z i c h t e l i j k h e i d van het bes tu rend gebeuren een 
a a n t a l hoofdzaken te d e s t i l l e r e n , d ie kenmerkend z i j n voor b e p a a l -
de soorten van b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n . Met andere woorden men 
k a n z i ch a f v r a g e n of de v e e l h e i d v a n b e s t u u r l i j k e b e s l i s s i n g e n 
onder te b rengen z i j n in g r o t e r e g roepen , d ie ieder een w e z e n l i j k e 
f u n c t i e v e r v u l l e n b i j het b e s t u r e n . De groepen v a n b e s t u u r l i j k e 
b e s l i s s i n g e n kunnen worden a f g e l e i d door een b a s i s p a t r o o n v a n 
het to ts tandkomen v a n een p r o d u c t of d iens t a l s u i t g a n g s p u n t te 
nemen. 
Een d e r g e l i j k e b a s i s p a t r o o n geeft aan da t e l k concreet u i t v o e r i n g s -
r e s u l t a a t het gevo lg is van een t r a n s f o r m a t i e , d i e tot s tand komt 
door de b i j d r a g e v a n een midde l ( a r b e i d , m a t e r i a a l , mate r iee l 
e t c . ) . De b i j d r a g e n bes taan u i t het v e r r i c h t e n v a n b e w e r k i n g e n 
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Ui tgaande van deze e lemen ta i re cel kunnen de b e s t u u r l i j k e r e s u l -
ta ten geordend w o r d e n , n a m e l i j k om bovens taand p roduc t of d iens t 
te r e a l i s e r e n z i j n de vo lgende b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n n o d i g : 
a) de b e s l i s s i n g te rzake v a n de a fs temming v a n wat men w i l 
b e r e i k e n e n e r z i j d s en we lke midde len d a a r v o o r b e s c h i k b a a r 
worden ges te ld a n d e r z i j d s . 
b) de b e s l i s s i n g , d ie gegeven de b e s l i s s i n g onder a ) , in d e t a i l 
b e p a a l t we lke midde len wanneer en in welke k w a l i t e i t a a n -
wez ig moeten z i j n . 
c) de b e s l i s s i n g , d ie b e p a a l t hoe de m idde len hun b i j d r a g e n 
moeten l e v e r e n . 
d) de b e s l i s s i n g , d ie b e p a a l t welk p roduc t (of d i ens t ) wo rd t 
ge leve rd en welke t r a n s f o r m a t i e s wanneer moeten p l a a t s -
v i n d e n . 
E lk van deze b e s l i s s i n g e n is n o d i g , a l s r e s u l t a a t van het 
bes tu rend g e b e u r e n , om de u i t v o e r i n g te r e a l i s e r e n . 
In de p r a c t i j k word t d i t bee ld meer gecompl i ceerd doorda t ene r -
z i j d s het u i t v o e r e n d gebeuren bes taa t u i t meerdere ketens v a n 
e lemen ta i re c e l l e n , t e r w i j l a n d e r z i j d s er een con t i nu l ' t e i t bes taa t 
van e l k a a r opvo lgende u i t v o e r e n d e gebeu rens . 
Schemat isch k a n e . e . a . a l s v o l g t weergegeven w o r d e n : 
Middel 
B i j d r a g e n 
Afd . B 
Transformaties 
Afd . C 
- * — • Product 
4 . 4 . - 2 . Het u i t v o e r e n d gebeuren a l s keten v a n e lemen ta i re 
cel len 
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Hoe complex de u i t v o e r i n g ook i s , steeds z i j n de bovengenoemde 
w e z e n l i j k e b e s l i s s i n g e n n o o d z a k e l i j k en a l s z o d a n i g h e r k e n b a a r 
a l s onderdee l van de b e s t u r i n g . 
Wanneer bovengenoemde b e s l i s s i n g e n (a t /m d) v e r d e r g e a n a l y -
seerd worden dan on t s taa t het vo lgende b e e l d : 
De b e s l i s s i n g onder a) v r a a g t om b e s t u u r l i j k e a c t i v i t e i t e n , d ie 
a a n g e d u i d kunnen worden met r e s u l t a a t / m i d d e l e n b e s t u r i n g , of 
a fs temming w e n s e l i j k h e d e n / m o g e l i j k h e d e n . Wat be t r e f t de m idde len 
spelen h i e r b i j zowel de f i n a n c i e e l - t e c h n i s c h e moge l i j kheden a l s de 
persone le moge l i j kheden een r o l . Als deze b e s l i s s i n g genomen is 
dan l i g t in p r i n c i p e de f i n a n c i ë l e r u im te v a s t . 
De b e s l i s s i n g onder b) v r a a g t om b e s t u u r l i j k e a c t i v i t e i t e n , d ie 
a a n g e d u i d kunnen worden met m i d d e l e n b e s t u r i n g . Di t be t r e f t het 
b e s c h i k b a a r s te l l en v a n m idde len op het j u i s t e moment in de 
j u i s t e hoevee lheden . B i j de m i d d e l e n b e s t u r i n g s taan noch de na te 
s t reven d o e l e i n d e n , noch de b e s c h i k b a r e f i n a n c i ë l e r u im te ter 
d i s c u s s i e . De m i d d e l e n b e s t u r i n g r i c h t z i ch z u i v e r op de v o o r -
z i e n i n g en i n s t a n d h o u d i n g van de midde len in termen v a n de 
aanwez ige mensen, h u l p m i d d e l e n en gebouwen. 
B i j de vo lgende besl i s s i ngsgeb ieden s taa t de u i t v o e r i n g c e n t r a a l , 
namel i j k : 
de b e s l i s s i n g onder c) v r a a g t om b e s t u u r l i j k e a c t i v i t e i t e n , d ie 
a a n g e d u i d kunnen worden met b i j d r a g e n b e s t u r i n g . Dit heeft 
b e t r e k k i n g op het doen f u n c t i o n e r e n van de b e s c h i k b a r e m i d d e l e n . 
De b e s l i s s i n g onder d . v r a a g t om b e s t u u r l i j k e a c t i v i t e i t e n d ie 
a a n g e d u i d kunnen worden met w e r k s t r o o m b e s t u r i n g . Di t heeft b e -
t r e k k i n g op de v a s t s t e l l i n g v a n het beoogde p roduc t ( d i ens t ) en 
de daa r t oe te r e a l i s e r e n t r a n s f o r m a t i e s (we lke v o l g o r d e , w a n n e e r ) . 
Ook b i j de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g s taan de b e s c h i k b a r e midde len 
n ie t meer te r d i s c u s s i e , z i j vormen een gegeven op bas i s w a a r v a n 
de in concreto te r e a l i s e r e n p r o d u c t e n / d i e n s t e n tot s t and worden 
g e b r a c h t . 
Reken ing houdend met de b e z e t t i n g s g r a a d van de m i d d e l e n , is in 
een p r o d u c t i e p l a n de c a p a c i t e i t van de midde len toebedeeld aan 
de te r e a l i s e r e n p r o d u c t e n / d i e n s t e n , in een b e p a a l d t i j d s b e s t e k . 
Hiermede is v a s t g e l e g d : 
- w a t / w a n n e e r gedaan moet wo rden ; 
- welke b i j d r a g e n v a n we lke m i d d e l e n / a f d e l i n g e n worden v e r l a n g d ; 
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H i e r b i j d ien t opgemerkt te worden da t een d e r g e l i j k p r o d u c t i e p l a n 
v o o r t d u r e n d aan, v e r a n d e r i n g o n d e r h e v i g i s . 
V a n u i t de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g word t aangegeven welke b i j d r a g e n 
v a n de midde len op welk moment worden v e r l a n g d . 
V ia de b i j d r a g e n b e s t u r ing word t gezorgd da t deze b i j d r a g e n 
worden g e l e v e r d op een v e r a n t w o o r d e w i j z e , hetgeen overeenkomt 
met het f u n c t i o n e r e n v a n de m i d d e l e n . 
De voornaamste zorg in de b i j d r a g e n b e s t u r i n g be t re f t het v a s t -
s te l l en v a n de w i j z e van w e r k e n , u i tmondend in de keuze v a n de 
werkmethode en de keuze v a n de persoon of het midde l da t 
u i t e i n d e l i j k word t i ngeze t . 
De j u i s t e werkmethode is a f h a n k e l i j k van v a k t e c h n i s c h e , soc ia le 
en k o s t e n o v e r w e g i n g e n . De g e v r a a g d e b i j d r a g e n worden i n het 
k a d e r van de b i j d r a g e n b e s t u r i n g v e r t a a l d in een u i t v o e r i n g s a a n -
pak (HOE), i n c l u s i e f de w e r k v e r d e l i n g over de b e t r o k k e n e n . A ls 
z o d a n i g bes taa t e r een w i s s e l w e r k i n g tussen de v i a de w e r k s t r o o m -
b e s t u r i n g g e v r a a g d e b i j d r a g e n en de moge l i j kheden v a n u i t de 
b i j d r a g e n b e s t u r i n g . 
De ondersche iden 4 c a t e g o r i ë n b e s l i s s i n g e n a , b , c , d , z i j n o n d e r -
sche iden op g r o n d v a n de be teken is er v a n voor de b e h a n d e l i n g 
v a n steeds t e r u g k e r e n d e v r a g e n , te we ten : 
a . we lke r e s u l t a t e n w i l men b e r e i k e n en we lke m idde len k a n 
men d a a r v o o r te r b e s c h i k k i n g s te l l en ? 
b . we lke m idde len moeten wanneer en in we lke k w a l i t e i t 
a a n w e z i g z i j n ? 
c . hoe moeten de b e s c h i k b a r e midde len hun b i j d r a g e n leveren ? 
d . we lke t r a n s f o r m a t i e s moeten wanneer p l a a t s v i n d e n ? 
Het behande len v a n deze r e s p e c t i e v e l i j k e v r a g e n kan worden 
a a n g e d u i d a l s de h a n d e l i n g e n v a n de r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r l i j k e 
opgaven d ie er te v e r v u l l e n z i j n . 
De samenhang tussen bovengenoemde b e s l i s s i n g e n en de b e s t u u r -
l i j k e opgaven d ie er door worden behande ld kunnen a l s v o l g t 
weergegeven w o r d e n . 
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* * Bestuurd 
gebeuren 
4 . 4 . 3 . Samenhang tussen bes tu rend en b e s t u u r d gebeuren 
4 . 5 . B e s t u u r l i j k e opgaven 
Als u i t g a n g s p u n t voor het ondersche iden v a n de in 4 . 4 . g e ï n t r o -
duceerde e lemen ta i re b e s t u u r l i j k e opgaven ge ld t de t y p e r i n g van 
de b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n , zoa ls deze ondersche iden z i j n b i j het 
b a s i s p a t r o o n t o t s t a n d k o m i n g p r o d u c t / d i e n s t ( z ie p a r . 4 . 4 . a , b , 
c, d) en de f u n c t i e d ie deze p roces resu l t a t en moeten v e r v u l l e n met 
het oog op de b e s t u r i n g v a n de z u i v e r u i t v o e r e n d e p rocessen . 
In iedere o r g a n i s a t i e word t men qua b e s t u r i n g s p r o b l e m a t i e k gecon -
f r o n t e e r d met 3 essent ië le hoo fdonde rwe rpen , n a m e l i j k : 
- het zorgen voor de c a p a c i t e i t ; (b en c) 
- het zorgen voor de ou tpu t m idde ls d ie c a p a c i t e i t ; (d) 
- de o n d e r l i n g e a fs temming v a n c a p a c i t e i t en de o u t p u t , (a) 
Het onderkennen van deze 3 hoo fdonderwerpen a l s e l emen ta i re 
b e s t u u r l i j k e opgaven maak t het moge l i j k om m . b . t . de r e s p . 
b e s t u r i n g s a c t i v i t e i t e n d u i d e l i j k aan te geven waarop z i j z i ch 
u i t e i n d e l i j k r i c h t e n . 
Deze 3 e lemen ta i re b e s t u u r l i j k e opgaven kunnen tegen de a c h t e r -
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g r o n d van hetgeen behande ld is in 4 . 4 . a l s v o l g t nader benoemd 
w o r d e n : 
I . De_s_trateg_i_sche_ £P9a v_e i_ 
Dit be t re f t de v o o r t d u r e n d e zorg voor a fs temming tussen 
wensen en moge l i j kheden in de vorm van a fs temming tussen 
r e s u l t a t e n en m i d d e l e n . 
I I a . De_C£ndi_t_i£ne_re_nde_opga_ve_: 
Dit be t r e f t de v o o r t d u r e n d e zorg voor de b e s c h i k b a a r h e i d 
v a n c a p a c i t e i t . 
I I b . De e f fec tuerende opgave 
Di t be t r e f t de v o o r t d u r e n d e zorg voor het f u n c t i o n e r e n v a n 
de c a p a c i t e i t 
I I I . p_e_opera_t_ionele £P9_ay_eJ. 
Di t be t re f t de v o o r t d u r e n d e zorg voor het bepa len v a n de te 
leveren p r o d u c t e n / d i e n s t e n en hun o n t s t a a n s v e r l o o p . 
V e r t a a l d n a a r b e s t u r i n g s a c t i v i t e i t e n betekent d i t d a t : 
de s t r a t e g i s c h e - b e s t u r i n g g e r i c h t is op het v e r v u l l e n v a n 
opgave I . 
de m i d d e l e n - b e s t u r i n g g e r i c h t is op het v e r v u l l e n van 
opgave I I . 
de w e r k s t r o o m - b e s t u r i n g g e r i c h t is op het v e r v u l l e n v a n 
opgave I I I . 
4 . 6 . Het n i v e a u van pe r f ec t i e 
Voor het v e r v u l l e n v a n e l k v a n de in de v o r i g e p a r a g r a a f 
genoemde opgaven moeten b e s t u u r l i j k e a c t i v i t e i t e n worden v e r r i c h t . 
Tene inde deze b e s t u u r l i j k e a c t i v i t e i t e n te k u n n e n beoorde len is in 
4 . 2 . het ondersche id gemaakt in twee d imens ies , n a m e l i j k : 
a . De i n h o u d e l i j k e aspecten v a n het b e s t u u r l i j k gebeuren 
( WAT-gebeuren) . 
Hier toe worden ge rekend de i n h o u d e l i j k e k w a l i t e i t e n v a n de 
b e s t u u r l i j k e u i t k o m s t e n . De " w a t " d imens ie is in d i t v e r b a n d 
d u i d e l i j k r e s u l t a a t g e r i c h t . 
b . De b e s t u u r s t e c h n i s c h e aspecten (HOE-d imens ie ) . 
H ier toe worden de k w a l i t e i t e n van de u i t komsten g e r e k e n d , 
u i t g a a n d e van de t o t s t a n d k o m i n g van het bes tu ren z e l f . De 
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" hoe " d imens ie is in d i t v e r b a n d d u i d e l i j k proces g e r i c h t . 
Ten behoeve van de o n t w i k k e l i n g v a n een r e f e r e n t i e k a d e r voor de 
r e l a t i e o n t w e r p / u i t v o e r i n g is met name deze HOE-dimensie van 
b e l a n g , omdat d a a r b i j het HOE van de b e s l u i t v o r m i n g c e n t r a a l 
s t aa t en n i e t de b e o o r d e l i n g v a n het i n h o u d e l i j k e r e s u l t a a t . In 
5 . 2 . word t i ngegaan op de samenhang van WAT en HOE in het 
k a d e r van de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
B e s t u u r l i j k e a c t i v i t e i t e n ; zoals p l a n n i n g , w e r k v o o r b e r e i d i n g , b e g r o -
t e n , v o o r t g a n g s c o n t r o l e , komen in e lke o r g a n i s a t i e in meerdere of 
m indere mate voo r . De man ie r waarop deze b e s t u u r l i j k e a c t i v i -
t e i t en worden g e r e a l i s e e r d zal vee la l per o r g a n i s a t i e v e r s c h i l l e n . 
Wanneer men z i ch de v e r s c h i l l e n d e v e r s c h i j n i n g s v o r m e n p robeer t 
voor te s te l l en dan o n t s t a a t er een sca la v a n v e r s c h i l l e n d e 
mogel i j k h e d e n . 
Om over een houvas t te besch i kken om deze v e r s c h i j n i n g s v o r m e n te 
t ype ren heeft K a m p f r a a t h het b e g r i p n i v e a u van p e r f e c t i e o n t w i k -
k e l d . Het n i v e a u van pe r fec t i e in de w i j z e v a n bes tu ren is de 
mate w a a r i n een pe r fec t ve r loop v a n de b e s t u r i n g word t b e r e i k t . 
Di t n i v e a u k a n a a n g e d u i d worden met een c i j f e r op de schaa l van 
0 - 100, w a a r b i j het c i j f e r 100 overeenkomt met het pe r fec t 
ve r loop van een bes tu rend p roces . 
Denken en werken in termen v a n p e r f e c t i e - n i v e a u s k a n v e r l e i d e l i j k 
z i j n , in d ie z in da t de sugges t ie gewekt word t da t " a l l e e n het 
beste goed i s " . Het " bes te " kan zowel b e t r e k k i n g hebben op 
kenmerken v a n de w i j z e v a n bes tu ren a l s op de t o e r u s t i n g in 
termen van r u im te en m i d d e l e n , o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n , i n f o r -
m a t i e v o o r z i e n i n g . De beste w i j z e v a n bes tu ren kan pas tot s t and 
komen a l s de b i j b e h o r e n d e omstand igheden er ook z i j n . Omgekeerd 
geeft het aanwez ig z i j n van de beste omstand igheden geen zeke r -
he id da t de beste w i j z e van bes tu ren p l a a t s v i n d t . 
De mooiste p rocedures en systemen op z i chze l f vormen ech te r geen 
g a r a n t i e voor een goed n i v e a u v a n p e r f e c t i e . Per o r g a n i s a t i e za l 
een ve ran twoo rde keuze gemaakt moeten worden t . a . v . het na te 
s t reven p e r f e c t i e - n i v e a u , om d a a r o p dan de t o e r u s t i n g af te 
stemmen. 
B i j de door K a m p f r a a t h o n t w i k k e l d e b e n a d e r i n g m . b . t . de beoor-
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d e l i n g van de w i j z e van b e s t u r e n , worden 4 d imens ies g e h a n t e e r d , 
namel i j k : 
1 . de mate v a n v o o r u i t z i e n 
In hoever re word t b i j het nemen v a n b e s l i s s i n g e n v o o r u i t 
g e z i e n , u i t g a a n d e van de w e r k i n g s d u u r van de b e s l i s s i n g ? 
2 . de mate v a n i n t e g r a t i e 
In hoever re worden p rob lemen , voor de b e s l i s s i n g e n genomen 
w o r d e n , in een g r o t e r v e r b a n d gez ien ? 
3. de mate v a n a a n p a s s i n g / t e r u g k o p p e l i ng 
In hoever re is er een v o o r t d u r e n d e toe ts ing v a n de j u i s t h e i d 
v a n het genomen b e s l u i t ? 
4 . de mate v a n sys temat iek 
In hoever re worden b e s l i s s i n g e n genomen vo lgens een min of 
meer vas t pa t roon ? 
Antwoorden op deze 4 v r a g e n geven een i n d i c a t i e v a n het n i v e a u 
van p e r f e c t i e . De b e a n t w o o r d i n g van de v r a a g s t e l l i n g i . v . m . het 
n i v e a u van p e r f e c t i e re fe ree r t aan de i n h o u d e l i j k kenmerken van 
de b e s t u r i n g (WAT) . Wanneer het n i v e a u van pe r f ec t i e te laag 
geoordee ld w o r d t , dan kan men op bas i s v a n deze WAT k e n m e r k e n , 
reageren in de HOE d imens ie , door de c o n d i t i e s aan te passen , 
opda t een hoger n i v e a u van pe r f ec t i e (WAT) moge l i j k w o r d t . 
4 . 7 . Bes lu i t enes ta fe t t e 
B e s t u u r l i j k e processen z i j n qua k a r a k t e r te t ype ren a l s b e s l u i t v o r -
m ingsp rocessen . Bes lu i t vo rm ingsp rocessen hebben a l s kenmerk da t 
u i t een v e e l h e i d v a n a l t e r n a t i e v e n een keuze word t g e m a a k t . 
Bes lu i t vo rm ingsp rocessen z i j n a l t i j d processen met mensen en v e e l -
a l p rocessen , w a a r meerdere mensen b i j b e t r o k k e n z i j n , hetgeen 
v a n i nv loed is op de vorm en het ve r loop van deze processen (z ie 
ook 4 . 4 . ) 
Het keuzeproces ge ld t a l s een g e l e i d e l i j k e r e d u c t i e v a n m o g e l i j k -
heden , w a a r b i j vee la l v e r s c h i l l e n d e mensen b e t r o k k e n z i j n . 
Niet iedereen is b e t r o k k e n b i j de f i n a l e keuze , maar ook n ie t 
iedereen zal b e t r o k k e n z i j n b i j de b e l e i d s a c h t i g e keuzen . 
Voor e lk van de b e s t u u r l i j k e opgaven ge ld t in f e i t e een g e t r a p t 
keuzeproces w a a r b i j men u i t g a a n d e v a n een v e e l h e i d van a l t e r n a -
t i even u i t e i n d e l i j k komt tot een f i n a a l b e s l u i t , z i j n d e het b e s t u u r -
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l i j k e r e s u l t a a t . B i j deze g e t r a p t e b e p e r k i n g van a l t e r n a t i e v e n 
worden keuzen gemaakt door een persoon of g r o e p . H i e r b i j za l een 
a a n t a l a l t e r n a t i e v e n a f v a l l e n , maar n ie t a l l e m a a l . 
Wat o v e r b l i j f t vormt het kade r of de besl i s r u im te voor de vo lgende 
persoon of g r o e p . In d i t v e r b a n d speekt men van kaderscheppende 
besl ui t e n . 
De vo lgende persoon of groep zal b i n n e n het aanwez ige k a d e r een 
keuze doen , waa rdoo r opnieuw een a a n t a l a l t e r n a t i e v e n a f v a l t en 
er t e g e l i j k e r t i j d een n ieuw k a d e r o n t s t a a t . 
Het proces v o l s t r e k t z ich a l s het ware a l s een es ta fe t t e l oop , 
w a a r i n een es ta fe t tes tok te l kens word t doo rgegeven . 
Het pa t roon v a n kaderscheppende b e s l u i t e n word t in n a v o l g i n g 
v a n K a m p f r a a t h en Marce l i s in d i t v e r b a n d besl ui tenes ta fe t te 
genoemd. 
I l l u s t r a t i e f is b i j v o o r b e e l d de besl ui tenes ta fe t te v a n s t r u c t u u r p l a n 
- g l o b a l e p l a n - deelbestemm i n g s p l an - m i c r o d e t a i l l e r i n g - b e p l a n -
t i n g s p l a n . V ia deze besl ui t enes ta fe t te word t een f inaa Ibesl u i t g e -
nomen, da t u i t g e v o e r d w o r d t . 
Wanneer er t i j d e n s de u i t v o e r i n g s to r i ngen on t s taan d ie le iden tot 
a f w i j k i n g e n van hetgeen o o r s p r o n k e l i j k in de b e s t u r i n g is 
b e d o e l d , dan is het van b e l a n g om in a f h a n k e l i j k h e i d van de 
a f w i j k i n g meer of m inder v e r t e r u g te koppe len in het b e s l u i t -
v o r m i n g s p r o c e s , opda t v i a n ieuwe keuzen kan worden b i j g e s t u u r d . 
Het bee ld v a n de bes lu i t enes ta fe t te ge ld t in p r i n c i p e voor de 
b e s l u i t v o r m i n g t . a . v . a l l e e l emen ta i re b e s t u u r l i j k e o p g a v e n . Als 
a a n v u l l i n g h ie rop is het vo lgende van b e l a n g : 
B innen een o r g a n i s a t i e neemt in de z i n van es ta fe t te loop de b e s l i s -
s i n g s v r i j h e i d af naa rma te men lager in de o r g a n i s a t i e komt . 
B innen de res te rende k a d e r s d ienen b e s l i s s i n g e n genomen te 
w o r d e n . Deze g e l e d i n g man i fes tee r t z i ch het d u i d e l i j k s t b i j de 
w e r k s t r o o m b e s t u r i n g , w a a r b i j de be t rokkenen n a a r m a t e ze d i c h t e r 
b i j de d i r e c t e u i t v o e r i n g f u n c t i o n e r e n , over afnemende v r i j h e i d s -
g raden b e s c h i k k e n . 
Volgens K a m p f r a a t h en M a r c e l i s is voor het we l s l agen van het 
b e s t u r i n g s p r o c e s , de o r g a n i s a t i e v a n de es ta fe t te loop van wezen-
l i j k e b e t e k e n i s . 
In d i t v e r b a n d z i j n met name v a n b e l a n g : 
de keuze t . a . v . het ve r loop van het b e s t u r i n g s p r o c e s ( k i es t 
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men bewust voor g e t r a p t e b e s l u i t v o r m i n g om onder meer 
ande ren in de b e s l u i t v o r m i n g te b e t r e k k e n of op teer t men 
voor een f u n c t i o n a r i s d ie de gehele b e s l u i t v o r m i n g voor z i j n 
r e k e n i n g neemt ) , het p e r f e c t i e - n i v e a u dat men n a s t r e e f t , is 
v a n i n v l o e d op deze keuze . 
de keuze , w ie met welke v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n en b e v o e g d -
heden een ro l v e r v u l t in de ondersche iden fasen ( f u n c t i o n e l e 
t a a k v e r d e l i n g e n ) . De keuze d ie men in d i t v e r b a n d maak t 
h a n g t nauw samen met de bes taande o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r . 
4 . 8 . Cond i t i es v a n de b e s t u r i n g 
B e s t u u r l i j k e processen z i j n in v e r g e l i j k i n g tot de u i t voe rende 
processen m inde r t a s t b a a r . De u i t komst van de b e s t u u r l i j k e p r o -
cessen is in b e l a n g r i j k e mate a f h a n k e l i j k van de p e r s o o n l i j k e 
moge l i j kheden v a n de b e t r o k k e n i n d i v i d u e n en hun o n d e r l i n g e 
v e r h o u d i n g e n . De b e s t u u r l i j k e processen z i j n ook n ie t d i r e c t 
b e ï n v l o e d b a a r , maar i n d i r e c t a l l een v i a de mensen d ie b i j deze 
processen b e t r o k k e n worden en de omstand igheden w a a r o n d e r z i j 
w e r k e n . De b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n komen tot s t and a l s gevo lg v a n 
b e s l i s s i n g e n van de deelnemende mensen, d i e d a a r b i j g e b r u i k 
maken v a n d i v e r s e h u l p m i d d e l e n , i n f o r m a t i e en k e n n i s , b i n n e n de 
ge ldende o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n . Deze f a c t o r e n vormen de 
omstand igheden w a a r o n d e r de v e r s c h i l l e n d e b e s t u r i n g s r e s u l t a t e n t o t -
s tandkomen . 
W i j z i g i n g in d ie oms tand igheden ( w i s s e l i n g in s a m e n s t e l l i n g v a n 
de groep van mensen b e t r o k k e n b i j bepaa lde b e s t u u r l i j k e r e s u l -
t a t e n , o r g a n i s a t o r i s c h e v e r a n d e r i n g e n e t c . ) k u n n e n tot gevo lg 
hebben da t de inhoud en /o f het moment van b e s c h i k b a a r komen 
van b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n , v e r s c h i l l e n . 
Het is een gegeven da t de c o n d i t i e s n ie t onbeperk t g e w i j z i g d 
kunnen worden per tot s t and te b rengen b e s t u u r l i j k r e s u l t a a t . Ter 
v e r d u i d e l i j k i n g ge ld t b i j v o o r b e e l d : wanneer t . b . v . de b e s t u r i n g 
v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n een bepaa lde comb ina t i e v a n b e s t u u r -
l i j k e c o n d i t i e s aanwez ig i s , deze comb ina t i e voor de t o t s t a n d -
koming v a n het ene b e s t u r i n g s r e s u l t a a t ( tot s tand b rengen van 
s t e d e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g ) meer aangepas t kan z i j n ten opz i ch te 
v a n de t o t s t a n d k o m i n g v a n een ande r b e s t u r i n g s r e s u l t a a t ( tot 
s t and b rengen v a n l a n d s c h a p p e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g in het b u i t e n -
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geb ied) . 
Theore t i sch k a n pe r tot s tand te b rengen b e s t u r i n g s r e s u l t a a t 
aangegeven worden wat de v e r l a n g d e c o n d i t i e s z i j n . Het d a a d -
w e r k e l i j k d a a r i n voo rz ien is een a fs temmingsp rob leem. 
Het tot s tand b rengen van b e s t u r i n g s r e s u l t a t e n v r a a g t om f l e x i b i -
l i t e i t in de t i j d , w a a r b i j v e r a n d e r i n g e n n o d i g z i j n van de 
s a m e n s t e l l i n g van de b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s . Op k o r t e t e r m i j n is 
de f l e x i b i l i t e i t ten aanz ien van de b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s vee la l 
b e p e r k t , met a l s gevo lg da t de o p t i m a l i s a t i e moge l i j kheden per 
b e s t u u r l i j k r e s u l t a a t vee la l bepe rk t z i j n . 
Van b e l a n g is h e t , te zorgen voor een goede a fs temming v a n de 
v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n , w a a r u i t het t o ta l e p a k k e t van o m s t a n d i g -
heden is samenges te ld , in t e g e n s t e l l i n g tot een o p t i m a l i s a t i e per 
c a t e g o r i e . Ten behoeve van de b e e l d v o r m i n g van deze o m s t a n d i g -
heden i . v . m . de b e s t u r i n g en ten behoeve van een goede a f s t e m -
ming van de genoemde omstand igheden is het z i n v o l om de 
vo lgende ca tegor ieën van omstand igheden n a d e r toe te l i c h t e n : 
1 . het b e s t u u r l i j k personeel 
2 . de o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n 
3. de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g 
4 . de b e s t u u r l i j k e h u l p m i d d e l e n 
5. de v o o r z i e n i n g v a n k e n n i s 
ad 1 . he_t_ bestu_ur\\jk_ pe r so ne ej^ 
Di t be t re f t de k w a l i t a t i e v e en k w a n t i t a t i e v e e igenschappen v a n de 
p e r s o n e n , d ie b i j de b e s t u u r l i j k e processen z i j n b e t r o k k e n . 
Ten aanz ien van de be teken is v a n het b e s t u u r l i j k personeel z i j n 
de vo lgende aspecten van b e l a n g : 
de o p l e i d i n g v a n mensen; d i t aspect is van b e l a n g voor de 
soort b i j d r a g e n d ie van hen ve rwach t kan worden b i j de 
t o t s t a n d k o m i n g v a n de b e s t u r i n g s r e s u l t a t e n , d i t be t r e f t dus 
de k e n n i s d ie z i j b i j z i ch d ragen (deze s taa t naas t de 
k e n n i s w a a r i n a n d e r s z i n s voo rz ien k a n w o r d e n ) , 
d a a r n a a s t z i j n van be lang de v a a r d i g h e d e n in het samen-
w e r k i n g s p r o c e s ( i n t e r d i s c i p l i n a i r e s a m e n w e r k i n g ) , 
in g r o t e r e o r g a n i s a t i e s is het aspect l e i d i n g geven r e l e -
v a n t . Het vermogen ande ren te en thous iasmeren , samen-
w e r k i n g in goede banen te le iden en o r d e l i j k te doen 
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ve r l open en d a a r n a a s t deze samenwerk ing ook c r e a t i e f en 
p r o d u c t i e f te doen z i j n . 
v a n u i t de c o n d i t i e s is het b e l a n g r i j k da t degenen d ie een 
ro l spelen b i j het b e s t u u r l i j k proces in s taa t z i j n b e s t u -
r i n g s r e s u l t a t e n in z o d a n i g vorm te g ie ten da t deze voor 
ande ren a l s u i t g a n g s p u n t voor het ve rde re hande len 
kunnen d i e n e n . 
het vermogen om op l ange re t e r m i j n en in termen v a n 
v e r o n d e r s t e l l i n g e n te d e n k e n . 
ad 2 . de o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n 
Di t be t r e f t de a f s p r a k e n over t a k e n , v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n en 
bevoegdheden en over het ve r loop van de b e s t u u r l i j k e processen 
( p r o c e d u r e s ) . Met b e t r e k k i n g tot de t o t s t andkom ing v a n b e s t u r i n g s -
r e s u l t a t e n werd en word t veel aandach t besteed aan o r g a n i s a t i e -
s t r u c t u r e n . Die s t r u c t u r e n z i j n vee la l v o o r n a m e l i j k gebaseerd op 
de s t r u c t u u r van u i t voe rende p rocessen . 
Di t kan tot gevo lg hebben dat de t o t s t a n d k o m i n g v a n b e s t u r i n g s -
r e s u l t a t e n d a a r d o o r n a d e l i g word t be l ' nv loed , b i j v o o r b e e l d 
s c h e i d i n g van a a n l e g en o n d e r h o u d . 
Deze o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n en p rocedures ge lden a l s een 
k a d e r w a a r b i n n e n de f e i t e l i j k e g a n g van zaken z i ch zal v o l -
t r e k k e n . Z i j hebben het k a r a k t e r van v e r k e e r s r e g e l s om de 
b e s l u i t v o r m i n g te s t r o o m l i j n e n en ge lden d e r h a l v e a l s c o n d i t i e s 
voor het b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s . Als voorbee lden v a n o r g a n i s a t o -
r i s c h e r e g e l i n g e n k a n gedacht worden a a n : 
a f s p r a k e n over v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n m . b . t . het beheer 
v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
de v e r h o u d i n g tussen de a f d . v o o r b e r e i d i n g en u i t v o e r i n g . 
de o r g a n i s a t i e van de u i t v o e r i n g . 
de p rocedures voor de t o t s t a n d k o m i n g van g ro te p r o j e c t e n . 
ad 3. j_nfj>rmat_i_ey_oo-rz_i£nj_ng_ 
Di t be t re f t a l l e vas tge legde gegevens d ie t . b . v . de b e s t u r i n g 
b e s c h i k b a a r z i j n . H i e r b i j kan ondersche id gemaakt worden i n : 
i n f o r m a t i e over wat f e i t e l i j k is g e b e u r d : p r o d u c t i e , t i j d s -
bes ted ing e t c . 
i n f o r m a t i e over genomen b e s l u i t e n ( o p d r a c h t e n , p l a n n i n g e n ) . 
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De i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g a l s c o n d i t i e ten behoeve v a n de b e s t u r i n g 
is gebaseerd op een a fs temming van v r a a g en a a n b o d . U i t g a a n d e 
van de beoogde t o t s t a n d k o m i n g van de a f z o n d e r l i j k e b e s t u r i n g s -
r e s u l t a t e n kunnen de i n fo rma t iebehoe f ten per b e s t u r i n g s r e s u l t a a t 
worden a f g e l e i d . 
In de p r a c t i j k za l g e t r a c h t moeten worden de a f z o n d e r l i j k e 
p r o g r a m m a ' s van e isen in o n d e r l i n g v e r b a n d te b r e n g e n . 
ad 4 . de_bes_tuu_rjjj_ke h_u_[pmickdelen 
Dit be t re f t a l l e h u l p m i d d e l e n d i e aanwez ig z i j n om i n f o r m a t i e te 
v e r z a m e l e n , te v e r d e l e n , op te s l a a n en te v e r s p r e i d e n . Het z i j n 
h u l p m i d d e l e n d ie de mensen ten d iens te s t a a n , bi j het tot s t and 
b rengen van de b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n . Deze h u l p m i d d e l e n k u n n e n 
zowel van ma te r i ë l e a l s van immate r ië le a a r d z i j n . 
Tot de ma te r i ë l e h u l p m i d d e l e n kunnen de ru im ten worden gerekend 
w a a r i n men v e r k e e r t en de a p p a r a t u u r d ie gehan tee rd word t b i j 
de v e r w e r k i n g v a n v e r k r e g e n i n f o r m a t i e . Tot de immate r ië le h u l p -
m idde len kunnen de systemen en methoden worden g e r e k e n d , d ie 
z i j n o n t w i k k e l d voor de v e r w e r k i n g v a n k e n n i s en i n f o r m a t i e 
t . b . v . de t o t s t a n d k o m i n g van b e s t u r i n g s r e s u l t a t e n . 
A ls voorbee lden kunnen genoemd w o r d e n : 
o o p d r a c h t f o r m u l i e r e n 
o u r e n v e r a n t w o o r d i n g s f o r m u l i e r e n 
o p l a n n i n g s s y s t e m e n 
o budgetsys temen 
ad 5. d_e_k£nn_i£v£orzien_ing 
Wanneer er i n f o r m a t i e is d ie v o o r t v l o e i t u i t r e g i s t r a t i e s v a n 
v e r s c h i j n s e l e n of van u i t s p r a k e n gedaan in v e r s c h i l l e n d e 
s i t u a t i e s , is er d a a r n a a s t i n f o r m a t i e m . b . t . on tdek te w e t m a t i g -
heden , op loss ingen en i n z i c h t e n . Deze l aa t s t bedoelde i n f o r m a t i e , 
heeft een ande r k a r a k t e r dan de eerst genoemde en word t dan ook 
a f z o n d e r l i j k a l s k e n n i s a a n g e d u i d . De eerstgenoemde v e r o u d e r t in 
de t i j d . Kennis daa ren tegen v e r v a n g t de v o o r g a a n d e i n f o r m a t i e . 
Een b e p a a l d i n z i c h t is v e r o u d e r d en d i en t v e r v a n g e n te worden 
door een n ieuw i n z i c h t . Wanneer oude i nz i ch ten n ie t t i j d i g v e r -
vangen worden door meer a k t u e l e i n z i c h t e n dan k a n d i t de 
o r g a n i s a t i e s c h a d e n . 
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I n f o r m a t i e in de z i n v a n k e n n i s , zoals documen ta t i e , onde rzoeks -
r e s u l t a t e n vormt een steeds b e l a n g r i j k e r e b e ï n v l o e d b a r e c o n d i t i e 
i . v . m . de t o t s t a n d k o m i n g van b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n . 
Een po ten t i e d ie met zorg moet worden b e h e e r d . 
Ju is t omdat in d i t geva l v e r o u d e r i n g aan de orde is en dus voor 
v e r n i e u w i n g gezorgd moet w o r d e n , is er een g ro te zorg nod ig om 
het t e r b e s c h i k k i n g - s t a a n d e k e n n i s p a k k e t u p - t o - d a t e te houden 
( k e n n i s v o o r z i e n i n g ) . 
Voor het v e r v u l l e n v a n de c o n d i t i e s t . b . v . de b e s t u r i n g doet z i ch 
het vo lgende s p a n n i g s v e l d v o e l e n : 
E n e r z i j d s ge ld t voor de 5 genoemde ca tegor ieën , da t z i j het 
k a r a k t e r hebben v a n voor l ange re t i j d aanwez ige o m s t a n d i g h e d e n , 
t e r w i j l a n d e r z i j d s de b e s t u r i n g , ( v i a de v e r s c h i l l e n d e b e s t u r i n g s -
r e s u l t a t e n ) moet inspe len op v e r a n d e r i n g e n . In v e r b a n d met de 
b e s t u r i n g word t j u i s t een g ro te f l e x i b i l i t e i t g e v r a a g d . 
De kosten v a n t o e r u s t i n g v a n de b e s t u r i n g z i j n de a fge lopen j a r e n 
s te rk gestegen en s taan nu s te rk onder d r u k in v e r b a n d met de 
b e z u i n i g i n g e n , waa rdoo r ook de a a n p a s s i n g van de oms tand igheden 
onder g r o t e r e d r u k komt te s taan en word t het ophef fen van 
b o t t l e - n e c k s in d i t v e r b a n d m o e i l i j k e r . Di t r e s u l t e e r t in de 
noodzaak om z o r g v u l d i g e r te werk te gaan b i j de keuze v a n deze 
t o e r u s t i n g , t e r w i j l tevens een toenemende mate van f l e x i b i l i t e i t 
wo rd t g e v r a a g d . Met name is de o n d e r l i n g e a fs temming v a n de 
oms tand igheden r e l a t i e f b e l a n g r i j k e r dan de o p t i m a l i s a t i e per 
c a t e g o r i e . 
De keuze d ie gemaakt moet worden in de c o n d i t i e s f e e r , moet 
i nspe len op de e i s e n , d ie v a n u i t het proces ges te ld worden (z ie 
4 . 9 . - r eg ie v a n de b e s t u r i n g ) . 
4 . 9 . Regie v a n de b e s t u r i n g 
In de v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n is sp rake v a n u i t v o e r e n d e , d o e - a c t i -
v i t e i t e n d i e het gevo lg z i j n van b e s t u r i n g s a c t i v i t e i t e n . Ook de 
b e s t u r i n g zel f komt tot s t and aan de hand van bewuste of 
onbewuste keuzen v a n b e t r o k k e n e n . Het gaa t z i ch d u i d e l i j k e r 
man i f es te ren a l s een a c t i v i t e i t op z i c h , w a a r b i j ook weer meerdere 
mensen b e t r o k k e n z i j n en systemen gehan tee rd w o r d e n . Er is 
s p r a k e v a n de b e s t u r i n g van de b e s t u r i n g , door K a m p f r a a t h 
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a a n g e d u i d a l s r e g i e . 
Naarmate de b e s t u r i n g i n g e w i k k e l d e r en o m v a n g r i j k e r w o r d t , neemt 
de noodzaak toe tot het rege len en bege le iden e r v a n . 
Er komen v r a g e n aan de orde a l s : 
ve r loop t de ove r l egcyc I us i . v . m de we rks t roombes tu r i ng 
n a a r wens ? 
welke p l ann ingsme thode moet g e b r u i k t worden ? 
welke p rocedures z i j n nod ig voor de i n v e s t e r i n g e n in 
n ieuwe mach ines ? 
we lke i n f o r m a t i e v a n de v o o r b e r e i d i n g moet n a a r we lke u i t -
voerende f u n c t i o n a r i s s e n ? 
welke personen worden be las t met de o p s t e l l i n g van de j a a r -
l i j k s e b e g r o t i n g ? 
V ia de reg ie a c t i v i t e i t e n word t de b e s t u r i n g g e ï n i t i e e r d , g e r i c h t 
en beheers t . Ook voor de reg ie kunnen de b e s t u u r l i j k e opgaven 
worden ondersche iden conform de i n d e l i n g v a n 4 . 5 . 
Ten behoeve van de b e e l d v o r m i n g v a n het r e f e r e n t i e k a d e r z u l l e n 
in het h i e r n a vo lgende de a c t i v i t e i t e n i . v . m . de b e s t u u r l i j k e 
opgaven in het k a d e r v a n de reg ie nade r worden a a n g e g e v e n . 
a . rje_s_t_ra_tegj_sche o p g a v e _ v a n _ d e £ e E ' £ 
Dit be t r e f t de zorg voor het bepa len van de te b e r e i k e n r e s u l t a t e n 
in de b e s t u r i n g en de c o n d i t i e s d ie daa r t oe worden geschapen . 
M . a . w . de a fs temming tussen r e s u l t a t e n (wat moet u i t de b e s t u r i n g 
komen) en m idde len ( c o n d i t i e s ) . De keuzen b innen deze s t r a t e -
g ische opgave leggen de u i t g a n g s p u n t e n voor de b e s t u u r l i j k e 
c o n d i t i o n e r i n g v a s t , b i j v o o r b e e l d keuzen t . a . v . o r g a n i s a t i e s t r u c -
t u u r , v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n en bevoegdheden , a a n t a l l e n b e s c h i k -
ba re m a n u r e n , a a r d van de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g e t c . 
b . De_c£nd_i_t_i£ne_r£nd_e_opga_ve_ van de_regj_e 
Di t be t r e f t de zo rg voor het bepa len v a n we lke c o n d i t i e s , wanneer 
voor de b e s t u r i n g aanwez ig moeten z i j n . Dit is in fe i te een 
nadere u i t w e r k i n g v a n de gemaakte keuzen in de s t r a t e g i s c h e 
opgave van de r e g i e , h i e r b i j word t een concrete i n v u l l i n g gegeven 
v a n de o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r , v a n de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g , de 
persone le opbouw en de b e s t u u r l i j k e h u l p m i d d e l e n . Deze c o n d i t i o -
nerende opgave be t re f t met name de zorg voor het f e i t e l i j k b e s c h i k -
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b a a r z i j n van de gewenste c o n d i t i e s . B i j de keuzen in de c o n -
d i t i o n e l e sfeer is de samenhang tussen de ondersche iden c o n d i t i e s 
van b e l a n g , b i j v o o r b e e l d w i j z i g i n g i . v . m . a u t o m a t i s e r i n g a l s b e -
s t u u r l i j k h u l p m i d d e l l e i d t w e l l i c h t tot andere p r o c e d u r e s , a a n p a s -
s i n g v a n de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g , persone le s t r u c t u u r , e t c . 
c . De ope ra t i one le opgave van de r e g i e 
D i t be t re f t de zorg voor het bepa len van de f e i t e l i j k te r e a l i s e r e n 
b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n en hun o n t s t a a n s v e r loop, d . w . z . het a a n -
geven v a n hetgeen waaromt ren t b e s l i s s i n g e n nod ig z i j n en waarop 
d ie b e s l i s s i n g e n b e t r e k k i n g moeten hebben . M . b . t . het o n t s t a a n s -
ve r loop h i e r b i j z i j n v r a g e n aan de o rde zoals we lke b i j d r a g e n 
worden op welk moment v e r l a n g d en worden d ie b i j d r a g e n ook 
d a a d w e r k e l i j k g e l e v e r d . 
d . De e f fec tue rende opgave v a n de regj_e 
Di t be t re f t de zorg voor het f e i t e l i j k f u n c t i o n e r e n van de b e s t u u r -
l i j k e m i d d e l e n . Met name komt h i e r b i j aan de o rde de w i j z e 
waarop het b e s t u u r l i j k personeel f u n c t i o n e e r t , d . w . z . z i j n b i j -
d r a g e n leve r t in k w a l i t a t i e v e ( v a k t e c h n i s c h e ) en k w a n t i t a t i e v e z i n 
t . b . v . de b e s l u i t v o r m i n g ( b i j het deelnemen aan v e r g a d e r i n g e n 
d a a r t o e , b i j het tot s tand b rengen v a n p l a n n e n e t c ) . 
Regieprocessen worden op hun b e u r t weer g e c o n d i t i o n e e r d door 
b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s . Deze c o n d i t i e s z i j n bepa lend voor het 
ver loop en de u i t koms t van deze reg iep rocessen . De cond i tes voor 
b e s t u r i n g en r e g i e hebben een o n d e r l i n g e samenhang , vee la l 
z u l l e n b i j v o o r b e e l d personen zowel b i j d r a g e n tot de reg ie a l s tot 
de b e s t u r i n g . Ook i n f o r m a t i e , d i e g e b r u i k t word t t . b . v . de 
b e s t u r i n g ( b i j v o o r b e e l d over genomen b e s l i s s i n g e n ) , za l zowel b i j 
de b e s t u r i n g g e b r u i k t worden (om te in fo rmeren) a l s b i j de reg ie 
(om de u i t koms t van de b e s t u r i n g te t oe tsen ) . De keuze v a n een 
n ieuwe l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i o n a r i s ( c o n d i t i e : b e s t u u r l i j k pe rso -
neel ) betekent da t er e n e r z i j d s s p r a k e is van een w i j z i g i n g in de 
c o n d i t i e s voor de b e s t u r i n g en ande rz i j ds voor de r e g i e . 
B e p e r k i n g r e f e r e n t i e k a d e r 
De in d i t hoo fds tuk weergegeven benader insw i j ze ge ld t a l s een 
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kaps tok om de samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g b i j g r o e n -
voo rz i en i ngen in een to taa l k a d e r te kunnen p l a a t s e n en p r o -
blemen in het f u n c t i o n e r e n eveneens in d i t k a d e r te kunnen 
p l a a t s e n , op weg n a a r moge l i j kheden voor v e r b e t e r i n g . 
H i e r b i j moet aange tekend worden da t s lechts spec i f i eke d imens ies 
v a n de w e r k e l i j k h e i d met de keuze van deze b e n a d e r i n g s w i j z e 
a a n z i e n l i j k worden b e l i c h t , d a a r s taa t tegenover da t een meer 
o v e r z i c h t e l i j k bee ld van het f u n c t i o n e r e n van het r e l e v a n t e deel 
van een o r g a n i s a t i e word t v e r k r e g e n en da t op b a s i s d a a r v a n 
gedachten o n t w i k k e l d kunnen worden voor een moge l i j k t h e r a p i e . 
4.10 Samenva t t i ng 
o B i j de b e o o r d e l i n g v a n het f u n c t i o n e r e n v a n een o r g a n i s a t i e 
is het z i n v o l ondersche id te maken in b e s t u r e n d en b e -
s t u u r d g e b e u r e n . 
o Het bes tu rend gebeuren b e p a a l t v o l l e d i g het b e s t u u r d g e -
beuren (gegeven de onbeTnv loedbare oms tand igheden) en 
geeft a l s z o d a n i g de a a n g r i j p i n g s p u n t e n om het e i n d r e s u l -
t a a t te be ïnv loeden c . q . te v e r a n d e r e n . 
o B i j de a n a l y s e van de b e s t u r i n g is v o o r a l de man ie r 
waarop de b e s l u i t e n tot s t and komen v a n b e l a n g . 
o Het bes tu rend gebeuren moet afgestemd worden op de g e -
wenste b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n en op het daarmede samen-
hangende o n t s t a a n s v e r l o o p . 
o De b e s t u r i n g omvat v e r s c h i l l e n d e b e s t u u r l i j k e a c t i v i t e i t e n . 
De b e s t u u r l i j k e a c t i v i t e i t e n z i j n g e r i c h t op het v e r v u l l e n 
v a n 4 e lemen ta i re b e s t u u r l i j k e opgaven n . l . de s t r a t e g i s c h e 
o p g a v e , de cond i t i one rende o p g a v e , de e f fec tuerende opgave 
en de o p e r a t i o n e l e o p g a v e . 
o De w i j z e v a n b e s l u i t v o r m i n g kenmerk t z i ch door een b e -
p a a l d n i v e a u van bes tuu rs techn i sehe p e r f e c t i e . 
o B e s t u u r l i j k e processen z i j n te t ype ren a l s een keten v a n 
b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s s e n , r e s u l t e r e n d in een keten v a n 
kaderscheppende b e s l u i t e n e i n d i g e n d in een f i n a a l b e s l u i t . 
Het pa t roon van kaderscheppende b e s l u i t e n vo rmt in d i t 
v e r b a n d een b e s l u i t e n e s t a f e t t e r e s u l t e r e n d in een f i n a a l -
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b e s l u i t . 
De b e s t u u r l i j k e a c t i v i t e i t e n komen tot s tand onder i nv loed 
van een a a n t a l v o o r w a a r d e n w a a r i n moet worden voorz ien 
en onder i nv l oed w a a r v a n het b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s z i ch 
v o l t r e k t , de (proces) c o n d i t i e s . 
V e r a n d e r i n g e n in c o n d i t i e s le iden tot v e r a n d e r i n g e n in het 
besl ui t v o r m i n g s p r o c e s . 
Elk b e s t u r e n d gebeuren kent z i j n e igen b e s t u r i n g . De 
b e s t u r i n g v a n de b e s t u r i n g is a l s r e g i e bepa lend voor de 
b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n . 
De b e s t u r i n g a l s r e f e r e n t i e k a d e r k a n a l s v o l g t schemat isch 
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4 .10 . B e s t u r i n g a l s r e f e r e n t i e k a d e r 
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T o e p a s s i n g v a n d e b e s t u u r l i j k e b e n a -
d e r i n g s w i j z e b i j d e r e a l i s a t i e v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g 
Ui tgaande van het r e f e r e n t i e k a d e r zoals weergegeven in hoofds tuk 
4 word t in d i t hoo fds tuk de v e r t a l i n g gemaakt n a a r de spec i f i eke 
s i t u a t i e b i j het i n i t i ë r e n , r i c h t e n en beheersen van d o e l g e r i c h t e 
a c t i v i t e i t e n in het kade r van de openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
H i e r b i j is de l oka le o v e r h e i d v e r a n t w o o r d e l i j k voor het scheppen 
en i ns tandhouden v a n de v o o r z i e n i n g e n t . b . v . de b u r g e r s , t e r w i j l 
deze b u r g e r s deze f a c i l i t e i t e n b e n u t t e n . 
Ten behoeve van de i n z i c h t e l i j k h e i d van het g r o e n v o o r z i e n i n g s g e -
beuren en met name de samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g 
b i j het scheppen en i ns tandhouden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n is het 
n o o d z a k e l i j k om de b e s t u u r l i j k e samenhang van de v e r s c h i l l e n d e 
a c t i v i t e i t e n onder woorden te b r e n g e n . 
Voor de p r e s e n t a t i e v a n deze v e r t a l i n g is gekozen voor een 
opbouw, d ie zo veel a l s moge l i j k i s , p a r a l l e l loopt met de opbouw 
v a n het in hoo fds tuk 4 gegeven r e f e r e n t i e k a d e r . H ierdoor word t 
b e w e r k s t e l l i g d da t de spec i f i eke aspecten steeds g e r e l a t e e r d 
kunnen worden aan de theo re t i sche u i t g a n g s p u n t e n . 
ß-lj. dege ventaling wondt het ontwenpen beschouwd als het 
vonmgeven van een te benelken s-ütuatle. Het ui.tvoe.yten 
wondt beschouwd als het vennichten van activiteiten, het 
daadwerkelijk doen, ujaajttoe beAtoten wend en dat als alles 
goed wend voonglen en goed ventopen is, nesulteent in. het 
ontstaan van. de beoogde situatie. Bij. het ultvoenen gaat 
het enengij,ds om gulven. ultvoenende han.dettng.en. en anden-
gi^ds om de bestuning van. dege uttvoenende kandettngen. 
Het ontwenpen vonmt een deet van de bestuning van de 
totstandkoming, van de beoogde situatie als we het vonm-
geven van de beoogde situatie en het vonmgeven van het tot 
stand bnengen envan tezamen als bestuning van het tot 
stand komen van een situatie beschouwen. Het is op dege 
wij.ge dat in het hienna volgende de pnoblematiek van de 
afstemming van ontwenp en uitvoening gat wonden benadend. 
Doon het beschouwen van het totale gebeunen als bestuning 
van de totstandkoming van een daadwenkeiij.ke situatie kan 
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ook &en kaden, dat be.t/iekk-lng, keept op besitiui-Lrig. OIA n.e(.e-
/lentLekadeA. dien-it doen. 
5 . 1 . B e s c h r i j v i n g r e a l i s a t i e g r o e n v o o r z i e n i n g 
Ten behoeve v a n de v e r d u i d e l i j k i n g v a n de b e s t u u r l i j k e b e n a d e -
r i n g s w i j z e van de r e a l i s a t i e van g r o e n v o o r z i e n i n g e n is het in d i t 
s t ad i um gewenst om een beeld te schetsen van een min of meer 
r e p r e s e n t a t i e v e g a n g van zaken b i j de aan leg en het onde rhoud 
van g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
A ls voorbee ld in de aan legs fee r word t h i e r b i j u i t g e g a a n van g r o e n -
aan leg in een woonomgev ingspro jec t in Breda (38 ) , w a a r a a n naas t 
de f u n c t i e b e p l a n t i n g e n ook andere f u n c t i e s deelnemen ( c i v i e l -
t e c h n i e k , j e u g d , spor t en rec rea t i e ) en de b e v o l k i n g word t 
b e t r o k k e n . Een d e r g e l i j k woonomgev ingspro jec t is g e r i c h t op de 
v e r b e t e r i n g van de woonomgeving in een b e p a a l d g e b i e d . H i e r b i j 
word t ges t ree fd n a a r een i n t e g r a a l p l a n op b a s i s v a n een 
p rogramma van e isen m . b . t . a l l e samenste l lende de len ook met 
b e t r e k k i n g tot de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
De o p d r a c h t voor een d e r g e l i j k p ro jec t word t v e r s t r e k t door het 
gemeentebes tuur . De d a a r a a n v o o r a f g a a n d e i n i t i a t i e v e n kunnen 
u i t g a a n v a n een v a n de b e t r o k k e n f u n c t i e s of van de bewoners of 
van het gemeentebestuur ze l f . 
Wanneer de o p d r a c h t is v e r s t r e k t dan word t door het hoofd van 
de a f d e l i n g v o o r b e r e i d i n g v a n de d i ens t b e p l a n t i n g e n ( e v t . in 
ove r l eg met het hoofd v a n de a f d e l i n g on twerp ) g e t r a c h t , w e r k -
a f s p r a k e n te maken met de b e t r o k k e n d i e n s t e n . H i e r b i j komen aan 
de orde zaken a l s : omvang en i nhoud v a n het p r o j e c t , b i j d r a g e n 
van de b e t r o k k e n f u n c t i e s , b e s c h i k b a a r b u d g e t , d o o r l o o p t i j d , 
we l /geen i n s p r a a k door de bewoners , c o ö r d i n a t i e - a f s p r a k e n e t c . 
Voorda t men n a a r de bewoners gaa t ( a l s h i e r t oe tenminste bes lo ten 
is) word t g e t r a c h t tot o n d e r l i n g e a fs temming te komen. De d a a r b i j 
behorende p rocedures en a f s p r a k e n worden v a s t g e l e g d . Deze i n f o r -
mat ie word t t . b . v . de be t rokkenen v a s t g e l e g d op een p r o j e c t i n f o r -
m a t i e b l a d , a l s t u s s e n - s t a d i u m . 
Is tot i n s p r a a k bes lo ten dan word t het gemeenschappe l i j k s t a n d -
pun t van de b e t r o k k e n f u n c t i e s aan de bewoners k e n b a a r gemaakt 
en word t i n f o r m a t i e v e r s t r e k t ; er word t aandach t besteed aan de 
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v r a a g wie namens de b e v o l k i n g deelneemt aan de i n s p r a a k en er 
worden s t a r t a f s p r a k e n g e m a a k t . I n de vo lgende fase worden p r o -
g r a m m a ' s van e isen opges te ld door de b e t r o k k e n f u n c t i e s en 
worden de wensen v a n de b e v o l k i n g g e ï n v e n t a r i s e e r d . 
In het kade r v a n techn ische v o o r b e r e i d i n g word t het benod igd 
b a s i s m a t e r i a a l ve rzame ld z o a l s : m a t e n p l a n , bes temmingen , n u t s v o o r -
z i e n i n g e n , k w a l i t e i t van het bes taande m i l i e u en v a n de b e s t a a n -
de v o o r z i e n i n g e n . Ten behoeve v a n het te o n t w i k k e l e n g l o b a l e 
p l a n word t in o n d e r l i n g ove r l eg door de be t rokken f u n c t i e s een 
on twe rpe r aangewezen , d ie een on twerp maak t voor de gezamen-
l i j k e f u n c t i e s . H i e r b i j word t de h o o f d s t r u c t u u r aangegeven in 
samenhang met een g l o b a a l r u i m t e l i j k p l a n . Ech ter essent ië le 
onderde len van het p ro jec t worden a l in d i t s t ad i um door de 
f u n c t i e , d ie s t r a k s v e r a n t w o o r d e l i j k is voor de u i t v o e r i n g v a n d a t 
d e e l , d o o r g e w e r k t . Per f u n c t i e word t op bas i s v a n d i t g l o b a l e 
p l a n een f i n a n c i ë l e toets opges te ld voor d a t deel w a a r men s t r a k s 
v e r a n t w o o r d e l i j k voor i s . I nd i en tot i n s p r a a k bes lo ten i s , dan 
word t eerst g e t r a c h t een gemeenschappe l i j k s t a n d p u n t in te nemen 
voo rda t het g l o b a l e p l a n word t gepresenteerd aan de b e v o l k i n g . 
In de p I anu i twerk ings f ase sp i t sen de werkzaamheden z i ch steeds 
meer toe op de a f z o n d e r l i j k e f u n c t i e s . Het g l o b a l e p l a n word t 
w a a r n o d i g a a n g e p a s t , onderde len worden u i t g e w e r k t en v e r -
vo lgens v i n d t wederom een f i n a n c i ë l e toets p l a a t s op b a s i s v a n de 
meer g e d e t a i l l e e r d e gegevens . Eventueel vo l g t er een b e s p r e k i n g 
met de bewoners . 
Op bas i s v a n het voo rgaande word t een d e t a i l p l a n met een 
d a a r a a n gekoppe lde b e g r o t i n g o p g e s t e l d . Op g r o n d h i e r v a n word t 
een c r e d i e t a a n v r a a g i n g e d i e n d . Na toekenn ing van het c red ie t kan 
de d a a r w e r k e l i j k e w e r k v o o r b e r e i d i n g en u i t v o e r i n g s t a r t e n . T . b . v . 
d a t deel van het p ro jec t waa r de f u n c t i e b e p l a n t i n g e n v e r a n t w o o r -
d e l i j k voor i s , word t door de a f d e l i n g v o o r b e r e i d i n g in ove r l eg 
met de ande re f u n c t i e s een u i t v o e r i n g s p l a n n i n g o p g e s t e l d . 
Na u i t v o e r i n g v o l g t de o p l e v e r i n g , de n a c a l c u l a t i e en eventueel 
gemeenschappe l i j ke e v a l u a t i e v a n het p ro jec t door de b e t r o k k e n 
f u n c t i e s . 
Wanneer u i t het voo rgaande het aandeel van de f u n c t i e b e p l a n -
t i ngen word t v e r b i j z o n d e r d en a a n g e v u l d met de v e r d e l i n g v a n de 
b i j d r a g e n v a n de r e s p e c t i e v e l i j k e a f d e l i n g e n , dan on t s taa t het 
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5 . 1 . - 1 . Weergave van een gang van zaken b i j een a a n l e g 
p ro jec t in het k a d e r v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g 
Als t o e l i c h t i n g op d i t o v e r z i c h t is het vo lgende v a n b e l a n g : 
B i j de o p s t e l l i n g van het p r o j e c t i n f o r m a t i e b l a d v i n d t ove r l eg 
p l a a t s tussen de hoofden v a n de a f d e l i n g e n v o o r b e r e i d i n g en o n t -
w e r p . De o p d r a c h t word t i ngepas t in de c a p a c i t e i t s p l a n n i n g van 
de d iens t en een on twe rpe r word t aangewezen. Het i n g e v u l d e 
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p r o j e c t i n f o r m a t i e b l a d met de b a s i s i n f o r m a t i e t . a . v . b u d g e t , t i j d , 
te v e r r i c h t e n we rkzaamheden , g r e n z e n , w e r k a f s p r a k e n e . d . word t 
toegezonden aan a l l e be t rokken a f d e l i n g e n . Di t is eveneens de 
eerste s i g n a l e r i n g in de r i c h t i n g van de u i t voe rende a f d e l i n g . 
B i j de o p s t e l l i n g van het g l o b a l e p l a n ve rzame l t de a f d e l i n g 
v o o r b e r e i d i n g de techn ische b a s i s i n f o r m a t i e . De voornaamste b i j -
d r a g e word t ge leve rd door de aangewezen o n t w e r p e r . Op b a s i s 
van de s i t u e r i n g van het p r o j e c t , de w a t e r h u i s h o u d i n g , de 
h o o f d s t r u c t u u r van de w i j k en het aanwez ige groen word t een 
g l oba le r u i m t e l i j k e schets o p g e s t e l d , w a a r b i j v o r m g e v i n g en een 
eerste g l o b a l e a a n d u i d i n g van het groen van b e l a n g z i j n . In d i t 
s tad ium v i n d t er meestal geen ove r l eg p l a a t s met de a f d e l i n g 
u i t v o e r i n g . 
De f i n a n c i ë l e toets van het g l o b a l e p l a n word t u i t g e v o e r d door 
de a f d e l i n g v o o r b e r e i d i n g . Eventueel i n o v e r l e g met de o n t -
we rpe r . De a f d e l i n g u i t v o e r i n g is h i e r b i j n ie t b e t r o k k e n . 
B i j de p l a n u i t w e r k i n g worden bepaa lde zones a a n g e g e v e n , de 
h o o f d l i j n e n v a n de b e p l a n t i n g b e p a a l d , f u n c t i e s aan de b e p l a n -
t ingseenheden toegekend en worden keuzen gemaakt t . a . v . de te 
g e b r u i k e n boomsoor ten. In d i t s t ad ium word t er in het algemeen 
w e i n i g o v e r l e g d met de a f d e l i n g u i t v o e r i n g t . b . v . een goede 
a fs temming v a n het on twerp op de moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n 
van de u i t v o e r i n g . 
De f i n a n c i ë l e toets van het u i t w e r k i n g s p l a n word t u i t g e v o e r d 
door de a f d e l i n g v o o r b e r e i d i n g en is een v e r f i j n i n g v a n de 
eerdere f i n a n c i ë l e toe ts . A f h a n k e l i j k v a n het soort ob ject word t 
e r voor of na de p l a n d e t a i I l e r i n g een c r e d i e t a a n v r a a g i nged iend 
door de a f d e l i n g v o o r b e r e i d i n g . 
B i j de p l a n d e t a i I l e r i n g word t een b e p l a n t i n g s p l a n opges te ld en 
worden in f e i t e de u i t g a n g s p u n t e n voor het beheer en onderhoud 
i m p l i c i e t en in sommige g e v a l l e n e x p l i c i e t v a s t g e l e g d . Veela l 
word t de u i t voe rende f u n c t i o n a r i s in d i t s t ad i um voor het eerst 
gecon f ron tee rd met een o n t w e r p , d a t onder z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k -
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he id u i t g e v o e r d moet w o r d e n . A fs temmingsover leg tussen o n t -
werpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n in v e r b a n d met m o g e l i j k -
heden en b e p e r k i n g e n v a n de u i t v o e r i n g da t pas in d i t s t ad i um 
van de p l a n o n t w i k k e l i ng word t g e v o e r d , word t door de u i t v o e r i n g 
a ls w e i n i g z i n v o l e r v a r e n . 
De v o o r b e r e i d i n g van de u i t v o e r i n g word t v e r z o r g d door de 
a f d e l i n g v o o r b e r e i d i n g , a f h a n k e l i j k van de a a r d van het p ro jec t 
a l dan n ie t in ove r l eg met de a f d e l i n g u i t v o e r i n g . H i e r b i j s t aa t 
c e n t r a a l de b e s t u r i n g en de b e w a k i n g v a n de n a l e v i n g v a n de 
besl ui t e n . 
De a f d e l i n g u i t v o e r i n g is v e r a n t w o o r d e l i j k voor de u i t v o e r i n g . 
T e r u g k o p p e l i n g v a n i n f o r m a t i e n a a r de a f d e l i n g on twerp v i n d t 
n a u w e l i j k s p l a a t s . I nd i en er t i j d e n s de u i t v o e r i n g z i ch o n v o o r -
z iene omstand igheden v o o r d o e n , waa rdoo r a f w i j k i n g e n v a n het 
on twerp w e n s e l i j k of n o o d z a k e l i j k z i j n dan t r a c h t de a f d e l i n g 
u i t v o e r i n g meestal d i t ze l f op te lossen. De a f d e l i n g v o o r b e r e i -
d i n g v e r w e r k t de u i t v o e r i n g s i n f o r m a t i e . 
De n a c a l c u l a t i e word t v e r z o r g d door de a f d e l i n g v o o r b e r e i d i n g in 
ove r l eg met de a f d e l i n g u i t v o e r i n g . H i e r b i j worden de w e r k e l i j k e 
kosten ve rge leken met de begro te kosten en worden v e r s c h i l l e n 
v e r k l a a r d . 
In p r i n c i p e e v a l u e r e n de b e t r o k k e n a f d e l i n g e n na r e a l i s a t i e van 
de a a n l e g gezamen l i j k het p r o j e c t . 
Samenvat tend k a n ges te ld worden d a t de u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s 
in een laa t s tad ium v a n de p l a n o n t w i k k e l i ng e r b i j b e t r o k k e n 
w o r d t . Op deze man ie r is de mate v a n a fs temming tussen on twerp 
en u i t v o e r i n g s lech ts m a r g i n a a l m o g e l i j k . 
A ls voo rbee ld in de on der hou ds sfeer ge ld t de vo lgende b e s c h r i j -
v i ng : 
De v o o r b e r e i d i n g s w e r k z a a m h e d e n t . b . v . het onde rhoud worden v e r -
r i c h t door de a f d e l i n g v o o r b e r e i d i n g . Op b a s i s van een b e s c h i k -
ba re g r o e n i n v e n t a r i s , een b a s i s j a a r p r o g r a m m a v a n de o n d e r h o u d s -
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werkzaamheden ( w a a r i n g l o b a a l s taa t aangegeven in welke pe r i ode 
v a n het j a a r b e p a a l d e onderhoudswerkzaamheden d ienen p l a a t s te 
v i n d e n ) , de b e s c h i k b a r e o n d e r h o u d s c a p a c i t e i t u i t g e d r u k t i n m a n -
uren en de b e s c h i k b a r e no rmen , worden in ove r l eg met de 
a f d e l i n g u i t v o e r i n g 8 - w e k e l i j k s e p e r i o d e p l a n n e n opges te ld en op 
g r o n d h i e r v a n worden b e s c h i k b a r e onde rhoudscapac i te i ten toege-
wezen aan de u i t voe rende werkeenheden per g e o g r a f i s c h b e p a a l d 
g e b i e d . Op b a s i s v a n de 8 - w e k e l i j k s e p l a n n i n g en de g e r e a l i -
seerde v o o r t g a n g word t een tweeweke l i j kse w e r k r e g e l i n g u i t g e w e r k t 
door de l e i d i n g v a n de we rkeenheden . H i e r b i j komen zaken aan de 
orde a l s w e r k v o l g o r d e , werkmethode, b e s c h i k b a a r h e i d m a t e r i a l e n 
en mach ines . De u i t v o e r i n g word t in termen v a n bestede t i j d e n en 
g e r e a l i s e e r d e p r o d u c t i e v e r a n t w o o r d . Deze i n f o r m a t i e vo rmt de 
bas i s voor de en v e r g e l i j k i n g e n begroot - bes teed . 
De onde rhoudsac t i v i te i ten d ie u i t g e v o e r d w o r d e n , v i n d e n hun oor -
sprong in het i ns tandhouden v a n de aanwez ige g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
vee la l zonder e x p l i c i e t e t e r u g k o p p e l i n g n a a r de on twerpbedoe l i ngen 
en de o o r s p r o n k e l i j k toegedachte f u n c t i e s . 
B i j de b e s c h r i j v i n g van de a a n l e g is tot u i t d r u k k i n g gekomen da t 
de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g g e b r e k k i g i s . Meestal is de 
a f d e l i n g on twerp in het geheel n ie t b e t r o k k e n b i j de u i t v o e r i n g 
v a n het o n d e r h o u d . T i j d e n s de p l a n f a s e word t vee la l te w e i n i g 
a a n d a c h t besteed aan de onderhoudsconsequen t i es . 
Door het n ie t e x p l i c i e t o v e r d r a g e n van f u n c t i e s van de on tworpen 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n is de u i t v o e r d e r meestal ve roo rdee ld n a a r e igen 
i n z i c h t te werk te g a a n , hetgeen kan r e s u l t e r e n in het v e r l o r e n 
gaan van de on twerpbedoe l i n g e n . 
5 .2 . B e s t u r i n g en het z u i v e r u i t v o e r e n d gebeuren 
Ten behoeve v a n de a f l e i d i n g v a n de b e s t u u r l i j k e opgaven i . v . m . 
aan leg en onderhoud in p a r a g r a a f 5 . 3 . en in a a n s l u i t i n g op de 
voo rgaande b e s c h r i j v i n g v a n de r e a l i s a t i e v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
in p a r a g r a a f 5 . 1 . word t in deze p a r a g r a a f n a d e r i ngegaan op het 
onde rsche id tussen b e s t u r i n g en het z u i v e r u i t v o e r e n d gebeuren 
m . b . t . de g r o e n v o o r z i e n i n g . In d i t onderzoek zal veel a a n d a c h t 
besteed worden aan het bes tu rend gebeuren en in m inde re mate 
aan het b e s t u u r d g e b e u r e n , omdat in het b e s t u r i n g s g e b e u r e n j u i s t 
de i n g a n g l i g t voor de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het 
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scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Wanneer men de o u t p u t van een o r g a n i s a t i e , d i e z i ch bez ig houd t 
met g r o e n v o o r z i e n i n g e n beschouwt , dan r i c h t men z i ch op v o o r -
z i en ingen d ie het r e s u l t a a t z i j n v a n het u i t v o e r e n d g e b e u r e n . 
Vo lg t men g l o b a a l de d i v e r s e p rocess tad ia in d i t v e r b a n d dan 
gaa t men u i t van een b e p a a l d s tuk o p p e r v l a k t e in de b u i t e n -
r u i m t e , v e r v o l g e n s worden t r a n s f o r m a t i e s v a n deze s i t u a t i e b e w e r k -
s t e l l i g d door u i t v o e r e n d e a a n l e g h a n d e l i n g e n , r e s u l t e r e n d in een 
n ieuw aange legde g r o e n v o o r z i e n i n g . 
A ls vo lgende p rocess tad ium gaan we u i t van de aange legde 
g r o e n v o o r z i e n i n g , t r a n s f o r m a t i e s v i n d e n p l a a t s m idde ls u i t v o e r e n d e 
onde rhoudshande l i n g e n , r e s u l t e r e n d in een onderhouden g r o e n v o o r -
z i e n i n g . (Voor het z u i v e r u i t v o e r e n d gebeuren z ie ook 7 . 1 . ) . 
De b e s l u i t v o r m i n g , d ie voora f gaa t aan het u i t v o e r e n d g e b e u r e n , 
zoals h i e r b o v e n weergegeven , ge ld t a l s het bes tu rend g e b e u r e n . 









voorz ien ing ? 
waar ? 
welke capaci 
te i ten ? 
wanneer ? 
benodigd ? 
welke b i j d r a g e n 
wanneer nod ig ? 
welke t r a n s f o r -
mat ies ? 
wanneer ? 
I I I I l I 
r iddelen — 
ui tgangss i tua t ie 
stuk opoer 
v l a k t e 
aan leg -
- ^ a c t i v i -
te i ten / 
1 
onderhouds- g roen-
a k t i v i - ^ v o o r -
te i ten z i en ing 
5 . 2 . - 1 . Samenhang b e s t u r i n g en het z u i v e r u i t v o e r e n d gebeuren 
Het bes tu rend proces geeft aan hoe het z u i v e r u i t v o e r e n d gebeuren 
e r u i t moet gaan z i e n . Het bes tu rend gebeuren i . v . m . de a a n l e g -
a c t i v i t e i t e n onde rsche id t z i ch van het bes tu rend gebeuren i . v . m . 
de onde rhoudsac t i v i te i t e n . Namel i j k b i j de b e s t u r i n g v a n a a n l e g -
a c t i v i t e i t e n ge ld t een " k a l e " o p p e r v l a k t e a l s u i t g a n g s s i t u a t i e , 
t e r w i j l b i j de b e s t u r i n g van de onde rhoudsac t i v i t e i t en a l s u i t -
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g a n g s s i t u a t i e ge ld t de reeds aange legde of een reeds onderhouden 
g r o e n v o o r z i e n i n g . 
T i j d e n s het bes tu rend gebeuren word t in denkbee ld i ge z i n vorm 
gegeven aan het b e s t u u r d g e b e u r e n . In d i t v e r b a n d ge ld t het 
on twerpen a l s een onderdee l van het bes tu rend gebeuren omdat 
h i e r b i j b e s l i s s i n g e n genomen worden t . a . v . wat er u i t e i n d e l i j k in 
eerste i n s t a n t i e word t a a n g e l e g d . In een l a te r s t ad i um ge ld t het 
on twe rp a l s r i c h t b e e l d t . b . v . de b e s t u r i n g v a n de o n d e r h o u d s -
ac t i v i t e i t e n . 
Tegen deze a c h t e r g r o n d is het d u i d e l i j k da t wanneer men de 
g roenvoo rz i en ingen w i l b e ï n v l o e d e n , het a a n g r i j p i n g s p u n t l i g t in 
het bes tu rend g e b e u r e n . B i j het bes tu rend gebeuren kan o n d e r -
sche id gemaakt worden i n : 
de p rob lema t i ek w a a r o v e r het gaa t (WAT); 
de w i j z e v a n werken d i e b i j de b e h a n d e l i n g v a n de p r o b l e m a t i e k 
word t gevo lgd (HOE). 
Het ondersche iden v a n deze 2 d imens ies is b e l a n g r i j k voor de 
a n a l y s e van het onderwerp van d i t onderzoek . M . b . t . de samen-
hang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n betekent d i t da t 
i nd i en men i n h o u d e l i j k e aspecten (WAT) van on twerp en u i t v o e r i n g 
w i l a fs temmen, men een w e r k w i j z e moet k iezen waa rdoo r d i t 
moge l i j k i s . In d i t v e r b a n d is de HOE-dimensie v a n de b e s t u r i n g 
(de w i j z e waarop de b e s l u i t v o r m i n g v e r l o o p t ) van b e l a n g . Het HOE 
is h i e r b i j p rocesge r i ch t d i t in t e g e n s t e l l i n g tot een b e n a d e r i n g , 
w a a r b i j men het i n h o u d e l i j k e r e s u l t a a t (WAT) c e n t r a a l s t e l t . 
B i j de b e s t u r i n g van de t o t s t a n d k o m i n g en i n s t a n d h o u d e n van 
g roenvoo rz i en ingen z i j n n ie t a l l e aspecten van WAT g e r i c h t e b e s l i s -
s ingen van be teken is voor de keuze v a n de w e r k w i j z e b i j de 
b e h a n d e l i n g v a n de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
De v e r s c h i l l e n tussen o r g a n i s a t i e s d ie z i ch bez ig houden met 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n , l i ggen meer op d ie geb ieden , d i e n ie t van 
g ro te be teken is z i j n voor de keuze v a n de w e r k w i j z e (HOE). 
H ierdoor is b i j deze i n g a n g een g ro te mate v a n overeenstemming 
tussen deze o r g a n i s a t i e s g e r e c h t v a a r d i g d . 
De HOE-dimensie v a n de b e s t u r i n g s b e n a d e r i n g l eve r t de i n g a n g 
voor het scheppen van v o o r w a a r d e n voor de samenhang v a n de 
WAT b e s l i s s i n g e n b i j de v o r m g e v i n g v a n het z u i v e r u i t v o e r e n d 
gebeuren g e r i c h t op de t o t s t a n d k o m i n g en i n s t a n d h o u d i n g v a n 
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g r o e n v o o r z i e n i n g e n . E . e . a . k a n a l s v o l g t s c h e m a t i s c h w e e r g e g e v e n 
w o r d e n : 
WAT- - ^ v e r l a n g d e honore r ing samenhang 
I 
eisen t . a . v . HOE 
1 
aanpass ing cond i t ies 
1 
w e r k e l i j k e honore r ing samenhang 
5 . 2 . - 2 . Schematische weergave van tegenst roompr inc ipe 
I n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f w o r d t n a d e r i n g e g a a n op d e H O E -
d i m e n s i e b i j de b e s t u r i n g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
5 . 3 . A a n l e g en o n d e r h o u d i n h e t p e r s p e c t i e f v a n d e b e s t u u r l i j k e 
o p g a v e n 
Het z u i v e r u i t v o e r e n d g e b e u r e n b i j de g r o e n v o o r z i e n i n g b e s t a a t 
e n e r z i j d s u i t a a n l e g - a c t i v i t e i t e n en a n d e r z i j d s u i t o n d e r h o u d s -
a c t i v i t e i t e n . B e i d e s o o r t e n v a n u i t v o e r e n d e - a c t i v i t e i t e n v r a g e n 
i e d e r om e e n a a n t a l w e z e n l i j k e b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e 
b e s t u r i n g . 
I n h o o f d s t u k 4 z i j n a l s b e s t u u r l i j k e o p g a v e n o n d e r s c h e i d e n : 
o d e s t r a t e g i s c h e o p g a v e 
o d e c o n d i t i o n e r e n d e o p g a v e 
o d e e f f e c t u e r e n d e o p g a v e 
o d e o p e r a t i o n e l e o p g a v e 
D a a r n a a s t i s h e t i n h e t k a d e r v a n d e b e s t u r i n g v a n o p e n b a r e 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n z i n v o l , h e t v o l g e n d e o n d e r s c h e i d te m a k e n : 
a . een c o m b i n a t i e v a n a c t i v i t e i t e n g e r i c h t op d e v a s t s t e l l i n g v a n 
d e v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g t o t en met de f o r m u l e r i n g v a n h e t 
p r o g r a m m a v a n e i s e n w a a r i n moet w o r d e n v o o r z i e n . B i j d e z e 
c o m b i n a t i e v a n a c t i v i t e i t e n , l e i d e n d t o t h e t p r o g r a m m a v a n e i s e n 
z i j n z o w e l b e s t u r i n g s - a l s r e g i e a c t i v i t e i t e n a a n d e o r d e . O m d a t 
d e z e a c t i v i t e i t e n l e i d e n t o t b e s l i s s i n g e n t . a . v . d e t e r b e s c h i k k i n g 
t e s t e l l e n v o o r z i e n i n g e n , w o r d t i n h e t v e r v o l g d e z e c o m b i n a t i e v a n 
a c t i v i t e i t e n a a n g e d u i d met p r i m a i r e z o r g . 
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b. een comb ina t i e v a n a c t i v i t e i t e n g e r i c h t op de r e a l i s a t i e v a n 
hetgeen in het p rogramma v a n eisen s taa t a a n g e g e v e n . Deze 
comb ina t i e van a c t i v i t e i t e n , l e idend tot het d a a d w e r k e l i j k g e r e a l i -
seerd worden v a n iets da t moet voorz ien in d i e aangegeven 
wense l i j kheden omva t : z u i v e r u i t voe rende h a n d e l i n g e n , b e s t u r i n g 
en r e g i e . Aangez ien deze a c t i v i t e i t e n het gevo lg z i j n v a n het f e i t 
d a t e r eers t p r i m a i r e a c t i v i t e i t e n w a r e n , word t deze comb ina t i e 
van a c t i v i t e i t e n in het v e r v o l g a a n g e d u i d met a f g e l e i d e z o r g . 
Ten behoeve van de i n z i c h t e l i j k h e i d van de samenhang tussen o n t -
werp en u i t v o e r i n g z u l l e n e n e r z i j d s het onde rsche id tussen 
p r i m a i r e en a f g e l e i d e zorg en a n d e r z i j d s de spec i f i eke b e s t u u r l i j k e 
opgaven met b e t r e k k i n g tot de b e s t u r i n g van a a n l e g - en o n d e r -
houdsac t i v i t e i ten in het h i e r n a vo lgende nade r geconc re t i see rd 
w o r d e n . 
E lemen ta i r bes_tuu_rl i j ke opgaven met b e t r e k k i n g tot de p r i m a i r e 
zorg_ (aan leg + onderhoud) 
Dit be t re f t het v a s t s t e l l e n van de v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g tot 
en met de f o r m u l e r i n g van het p rogramma v a n e i s e n . Gelet op de 
a a r d van de g r o e n v o o r z i e n i n g is het in d i t v e r b a n d n ie t z i n v o l 
om aan leg en onderhoud a l s zodan ig te s c h e i d e n . Immers de 
aan leg vo rmt voor de g e b r u i k e r s van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
s lech ts een tussenresu l t a a t . Bovend ien moet men in het k a d e r v a n 
de p r i m a i r e z o r g , in termen v a n f i n a n c i ë l e m idde len en c a p a c i -
t e i t e n , b e s l i s s i n g e n nemen t . a . v . de t o ta le bed ragen en de t o ta le 
c a p a c i t e i t van een o r g a n i s a t i e d i e z i ch bez ig houdt met g roenvoo r -
z ien i n g e n . 
In v e r b a n d met de b e s t u r i n g in het kade r van de p r i m a i r e zorg 
heeft men te maken met de vo lgende e lemen ta i re o p g a v e n : 
I . a fs temming r e s u l t a t e n - m i d d e l e n 
I I a . b e s c h i k b a a r h e i d c a p a c i t e i t ( g r o e n v o o r z i e n i n g e n ) 
ad I . : S t ra teg i sche opgave 
In de s t r a t e g i s c h e opgave m . b . t . p r i m a i r e zorg " a a n w e z i g h e i d 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n " en het afstemmen van de gewenste g r o e n v o o r -
z i en i ngen op de b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , d ien t i . v . m . de b e s t u r i n g 
gekozen te worden voor een p a k k e t van g r o e n v o o r z i e n i n g e n met 
d a a r a a n gekoppe lde m idde len (aan leg en o n d e r h o u d ) , d ie n o d i g 
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z i j n voor de r e a l i s e r i n g van da t p a k k e t . 
Schemat isch kan e . e . a . a l s v o l g t weergegeven w o r d e n : 
gewenste g r o e n -
voorz ien ing EX 
ver langens m . b . t . te r e a l i -
seren groenvoorz ien ingen 
besch ikbaar te s te l len f i n a n -
c ië le middelen aanleg + onde r -
houd (te besteden aan in terne 
capac i te i t of aan d iensten 
derden) 
ad M a . : Cond i t i one rende opgave 
B i j de s t r a t e g i s c h e opgave onder I . heeft men gekozen voor een 
b e p a a l d e comb ina t i e van r e s u l t a t e n en m i d d e l e n . De c o n d i t i o -
nerende opgave I I a . heeft b e t r e k k i n g op het nade r spec i f i ce ren 
van de b e s l i s s i n g e n onder I . in termen van b e s c h i k b a a r te s t e l l en 
c a p a c i t e i t e n d . w . z . g r o e n v o o r z i e n i n g e n . H i e r b i j ge ld t de keuze in 
de s t r a t e g i s c h e opgave a l s u i t g a n g s p u n t . B innen het k a d e r v a n de 
b e s c h i k b a a r te s t e l l en midde len worden de e isen m . b . t . c a p a c i -
te i ten d ie ter b e s c h i k k i n g ges te ld w o r d e n , de g r o e n v o o r z i e n i n g e n , 
nade r g e s p e c i f i c e e r d . 
Schemat isch k a n e . e . a . a l s v o l g t weergegeven w o r d e n : 
ver langens m.b. t 
te rea l i se ren 
groenvoorz ien ingen 
f i nanc ië le middelen 
te besteden aan 
aan leg + onderhoud 
"••Kl 
beeld van de spec i f ieke capac i -
tei tsbehoeften voor het to taal 
van de voorz ienbare projecten 
programma van eisen en ge-
v raagde l e v e r t i j d a fzonder l i i ke 
projecten 
In de p r a k t i j k worden de b e s l i s s i n g e n t . a . v . r e s u l t a t e n / m i d d e l e n 
in het k a d e r v a n de p r i m a i r e zorg g e m a t e r i a l i s e e r d door e n e r z i j d s 
s t r u c t u u r - en bes temmingsp lannen met de d a a r a a n gekoppe ld e x p l o i -
t a t i e - o p z e t t e n en a n d e r z i j d s door de j a a r b e g r o t i n g voor g r o e n v o o r -
z ien i n g e n . 
H i e r b i j d ien t een b e l a n g r i j k e k a n t t e k e n i n g g e p l a a t s t te worden op 
b a s i s van de g a n g van zaken in de p r a c t i j k : 
Meestal worden b e s l i s s i n g e n t e r zake v a n de z . g . r e n d a b e l e a a n -
leg losgekoppe ld v a n de b e s l i s s i n g e n in v e r b a n d met de 
b e s c h i k b a a r s t e l l i n g van o n d e r h o u d s m i d d e l e n . Doordat deze b e i -
de aspecten onvo ldoende worden g e ï n t e g r e e r d op het n i v e a u 
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van de p r i m a i r e zorg worden de gevo lgen h i e r v a n ten onrech te 
doorgeschoven n a a r de a f g e l e i d e z o r g . 
E lementa i re b e s t u u r l i j k e opgaven m . b . t . de a_f_ge_leide zorg 
aan leg ( c f . p rog ramma van e isen) 
Dit be t re f t het aange legd worden van de v e r l a n g d e g r o e n v o o r -
z i en i ngen door e igen of andere o r g a n i s a t i e s . 
I . de s t r a t e g i s c h e o p g a v e : 
In d i t k a d e r b r e n g t men de aan legbehoe f ten in v e r b a n d met de 
a a n l e g c a p a c i t e i t . Het gaa t h i e r om b e s l i s s i n g e n , d ie aangeven in 
welke mate voor de p ro jec ten aanwez ige midde len z u l l e n worden 
v e r t a a l d in i n te rne c a p a c i t e i t (d iens t b e p l a n t i n g e n ) en in welke 
mate in door de rden te v e r r i c h t e n d i e n s t e n . 
Schemat isch k a n e . e . a . a l s v o l g t weergegeven w o r d e n : 
specifieke capaci 
te i tsbehoef ten in 
t i jd en geld 
y FK 
aanl . s ^ beschikbare middelen 
fondsen voor opdrachten 
aan derden 
beschikbaar te stellen 
eigen aanlegcapaciteit 
I I a . de c o n d i t i o n e r e n d e o p g a v e : 
Di t be t re f t de zorg voor de d e t a i l k e u z e n m . b . t . de opbouw v a n de 
i n t e r n e c a p a c i t e i t (w ie moet worden a a n g e s t e l d , we lke mach ine 
moet worden a a n g e s c h a f t , e t c . ) en voo r t s het se lec teren v a n de 
b u r e a u x / l e v e r a n c i e r s aan wie t . z . t . werkzaamheden z u l l e n worden 
u i tbes teed (ex te rne c a p a c i t e i t ) 






I l a . <^^ 
aan I . - ^ 
keuze externe aanleg-




I I b . de e f fec tuerende o p g a v e : 
Di t be t re f t de zorg voor het f u n c t i o n e r e n v a n het aan legpo ten t i ee l 
wanneer een bepaa lde b i j d r a g e word t g e v r a a g d . Het gaa t h i e r om 
b e s l i s s i n g e n d ie aangeven hoe b i j d r a g e n v a n de b e s c h i k b a r e 
c a p a c i t e i t e n g e l e v e r d moeten w o r d e n . 
Hier k a n men zowel denken aan bes l i s s i ngen te rzake v a n de te 
vo lgen werkmethode a l s het k iezen van de j u i s t e pe r so (o )n (en) 
voor b e p a a l d e we rkzaamheden . In d i t kade r d ienen ook de b i j -
d r a g e n v a n een o n t w e r p a f d e l i n g t . b . v . de b e s t u r i n g v a n de 
a a n l e g a c t i v i t e i t e n g e p l a a t s t te w o r d e n . 
Schemat isch kan e . e . a . a l s v o l g t weergegeven w o r d e n : 
besch ikbare 
aan legcapac i te i t 
gevraagde b i jd rag ; 
I I b . 
aan I . 
geleverde b i j d r a g e aan de 
_ ^ aanleg 
I I I . de ope ra t i one le o p g a v e : 
Di t be t r e f t b e s l i s s i n g e n d ie aangeven welke a a n l e g p r o j e c t e n ( i n c l . 
de d a a r v o o r benod igde v o o r b e r e i d i n g s m a a t r e g e l e n ) wanneer moeten 
worden g e r e a l i s e e r d . 
In het k a d e r v a n de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g v i n d t de a fs temming 
p l a a t s t . a . v . de r e s p e c t i e v e l i j k benod igde v o o r b e r e i d i n g s m a a t -
rege len r e k e n i n g houdende met de benod igde d o o r l o o p t i j d e n . 
De o n t w e r p a c t i v i t e i t e n op b a s i s v a n het p rogramma van e isen ( c f . 
b e s l i s s i n g e n p r i m a i r e zo rg ) vormen a l s z o d a n i g een eerste deel 
van de i n v u l l i n g v a n de ope ra t i one le opgave of w e r k s t r o o m -
b e s t u r i n g , n a m e l i j k het vorm geven v a n een d e f i n i t i e f na te 
s t reven r e s u l t a a t en het v a s t s t e l l e n van het o n t s t a a n s v e r l o o p . 
Schemat isch kan e . e . a . a l s v o l g t weergegeven w o r d e n : 
programma van eisen 
en gevraagde leve r -
t i j d a fzonder l i j ke 
projecten 
I I I . 
aan I . 
gevraagde b i j d r a g e ( w a t / 
wanneer) t . b . v . aanleg 
Wanneer bovengenoemde b e s t u u r l i j k e opgaven m . b . t . de p r i m a i r e 
zorg en de a f g e l e i d e zorg t . a . v . de a a n l e g in hun o n d e r l i n g e 
samenhang weergegeven worden dan o n t s t a a t het vo lgende b e e l d : 
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Pr ima i re zorg (aan leq + onderhoud) Afgeleide zorg (aan leg ) 
groenvoor-
z ien ing 
Bes tu r ings -
proces 
keuze u i t 
a I ternat ieve 
mogel i jkheden 
zu iver u i t -
voerend ge-
beuren (doe-
ac t i v i t e i t en ) 
s u l t a t e n / 
middelen 
besch i kbaa r 
te stel len 
^m i ddeli 
bestede 
interne capa -
c i te i t en 
diensten derden| 
5l l f i n . i -^ 
: en te W 
n aan | 







c i f ieke capa -
ci tei tsbehoef-
ten ( to taa l 
van projecten) 
besch ikbaar 
te stel len 
groen voor-
z ieningen 
N a . zorq v 
voor de be-
s c h i k b a a r -
heid van 






t i j d a fzonder-
I i j ke projecten 
I M . werk-
st room be-
s t u r i n g va' 
de aanleg 
gevraaqde 
b i j d r a q e " 
besch ikbaar te 
stel len a a n l e g -
capac i te i t 
(eigen c a o . / 
u i tbes ted ing ) 
M a . Zorg voor 
de beschikbaar-
heid van a a n -
fégcaoaci tei t 
besch ikbare 
aan legcapa-
I I b , zorg voor 
het funct ioneren 
van de a a n l e g -
caoaci tei t 




. / lakte 
± 
r— "; 1 
• aan leg -
- f c a c t i v i - U 




- ^ g r o e n v o o r -
z ien ing 
5 . 3 . - 1 . Samenhang b e s t u u r l i j k e opgaven m . b . t . de aanleg van groen voorz i en inqen 
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Ej£rnenJ^a_i_r£ b_e£tu_url i jk_e_opga_ve^n_m_Lb_;_t_1 de_afge_lejde_z£rg_ - o n d e r -
houd ( c f . p rogramma van e isen) 
Ana loog aan de b e s t u r i n g van de a a n l e g k a n de b e s t u r i n g v a n 
het onderhoud g e r i c h t , op de i n s t a n d h o u d i n g van g r o e n v o o r -
z i en i ngen (het b l i j v e n d r e a l i s e r e n v a n het p rogramma van e i s e n ) , 
a l s v o l g t v e r b i j z o n d e r d w o r d e n : 
I . de s t r a t e g i s c h e o p g a v e : 
In d i t kade r b r e n g t men de onderhoudsbehoef ten voor zo v e r te 
v e r v u l l e n m idde l s de daa r t oe b e s c h i k b a r e midde len in v e r b a n d met 
de onde rhoudscapac i te i t . Het gaa t h i e r om b e s l i s s i n g e n d ie a a n -
geven in welke mate de voor het onderhoud aanwez ige midde len 
z u l l e n worden v e r t a a l d in i n t e r n e c a p a c i t e i t (d iens t b e p l a n t i n g e n ) 
en in welke mate in door de rden te v e r r i c h t e n d i e n s t e n . 
Schemat isch k a n deze b e s t u u r l i j k e opgave a l s v o l g t weergegeven 
worden : 
spec i f ieke capaci 
tei tsbehoef ten in 
t i j d en ge ld 
besch ikbare middelen 
Na FK 
ond . ^ N ^ 
fondsen voor opdrachten 
aan derden 
besch ikbaar te stel ten 
eigen onderhouds-
capaci tei t 
I I a . de cond i t i one rende o p g a v e : 
Dit be t re f t de zorg voor de de ta i Ikeuzen m. b . t . de opbouw v a n de 
i n t e r n e c a p a c i t e i t en voo r t s het se lecteren v a n de l e v e r a n c i e r s 
aan wie t . z . t . werkzaamheden zul Ien worden u i tbes teed (ex te rne 
c a p a c i t e i t ) . 
/ 
Schemat isch k a n e . e . a . a l s v o l g t weergegeven w o r d e n : 
fondsen voor 
opdrachten aan 
derden N. I l a . y / ^ 
o n d
- ^ V -
keuze externe onder -
houdscapaci te i t 
besch i kbaa rhe id in te rne 
onderhoudscapac i te i t besch ikbaar te 
s te l len eigen 
onderhoudscapaci tei t 
I I b . de e f fec tuerende o p g a v e : 
Dit be t r e f t de zorg voor het f u n c t i o n e r e n van het o n d e r h o u d s -
po ten t iee l wanneer een b e p a a l d e b i j d r a g e word t g e v r a a g d . In d i t 
v e r b a n d word t met name b e s l i s t hoe de b i j d r a g e n van de b e s c h i k -
b a r e onde rhoudsmidde len g e l e v e r d moeten w o r d e n , b i j d r a g e n v a n 
de r e s p . a f d e l i n g e n , keuze werkmethode e t c . 
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geleverde bijdrage aan het 
onderhoud 
gevraagde bijdrage 
I I I . de ope ra t i one le o p g a v e : 
Di t be t re f t de b e s l i s s i n g e n in v e r b a n d met de werks t roombes tu r ing 
van het o n d e r h o u d . U i t gaande van de onderhoudsp lann i n g , d ie 
a f g e l e i d kan worden van M a . p r i m a i r e z o r g , word t er b e s l i s t 
t . a . v . de g e v r a a g d e b i j d r a g e n in de t i j d . 
Schemat isch kan deze b e s t u u r l i j k e opgave a l s v o l g t weergegeven 
worden : 
programma van eisen 
en gevraagde 
leverti jd afzonder-
I ijke projecten 
I I I . 
ond. 
gevraagde bijdrage (wat/ 
wanneer) t .b .v . onderhoud 
Wanneer bovengenoemde b e s t u u r l i j k e opgaven m . b . t . het onderhoud 
in hun o n d e r l i n g e samenhang weergegeven worden dan o n t s t a a t het 
vo lgende b e e l d : 
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Bes tu r ings -
proces 
keuze u i t 
a l t e r n a t i e 
mogel ijkhedei 
heden 
zu ive r 
u i tvoerend 
gebeuren 
(doe-
a c t i v i t e i ten ) 
P r ima i re zorg (aanleg + onderhoud) 
groenvoor-
z ien ing 
I . afstem-
ming r e -
sul t a t e n / 
middelen 
besch ikbaar 
te stel len 
groenvoor-
z ieningen 
M a . zorg 
voor de be-
s c h i k b a a r -
heid van 
capac i te i ten 
(qroenvoor^ 
z ieningen ) 
I 
besch ikbaar 
^te ste l len 
f i n .middelen 
te besteden 
aan interne 




spec i f ieke 
caoaci tei ts 
behoeften 
( to taa l 
pro jecten ) 
a n 
programma van 
eisen en g e v r a a g -
de l e v e r t i j d a f -
zonderl i jke 
projecten 
Afgelei de zorg (onderhoud ) 
I . afwegi ng 
besch ikbare 
onderhouds-




I I I . werk -
st roombe-




b i j d r a g e ~ 
besch ikbaar 
te stel len 
•onderhouds-
capaci tei t 
(eigen c a p . / 
u i tbes ted ing) 
M a . zorg voor 
de besch ikbaar -
heid van onder-
houdscaoaci tei t 
besch ikbare 
onderhouds-
capaci tei t 
I I b . zorg voor 
het funct ioneren 
van de onder-
houdscapaci tei t 
geleverde b i jd rage 
tgangs -
tua t ie te 
onderhouden 
groenvoor-
z ien ing 
if 
onder- I 




z ien ing 
teiten 
I J 
Samenhang b e s t u u r l i j k e opgaven m. b . t . het onderhoud van groen voorzien i ngen 
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De samenhang tussen p r i m a i r e zorg aan leg en onde rhoud e n e r z i j d s 
en de b e s t u r i n g v a n a a n l e g - en onde rhoudsac t i v î t e i t e n a l s a f g e -
le ide zorg k a n a l s v o l g t weergegeven worden : 
gewenste 
Prima i re qroenvoor-
zorg zieni n i , 
Vaststel I ing 
ve r langde 
qroenvoor-
z ieni ng 
Af gelei de 
zorg 
Zui ver 
u i tvoerend 
proces 
Bes tur ing 




ac11v i te i ten 
ï 
Onderhouds 
a c t i v i t e i t e n 
g roen-
- ^ voor -
z ien ing 
5 . 3 . - 3 . Samenhang p r i m a i r e / a f g e l e i d e zorg t . o . v . u i tvoerend proces 
5.A. Het n i v e a u van bes tuu r s techn i sche p e r f e c t i e 
Het n i v e a u v a n p e r f e c t i e in de w i j z e v a n bes tu ren g e l d t a l s de 
mate w a a r i n een per fec t ve r loop van de b e s t u r i n g word t b e r e i k t . 
In deze p a r a g r a a f worden de 4 d imens ies , d ie het n i v e a u van 
pe r f ec t i e b e p a l e n , v e r t a a l d n a a r de spec i f i eke s i t u a t i e v a n de 
b e s t u r i n g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
B i j deze v e r t a l i n g word t nagegaan wat v e r b e t e r i n g v a n het n i v e a u 
van bes tuu rs techn i sche pe r fec t i e v a n de b e s t u r i n g v a n de t o t s t a n d -
koming en i n s t a n d h o u d i n g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n i m p l i c e e r t . Er 
word t d a a r b i j v a n u i t gegaan da t een v e r b e t e r i n g v a n de a f s tem-
ming van on twerp en u i t v o e r i n g s lech ts b e r e i k b a a r is a l s van een 
v e r h o g i n g v a n het b e s t u u r s t e c h n i s c h e n i v e a u v a n p e r f e c t i e s p r a k e 
i s . De a rgumenten d a a r v o o r z i j n a l s v o l g t b i j een te b r e n g e n : 
I n c l u s i e f het d a a r b i j behorende o n d e r h o u d , e v t . r e c o n s t r u c t i e s . 
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De o n d e r l i n g e a fs temming van on twerp en u i t v o e r i n g is een 
v r a a g s t u k van i n t e g r a t i e van v e r s c h i l l e n d e b e s l i s s i n g e n 
(on twe rp en u i t v o e r i n g ) . 
Met name de b e s l i s s i n g e n m . b . t . onderhoud komen pas l a t e r 
aan de o r d e , waa rdoo r men soms wel 30 j a a r v o o r u i t moet 
z ien a l s men a l l e consequent ies w i l mee ove rwegen . Di t 
v r a a g t een hoge mate v a n v o o r u i t z i e n a l s men d ie a fs temming 
goed waa r w i l maken . 
Het levende m a t e r i a a l en de steeds w isse lende v e r l a n g e n s en 
w e r k w i j z e n maken da t e r veel dynam iek in de ma te r i e a a n -
wez ig i s . Di t maakt een v o o r t d u r e n d e toe ts ing n o d i g van 
g a n g b a r e b e n a d e r i n g e n aan n ieuwe i nz i ch ten of ve re i s t en en 
dus een r e g e l m a t i g e t e r u g k o p p e l i n g . 
Ten s lo t te v r a a g t een e f fec t ieve a fs temming v a n on twerp en 
u i t v o e r i n g i . v . m . de ve le d e t a i l s en de c o m p l e x i t e i t van de 
ma te r ie da t o r d e l i j k en n ie t op een ad-hoc bas i s te werk 
wo rd t gegaan waarmee sys temat iek en cons i s ten t i e aan de 
o rde z i j n . 
B i j de nadere u i t w e r k i n g za l per d imens ie de r e l e v a n t i e t . a . v . de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n a a n g e d u i d w o r d e n . Zowel de p r i m a i r e zorg a l s 
de a f g e l e i d e zorg komen h i e r b i j aan de o r d e . Door de WAT en HOE 
aspecten n a d e r te a n a l y s e r e n , word t de spec i f i eke s i t u a t i e m . b . t . 
de g r o e n v o o r z i e n i n g e n v e r b i j z o n d e r d . 
1 . De^  ma_te_van_vooruj_tzien 
H i e r b i j ge ld t de v r a a g : in hoever re word t b i j het nemen v a n 
b e s l i s s i n g e n v o o r u i t g e z i e n , u i t g a a n d e van de w e r k i n g s d u u r 
der b e s l i s s i n g e n ? 
De w e r k i n g s d u u r v a n de b e s l i s s i n g e n te rzake v a n de g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n z i j n over het algemeen v a n lange d u u r (30 j a a r 
of mee r ) . Di t be t r e f t met name de w e r k i n g s d u u r v a n de 
b e s l i s s i n g e n in het k a d e r van de p r i m a i r e z o r g . D a a r n a a s t is 
de mate van v o o r u i t z i e n ook v a n be lang b i j de a f g e l e i d e z o r g . 
Ju i s t vanwege de a a r d v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g word t e r b i j 
b e s l i s s i n g e n te rzake v a n zowel de v a s t s t e l l i n g v a n de v e r -
l angde g r o e n v o o r z i e n i n g e n a l s de r e a l i s a t i e van het p rogramma 
v a n eisen een g ro te mate van a n t i c i p e r e n d k iezen v e r l a n g d . 
D i t kan a l s v o l g t t oege l i ch t w o r d e n : 
p r i m a i r e zorg 
B i j de v a s t s t e l l i n g van de v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n g e d i f -
f e r e n t i e e r d n a a r d i v e r s e ca tegor ieën g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
(won ingg roen t /m w i j k g r o e n ) en de v e r t a l i n g d a a r v a n in een 
p rogramma van e isen worden u i t g a n g s p u n t e n g e l e v e r d voor de 
v e r k a v e l i n g v a n een g e b i e d . De w e r k i n g s d u u r v a n deze b e s l i s -
s ingen is over het algemeen lang tot zeer l a n g . Door deze 
v a s t s t e l l i n g e n worden b i j r e a l i s a t i e v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
j a a r l i j k s e onderhoudsconsequent ies op langere t e r m i j n v a s t g e -
legd . 
a f ge le i de zorg 
B i j de a f g e l e i d e z o r g , met name het o n t w e r p e n , kan een g r o e n -
v o o r z i e n i n g n ie t beschouwd worden a l s een v o r m v a s t , d i r e c t 
k a n t en k l a a r p r o d u c t , m a a r a l s een v o o r z i e n i n g , d i e na de 
aan leg in de loop v a n een groot a a n t a l j a r e n m idde ls 
d o e l g e r i c h t beheer en d a a r v a n a f g e l e i d e onde rhoudsac t i v i -
t e i t e n , een u i t e i n d e l i j k e vorm k r i j g t . 
Compl icerende f a c t o r h i e r b i j is het levende k a r a k t e r v a n de 
m a t e r i a l e n , waarmee de g r o e n v o o r z i e n i n g e n worden samen-
ges te ld en de a f h a n k e l i j k h e i d van d i v e r s e f ac to ren zoals 
bodem, weersges te ldhe id en de i nv l oed van de mens. 
Het b e l a n g v a n het t i j d s a s p e c t h i e r b i j kan v e r d u i d e l i j k t 
worden aan de hand van een voorbee ld met s t r a a t b o m e n . Hier 
ge l d t da t de ( b e l e v i n g s ) w a a r d e van deze bomen s te rk a f h a n k e -
l i j k is v a n de l e e f t i j d v a n de bomen. B i j de on twerpbes l i s -
s ingen i . v . m . de aan leg v a n deze g r o e n v o o r z i e n i n g , d i en t 
men r e k e n i n g te houden met o . a . de u i t e i n d e l i j k hoog te , boom-
a f s t a n d , wor te l w e r k i n g , schaduw e tc . Het a n t i c i p e r e n d e keuze 
k a r a k t e r komt h i e r i n d u i d e l i j k tot u i t d r u k k i n g . 
Ook b i j b e s l i s s i n g e n te rzake van de b e s c h i k b a a r h e i d v a n 
e igen c a p a c i t e i t e n legt men z i ch b i j de o v e r h e i d vee la l voor 
l angere t e r m i j n v a s t . In d i t v e r b a n d d ien t men eveneens in 
vo ldoende mate v o o r u i t te z i e n . 
I nd i en men meer w i l v o o r u i t z i e n dan le id t d i t m . b . t . de b e s t u u r s -
techn ische aspecten v a n de WAT-dimensie t o t : 
meer op de toekomst b e t r o k k e n bee ldvo rm ing ( d i t imp l i cee r t 
a a n d a c h t voor toekomst ig o n d e r h o u d ) . 
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meer kade rscheppende b e s l u i t e n m . b . t . toekomst ig onderhoud 
( r i c h t i n g g e v e n d e u i t s p r a k e n ) . 
De r u i m t e l i j k e b e e l d v o r m i n g m . b . t . de na te s t reven opbouw van 
de g r o e n v o o r z i e n i n g e n t i j d e n s de d i v e r s e l e e f t i j d s f a s e n is s lech ts 
b i j u i t z o n d e r i n g b e s c h i k b a a r . Meestal besch i k t men s lechts over 
a a n l e g t e k e n i n g e n , t e r w i j l r i c h t b e e i d e n t . b . v . de o v e r d r a c h t van 
de na te s t reven o n t w i k k e l i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g o n t b r e k e n . 
In het algemeen worden met b e t r e k k i n g tot het toekomst ige o n d e r -
houd t i j d e n s het on twerpen onvo ldoende kaderscheppende b e s l u i t e n 
g e f o r m u l e e r d . 
Het e x p l i c i t e r e n v a n de te v e r v u l l e n f u n c t i e s door de g roenvoo r -
z i en i ngen ( o . a . " d r a g e r " ) is a l s h u l p m i d d e l v a n groot b e l a n g 
voor de r e a l i s a t i e van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n en de b e s t u r i n g van 
de o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n in het b i j z o n d e r . Ju is t vanwege de in de 
toekomst te nemen onderhoudsbes l i ss ingen gedurende een groot 
a a n t a l j a r e n na de aan leg is de mate van v o o r u i t z i e n van b e l a n g . 
I nd i en men meer w i l v o o r u i t z i e n dan le id t d i t m . b . t . de b e s t u u r s -
techn ische aspecten van de HOE-dimensie t o t : 
e r moet meer v o o r u i t gedach t worden m . b . t . de r e a l i s a t i e 
t . z . t . van toekomst ig o n d e r h o u d . 
toename v a n de samenhangen d ie aan de orde moeten komen, 
e r moet meer v o o r u i t gedacht worden m . b . t . de i nv loed van 
de toekomst ige onderhoudsbes l i ss ingen op de toekomst ige r e a l i -
sa t i e v a n de bedoe l ingen v a n het o n t w e r p . 
Tegen de a c h t e r g r o n d van de v e r a n d e r i n g e n van de g roenvoo r -
z i en i ngen in de t i j d , is a fs temming van het on twerp op beheers -
techn ische moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n in de u i t v o e r i n g l e t t e r l i j k 
en f i g u u r l i j k v a n l e v e n s b e l a n g . 
In de p r a c t i j k ge ld t een d e r g e l i j k a fs temming a l s een gecomp l i -
ceerd p roces . Dit wordt nog b e m o e i l i j k t door het f e i t da t b i j het 
on twerpen v a n g roenvoo rz i en ingen samenhangen met andere d i s c i -
p l i n e s aan de o rde moeten komen (s tedebouw, ei v i e l techn iek , 
n u t s v o o r z i e n i n g e n e t c . ) H i e r b i j word t v a n u i t iedere f u n c t i e v o o r u i t 
g e k e k e n , z i j het vee la l met een v e r s c h i l l e n d e t i j d s h o r i z o n . 
Voo ru i t z i en is g e m a k k e l i j k e r n a a r m a t e de v o o r s p e l b a a r h e i d v a n de 
te ve rwach te o n t w i k k e l i n g e n g r o t e r i s . B i j de i n s p r a a k m . b . t . 
g roenvoo rz i en ingen b l i j k t de o v e r d r a c h t van beoogde lange t e r m i j n 
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o n t w i k k e l i n g e n v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n vee la l m o e i l i j k te r e a l i -
seren . 
In v e r b a n d met het be lang van het on twerp a l s u i t g a n g s p u n t 
t . b . v . de b e s t u r i n g van de r e a l i s a t i e van g r o e n v o o r z i e n i n g is 
z o r g v u l d i g h e i d t . a . v . o v e r d r a c h t van de on twerpbedoe l ingen en de 
beoogde f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n b e l a n g r i j k . 
Op g r o n d van deze f u n c t i e s d ienen n a m e l i j k de r i c h t l i j n e n v a n de 
vo lgende ing repen b e p a a l d te w o r d e n . 
I . v . m . de samenhang v a n o n t w e r p / u i t v o e r i n g kan ges te ld worden 
d a t de mate van v o o r u i t z i e n van b e l a n g i s . 
I . v . m . de p r i m a i r e z o r g , word t door de gescheiden b e s l u i t v o r m i n g 
van a a n l e g en onderhoud a f b r e u k gedaan aan de mate van 
vooru i t z i e n . 
I . v . m . de a f g e l e i d e z o r g , worden d o e l s t e l l i n g e n en f u n c t i e s 
meestal onvo ldoende g e ë x p l i c i t e e r d en on tb reken vee la l beheers -
r i c h t l i j n e n , t . b . v . het toekomst ige o n d e r h o u d . 
2 . De mate v a n in_tegrat ie 
H i e r b i j ge ld t de v r a a g : in hoever re worden p rob lemen , voo rda t de 
b e s l i s s i n g e n genomen w o r d e n , in een g r o t e r v e r b a n d gez ien ? 
B i j de v a s t s t e l l i n g v a n de v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n ( p r i m a i r e 
zorg) worden op het n i v e a u van een e x p l o i t a t i e - o p z e t deze v o o r -
z i e n i n g e n in samenhang met de d a a r v o o r benod igde m idde len in 
r e l a t i e g e b r a c h t met andere v o o r z i e n i n g e n zoals s p o r t t e r r e i n e n , 
v o l k s t u i n e n , v e r h a r d i n g e n e t c . 
B i j de a f g e l e i d e zorg k a n onde rsche id gemaakt worden tussen de 
" h o r i z o n t a l e i n t e g r a t i e " met de v e r s c h i l l e n d e r e l e v a n t e gemeente-
l i j k e f u n c t i e s en de " v e r t i c a l e i n t e g r a t i e " b i n n e n de b e p l a n t i n g s -
d i s c i p l i n e . 
Deze l aa t s te vormen van i n t e g r a t i e hebben voo ra l b e t r e k k i n g op 
de b e s t u u r l i j k e opgave l i b . en I I I . 
B i j het on twerpen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n is de behoef te aan 
a fs temming op u i t voer ingsmogel i j k h e d e n en - b e p e r k i n g e n t . a . v . 
aan leg en onderhoud g r o o t , omdat naa rmate deze ( v e r t i c a l e ) 
i n t e g r a t i e v a n u i t v o e r i n g s e r v a r i n g in het on twerp be te r ge rege ld 
w o r d t , de c o n t i n u ï t e i t van de f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r -
z i en ingen beter g e g a r a n d e e r d zal kunnen w o r d e n . Deze a fs temming 
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is eveneens n o o d z a k e l i j k op bas i s van f i n a n c i ë l e a r g u m e n t e n , 
n a m e l i j k v i a het on twerp worden a a n z i e n l i j k e onderhoudsconsequen-
t ies v a s t g e l e g d . 
I nd i en men meer w i l i n t eg re ren dan l e i d t d i t m . b . t . de b e s t u u r s -
techn ische aspecten v a n de WAT-dimensie t o t : 
het in o n d e r l i n g v e r b a n d z ien v a n een toenemend a a n t a l 
z a k e n . 
method ischer a f w e g i n g van o n g e l i j k s o o r t i g e z a k e n . 
H i s to r i sch gez ien k r i j g t de a a n l e g , a l s t u s s e n t i j d s r e s u l t a a t , veel 
a a n d a c h t b i j het on twerpen van g r o e n v o o r z i e n i n g e n . De i n t e g r a t i e 
tussen on twerp en u i t v o e r i n g s e r v a r i n g op het geb ied v a n de o n d e r -
h o u d s a c t i v i t e i t e n l aa t meestal veel te wensen o v e r . B i j het s t reven 
n a a r meer i n t e g r a t i e tussen on twerp en u i t v o e r i n g word t men 
gecon f ron teerd met e n e r z i j d s es the t i sche , k w a l i t a t i e v e aspecten v a n 
de g r o e n v o o r z i e n i n g en a n d e r z i j d s met meer p r a c t i s c h vee la l 
k w a n t i t a t i e f geo r iën tee rde u i t v o e r i n g s z a k e n . 
I n d i e n men s t ree f t n a a r v e r b e t e r i n g van de i n t e g r a t i e van on twerp 
en u i t v o e r i n g dan l e i d t d i t m . b . t . de bes tuu rs techn i sche aspecten 
van de HOE-dimensie t o t : 
v e r b e t e r i n g i n f o r m a t i e t . b . v . on twerpen op bas i s v a n u i t -
v o e r i n g s e r v a r i n g . 
b i j b e s l u i t v o r m i n g over on twerp ook i n b r e n g v a n b i j a a n l e g 
en onderhoud b e t r o k k e n e n . 
Meer a fsemming tussen o n t w e r p - en u i t v o e r i n g s e r v a r i n g is s lech ts 
moge l i j k wanneer het on twerpp roces meer e x p l i c i e t word t gemaakt 
en meer ge faseerd w o r d t . Vele t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n z i j n 
van men ing da t het on twerpen ie ts i s , da t n ie t in model len of 
p l a n n i n g e n is te v a n g e n . Het r e s u l t a a t komt te v o o r s c h i j n . Hoe 
het tot s tand gekomen i s , is o n d u i d e l i j k . 
Bovenbedoelde i n t e g r a t i e kan a l l e e n p l a a t s v i n d e n t i j d e n s de 
t o t s t a n d k o m i n g v a n een o n t w e r p , ( d i t i . t . t . " o v e r l e g " o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g aan de hand v a n een gereed o n t w e r p ) . Voorwaarde h i e r b i j 
is da t de u i t v o e r i n g s f u n c t i o n a r i s s e n hun e r v a r i n g k u n n e n v e r t a l e n 
en d imens ioneren zodat e . e . a . b r u i k b a a r is t i j d e n s de d i v e r s e 
fasen v a n het o n t w e r p e n . O n t w e r p g e r i c h t e i n fo rmat iesys temen op 
b a s i s van u i t v o e r i n g s e r v a r i n g z i j n s lech ts in bepe rk te mate 
b e s c h i k b a a r . 
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De b e s l u i t v o r m i n g m . b . t . onderhoud v i n d t vee la l i m p l i c i e t t i j d e n s 
het on twerpen p l a a t s . Mede h ie rdoo r word t er v a a k te w e i n i g 
a a n d a c h t besteed aan de o v e r d r a c h t van de on twerpbedoe l ingen in 
de r i c h t i n g van de l e i d i n g van de u i t v o e r i n g . 
Een betere i n t e g r a t i e tussen on twerp en u i t v o e r i n g v r a a g t om 
afs temming door on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n t i j d e n s 
de t o t s t a n d k o m i n g v a n een o n t w e r p . De " h o r i z o n t a l e - i n t e g r a t i e " 
tussen de v e r s c h i l l e n d e gemeen te l i j ke f u n c t i e s word t in b e l a n g r i j k e 
mate be ïnv loed door de mate van de g e r e a l i s e e r d e v e r t i c a l e 
i n t e g r a t i e b i n n e n de bepI a n t i n g s d i s c i p i n e . 
I . v . m . de p r i m a i r e zorg ge ld t da t de samenhang v a n de g e b r u i k s -
aspecten v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n met andere v o o r z i e n i n g e n in 
de woonomgeving a l s steeds b e l a n g r i j k e r word t e r v a r e n . 
I . v . m . de a f g e l e i d e zorg en met name de " v e r t i c a l e i n t e g r a t i e " 
word t de u i t v o e r i n g s e r v a r i n g qua moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n 
vee la l in onvo ldoende mate g e ï n t e g r e e r d in het o n t w e r p . 
3. p_e_mate v a n a a n p a s j s i n g / t e r u g k o p p e l i ng 
H i e r b i j ge l d t de v r a a g : in hoever re is er een v o o r t d u r e n d e toe t -
s i n g van de j u i s t h e i d v a n een genomen b e s l u i t ? 
Reeds eerder werd ve rme ld da t de mate van v o o r s p e l b a a r h e i d v a n 
de o n t w i k k e l i n g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n bepe rk t is mede vanwege 
het levende k a r a k t e r van het m a t e r i a a l . 
D a a r n a a s t v e r a n d e r e n de m a a t s c h a p p e l i j k e o p v a t t i n g e n t . a . v . de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n en de d a a r a a n gekoppe lde w a a r d e r i n g e n . In 
het kade r van de p r i m a i r e zorg is er mede onder d r u k van de 
afnemende b e s c h i k b a a r h e i d v a n m idde len s p r a k e v a n een d u i d e -
l i j k e behoefte om a a n p a s s i n g e n te r e a l i s e r e n t . a . v . " v e r l a n g d e " 
g roenvoo rz ien i n g e n . 
B i j de b e s t u r i n g v a n het onderhoud is er een d u i d e l i j k e behoefte 
om b i j het v a s t s t e l l e n v a n de te nemen onde rhoudsmaa t rege len 
t e r u g te koppe len n a a r de o o r s p r o n k e l i j k e on twerpbedoe l ingen en 
de beoogde f u n c t i e s . De l e i d i n g g e v e n d e u i t v o e r i n g s f u n c t i o n a r i s s e n 
hebben een d u i d e l i j k e taak om door midde l van o n d e r h o u d s m a a t -
rege len de c o n t i n u ï t e i t van de f u n c t i e v e r v u l l i n g v a n de g r o e n v o o r -
z i en ingen v e i l i g te s te l l en m idde l s a a n p a s s i n g e n v a n deze v o o r -
z ien i n g e n . 
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I n d i e n men meer w i l a a n p a s s e n / t e r u g k o p p e l e n dan l e i d t d i t m . b . t . 
de bes tuu rs techn i sehe aspecten v a n de WAT-dimensie t o t : 
f r e q u e n t e r aan de orde komen van reeds genomen b e s l u i t e n . 
meer a a n d a c h t voor i n f o r m a t i e omtrent w i j z i g i n g e n . 
Het vee la l ach te rwege b l i j v e n v a n de o v e r d r a c h t van on twerpbedoe-
l i ngen en het on tb reken van r i c h t b e e i d e n t . a . v . het beheer , v e r -
p l i c h t u i t v o e r i n g s f u n c t i o n a r i s s e n om bi j het v a s t s t e l l e n v a n o n d e r -
houdsmaat rege len te g issen n a a r de i m p l i c i e t t i jdens het on twerpen 
genomen b e s l u i t e n . H ierdoor z i jn zij gedwongen te imp rov i se ren en 
ve rzo rgen vee la l ( v a a k door de on twe rpe r a l s ongewenst b e -
schouwde) a a n p a s s i n g e n . 
Ve rzame l ing v a n i n f o r m a t i e over w i j z i g i n g e n in de oms tand igheden 
m . b . t . de g r o e n v o o r z i e n i n g e n v i n d t nauwe l i j k s of n ie t p l a a t s op 
een sys temat i sche m a n i e r . 
I n d i e n men s t ree f t n a a r een be tere t e r u g k o p p e l i n g en be tere 
mogel i jkheden voor a a n p a s s i n g e n van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n dan 
l e i d t d i t m . b . t . de bes tuu rs techn i sche aspecten v a n de HOE — 
d imens ie t o t : 
meer a a n d a c h t voor c o n t r o l e - a c t i v i t e i t e n 
f r e q u e n t e r e toe ts ing v a n genomen b e s l u i t e n aan n ieuwe fe i t en 
en i n z i c h t e n . 
v e r b r e d i n g v a n de i n f o r m a t i e waarop de toe ts ing word t g e -
b a s e e r d . 
C o n t r o l e - a c t i v i t e i t e n in de z i n v a n gezamenl i j ke e v a l u a t i e door 
on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n van n ieuwe g e r e a l i -
seerde g r o e n v o o r z i e n i n g e n v i n d t af en toe p l a a t s . Gezamenl i jke 
e v a l u a t i e van onde rhoudsac t i v i te i ten v i n d t s lech ts s p o r a d i s c h 
p l a a t s . 
Door het o n t b r e k e n van r i c h t b e e i d e n word t de toe ts ing van de 
ge rea l i see rde onderhoud t . o . v . het beoogde onde rhoud quas i o n -
moge l i j k . Doordat er in d i t v e r b a n d bi j g r o e n v o o r z i e n i n g e n w e i n i g 
of n ie t s word t v a s t g e l e g d , is h e r h a l i n g van bepaa lde b e s l u i t -
vo rmingsprocessen v r i j w e l o n m o g e l i j k , hetgeen nog o n g u n s t i g b e -
ï n v l o e d w o r d t , wanneer v e r p l a a t s i n g / v e r l o o p b i n n e n de l e i d i n g 
van de u i t v o e r i n g o p t r e e d t . 
De o n t w i k k e l i n g van p lantschema ' s , w a a r b i j i n de opzet van de 
model len de l a te re gewenste o n t w i k k e l i n g v a n de b e p l a n t i n g is 
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a a n g e g e v e n , vormen a l s z o d a n i g een voo rbee ld v a n een betere 
b a s i s voor t e r u g k o p p e l i n g v a n de u i t v o e r i n g s e r v a r i n g . 
De i n f o r m a t i e t . b . v . g e r i c h t e t e r u g k o p p e l i n g / a a n p a s s i n g is v o o r -
namel i j k v a n i n c i d e n t e l e a a r d ( u i t de hand gelopen s i t u a t i e s ) . 
Gezamenl i jke e v a l u a t i e van onderhoudss i t u a t i e s door on twerpende 
en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n kunnen een f u n c t i e v e r v u l l e n b i j 
het opsporen van meer s t r u c t u r e l e aspecten t . b . v . t e r u g k o p p e l i n g 
en a a n p a s s i n g . 
Conc luderend kan ges te ld worden da t i . v . m . de p r i m a i r e zorg er 
een toenemende behoefte bes taa t aan a a n p a s s i n g v a n de " v e r -
l a n g d e " g r o e n v o o r z i e n i n g e n . I . v . m . de a f g e l e i d e zorg is e r een 
d u i d e l i j k e behoefte aan meer t e r u g k o p p e l i n g van de u i t v o e r i n g s -
e r v a r i n g t . b . v . het b l i j v e n d r e a l i s e r e n v a n de d o e l s t e l l i n g e n v a n 
het on twerp v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
I . v . m . de WAT-dimensie betekent d i t da t b i j het on twerpen de 
t e r u g k o p p e l i n g v a n het onderhoudsgebeuren een r e l a t i e f b e l a n g -
r i j k e r p l a a t s moet i nnemen. 
I . v . m . de HOE-dimensie betekent d i t da t v e r b e t e r i n g v a n de t e r u g -
k o p p e l i n g een betere bas i s behoe f t , u i t g a a n d e v a n s t r u c t u r e e l 
onderkende a f w i j k i n g e n tussen on twerpbedoe l ingen en u i t v o e r i n g s -
resuI t a t e n . 
4 . De_mate y_a2. .£y.!Lt.e.mät.Le]S en c o n s i s t e n t e 
H ie rb i j ge ld t de v r a a g : in hoever re worden b e s l i s s i n g e n genomen 
vo lgens een min of meer vas t pa t roon ? 
I . v . m . de p r i m a i r e zorg v a l t men vee la l t e r u g op de h i s t o r i s c h 
gegroe ide n o r m s t e l l i n g voor de d i v e r s e soor ten g r o e n v o o r z i e n i n g op 
b a s i s v a n hoeveelheden per i n w o n e r , l oopa fs tanden e t c . Onder 
d r u k v a n de z i ch w i j z igende omstand igheden b l i j k t het steeds 
moe i l i j ke r te worden aan d e r g e l i j k e systemen v a s t te h o u d e n . 
I . v . m . de a f g e l e i d e zorg e r v a a r t de o n t w e r p e r systemen in het 
algemeen a l s een b e d r e i g i n g v a n z i jn c r e a t i v i t e i t . 
De a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g word t bemoe i l i j k t door een g ro te 
mate van v e r s c h e i d e n h e i d v a n ob jec ten met een min of meer g ro te 
geog ra f i s che s p r e i d i n g , gekoppe ld aan v e r s c h i l l e n in g r o e i p l a a t s -
o m s t a n d i g h e d e n . 
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i n z i c h t e l i j k e ) b e s l u i t v o r m i n g noodzake l i j k is voor de i n t e r n e en 
ex te rne s a m e n w e r k i n g . Dit is o v e r i g e n s ook een e is i . v . m . het 
kunnen inspe len op de o n t w i k k e l i n g e n t . a . v . de i n s p r a a k . 
Bij de t o t s t a n d k o m i n g van een on twerp word t over het algemeen 
w e i n i g g e b r u i k gemaakt van b e s t u u r l i j k e h u l p m i d d e l e n zoa ls p l a n -
n i n g , v o o r t g a n g s c o n t r o l e , kos tenbeheers ing e t c . 
Mede onder i nv l oed v a n het i n onvo ldoende mate g e b r u i k maken 
van b e s t u u r l i j k e h u l p m i d d e l e n worden on twerp a c t i v i t e i t e n vee la l 
gecon f ron tee rd met p i e k b e l a s t i n g e n , d ie s t r i j d i g z i j n met de e is 
van vo ldoende t i j d in het b e h a n d e l i n g s v e r l o o p voor de i n b r e n g 
van de u i t v o e r i n g s e r v a r i n g . De z o r g v u l d i g h e i d in het b e h a n d e l i n g s -
ver loop word t h i e rdoo r v a a k t eko r t g e d a a n . 
Kaderscheppende b e s l u i t e n t . b . v . het onderhoud op b a s i s v a n een 
consensus v a n on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n z i j n 
meer u i t z o n d e r i n g dan regel en v r a g e n meestal een r e l a t i e f l ange 
d o o r l o o p t i j d b i j de t o t s t a n d k o m i n g . 
Conc luderend k a n ges te ld worden da t de mate v a n sys temat iek 
t . a . v . de p r i m i a r e zorg v o o r n a m e l i j k gebaseerd is op een g l o b a l e , 
l a n d e l i j k e , v o o r n a m e l i j k h i s t o r i s c h gegroe ide n o r m s t e l l i n g (d ie 
o v e r i g e n s in toenemende mate in d i scuss ie k o m t ) , de mate v a n 
sys temat iek en cons i s t en t i e t . a . v . de a f g e l e i d e zorg b i j de g r o e n -
voo rz i en i ngen l aa t veel te wensen o v e r . Met name ge ld t i . v . m . de 
WAT-d imens ie , da t er onvo ldoende systemen z i j n t . b . v . het b e w e r k -
s t e l l i n g e n van de con t inu l ' t e i t van de f u n c t i e v e r v u l l i n g door de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n , i . v . m . de HOE-dimensie l aa t het b e h a n d e l i n g s -
ver loop en de opbouw v a n kaderscheppende b e s l u i t e n te wensen 
o v e r . 
5 . 5 . Kaderscheppende b e s l u i t e n b i j g r o e n v o o r z i e n i n g 
Uit de v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n . b l i j k t da t b i j de b e s t u r i n g v a n 
g roenvoo rz i en ingen een g e l e i d e l i j k e r e d u c t i e v a n moge l i j kheden 
p l a a t s v i n d t . O .a . kan d i t ook toege l i ch t worden aan de hand 
van hetgeen p l a a t s v i n d t b i j het tot s tand komen van een b e p a a l d 
o n t w e r p . Uit de vee lhe id v a n moge l i j kheden b l i j f t er v i a de t r i t s 
s t r u c t u u r p l a n - g l o b a l e p l a n - u i t w e r k i n g s p l a n - d e t a i l p l a n 
u i t e i n d e l i j k e s lech ts een m o g e l i j k h e i d over in de vorm van het 
on twe rp ten behoeve v a n de a a n l e g . 
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I n d i e n men s t ree f t n a a r meer sys temat iek en cons i s t en t i e dan l e i d t 
d i t m . b . t . de bes tuu r s techn i sche aspecten van de WAT-dimensie t o t : 
een d u i d e l i j k e r ondersche id tussen o p v a t t i n g e n en f e i t en of 
u i t g a n g s p u n t e n . 
hogere b e w u s t z i j n s - n i v e a u s m . b . t . de te k iezen i nhoude l i j ke 
b e n a d e r i n g v a n de b e s t u u r l i j k e o p g a v e n . 
Wil men in de toekomst een v e r a n t w o o r d beroep kunnen b l i j v e n 
doen op maa tschappe l i j ke o f fe rs t . b . v . de g r o e n v o o r z i e n i n g , dan 
z u l l e n de b e s l i s s i n g e n i . v . m . de b e s t u r i n g van de g r o e n v o o r -
z i en i ngen een meer sys temat i sch k a r a k t e r moeten k r i j g e n . 
H ie rb i j vormt het fase ren v a n de t o t s t a n d k o m i n g van een on twerp 
een b e l a n g r i j k aspect omdat d a a r d o o r on twerpende en u i t voe rende 
f u n c t i o n a r i s s e n n a d r u k k e l i j k e r gecon f ron tee rd worden met de b e -
nod igde sys temat iek en cons i s ten t i e bi j het scheppen en i n s t a n d -
houden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n en hun f u n c t i e v e r v u l l i n g c e n t r a a l te 
s t e l l en kunnen systemen beter geaccepteerd worden a l s h u l p -
m idde len bi j de b e s l i s s i n g e n te rzake van de b e s t u r i n g . D iscuss ies 
tussen on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n worden meestal 
g e k a r a k t e r i s e e r d a l s v r i j s u b j e c t i e f . In d i t v e r b a n d lopen o p v a t -
t i ngen en f e i t en nog a l eens door e l k a a r onder i n v l o e d v a n de 
deelnemende pe rsoon l i j kheden en de u i teen lopende o m s t a n d i g h e d e n . 
V a s t l e g g i n g van overeengekomen u i t g a n g s p u n t e n tussen on twerpende 
en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n worden in het algemeen p o s i t i e f 
e r v a r e n . 
I nd i en men s t ree f t n a a r v e r b e t e r i n g van de mate v a n sys temat iek 
en cons i s ten t i e dan l e i d t d i t met b e t r e k k i n g tot de b e s t u u r s -
techn ische aspecten v a n de HOE-dimensie t o t : 
meer geordende bes lu i v o r m i n g . 
hogere eisen ges te ld aan de z o r g v u l d i g h e i d in de v o r m g e v i n g 
van het b e h a n d e l i n g s v e r l o o p . 
hogere e isen ges te ld aan de cons i s ten t i e in de opbouw van de 
met de systemen samenhangende kaderscheppende b e s l u i t e n . 
Meer a a n d a c h t voor de o r d e n i n g van de (nu i m p l i c i e t e ) b e s l u i t -
vo rm ing t i jdens de on twe rp fase a l s onderdeel van het v o o r b e r e i -
d ingsgebeuren word t vee la l g e w a n t r o u w d a l s een b e d r e i g i n g v a n 
de o n t w e r p k u n d e . Daar s taa t tegenover da t meer geordende (en 
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De d i v e r s e o n t w e r p - t u s s e n r e s u l ta ten in deze t r i t s vormen k a d e r s 
w a a r b i n n e n de res te rende a l t e r n a t i e v e moge l i j kheden g e l e i d e l i j k 
ge reduceerd worden tot de f i n a l e b e s l i s s i n g in het d e t a i l o n t w e r p . 
Deze b e s l i s s i n g geeft aan hoe de a a n l e g in d ie concrete s i t u a t i e 
g e r e a l i s e e r d gaa t w o r d e n . Veela l z i j n v e r s c h i l l e n d e f u n c t i o n a r i s s e n 
be t rokken b i j deze g e t r a p t e b e s l u i t v o r m i n g . 
De k w a l i t e i t van de g r o e n v o o r z i e n i n g is in b e l a n g r i j k e mate 
a f h a n k e l i j k v a n een goede o v e r d r a c h t van het es ta fe t t es tok je van 
on twe rpe r n a a r degene d ie be las t is met de u i t v o e r i n g . Dit ge l d t 
n ie t a l l een in de z i n van r e a l i s a t i e van de a a n l e g maar voo ra l 
ook in v e r b a n d met de daa rop vo lgende b e s t u r i n g v a n de o n d e r -
houds a c t i v i t e i t e n . 
De c o n c r e t i s e r i n g v a n de f u n c t i e s van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
ve rgen v e e l a l een a a n t a l j a r e n na de a a n l e g van deze v o o r -
z i e n i n g e n . Voor het nemen v a n de onderhoudsbes l i ss ingen word t 
het b e s l i s s i n g s k a d e r gevormd door e n e r z i j d s de o o r s p r o n k e l i j k e 
on twerpbedoe l i n g e n , a l of n ie t v e r t a a l d in een r i c h t b e e l d en door 
de s i t u a t i e w a a r i n z i ch de aange legde g r o e n v o o r z i e n i n g e n b e v i n d e n 
a n d e r z i j d s . 
In d i t v e r b a n d i s , de o v e r d r a c h t van het es ta fe t t es tok je v a n de 
o n t w e r p e r n a a r degene d i e be las t is met de u i t v o e r i n g , r e l a t i e f 
b e l a n g r i j k e r voor de b e s t u r i n g v a n het o n d e r h o u d , dan de o v e r -
d r a c h t van het f i n a l e b e s l u i t i . v . m . de a a n l e g , met name ge ld t 
d i t vanwege het kade rscheppende k a r a k t e r van het o n t w e r p . 
Ten gevo lge van spec i f i eke g r o e i p l a a t s o m s t a n d i g h e d e n kunnen a l l e r -
le i a f w i j k i n g e n op t reden t . o . v . de gehan teerde v e r o n d e r s t e l l i n g e n 
ten t i j d e van de o n t w e r p f a s e . 
Met name tegen deze a c h t e r g r o n d is het van b e l a n g da t u i t -
voerende f u n c t i o n a r i s s e n b e t r o k k e n worden b i j de b e s l u i t v o r m i n g 
in de o n t w e r p f a s e , tene inde de moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n v a n 
de u i t v o e r i n g op een v e r a n t w o o r d e w i jze , a l s u i t g a n g s p u n t bi j de 
t o t s t a n d k o m i n g v a n het on twerp te kunnen h a n t e r e n . 
In het be lang v a n de con t inuVte i t van de f u n c t i e v e r v u l l i n g v a n de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n v e r v u l t een co r rec te o v e r d r a c h t van het 
es ta fe t t es tok je on twerp - a a n l e g - onderhoud een b e l a n g r i j k e r o l . 
Het on twe rp a l s kade rscheppend b e s l u i t t . b . v . de b e s t u r i n g v a n 
de onde rhoudsac t i v i t e i t e n is er voo ra l op g e r i c h t om de o n d e r -
houds inspann ingen te r i c h t e n op exogene d o e l s t e l l i n g e n en om te 
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voorkomen da t deze g e r i c h t worden op endogene d o e l s t e l l i n g e n v a n 
een o n d e r h o u d s o r g a n i s a t i e . 
5 . 6 . B e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s t . b . v . de b e s l u i t v o r m i n g 
In hoo fds tuk 4 z i jn de b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s g e d e f i n i e e r d a l s de 
v o o r w a a r d e n w a a r i n moet worden voorz ien en onder i nv l oed w a a r -
van het b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s z i ch v o l t r e k t . De b e s t u u r l i j k e p r o c e s -
sen zi jn n ie t d i r e c t b e ï n v l o e d b a a r , maar z i jn a l l een op een 
i n d i r e c t e man ie r b e ï n v l o e d b a a r n a m e l i j k , v i a de mensen d ie b i j 
deze b e s t u u r l i j k e processen b e t r o k k e n z i jn en v i a de o m s t a n d i g -
heden w a a r o n d e r zi j w e r k e n . Op g r o n d h i e r v a n is het z i nvo l om in 
v e r b a n d met de b e s t u r i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n deze s p e c i -
f i e ke c o n d i t i e s nade r te b e z i e n . 
o het b e s t u u r l i j k personeel 
In een k l e i n e o r g a n i s a t i e w a a r on twerp en u i t v o e r i n g in 
handen z i jn v a n een f u n c t i o n a r i s , is de b e s t u r i n g geconcen-
t r e e r d in deze ene m a n . Naarmate de o r g a n i s a t i e g r o t e r en 
complexer i s , word t de bemann ing met b e s t u u r l i j k personeel 
i . v . m . de b e s l u i t v o r m i n g steeds b e l a n g r i j k e r . 
De o p l e i d i n g e n v a n d i t pe rsonee l , werkzaam in het k a d e r van 
de g r o e n v o o r z i e n i n g worden g e k a r a k t e r i s e e r d door een s te rk 
o n t w e r p - g e r i c h t e of een s te rk u i t v o e r i n g s - g e r i c h t e o r i ë n t a t i e . 
Deze a c h t e r g r o n d is v e e l a l medebepalend voor de soort b i j -
d r a g e , d ie g e l e v e r d kan worden b i j de b e s l u i t v o r m i n g . 
Doordat in de r espec t i eve l i j ke o p l e i d i n g e n de b e s t u u r l i j k e 
samenhang onvo ldoende tot u i t d r u k k i n g komt en de o p l e i -
d i n g e n voo ra l g e r i c h t z i jn op a r c h i t e c t u u r of u i t v o e r i n g word t 
de samenwerk ing v a n deze f u n c t i o n a r i s s e n i . v . m . de b e s l u i t -
v o r m i n g bemoe i l i j k t . Mede tegen deze a c h t e r g r o n d word t de 
samenwerk ing met andere d i s c i p l i n e s b i j het r e a l i s e r e n v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n v a a k nega t i e f b e ï n v l o e d . 
Het vermogen van het b e s t u u r l i j k personeel om op l ange re 
t e r m i j n te d e n k e n , k r i j g t recen te l i j k meer a a n d a c h t in de 
vorm van toenemende a a n d a c h t voor het beheer v a n g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n , (z ie hoo fds tuk 8 ) . 
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de orgajij_sato_rj_sjche reg_e\jngep 
De t o t s t a n d k o m i n g v a n b e s t u r i n g s r e s u l t a t e n m . b . t . de g r o e n -
v o o r z i e n i n g word t vee la l n a d e l i g be ïnv loed door o r g a n i s a t i e -
s t r u c t u r e n w a a r i n o n t w e r p - en u i t v o e r i n g s a c t i v i t e i t e n g e -
g roepeerd z i j n in a p a r t e a f d e l i n g e n , met g e b r e k k i g e p r o c e -
d u r e l e a f s p r a k e n . E . e . a . r e s u l t e e r t vee la l in te w e i n i g g e -
r i c h t h e i d op de u i t e i n d e l i j k e f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n -
v o o r z i e n i n g . "A fde l i n g s b e l a n g e n " kunnen h i e r b i j gaan p r e v a -
leren ten opz ich te v a n de v o o r z i e n i n g a l s z o d a n i g . De g e l d e n -
de o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n in het k a d e r van de g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n z i j n vee la l onvo ldoende afgestemd op n o o d z a k e l i j k e 
samenwerk ing tussen on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a -
r i s sen b i j de t o t s t a n d k o m i n g van de b e s t u r i n g s r e s u l t a t e n . 
In v e r b a n d met de r e a l i s a t i e v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n moet in 
toenemende mate in m u l t i d i s c i p l i n a i r v e r b a n d samengewerk t 
w o r d e n . H i e r b i j k r i j g e n n i e t - h i ë r a r c h i sehe v e r h o u d i n g e n een 
a p a r t e p l a a t s met n ieuwe typen b e v o e g h e i d s r e l a t i e s . 
Het werken in d e r g e l i j k e p ro jec t teams vormt v a a k een e x t r a 
c o m p l i c a t i e i . v . m . de n o o d z a k e l i j k e samenwerk ing tussen o n t -
werpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n , b i n n e n de groene 
sec to r . 
De c l a i m , d i e in d i t v e r b a n d ge legd word t op i n t e r n e 
o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n , word t h i e rdoo r v e r h o u d i n g s g e w i j s 
g r o t e r . 
de_ i n fo rm a_t_i e_v£o_rzj_en_i n_g 
B innen de ondersche iden deelprocessen i . v . m . het on twerpen 
en het u i t v o e r e n is een v e e l h e i d van i n f o r m a t i e n o d i g om tot 
b e s l i s s i n g e n te komen te rzake van de eerder aangegeven 
b e s t u u r l i j k e opgaven m . b . t . de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
De i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g in de groene sector is vee la l v o o r -
n a m e l i j k g e r i c h t op d i r e c t e a f d e l i n g s d o e l s t e l l i n g e n (on twerp 
en u i t v o e r i n g ) en in m indere mate op de gemeenschappe l i j ke 
d o e l s t e l l i n g v a n het bes tu ren v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . De 
i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g is in het algemeen onvo ldoende a f g e -
stemd op d i e zaken d i e in het k a d e r v a n de a fs temming 
gehan tee rd moeten worden b i j v . i . v . m . v o o r u i t z i e n , t e r u g -
k o p p e l i n g , e t c . 
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o de b e s t u u r l i j k e h u l p m i d d e l e n 
T . a . v . de m a t e r i ë l e h u l p m i d d e l e n in de z i n van a p p a r a t u u r 
t . b . v . de v e r w e r k i n g van v e r k r e g e n i n f o r m a t i e ge l d t da t in 
toenemende mate g e b r u i k gemaakt word t van compu te r -
a p p a r a t u u r . De moge l i j kheden van i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g neemt 
h i e r d o o r a a n z i e n l i j k toe. A ls voorbee lden v a n spec i f i eke toe-
pass ingen in de groene sector k u n n e n genoemd w o r d e n : de 
werkenadm in i s t r a t ie ( v o o r n a m e l i j k g e r i c h t op de w e r k s t r o o m -
b e s t u r i n g ) , de r e g i s t r a t i e van g r o e n v o o r z i e n i n g e n , b e z e t t i n g s -
g r a a d machines e t c . 
T . a . v . de immate r ië le h u l p m i d d e l e n zoa ls p l a n n i n g en v o o r t -
gangscon t ro l e kan ges te ld worden da t toepass ing v a n deze 
h u l p m i d d e l e n in de groene sector vee la l is a c h t e r g e b l e v e n 
t . o . v . ande re b r a n c h e s , d i t mede onder i n v l o e d v a n de 
v e e l h e i d van i n v l o e d f a c t o r e n d ie een ro l spe len b i j de 
b e s t u r i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
o de k e n n i s v o o r z i e n i n g 
A c t u a l i s e r i n g v a n k e n n i s b i j een o r g a n i s a t i e , d i e z i ch bez ig 
houdt met g r o e n v o o r z i e n i n g e n , is een c o n d i t i e d ie over het 
algemeen r e l a t i e f w e i n i g a a n d a c h t k r i j g t . U i t g a a n d e v a n de 
s n e l h e i d en de mate v a n op t redende v e r a n d e r i n g e n zou er 
j u i s t veel a a n d a c h t voor n o d i g z i j n . 
Wanneer men bewust deze c o n d i t i e b i nnen een o r g a n i s a t i e w i l 
ve rbe te ren dan d i e n t men z i ch te r e a l i s e r e n d a t b i n n e n een 
o r g a n i s a t i e er voor gezorgd moet worden da t n ieuwe k e n n i s 
v e r w o r v e n word t en in vo ldoende mate t o e g a n k e l i j k i s . 
5 . 7 . Regie van de b e s t u r i n g 
De b e s t u r i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n v r a a g t om een groot 
a a n t a l u i teen lopende b e l i s s i n g e n w a a r v a n de contouren z i j n a a n g e -
geven in de v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n v a n d i t h o o f d s t u k . 
Naarmate de b e s t u r i n g i n g e w i k k e l d e r en complexer wo rd t neemt de 
a a n d a c h t voor het vormgeven aan d ie b e s t u r i n g ze l f toe. Dit 
wo rd t in n a v o l g i n g van K a m p f r a a t h a a n g e d u i d a l s de reg ie v a n 
de b e s t u r i n g . De r e g i e r i c h t z i ch met name op de c o n d i t i e s en het 
o n t s t a a n s v e r l o o p v a n de b e s t u r i n g s r e s u l t a t e n en is a l s zodan ig 
bepa lend voor het b e s t u r i n g s g e b e u r e n . 
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Conform de gegeven i n d e l i n g in 4 . 9 . z u l l e n de b e s t u u r l i j k e o p -
gaven in v e r b a n d met de r e g i e , in het h i e r n a v o l g e n d e , worden 
v e r b i j z o n d e r d voor de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
A ls b a s i s voor de o n t w i k k e l i n g v a n de r e g i e ge ld t de d o e l s t e l l i n g 
v a n een o r g a n i s a t i e d ie z i ch bez ig houdt met g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
A ls voo rbee ld is het z i n v o l de b e h e e r s v e r o r d e n i n g v a n de d i ens t 
b e p l a n t i n g e n in Breda te c i t e r e n : 
" De d iens t b e p l a n t i n g e n heeft a l s a lgemene o p d r a c h t ze l f -
s t a n d i g , of in samenwerk ing met andere s u b h u i s h o u d i n g e n van de 
gemeente, het gemeentebestuur behu lpzaam te z i j n b i j het b e p a l e n , 
aanpassen en u i t v o e r e n van het be le i d inzake het scheppen en 
i ns tandhouden v a n een op t imaa l woon- en l ee fm i l i eu in de sectoren 
v a n de s t e d e l i j k e - en l a n d s c h a p p e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g en de 
n a t u u r e d u c a t i e " . 
A ls hoo fd taak g e l d t : het voo rbe re iden en on twerpen v a n p l a n n e n 
tot de a a n l e g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n op de aan de gemeente in 
e igendom toebehorende en daa r t oe bestemde g r o n d e n , alsmede het 
onde rhoud en het beheer v a n zodan ige v o o r z i e n i n g e n . 
U i t gaande van deze d o e l s t e l l i n g d ien t men keuzen te maken t . a . v . 
de a a r d en omvang v a n de b e s t u r i n g . 
a . de_s_trateg_i_sche opg_ave_van_de_ £eg_ie_: 
Di t be t re f t een a fs temming tussen de te be re i ken r e s u l t a t e n in 
de b e s t u r i n g en de c o n d i t i e s d ie daa r t oe worden geschapen . 
Qua r e s u l t a t e n g a a t het h i e r b i j om v r a g e n z o a l s : Welke mate 
v a n p l anu i t w e r k i n g s t ree f t men na ? Wordt de k o p p e l i n g 
a a n l e g - onde rhoud g e ï n t e g r e e r d in het on twerp voor de 
a a n l e g ? F i n a n c i ë l e toe ts ing p l a n n e n voor de s t a r t u i t v o e r i n g 
? E tc . 
De keuzen d ie men in d i t v e r b a n d doe t , z i j n bepa lend voor de 
u i t g a n g s p u n t e n t . b . v . de b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s . H i e r b i j komen 
v r a g e n aan de orde m . b . t . de o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r ( w e l / n i e t 
b e d r i j f s b u r e a u , w e l / n i e t s c h e i d i n g u i t v o e r i n g v a n a a n l e g en 
o n d e r h o u d , w e l / n i e t i n t e g r a t i e on twerp met t echn isch w e r k v o o r -
b e r e i d i n g ) . In d i t v e r b a n d worden ook de u i t g a n g s p u n t e n 
v a s t g e l e g d t . a . v . v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n en bevoegdheden v a n 
on twerpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n en hun o n d e r l i n g e 
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m a c h t s v e r h o u d i n g e n . 
B innen deze s t r a t e g i s c h e opgave l i g t eveneens een a a n g r i j p i n g s -
pun t om t . b . v . de b e s t u r i n g van het o n d e r h o u d , de w e r k e l i j k e 
s i t u a t i e van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n te toetsen t . o . v . de o n t w e r p -
b e d o e l i n g e n . In d i t v e r b a n d l i g t het b i j v o o r b e e l d voor de 
hand om o n t w e r p e r s te doen b e t r e k k e n b i j de b e s l u i t v o r m i n g 
t . a . v . de b e s t u r i n g van het o n d e r h o u d . 
Ëe_c£nË.'JL'£n£r£na.e_°E.9a.v£ y.aü —e~rË9l? '• 
In d i t k a d e r word t een concrete i n v u l l i n g gegeven v a n de 
o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r , de p r o c e d u r e s , de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g , 
de persone le bemann ing t . b . v . de b e s t u r i n g , e . e . a . b i n n e n de 
u i t g a n g s p u n t e n v a n de s t r a t e g i s c h e opgave onder a . 
A ls p r a c t i s c h e voorbee lden in d i t v e r b a n d kunnen genoemd 
worden : 
het aangeven v a n f u n c t i e , f r e q u e n t i e en i nhoud v a n een 
o v e r l e g o r g a a n , g e r i c h t op de a fs temming van on twerp en 
u i t v o e r i n g ; 
p rocedu re r i c h t l i j n e n voor f i a t e r i n g v a n on twerpen door 
u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n ; 
het f o rmu le ren v a n e isen w a a r a a n het b e s t u u r l i j k personeel 
moet vo ldoen i . e . de l e i d i n g van de d i v e r s e a f d e l i n g e n , 
met name on twerp en u i t v o e r i n g ; 
het ops te l l en v a n een p rog ramma van e isen voor een 
w e r k e n a d m i n i s t r a t i e ; 
het ops te l l en v a n een o p l e i d i n g s p r o g r a m m a voor het b e s t u u r -
I i j k personeel ; 
f u n c t i o n e r i n g s g e s p r e k k e n met l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i o n a r i s s e n 
w a a r i n het f e i t e l i j k f u n c t i o n e r e n wo rd t getoets t t . o . v . de 
gewenste s i t u a t i e . 
de_ope_ra_t_io_neIe opgave van de r e g i e 
In d i t v e r b a n d d i e n t gezorgd te worden da t de v e r s c h i l l e n d e 
b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s s e n v a n de b e s t u r i n g goed v e r l o p e n . Het 
be t re f t h i e r de v a s t s t e l l i n g en de b e w a k i n g van de d a a d w e r k e -
l i j k e gang van zaken m . b . t . de b e s t u r i n g . 
Voor te r e a l i s e r e n g r o e n v o o r z i e n i n g e n g a a t het in deze o p e r a -
t ione le opgave o . a . om de vo lgende z a k e n : 
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het v a s t s t e l l e n v a n het pa t roon v a n de b e s l u i t v o r m i n g 
b i j v . na X maanden s t r u c t u u r o n t w e r p , na Y maanden g e -
d e t a i l l e e r d p l a n , na Z maanden bestek e t c ; 
Het bepa len in we lke fase v a n we lke f u n c t i o n a r i s s e n een 
b i j d r a g e word t v e r l a n g d , b i j v . chef u i t v o e r i n g in sche ts -
p l a n s t a d i u m , o p z i c h t e r in de ta i I p I anf ase , toetsen van 
kosten door v o o r b e r e i d i n g s f u n c t i o n a r i s t i j d e n s de p l a n o n t w i k -
kel i ng ; 
de b e w a k i n g van de u i t g e s t i p p e l d e gang van zaken en de 
even tue le n o o d z a k e l i j k e b i j s t u r i n g wanneer de b i j d r a g e n 
n ie t of n ie t op t i j d g e l e v e r d w o r d e n . 
d . de_e_ffe_c_Uie_re_nde_op_gave^ van_ de_regj_e: 
Di t be t r e f t het f e i t e l i j k f u n c t i o n e r e n van de b e s t u u r l i j k e c o n d i -
t i e s . 
Het f u n c t i o n e r e n v a n het b e s t u u r l i j k personeel s t aa t h i e r b i j 
c e n t r a a I . 
A ls voorbee lden in d i t k a d e r k u n n e n genoemd w o r d e n : 
Z i j n de b i j d r a g e n v a n het b e s t u u r l i j k personeel i n o v e r e e n -
stemming met de gewenste b i j d r a g aan de b e s l u i t v o r m i n g ; 
Houdt men z i ch aan de voorgeschreven p rocedu re b i j het 
t o t s t a n d b r e n g e n v a n p l a n n e n ; 
Voldoet de g e b r u i k s w a a r d e van het b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e -
systeem aan de gewenste b e s t u r i n g s r e s u l t a t e n c f . de keuzen 
gemaak t onder a . en b . 
De gemeenteraad oefent i nv l oed u i t op zowel de reg ie a l s de 
b e s t u r i n g door m idde l v a n het s t e l l e n v a n r a n d v o o r w a a r d e n . 
D i t kan v e r d u i d e l i j k t worden aan de hand van o n d e r s t a a n d e 
voorbee lden : 
de gemeenteraad b e p a a l t i n h o o f d l i j n e n de o n d e r l i n g e 
o r g a n i s a t o r i s c h e v e r h o u d i n g e n tussen de v e r s c h i l l e n d e g e -
meen te l i j ke f u n c t i e s en b e p a a l t daarmede ook de con touren 
v a n de daarmee samenhangende o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n ; 
de gemeenteraad oefent i nv l oed u i t op de k w a l i t e i t en 
k w a n t i t e i t van het b e s t u u r l i j k personeel t . b . v . r e g i e en 
b e s t u r i n g o . a . v i a het benoemingsbe le id ; 
in v e r b a n d met de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g b e p a a l t de gemeen-
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t e r a a d v i a h a a r a u t o m a t i s e r i n g s b e l e i d de k a d e r s w a a r -
b i n n e n gewerk t moet w o r d e n . 
5 . 8 . Samenva t t i ng 
Op bas i s van de gegeven b e s c h r i j v i n g van de r e a l i s a t i e van 
g roenvoo rz i en ingen b l i j k t da t de b e s t u r i n g v a n g r o e n v o o r -
z i en i ngen een v e e l h e i d van b e s l i s s i n g e n v r a a g t d ie v o o r a f g a a n 
aan de d a a d w e r k e l i j k e u i t v o e r i n g (de concrete h a n d e l i n g e n ) . 
Het on twerpen van g r o e n v o o r z i e n i n g e n kan beschouwd worden 
a l s het vormgeven v a n een te be re i ken s i t u a t i e en vo rmt a l s 
zodan ig een onderdee l van de b e s t u r i n g van het on t s taan en 
de i n s t a n d h o u d i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Het u i t v o e r e n k a n beschouwd worden a l s het v e r r i c h t e n v a n 
a a n l e g - en o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n , waar toe bes lo ten werd en 
d ie r e s u l t e r e n in het o n t s t a a n v a n de beoogde s i t u a t i e . 
Wanneer men de g r o e n v o o r z i e n i n g e n w i l be ïnv loeden dan l i g t 
het a a n g r i j p i n g s p u n t n ie t in het b e s t u u r d g e b e u r e n , de d a a d -
w e r k e l i j k e u i t v o e r i n g , maar in het bes tu rend g e b e u r e n . 
De HOE-dimensie van de b e s t u r i n g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n -
l eve r t a a n g r i j p i n g s p u n t e n voor de samenhang o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g , d i e in m indere mate a f h a n k e l i j k z i j n v a n een s p e c i -
f i e ke o r g a n i s a t i e of een b e p a a l d e v o o r z i e n i n g en b e v o r d e r t 
d a a r d o o r de i n z i c h t e l i j k h e i d in de samenhang v a n de b e s l i s -
s ingen i . v . m . de v o r m g e v i n g v a n het u i t v o e r e n d g e b e u r e n . 
B i j g r o e n v o o r z i e n i n g d ien t onde rsche id gemaakt te worden in 
een p r i m a i r e z o r g , g e r i c h t op de v a s t s t e l l i n g v a n de v e r l a n g d e 
g r o e n v o o r z i e n i n g ( u i t e i n d e l i j k gespec i f i cee rd in het p rogramma 
van e isen) en de a f g e l e i d e zorg op de r e a l i s a t i e v a n hetgeen 
in het p rogramma v a n e isen s t aa t a a n g e g e v e n . 
Met b e t r e k k i n g tot de b e s t u r i n g van zowel de a a n l e g - a l s de 
onde rhoudsac t i v i t e i ten bes taa t e r een d u i d e l i j k samenhang 
tussen de b e s l i s s i n g e n te rzake v a n de e lemen ta i re b e s t u u r l i j k e 
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o p g a v e n . 
De onderhoudsaspec ten d ienen deel u i t te maken van de 
b e s l u i t v o r m i n g te rzake v a n de p r i m a i r e z o r g . De b e s l u i t v o r m i n g 
in het kade r v a n on twerp a l s onderdee l van de w e r k s t r o o m -
b e s t u r i n g v a n de a a n l e g , ( a f g e l e i d e zorg) d ien t aan te s l u i t e n 
op de in het p rogramma v a n eisen voor de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
opgenomen onde rhoudsaspec ten . 
Het on twerpen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n vormt een onderdeel van 
de we rks t r oombes tu r i ng t . b . v . de a a n l e g . 
C o n c r e t i s e r i n g v a n het denken in termen v a n p e r f e c t i e - n i v e a u 
b i j de g r o e n v o o r z i e n i n g e n lever t a a n g r i j p i n g s p u n t e n voor v e r -
b e t e r i n g v a n de b e s t u r i n g . Op bas i s van de m a a t s c h a p p e l i j k e 
o f f e r s d ie m . b . t . de g r o e n v o o r z i e n i n g e n g e b r a c h t w o r d e n , is 
v e r b e t e r i n g v a n de b e s t u r i n g gewens t . 
Een goede o v e r d r a c h t van het es ta fe t tes tok je van on twerp n a a r 
u i t v o e r i n g is van essent iee l b e l a n g voor de k w a l i t e i t van de 
f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
De b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s t . b . v . de b e s t u r i n g v a n aan leg en 
i n s t a n d h o u d i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n vormen b e l a n g r i j k e 
a a n g r i j p i n g s p u n t e n om de b e s l u i t v o r m i n g te rzake van g r o e n v o o r -
z i e n i n g te v e r b e t e r e n . 
De reg ie v a n de b e s t u r i n g v e r s c h a f t een a a n t a l a a n g r i j p i n g s -
pun ten voor de b e w a k i n g v a n de i n t e g r a t i e v a n o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g b i j het scheppen en i ns tandhouden van g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n . 
Schemat isch k a n de b e s t u r i n g van de a a n l e g - r e s p e c t i e v e l i j k de 
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V e r k e n n i n g v a n h e t o n t w e r p e n 
Velen houden z i ch d a g e l i j k s bez ig met het on twerpen van g r o e n -
voo rz i en ingen en ve len worden op een d i r e c t e of i n d i r e c t e man ie r 
gecon f ron teerd met on twe rp resu I ta ten ; we in igen geven z i ch er 
rekenschap van hoe het on twerpproces v e r l o o p t . 
Men baseer t z i ch v o o r n a m e l i j k op e r v a r i n g e n d ie a l werkende v e r -
k regen w o r d e n . Er is meestal ech te r geen d u i d e l i j k bee ld v a n wat 
het on twerpproces i s , hoe het ve r l oop t en hoe het samenhangt met 
ande re dee lp rocessen , d ie bepa lend z i j n voor de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
Ten behoeve van de e x p l o r a t i e v a n de samenhang on twerp - u i t -
v o e r i n g is het van b e l a n g om het o n t w e r p e l i j k gebeuren te a n a l y -
seren . 
Dit hoo fds tuk t r a c h t meer i n z i c h t te v e r s c h a f f e n in de te 
onderkennen s y s t e m a t i e k . 
Deze a n a l y s e w i l een h u l p m i d d e l vormen om z ich de ve le f ac to ren 
te r e a l i s e r e n , d ie het on twerpen be ïnv loeden in comb ina t i e met de 
vee lhe id v a n m idde len en d iens ten d ie een on twe rpe r ten d iens te 
s t a a n . 
Deze a n a l y s e beoogt n ie t even u i t de doeken te doen wat o n t -
werpen i s , of hoe vo lgens één methode on tworpen zou moeten 
w o r d e n . 
Dit hoo fds tuk ge ld t evenmin a l s een s t a n d a a r d r e c e p t , of een h a n d -
l e i d i n g hoe te o n t w e r p e n , maar vormt een aanzet om het 
a r t i s t i e k e , m y s t i e k e , mys te r ieuze on twerpen meer t o e g a n k e l i j k te 
maken voor deze e x p l o r a t i e v a n de samenhang on twerp 
u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g . 
De p a r a g r a f e n 6 . 1 . tot en met 6 . 3 . van d i t hoo fds tuk hebben een 
i n v e n t a r i s e r e n d k a r a k t e r en z i j n a l s z o d a n i g g e d e e l t e l i j k g e -
ï n s p i r e e r d op een ve rkennende s tud ie van de S t i c h t i n g Bouw-
research ( S . B . R . ) en de S t i c h t i n g A rch i t ec ten Computer Communi -
c a t i e en I n f o r m a t i e Systemen ( A . C . C . I . S . ) " K e n n i s m a k i n g met 
methodisch o n t w e r p e n " ( 43 ) . 
In p a r a g r a a f 6.A. word t ten behoeve van de i n z i c h t e l i j k h e i d v a n 
het on t w e r p - g e b e u r e n een r e f e r e n t i e k a d e r gegeven dat g e r i c h t is 
op het meer t o e g a n k e l i j k maken v a n het on twerp voor a fs temming 
met de u i t v o e r i n g . 
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Vervo lgens worden in p a r a g r a a f 6 . 5 . de b e s t u u r l i j k e aspecten v a n 
het on twerp v e r d u i d e l i j k t . 
6 . 1 . Ach te rg ronden 
Ten behoeve van de b e e l d v o r m i n g van het on twerpen van g r o e n -
voo rz i en i ngen is het z i nvo l een a a n t a l a c h t e r g r o n d e n te v e r d u i d e -
I i j k e n . 
Ach te reenvo lgens komen h i e r b i j aan de o r d e : 
on twerpen in het algemeen 
v e r s c h i l l e n d e o n t w e r p d i s c i p l i n e s 
b e n a d e r i n g e n van het on twerpen 
on twerpen v a n openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
f u n c t i e s van g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
g e b r u i k t e t e rm ino log ie 
6 . 1 . 1 . Ontwerpen in het algemeen 
Het on twerpen word t op veel man ie ren g e d e f i n i e e r d , a f h a n k e l i j k 
van het v a k g e b i e d , het b e l a n g s t e l l i n g s g e b i e d en van de pe rsoon -
l i j k h e i d v a n de s c h r i j v e r . 
In het Engels g e b r u i k t men het woord " d e s i g n " , da t in het 
Neder lands v e r t a a l d kan worden met zowel o n t w e r p e n , a l s v o r m -
g e v e n . De v o r m g e v i n g ge ld t echter a l s deel van een g r o t e r 
on twe rpp roces : on twerpen is meer dan v o r m g e v e n . 
Men zou er v a n u i t kunnen gaan dat a l l e on twerpprocessen in 
wezen g e l i j k z i j n . Kenmerkend zou dan z i j n da t er eerst n ie t s i s , 
dan da t er iemand een p l a n maakt voor wat er zou moeten komen 
(het on twerpen) en d a t d i t p l a n ge ld t a l s de v o o r b e r e i d i n g v a n 
de r e a l i s a t i e . 
Dit is een te eenvoud ig beeld omdat er a l t i j d " i e t s " is om mee te 
b e g i n n e n , een s i t u a t i e , m a t e r i a a l , mensen enz . 
In het algemeen kan het on twerp beschouwd worden a l s een 
v o o r s t e l , een p l a n voor v e r a n d e r i n g . Het doel van het on twerp is 
het b e v r e d i g e n v a n een behoef te . 
Het on twerpen kan dus in het algemeen g e d e f i n i e e r d worden a l s : 
"het ops te l l en van een p l a n voor het maken van iets da t een 
behoefte b e v r e d i g t " . Deze behoefte kan v e r t a a l d worden in een 
a a n t a l w e n s e l i j k h e d e n . B i j het on twerpen v i n d t een g e l e i d e l i j k e 
r educ t i e p l a a t s v a n m o g e l i j k h e d e n , u i t e i n d e l i j k r esu l t e rende in het 
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o n t w e r p . 
U i t gaande v a n bovengenoemde d e f i n i t i e weten we nog n ie t wat het 
i s , we hebben a l l een ten behoeve van de b e s t u d e r i n g v a n het 
on twerpen het p rob leemgeb ied nade r a f g e b a k e n d . 
6 . 1 . 2 . \/e£S£hjJJ_ende_ on^ _we_rp_d_i_s£ip_IJ_ne_s 
Het o n t w e r p e n , da t een bee ldhouwer doet voor h i j de steen gaa t 
b e w e r k e n , v e r s c h i l t in een a a n t a l opz i ch ten v a n het on twerpen 
da t een c i v i e l - i n g e n i e u r doet b i j de v o o r b e r e i d i n g v a n een v i a d u c t . 
Ook z i j n e r v e r s c h i l l e n tussen het on twerpen v a n een a f w a s -
m a c h i n e , d ie i n d u s t r i e e l v e r v a a r d i g d moet worden en het o n t -
werpen van een bouwwerk voor een bepaa lde o p d r a c h t g e v e r op een 
bepaa lde p l a a t s . 
In een groot a a n t a l sectoren v a n onze samen lev ing houdt men z i ch 
bez ig met o n t w e r p e n , e r bes taa t een heel sca la v a n o n t w e r p d i s c i -
p l i n e s zonder scherpe o n d e r l i n g e a f b a k e n i n g e n . 
Overeenkomsten en v e r s c h i l l e n tussen d i v e r s e o n t w e r p d i s c i p l i n e s 
z i j n te koppe len aan de mate w a a r i n z i j de vo lgende kenmerken 
ve r tonen : 
v r i j h e i d 
prob leem s te l l en 
comp lex i t e i t van het probleem 
prob leem oplossen 
het w e r k t e r r e i n 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor 
gevo lgen 
beoordel i ng 
s c h a a l n i v e a u / p l a n n i v e a u 
t i j dse lemen t 
m a t e r i a a I 
onbeperk t 
zel f 
k l e i n 
al leen 
bekend 
- > bepe rk t 
k l e i n < -
zel f < -
micro /meso < -
k o r t e t e r m i j n ^ 
ef fect 
levend <£-
- > door ande re 
- > groot 
- > team 
- > onbekend 
- > groot 
- > door ande re 
_> meso/macro 
•^ lange termi j i 
e f fect 
- > n ie t levend 
6.1 . 3 . Ë e H a ï i e £ ' H 9 i L n _ v a _ n _ n i i t _ o n _ t ^ e r P e n 
Er z i j n b i j de b e s t u d e r i n g van het on twerpen meerdere b e n a -
d e r i n g e n m o g e l i j k : 
1 . de f i l o s o f i s c h e b e n a d e r i n g : 
het ops te l l en v a n theor ieën en model len van wat z i ch in het 
b r e i n v a n de o n t w e r p e r zou kunnen a f s p e l e n . 
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2. de g e d r a g s w e t e n s c h a p p e l i j k e b e n a d e r i n g : 
het observeren v a n wat de on twe rpe r doe t , onder v e r s c h i l -
lende omstand igheden en d a a r we tmat igheden in zoeken. 
3. de p r a c t i s c h e b e n a d e r i n g : 
h i e r b i j s te l t men z i ch de v r a a g : 
we lke t e c h n i e k e n , p rocedures en h u l p m i d d e l e n kunnen o n d e r -
kend c . q . o n t w i k k e l d w o r d e n , d ie het on twerpen ten goede 
kunnen komen. 
De_fjj.°s£fi_sche benade_ring 
Er z i j n ve le model len en theor ieën van het on twerpproces opges te ld 
( 4 3 ) . 
E lke methode, e l k mode l , ze l f s e lke techn iek on t s taa t v a n u i t een 
w e r e l d b e e l d , waardoor de a u t e u r zeer b e p a a l d - maar ook v a a k 
o n u i t g e s p r o k e n - z i j n v i s i e v a s t l e g t . U i t gaande van e igen normen 
en w a a r d e n zal men z ich door een. bepaa lde methode in meerdere 
of m indere mate aangesp roken v o e l e n . Vanwege d i t s u b j e c t i e v e 
k a r a k t e r is deze b e n a d e r i n g s w i j z e m inde r t o e g a n k e l i j k voor b e -
s t u d e r i n g . 
De g e d r a g s w e t e n s c h a p p e l i j k e b e n a d e r i n g 
Ondanks a l hetgeen g e p u b l i c e e r d is over ontwerpmethoden (43) is 
deze g e d r a g s w e t e n s c h a p p e l i j k e b e n a d e r i n g s lechts w e i n i g in de 
p r a c t i j k toegepast of ge toe ts t . E i g e n l i j k weten w i j n a u w e l i j k s wat 
de o n t w e r p e r doet . 
Dit is e n e r z i j d s te w i j t e n aan het f e i t da t het ove rg ro te deel van 
de d i scuss i e en de s tud ie omtrent de g e d r a g s w e t e n s c h a p p e l i j k e 
aspecten t . a . v . het on twerpen z i ch a fspe len aan de u n i v e r s i t e i t , 
hogescholen en academies , t e r w i j l de s i t u a t i e w a a r i n de o n t w e r p e r 
in z i j n we rkomgev ing v e r k e e r t , p r a c t i s c h n ie t na te bootsen b l i j k t 
in een l a b o r a t o r i u m s i t u a t i e , ten behoeve van g e d r a g s w e t e n s c h a p p e -
l i j k onderzoek . 
A n d e r z i j d s o n t b r e k e n de e e n d u i d i g e t e r m i n o l o g i e , de sys temat i sche 
a a n p a k , de r e g i s t r a t i e w i j z e e t c . , d ie n o d i g z i j n voor de opbouw 
van een d e r g e l i j k s tuk we tenschap . 
p_e_p£a£t_i_s_che b e n a d e l i n g 
Wanneer door bovengenoemde f i l o s o f i s c h e of g e d r a g s w e t e n s c h a p p e -
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l i j k e b e n a d e r i n g e n nog geen algemeen a a n v a a r d k a d e r is a a n g e -
g e v e n , is het z i nvo l om na te gaan of in andere t a k k e n van de 
wetenschap model len en techn ieken b e s t a a n , d ie kunnen worden 
toegepast door de o n t w e r p e r . 
H i e r b i j kan b i j v o o r b e e l d gedach t worden aan moge l i j kheden z o a l s : 
l a t e r a a l d e n k e n , bes l i s s i ngsboom, b r a i n s t o r m i n g , p r o j e c t b e h e e r -
s i n g , p rob lem s o l v i n g , o p e r a t i o n s r e s e a r c h , toepass ing van 
computers e t c , waa r de on twe rpe r g e b r u i k van kan m a k e n . 
Op deze w i j z e k u n n e n p rocedures en techn ieken voor het on twerpen 
worden a f g e l e i d , waarmee de on twe rpe r z i j n werk be te r en s n e l l e r 
kan v e r r i c h t e n . Steeds n a d r u k k e l i j k e r word t door de be t rokkenen 
b i j het o n t w e r p - g e b e u r e n aan de on twe rpe r g e v r a a g d om meer 
d u i d e l i j k h e i d ten aanz ien v a n de p rocedure en de g e b r u i k t e 
t e c h n i e k e n . H i e r b i j is het on twerpen vo lgens een e n i g s z i n s b e -
heerst proces een v o o r w a a r d e . Dit v r a a g t om een meer methodische 
b e n a d e r i n g van het o n t w e r p e n . 
I n g a n g v a n d i t onderzoek 
Gelet op de d o e l s t e l l i n g van d i t onderzoek word t ten behoeve v a n 
het i n z i c h t in de samenhang on twerp - u i t v o e r i n g , het methodisch 
on twerpen c e n t r a a l ges te ld w a a r b i j word t u i t g e g a a n v a n de p r a c -
t i sche b e n a d e r i n g . 
H i e r b i j s taa t de on twe rpe r c e n t r a a l , a l s degene d i e de techn ieken 
toepas t , de t e c h n i c u s . Wanneer er een i n z i c h t e l i j k e r bee ld o n t s t a a t 
v a n de p rocedures en de t e c h n i e k e n , d ie de on twe rpe r n o d i g 
hee f t , dan o n t s t a a t er w e l l i c h t ook een d u i d e l i j k e r aanzet voor de 
bes tuderen van z i j n g e d r a g en voor het f i l o so fe ren over z i j n 
f u n c t i o n e r e n en z i j n f u n c t i e s . 
6 . 1 . 4 . Ontwerpen van o p e n b a r e * g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
Wanneer tegen de a c h t e r g r o n d v a n het voo rgaande het on twerpen 
v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n word t v e r b i j z o n d e r d , dan o n t s t a a t het v o l -
gende b e e l d : 
De t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t s te l t p l a n n e n op voor het maken 
v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n d ie voo rz ien in een behoef te . 
In het k a d e r v a n d i t p r o e f s c h r i f t gaa t het v o o r n a m e l i j k over 
s t e d e l i j k e openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n (z ie 1 . 5 . ) . 
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Ter o n d e r s c h e i d i n g v a n andere o n t w e r p d i s c i p l i n e s ge ld t dat het 
u i t g a n g s m a t e r i a a l van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n bes taa t u i t levende 
m a t e r i a l e n en da t het p roduc t g r o e n v o o r z i e n i n g ten gevo lge van 
groe i aan v e r a n d e r i n g e n in de t i j d o n d e r h e v i g i s . 
B i j het on twerpen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n word t op een d e n k b e e l d i -
ge w i j z e vorm gegeven aan te r e a l i s e r e n g r o e n v o o r z i e n i n g e n , a l s 
z o d a n i g be t re f t d i t voo rbe re idende a c t i v i t e i t e n r esu l t e rende in t eke -
n ingen en t o e l i c h t i n g e n , d ie de k a d e r s aangeven t . b . v . de u i t v o e -
r i n g . 
Wanneer het on twerpen van openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n geconc re -
t i see rd w o r d t , aan de hand v a n de kenmerken genoemd in 6 . 1 . 2 . , 
dan on t s taa t het vo lgende bee ld : 
Ten aanz ien van de r e a l i s a t i e v a n openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
worden de k a d e r s , w a a r b i n n e n deze voo rz i en i ngen g e r e a l i s e e r d 
d ienen te worden meestal aangegeven door b e s l i s s i n g e n van de 
gemeen te raad , in de vorm van s t r u c t u u r - en bes temmingsp lannen . 
In d i t v e r b a n d word t de v r i j h e i d van de on twe rpe r v a a k bepe rk t 
omdat b i j de t o t s t a n d k o m i n g v a n bovengenoemde r u i m t e l i j k e o r d e -
n i n g s p l a n n e n een a f w e g i n g van d i v e r s e r u i m t e l i j k e be langen heeft 
p l a a t s gevonden en de g r o e n v o o r z i e n i n g e n g l o b a a l hun p l a a t s h e b -
ben g e k r e g e n . De t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t kan en moet een 
d u i d e l i j k e b i j d r a g e leveren b i j het to ts tandkomen van deze 
p l a n n e n (z ie s c h a a I n i v e a u / p l a n n i v e a u ) . Z i j n bovengenoemde 
p l a n n e n v a s t g e s t e l d dan is de v r i j h e i d v a n de t u i n - en l a n d -
s c h a p s a r c h i t e c t zowel in r u i m t e l i j k e a l s in f i n a n c i ë l e z i n d u i d e l i j k 
b e p e r k t . Het g r o n d b e d r i j f f ungee r t b i j de r e a l i s a t i e v a n openbare 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n vee la l a l s o p d r a c h t g e v e r . 
Naast deze i n v a l s h o e k voor de r e a l i s a t i e van n ieuwe g r o e n v o o r -
z i en i ngen worden on twerpen gemaakt t . g . v . a l l e r l e i a a n p a s s i n g e n 
v a n d i v e r s e gemeen te l i j ke v o o r z i e n i n g e n b i j v . wegen, n u t s l e i -
d i n g e n ( o . a . s t a d s v e r w a r m i n g ) , p a r k e e r v o o r z i e n i n g e n e t c . Ook in 
d i t v e r b a n d word t de v r i j h e i d v a n de on twe rpe r in r u i m t e l i j k e en 
f i n a n c i ë l e z i n meestal d u i d e l i j k b e p e r k t . 
A p a r t d ien t ve rme ld te worden da t in toenemende mate de 
o n t w e r p e r / t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t word t gecon f ron tee rd met 
a a n p a s s i n g e n in de vorm van v e r n i e u w i n g e n / r e c o n s t r u c t i e s v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n w a a r b i j p r o b l e e m s t e l l i n g / i n i t i a t i e f , in v e r g e -
l i j k i n g met bovengenoemd z a k e n , meer u i t g a a t van de d i s c i p l i n e 
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van de g r o e n v o o r z i e n i n g ze l f . Wordt een v e r g e l i j k i n g gemaakt 
tussen het on twerp van n ieuwe g r o e n v o o r z i e n i n g e n e n e r z i j d s en 
v e r n i e u w i n g e n / r e c o n s t r u c t i e s a n d e r z i j d s , dan ge ld t dat de o n t -
werper b i j het on twerpen v a n n ieuwe g r o e n v o o r z i e n i n g e n over 
r e l a t i e f meer v r i j h e i d s g r a d e n besch i k t en m inde r g e n e i g h e i d heeft 
om ove r beheer en onderhoud te d e n k e n , t e r w i j l de o n t w e r p e r b i j 
v e r n i e u w i n g e n / r e c o n s t r u c t i e s meer gebonden is aan de bes taande 
s i t u a t i e en op g r o n d d a a r v a n beheer en onderhoud meer moet 
b e t r e k k e n in het o n t w e r p g e b e u r e n . 
De t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t , a l s on twe rpe r van g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n , word t b i j z i j n werkzaamheden gecon f ron tee rd met een 
a a n t a l w e r k r e l a t i e s met andere d i s c i p l i n e s . Qua ex te rne samen-
w e r k i n g b i j het on twerpen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n kunnen genoemd 
w o r d e n , s tedebouwkund i ge , c u l t u u r - en ei v i e l t e c h n i c u s , a r c h i t e c t , 
f u n c t i o n a r i s s e n v a n n u t s b e d r i j v e n , g r o n d b e d r i j f e t c . Qua i n t e r n e 
samenwerk ing k u n n e n genoemd worden f u n c t i o n a r i s s e n v a n w e r k -
v o o r b e r e i d i n g en u i t v o e r i n g . 
In deze opsomming d i en t de samenwerk ing met b e w o n e r s / g e b r u i k e r s 
a p a r t ve rme ld te w o r d e n , met name omdat de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
a ls z o d a n i g moeten voorz ien in behoef ten v a n b e w o n e r s / g e b r u i k e r s . 
V ia i n s p r a a k en p a r t i c i p a t i e word t op een v e e l h e i d van man ie ren 
gep robeerd deze a fs temming meer i nhoud te g e v e n . 
A f h a n k e l i j k van de a a r d en de comp lex i t e i t van de te r e a l i s e r e n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n za l de on twe rpe r aangewezen z i j n op meer of 
m indere samenwerk ing met genoemde ex te rne w e r k r e l a t i e s . B i j v o o r -
beeld b i j te r e a l i s e r e n g r o e n v o o r z i e n i n g e n in s t a d s v e r n i e u w i n g s g e -
b ieden en woonomgev ingspro jec ten is de mate van a f h a n k e l i j k h e i d 
v a n andere d i s c i p l i n e s d u i d e l i j k g r o t e r in v e r g e l i j k i n g met de 
s i t u a t i e b i j de a a n l e g v a n een b u u r t p a r k . 
Genoemde v e r s c h i l l e n in w e r k r e l a t i e s k u n n e n ook gekoppe ld worden 
aan het p l a n n i v e a u waarop de on twe rpe r werkzaam i s . In d i t v e r -
band is het z i n v o l om het vo lgende onde rsche id te m a k e n . 
A. m a c r o - n i v e a u 
B. meso-n iveau 
C. m i c r o - n i v e a u 
A . Op macro -n i veau worden een a a n t a l gegevens over de f u n c t i o -
ne le opze t , de r u i m t e l i j k v e r s c h i j n i n g s v o r m en het j u r i d i s c h e 
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k a d e r v a n een b e p a a l d geb ied of een woonw i j k in een s t r u c -
t u u r p l a n v a s t g e l e g d en g l o b a a l u i t g e w e r k t . De o n t -
w e r p e r / t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t kan op d i t p l a n n i v e a u 
z i j n i n b r e n g leveren t . a . v . de a a n s l u i t i n g met het b e s t a a n -
de l andschap a l s u i t g a n g s p u n t voor de te o n t w i k k e l e n s t r u c -
t u u r . Ook kan h i j de u i t g a n g s p u n t e n leveren voor de aan te 
passen c . q . n ieuw te o n t w i k k e l e n s t e d e l i j k e en l a n d s c h a p p e -
l i j k e g r o e n s t r u c t u u r zowel in k w a l i t a t i e f a l s k w a n t i t a t i e f 
opz i ch t t . b . v . het woon- en l e e f m i l i e u . 
B. Op meso-n i v e a u , word t d i t geconcre t i seerd in een bestem-
m i n g s p l a n . Dit p l a n v e r s c h a f t meer i n f o r m a t i e over de s tede-
b o u w k u n d i g e v o r m g e v i n g en de p l a a t s b e p a l i n g v a n de h o o f d -
elementen v a n het p l a n , de v e r k a v e l i n g , de b e b o u w i n g s -
d i c h t h e i d en de w i j ze waarop de v e r s c h i l l e n d e dee lgeb ieden 
on ts lo ten worden e tc . 
De i n b r e n g van de o n t w e r p e r / t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t op 
d i t p l a n n i v e a u , is g e r i c h t op het in een p l a n v a s t l e g g e n 
v a n g e b r u i k en l o k a t i e v a n de b u i t e n r u i m t e n , we lke de 
o n t w i k k e l i n g van een g r o e n s t r u c t u u r (conform de u i t g a n g s -
pun ten ge fo rmu lee rd onder A . ) , moge l i j k m a a k t . E . e . a . r e s u l -
teer t u i t e i n d e l i j k in een v e r k a v e l i n g s p l a n , a l s syn these v a n 
de a f w e g i n g van de d i v e r s e b e l a n g e n . 
De bedoe l i ng h i e r v a n is om e n e r z i j d s een goed i n z i c h t te 
geven in de d o e l s t e l l i n g v a n het te o n t w i k k e l e n p l a n en a n -
d e r z i j d s om r i c h t i n g te geven aan d i e g e n e n , d ie b e t r o k k e n 
z u l l e n worden b i j de d e t a i l l e r i n g v a n het p l a n , zodat in de 
v e r s c h i l l e n d e dee lgeb ieden de aan het gehele p l a n ten g r o n d -
s l ag l i ggende u i t g a n g s p u n t e n worden g e r e a l i s e e r d . 
In de p r a c t i j k word t op meso-n iveau nog onde rsche id g e -
maak t tussen het g l o b a l e bes temmingsp lan en het u i t g e w e r k t e 
b e s t e m m i n g s p l a n . 
Wanneer het g l oba le bes temmingsp lan is v a s t g e s t e l d k a n er 
b i j de u i t w e r k i n g n a d r u k k e l i j k n a a r ges t ree fd worden om de 
bebouwde en onbebouwde ru im te zo goed moge l i j k op e l k a a r 
af te stemmen en vorm te g e v e n . 
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C. Op m i c r o - n i v e a u , worden d e t a i l p l a n n e n o p g e s t e l d . Aan de 
hand van de onder B. o n t w i k k e l d e r i c h t l i j n e n en u i t g a n g s -
pun ten worden de ta i I p i a n n e n u i t g e w e r k t . 
Door de t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t worden op d i t p l a n -
n i v e a u de p l a n n e n voor de m i c r o - d e t a i l l e r i n g en de b e p l a n -
t i n g s p l a n n e n o p g e s t e l d . 
H i e r b i j d ien t de de ta i I afstemm i ng met de o v e r i g e openbare 
v o o r z i e n i n g e n ge rege ld te w o r d e n . 
De o n t w e r p - a c t i v i te i ten d ie aan de orde z i j n op de ondersche iden 
n i v e a u s ve r tonen een d u i d e l i j k e samenhang in d ie z i n da t de v r i j -
h e i d s g r a d e n voor het on twerpen op een b e p a a l d n i v e a u steeds a f g e -
le id z i j n van de b e s l i s s i n g e n op het voo rgaande n i v e a u . 
I n t e r d i s c i p l i n a i r e samenwerk ing van de t u i n - en l a n d s c h a p s -
a r c h i t e c t e n met andere ex te rne en i n te rne d i s c i p l i n e s is noodzake -
l i j k op de d r i e ondersche iden n i v e a u s . 
Van be lang is da t er zorg ged ragen word t voor c o n t i n u ï t e i t in het 
on twe rpp roces , omdat met name op de hogere n i v e a u s u i t g a n g s -
pun ten worden ge fo rmu lee rd d ie bepa lend z i j n voor de u i t w e r k i n g 
op lagere n i v e a u s . 
In d i t v e r b a n d doet z ich de v r a a g voor of deze l fde persoon a l s 
on twe rpe r ingezet moet of kan worden op de v e r s c h i l l e n d e p l a n -
n i v e a u s . Op z i chze l f kan een d e r g e l i j k e v e r t i c a l e i n t e g r a t i e 
( i n d i e n deze l fde persoon word t ingezet op de r e s p e c t i e v e l i j k e 
p l a n n i v e a u s ) d u i d e l i j k voorde len met z i ch mee b rengen t . o . v . de 
o v e r d r a c h t van het es ta fe t t es tok je in andere g e v a l l e n . Veelal 
worden echter op m a c r o - n i v e a u andere personen ingezet a l s 
o n t w e r p e r , dan b i j het on twerpen op m i c r o - n i v e a u , vanwege v e r -
sch i l in a c h t e r g r o n d , o p l e i d i n g , v a a r d i g h e d e n e tc . De p r i j s d ie 
men h i e r v o o r moet be ta len is ge legen in e x t r a o v e r d r a c h t s -
prob lemen tussen de b e t r o k k e n o n t w e r p e r s . 
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i en t h i e r opgemerk t te worden da t de t u i n - en 
l a n d s c h a p s a r c h i t e c t / o n t w e r p e r eveneens een v e r g e l i j k b a r e ro l kan 
v e r v u l l e n b i j de p l a n v o r m i n g t . a . v . de b u i t e n g e b i e d . Ook h i e r is 
sp rake van een onde rsche id in d i v e r s e n i v e a u s zoa ls weergegeven 
in het b o v e n s t a a n d e . 
De t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t za l z ich in z i j n on twerp e n e r z i j d s 
r i c h t e n op d r a g e n d e e lementen , g e r i c h t op de lange t e r m i j n a l s 
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onderdee l van een s t r u c t u u r en a n d e r z i j d s op groenelementen met 
k o r t e t e r m i j n - e f f e c t e n . I d e a l i t e r word t r e k e n i n g gehouden in het 
on twerp met zowel lange a l s k o r t e t e r m i j n - e f f e c t e n . 
B i j het on twerpen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n moet de on twe rpe r r e k e -
n i n g houden met b i o t i s c h e en a b i o t i s c h e fac to ren d ie een ro l 
spelen op een spec i f i eke p l e k . 
Het w e r k t e r r e i n v a n de on twe rpe r is in d i t v e r b a n d gebaseerd op 
een groot a a n t a l bekende w e t m a t i g h e d e n , ech ter tevens ge ld t da t 
de v o o r s p e l b a a r h e i d van o n t w i k k e l i n g e n van de g r o e n v o o r z i e n i -
n i n g e n in een spec i f i eke s i t u a t i e bepe rk t i s . 
De on twe rpe r is v e r a n t w o o r d e l i j k voor het afstemmen van de te 
on twerpen g r o e n v o o r z i e n i n g e n op de behoef ten v a n de b e w o n e r s / g e -
b r u i k e r s e n e r z i j d s en de a fs temming van de te on twerpen g r o e n -
voo rz i en ingen op de eco log ische , techn ische en economische moge-
l i j k h e d e n a n d e r z i j d s . Daar het h i e r gaa t om de c r e a t i e en /o f de 
i n s t a n d h o u d i n g v a n een " n a t u u r l i j k " m i l i e u ten behoeve v a n de 
b e w o n e r s / g e b r u i k e r s , e r v a r e n de t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n in 
het algemeen een g ro te mate v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor de 
gevo lgen van hun o n t w e r p . 
De beoo rde l i ng v a n de on twerpen v a n t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c -
ten is formeel in handen van de o p d r a c h t g e v e r . 
Daa rnaas t v i n d e n beoorde l i ngen p l a a t s door b e w o n e r s / g e b r u i k e r s , 
u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n en andere d i s c i p l i n e s d ie in m inde re 
of meerdere mate b i j de p l a n v o r m i n g be t rokken z i j n geweest . Van 
be lang is h i e r b i j te onde rs t repen da t deze beoo rde l i ng g e r i c h t 
moet z i j n op de f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n op 
en ige t e r m i j n na de a a n l e g . 
6 . 1 . 5 . F_uncties_van de openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
U i t gaande van de b e s t u r i n g s b e n a d e r i n g ge ld t de a fs temming r e s u l -
t a t e n / m i d d e l e n b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n a l s een s t r a t e g i s c h e keuze . 
In d i t v e r b a n d is het van b e l a n g ten behoeve v a n i n z i c h t in de 
gewenste r e s u l t a t e n nade r in te gaan op de f u n c t i e s v a n de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n , omdat j u i s t deze f u n c t i e s u i t e r s t b e l a n g r i j k e 
u i t g a n g s p u n t e n vormen zowel voor het on twerpen a l s het u i t v o e r e n . 
Ten aanz ien v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n kunnen de vo lgende f u n c -
t ies onde rkend w o r d e n : 
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Ruimte voor r e c r e a t i e 
De g r o e n v o o r z i e n i n g e n b ieden moge l i j kheden voor s p o r t , s p e l , 
v e r p o z i n g en on tmoe t i ng . Het be t re f t zowel ac t ie f bez ig z i j n 
- i n d i v i d u e e l of met anderen - a l s ook pass ie f bez ig z i j n in 
de vorm van z i t t e n , l i g g e n , k i j k e n , " n i e t s d o e n " . De v i s u e l e 
b e l e v i n g s w a a r d e in in d i t v e r b a n d van b e l a n g . 
De r u i m t e l i j k e b e l e v i n g word t opgeva t a l s de w i j ze waarop 
de mens de r u i m t e l i j k e v e r s c h i j n i n g van een s tedebouw-
k u n d i g e of l a n d s c h a p p e l i j k e s i t u a t i e bewust of onbewust 
o n d e r g a a t en w a a r d e e r t in gevoelens v a n w e l - of o n b e h a g e n . 
De omgev i ngspsycho log ie a l s spec ia l i sme v a n recente da tum 
houdt z i ch h i e r mee b e z i g . De omgev i ngspsycho log ie b ied t 
voo ra l snog w e i n i g concrete aans l ui t i n g s p u n t e n voor het 
on twerpen van g r o e n v o o r z i e n i n g e n . Coeter ie r (10) heef t in 
1977 een l i t e r a t u u r s t u d i e v e r r i c h t n a a r de w a a r n e m i n g en de 
w a a r d e r i n g van l a n d s c h a p p e n . In 1980 geeft h i j aanzet ten 
t . b . v . het on twerpen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n in z i j n p u b l i -
ca t i e "De be teken is v a n de o m g e v i n g " (medede l ing R i j k s -
i n s t i t u u t voor onderzoek in de bos - en l a n d s c h a p s b o u w , De 
D o r s c h k a m p ) . Nohl ( 3 5 ) , ondersche id in z i j n p u b l i c a t i e " Z u r 
E r m i t t l u n g p l a n u n g s r e l e v a n t e r B e d ü r f n i s s e " , 10 g e b r u i k s m o t i -
v e r i n g e n in v e r b a n d met de behoef ten aan g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n . Dit b e t r e f t : r u s t - o n t s p a n n i n g - es the t i ca 
n a t u u r b e l e v i n g - p r a g m a t i s c h e redenen - ac t i e f on tdekken -
con temp la t i e - a a n s p o r i n g tot g e s p r e k / c o n t a c t - spelen 
g e z e l l i g h e i d . Uit z i j n onderzoek b l i j k t een g e d i f f e r e n t i e e r d e 
w a a r d e r i n g voor deze 10 g e b r u i k s m o t i v e r i n g e n v a n de o n d e r -
sche iden b e v o l k i n g s g r o e p e n . 
S t r u c t u u r , h e r k e n b a a r h e i d , o r i ë n t a t i e , d i f f e r e n t i a t i e 
Groenvoorz ien ingen worden toegepast te r o n d e r s t r e p i n g v a n 
h e r k e n b a a r h e i d , o r i ë n t a t i e en d i f f e r e n t i a t i e v a n zowel het 
onbebouwde- a l s bebouwde m i l i e u . Ook k u n n e n ze een f u n c t i e 
v e r v u l l e n v a n a f s c h e r m i n g , s c h e i d i n g en g e l e d i n g . De g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n kunnen zowel door b e p l a n t i n g s w i j z e , p l a n t e n -
keuze en a l s ru imte -e lemen t een s t r u c t u r e l e f u n c t i e v e r v u l l e n . 
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Mic rok l imaat 
De g r o e n v o o r z i e n i n g e n vormen een midde l om het woon- en 
l e e f k l i m a a t te ve rbe te ren door het scheppen van een m i c r o -
k l i m a a t voor mens, p l a n t en d i e r . 
B e p l a n t i n g in de vorm van bomen, s t r u i k e n , heesters en 
bodembedekkers bevo rde ren luwte en temperen g ro te schomme-
l i n g e n in t empera tuu r en v o c h t i g h e i d s g r a a d . Daa rnaas t k a n 
gewezen worden op een b e l a n g r i j k e I u c h t - z u i v e r e n d e f u n c t i e 
v a n de b e p l a n t i n g . De r e l a t i e f g ro te b l a d o p p e r v l a k t e speel t 
h i e r b i j een b e l a n g r i j k e n o l . De g r o e n v o o r z i e n i n g e n leveren 
in d i t venband een d u i d e l i j k e b i j d r a g e aan de k w a l i t e i t van 
het m i l i e u en v e r v u l l e n een eco log ische f u n c t i e . 
U i t d r u k k i n g van de n a t u u r 
Het groen i n h a a r ve l e v e r s c h i j n i n g s v o r m e n , het g roe ip roces 
en de se izoenw isse l i ngen v e r v u l l e n a l s t o t a a l b e e l d een f u n c -
t i e a l s u i t d r u k k i n g v a n de n a t u u r in de bebouwde woonom-
g e v i n g . Deze g r o e n v o o r z i e n i n g b i ed t d i v e r s e moge l i j kheden 
voor v e r s c h i l l e n d e vormen van n a t u u r / m i l i e u - e d u c a t i e . A ls 
a f g e l e i d e zorg k a n h i e r de p r o d u c t i e van b iomassa genoemd 
w o r d e n , b i j v . snoe ihout ten behoeve van energ ie en compost . 
Openbaar en p r i v é 
Toepass ingen v a n d i v e r s e groensoor ten lenen z i ch voor het 
sche iden v a n openbaa r en n i e t - o p e n b a a r t e r r e i n en k u n n e n 
een f u n c t i e v e r v u l l e n ter bescherming v a n p e r s o o n l i j k e 
l evenss fee r , tegen i n k i j k , on rus t en g e l u i d s o v e r l a s t . 
De d i v e r s e bovengenoemde f u n c t i e s v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
maken d u i d e l i j k da t het groen een essent ië le ro l speelt in de 
opbouw v a n de s t r u c t u u r v a n de openbare r u i m t e n . 
De genoemde g e l e d i n g s f u n c t i e s van het groen ( s c h e i d i n g , a f s c h e r -
m i n g , g e l e d i n g ) z i j n onders teunend voor de s t r u c t u u r v a n de 
openba re r u i m t e . 
Het groen a l s d u i d e l i j k r e c r e a t i e v e r u im te a l s " p l e k " ( p a r k , t u i n , 
spee l ru im te ) is vee leer ru im tevo rmend en r u i m t e b e p a l e n d . 
Genoemde f u n c t i e s komen voor t u i t behoef ten van de b e v o l k i n g . Het 
on twerpen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n is gebaseerd op o n d e r l i n g e r e l a -
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t i es tussen g e b r u i k e r , on twe rpe r en o m g e v i n g . Genoemde f u n c t i e s 
v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n v e r v u l l e n h i e r b i j een b e l a n g r i j k e ro l 
a l s d r a g e r van het " n a t u u r l i j k e m i l i e u " in de bebouwde o m g e v i n g . 
A ls z o d a n i g oefenen z i j i n v l o e d u i t op de g e b r u i k e r en de 
o m g e v i n g . Schemat isch kan d i t a l s v o l g t weergegeven w o r d e n : 
Gebru iker -^ ; . Ontweroer 
Funct ies van de 
groen voorz ien i ng 
" n a t u u r l i j k mil i eu" 
6 . 1 . 5 . - 1 . Samenhang b i j het on twerpen 
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i en t h i e r b i j ve rme ld te worden da t de f u n c t i e s 
n i e t u i t s l u i t e n d g e r i c h t mogen z i j n op de d i r e c t e behoef ten v a n de 
mens, a l s a l l e e n - g e b r u i k e r , maar da t g r o e n v o o r z i e n i n g e n ook 
f u n c t i e s v e r v u l l e n ten behoeve v a n de d i e r e n w e r e l d . 
De in het schema aangegeven r e l a t i e tussen on twe rpe r en omgev ing 
is nogal eens bepa lend voor het o n t w e r p e n . De on twe rpe r p robeer t 
de g e b r u i k e r b i j de t o t s t a n d k o m i n g van een on twerp te b e t r e k k e n , 
maar v a a k is deze (nog) n ie t b e k e n d . 
De behoeften van de g e b r u i k e r spelen h i e r b i j een b e l a n g r i j k e r o l . 
Deze behoef ten z i j n voor de ve le g e b r u i k e r s v e r s c h i l l e n d , b i j v o o r -
beeld e lke l ee f t i j d sg roep heeft z i j n e igen wensen waarmee r e k e n i n g 
moet worden gehouden . Vaak b l i j k e n deze behoef ten s t r i j d i g te 
z i j n . Er moet in d i t v e r b a n d b i j het on twerpen n a a r een op t imum 
gezocht w o r d e n . 
Di t opt imum kan en moet voor e lke concrete s i t u a t i e a n d e r s 
u i t v a l l e n . Ju is t h ierom is het e x p l i c i e t maken van de f u n c t i e s v a n 
openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n een v o o r w a a r d e om n i e t a l l een een 
goed on twerp te r e a l i s e r e n , maar tevens om de c o n t i n u ï t e i t van 
deze on tworpen g r o e n v o o r z i e n i n g e n zo veel moge l i j k v e i l i g te 
s te l l en . 
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6 . 1 . 6 . Te rm ino log ie 
Met b e t r e k k i n g tot het on twerpen bes taan een a a n t a l termen en 
b e g r i p p e n , d ie door e l k a a r g e b r u i k t w o r d e n : 
o o n t w e r p p r o c e d u r e 
o on twe rp techn ieken 
o ontwerpmethoden 
o o n t w e r p h u l p m i d d e l e n 
o on twerpp roces 
o on twerpmethodo log ie 
o method isch on twerpen 
In het k a d e r van deze v e r k e n n i n g van het on twerpen is het 
z i n v o l deze b e g r i p p e n te d e f i n i ë r e n . 
On twerpp rocedu re 
Van te vo ren v a s t g e s t e l d e of overeengekomen v o l g o r d e en r e l a t i e 
van a c t i v i t e i t e n van het gehele on twerpproces of van de len 
d a a r v a n . 
A ls voorbee lden in d i t v e r b a n d kunnen genoemd worden de p r o c e -
d u r e voor r u i l v e r k a v e l i n g en bes temmingsp lan . 
On twerp techn ieken 
On twerp techn ieken is het v a k k u n d i g toepassen van k e n n i s , i n z i c h t , 
v a a r d i g h e i d en e r v a r i n g b i j het o n t w e r p e n , g e b r u i k makend v a n 
b e s c h i k b a r e m a t e r i a l e n en h u l p m i d d e l e n . 
Ontwerpmethode 
Het woord "on twerpmethode" is in de n e d e r l a n d s e v a k t a a l i n g e -
b u r g e r d g e r a a k t a l s v e r t a l i n g van een engelse term "Des ign 
M e t h o d " . Met d i t woord worden zowel o n t w e r p - p r o c e d u r e s a l s 
o n t w e r p - t e c h n ieken a a n g e d u i d . 
In de l i t e r a t u u r over ontwerpmethoden b l i j k e n ve le van de b e -
schreven methoden e i g e n l i j k een techn iek te z i j n , w a a r v a n de 
o n t w e r p e r z i ch k a n b e d i e n e n , of een p rocedu re w a a r b i n n e n h i j 
kan f u n c t i o n e r e n . Vaak z i j n het mengvormen v a n techn ieken en 
p r o c e d u r e s . Hoewel de term ontwerpmethode in eerste i n s t a n t i e de 
i n d r u k wekt " d e " methode te ve r t egenwoord igen kan het woord 
on twerpmethode het beste gehan tee rd worden in de z i n van o n t w e r p -
techn iek . 
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O n t w e r p h u l p m i d d e l e n 
De on twe rpe r (de on twe rp techn i cus ) doet z i j n werk beter en 
e f f i c i ë n t e r a l s h i j besch i k t over h u l p m i d d e l e n , gereedschappen en 
i n s t r u m e n t e n . Deze k u n n e n b i j v o o r b e e l d bes taan u i t " h a r d w a r e " : 
6 . B - p o t l o o d , t ekenmach ine , r e k e n m a c h i n e , computers of " s o f t w a r e " : 
i n f o r m a t i e , c h e c k l i s t e n , f o r m u l i e r e n , f o r m u l e s , p r o g r a m m a ' s , e t c . 
Ontwerpproces 
Dat wat z i ch a fspee l t in en om de on twe rpe r gedurende het 
o n t w e r p e n , is het o n t w e r p p r o c e s . 
Ontwerpmethodo log ie 
De k e n n i s omtrent het on twerpen in het a lgemeen, hoe on tworpen 
w o r d t , welke f ac to ren d a a r i nv l oed op hebben , hoe o n t w e r p -
prob lemen opgelost worden e t c . 
Methodisch on twerpen 
Het on twerpen vo lgens een e n i g s z i n s beheerst p roces , da t de 
m o g e l i j k h e i d geeft v e r a n t w o o r d i n g af te leggen tegenover anderen 
t . a . v . het r e s u l t a a t , de p rocedure en de g e b r u i k t e t e c h n i e k e n . 
Ten behoeve van de b e s t u r i n g van de samenhang o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n zal het methodisch on twerpen in 
d i t hoo fds tuk v e r d e r u i t g e w e r k t w o r d e n . 
P ro jec t te rm i no log ie 
T . a . v . de p r o j e c t t e r m i n o l o g i e bes taan er veel m i s v e r s t a n d e n . Een 
s tud ie n a a r de gehan tee rde b e g r i p p e n b i j p r o j e c t o r g a n i s a t i e door 
K . van Ginneken is weergegeven in een p u b l i c a t i e v a n de S t i c h t i n g 
Bouwresearch (44 ) . B i j de onde rs taande weergave van de p r o j e c t -
t e rm ino log ie is h i e r v a n u i t g e g a a n . 
Men is gewend een te o n t w i k k e l e n g roenpro jec t en het ve r loop 
e r v a n te b e s c h r i j v e n met behu lp van een a a n t a l woordcomp lexen . 
In het h i e r n a vo lgende zal de in d i t v e r b a n d g e b r u i k t e p r o j e c t -
t e rm ino log ie v e r d u i d e l i j k t w o r d e n . H i e r b i j word t e r v a n u i t g e g a a n 
d a t ieder p ro jec t op een b e p a a l d moment beg in t a l s een o n v e r -
deelde en ondee lba re mense l i j ke gedachte of w i l s d a a d . 
H ie rna word t een v e e l h e i d van a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i d , d i e g e r i c h t 
moeten worden en g e r i c h t moeten b l i j v e n op de doe ls te l I i ng (en ) 
van het p r o j e c t . 
T . a . v . d i t l aa t s te is de beheers ing van p r o j e c t a c t i v i t e i t e n v a n 
b e l a n g . 
De meest r e l e v a n t e woordcomplexen in d i t v e r b a n d z i j n in 
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w i e 




- kwa l i t e i t 
- t i j d 
- s t r u c t u u r p l a n 
- d e e l p l a n : 
• g l o b a l e p l a n 
• u i t w e r k i n g s p 
- de ta i lp 1 an : 
• m i c r o - d e t a i 1-
l e r i n g s p l a n 
• b e p l a n t i n g s p 
a n 
a n 
o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t weergegeven . 
Ove rz i ch t van de in p r o j e c t t e r m i n o l o g i e g e b r u i k t e woordcomp lexen : 
- f unc t i onee l 
p l a n n e n 
- p rogrammeren 
- on twerpen 
- voo rbe re iden 
- u i t voe ren 
Daa rnaas t z i j n er nog een a a n t a l a f z o n d e r l i j k e woorden d i e een 
ro l spelen zoa l s : b e l e i d s v o r m i n g , p rocesbehee rs i ng , p r o j e c t o r g a n i -
s a t i e , p I a n o n t w i k k e l i n g e t c . 
Het is v a n b e l a n g om zoveel moge l i j k o rde op zaken te s t e l l e n , 
want naast de o n d u i d e l i j k h e d e n i . v . m . de be teken is v a n b o v e n -
genoemde woordcomp lexen , (hetgeen het s t reven n a a r een d o e l -
ma t ige a fs temming tussen on twerp en u i t v o e r i n g o n g u n s t i g b e ï n -
v l o e d ) , word t ook een sys temat ische k e n n i s o n t w i k k e l i n g b e m o e i l i j k t . 
In d i t v e r b a n d is het n u t t i g na te gaan of de b e g r i p p e n , d i e de 
woorden u i t d r u k k e n , d u i d e l i j k z i j n en in hoever re en hoe ze 
samenhangen . 
De woorden WIE - WAT - HOE - WANNEER hebben ten de le een 
dubbe le b e t e k e n i s : 
B i j v o o r b e e l d " w a t " kan be tekenen : 
wat doet (w ie) = a c t i v i t e i t 
wat is gedaan = r e s u l t a a t 
H i e r b i j d ien t dus onde rsche id gemaakt te worden tussen " d o e n " en 
" z i j n " . Hetzel fde ge ld t voor " h o e " , maar n ie t voor " w i e " en 
" w a n n e e r " . 
Er is een zekere samenhang tussen de termen " w a t " en " h o e " , a l s 
a c t i v i t e i t s l aan ze u i t e r a a r d op degene(n) d ie de a c t i v i t e i t e n 
v e r r i c h t ( e n ) dus op " w i e " . 
Men kan dus v r a g e n s t e l l e n : w ie - wat ? 
wie - h oe ? 
wie - wanneer ? 
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"Wie" en " w a n n e e r " z i j n eenz inn ige te rmen; " w a t " en "hoe" z i j n 
t w e e z i n n i g , n a m e l i j k a c t i v i t e i t - en r e s u l t a a t - g e r i c h t . 
Verder v a l t op te merken da t " w i e " en " w a t " o m s c h r i j v i n g e n z i j n 
van personen of z a k e n , maar da t " hoe " iets heel ande rs i s , 
n a m e l i j k een " h o e d a n i g h e i d " . "Wanneer" is weer heel wat a n d e r s , 
n a m e l i j k v o l g o r d e of t i j d . 
Kosten, k w a l i t e i t en t i j d z i j n a l l e d r i e aspecten g e r e l a t e e r d aan 
" h o e " . Hoe d u u r ?, hoe goed ?, hoe lang ?. 
" T i j d " komt in be ide woordgroepen voor (wanneer is een v r a a g 
n a a r t i j d s b e p a l i n g ) , maar neemt een b i j z o n d e r e p l a a t s i n , het is 
geen a c t i v i t e i t of r e s u l t a a t en het heeft geen k w a l i t e i t of k w a n -
t i t e i t . 
We hebben dus b l i j k b a a r te doen met een s te lse l van twee 
o n a f h a n k e l i j k v a r i a b e l e n , n a m e l i j k : 
f wie J © 
en met twee aan " w i e " ge re l a tee rde v a r i a b e l e n , n a m e l i j k : 
w a t hoe 
op g rond h i e r v a n o n t s t a a t de samenhang 
w a t hoe 
Dit l e id t tot de samenhang zoals in de t e k e n i n g is weergegeven . 
Samenhang wie - wat - hoe - wanneer (= t i j d 
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De geomet r ische vorm van d i t model k a n worden g e r e c h t v a a r d i g d 
door v a s t te s te l l en d a t : 
ieder p ro jec t op één b e p a a l d moment beg in t a l s een onverdee lde 
en ondee lba re mense l i j ke gedach te of w i l s d a a d (concept ie ) 
- deze concept ie gaa t over in d e e l a c t i v i t e i t e n , d ie erop g e r i c h t 
z i j n de concept ie v e r d e r " u i t te w e r k e n " , te d e t a i l l e r e n , w a a r -
door het geheel steeds o m v a n g r i j k e r w o r d t . 
De in d i t model aangegeven grootheden z i j n h i e r u i t s l u i t e n d 
bedoeld in de z i n van a c t i v i t e i t e n , omdat wie - wat - hoe 
v e r l o p e n in r e l a t i e tot t i j d . "Wat " be tekent h i e r a l l e e n : wat word t 
gedaan (wat a l s a c t i v i t e i t ) . 
Wil men aangeven wat " w a t a l s r e s u l t a a t " i s , dan moet een 
t i j dopname gemaakt w o r d e n , d . w . z . een doorsnede door het b o v e n -




Hiermede is een r e l a t i e z i c h t b a a r geworden met het derde complex 
woorden in het o v e r z i c h t van de p r o j e c t t e r m i n o l o g i e : 
s t r u c t u u r p l a n - d e e l p l a n - d e t a i l p l a n . 
Dit be t re f t steeds een ( tussen) r e s u l t a a t op b a s i s van de samen-
hang w i e / w a t / h o e . 
De ops taande d r i ehoeken v a n het weergegeven v i e r v l a k v e r v u l l e n 
een b e l a n g r i j k e f u n c t i e , omdat per ops taande d r i ehoek de vo lgende 
v r a a g aan de orde i s . 
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wie - wat in de t i jd ? 
wie - hoe in de t i jd ? 
wat - hoe in de t i j d ? 
Dit be t r e f t v r a g e n d i e per fase van de p l a n o n t w i k k e l i ng ( i n de 
t i j d ) bean twoord moeten worden en d i e a l s z o d a n i g de r e s p e c t i e -
v e l i j k g e v r a a g d e b i j d r a g e n v a s t l e g g e n . 
Op b a s i s v a n deze v r a a g s t e l l i n g per ops taande d r i ehoek k a n deze 
samenhang a l s v o l g t gecompleteerd w o r d e n : 
Wat 
Afspraken 
De ops taande d r i ehoeksv l a k k e n hebben b e t r e k k i n g op de a c t i v i -
t e i t e n . Er moet dus e i g e n l i j k s t a a n : 
w e r k v e r d e l e n 
proces la ten v e r l o p e n 
techn ieken toepassen 
Het derde en v i e r d e woordencomplex aangegeven in het o v e r z i c h t 
van de p r o j e c t t e r m i n o l o g i e s l aan op de f a s e r i n g van het p r o j e c t v e r -
loop . Ze z i j n u i t de p r a c t i j k gekomen en hebben bewezen een 
zekere a lgemene g e l d i g h e i d te hebben . 
De g r o e p , s t r u c t u u r p l a n , d e e l p l a n , d e t a i l p l a n geef t r e s u l t a t e n aan 
( t i j d s d o o r s n e d e n ) . 
De groep func t i onee l p l a n n e n , p r o g r a m m e r e n , o n t w e r p e n , v o o r b e -
r e i d e n , u i t voe ren geef t ac t i v i t e i t s g e b i e d e n aan d i e g e d e e l t e l i j k 
v o o r a f g a a n aan deze t i j d sdoo rsneden en g e d e e l t e l i j k v o l g e n d z i j n . 
I n de p r a c t i j k bes taan er a l l e r l e i o v e r l a p p i n g e n en t e r u g k o p p e -
l i n g e n tussen de v e r s c h i l l e n d e f a s e n . 
V e r g e l i j k e n we deze p r o j e c t t e r m i n o l o g i e met de d e f i n i t i e v a n 
b e s t u r i n g (het i n i t i ë r e n , r i c h t e n en beheersen v a n d o e l g e r i c h t e 
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a c t i v i t e i t e n ) dan is in deze weergave v a n het p r o j e c t v e r l o o p het 
b e g i n v a n het p ro jec t a a n g e g e v e n , d a a r n a a s t hebben de termen 
w i e , w a t , hoe en wanneer b e t r e k k i n g op het r i c h t e n van het 
p ro jec t op de beoogde doe len , t e r w i j l de o v e r i g e woordcomplexen 
b e t r e k k i n g hebben op de behee rs ing van de p r o j e c t a c t i v i t e i t e n . 
Wanneer we voor de e x p l o r a t i e v a n de samenhang o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g de b e s l u i t v o r m i n g v o o r a f g a a n d e aan de u i t v o e r i n g a l s 
i n g a n g g e b r u i k e n on t s taan er in eerste i n s t a n t i e a n a l y s e m o g e l i j k -
heden d i e losgekoppe ld kunnen worden van de i n h o u d e l i j k e aspec-
ten van een p r o j e c t . U i t e r a a r d d ienen de r e s u l t a t e n van deze 
a n a l y s e d i e n s t b a a r te z i j n aan het WAT v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g 
en de daarmee ve rbonden k w a l i t e i t . 
6 . 2 . Method isch on twerpen 
In p a r a g r a a f 6 . 1 . 6 . werd method isch on twerpen g e d e f i n i e e r d a l s 
het on twerpen vo lgens een e n i g s z i n s beheerst p roces , da t de 
m o g e l i j k h e i d b ied t v e r a n t w o o r d i n g af te leggen tegenover ande ren 
ten aanz ien v a n het r e s u l t a a t , de p rocedure en de g e b r u i k t e t e c h -
n i e k e n . 
Ten behoeve v a n het v e r k r i j g e n v a n meer i n z i c h t in de samenhang 
on twerp - u i t v o e r i n g is het van b e l a n g om het o n t w e r p e l i j k 
gebeuren qua w i j z e v a n t o t s t a n d k o m i n g te k u n n e n koppe len aan 
d i v e r s e u i t v o e r i n g s a s p e c t e n . In v e r b a n d met de h i e r v o o r benod igde 
t o e g a n k e l i j k h e i d is het z i n v o l nader in te gaan op het method isch 
o n t w e r p e n . 
6 . 2 . 1 . J_mP.'_Lc_Le_L ve£sus_exp_ljcje_t 
Velen z i j n van men ing da t on twerpen iets i s , da t n ie t in wet ten 
en model len is te v a n g e n , da t het wel w e t e n s c h a p p e l i j k bes tudeerd 
kan w o r d e n , maar d a t het on twerpen zel f nooi t een wetenschap za l 
kunnen w o r d e n . 
Sommigen gaan nog v e r d e r en menen d a t het on twerpp roces ook 
n ie t g e a n a l y s e e r d moet w o r d e n : het g e b e u r t , het r e s u l t a a t komt op 
een gegeven moment te v o o r s c h i j n , hoe het tot s tand komt is en 
b l i j f t o n d u i d e l i j k . 
Tegenover deze o p v a t t i n g s taa t de wens om het on twerpp roces 
d o o r z i c h t i g of tewel e x p l i c i e t te maken . Aan de a f d . Bouwkunde 
van de Techn ische Hogeschool te De l f t , word t daarom momenteel 
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veel ged i scuss iee rd over on twe rp theo r i eën voor a r c h i t e c t u u r en 
s tedebouw, mede op bas i s v a n p l a n a n a l y s e s . 
U i t gaande van de d o e l s t e l l i n g van d i t onderzoek (z ie 1.4.) is het 
voor de hand l i g g e n d da t h i e r gekozen word t voor het zoveel 
moge l i j k e x p l i c i e t maken v a n het on twe rpp roces . Conform de b e n a -
d e r i n g v a n hoofds tuk 4 ge ld t het proces n a m e l i j k a l s i n g a n g voor 
b e s l i s s i n g e n t . a . v . de w i j z e v a n bes tu ren en de h i e r v o o r b e n o d i g -
de c o n d i t i e s . 
6 . 2 . 2 . §.en. goed on twerp 
Ontwerpen is reeds eerder g e d e f i n i e e r d a l s : "he t ops te l l en van een 
p l a n voor het maken v a n ie ts da t een behoefte b e v r e d i g t " . 
Echter n ie t a l l es wat on tworpen word t is goed , n ie t ieder p l a n 
(voor v e r a n d e r i n g ) is b r u i k b a a r of u i t v o e r b a a r . 
Een on twerp zal a l t i j d aan enke le of meerdere v a n de vo lgende 
eisen moeten v o l d o e n : 
het moet in een bepaa lde behoefte voo rz ien 
het moet o v e r d r a a g b a a r z i j n qua p lanbedoe l ingen m . b . v . 
r i ch t l i j nen 
het moet vo ldoende d u i d e l i j k h e i d geven t . a . v . de u i t v o e r i n g 
van a a n l e g en onde rhoud 
het moet de b a s i s i n f o r m a t i e v e r s c h a f f e n voor het ops te l l en 
v a n een b e g r o t i n g 
het moet vo ldoende w a a r b o r g e n beva t ten t . a . v . cont i nuVtei t 
het moet g e b r u i k maken v a n b e s c h i k b a r e m a t e r i a l e n 
het moet n ie t te d u u r z i j n qua aan leg en onde rhoud 
het moet g e r e a l i s e e r d kunnen worden met de b e s c h i k b a r e 
p r o d u c t i e m i d d e l e n b i n n e n een bepaa lde t i j d , e t c . 
B i j een b e o o r d e l i n g van een on twe rp v r a a g t men z i ch a f , of en in 
welke mate het p l a n vo ldoet aan de ges te l te e i s e n . Tevens z i j n 
h i e r b i j de v a n het p e r f e c t i e - n i v e a u a f g e l e i d e v r a g e n r e l e v a n t , 
n a m e l i j k in welke mate het p l a n v o o r u i t z i e t , in hoever re is de 
gepresenteerde op loss ing in een g r o t e r v e r b a n d g e p l a a t s t , in 
hoever re is r e k e n i n g gehouden met u i t v o e r i n g s e r v a r i n g en in 
welke mate is er " m e t h o d i s c h " on tworpen ? 
Of een on twerp goed is h a n g t dus af van de v r a a g in hoeve r re 
het vo ldoet aan a l l e ges te lde e i s e n . Een on twerp da t r e d e l i j k 
vo ldoet aan ve le e isen za l meestal be te r g e w a a r d e e r d worden dan 
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een on twerp da t op enke le pun ten v o o r t r e f f e l i j k is maar v e r d e r 
n ie t accep tabe l of r e a l i s e e r b a a r . 
Onze samen lev ing word t g e k a r a k t e r i s e e r d door v e r a n d e r i n g e n . 
Zowel de sne lhe id a l s de mate van v e r a n d e r i n g e n d ie op t reden 
spelen h i e r b i j een r o l . Dit heeft onder ande re tot gevo lg da t het 
on twerpen van g r o e n v o o r z i e n i n g e n met name op de hogere s c h a a l -
n i v e a u s v a a k be leefd word t a l s het p l a n n e n in o n z e k e r h e i d . 
Op z i ch ge ld t d i t a l s een e x t r a a rgument om zo veel moge l i j k 
method isch te werk te g a a n . Immers deze w i j ze van on twerpen 
gaa t u i t van een beheerst p roces , da t de m o g e l i j k h e i d geeft 
v e r a n t w o o r d i n g af te leggen tegenover ande ren ten a a n z i e n v a n 
het r e s u l t a a t , de p rocedure en de g e b r u i k t e t e c h n i e k e n . Tevens 
geeft deze wijze v a n on twerpen mogel i j kheden voor g e r i c h t e t e r u g -
k o p p e l i n g bi j op t redende v e r a n d e r i n g e n , 
6 . 2 . 3 . Go£d_om we_rpe_n 
Voor het beoorde len van een gereedgekomen on twerp zi jn c r i t e r i a 
op te s te l l en zowel voor de v e r s c h i l l e n d e e igenschappen a f z o n d e r -
l i j k a l s voor het t o t a a l . 
Het is erg b e l a n g r i j k en n u t t i g da t d i t g e b e u r t , maar a l s het 
oordeel nega t ie f u i t v a l t , het on twerp ze l f s word t a f g e k e u r d , dan 
is veel t i j d en moeite v e r s p i l d . 
Wanneer er meerdere on twerpen zi jn g e m a a k t , word t het " b e s t e " 
on twerp gekozen om u i t g e v o e r d te w o r d e n . Men kan dan s te l l en 
da t men van de a l t e r n a t i e v e n ge lee rd hee f t , ech te r n iemand kan 
z i ch ech te r pe rm i t t e ren da t het on twerp he lemaal overgemaak t moet 
w o r d e n . Het is dus van groot be lang da t men met een aan 
z e k e r h e i d g renzende w a a r s c h i j n l i j k h e i d ve rwach ten k a n , da t het 
on twerp rede l i j k of goed za l z i j n . 
Daar is enerz i jds een "goed o n t w e r p e r " voor n o d i g , a n d e r z i j d s 
moeten we zeker weten da t hi j ook goed zal o n t w e r p e n , d . w . z . da t 
het on twerpproces goed za l v e r l o p e n , b i nnen het kade r w a a r i n 
h i j / z i j moet w e r k e n . 
De ontwerpmethoden zi jn e r p r a c t i s c h a l l e m a a l op g e r i c h t om het 
on twerpp roces (of een deel e r v a n ) goed te la ten v e r l o p e n . 
Bij het on twerpen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n w a a r b i j in b e p a a l d e 
pe r i oden of i n b e p a a l d e s i t u a t i e s de e isen n ie t d u i d e l i j k z i jn en 
evenmin d u i d e l i j k is we lke s torende f ac to ren een ro l s p e l e n , word t 
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het des te b e l a n g r i j k e r om te s t reven n a a r een method isch 
o n t w e r p p r o c e s , j u i s t vanwege de moge l i j kheden om v e r a n t w o o r d i n g 
af te leggen over de gevo lgde w e r k w i j z e . 
De on twe rpe r k a n en mag z i ch in d i t v e r b a n d n ie t meer t e r u g -
t r e k k e n in z i j n i vo ren t o r e n . H i j moet v e r a n t w o o r d i n g k u n n e n / -
w i l l e n a f l eggen voor de w i j z e waarop het on twerp o n t s t a a t . 
Velen d ie d i r e c t of i n d i r e c t b i j het on twerpen van g r o e n v o o r -
z i en i ngen z i j n b e t r o k k e n , weten u i t e r v a r i n g da t het " t e r u g 
d r a a i e n v a n een o n t w e r p " een moeizame o p e r a t i e k a n z i j n , omdat 
men z i ch t i j d e n s het on twerpen g e ï d e n t i f i c e e r d heeft met een 
b e p a a l d o n t w e r p . Veela l v i n d e n d e r g e l i j k e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s -
s ingen hun oo rsp rong in onvo ldoende d u i d e l i j k h e i d t . a . v . de te 
han te ren u i t g a n g s p u n t e n en /o f onvo ldoende behee rs ing v a n het 
o n t w e r p p r o c e s . 
6 . 2 . 4 . Ve£S£h_i_IJ_en_d^ ]i02.rl?U. _te£hn_ieken_en_ pr£œdu_res 
Reeds eerder werd het v e r b a n d aangegeven tussen method isch o n t -
werpen en de toepass ing v a n techn ieken en p r o c e d u r e s . Tegen 
deze a c h t e r g r o n d is het z i n v o l om n a d e r in te gaan op de b i j het 
on twerpen g e b r u i k t e p rocedures en t e c h n i e k e n . 
Deze techn ieken en p rocedures z i j n te ve rde len in v i j f soo r ten , a l 
n a a r g e l a n g ze een b e p a a l d t ype prob leem v a n de o n t w e r p e r 
he lpen op lossen : 
1 . Op zoek n a a r d u i d e l i j k h e i d 
De on twe rpe r moet b i j de p l a n o n t w i k k e l i ng samenwerken met 
een groot a a n t a l personen van v e r s c h i l l e n d e d i s c i p l i n e s 
b i n n e n en b u i t e n het v a k g e b i e d (z ie 6 . 1 . 4 . ) en anderz i j ,ds 
met leken ( i n s p r a a k s i t u a t i e s ) . 
Op het j u i s t e moment moet h i j i n f o r m a t i e k r i j g e n of v e r -
schaf fen . 
H i j moet samenwerken met anderen om gezamen l i j k een 
ges te ld doel vo lgens een voo ra f overeengekomen aanpak te 
b e r e i k e n . 
Di t aspect van het on twerpen ve r toon t overeenkomsten met 
t y p i s c h e commun ica t i e - en c o ö r d i n a t i e p r o c e s s e n . 
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2 . Op zoek n a a r k w a l i t e i t 
De on twe rpe r moet een goed on twerp maken ; een goede g r o e n -
v o o r z i e n i n g o n t w e r p e n . 
Maar de k w a l i t e i t van het gewenste r e s u l t a a t kan op v e l e r -
le i man ie ren a a n g e d u i d w o r d e n , v o o r n a m e l i j k a f h a n k e l i j k 
v a n de fase w a a r i n de p l a n o n t w i k k e l i ng z i ch b e v i n d t . 
Het on twerpp roces toont een v o o r t d u r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n 
de k w a l i t e i t s b e p a l i n g . 
3 . Op zoek n a a r i n f o r m a t i e 
De o n t w e r p e r heef t b e p a a l d e gegevens n o d i g : ove r de toekom-
s t i g e g e b r u i k e r s , over de s i t u e r i n g , over de v o o r s c h r i f t e n in 
v e r b a n d met n u t s v o o r z i e n i n g e n , over b e s c h i k b a a r h e i d p l a n t -
m a t e r i a a l , over a a n l e g - en onde rhoudskos ten , over u i t -
v o e r i n g s t e c h n i e k e n e tc . 
Deze i n f o r m a t i e moet n ie t a l l een b e s c h i k b a a r z i j n , maar ook 
vo ldoende t o e g a n k e l i j k en g e m a k k e l i j k te g e b r u i k e n . 
Deze i n f o r m a t i e v e r z a m e l i n g en i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g is een 
b e l a n g r i j k aspect van het o n t w e r p p r o c e s . 
4 . Op zoek n a a r op loss ingen 
Een v a n de meest kenmerkende prob lemen in het o n t w e r p -
proces is het zoeken (en het v i n d e n ) van goede ideeën; 
ideeën d i e bean twoorden aan de v r a a g , d i e een prob leem 
op lossen , d ie waa rdevo l z i j n . 
Aangez ien de p r o b l e e m s t e l l i n g t . a . v . de openbare g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n complex is en omdat v a a k ve len mee moeten 
o o r d e l e n , is het v e r s t a n d i g om de w a a r d e r i n g " g o e d " of 
" w a a r d e v o l " a a n v a n k e l i j k los te houden v a n het idee (of 
l i e v e r meervoud : ideeën) ze l f . 
De on twe rpe r d ien t een a a n t a l o p l o s s i n g e n , v a r i a n t e n , a l t e r -
n a t i e v e n te bedenken . H i j d ien t c r e a t i e f te z i j n . 
5. Op zoek n a a r oorde len 
Uit moge l i j ke op loss ingen moet worden gekozen . 
Een of meerdere personen moeten ob jec t i e f en sub jec t i e f een 
oordeel u i t s p r e k e n en op g r o n d d a a r v a n een b e s l u i t nemen, 
d a t consequent ies heeft voor het ve rde re ve r loop v a n het 
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o n t w e r p p r o c e s . 
T i j d e n s het on twerpen worden te lkens bewust of onbewust 
k l e i n e of g ro te b e s l i s s i n g e n genomen, d ie maken da t het 
on twerpen kan worden opgeva t a l s een b e s l i s s i n g s p r o c e s . 
6 . 3 . V i j f aspecten van het on twerpproces 
In 6 . 2 . 4 . werd n a a r vo ren g e b r a c h t da t de on twe rpe r g e c o n f r o n -
teerd word t met een v i j f t a l o p g a v e n , met ieder hun e igen p r o c e s -
kenmerken . 
H i e r b i j z i j n aan de o r d e : 
on twerpen a l s commun ica t i e - en c o ö r d i n a t i e p r o c e s 
on twerpen a l s k w a l i t e i t s b e p a l e n d proces 
on twerpen a l s i n f o r m a t i e v e r w e r k e n d proces 
on twerpen a l s c r e a t i e f proces 
on twerpen a l s b e s l i s s i n g s p r o c e s 
In het h i e r n a vo lgende word t g e t r a c h t om deze v i j f aspecten v a n 
het on twerpen te v e r d u i d e l i j k e n . Deze processen kennen n a m e l i j k , 
ieder hun e i g e n a a r d i g h e d e n , r e g e l s , model len en b e g r i p p e n . 
Door ze h i e r te b e h a n d e l e n , kunnen ze t . b . v . de i n z i c h t e l i j k h e i d 
in de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g , bewus te r en d o e l g e r i c h t e r 
worden g e h a n t e e r d . 
6 . 3 . 1 . On_t_w£rpen_ al_s communj_cat_i_e- e_n c o ö r d i n a t i e p r o c e s 
Het u i t g a n g s p u n t van zowel c o ö r d i n a t i e a l s communica t ie is c o n -
tac t tussen mensen met de b i j b e h o r e n d e u i t w i s s e l i n g v a n gegevens . 
A f z o n d e r l i j k za l i ngegaan worden op c o ö r d i n a t i e en commun ica t i e . 
U i t g a n g s p u n t h i e r b i j is da t een goede communica t ie a l s v o o r w a a r d e 
ge ld t voor goede c o ö r d i n a t i e . 
6 . 3 . 1 . 1 . Coö rd i na t i e 
De v o o r b e r e i d i n g v a n de aan leg van openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
is een l a n g d u r i g proces w a a r een vee lhe id van v e r s c h i l l e n d e 
d i s c i p l i n e s en de b e v o l k i n g b i j b e t r o k k e n z i j n . 
Om te zorgen da t gedurende deze v o o r b e r e i d i n g s p e r i o d e a l l e b e t r o k -
kenen op gecoörd ineerde w i j z e hun i n b r e n g l e v e r e n , om tot een 
goed on twerp te g e r a k e n , is het nod ig v a n te vo ren een a a n t a l 
a f s p r a k e n te maken over de f a s e r i n g v a n het proces en wat in 
iedere fase door een ieder i n g e b r a c h t za l worden (z ie 5 . 1 ) . 
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Er k u n n e n in p r i n c i p e een a a n t a l t u s s e n s t a p p e n , m i j l p a l e n , o n d e r -
kend w o r d e n , waarop ( fo rmeel ) de ene fase is a f ge rond en de 
vo lgende b e g i n t . 
Het on twerp b l i j k t in de p r a c t i j k ech ter vee la l de kenmerken te 
hebben van een c o n t i n u p roces , w a a r b i j het vaak m o e i l i j k is om 
op log ische w i j z e , genoemde f a s e r i n g aan te b r e n g e n . Toch is het 
v a n het g roo ts te b e l a n g voor een goede a fs temming met de 
b e t r o k k e n e n , om van te vo ren een aanpak overeen te komen en 
z i ch d a a r zoveel moge l i j k aan te houden . 
Men denke h i e r b i j b i j v o o r b e e l d aan samenwerk ing tussen d i v e r s e 
(on twerpende) d i s c i p l i n e s , aan goedkeu r i ngen door d i v e r s e i n s t a n -
t ies en aan i n s p r a a k door g e b r u i k e r s . 
Ook voor de behee rs ing v a n het on twerpproces is het van b e l a n g 
van te voren een d u i d e l i j k e rou te u i t te s t i p p e l e n , w a a r b i j 
n o o d z a k e l i j k " m i j l p a l e n " onde rkend worden om de behaa lde r e s u l -
t a ten op een r i j t j e te zet ten - k o s t e n , t i j d en k w a l i t e i t e n te 
e v a l u e r e n - toe ts ingen u i t te voeren t . a . v . de u i t g a n g s p u n t e n en 
ex te rne o n t w i k k e l i n g e n . 
Het is dan ook m o g e l i j k om t i j d i g b i j te s t u r e n , w e l l i c h t de 
u i t g a n g s p u n t e n b i j te s te l l en en eventueel de on twe rpopgave te 
w i j z i gen . 
De h o n o r a r i u m r e g e l i n g v a n t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n ARTA, 
is in p r i n c i p e gekoppe ld aan b e p a a l d e d e e l r e s u l t a t e n , d i e a f g e -
l eve rd en a a n v a a r d worden door de o p d r a c h t g e v e r . 
In de p r a c t i j k b l i j k t ech te r da t men vo lgens deze w e r k w i j z e 
vee la l in onvo ldoende mate tot b e z i n n i n g komt . " R u s t p u n t e n " voor 
t u s s e n t i j d s e e v a l u a t i e komen onvo ldoende u i t de v e r f . Gevolg 
h i e r v a n is vee la l een g e b r e k k i g e communica t ie en c o ö r d i n a t i e in 
de v o o r b e r e i d i n g s f a s e . 
Ten behoeve v a n een betere c o ö r d i n a t i e word t in p a r a g r a a f 6 . 4 . 
een a a n t a l u i t g a n g s p u n t e n weergegeven . 
In v e r b a n d met de n o o d z a k e l i j k e c o ö r d i n a t i e is het van b e l a n g om 
onde rsche id te maken in p r o c e d u r e , s t r a t e g i e en t a c t i e k . 
Wanneer voo ra f overeengekomen word t b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n in een 
bepaa lde v o l g o r d e te v e r r i c h t e n dan spreek t men v a n een p r o c e -
d u r e . 
B i j v o o r b e e l d b i j de v a s t s t e l l i n g v a n een bes temmingsp lan , is deze 
vo lgo rde d u i d e l i j k in een p rocedure v a s t g e l e g d . 
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I n d i e n voo rz ien k a n worden da t het o o r s p r o n k e l i j k e w e r k p l a n 
aangepas t za l moeten worden aan v e r a n d e r e n d e omstand igheden 
k a n ook a l van te vo ren bes lo ten worden we lke a a n p a s s i n g e n b i j 
we lke w i j z i g i n g z u l l e n p l a a t s v i n d e n . Di t heet s t r a t e g i e . Deze 
s t r a t e g i e is van b e l a n g b i j g ro te en complexe o p g a v e n , w a a r de 
b e s l i s s i n g e n over w i j z i g i n g e n vanwege de comp lex i t e i t vaak t r a a g 
v e r l o p e n , zodat a l l e toekomst ige b e s l i s s i n g e n lang v a n te vo ren 
o v e r d a c h t en in p r i n c i p e goedgekeurd moeten z i j n . 
Wanneer s n e l l e r b e s l i s t kan en mag worden spreken we b i j a a n -
p a s s i n g aan w i j z i g e n d e omstand igheden over t a c t i e k . 
6 . 3 . 1 . 2 . Commun ica t ie 
Voor een goede samenwerk ing is n ie t a l l een een f a s e r i n g n o d i g , 
men moet e l k a a r ook w i l l e n en k u n n e n b e g r i j p e n . Di t ge ld t zowel 
i n de r i c h t i n g v a n de o p d r a c h t g e v e r en g e b r u i k e r a l s in de 
r i c h t i n g v a n de u i t v o e r d e r . 
Dat wat on tworpen w o r d t , moet a fges temd, beoordee ld en u i t -
gevoerd w o r d e n ; d i t ve re i s t dat de gedach ten v a n de on twe rpe r 
o v e r g e d r a g e n moeten worden aan de ande re p a r t i c i p a n t e n in het 
p roces . 
H ierdoor heeft de on twe rpe r (en de u i t v o e r d e r ) veel te maken met 
bes taande theor ieën ove r commun i ca t i e . 
Ten behoeve van de b e e l d v o r m i n g is het i n d i t v e r b a n d z i n v o l om 
te re fe re ren aan het communicat ieschema v a n Shannon en Weaver 









Het communica t ieproces tussen zender en o n t v a n g e r ve r l oop t v i a 
c o d e r i n g en d e c o d e r i n g , w a a r b i j ieder v a n u i t z i j n e igen a c h t e r -
g r o n d , bedoe l ingen weergeef t en i n t e r p r e t e e r t . Een code is het 
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middel om informatie vast te leggen en over te dragen. 
In eerste instant ie kunnen we de opdrachtgever als zender voor-
stellen en de ontwerper als ontvanger. Bij de presentatie van het 
ontwerp is de ontwerper zender geworden en de opdrachtgever 
ontvanger. 
Als mogelijke s tor ingen/ru is in di t communicatieproces gelden o . a . : 
1. De opdrachtgever formuleert z i jn intenties niet ju is t en/of 
niet vol led ig . 
2. De interpretat ie door de ontwerper is gebrekk ig. 
3. De overige part ic ipanten in het ontwerpproces formuleren 
hun uitgangspunten niet j u i s t . 
4. De interpretat ie door de ontwerper van uitgangspunten onder 
3 is gebrekk ig . 
5. De ontwerper kiest niet de ju iste informatiedrager. 
6. De gebruikte informatiedrager geeft niet exact weer wat de 
ontwerper bedoelt. 
Op analoge wijze kan men in verband met de overdracht van 
ontwerpbedoel ingen aan de ui tvoer ing de ontwerper als zender 
beschouwen en de uitvoerder als ontvanger. Wanneer het gaat om 
terugkoppeling van u i tvoer ingservar ing dan fungeert de uitvoerder 
als zender en de ontwerper als ontvanger. 
De respectievel i jke zenders en ontvangers z i jn zich in het a lge-
meen onvoldoende bewust van deze codering- en decoderings-
problemen. 
Diverse hulpmiddelen worden door de ontwerper in d i t verband ge-
b r u i k t , b i j v . : diverse soorten tekeningen, maquettes, foto-
montages, richtbeeiden etc. Duidel i jke afspraken over de gehan-
teerde code kunnen de communicatie verbeteren en versnel len. 
Hierdoor kan t i j d en energie bespaard worden, hetgeen de k w a l i -
teit van het ontwerp ten goede kan komen, terwi j l tevens onnodige 
misverstanden en f rust rat ies vermeden kunnen worden. 
6.3.2. Ontwerpen als kwal iteitsbepalend proces 
Kwal iteitseisen 
Kwaliteit wordt veelal ervaren als een v r i j subjectieve zaak. Of 
iets goed of slecht is , is a fhankel i jk van de door de beoordelaar 
gestelde eisen, uitgaande van een bepaald doel. 
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B i j g r o e n v o o r z i e n i n g gaa t het h i e r b i j om de mate w a a r i n deze 
voo rz i en ingen bepaa lde f u n c t i e s v e r v u l l e n . 
In p r i n c i p e k u n n e n deze f u n c t i e s v e r t a a l d worden in e i s e n , d ie 
aan het r e s u l t a a t geste ld z u l l e n w o r d e n , f u n c t i o n l e u i t g a n g s -
p u n t e n . Onder deze f u n c t i o n e l e u i t g a n g s p u n t e n worden ook v e r -
s taan de r u i m t e l i j k e u i t g a n g s p u n t e n , b i j v . v a n u i t het bes taande 
mi I i e u . 
Daarnaas t d ienen ook de ge ldende techn ische u i t g a n g s p u n t e n opge -
nomen te worden in een p rog ramma v a n e i s e n . 
Een d e r g e l i j k p rogramma van e isen ge ld t e n e r z i j d s a l s r i c h t s n o e r 
voor de u i t w e r k i n g v a n de o n t w e r p - o p d r a c h t , a n d e r z i j d s a l s 
r e f e r e n t i e k a d e r voor de k w a l i t e i t s b e o o r d e l i n g . 
K w a l i t e i t en k w a n t i t e i t 
De t e g e n s t e l l i n g k w a n t i t e i t / k w a l i t e i t is een s c h i j n t e g e n s t e l l i n g . 
Het f e i t dat iets in k w a n t i t e i t word t u i t g e d r u k t v e r o n d e r s t e l t 
vee la l da t de k w a n t i t e i t de gemeten w a a r d e is v a n de k w a l i t e i t . 
H i e r b i j moet de v e r w a r r i n g bes t reden worden d ie o n t s t a a t door het 
g e b r u i k van k w a l i t e i t in de be teken is van " w a t goed i s " . 
K w a l i t e i t is n ie t à p r i o r i " w a t goed i s " . 
K w a l i t e i t is ook n ie t "wa t n ie t gemeten kan w o r d e n " . Een met ing 
kan eenvoud ig z i j n of comp lex . H i j is complex i n d i e n een e i g e n -
schap in een n ie t eenvoud ig v e r b a n d s taa t met andere e i g e n -
s c h a p p e n , w a a r v a n deze a f h a n k e l i j k i s . Het " n i e t mee tbaar " z i j n 
v a n ie ts is zeer b e t r e k k e l i j k . 
In het beg in van een wetenschap waren immers zeer veel e i g e n -
schappen " n i e t mee tbaa r " . Naarmate de wetenschap z i ch v e r d e r 
o n t w i k k e l t , worden meer e igenschappen m e e t b a a r . In d i t k a d e r 
kunnen b i j v . worden genoemd de ve le s tud ies d ie worden v e r r i c h t 
i . v . m . de w a a r d e r i n g van het l a n d s c h a p . De r e s u l t a t e n van 
recente s tud ies la ten z ien hoe k w e t s b a a r deze methoden v a n 
l a n d s c h a p s w a a r d e r i n g nog z i j n t . a . v . de i n t e r p r e t a t i e n a a r 
w a a r d e n . B i j de k w a l i t e i t s b e o o r d e l i n g v a n s t e d e l i j k e openbare 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n worden we eveneens gecon f ron tee rd met veel 
zaken d ie beschouwd moeten worden a l s "nog n i e t m e e t b a a r " , mede 
ten gevo lge v a n de ( te) bepe rk te w i j z e v a n f o r m u l e r e n v a n 
f u n c t i o n e l e en techn ische u i t g a n g s p u n t e n . 
Een ande r m i s v e r s t a n d over k w a l i t e i t en k w a n t i t e i t is da t k w a n t i -
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t e i t g e l i j k ges te ld worden met " o n m e n s e l i j k " en k w a l i t e i t met 
"mensel i j k " . 
Men s c h i j n t de g e m a k k e l i j k e r e h a n t e e r b a a r h e i d v a n g e t a l l e n t . o . v . 
de gevoe lswere ld ( b v . m2 p r i j z e n con t ra aangename woonomgeving) 
te ve rw i sse len met een t e g e n s t e l l i n g a l s k w a n t i t e i t - k w a l i t e i t . 
Maximum en opt imum 
K w a l i t e i t heeft s lech ts be teken is b i n n e n een b e p a a l d d o e l e n s t e l s e l . 
I nd i en sommige doelen n ie t met e l k a a r v e r e n i g b a a r z i j n , o f tewel 
s t r i j d i g z i j n , is het a a n m e r k e l i j k m o e i l i j k e r zon ie t onmoge l i j k om 
een u i t s p r a a k te doen over de midde len d ie moeten d ienen ter 
b e r e i k i n g van d ie doe len . 
Er moet dan een keuze gemaakt worden tussen de doe len . 
Wanneer doelen n ie t s t r i j d i g z i j n maar e l k a a r nega t i e f be ïnv loeden 
b . v . p r i v a c y en o p e n h e i d , dan moet men n i e t een maximum w i l l e n 
be re i ken maar een op t imum. 
Een opt imum kan a l l een b e p a a l d worden door eerst per doel de 
v e r s c h i l l e n d e op loss ingen een waa rde toe te k e n n e n . 
Daa rna kan voor een a a n t a l doelen de op t ima le waa rde benade rd 
w o r d e n . 
Met de v r a a g v a n een opt imum o n t s t a a t ook de v r a a g v a n de 
k w a n t i t e i t of l i e v e r gezegd van m e t i n g . Een opt imum kan s lech ts 
ob jec t i e f b e p a a l d worden i n d i e n de v e r s c h i l l e n d e te be re i ken 
doelen v e r t a a l d z i j n in te meten e i g e n s c h a p p e n . A ls d i t n ie t het 
geva l i s , d . w . z . de k w a l i t e i t n ie t goed meetbaar is dan v i n d t het 
o p t i m a l i s e r e n sub jec t i e f p l a a t s . H i e r b i j worden dan gevoe l sma t i g 
w a a r d e n toegekend . B i j g roenvoo rz i en ingen b e v i n d t men z i ch v a a k 
in de sfeer v a n het sub jec t i e f o p t i m a l i s e r e n . 
Over igens ge ld t d i t ook in andere sec to ren , b i j v o o r b e e l d b i j 
l a n d i n r i c h t i n g ( n a t u u r ) en b i j s t a d s v e r n i e u w i n g (monumenten) . 
Kos ten , o f fe rs en waa rde 
Om de w a a r d e v a n goederen en d iens ten meetbaar en v e r g e l i j k b a a r 
te maken is l ang geleden het ge ld a l s maa ts ta f i n g e v o e r d . 
Met deze maa ts ta f kunnen de kosten v a n het r e a l i s e r e n en i n s t a n d -
houden van de g r o e n v o o r z i e n i n g u i t g e d r u k t w o r d e n . 
B o e k h o u d k u n d i g is de som van a l l e u i t g a v e n aan een p ro jec t 
g e l i j k aan de kosten van een p r o j e c t . 
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Maar er kunnen ook een a a n t a l immater ië le kosten gemaakt z i j n : 
een s tuk na tuu rschoon is v e r l o r e n g e g a a n , het u i t z i c h t is v e r -
knoe id enz . 
In ru imere z in sp reken we dan van o f fe rs a l s to ta le " p r i j s " d ie 
b e t a a l d i s . 
Daar s taa t tegenover da t de w a a r d e v a n een n ieuwe g r o e n v o o r z i e -
n i n g , a l s deze eenmaal g e r e a l i s e e r d i s , hoger k a n z i j n dan wat 
het gekost hee f t ; het kan een s i e r a a d z i j n in de o m g e v i n g , k a n 
een a a n w i n s t z i j n voor de gemeenschap, een impu ls geven aan de 
w i j k e t c . 
Tegenover o f fe rs s taan dus w a a r d e n . 
In abso lu te z i n z i j n d i t a l l e m a a l k w a l i t e i t s f a c t o r e n . 
6 . 3 . 3 . On_twerpen_ a l j [ j_nf_o£matj_e_v£rwerk£nd_ p_roces 
De on twe rpe r gaa t u i t van i n f o r m a t i e ( k e n n i s , l i t e r a t u u r , documen-
t a t i e ) , h i j v e r w e r k t deze i n f o r m a t i e en h i j l eve r t i n f o r m a t i e : het 
on twerp in de vorm van teken ingen en t e k s t e n . 
Wil h i j op het j u i s t e moment over de j u i s t e i n f o r m a t i e k u n n e n 
besch i kken en w i l h i j z i j n i n f o r m a t i e d u i d e l i j k en compleet kunnen 
o v e r d r a g e n , dan zal h i j de i n fo rma t ies t room moeten beheersen , 
o rdenen en s y s t e m a t i s e r e n . De mate w a a r i n h i j da t doet is s te rk 
a f h a n k e l i j k v a n z i j n p e r s o o n l i j k h e i d . De w i j z e waarop h i j het doet 
is p r i m a i r a f h a n k e l i j k van het prob leem waarmee h i j b i j een 
b e p a a l d p ro jec t gecon f ron tee rd w o r d t . 
Het d e f i n i ë r e n v a n prob lemen 
Omdat eenzel fde s tuk i n f o r m a t i e op a l l e r l e i man ie ren tussen andere 
ingebed kan z i j n en met andere gecombineerd kan w o r d e n , moet de 
i n f o r m a t i e doe lbewust geo rde rd w o r d e n . Daarom is een p r o b l e e m -
d e f i n i t i e gewens t . 
B i j r ou t i nep rob lemen of prob lemen d ie a l s z o d a n i g beschouwd 
w o r d e n , word t de p r o b l e e m d e f i n i t i e door de on twe rpe r soms in 
h a a r meest beknopte vorm g e h a n t e e r d . 
Een prob leem is goed g e d e f i n i e e r d a l s er een toets b e s t a a t , d i e 
( a c h t e r a f ) u i t g e v o e r d kan worden om te bepa len of het a a n g e -
bodene w e r k e l i j k een op loss ing v a n het probleem i s . 
Het is b e l a n g r i j k , in het kade r van i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , da t de 
p r o b l e e m d e f i n i t i e een u i t g a n g s p u n t vormt voor het zoeken n a a r 
i n f o r m a t i e d i e n o d i g is voor de o p l o s s i n g . 
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Met het d e f i n i ë r e n v a n het p rob leem, ze l f s het " s l e c h t " d e f i n i ë r e n 
van het p rob leem, is een eerste s tap gedaan n a a r de o m s c h r i j v i n g 
v a n de gewenste i n f o r m a t i e . 
Ontwerp g e r i c h t e i n fo rma t iesys temen 
Men is gene igd i n f o r m a t i e in bunde l s te g roeperen vo lgens een 
b e p a a l d p a t r o o n , een c l a s s i f i c a t i e . 
Een o n t w e r p g e r i c h t i n fo rmat iesys teem zou h iermee r e k e n i n g moeten 
houden . 
In a a n s l u i t i n g op hetgeen ve rme ld is onder 6 . 3 . 1 . en 6 . 3 . 2 . , 
betekent d i t da t men de i n f o r m a t i e p a k e t t e n e n e r z i j d s moet toe -
s n i j d e n op de onderkende on twerp fasen en a n d e r z i j d s op de 
f u n c t i o n e l e / r u i m t e l i j k e en techn ische u i t g a n g s p u n t e n t . b . v . het 
o n t w e r p e n . 
Hoe m inde r n ieuw de i n f o r m a t i e i s , hoe g e m a k k e l i j k e r de b u n d e -
l i n g en hoe meer de i n f o r m a t i e o n u i t g e s p r o k e n k a n b l i j v e n , 
waa rdoo r de behoefte aan a n a l y s e g e r i n g e r w o r d t . 
In d e r g e l i j k g e v a l l e n kunnen de v e r s c h i l l e n b i j z o n d e r b e l a n g r i j k 
z i j n . 
Stel da t een prob leem b i j de eerste b e n a d e r i n g a l s een bekend 
prob leem word t o n d e r k e n d , dan is het b e l a n g r i j k om te weten of 
het prob leem i n d e r d a a d a l s i den t i ek met een b e p a a l d geva l 
beschouwd kan w o r d e n , in welk geva l dee lop loss ingen of de 
s t r u c t u u r van de gehele op loss i ng opn ieuw k u n n e n worden toege-
p a s t . 
Of, da t het prob leem op een c r i t i e k pun t v e r s c h i l t , in we lke 
geva l een n ieuwe b e n a d e r i n g geboden i s , met een meer g e d e t a i l -
leerde a a n p a k v a n de i n f o r m a t i e . 
Een p rocesge r i ch te i n f o r m a t i e - a a n p a k moet de i n f o r m a t i e la ten 
overeenkomen met de gekozen s t r a t e g i e . Dat w i l zeggen da t de 
door de v e r s c h i l l e n d e deelnemers ve rzame lde en u i t gegeven i n f o r -
mat ie aangepas t moet worden aan de p roces fase , het n i v e a u der 
b e s l i s s i n g e n en het v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s g e b i e d w a a r i n gewerk t 
w o r d t . 
C l a s s i f i c a t i e en c o d e r i n g 
Het is d u i d e l i j k da t een opera t i onee l i n fo rmat iesys teem een goede 
c l a s s i f i c a t i e en c o d e r i n g v e r e i s t met name i . v . m . de t o e g a n k e l i j k -
h e i d . 
Een goede c l a s s i f i c a t i e is n o d i g om de gegevens vo lgens een j u i s t e 
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i n d e l i n g en op een un ieke p l a a t s op te bergen en een goede 
code r i ng is n o d i g om a l d ie v e r s c h i l l e n d e b u n d e l i n g e n van i n f o r -
mat ie te kunnen r e a l i s e r e n , zonder v e r t a a l f o u t e n . 
De m o g e l i j k h e i d om n a a r behoef te gegevenspake t ten te maken of 
i n f o r m a t i e te a n a l y s e r e n n a a r de voor de on twe rpe r r e l e v a n t e 
e i g e n s c h a p p e n , kan voor een s tuk " z e k e r h e i d " in het on twerpen 
z o r g e n . 
Omgekeerd houdt een d e r g e l i j k e i n f o r m a t i e s t r u c t u r e r i n g i n , da t de 
o n t w e r p e r z i ch aan d i s c i p l i n e s moet houden ( z i ch houden moet aan 
c l a s s i f i c a t i e s , a f s p r a k e n , codes ) . 
Het beheren en v e r w e r k e n van i n f o r m a t i e is een v a n d i e taken d ie 
goed kan gebeuren met b e h u l p v a n een compu te r . De meeste 
on twerpmethoden en t e c h n i e k e n , g e r i c h t op het v e r g a r e n en v e r -
werken van i n f o r m a t i e gaan (nog) u i t van h a n d v e r w e r k i n g . 
I nd i en de hoevee lhe id i n f o r m a t i e te groot word t voor h a n d v e r -
w e r k i n g en het a a n t a l gegevens te groot om te on thouden kan 
voor een deel de h u l p van de computer worden i nge roepen , b i j v . 
l i g g i n g k a b e l s en l e i d i n g e n , no rmen , e e n h e i d s p r i j z e n , e igendoms-
s i t u a t i e s e t c . In de toekomst za l de computer in toenemende mate 
worden i n g e s c h a k e l d voor o n t w e r p d o e l e i n d e n . 
In d i t v e r b a n d is de w a a r s c h u w i n g op z ' n p l a a t s da t het 
s impelweg au tomat i sch v e r w e r k e n van een g e b r e k k i g i n f o r m a t i e -
systeem de gebreken v e r m e n i g v u l d i g t . 
Het za l d u i d e l i j k z i j n da t b i j c o m p u t e r g e b r u i k ten behoeve v a n 
het on twerpen een goede en a a n v a a r d e c l a s s i f i c a t i e en c o d e r i n g 
o n o n t b e e r l i j k z i j n . 
6 . 3 . 4 . On_t_werpen_ a I j ; £rea_t_ie_f_p_ro£es 
C r e a t i v i t e i t is een i n t e l l e c t u e l e v a a r d i g h e i d d i e in meer of 
m indere mate b i j iedereen a a n w e z i g is en d ie n ie t het monopol ie 
is van een bepaa lde d i s c i p l i n e of een b e p a a l d v a k . 
Men moet n ie t een bepaa lde v a a r d i g h e i d v e r w a r r e n met een 
b e p a a l d e h o u d i n g t . a . v . wat n i e u w , onve rwach t of ande rs i s . 
Het z i ch bez ighouden met kosten of techn ische c o n s t r u c t i e s k a n 
missch ien een nuch te re k i j k op zaken g e v e n , maar s l u i t c r e a t i -
v i t e i t n ie t u i t . 
Men kan zeggen da t c r e a t i v i t e i t de v a a r d i g h e i d is het j u i s t e te 
v i n d e n , hoe goed het z i ch ook v e r b o r g e n h o u d t . 
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Zo g e d e f i n i e e r d is c r e a t i v i t e i t nod ig zowel b i j het s te l l en v a n het 
j u i s t e probleem a l s b i j het bepa len van de j u i s t e c r i t e r i a voor 
een j u i s t e keuze en b i j de v a a r d i g h e i d in het zoeken n a a r de 
j u i s t e o p l o s s i n g e n . 
Het c r e a t i e v e moment 
Men k a n z i ch a f v r a g e n of er één moment kan worden aangewezen 
waarop een prob leem a l s opgelost kan worden beschouwd. 
Wel word t er g e p r a a t over een " i n c u b a t i e p e r i o d e " , d ie g e v o l g d 
word t door een " f l i t s van i n z i c h t " . 
Deze f l i t s zou het moment z i j n waarop z i ch ineens de op loss ing 
voor de geest p r e s e n t e e r t . 
In de a r c h i t e c t u u r komt het zelden voo r , da t de op loss ing van 
een ke rnp rob leem a l l e s op z i j n p l a a t s laa t v a l l e n , waa rdoo r a l l e 
v r a g e n ineens een an twoord k r i j g e n . 
Toch e rkennen ve le on twe rpe rs het bes taan v a n een soort muze 
v a n de a r c h i t e c t u u r , d i e hen i n s p i r a t i e v e r s c h a f t voor hun beste 
w e r k e n . 
C r e a t i v i t e i t s t e c h n i e k e n 
Er z i j n d i v e r s e c r e a t i v i t e i t s t e c h n i e k e n o n t s t a a n , om de po ten t i ë l e 
c r e a t i v i t e i t van iedereen , in het b i j z o n d e r het assoc ia t i e f v e r -
mogen (het vermogen om door een keten v a n gedach tensp rongen tot 
ie ts n ieuws te komen) , los te maken , z ie " L a t e r a a l denken in het 
b e d r i j f s l e v e n " E.de Bono ( 8 ) . 
Het gaa t er dus n ie t om iemand c r e a t i e f te maken , maar om hem 
te he lpen c r e a t i e f te z i j n . 
In d i t v e r b a n d z i j n c rea t i v i tei tsmethoden of - t e c h n i e k e n te 
beschouwen a l s h u l p m i d d e l e n en n ie t a l s w o n d e r m i d d e l e n . 
On twerps t i j len 
On twerpers b l i j k e n op v e r s c h i l l e n d e w i j z e be ïnv loed te w o r d e n , b i j 
het on twerpen en b i j het v o r m g e v e n . 
Het c r e a t i e v e vermogen word t bepe rk t of u i t g e b r e i d door de 
menta le i n s t e l l i n g , de s t i j l van de o n t w e r p e r . 
Broadbent (A3) , ondersche id de vo lgende s t i j l e n van o n t w e r p e n : 
° Pra_gma_t_i_sch_ on_t_werpen_ 
Het doornemen van bes taande o n t w e r p e n , m a t e r i a l e n , o p l o s -
s ingen en het overnemen h i e r v a n met een l i c h t e a a n p a s s i n g 
aan de s i t u a t i e , g e l e i d e l i j k e v e r b e t e r i n g . 
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° I kon i sch on twerpen 
Het overnemen v a n vormen en s t i j l e n d i e in het v e r l e d e n met 
succes z i j n toegepas t . 
° Ana loog on twerpen 
Het overnemen v a n p r i n c i p e s v a n e i g e n s c h a p p e n , van s t r u c -
t u r e n v a n een proces u i t andere d i s c i p l i n e s en het geheel of 
g e d e e l t e l i j k toepassen h i e r v a n . 
0
 Canon_isch on twerpen 
Het ops te l l en v a n r e g e l s , van s t r a m i e n e n , van een m o d u l a i r 
sys teem, kor tom het werken b i n n e n een r a a m w e r k . 
° Symbol isch on twerpen 
Ontwerpen u i t g a a n d e v a n de be teken is v a n v o r m e n . 
C rea t i e a l s deel v a n een proces 
In de s tud ie van de S t i c h t i n g Bouwresearch en de S t i c h t i n g 
A r c h i t e c t e n Computer Communicat ie en I n f o r m a t i e Systemen, 
" K e n n i s m a k i n g met method isch o n t w e r p e n " (A3) w o r d t , a f h a n k e l i j k 
v a n het model v a n het on twerpp roces da t gehan tee rd w o r d t , de 
c r e a t i e a a n g e d u i d met: v a r i ë t e i t s p r o d u c t i e , synthese of t r a n s f o r -
m a t i e . 
a . V a r i ë t e i t s p r o d u c t i e ; 
in de k e t e n : v a r i ë t e i t s p r o d u c t i e - v a r i ë t e i t s r e d u c t i e . 
b . Syn these ; 
in de k e t e n : a n a l y s e - synthese - e v a l u a t i e met een 
m o g e l i j k e feedback en een moge l i j ke d o o r k o p p e l i n g n a a r de 
vo lgende f a s e . 
c . T r a n s f o r m a t i e ; 
in de k e t e n : d i v e r g e n t i e - t r a n s f o r m a t i e - conve rgen t i e 
Deze ke tens k u n n e n u i t e r a a r d gedurende het gehele on twerpproces 
h e r h a a l d e l i j k (a l s i t e r a t i e f proces) door lopen w o r d e n . 
Wanneer men de techn iek van v a r i ë t e i t s p r o d u c t i e en - r e d u c t i e 
h a n t e e r t , dan reduceer t men het on twerpproces tot een i n f o r m a t i e 
v e r w e r k e n d p roces . 
D i v e r g e n t i e , t r a n s f o r m a t i e , conve rgen t i e z i j n b e g r i p p e n d ie meer 
b e t r e k k i n g hebben op de v a a r d i g h e i d v a n de o n t w e r p e r , t e r w i j l de 
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t r i t s a n a l y s e - syn these - e v a l u a t i e , v o o r n a m e l i j k g e r i c h t is op 
de samenhang on twerpob jec t - o n t w e r p p r o c e s . 
6 . 3 . 5 . On_t_werpen_ a l_s bes I j_sjs i H9£P£.°£e-S 
De on twe rpe r neemt t i j d e n s z i j n werk veel b e s l i s s i n g e n , k l e i n e en 
g r o t e , bewust en onbewus t , v e r a n t w o o r d en o n v e r a n t w o o r d . 
ledere l i j n d ie h i j op p a p i e r ze t , iedere keus d ie h i j doet , ieder 
u i t g a n g s p u n t dat h i j han tee r t is gebaseerd op een b e s l i s s i n g en 
heeft dus consequent ies voor z i j n e igen deel van het on twerp en 
meestal ook voor het werk v a n a n d e r e n , in ieder geva l voor het 
e i n d r e s u I t a a t . 
Het b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s 
In het algemeen worden b e s l u i t e n genomen op g r o n d v a n een 
oordeel da t men heeft en d i t oordeel is gebaseerd op de b e s c h i k -
ba re i n f o r m a t i e , k e n n i s , i n z i c h t en e r v a r i n g v a n de b e o o r d e l a a r . 
Het b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s word t dus onder meer b e i n v l o e d door : 
de i n f o r m a t i e over het prob leem 
het waa rdes te l se l van de bes lu i t nemer 
Wil men tot een zo goed moge l i j k b e s l u i t ge raken dan moeten we 
er e n e r z i j d s voor zorgen da t a l l e r e l e v a n t e i n f o r m a t i e bekend is 
en da t a n d e r z i j d s de c r i t e r i a op g r o n d w a a r v a n geoordee ld moet 
w o r d e n , zoveel moge l i j k bewust gemaakt en gewogen worden t . b . v . 
de o o r d e e l s v o r m i n g . 
Men d ien t z i ch te r e a l i s e r e n d a t het wegen een sub jec t i e f proces 
is da t op g rond v a n ob jec t i eve gegevens d ien t te g e b e u r e n . 
B i j het on twerpen v a n openbare g roenvoo rz i en ingen z i j n meerdere 
d i s c i p l i n e s en v a a k ook leken b e t r o k k e n . Dit heeft tot g e v o l g , da t 
de benod igde i n f o r m a t i e v e r s p r e i d is over d i v e r s e d iens ten en ve le 
personen en d a t de c r i t e r i a voor een ieder v e r s c h i l l e n d z i j n , 
evena l s het gew ich t da t men er aan hech t . 
G roeps bes l i s s i ngen , zoals b i j de d e t a i l l e r i n g van de woonomgeving 
( 5 . 1 ) , z i j n v a n groot b e l a n g om te zorgen da t zo veel moge l i j k 
b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e en meningen ook i n d e r d a a d aangewend 
w o r d e n . Groepsbes l i ss ingen z i j n tevens van b e l a n g om de v e r -
a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n het r e s u l t a a t zoveel moge l i j k en z i n v o l te 
s p r e i d e n . Ook u i t het oogpunt van m o t i v a t i e is het b e t r e k k e n v a n 
ve len b i j een b e s l i s s i n g van b e l a n g . Wi l l en g r o e p s b e s l i s s i n g e n 
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n ie t o n t a a r d e n , dan moeten a l l e aanwez igen bekend z i j n met de 
gehanteerde b e g r i p p e n , c r i t e r i a , m a a t s t a v e n , w e g i n g s f a c t o r e n en 
met de te vo lgen p r o c e d u r e . Het is n o o d z a k e l i j k da t te r w i l l e v a n 
de d u i d e l i j k h e i d voora f word t a f g e s p r o k e n , wie v a n de groep 
v e r a n t w o o r d e l i j k is voor het o n t w e r p , wie moet b i j d r a g e n en wie 
kan b i j d r a g e n . Dit is met name ook n o o d z a k e l i j k wanneer men een 
te v e r g a a n d e n i v e l l e r e n d e compromisvorming ten koste v a n een 
goed on twerp w i l voo rkomen. 
P rob leems te l l i ng en e v a l u a t i e 
Het d e f i n i ë r e n v a n het probleem v e r g e m a k k e l i j k t de weg n a a r de 
op loss i ng en voor een " g o e d " g e d e f i n i e e r d prob leem moet een toets 
aanwez ig z i j n om de op loss ing op de proef te s t e l l e n . 
H i e r u i t v l o e i t voor t da t er c r i t e r i a gevonden moeten worden om de 
k w a l i t e i t van de op loss i ng te kunnen v e r i f i ë r e n . 
Deze c r i t e r i a ge lden zowel b i j het on twerpen a l s b i j het e v a l u e r e n 
van de o p l o s s i n g . 
Het is on log i sch om een on twerp te beoordelen met andere m a a t -
s taven dan d ie welke b i j het zoeken n a a r een op loss i ng worden 
g e h a n t e e r d ; de e v a l u a t i e moet dus reeds b i j de p r o b l e e m s t e l l i n g 
worden v o o r b e r e i d . 
In d i t v e r b a n d bes taa t er dus een samenhang tussen p r o b l e e m s t e l -
l i n g en e v a l u a t i e . 
Een e v a l u a t i e p r o c e d u r e 
Voor een ( co l l ec t i eve ) oo rdee l svo rm ing over v e r s c h i l l e n d e a l t e r n a -
t i even d ien t een e v a l u a t i e p r o c e d u r e opges te ld te worden w a a r v o o r 
de bas i s gevormd kan worden in de techn iek v a n de w a a r d e -
a n a l y s e . In d i t v e r b a n d z i j n de vo lgende r i c h t l i j n e n v a n b e l a n g : 
° n ie t a l l e c r i t e r i a z i j n van even groot b e l a n g , e r moet eerst 
een r a n g s c h i k k i n g p l a a t s v i n d e n 
° de g e r a n g s c h i k t e c r i t e r i a moeten gewaa rdee rd worden t . o . v . 
e l k a a r 
0
 d i t betekent dat de r a n g s c h i k k i n g g e p a a r d moet gaan met 
een k w a n t i f i c e r i n g v a n het be lang der c r i t e r i a ( w e g i n g s -
f ac to ren ) 
° e l k p l a n vo ldoet in b e p a a l d e mate aan e lk der ges te lde 
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c r i t e r i a , d i t betekent da t voor e lk p l a n gekeken moet 
worden n a a r een maa ts ta f d ie de g e s c h i k t h e i d t . o . v . de 
v e r s c h i l l e n d e c r i t e r i a he l p t weergeven . 
c
 i n d i e n geen ob jec t i eve maa ts ta f gevonden kan worden voor 
de met ing v a n de g e s c h i k t h e i d t . o . v . het c r i t e r i u m dan moet 
een methode gevonden worden om de ve rsche idene oorde len 
pe r p l a n per c r i t e r i u m op één noemer t e r u g te b r e n g e n . 
° v e r v o l g e n s moet een t o t a a l w a a r d e benade rd worden door 
comb ina t i e van de w a a r d e r i n g en het gew ich t per c r i t e r i u m . 
I nd i en bepaa lde onderde len van een p l a n b e l a n g r i j k e r z i j n dan 
a n d e r e , dan k a n de gehele p rocedu re eerst ondernomen worden per 
o n d e r d e e l , w a a r b i j de o n g e l i j k e weg ing der onderde len tot u i t d r u k -
k i n g moet worden g e b r a c h t . 
De idea le beoo rde laa r is v o l l e d i g consequent , d . w . z . da t h i j een 
ob jec t a l t i j d g e l i j k beoordee l t , ongeacht de oms tand igheden w a a r i n 
h i j z i ch b e v i n d t . 
Aangez ien de idea le beoo rde laa r n ie t b e s t a a t , moeten de v e r s c h i l -
lende a l t e r n a t i e v e n g e l i j k e kansen k r i j g e n door de inconsequen t ie 
van de beoo rde laa r af te v l a k k e n . Toepass ing v a n het w a a r d e -
a n a l y s e - p r i n c i p e b ied t h i e r v o o r m o g e l i j k h e d e n . 
6 . 4 . Sys tema t i se r i ng v a n het on twerpen 
In de v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n z i j n een a a n t a l f ace t ten van het o n t -
werpen aan de o rde g e s t e l d . Voor de nadere b e s t u d e r i n g v a n de 
samenhang on twerp - u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n is het van 
be lang om ten aanz ien van het on twerpgebeuren te besch i kken 
over een h a n t e e r b a a r r e f e r e n t i e k a d e r . 
Het on twerpgebeuren is te beschouwen a l s een proces da t a l s 
r e s u l t a a t een on twerp k e n t . Een r e s u l t a a t da t tot s tand komt 
d a n k z i j b i j d r a g e n van d i v e r s e b e t r o k k e n e n e n , zoals o p d r a c h t g e v e r , 
t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t , s t e d e b o u w k u n d i g e , c u l t u u r - en c i v i e l -
t e c h n i c u s , v o o r b e r e i d i n g f u n c t i o n a r i s , u i t v o e r i n g s f u n c t i o n a r i s , g e -
b r u i k e r s v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
In de v o o r g a a n d e hoo fds tukken word t het voo rbe re idende k a r a k t e r 
van het on twerpen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n benade rd a l s een f i n a a l 
b e s l u i t t . b . v . de u i t v o e r i n g van aan legwerkzaamheden en a l s een 
kaderscheppend b e s l u i t voor de u i t v o e r i n g v a n de o n d e r h o u d s -
ac t i v i t e i t e n . 
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Tegen de a c h t e r g r o n d v a n de v i j f aspecten van het o n t w e r p p r o c e s , 
d i e b e h a n d e l d z i j n in p a r . 6 . 3 . kunnen de voo rbe re idende a c t i v i -
t e i t en van het on twerpen benade rd worden a l s het v i n d e n v a n 
op loss ingen t . b . v . het r e a l i s e r e n van g r o e n v o o r z i e n i n g e n op een 
spec i f i eke p l a a t s . In d i t v e r b a n d gaa t het om het v e r z a m e l e n , 
o rdenen en v e r w e r k e n van i n f o r m a t i e ( c o ö r d i n a t i e / c o m m u n i c a t i e ) op 
bas i s w a a r v a n met g e b r u i k m a k i n g van v a k t e c h n i s c h e c r e a t i v i t e i t 
b e s l i s s i n g e n worden genomen t . a . v . de te r e a l i s e r e n g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n , e . e . a . passend b i n n e n het k a d e r van ge fo rmu lee rde 
k w a n t i t a t i e v e en k w a l i t a t i e v e r a n d v o o r w a a r d e n v a n de o p d r a c h t -
geve r . 
Ter w i l l e van de i n z i c h t e l i j k h e i d van het on twerpgebeuren t . b . v . 
d i t onderzoek is het z i n v o l om t . a . v . deze voo rbe re idende a c t i v i -
t e i t en te besch i kken over een d u i d e l i j k r e f e r e n t i e k a d e r . H i e r b i j is 
u i t g e g a a n van een s t u d i e van de S t i c h t i n g Bouwresearch " P l a n n i n g 
in de v o o r b e r e i d i n g s f a s e " (46 ) . 
B i j de p I anontw i k ke l i ng worden 2 hoo fdkenmerken o n d e r s c h e i d e n , 
na mei i j k : 
het werken van g ro f n a a r f i j n 
het ondersche iden van s tappen in de p l a n o n t w i k k e l i n g . 
Deze twee hoofdkenmerken worden nade r u i t g e w e r k t a l s b a s i s voor 
een ge faseerd procesmodel t . b . v . de v e r d e r e e x p l o r a t i e v a n de 
samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
6 . 4 . 1 . H_e_t_ we_rke_n_va_n_g£o_f_ n a a r _ f i j ! 2 
B i j het on twe rpgebeu ren s taa t de p l a n o n t w i k k e l i ng c e n t r a a l . Deze 
p l a n o n t w i k k e l i ng is te beschouwen a l s een v o o r b e r e i d i n g s p r o c e s , 
g e r i c h t op de u i t v o e r i n g . A ls z o d a n i g is de p l a n o n t w i k k e l i ng een 
proces v a n d e n k a r b e i d . Deze d e n k a r b e i d ve r l oop t v i a een a a n t a l 
s tappen d ie overeenkomen met s tappen in een b e s l i s s i n g s p r o c e s . 
In het voo rgaande is tot u i t d r u k k i n g gekomen da t een o n t w e r p -
opgave voor g r o e n v o o r z i e n i n g e n vee la l een complexe a a n g e l e g e n -
he id is o . a . v a n w e g e : o n d u i d e l i j k h e i d t . a . v . g e b r u i k e r s e i s e n , 
samenhang met andere d i s c i p l i n e s , het werken met levende ma te -
r i a l e n e t c . 
Di t complexe k a r a k t e r heeft consequent ies voor het bovengenoemde 
v o o r b e r e i d i n g s p r o c e s . Een on twe rpe r of een on twerp team za l noo i t 
a l l e s t e g e l i j k met e l k a a r in v e r b a n d kunnen b r e n g e n . 
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Men za l a l t i j d werken van g ro f n a a r f i j n , d . w . z . : 
men zal er a l t i j d n a a r s t reven de v o o r b e r e i d i n g s b e s l i s s i n g e n d ie 
genomen worden t i j d e n s het on twerpproces in een v o l g o r d e te 
p l a a t s e n ; eerst in g ro te l i j n e n w e r k e n , dan de d e t a i l s ; eerst d ie 
b e s l u i t e n nemen d ie de h o o f d l i j n e n v a s t l e g g e n , d i e d a a r n a b i n n e n 
het k a d e r van de u i t geze t t e h o o f d l i j n e n v e r d e r u i t g e w e r k t w o r d e n . 
Schemat isch a a n g e d u i d kan het werken van g ro f n a a r f i j n a l s 






OVER D E T A i l S 
6 . 4 . 1 . - 1 . Het werken van g ro f n a a r f i j n 
Wat hoo fdbes l i s s i ngen z i j n en wat b e s l i s s i n g e n over d e t a i l s z i j n , 
hang t s te rk af van de aan de orde z i j n d e o n t w e r p - o p g a v e , 
v e r g e l i j k p a r k r e c o n s t r u c t i e , v e r b e t e r i n g d i r e c t e woonomgev ing , r u i l -
v e r k a v e l i n g , o n t w i k k e l i n g n ieuwe woonw i j k e t c . 
Een d e r g e l i j k onde rsche id word t per o n t w e r p - o p g a v e door de 
b e t r o k k e n o n t w e r p e r ( s ) a a n g e b r a c h t . 
Voor de b e s t u d e r i n g van de samenhang on twerp - u i t v o e r i n g word t 
e r v a n u i t gegaan d a t er s p r a k e is v a n een v o l g o r d e v a n b e s l i s -
s ingen en da t deze v o l g o r d e a n a l y s e e r b a a r moet z i j n . 
In het algemeen k a n worden ges te ld d a t : 
het b e l a n g v a n een b e s l u i t t i j d e n s het on twerpp roces g r o t e r 
w o r d t , n a a r m a t e d i t een g ro te re i nv l oed heeft op het e i n d -
resu l t a a t . 
het be lang g r o t e r w o r d t , naa rma te er s p r a k e is v a n een 
g r o t e r e r e p e t i t i e . 
het be lang g r o t e r w o r d t , n a a r m a t e de f u n c t i o n e l e , techn ische 
en kos tenconsequent ies v a n a l t e r n a t i e v e op loss ingen s t e r k e r 
o n d e r l i n g a f w i j k e n . 
Hoo fdbes l i ss ingen v a l l e n in de eerste fasen v a n het v o o r b e r e i d i n g s -
p roces . In de vo lgende fasen g a a t het steeds meer over d e t a i l s , 
passend b i n n e n het k a d e r v a n deze h o o f d b e s l i s s i n g e n . 
Het u i t g a n g s p u n t da t men v a n g ro f n a a r f i j n we rk t s l u i t b e p a a l d 
n i e t u i t , d a t men a l s o n d e r s t e u n i n g v a n de b e s l u i t v o r m i n g in 
v e r b a n d met hoo fdzaken d e t a i l o p l o s s i n g e n g e b r u i k t ( b i j v o o r b e e l d 
u i t e r v a r i n g e l d e r s ) . De f u n c t i e van d e t a i l o p l o s s i n g e n is in d i t 
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v e r b a n d s lech ts het a a n d r a g e n van m a t e r i a a l ten behoeve v a n een 
meer ve ran twoo rde keuze m . b . t . h o o f d z a k e n . 
Het op deze w i j z e g e b r u i k e n v a n d e t a i l s mag n ie t v e r w a r d worden 
met een b e n a d e r i n g van f i j n n a a r g r o f , omdat b i j een d e r g e l i j k e 
b e n a d e r i n g men tot de o n m o g e l i j k h e i d komt om a l l e s t e g e l i j k met 
e l k a a r in v e r b a n d te b r e n g e n . 
6 . 4 . 2 . Het_ onderschepden_ y_an_ £tappen_ 2 n _ d e p l a n o n t w i k k e l ing 
In de v o r i g e p a r a g r a a f werd de p I anon tw i kke l i ng g e k a r a k t e r i s e e r d 
a l s een proces van d e n k a r b e i d . Deze d e n k a r b e i d v e r l o o p t v i a een 
a a n t a l s tappen d i e overeenkomen met de s tappen in een b e s l i s -
s i ngsp roces . 
De te maken s tappen t i j d e n s het on twerpproces k u n n e n a l s v o l g t 
worden o n d e r s c h e i d e n : 
° f unc t i onee l p l a n n e n 
° p rogrammeren 
° on twerpen 
Onder f unc t i onee l p l a n n e n word t v e r s t a a n het v a s t s t e l l e n van 
f u n c t i o n e l e u i t g a n g s p u n t e n ; da t w i l zeggen het verzamelen v a n 
gegevens omtrent de toekomst ige f u n c t i e s van het te r e a l i s e r e n 
o n t w e r p . 
Ju is t omdat er in het algemeen een s te rk v e r b a n d l i g t tussen de 
te v e r v u l l e n f u n c t i e s door de g r o e n v o o r z i e n i n g en de " g e b r u i k e r s " 
is het f u n c t i o n e l e p l a n n e n van groot b e l a n g . 
Onder p rogrammeren word t v e r s t a a n het v a s t s t e l l e n van de e isen 
w a a r a a n een on twerp zal moeten v o l d o e n . 
Die e isen worden gebaseerd op het be le i d van de o p d r a c h t g e v e r , 
de f u n c t i o n e l e p l a n n e n en de techn ische moge l i j kheden en bepe r -
k i n g e n . Z i j z i j n g e r i c h t op het o n t w e r p . 
Onder on twerpen word t v e r s t a a n het geven van o p l o s s i n g e n . Die 
op loss ingen z i j n in deze v o l g o r d e steeds te beschouwen a l s een 
m a t e r i a l i s a t i e van de e i s e n ; z i j geven dus ma ten , m a t e r i a a l k e u z e , 
vormen enz . 
Omdat b i j het k iezen v a n o n t w e r p - o p l o s s i n g e n vee la l een compromis 
moet worden gevonden tussen de geste lde e isen en de techn ische 
r e a l i s e e r b a a r h e i d d a a r v a n , is het log isch da t e r v a n u i t het 
on twerpen een t e r u g k o p p e l i n g p l a a t s v i n d t n a a r het p r o g r a m m e r e n . 
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Het kan ook voorkomen da t een d e r g e l i j k e t e r u g k o p p e l i n g p l a a t s 
v i n d t n a a r het f unc t i onee l p l a n n e n . 
Genoemde s tappen z i j n a l s v o l g t weer te g e v e n : 
FUNCTIONEEL 










, ' I 
/ 
6 . 4 . 2 . - 1 . Stappen in de p l a n o n t w i k k e l ing 
6 . A . 3 . §_er2 ge faseerd pro_œsmode]_ van he_t_ on twerpen 
In p a r a g r a a f 6 . 4 . 1 . en 6 . 4 . 2 . z i j n een a a n t a l b e l a n g r i j k e k e n -
merken van het on twerpp roces b e s p r o k e n . H i e r b i j kwamen aan de 
o rde r e s p e c t i e v e l i j k het werken v a n g ro f n a a r f i j n en het 
ondersche iden v a n s tappen in de p l a n o n t w i k k e l i n g . 
In f e i t e is het on twerpgebeuren een v e r v l e c h t i n g van be ide 
w e r k w i j z e n . E n e r z i j d s is men genoodzaak t z i ch eers t te beperken 
tot hoofdzaken om z ich d a a r n a te v e r d i e p e n in de len en d e t a i l s , 
a n d e r z i j d s moet men over f u n c t i o n e l e p l a n n e n besch i kken voo rda t 
een p rogramma van techn ische e isen kan worden samenges te ld . Het 
p rog ramma v a n e isen is v e r v o l g e n s nod ig om ve ran twoo rde 
on twerpen te k u n n e n m a k e n . 
U i t gaande v a n bovengenoemde w e r k w i j z e n is het o n t w e r p - g e b e u r e n 
schemat isch weergegeven in 6 . 4 . 3 . - 1 . 
De in het r e l a t i e d i a g r a m aangegeven h o r i z o n t a a l en s c h u i n n a a r 
beneden g e r i c h t e r e l a t i e s komen rech ts t reeks voo r t u i t r e s p e c t i e v e -
l i j k de w e r k w i j z e " g r o f n a a r f i j n " en " s t appen in de p l a n o n t w i k k e -
I i n g e n " . 
De r e l a t i e s SO > TP en DO > DTP geven aan da t een 
p rog ramma v a n e isen pas kan worden u i t g e w e r k t , n a d a t het 
voo rgaande g l o b a l e r e p rogramma in een on twerp (SO of DO) is 
v e r t a a l d . 
De r e l a t i e s TU •> FP en TP » DFP geven aan da t het 
n a d e r u i t w e r k e n van een func t i onee l p l a n v a a k pas z i n v o l is 
n a d a t een eerste v e r t a l i n g van een p rog ramma heeft p l a a t s 
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6 . 4 . 3 . - 1 . R e l a t i e d i a g r a m v a n het on twe rpgebeu ren 
De eerste " rege l" is het functioneel p lannen w a a r i n : 
FU = het maken van een functioneel p lan in hoofdzaken ( funct ionele u i t -
gangspunten) 
FP = het maken van een functioneel p lan in delen ( funct iep lan) 
DFP = het maken van een functioneel p lan in deta i ls ( d e t a i l f u n c t i e -
p l a n ) 
Oe tweede " rege l " is het programmeren w a a r i n : 
TU = het programmeren in hoofdzaken (technische ui tgangspunten) 
TP = het programmeren in delen (technische programma's) 
DTP = het programmeren in de ta i ls (deta i I technische programma's) 
De derde " rege l" is het ontwerpen w a a r i n : 
SO = het ontwerpen in hoofdzaken (s t ruktuurontwerp) 
DO = het ontwerpen in delen (deelplanontwerp) 
DTO = het ontwerpen in deta i ls (deta i lontwerp) 
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gevonden . 
U i t e r a a r d l i g t de t e r u g k o p p e l i n g zoa ls aangegeven in f i g u u r 
6 . 4 . 2 . - 1 . ten g r o n d s l a g aan bovens taand r e l a t i e d i a g r a m van het 
o n t w e r p g e b e u r e n . H ie rvoor is een goede reg ie n o d i g . In d i t 
v e r b a n d zal in het h i e r n a vo lgende ingegaan worden op de 
a a n p a k van de p r o c e s p l a n n i n g . 
De aanpak van de p r o c e s p l a n n i n g van het on twerpproces 
Het p l a n n e n v a n het on twerpproces b l i j k t in het algemeen ve le 
p rob lemen met z i ch mee te b r e n g e n , vanwege het gecompl iceerde 
k a r a k t e r . Het is z i n v o l n a a r moge l i j kheden te zoeken om d i t 
proces meer p l a n b a a r en h i e r d o o r be te r behee rsbaa r te m a k e n . Het 
on twerpp roces is immers een te l kens wederke rend p roces , w a a r i n 
wel d e g e l i j k h e r k e n b a r e elementen voorkomen. Als z o d a n i g gaa t 
het er h i e r b i j om, in termen v a n b e s t u r i n g om de te voeren reg ie 
g e r i c h t op het doen v e r l o p e n van het on twe rpgebeu ren zodat het 
e i n d r e s u l t a a t of on twerp vo ldoe t aan het p rogramma van e i s e n . 
V i a een mode lmat ige b e n a d e r i n g zal er n a a r ges t ree fd worden om 
de s t r u c t u r e l e aspecten v a n d i t v o o r b e r e i d i n g s g e b e u r e n te v e r d u i d e -
l i j k e n , zonder a l l e d e t a i l s te p l a n n e n . H i e r b i j wo rd t g e t r a c h t een 
kade r aan te geven w a a r b i n n e n het o n t w e r p - g e b e u r e n z i ch a f s p e e l t . 
Een c e n t r a l e ro l b i j d i t v o o r b e r e i d i n g s g e b e u r e n word t v e r v u l d 
door de f a s e r i n g v a n het v o o r b e r e i d i n g s p r o c e s . 
Het doel van de f a s e r i n g is he t t o t a l e p ro j ec tgebeu ren in o v e r z i e n -
ba re en daarmede p l a n b a r e s t u k k e n te k n i p p e n . 
Ter v e r d u i d e l i j k i n g van de f a s e r i n g g e l d t het v o l g e n d e : 
° Een fase bes taa t u i t een a fge rond p a k k e t we rkzaamheden . 
° Een fase beg in t met een ge fo rmu lee rd doel ( w a t ) , een 
w e r k w i j z e (hoe) om d a t doel te be re i ken en a f s p r a k e n t . o . v . 
degenen d i e een b i j d r a g e leveren ( w i e ) . 
0
 Een fase e i n d i g t met een b e p a a l d r e s u l t a a t da t voor de 
be t rokkenen a a n v a a r d b a a r moet z i j n . 
Het be lang v a n f a s e r i n g k a n a l s v o l g t worden g e m o t i v e e r d : 
een l a n g d u r i g p l a n o n t w i k k e l ingsproces is n ie t in één keer te 
ove rz i en en p l a n b a a r . Een fase is be te r te ove rz i en en 
p I a n b a a r . 
de p l a n n i n g v a n een vo lgende s tap in het p lanon t w i k k e l i n g s -
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hebben het k a r a k t e r v a n p l a n n i n g ( v o o r u i t z i e n ) . Hoewel de s t a r t -
d e r g e l i j k e m i j l p a a l is f e i t e l i j k een samenvoeg ing van f a s e r e s u l -
ta ten en s t a r t c o n d i t i es . Het is v a n be lang om met name d i t 
ondersche id te m a k e n . 
Ten eerste omdat een f a s e r e s u l a a t en een s t a r t c o n d i t i e w e z e n l i j k 
v e r s c h i l l e n d van i nhoud z i j n en ten tweede omdat de b e s l u i t v o r -
m ingsp rocedu re voor f a s e r e s u l t a t e n en s t a r t c o n d i t i es n ie t deze l fde 
behoeft te z i j n . 
Ten behoeve v a n de b e h e e r s b a a r h e i d v a n het on twerpproces is 
i n z i c h t in f asenresu I ta ten en het ops te l l en van s t a r t c o n d i t ies per 
fase n ie t genoeg. 
Elk opges te ld p l a n zal bewaak t moeten worden d . w . z . de r e a l i t e i t 
toetsen aan het p l a n en a f w i j k i n g e n b i j s t u r e n . Zowel f a s e r e s u l -
ta ten en s t a r t c o n d i t i es moeten worden b e w a a k t . 
Fase resu l t a ten b l i j v e n van k r a c h t gedurende het gehele v o o r b e -
r e i d i n g s p r o c e s . Een vo lgend f a s e r e s u l t a a t is d a a r i n steeds een 
nadere d e t a i l l e r i n g v a n een v o o r a f g a a n d r e s u l t a a t . Een vo lgend 
f a s e r e s u l t a a t mag nooi t een v e r a n d e r i n g z i j n van het v o o r a f g a a n d e 
r e s u l t a a t . A ls men b e s l u i t iets te v e r a n d e r e n , moet dat gebeuren 
in de context w a a r i n dat desbe t re f fende b e s l u i t is genomen, 
ande rs k u n n e n de consequent ies n ie t worden o v e r z i e n . 
De f a s e - r e s u l t a t e n b l i j v e n dus v a n k r a c h t gedurende het gehele 
v o o r b e r e i d i n g s p r o c e s om: 
de nadere u i t w e r k i n g te toetsen 
de gewenste w i j z i g i n g te k u n n e n beoorde len , in het kade r 
v a n het f a s e r e s u l t a a t w a a r het te w i j z i g e n b e s l u i t o o r s p r o n -
k e l i j k werd v a s t g e s t e l d . 
Naast het be lang v a n de s t a r t c o n d i t ies en de f a s e r e s u l t a t e n en de 
b e w a k i n g d a a r v a n , is het zoals b l i j k t u i t de v o o r g a a n d e h o o f d -
s t u k k e n v a n b e l a n g a a n d a c h t te besteden aan het HOE van de 
t o t s t a n d k o m i n g van de f a s e r e s u l t a t e n . Dit is met name van b e l a n g 
omdat h ie rdoo r de mate v a n v o o r u i t z i e n , i n t e g r a t i e , t e r u g k o p p e l i n g 
en sys temat iek worden g e c o n d i t i o n e e r d . B i j de v a s t l e g g i n g van de 
s t a r t c o n d i t ies worden de u i t g a n g s p u n t e n h i e r v o o r a a n g e g e v e n . 
Tegen de a c h t e r g r o n d van zowel het werken van g ro f n a a r f i j n en 
het ondersche iden v a n s tappen a l s de behande lde aspecten van de 
p r o c e s p l a n n i n g o n t s t a a t het vo lgende gefaseerde procesmodel van 
het " o n t w e r p e n " . 
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6.4.3 . -4 . Een gefaseerd procesmodel van het "Ontwerpen" 
V e r k l a r i n g van a f k o r t i n g e n 
De a f k o r t i n g e n voor de a k t i v i t e i t e n komen o v e r e e n met de a f k o r t i n g e n u i t het 
v o o r g a a n d e r e l a t i e d i a g r a m
 ( h i e r a a n is toegevoegd IS = het i n v e n t a r i s e r e n 
v a n de t e r r e i n s i t u a t i e . 







= F a s e - a k t i v i l e i t e n 
= F a s e r e s u l t a t e n 
= Het v o o r o n d e r z o e k 
= Het s t r u k t u u r o n t w e r p 
= Het ( d e e l p l a n ) o n t w e r D 
= Het d e t a i l o n t w e r p 
S t a r t c o n d i t i e s 
:
 P l a n n i ng v o l g e n d e f a s e 
• S t a r t c o n d i t i e s 
SF = S t r u k t u u r f a s e 
OF = D e e l p l a n o n t w e r p f a s e 
DF = D e t a i l l e r i n g s f a s e 
UF = U i t v o e r i n g s f a s e 
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Tegen de a c h t e r g r o n d v a n d i t mode l , d ien t b e n a d r u k t te worden 
da t het n ie t gaa t om een s t a n d a a r d r e c e p t voor het o n t w e r p e n , 
maar om een denkmodel waarmede op bas i s van de sys temat iek het 
on twerpen i n z i c h t e l i j k e r word t t . b . v . de samenwerk ing v a n de 
on twe rpe r met andere d i s c i p l i n e s . 
De t e r u g k o p p e l i n g weergegeven in f i g u u r 6 . 4 . 2 . - 1 . komen a l s 
z o d a n i g n ie t tot u i t d r u k k i n g in de t e k e n i n g van v o o r g a a n d 
ge faseerd procesmodel van het o n t w e r p e n . In d i t v e r b a n d d ienen 
de t e r u g k o p p e l i n g e n p l a a t s te v i n d e n v i a de v e r a n t w o o r d i n g v a n 
de f a s e r e s u l t a t e n , omdat h i e r d o o r w i j z i g i n g e n g e p l a a t s t worden in 
het kade r w a a r het te w i j z i g e n b e s l u i t o o r s p r o n k e l i j k werd 
v a s t g e s t e l d . 
6 .4 .A . Toepass ing op ondersche iden p l a n n i v e a u s 
Als c o n c r e t i s e r i n g v a n het gefaseerde procesmodel voor het o n t w e r -
pen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n is in de h i e r n a vo lgende b e s c h r i j v i n g 
e lk der ondersche iden b l ok j es u i t het model nade r toege l i ch t aan 
de hand van een B r e d a ' s voo rbee ld in de b u u r t Kes te ren . H i e r b i j 
is u i t g e g a a n v a n de o n t w i k k e l i n g v a n het s tadsdeel Haagse 
Beemden (voor algemene i n f o r m a t i e in d i t v e r b a n d kan verwezen 
worden n a a r hoo fds tuk 9 ) . 
In d i t voorbee ld word t het s t r u c t u u r p l a n voor d i t s tadsdeel 
beschouwd a l s voo ronderzoek . 
M idde ls d i t s t r u c t u u r p l a n is e n e r z i j d s de r u i m t e l i j k e s t r u c t u u r in 
h o o f d l i j n e n en a n d e r z i j d s de h a a l b a a r h e i d v a s t g e l e g d . 
Op bas i s v a n het s t r u c t u u r p l a n worden ter i l l u s t r a t i e de dee l fasen 
in bee ld g e b r a c h t , d ie le iden tot de vo lgende f a s e r e s u l t a t e n : 
SO = g l o b a a l bes temmingsp lan 
DO = u i t g e w e r k t bes temmingsp lan 
DTO =bepI a n t i n g s p I an 
In de t r i t s v a n deze f a s e r e s u l t a t e n on tb reek t het i n 6 . 1 . 6 . 
genoemde m i c r o - d e t a i I l e r i n g s p l a n , hetgeen met name een d e t a i l a f -
stemming inhoud t met de ande re gemeen te l i j ke f u n c t i e s . In de 
p r a k t i j k be t r e f t d i t een tussenfase tussen het u i t g e w e r k t e bes tem-
m i n g s p l a n en het b e p l a n t i n g s p l a n . 
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1 . S t r u c t u u r f a s e > f a s e r e s u l t a a t : g l o b a a l b e s t e m m i n g s p l a n 
I S : I n y _ e n t a r i s j î r e n _ v a n de _te_rr£in_sj_t i jat ie 
De n i e u w t e o n t w i k k e l e n g r o e n v o o r z i e n i n g e n d i e n e n c o n f o r m d e u i t -
g a n g s p u n t e n v a n h e t s t r u k t u u r p l a n zo v e e l a l s m o g e l i j k i s a a n te 
s l u i t e n op d e b e s t a a n d e l a n d s c h a p p e l i j k e g e g e v e n h e d e n . 
Het i s v a n b e l a n g d i e b e s t a a n d e s i t u a t i e zo g o e d m o g e l i j k te k e n -
n e n , o m d a t d a a r u i t g e g e v e n s v o l g e n , w a a r m e d e b i j de p l a n o n t w i k -
k e l i n g r e k e n i n g d i e n t te w o r d e n g e h o u d e n . . 
A l s v o o r b e e l d e n g e l d e n : 
b e s t a a n d e v e r k a v e l i n g s p a t r o o n en b e s t a a n d e i n f r a s t r u c t u u r 
g r o n d s o o r t e n 
g r o n d w a t e r t r a p p e n , k w e l z ô n e s 
g r o n d g e b r u i k 
h o o g t e v e r s c h i I l e n / g e o m o r f o l o g i e 
b e s t a a n d e b e p l a n t i n g 
b e s t a a n d e t e h a n d h a v e n b e b o u w i n g 
c u l t u u r h i s t o r i s c h e , w a a r d e n 
e c o l o g i s c h e w a a r d e n 
F U : Het o p s t e l l e n v a n f u n c t i o n e l e u i t g a n g s p u n t e n 
H i e r i n w o r d e n d e b e l a n g r i j k s t e f u n c t i e - a s p e c t e n v a n d e g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n a a n g e g e v e n , u i t g a a n d e v a n d e t o e k o m s t i g e b e w o n e r s v a n 
h e t g e b i e d . 
H i e r o n d e r v a l t e e n a a n t a l z a k e n d i e i n d e c a t e g o r i e v a n d e 
f u n c t i o n e l e u i t g a n g s p u n t e n t h u i s h o o r t . 
Deze o p s o m m i n g e n v a n f u n c t i o n e l e u i t g a n g s p u n t e n i s g e g e v e n a l s 
i l l u s t r a t i e en p r e t e n d e e r t i n d i t v e r b a n d g e e n v o l l e d i g e c h e c k l i s t 
t e z i j n . 
d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n m o e t e n n i e t a l s op z i c h z e l f s t a a n d e 
o b j e c t e n g e p r o j e c t e e r d w o r d e n , m a a r i n s a m e n h a n g met h e t 
w o n e n , h e t w e r k e n , d e v o o r z i e n i n g e n en h e t v e r k e e r 
" i n t e g r a t i e " - . 
v a r i a t i e i n g r o e n v o o r z i e n i n g e n r e k e n i n g h o u d e n d met d e l a n d -
s c h a p p e l i j k e g e g e v e n h e d e n v a n h e t p l a n g e b i e d - " d i f f e r e n -
t a t i e " - . 
A l s b e l a n g r i j k e t h e m a ' s h i e r b i j g e l d e n : 
o d e r e l a t i e b i n n e n / b u i t e n , i n d e z i n v a n a a n s l u i t i n g 
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bebouwd geb ied - b u i t e n g e b i e d ; 
o v e r s c h i l h o o g / l a a g en d r o o g / n a t in r e l a t i e tot de 
mor fo log ie v a n het p l a n g e b i e d ; 
o het ondersche id r u s t / o n r u s t , in de z i n v a n ondersche id 
in r e l a t i e f s t i l l e geb ieden ( b u i t e n g e b i e d , p a r k e n , 
wonen) t . o . v . meer l a w a a i e r i g e zones ( b e d r i j f s - en 
v e r k e e r s a c t i v i t e i t e n ) ; 
o ene rg ie i n t e n s i e v e / e n e r g i e ex tens ieve zones, v e r g e l i j k 
b e d r i j f s - a c t i v i t e i ten ve rsus w a n d e l e n / f i e t s e n . 
een m a r k a n t e eenvoud ig h e r k e n b a r e r u i m t e l i j k e s t r u c t u u r , w a a r -
in de v e r s c h i l l e n d e onderde len zoals het wonen , de v o o r z i e -
n i n g e n s t r u c t u u r , het ve rkee rssys teem, de g r o e n s t r u c t u u r enz . 
e l k a a r r u i m t e l i j k v e r s t e r k e n en b i j d r a g e n tot een g ro te re 
h e r k e n b a a r h e i d v a n het geheel - " h e r k e n b a a r h e i d " - . 
g e t r a c h t moet worden de v e r s c h i l l e n d e woonbuur ten en s tede -
b o u w k u n d i g e ru im ten een e igen i d e n t i t e i t te geven o . a . door 
midde l van een d u i d e l i j k " n a t u u r l i j k e " b e g r e n z i n g en door 
v e r s c h i l l e n in k a r a k t e r qua b e p l a n t i n g e n - " i d e n t i t e i t " - . 
de g roengeb ieden moeten r u im te b ieden aan v e r s c h i l l e n d e a c t i v i -
t e i t e n , w a a r b i j de z o n e r i n g a p a r t e a a n d a c h t moet k r i j g e n 
i . v . m . het thema r u s t / o n r u s t . 
het groen langs de wi j k o n t s l ui t i ngsweg heeft een bege le idende 
v i s u e l e f u n c t i e en een g e l u i d w e r e n d e f u n c t i e . In v e r b a n d met 
de bepe rk te g e b r u i k s w a a r d e v a n d i t groen d i en t ge t r ach t te 
worden de o p p e r v l a k t e g roen zo k l e i n moge l i j k te h o u d e n , voor 
zover de f u n c t i e v e r v u l l i n g d i t moge l i j k m a a k t . 
in v e r b a n d met b e p e r k i n g e n c . q . r e g u l e r i n g v a n de r e c r e a t i e -
d r u k op de aang renzende landgoederenzone is een f u n c t i o n e l e 
s c h e i d i n g van het woongebied en het b u i t e n g e b i e d na te 
s t r e v e n . 
het w a a r moge l i j k h a n d h a v e n van bes taande w a a r d e v o l l e b e -
p l a n t i n g om snel een a a n t r e k k e l i j k l e e f k l i m a a t in de woonom-
g e v i n g op te bouwen . 
het h a n d h a v e n v a n "de Kamer t jes " a l s waa rdevo l cu l t u u r - h i s t o -
r i s c h element ten behoeve v a n de g e l e d i n g v a n het woongeb ied , 
w a a r moge l i j k d i en t a a n s l u i t i n g tussen wi j k / b u u r t g r o e n met de 
landgoederenzone nages t ree fd te worden om h ie rdoo r tot s c h a a l -
v e r g r o t i n g te komen. 
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ten aanz ien van de g r o e n s t r u c t u u r d ien t men te s t reven n a a r een 
d u i d e l i j k e en cons is ten te groene " d r a g e r s t r u c t u u r " in het g l o b a l e 
p l a n , w a a r b i j de bomen in s t r a t e n en op p l e i n e n , naas t de 
g ro te re g roengeb ieden in het p l a n , van s t r u c t u r e e l be lang z i j n . 
TU : He_t_ .£PJj,telJ_er^ y_an_ ^e£hn_i^clne_u_U£angspu_n_ten_ 
In deze u i t g a n g s p u n t e n worden de e isen ge fo rmu lee rd w a a r a a n het 
on twerp - in eerste i n s t a n t i e het s t r u c t u u r o n t w e r p - moet v o l d o e n . 
De eisen komen voo r t u i t e n e r z i j d s de f u n c t i o n e l e u i t g a n g s p u n t e n 
en a n d e r z i j d s v a n u i t de technisch-economomische m o g e l i j k h e d e n . 
Het is d e n k b a a r da t enke le o n t w e r p s t u d i e s n o o d z a k e l i j k z i j n , om 
de consequent ies v a n een a a n t a l in de techn ische u i t g a n g s p u n t e n 
te s te l l en eisen te onderzoeken ( b i j v . w a t e r l o p e n , g e l u i d s w a l ) . 
A ls voorbee lden voor het geb ied Kesteren kunnen in d i t v e r b a n d 
genoemd w o r d e n : 
v o o r z i e n i n g e n : - wi j k o n t s l ui t i n g +_ 6 h a , w a a r v a n eenderde 
bestemd voor v e r h a r d i n g en tweederde deel 
voor a a n k l e d i n g s g r o e n 
schoo lwe rk tu i nen 2.700 m2 
b u u r t - en w i j k g r o e n en wa te r + 6 ha 
twee t r a p v e l d e n + 0,5 ha 
b e d r i j f s t e r r e i n : - b e d r i j f s t e r r e i n _+ 11 h a , w a a r v a n _+ 0,75 ha 
bestemd voor v e r h a r d i n g en g r o e n v o o r z i e -
n i n g e n , w a a r v a n _+ eenderde voor g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n . 
won ingen : - u i t g a a n d e van de voor d i t geb ied ge ldende 
d i f f e r e n t i a t i e (30 % w o n i n g w e t , 10 % p r e m i e -
h u u r , 30 % p remie koop , 30 % v r i j e sector ) 
d ienen in d i t geb ied g e r e a l i s e e r d te 
w o r d e n : _+ 80 meergez inswon ingen , _+ 125 
v r i j s t a a n d e en h a l f v r i j s t a a n d e h u i z e n , +_ 
1.000 ééngez ins r i j e n h u i z e n . 
Dit e is t + 1 ,5 ha won ingg roen en 0,25 ha 
k i n d e r s p e e I p l a a t s ( e n ) 
2 bomen per won ing 
e igendoms-
v e r h o u d i n g e n : - bovens taande o p p e r v l a k t e voor openbare 
g roenvoo rz i en ingen ge lden a l s max imum. 
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o n d e r h o u d -
b a a r h e i d e i s e n : - ten behoeve v a n de " o n d e r h o u d b a a r h e i d " 
van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n d i en t ges t ree fd 
te worden n a a r een s t r u c t u r e r e n d e boom-
b e p l a n t i n g in de w o o n s t r a t e n , op de 
p l e i n e n en langs de wegen, t e r w i j l de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n qua o p p e r v l a k t e zo veel 
moge l i j k geconcen t reerd d ienen te w o r d e n . 
SO : He_t_ maken van_ een Jitru£tujjron_twej2P 
Op b a s i s van goedgekeurde u i t g a n g s p u n t e n word t het g l o b a l e b e -
s temmingsp lan g e m a a k t . 
Hier toe d ien t een a a n t a l s tud ies te worden v e r r i c h t : 
n a a r de p l a a t s i n g van de woon- en w i n k e l v o o r z i e n i n g e n ten 
opz i ch te v a n de o n t s l u i t i n g v a n het p l a n g e b i e d , 
n a a r de i n p a s s i n g van het openbaa r v e r v o e r , mede in 
r e l a t i e tot het s t a t i o n . 
p l a a t s en omvang v a n werkgeb ieden a l s b u f f e r ten opz i ch te 
v a n de s p o o r l i j n , de r i j k s w e g en de n o o r d e l i j k e r o n d w e g , 
n a a r o p h o g i n g en w a t e r h u i s h o u d i n g in r e l a t i e tot de b e -
s taande wa te r l open en aanwez ige bodemsoor ten, 
a a n s l u i t i n g tussen de landgoederenzone en het p l a n g e b i e d , 
n a a r de g r o e n s t r u c t u u r , i nspe lend op de a a n w e z i g h e i d v a n 
hoge en lage g e b i e d s d e l e n . 
s i t u e r i n g v a n de s o c i a a l - c u l t u r e l e v o o r z i e n i n g e n , 
economische u i t v o e r b a a r h e i d ( d i e n t beoordeeld te worden 
b i n n e n het k a d e r van de e x p l o i t a t i e - o p z e t u i t het voo ronde r -
zoek behorend b i j het s t r u c t u u r p l a n ) . 
Het gaa t erom d a t het t o ta le on twerp in g ro te l i j n e n word t 
v a s t g e l e g d w a a r b i j in g l o b a l e z i n de bestemmingen worden a a n g e -
g e v e n , gekoppe ld aan r i c h t l i j n e n op g r o n d w a a r v a n het p l a n 
v e r d e r u i t g e w e r k t k a n w o r d e n . 
Op bas i s v a n het g l o b a l e p l a n d i en t de ve rde re u i t w e r k i n g tot 
s t and te komen, in nauw ove r l eg tussen de b e t r o k k e n e n . 
B innen het k a d e r van de aan d i t p l a n ten g r o n d s l a g l i ggende 
hoofdopzet en p rog rammat i sche u i t g a n g s p u n t e n d i en t het u i t w e r -
k i n g s p l a n te worden o p g e s t e l d , da t de nade re de ta i I l e r i n g r e g e l t . 
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2. Dee lp lan on twerp fase —» f a s e r e s u l t a a t : u i t g e w e r k t bestem-
m i n g s p l a n voor een b e p a a l d dee lgeb ied 
FP : Het maken v a n de f u n c t i e p l a n n e n 
Dat w i l zeggen : nade r u i t w e r k e n v a n de f u n c t i o n e l e u i t g a n g s -
pun ten . 
De behoefte aan een nadere u i t w e r k i n g van de f u n c t i o n e l e u i t -
gangspun ten zal v o o r n a m e l i j k voor tkomen u i t de techn ische u i t -
gangspun ten en het g l o b a l e o n t w e r p . 
Van a l l e f u n c t i o n e l e u i t g a n g s p u n t e n moet worden g e v e r i f i e e r d of ze 
vo ldoende z i j n g e d e t a i l l e e r d . 
Voorbeelden : 
het padenver loop in de g roenvoo rz i en ingen afstemmen op de 
te v e r w a c h t e n looproutes v a n g e b r u i k e r s . 
het k a r a k t e r v a n de g roenvoo rz i en ingen d ien t a fgestemd te 
worden op de te v e r w a c h t e n g e b r u i k s d r u k in de o n d e r -
scheiden d e e l g e b i e d e n . 
het i n t e g r e r e n v a n spee lge legenheden met de g r o e n v o o r z i e -
n i n g e n . 
b i j het a a n b r e n g e n v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n een a fsche idende 
b e p l a n t i n g a a n b r e n g e n aan de randen v a n g e b r u i k s g r o e n , 
met name t r a p v e l d e n , d i t mede in v e r b a n d met v e i l i g h e i d s -
aspecten . 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n gekoppe ld aan de i n f r a - s t r u c t u u r mogen 
geen be lemmer ing vormen voor u i t z i c h t in v e r b a n d met de 
v e r k e e r s v e i l i g h e i d . 
i n d i e n g r o e n v o o r z i e n i n g e n een b u f f e r f u n c t i e moeten v e r v u l l e n 
d i en t het con t i nu l ' t e i t saspec t a l s u i t g a n g s p u n t te worden g e -
nomen . 
de v o r m g e v i n g van de wa te r l open en de g r o e n v o o r z i e n i n g 
d ien t op e l k a a r afgestemd te w o r d e n . 
TP : Het_ £P£telJ_en_ y_an_ _te£hn_i^ch_e_pj20£ramma_|_s 
Dat w i l zeggen : het nader u i t w e r k e n van de techn ische u i t g a n g s -
pun ten . 
Het techn isch p rogramma heeft tot doel de e isen te f o r m u l e r e n , 
w a a r a a n e lk v a n de e lementen , w a a r u i t het on twe rp za l worden 
opgebouwd , moet v o l d o e n . 
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Ter i l l u s t r a t i e kunnen enke le voorbee lden worden gegeven : 
g roens t roken . l angs g e v e l s , m in ima le b reed te 3 m. 
. v r i j l i g g e n d , m in ima le b reed te 2 m ( b i j v . 
tussen t r o t t o i r en r i j b a a n ) , te b e p l a n t e n 
met s l u i t e n d e b e p l a n t i n g - geen g r a s -
. n a a s t / l a n g s p a r k e e r h a v e n s , s t rook v e r h a r -
d i n g a a n b r e n g e n voor i n - en u i t s t a p p e n 
automobi I i s t e n . 
t a l u d s v a n de te maaien g r a s t e r r e i n e n mogen n ie t s t e i l e r 
z i j n dan 1 : 4 . 
n u t s l e i d i n g e n : a f s t a n d h a r t boom - n u t s l e i d i n g e n m in imaa l 
0,8 m. 
l i c h t m a s t e n : a f s t a n d h a r t boom - l i ch tmas ten m in imaa l 1/2 
ve rwach te toekomst ige k roondoo rsnede . 
het b e s c h i k b a r e a a n l e g b u d g e t voor g r o e n v o o r z i e n i n g e n is 
weergegeven in de e x p l o i t a t i e - o p z e t e . e . a . te baseren op de 
hoeveel he idsnormen per inwoner en de ge ldende eenhe ids -
p r i j z e n per o p p e r v I a k t e - e e n h e i d . 
voor de aan l e g p r i jzen pe r groensoor t per ( o p p e r v I a k t e ) -
eenhe id ge lden de g a n g b a r e p r i j z e n . 
u i t g a a n d e v a n de ge ldende k o s t p r i j z e n voor onderhoud v a n 
de v e r s c h i l l e n d e groensoor ten d ien t het on twerp qua j a a r -
l i j k s onderhoud de 360 m a n u r e n / h a of ƒ 18 .000,00/ha ( p r i j s -
pe i l 1981) n ie t te boven te g a a n . 
b i j de m i c r o d e t a i l l e r i n g k u n n e n u i t w i s s e l i n g e n met c i v i e l t e c h -
n ische budge t ten p l a a t s v i n d e n . 
a l s weergave van de techn ische p r o g r a m m a ' s z i j n enke le 
" r i c h t b e e i d e n " gegeven . 
DO : (Het maken \/an het d e e l p l a n on twerp ( u i t g e w e r k t e bestem-
m ingsp I an) 
H i e r b i j word t voor e lk van ondersche iden groenelementen v a s t g e -
l e g d : p l a a t s , a f m e t i n g e n , v o r m , t ype en k w a l i t e i t , e . e . a . a f g e -
stemd op de andere f u n c t i o n e l e r u i m t e g e b r u i k e r s . 
A ls voorbee lden v a n wat in d i t v e r b a n d v a s t g e l e g d moet worden 
ge lden : 
v e r d e l i n g openbare g r o n d en u i t te geven g r o n d 
v e r d e l i n g openbare g r o n d : openbaa r groen naas t v e r h a r -
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d i n g e n en wa te r l open 
s t r u c t u u r bepa lende groenelementen ( d r a g e r s t r u c t u u r ) 
p a r k e e r - en woonerf op loss ingen 
l o k a t i e en v e r h o u d i n g g r a s / o v e r i g e b e p l a n t i n g e n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n in r e l a t i e tot wegen en wa te r l open 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n in r e l a t i e tot k a b e l s - en l e i d i n g e n v e r l o o p 
s i t u e r i n g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n in r e l a t i e tot s o c i a a l -
c u l t u r e l e v o o r z i e n i n g e n 
aangeven v a n groensoor ten per ondersche iden groenelement 
g l o b a l e i n d i c a t i e s t . a . v . het beheer van de ondersche iden 
groenelementen 
p l a a t s van s o l i t a i r bomen en groepen bomen a l s o r i e n t a t i e -
p l e k k e n . 
Naast de v a s t l e g g i n g van d i t soort gegevens , worden r i c h t b e e i d e n 
en hu lpdocumenten opgeste ld om spec i f i eke samenhangen z i c h t b a a r 
te maken . 
Zo een hu lpdocument is b i j v o o r b e e l d een t e k e n i n g waarop de 
r e l a t i e tussen k a b e l s / l e i d i n g e n / l i c h t m a s t e n en de p l a a t s i n g v a n 
bomen in v e r h a r d i n g is a a n g e g e v e n , of een t e k e n i n g waarop a l s 
r i c h t b e e l d de a a n s l u i t i n g tussen groen en bebouw ing word t a a n g e -
g e v e n , of de a a n s l u i t i n g g r o e n v o o r z i e n i n g e n - wa te r l open (z ie 
v o o r b e e l d e n ) . 




3. D e t a i l l e r i n g s f a s e > f a s e r e s u l t a a t : b e p l a n t i n g s p l a n 
DFP: Het_ maken van de_d£t£ij_fun£tj_eplann_en 
Dat w i l zeggen : het v e r d e r d e t a i l l e r e n van de f u n c t i e p l a n n e n ( F P ) . 
Deze nadere u i t w e r k i n g zal n ie t in a l l e g e v a l l e n n o d i g z i j n . 
Zo een f u n c t i e p l a n k a n b e t r e k k i n g hebben op een spec i f i ek g e b i e d , 
of een b i j z o n d e r e r u i m t e / p l e k . 
De behoef te aan d i e nadere u i t w e r k i n g zal voor tkomen u i t het 
d e e l p l a n on twerp (DO) of spec i f i ek g e r i c h t z i j n op het kunnen 
ops te l l en van een de ta i I t echn i sch programma (DTP) . 
A ls voorbee ld v a n z o ' n spec i f i ek geb ied ge ld t de g r o e n v o o r z i e n i n g 
in de omgev ing v a n een school of scho lencomplex . 
school w e r k t u i n e n Y m2 voor X l e e r l i n g e n , met b r u t o / n e t t o 
v e r h o u d i n g 4 / 3 . 
g r a s v e l d in d i r e c t e omgev ing t . b . v . b u i t e n s p o r t e n h a n d -
b a l / k o r f b a l / v o e t b a l zonder vas te doe len , 
g r o e n a f s c h e i d i n g tussen school en w e g e n / s t r a t e n , 
" o p e n " school t e r r e i n i n t e g r e r e n met g r o e n v o o r z i e n i n g , 
ten behoeve v a n het b i o l o g i e - o n d e r w i j s op school in een 
b e p a a l d v a k g e v a r i e e r d e h e e s t e r b e p l a n t i n g aan b r e n g e n , 
in de n a b i j h e i d van de school s t reven n a a r g e v a r i e e r d e 
b o o m b e p l a n t i n g . 
r e k e n i n g houden met b e r e i k b a a r h e i d v a n school voor l a n g -
zaam ve rkee r v a n u i t de oml iggende w o o n s t r a t e n , 
b i j asso r t imen tskeuze r e k e n i n g houden met de g e b r u i k s d r u k 
v a n u i t de s c h o o l j e u g d . 
DTP: Het opstel_[_en_ y_an_ de^aJ_l^e£hn_i_sch_e_p_rogramma_[_s 
Voor e lk v a n de subelementen moeten de d e t a i l s p e c i f i c a t i e s worden 
o p g e s t e l d . 
Dat w i l zeggen de eisen moeten worden opges te ld w a a r a a n het 
d e t a i l o n t w e r p moet v o l d o e n . 
Voorbeelden : 
op s t r a a t h o e k e n , spec ia le h e e s t e r b e p l a n t i n g a a n b r e n g e n 
i . v . m . voorkomen v a n s l i j t a g e t . g . v . h o e k a f s n i j d i n g . 
boomspiegels b i j bomen in v e r h a r d i n g : m in imaa l t 80 cm of 
90 x 90 cm; o p s l u i t i n g met r o l l a a g of boomkrans , aangepas t 
aan het omr ingende b e s t r a t i n g s m a t e r i a a l . 
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p l a n t g a t bomen in v e r h a r d i n g : 1.2 m x 1.2 m - 1 .5 m x 1.5 
m, d iep te 0,8 m; b i j o p h o g i n g word t d iep te b e p a a l d door 
o p h o g i n g , contac t met o n d e r g r o n d ge ld t h i e r b i j a ls v o o r -
w a a r d e , 
p a r k e r e n ° i n s t e e k h a v e n s , bomen op m in imaa l 2/3 van de 
d i ep te p l a n t e n , (ge rekend v a n i n g a n g v a n a f 
de weg ) . 
° l angs p a r k e r e n , tussen boom en p a r k e e r r u i m t e 
marge v a n 0.8 m v r i j h o u d e n , 
m i n . a f s t a n d tussen bomen in gazon in v e r b a n d met m a a i -
b reed te 3.00 m. 
voor bosp lan tsoen ten behoeve van het beheer de vo lgende 
rege l s in ach t te nemen: 
° meng ing v a n ten hoogste 5 à 6 houtsoor ten 
° scheiden v a n v e r s c h i l l e n d e g r o e i r i t m e n 
° scheiden van boom- en s t r u i k v o r m e r s 
0
 p l a n t a f s t a n d m i n . 1.30 
de soor tenkeuze moet afgestemd worden op de te ve rwach ten 
g e b r u i k s d r u k in de ondersche iden s i t u a t i e s . 
Vele van deze s p e c i f i c a t i e s d ienen gebaseerd te z i j n op de 
t e r u g k o p p e l i n g van de u i t v o e r i n g s e r v a r i n g . 
DTO: He_t_ mak_en_ van_ detaj j^nj^vverperi 
Onder d e t a i l o n t w e r p e n worden bep l a n t i n g s p l a n n e n v e r s t a a n d i e a l 
d ie i n f o rma t i e beva t t en d ie n o d i g z i j n voor het bes te l l en v a n 
p l a n t m a t e r i a a I , het u i t v o e r e n van g rondwerk en de a a n l e g v a n de 
n ieuwe g r o e n v o o r z i e n i n g , a lsmede de r i c h t l i j n e n voor het toe -
komst ige beheer v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Het d e t a i l o n t w e r p beva t in het a lgemeen: 
m a a t v o e r i n g v e r s c h i l l e n d e p l anonderde len 
m a a t v o e r i n g , met name p l a n t a f s t a n d 
p I an tma ter iaa I - s p e c i f i c a t i e s 
o v e r i g e m a t e r i a a l - s p e c i f i c a t i e s 
de ta i I teken ingen o v e r i g e , r e c r e a t i e v e v o o r z i e n i n g e n b i j v . 
t . b . v . het spelen 
a f w e r k i n g s s p e c i f i c a t i e s 
a a n s l u i t d e t a i l s met v e r h a r d i n g e n , v e r l i c h t i n g 
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Spec ia le a a n d a c h t d ien t h i e r b i j gegeven te worden aan het v a s t -
leggen van d o e l s t e l l i n g en f u n c t i e s van de on tworpen g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n , a l s r i c h t l i j n voor het toekomst ige beheer . 
Het d e t a i l o n t w e r p word t a l s es ta fe t t es tok je o v e r g e d r a g e n aan v o o r -
b e r e i d e r s c . q . u i t v o e r e n d e n . Deze i n f o r m a t i e moet dus voor de 
u i t voe renden b r u i k b a a r , leesbaar en compleet z i j n ten behoeve 
v a n de a a n l e g en moet d a a r n a a s t d u i d e l i j k h e i d v e r s c h a f f e n t . a . v . 
het te r e a l i s e r e n beheer na de a a n l e g van de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
N .B . 
Bestek en de bes tek teken ingen komen n ie t in de b e s c h r i j v i n g v a n 
de b lok jes voo r . 
Het maken van deze documenten word t n ie t a l s onderdee l van de 
on twe rp fase beschouwd . Bestek en bes tek teken ingen z i j n c o n t r a c t -
documenten , d ie in de s t a r t c o n d i t ies voor de u i t v o e r i n g t h u i s 
h o r e n . 
Deze b e n a d e r i n g imp l i cee r t da t aan het " d e t a i l o n t w e r p " b i j z o n d e r e 
e isen moeten worden ges te ld opda t d i t on twerp b r u i k b a a r is a l s 
b a s i s voor de o p s t e l l i n g van het bes ted ingsdocument . 
6 . 5 . B e s t u u r l i j k e aspecten van het on twerp 
In b e s t u r i n g s t e c h n i s c h e z in ge ld t het on twerp v a n g r o e n v o o r -
z i en ingen a l s onderdee l van de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g . 
T i j d e n s het on twerpen worden de moge l i j kheden g e l e i d e l i j k g e r e d u -
ceerd tot een on twerp voor een bepaa lde spec i f i eke s i t u a t i e . 
Di t on twerp kan beschouwd worden a l s een f i n a a l b e s l u i t w a a r b i j 
op een d e n k b e e l d i g e w i j z e is vorm gegeven aan de te r e a l i s e r e n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n . H ierdoor word t aangegeven waar toe de u i t -
v o e r i n g moet l e i d e n . Ten behoeve van de b e s t u r i n g v a n de 
onde rhoudsac t i v i t e i t e n vormt een on twerp een kade rscheppend b e -
s l u i t . Ju is t t i j d e n s de on twe rp fase d ien t de a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g geconc re t i see rd te w o r d e n , omdat t i j d e n s het o n t w e r p g e -
beuren de beïnv loedingsmogel i j kheden op bas i s v a n de u i t v o e r i n g s -
e r v a r i n g , r e l a t i e f groot z i j n . De a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
k a n qua behoef te a f g e l e i d worden u i t g a a n d e v a n het beoogde 
p e r f e c t i e - n i v e a u v a n de b e s l u i t v o r m i n g t i j d e n s het o n t w e r p e n . 
Reden waarom de in d i t hoo fds tuk u i t g e v o e r d e v e r k e n n i n g v a n het 
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on twerpen a fges lo ten word t met een b e s c h r i j v i n g v a n de b e s t u u r -
l i j k e aspecten v a n het o n t w e r p e n . 
6 .5 .1 . Be^t u_u_r l j jk_e_opga ve_n 
De f e i t e l i j k e o n t w e r p - a c t i v i t e i t en vormen a l s z o d a n i g een eerste 
s tap a l s onderdee l van de voo rbe re idende a c t i v i t e i t e n , d ie voor de 
aan leg in het k a d e r van de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g p l a a t s v i n d e n . 
De w e r k s t r o o m b e s t u r i n g v i n d t z i j n oo rsp rong in de b e s l i s s i n g e n , 
d ie genomen worden te rzake van de p r i m a i r e zorg t . a . v . het 
p rogramma van e isen met b e t r e k k i n g tot de te r e a l i s e r e n a a n l e g -
a c t i v i t e i t e n en de v e r d e l i n g v a n de b e s c h i k b a r e midde len over de 
te r e a l i s e r e n p r o j e c t e n . 
De b e s c h i k b a a r te s te l l en o n t w e r p - c a p a c i t e i t d ien t in p r i n c i p e 
a f g e l e i d te worden v a n de b e s l i s s i n g e n d ie genomen z i j n , t e r zake 
van de a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n . H ierdoor worden n a m e l i j k 
k w a l i t a t i e v e en k w a n t i t a t i e v e behoeften aan o n t w e r p - c a p a c i t e i t 
v a s t g e l e g d . 
De b e s l i s s i n g in v e r b a n d met het a l dan n ie t u i t bes teden v a n 
o n t w e r p - a c t i v i t e i t e n word t genomen in het k a d e r v a n de a f g e l e i d e 
z o r g . Dit op bas i s v a n een a f w e g i n g v a n de b e s c h i k b a r e 
midde len t . o . v . spec i f i ek benod igde o n t w e r p - c a p a c i t e i t in de t i j d . 
H i e r b i j d ien t een keus gemaak t te worden t . a . v . e igen c a p a c i t e i t 
en u i t b e s t e d i n g van o n t w e r p w e r k z a a m h e d e n . 
In v e r b a n d met het b e s c h i k b a a r s te l l en v a n o n t w e r p - c a p a c i t e i t is 
het n o o d z a k e l i j k om, zowel in het b e l a n g v a n de o r g a n i s a t i e a l s 
in het be lang v a n de b e t r o k k e n e n , in het b i j z o n d e r de o n t -
w e r p e r ( s ) d u i d e l i j k h e i d te v e r s c h a f f e n t . a . v . f u n c t i e , t a k e n , v e r -
a n t w o o r d e l i j k h e d e n en bevoegdheden v a n de on twe rpe rs in r e l a t i e 
tot andere f u n c t i e s in de o r g a n i s a t i e , met name de u i t v o e r e n d e 
f u n c t i e s . In termen v a n de reg ie is de w i j z e waarop een 
w e r k s t r o o m b e s t u r i n g v e r l o o p t , ( i n c l u s i e f de a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g ) van groot b e l a n g . De reg ie b e p a a l t in d i t v e r b a n d 
eveneens de h i e r v o o r r e l e v a n t e b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s (z ie 6 . 4 . ) 
Om m . b . v . de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g w e r k e l i j k e r e s u l t a t e n te r e a l i -
seren worden b e p a a l d e b i j d r a g e n g e v r a a g d aan de b e s c h i k b a r e 
o n t w e r p c a p a c i t e i t . 
Het r i c h t e n en beheersen v a n deze b i j d r a g e n o . a . i . v . m . de 
a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g v i n d t z i j n oo rsp rong in b e s l i s s i n g e n 
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t e r zake v a n de r e g i e . 
In p r i n c i p e ge ld t het on twerp a l s r e s u l t a a t van de o n t w e r p - a c t i v i -
t e i t en n ie t a l l een a l s f i n a a l b e s l u i t t . b . v . de a a n l e g , maar ge l d t 
ook a l s een kade rscheppend b e s l u i t t . b . v . de b e s t u r i n g v a n de 
onde rhoudsac t i v i t e i t e n . 
6 . 5 . 2 . §.'i.d£.a9en. S.aü P.rJ_m2.i£.e_en_ a_fgej_e_i_de_ b_e^tu_url_[jke_zc>rg_ 
A f h a n k e l i j k van het p l a n n i v e a u waarop de o n t w e r p e r / t u i n - en l a n d -
s c h a p s a r c h i t e c t op een b e p a a l d moment werkzaam i s , word t z i j n 
b i j d r a g e g e v r a a g d in het k a d e r van de p r i m a i r e of de a f g e l e i d e 
z o r g . 
Conform het eerdere onde rsche id in d i t v e r b a n d is de p r i m a i r e 
zorg g e r i c h t op de v a s t s t e l l i n g van de v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e -
n i n g e n tot en met het p rogramma van e isen en is de a f g e l e i d e 
zorg g e r i c h t op de r e a l i s a t i e van hetgeen in het p rogramma v a n 
e isen s t aa t a a n g e g e v e n . 
T . a . v . de p r i m a i r e zorg k a n de t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t een 
b i j d r a g e leveren op s t r u c t u u r p l a n - n i v e a u . 
In d i t s t r u c t u u r p l a n kan op bas i s van het aanwez ige l andschap 
en de po ten t ies d a a r v a n door de on twe rpe r een d u i d e l i j k e b i j d r a g e 
ge leve rd worden aan de i n t e g r a t i e v a n stedebouw en l a n d s c h a p s -
bouw (z ie ook hoo fds tuk 9 ) . M idde l s het s t r u c t u u r p l a n en de 
d a a r b i j behorende e x p l o i t a t i e - o p z e t word t het g l o b a l e p rog ramma 
v a n e isen voor de te r e a l i s e r e n g roenvoo rz i en ingen v a s t g e l e g d . 
B i j de o v e r g a n g v a n d i t m a c r o - n i v e a u n a a r het meso-n iveau is de 
b i j d r a g e van de t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t zowel g e r i c h t op de 
v e r f i j n i n g van het p rogramma van eisen t . a . v . de g r o e n v o o r -
z i e n i n g in r e l a t i e tot andere v o o r z i e n i n g e n , a l s op de t o t s t a n d -
koming in samenwerk ing met andere d i s c i p l i n e s van een daa rop 
afgestemd g l o b a a l bes temmingsp lan en een d a a r v a n a f g e l e i d u i t -
w e r k i n g s p l a n . 
B i j de ve rde re d e t a i l l e r i n g word t de b i j d r a g e v a n de o n t w e r p e r 
v o o r n a m e l i j k g e r i c h t op de c o n c r e t i s e r i n g e n in de vorm van 
teken ingen en t o e l i c h t i n g e n , d ie aangeven wat qua g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n midde ls de u i t v o e r i n g g e r e a l i s e e r d moet worden en hoe 
deze v o o r z i e n i n g e n in g ro te l i j n e n onderhouden z u l l e n moeten gaan 
worden tene inde het ges te lde doel te b e r e i k e n . 
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6 . 5 . 3 . Per fec t j £ - rn_vea u_ 
Reeds eerder kwam tot u i t d r u k k i n g da t het on twerpen v a n g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n een deel vormt van de b e s t u r i n g van de tot s t and 
koming van de beoogde s i t u a t i e en geeft a ls zodan ig u i t g a n g s -
pun ten voor het vormgeven v a n het to ts tandkomen v a n de beoogde 
s i t u a t i e door midde l van a a n l e g - en onde rhoudsac t i v i te i t e n . 
Wanneer men de te nemen b e s l i s s i n g e n t i j d e n s het on twerpproces 
( g e l e i d e l i j k e r e d u c t i e v a n moge l i j kheden ) in v e r b a n d b r e n g t met 
de d imens ies van het p e r f e c t i e - n i v e a u dan on t s taa t het vo lgende 
beeld : 
- Gelet op de r e l a t i e f lange w e r k i n g s d u u r van de on twerpbes l i s -
s i n g e n , is het van be lang da t men b i j deze b e s l i s s i n g e n 
vo ldoende v o o r u i t z i e t . Het on twerp moet z ich met name r i c h t e n 
op de g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de pe r iode na de a a n l e g . In d i t 
v e r b a n d moet de on twe rpe r b i j het nemen van z i j n b e s l i s s i n g e n 
vo ldoende z i ch t hebben op de moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n v a n 
de v e r z o r g i n g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n na de a a n l e g . Samen-
w e r k i n g met u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n l i g t h i e r b i j voor de 
h a n d . Samenwerk ing betekent in d i t v e r b a n d , da t de b i j de 
aan leg b e t r o k k e n f u n c t i o n a r i s ( s e n ) b i j de andere fase v a n de 
werks t roombes tu r i n g , de o n t w e r p f a s e , b e t r o k k e n w o r d e n . Voo rz i en -
ba re o n t w i k k e l i n g e n v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de z i n van 
m o g e l i j k h e d e n / b e p e r k i n g e n d ienen in het on twerp zo veel moge-
l i j k te worden v e r d i s c o n t e e r d . B i j v o o r b e e l d : a fme t ingen v o l w a s -
sen bomen t . o . v . de b e b o u w i n g , meng ing soorten b o s p l a n t s o e n , 
b e ï n v l o e d i n g b o m e n / s t r u i k e n e t a g e e t c . 
- Gelet op het r e l a t i e v e be lang van de j a a r l i j k s t e r u g k e r e n d e 
onderhoudskos ten is i n t e g r a t i e v a n de u i t v o e r i n g s e r v a r i n g met 
name t . a . v . het o n d e r h o u d , een v a n de voornaamste u i t -
gangspun ten b i j de t o t s t a n d k o m i n g van een o n t w e r p . Wanneer 
d i t in onvo ldoende mate p l a a t s v i n d t , dan kan d i t a f b r e u k doen 
aan de f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Onvoldoende a fs temming in d i t v e r b a n d l e i d t zowel voor o n t -
werpende a l s u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n tot t e l e u r s t e l l i n g e n , 
omdat of v i a het onderhoud de on twerpbedoe l ingen n ie t g e h a a l d 
worden of de u i t v o e r i n g voor onmoge l i j ke opgaven word t g e -
p I a a t s t . 
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- Er bes taa t een g ro te mate v a n v e r s c h e i d e n h e i d ten a a n z i e n van 
on twerpen voor g r o e n v o o r z i e n i n g e n , mede vanwege de u i t e e n -
lopende g r o e i p l a a t s o m s t a n d i g h e d e n . Ten behoeve v a n het b e -
g r i j pen en a a n v a a r d e n van de d o e l s t e l l i n g e n van een on twerp 
door de u i t v o e r i n g is het van be lang da t er t . b . v . de 
o v e r d r a c h t van de on twerpbedoe l i ngen sp rake is van vo ldoende 
sys temat iek en c o n s i s t e n t i e . Te w e i n i g sys temat iek en c o n s i s t e n -
t i e in het on twerpen compl i ceer t n ie t a l l een de o v e r d r a c h t , 
maar ve rhoog t ook de r i s i c o ' s t . a . v . i m p r o v i s a t i e s door de 
u i t v o e r i n g ten nade le van de on twerpbedoe l i n g e n . 
- B i j de b e s l i s s i n g e n d ie de on twe rpe r t i j d e n s het on twerpproces 
moet nemen is het n o o d z a k e l i j k da t h i j / z i j z ich k a n baseren op 
toe ts ingen v a n w e r k e l i j k e r e s u l t a t e n ( i n c l u s i e f o n d e r h o u d s a c t i v i -
t e i t en ) t . o . v . on twerpbes l i ss ingen d ie in het ve r l eden genomen 
z i j n . 
Tegen deze a c h t e r g r o n d kan en mag de on twerpende f u n c t i o n a r i s 
z i ch n ie t beperken tot de on twerpende a c t i v i t e i t e n a l l e e n , maar 
is een b e t r o k k e n h e i d b i j a a n l e g - en onde rhoudsbes tu r i ng nood -
z a k e l i j k , omdat d i t de bas i s vormt voor de t e r u g k o p p e l i n g n a a r 
n ieuwe on twerpbes l i s s i n g e n . Even zeer moet h i j er z i ch t i j d e n s 
het on twerpproces steeds v a n v e r w i t t i g e n , da t reeds genomen 
b e s l u i t e n nog h o u d b a a r z i j n . 
6 .5 .A . Het on twerp a l s b e s l u i t 
Het on twerp ge ld t a l s f i n a a l b e s l u i t , op g r o n d w a a r v a n de 
b e s t u r i n g van de a a n l e g - a c t i v i t e i t e n p l a a t s v i n d t . In de p r a c t i j k 
betekent d i t da t het on twerp a a n g e v u l d met de b e s l u i t v o r m i n g 
t i j d e n s de techn ische w e r k v o o r b e r e i d i n g , bepa lend z i j n voor de 
a a n l e g - a c t i v i t e i t e n . Het on twerp geeft in d i t v e r b a n d het WAT aan 
v a n hetgeen g e r e a l i s e e r d moet w o r d e n , t e r w i j l b i j de techn ische 
w e r k v o o r b e r e i d i n g het accent ge legd word t op het HOE van de 
a a n l e g - a c t i v i t e i t e n . 
Wanneer er t i j d e n s de u i t v o e r i n g s t o r i n g e n o n t s t a a n , d ie le iden 
tot a f w i j k i n g e n v a n hetgeen bedoeld is in het on twerp dan is het 
gewenst c . q . n o o d z a k e l i j k , om in a f h a n k e l i j k h e i d van de o p -
t redende a f w i j k i n g , min of meer v e r t e rug te koppe len n a a r de 
b e s l u i t v o r m i n g t i j d e n s het o n t w e r p p r o c e s . 
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De a a n l e g - a c t i v i t e i t e n z i j n , voor zo v e r het aanb rengen van 
levende m a t e r i a l e n b e t r e f t , v o o r n a m e l i j k bepe rk t tot het seizoen 
ok tober - a p r i l . De o v e r i g e a c t i v i t e i t e n in bovengenoemd o v e r z i c h t 
van h o o f d - a c t i v i t e i t e n z i j n in m indere mate a f h a n k e l i j k van het 
se izoen. 
Per a c t i v i t e i t is er s p r a k e v a n een op t ima le werkmethode , w a a r b i j 
a f h a n k e l i j k van de o m s t a n d i g h e d e n , de comb ina t i e v a n m a n k r a c h t , 
m a t e r i a a l en mate r iee l conform het opgeste lde p l a n de gewenste 
t r a n s f o r m a t i e s tot s t and b r e n g t . De u i t v o e r i n g van de a a n l e g - a c t i -
v i t e i t e n v i n d t p l a a t s op bas i s v a n de r e s u l t a t e n v a n de a a n l e g -
b e s t u r i n g . 
7 . 1 . 2 . Onderhoud 
Het onderhoud van g r o e n v o o r z i e n i n g e n kan g e d e f i n i e e r d worden 
a l s : a l l e a c t i v i t e i t e n d ie ten doel hebben de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
in een toestand te houden of weer t e r u g te b r e n g e n , d ie n o d i g 
word t geacht voor de v e r v u l l i n g van de beoogde f u n c t i e s . 
M . a . w . b i j het onderhoud van g r o e n v o o r z i e n i n g e n worden p r o d u c t i e -
m idde len i ngeze t , om u i t g a a n d e van de bes taande g r o e n v o o r -
z i en i ngen d ie maa t rege len te t r e f f en d ie n o d i g z i j n om de o n t w i k -
k e l i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n te s tu ren in de r i c h t i n g van de 
( o o r s p r o n k e l i j k ) beoogde f u n c t i e s . 
De o n d e r h o u d s m a a t r e g e l e n , d ie i n g r i j p e n in de n a t u u r l i j k e o n t w i k -
k e l i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n , d ienen op bas is v a n de beoogde 
f u n c t i e s beschouwd te worden a l s r e g u l e r i n g van het levende ma te -
r i a a l . 
De r i c h t l i j n voor het onderhoud "Nie t s t o r e n , maar s t u r e n " zoals 
ge fo rmu lee rd door Maas ( 2 9 ) , is g e r i c h t op het s lech ts i n g r i j p e n 
op da t moment en in d ie mate a l s nod ig is om het voo r t bes taan 
c . q . de o n t w i k k e l i n g van de levende elementen van de g r o e n v o o r -
z i en ingen moge l i j k te maken u i t g a a n d e van de nages t ree fde d o e l -
s t e l l i n g en de ondersche iden f u n c t i e s . 
De p e r i o d i c i t e i t van de onde rhoudsac t i v i te i ten b i j g roenvoo r -
z i en ingen is a f h a n k e l i j k van g roensoo r t , de o n t w i k k e l i n g s f a s e 
w a a r i n de g r o e n v o o r z i e n i n g v e r k e e r t en het se i zoenpa t roon . 
In v e r b a n d met de onde rhoudsac t i v i te i ten worden de vo lgende 
groensoor ten o n d e r s c h e i d e n : 
gazons - bomen 
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r u i g e t e r r e i n e n en bermen - rozen 
h e e s t e r b e p l a n t i n g - p e r k p l a n t e n 
bosp lan tsoen - vas te p l a n t e n 
hagen en b lokbep l a n t i n g - losse b loem- en hees te rbakken 
Per genoemde groensoor t kan een u i t s p l i t s i n g gemaakt worden n a a r 
een a a n t a l spec i f i eke onde rhoudsac t i v i t e i t e n . B i j v o o r b e e l d voor de 
groensoor t r ozen : v o o r j a a r s s n o e i / z o m e r s n o e i / n a j a a r s s n o e i , bemesten, 
v o o r j a a r s b e u r t , zomerbeu r t , o p b i n d e n k l i m r o z e n , i n b o e t e n , e t c . 
De ui t voer ingsmoge l i j k h e d e n voor de v e r s c h i l l e n d e a c t i v i t e i t e n 
worden vee la l b e p a a l d door se i zoens inv loeden , b i j v . : v o o r j a a r s -
snoei rozen in f e b r u a r i , zomerbeur t rozen in de pe r iode a p r i l -
september , zomersnoei rozen in j u l i en a u g u s t u s , bemesten in 
november . 
Evena ls b i j de a a n l e g is er b i j het onderhoud per a c t i v i t e i t 
sp rake v a n een op t ima le werkmethode w a a r b i j m a n k r a c h t , 
m a t e r i a a l en mate r iee l op een bepaa lde man ie r gecombineerd 
d ienen te w o r d e n , om de gewenste t r a n s f o r m a t i e s tot s tand te 
b r e n g e n . De u i t v o e r i n g van onde rhoudsac t i v i t e i t en v i n d t p l a a t s op 
bas i s v a n de b e s t u u r l i j k e r e s u l t a t e n van de o n d e r h o u d s b e s t u r i n g . 
In de p r a c t i j k b l i j k t door de a a r d van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n het 
onde rhoud per w i j k a a n z i e n l i j k te v e r s c h i l l e n , zoals tot u i t d r u k -
k i n g komt in de o v e r z i c h t e n , met b e t r e k k i n g tot de k w a n t i t a t i e v e 
v e r d e l i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g in B r e d a . ( z ie o v e r z i c h t s -
teken ingen op vo lgende b l a d z i j d e ) . 
De v e r s c h i l l e n per w i j k in deze o v e r z i c h t e n , qua o p p e r v l a k t e 
g r o e n v o o r z i e n i n g per i n w o n e r , onderhoudskos ten per m2 en o n d e r -
houdskosten per inwoner worden v o o r n a m e l i j k v e r o o r z a a k t door de 
s tedebouwkund ige s i g n a t u u r en de daarmee samenhangende v e r -
s c h i l l e n in denken over g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de d i v e r s e pe r ioden 
w a a r i n de r e s p e c t i e v e l i j k e w i j k e n z i j n g e r e a l i s e e r d . 
7 . 1 . 3 . Recons t ruc t ie 
Naast aan leg en onderhoud is het z i nvo l om a p a r t a a n d a c h t te 
besteden aan r e c o n s t r u c t i e van g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Door d i v e r s e oorzaken ( u i t p u t t i n g v a n de levende m a t e r i a l e n a l 
dan n ie t in comb ina t i e met f u n c t i e v e r l ies) t reedt s l i j t a g e van 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n o p . Wanneer de f u n c t i e v e r v u l l i n g d i e n t e n -
gevo lge zover is gedegenereerd d a t onderhoud onvo ldoende b l i j k t 
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KWANTITATIEVE VERDELING GROENVOORZIENING BREDA 1980 
SPREIDING GROENVOORZIENING 
M2/INWONER 
II l I gemiddelde klasse 
I I klassen boven gemid. 
klassen onder gemid. 
SPREIDING GROENVOORZIENING 
ONDERHOUDSKOSTEN / M 2 
II l I gemiddelde klasse 
klassen boven gemid. 
klassen onder gemid. 
SPREIDING GROENVOORZIENING 
ONDERHOUDSKOSTEN / INWONER 
QZQ gemiddelde klasse 
E = 3 klassen boven gemid. 
klassen onder gemid. 
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dan o n t s t a a t de noodzaak v a n r e c o n s t r u c t i e . 
De s t e d e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g e n hebben een s te rke g roe i in o p p e r -
v l a k t e doorgemaakt in de pe r i ode na de 2e we re ldoo r l og (z ie 1 . 3 . ) . 
Tot op heden is e r s lech ts op bepe rk te schaa l a a n d a c h t besteed 
aan de r e c o n s t r u c t i e v a n oudere p a r k e n . U i t gaande v a n een g e m i d -
de lde a f s c h r i j v i n g s p e r i o d e v a n de s t e d e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
van _+ 40 j a a r (de boomst ruc tu ren van de p a r k e n u i t g e z o n d e r d ) is 
het te v e r w a c h t e n da t er een exp los ieve groe i van te r e c o n -
s t r ue ren g r o e n v o o r z i e n i n g e n o n t s t a a t 30 - 50 j a a r na de a a n l e g . 
In de Bredase s i t u a t i e b l i j k e n gekoppe ld aan de r e n o v a t i e v a n wo-
n ingen in de d i v e r s e w i j k e n van bovengenoemde l e e f t i j d r e c o n s t r u c -
t ies van g r o e n v o o r z i e n i n g e n u i t g e v o e r d te moeten w o r d e n . 
De r e c o n s t r u c t i e is qua k a r a k t e r van de u i t v o e r e n d e a c t i v i t e i t e n 
v e r g e l i j k b a a r met de eerder omschreven a a n l e g - a c t i v i t e i t e n , w a a r -
b i j ech te r t i j d e n s het on twerpen en het u i t v o e r e n a a n m e r k e l i j k 
meer a a n d a c h t en zorg besteed moet worden aan de bes taande 
s i t u a t i e . ( o . a . in v e r b a n d met de keuze v a n te h a n d h a v e n 
g roene lementen , d ie nog vo ldoende pe rspec t i e f b i e d e n ) . 
Er bes taa t een d u i d e l i j k v e r b a n d tussen de k w a l i t e i t van het 
onde rhoud en het moment da t men moet ove rgaan tot r e c o n s t r u c t i e . 
In v e r b a n d met b e z u i n i g i n g e n is het v e r l e i d e l i j k om te k o r t e n op 
de b e s c h i k b a r e o n d e r h o u d s g e l d e n . B i j v e r l e i d i n g e n is het oppassen 
g e b l a z e n : naa rma te men om b e z u i n i g i n g s - of andere redenen het 
onderhoud v e r w a a r l o o s t , v e r k o r t men de l evensduu r v a n de g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n zowel in f y s i e k e z in a l s t . a . v . de mate van 
f u n c t i e v e r v u l l i n g , met a l s g e v o l g d a t men eerder moet i nves te ren 
in r e c o n s t r u c t i e . 
7 . 2 . B e s t u r i n g 
De b e s t u r i n g v a n het z u i v e r u i t v o e r e n d gebeuren met b e t r e k k i n g 
tot a a n l e g - en onde rhoudsac t i v i te i ten is in eerste i n s t a n t i e reeds 
in p a r a g r a a f 5 . 3 . aan de o rde g e s t e l d . In de f i g u r e n 5 . 3 . - 1 . en 
5 . 3 . - 2 . is de samenhang weergegeven tussen de opgaven m . b . t . de 
b e s t u r i n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k de a a n l e g - en de onde rhoudsac t i v i -
t e i t e n . In deze p a r a g r a a f za l nader i ngegaan worden op de b e -
s t u r i n g v a n deze u i t v o e r e n d e a c t i v i t e i t e n . 
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7.2 .1 . AanJ e:g-act_iv_\tejjen 
De b e s t u r i n g van de a a n l e g - a c t i v i t e i t e n behoor t conform het o n d e r -
sche id in p a r . 5 . 3 . zowel tot het domein v a n de p r i m a i r e zorg a l s 
het domein v a n de a f g e l e i d e z o r g . 
In het kade r van de b e s t u r i n g kunnen de b e s t u u r l i j k e opgaven in 
v e r b a n d met de a a n l e g - a c t i v i t e i t e n ondersche iden worden i n : 
I . a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n ( s t r a t e g i s c h e opgave) 
l l . a . zorg voor de b e s c h i k b a a r h e i d van a a n l e g - c a p a c i t e i t ( c o n -
d i t i o n e r e n d e opgave) 
l l . b . zorg voor het f u n c t i o n e r e n van het a a n l e g - p o t e n t i e e l ( e f f ec -
tue rende opgave) 
I I I . w e r k s t r o o m b e s t u r i n g v a n de aan leg ( ope ra t i one le o p g a v e ) . 
In het h i e r n a vo lgende zal i ngegaan worden op deze respec -
t i e v e l i j k e o p g a v e n . 
ad I . De a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n vormt de essent ie van de 
p r i m a i r e z o r g . De gewenste v o o r z i e n i n g e n kunnen gebaseerd 
worden op zowe l , behoef ten v a n b u i t e n af v o o r n a m e l i j k 
n ieuwe v o o r z i e n i n g e n , a l s behoef ten d i e voor tkomen u i t de 
o r g a n i s a t i e ze l f . 
A ls voorbee lden van de ex te rn bepaa lde behoef ten k u n n e n 
genoemd worden de behoeften d i e voor tkomen u i t de o n t w i k -
k e l i n g van bes temmingsp lannen , woonomgev ingspro jec ten (z ie 
5 . 1 . ) , a a n l e g v a n spo r t comp lexen . A ls voorbee lden van a a n -
legbehoef ten d i e voor tkomen u i t de e igen o r g a n i s a t i e k u n n e n 
genoemd worden r e n o v a t i e en s t r u c t u u r v e r b e t e r i n g s m a a t -
rege len m . b . t . de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
In het k a d e r van de s t r a t e g i s c h e opgave b i j de a f g e l e i d e 
zorg m . b . t . de b e s t u r i n g van de a a n l e g - a c t i v i t e i t e n moeten 
b e s l i s s i n g e n genomen worden t . a . v . de a fs temming b e s c h i k -
b a r e midde len en benod igde a a n l e g - c a p a c i t e i t , r e k e n i n g 
houdende met het p rogramma van e isen voor de te r e a l i -
seren v o o r z i e n i n g . 
B i j de e x t e r n bepaa lde behoef ten worden de m idde len in het 
algemeen e x t e r n gef i n a n c i e e r d . B i j de i n t e r n b e p a a l d e 
behoef ten is e r s p r a k e v a n f i n a n c i e r i n g door midde l van de 
j a a r b e g r o t i n g v a n de gemeente. De ou tpu t van de b e s l i s -
s ingen te rzake van deze s t r a t e g i s c h e opgave in het k a d e r 
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van de a f g e l e i d e zorg is gebaseerd op de b e s c h i k b a r e 
m idde len en de capac i t e i t sbehoe f t en op b a s i s van de 
a a n l e g - b e h o e f t e n b e p a a l t de t e r b e s c h i k k i n g te s t e l l e n 
a a n l e g - c a p a c i t e i t , (e igen c a p a c i t e i t / u i t b e s t e d i n g ) , zowel in 
voo rbe re idende (on twerpende) a l s in u i t voe rende z i n . 
ad M a . Op b a s i s v a n de keuzen gemaakt in het k a d e r van de 
s t r a t e g i s c h e opgave moeten in het kade r v a n de p r i m a i r e 
z o r g , de te r e a l i s e r e n g r o e n v o o r z i e n i n g e n worden g e d e t a i l -
l e e r d , zodat de spec i f i eke capac i t e i t sbehoe f t en in ge l d en 
t i j d d u i d e l i j k worden op b a s i s van de b e s c h i k b a r e 
m i d d e l e n . 
De u i t g a n g s p u n t e n voor de b e s l i s s i n g e n te rzake van deze 
c o n d i t i o n e r e n d e opgave moeten ont leend worden aan de 
s t r a t e g i s c h e keuze onder I . 
Het voo rz ien in a a n l e g - c a p a c i t e i t e n a l s onderdee l v a n de 
a f g e l e i d e zorg v r a a g t ten aanz ien v a n de ondersche iden 
c a p a c i t e i t e n spec i f i eke keuzeprocessen , v e r g e l i j k b i j v o o r -
bee ld w e r v i n g en se lec t ie v a n een l e i d i n g g e v e n d e u i t -
v o e r i n g s f u n c t i o n a r i s t . o . v . de aanscha f van een b e p a a l d e 
m a c h i n e . De b e s c h i k b a a r - s t e l l i n g van u i t v o e r e n d e a a n l e g -
a c t i v i t e i t e n word t on t l eend aan de a f w e g i n g b e s c h i k b a r e 
m i d d e l e n / b e n o d i g d e aan l e g - c a p a c i t e i t . 
ad I I b . Op b a s i s v a n de g e v r a a g d e b i j d r a g e n v a n u i t de w e r k -
s t roombestu r ing en de b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t e n d ienen 
b e s l i s s i n g e n genomen te worden t . a . v . hoe b i j d r a g e n v a n 
de ondersche iden c a p a c i t e i t e n g e l e v e r d moeten w o r d e n . 
A ls voo rbee lden in d i t v e r b a n d kunnen genoemd w o r d e n , 
welke o n t w e r p e r word t be las t met p ro jec t x , we lke w e r k -
methode word t gehan tee rd voor de u i t v o e r i n g p ro j ec t y , 
hoe w o r d t de t o e l e v e r i n g v e r z o r g d b i j p ro jec t z , e t c . 
ad I I I . Op bas i s v a n de v e r d e l i n g v a n de b e s c h i k b a r e midde len 
over de a a n l e g p r o j e c t e n in het kade r v a n de p r i m a i r e 
zorg en op bas i s v a n de a f w e g i n g b e s c h i k b a r e midde len 
en c a p a c i t e i t e n word t een p l a n n i n g van de a a n l e g - a c t i v i -
t e i t en o p g e s t e l d . Mede op b a s i s v a n de v o o r t g a n g v a n de 
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ex te rne p l a n o n t w i k k e l i ng worden b e s l i s s i n g e n genomen 
t . a . v . de we rks t room. De onderde len v a n de werks t room 
worden pe r p ro j ec t o n d e r l i n g met e l k a a r in v e r b a n d 
g e b r a c h t en in de t i j d g e p l a n d . 
De r e s p e c t i e v e l i j k e s tappen genoemd in 5 . 1 . worden h i e r -
b i j v e r t a a l d in een werks t room per p ro jec t of tot s tand 
te b rengen g r o e n v o o r z i e n i n g . H i e r b i j is een zo goed 
moge l i j ke i n s c h a t t i n g v a n de d i v e r s e d o o r l o o p t i j d e n v a n 
be lang omdat d i t mede bepa lend is voor de v r a a g t . a . v . 
de te leveren b i j d r a g e n door de be t rokken a f d e l i n g e n . 
7 . 2 . 2 . On d_e_r ho u ds ac_t_i y_ i_te_i_tjen 
In v e r b a n d met de b e s t u r i n g v a n de o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n worden 
b e s l i s s i n g e n genomen in het k a d e r v a n de p r i m a i r e en de a f g e -
le ide z o r g . Dezel fde e lemen ta i re b e s t u u r l i j k e opgaven k u n n e n o n d e r -
scheiden worden a l s in 7 . 2 . 1 . (z ie ook 5 . 3 . ) 
ad I . af_stemmin_g_r£su_l_ta_ten_/middj; lesn 
De onderhoudsbehoef ten z i j n o n l o s m a k e l i j k ve rbonden aan de 
keuzen i . v . m . de v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g . Z i j komen 
voor t u i t het p rogramma v a n e isen voor deze g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n en de spec i f i eke e isen d i e ges te ld worden 
aan de v e r z o r g i n g van deze g r o e n v o o r z i e n i n g e n , (conform 
b e s l i s s i n g e n in het k a d e r v a n de p r i m a i r e z o r g ) . Door de 
b e s c h i k b a r e m idde len ten behoeve van de onde rhoudsac t i v i -
t e i t en te koppe len aan de onderhoudsbehoef ten moet men 
keuzen maken voor we lke onde rhoudsac t i v i t e i t en men 
w e l / n i e t k i es t b i j de gegeven m i d d e l e n . B i j v o o r b e e l d 
wanneer het onde rhoudsbudge t n ie t t oe re i kend is om a l l e 
onde rhoudsac t i v i t e i t e n u i t te voeren dan moet men k iezen 
tussen snoeien van jonge bomen ve rsus k a n t e n s t e k e n . 
Wanneer men d e r g e l i j k e s t r a t e g i s c h e keuzen u i t de weg 
gaa t is e r s p r a k e van v e r l a g i n g van het p e r f e c t i e - n i v e a u 
van de b e s t u r i n g v a n de onde rhoudsac t i v i t e i t e n . 
Naast v a s t s t e l l i n g v a n het te r e a l i s e r e n onde rhoud in het 
kade r v a n de p r i m a i r e zorg legt men z i ch v i a de s t r a t e -
g ische keuze vas t t . a . v . de b e s c h i k b a a r te s t e l l en o n d e r -
h o u d s m i d d e l e n . In het k a d e r v a n de a f g e l e i d e zorg worden 
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b e s c h i k b a r e onderhoudsmidde len en benod igde o n d e r h o u d s -
c a p a c i t e i t ten opz i ch te van e l k a a r a fgewogen . Di t r e s u l t e e r t 
in b e s l i s s i n g e n t . a . v . de b e s c h i k b a a r te s t e l l en o n d e r h o u d s -
c a p a c i t e i t ( e i g e n / u i t b e s t e d i n g ) op bas i s v a n de b e s c h i k b a r e 
m i d d e l e n . 
ad M a . zorg voor de_b£schj_kbaarh_e_i_d_va_n h£t_on_derhoudj5p£t£nt_iee_l_ 
Op b a s i s van het b e s c h i k b a a r s te l l en v a n o n d e r h o u d s -
m idde len in het k a d e r van de p r i m a i r e zorg word t het 
onde rhoud g e d e t a i l l e e r d zodat een beeld o n t s t a a t van de 
benod igde spec i f i eke capac i t e i t sbehoe f t en in t i j d en g e l d . 
In het k a d e r van de a f g e l e i d e zorg worden in v e r b a n d 
met het voorz ien in de onde rhoudscapac i te i t b e s l i s s i n g e n 
genomen, d ie le iden tot de b e s c h i k b a a r h e i d van d ie 
c a p a c i t e i t e n waar toe bes lo ten is in het k a d e r v a n de 
s t r a t e g i s c h e opgave v a n de a f g e l e i d e zorg met b e t r e k k i n g 
tot de onde rhoudsac t i v i te i t e n . 
ad I I b . zorg voor het f u n c t i o n e r e n van het onde rhoudspo ten t i ee l 
U i t g a a n d e v a n de v i a de we rks t r oombes tu r i ng g e v r a a g d e 
b i j d r a g e n d ien t b e s l i s t te worden hoe de b i j d r a g e n 
g e l e v e r d moeten w o r d e n . B i j voo rbee ld het afstemmen v a n 
de i n d i v i d u e l e onderhoudsmaa t rege len op het na te 
s t r even r i c h t b e e l d , w e l / n i e t be t rekken v a n f u n c t i o n a -
r i s sen o n t w e r p - a f d e l i ng b i j v a s t s t e l l i n g o n d e r h o u d s m a a t -
r e g e l e n , keuze v a n de werkmethode, chemische /mecha-
n ische o n k r u i d b e s t r i j d i ng , e t c . 
ad I I I . _zorg_voqr d e _ w e r k s t r o o m b e s t u r i n g van hj5t_on_de_rhoud 
In het k a d e r van de a f g e l e i d e zorg word t a f g e l e i d v a n 
de b e s l i s s i n g onder I I . het te r e a l i s e r e n onderhoud g e -
p l a n d t . b . v . de b e s t u r i n g v a n de w e r k s t r o o m . Naast de 
p r o g r a m m e e r b a r e onderhoudswerkzaamheden word t de w e r k -
stroom van het onderhoud g e k a r a k t e r i s e e r d door noodzake -
l i j k e i n c i d e n t e l e a c t i v i t e i t e n . In v e r b a n d met de w e r k -
stroom van het onde rhoud kunnen d i v e r s e voo rbe re idende 
s t a d i a onde rkend w o r d e n , b i j v o o r b e e l d ; opname v e r -
v a n g e n d p l a n t m a t e r i a a l , o f f e r t e a a n v r a g e n voor d i t ma te -
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r i a a l , bes te l l en m a t e r i a a l , l e v e r i n g m a t e r i a a l , ops laan 
m a t e r i a a l , i nboe ten . 
Op g r o n d v a n de b e s l i s s i n g e n in v e r b a n d met de w e r k -
stroom worden b i j d r a g e n g e v r a a g d aan de r e s p e c t i e v e l i j k e 
af del i ngen . 
7 . 3 . N iveau van p e r f e c t i e 
Wanneer de b e s t u r i n g van de u i t v o e r i n g van a a n l e g - en o n d e r -
houdsac t i v i tei ten ten behoeve v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n b i j een g e -
geven o n t w e r p , word t beschouwd op bas i s van de v i e r d imens ies 
v a n het n i v e a u v a n pe r f ec t i e dan on t s taa t het vo lgende b e e l d : 
m . b ._t_._be_sju£i n_g_va_n_aanj_eg-a£tj_vj_te_i_ten_ 
o mate van v o o r u i t z i e n : B i j de bes l i s s i ngen in het kade r van 
b e s t u r i n g v a n de a a n l e g - a c t i v i t e i t e n zal men in het algemeen 
de v o o r z i e n b a r e o n t w i k k e l i n g e n t i j d e n s de a a n l e g p e r i o d e in de 
b e s l u i t v o r m i n g b e t r e k k e n . De mate v a n v o o r u i t z i e n b i j de 
b e s t u r i n g v a n a a n l e g - a c t i v i t e i t e n met het oog op het toe-
komst ige onderhoud zal nega t i e f beVnvloed worden wanneer 
v e r s c h i l l e n d e o r g a n i s a t o r i s c h e eenheden be las t z i j n met de 
aan leg en het o n d e r h o u d . 
o mate v a n i n t e g r a t i e : B i j de b e s t u r i n g van de a a n l e g - a c t i v i -
t e i t en zal men vanwege de a f h a n k e l i j k h e i d v a n ande re gemeen-
t e l i j k e f u n c t i e s (bouwen , ei v i e l t e c h n i e k , n u t s b e d r i j v e n ) in het 
a lgemeen genoodzaak t z i j n tot a fs temming met deze f u n c t i e s . 
o mate v a n a a n p a s s i n g / t e r u g k o p p e l i n g : B i j de b e s t u r i n g v a n de 
a a n l e g - a c t i v i t e i t e n za l men b i j de b e s l i s s i n g e n in het algemeen 
de meeste i n f o r m a t i e v a n u i t het ve r l eden b i j g e l i j k s o o r t i g e 
a a n l e g p r o j e c t e n in o v e r w e g i n g nemen. In d i t v e r b a n d is het 
van b e l a n g da t er een zekere mate van c o n t i n u ï t e i t g e w a a r -
bo rgd word t t . a . v . de bemann ing d i e be las t is met de 
b e s t u r i n g van de a a n l e g - a c t i v i t e i t e n . I nd i en a a n p a s s i n g e n 
t . o . v . het on twerp n o o d z a k e l i j k b l i j k e n , zal er in p r i n c i p e 
t e r u g k o p p e l i n g n a a r de b e s l u i t v o r m i n g t i j d e n s de t o t s t a n d -
koming v a n het on twerp n o d i g z i j n en het on twerp he rz ien 
moeten w o r d e n . 
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o mate v a n sys temat iek en c o n s i s t e n t i e : Wanneer de a fs temming 
tussen on twerp en u i t v o e r i n g t i j d e n s de t o t s t a n d k o m i n g van het 
on twe rp in onvo ldoende mate heeft p l a a t s gevonden kan men in 
het algemeen b i j de b e s l u i t v o r m i n g m . b . t . de a a n l e g - a c t i v i -
t e i t en de in de o r g a n i s a t i e g a n g b a r e sys temat iek v o l g e n . 
Wanneer de bedoelde a fs temming in onvo ldoende mate heeft 
p l a a t s gevonden dan t reden s to r i ngen op met a l s g e v o l g 
i m p r o v i s a t i e s , in p l a a t s v a n s y s t e m a t i e k . 
m . b . t . b e s t u r i n g van onderhoudsac t i v i tei ten 
o mate v a n v o o r u i t z i e n : B i j de b e s l i s s i n g e n te rzake van het 
bes tu ren van de onderhoudsac t i v i te i ten is de mate van v o o r -
u i t z i e n van b e l a n g i . v . m . de r e l a t i e f l ange w e r k i n g s d u u r v a n 
de b e s l i s s i n g e n , b i j v o o r b e e l d b i j het snoeien van bomen, 
dunnen v a n bosp lan tsoen e t c . Wanneer men n ie t besch i k t over 
een a d e q u a a t r i c h t b e e l d , w a a r men door het onderhoud n a a r 
toe moet s t u r e n , dan word t men vee la l v e r l e i d tot te l aa t of 
n ie t i n g r i j p e n in de g r o e n v o o r z i e n i n g . Onvoldoende mate v a n 
v o o r u i t z i e n b i j de b e s t u r i n g van de onderhoudsac t i v i te i ten 
l e i d t tot v e r s p i l l i n g e n en wreek t z i ch voo ra l b i j het onderhoud 
van de " d r a g e r s " van de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
o mate v a n i n t e g r a t i e : B i j de b e s l i s s i n g e n t . a . v . de a a r d en 
omvang van de te nemen onderhoudsmaa t rege len is het nood -
z a k e l i j k om de w e r k e l i j k e f u n c t i e v e r v u l l i n g v a n de g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n in hun omgev ing te kunnen toetsen t . o . v . de oo r -
s p r o n k e l i j k e beoogde f u n c t i e s . Wanneer de beoogde f u n c t i e s 
n ie t adequaa t z i j n o v e r g e d r a g e n aan degenen , d ie v e r a n t w o o r -
d e l i j k z i j n voor de b e s t u r i n g van de onde rhoudsac t i v i t e i t e n , 
dan is de mate van i n t e g r a t i e ten gevo lge h i e r v a n g e b r e k k i g . 
o mate v a n a a n p a s s i n g / t e r u g k o p p e l i n g : Voor de d o e l g e r i c h t h e i d 
v a n de onde rhoudsac t i v i t e i t e n is a fs temming op het beoogde 
bee ld n o o d z a k e l i j k . Wanneer d i t beeld on tb reek t dan v e r v a l t 
de m o g e l i j k h e i d om de b e s l i s s i n g e n te rzake v a n de te nemen 
onde rhoudsmaa t rege len te toe tsen , waa rdoo r t e r u g k o p p e l i n g o n -
vo ldoende p l a a t s v i n d t en men t . a . v . de v o o r z i e n i n g r i s k e e r t 
meer te s to ren dan te s t u r e n . 
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o mate v a n sys temat iek en c o n s i s t e n t i e : Ten gevo lge v a n het 
vee la l o n t b r e k e n v a n een w e n s e l i j k bee ld a l s toets voor de te 
nemen o n d e r h o u d s m a a t r e g e l e n , is de r e p r o d u c e e r b a a r h e i d v a n 
de b e s l u i t v o r m i n g g e b r e k k i g . Dit komt met name tot u i t d r u k -
k i n g in het s te rke ad -hoc k a r a k t e r v a n de b e s l i s s i n g e n ter 
zake van het o n d e r h o u d . De mate van sys temat iek m . b . t . de 
b e s t u r i n g van de o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n is in d i e z in a l s l aag 
te beschouwen. In het algemeen worden de opeenvo lgende 
onderhoudsbes l i ss ingen t . a . v . bepaa lde g r o e n v o o r z i e n i n g e n n i e t 
v a s t g e l e g d , waa rdoo r de mate van cons i s t en t i e v a n de b e s l i s -
s ingen m . b . t . het onde rhoud nega t i e f be ïnv loed w o r d e n . 
7 .4 . Werks t roombestur i ng van de u i t v o e r i n g nade r bezien 
De w e r k s t r o o m b e s t u r i n g v a n de a a n l e g - en onde rhoudsac t i v i t e i t en 
is in b e l a n g r i j k e mate bepa lend voor de d o e l m a t i g h e i d v a n de 
ui t v o e r i n g . 
In v e r b a n d met het n o o d z a k e l i j k s t reven n a a r d o e l m a t i g h e i d is het 
z i n v o l nader a a n d a c h t te besteden aan de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g 
van de u i t voe rende a a n l e g - en onde rhoudsac t i v i t e i t e n . B i j de 
b e h a n d e l i n g van de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g in d i t hoo fds tuk 
" v e r k e n n i n g van het u i t v o e r e n " word t het on twerp a l s een eerste 
s tap v a n de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g a l s gegeven beschouwd ( z ie 
hoo fds tuk 6) . 
In het k a d e r van de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g besch i k t men over een 
a a n t a l b e s t u u r l i j k e h u l p m i d d e l e n . Genoemde h u l p m i d d e l e n vormen 
voor de l e i d i n g v a n een u i t v o e r e n d e o r g a n i s a t i e het i n s t r u m e n -
t a r i u m om de v r a a g n a a r b i j d r a g e n v a n de b e s c h i k b a r e c a p a c i -
te i ten te b e s t u r e n . Voor een doe lma t ige u i t v o e r i n g ge ld t da t t i j d i g 
en in de j u i s t e hoeveelheden m a n k r a c h t , mach ines en m a t e r i a l e n 
ingezet moeten w o r d e n . 
Ten behoeve van i n z i c h t in een doe lma t ige u i t v o e r i n g d ien t o n d e r -
sche id gemaakt te worden in de vo lgende s t a p p e n : 
v o o r b e r e i d i n g ( p l a n n i n g en b e g r o t i n g ) 
u i t v o e r i n g ( " d o e - a c t i v i t e i t e n " ) 
m o n i t o r i n g ( v o o r t g a n g s c o n t r o l e , k o s t e n b e w a k i n g , n a c a l c u l a t i e ) 
B i j de beheers ing v a n het u i t v o e r i n g s g e b e u r e n gaa t men er v a n u i t 
da t de u i t komst van het proces gemeten word t en ve rge leken word t 
met de ges te lde e isen en da t even tue le a f w i j k i n g e n worden v a s t -
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geste ld zodat men op g r o n d h i e r v a n , h e t z i j het u i t voe rende 
p roces , h e t z i j de u i t g a n g s c o n d i t i e s k a n w i j z i g e n , tene inde het 
proces te la ten v e r l o p e n zodan ig da t de beoogde r e s u l t a t e n wel 
worden b e r e i k t . 
Zowel b i j aan leg a l s o n d e r h o u d , ge ld t da t ten gevo lge van de 
schaa rs te van de p r o d u c t i e m i d d e l e n beheers ing van het u i t v o e r i n g s -
gebeuren n o o d z a k e l i j k i s . 
A ls algemeen ge ldend model voor de werks t roombes tu r ing van de 










F i g u u r 7 .4 . -1 Beheers ing u i t v o e r i n g 
U i t g a n g s p u n t b i j de we rks t roombes tu r i ng v a n de u i t v o e r i n g , is da t 
de u i t v o e r i n g v o o r a f g e g a a n d i en t te worden door een v o o r b e r e i -
d i n g , w a a r b i j op g r o n d van de aanwez ige k e n n i s en e r v a r i n g een 
reë le t a a k s t e l l i n g a l s k a d e r voor een doe lmat ige u i t v o e r i n g word t 
a a n g e g e v e n , met name t . a . v . de aspec ten : t i j d , k w a l i t e i t en 
k o s t e n . 
Deze v o o r b e r e i d i n g heeft een twee led ige d o e l s t e l l i n g n a m e l i j k ene r -
z i j d s het r i c h t i n g geven en /o f het onders teunen v a n de u i t v o e r i n g , 
t e r w i j l de v o o r b e r e i d i n g a n d e r z i j d s d ien t a l s v e r t r e k p u n t voor de 
m o n i t o r i n g van de u i t v o e r i n g . 
B i j deze m o n i t o r i n g worden de u i t v o e r i n g s r e s u l t a t e n qua t i j d , 
k w a l i t e i t en kosten getoetst t . o . v . de gehan teerde r e s p e c t i e v e l i j k e 
u i t g a n g s p u n t e n b i j de v o o r b e r e i d i n g . 
7 .4.1 . Voorb_e£e_i_d_i_ng 
T i j d e n s de fase v a n de w e r k v o o r b e r e i d i n g word t de u i t v o e r i n g van 
a a n l e g - r e s p e c t i e v e l i j k onderhoudswerkzaamheden v o o r b e r e i d . 
H i e r b i j komen aan de o r d e : het t i j d s a s p e c t g e m a t e r i a l i s e e r d v i a 
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d i v e r s e p l a n n i n g e n en het kostenaspect v i a ui t v o e r i n g s b e g r o t i n g e n , 
be ide in comb ina t i e met e isen t . a . v . de d a a r b i j na te s t reven 
kwa l i t e i t . 
T i j d e n s de w e r k v o o r b e r e i d i n g word t een a n a l y s e gemaakt van het 
werk da t u i t g e v o e r d moet w o r d e n . H i e r b i j word t het desbe t re f fende 
werk on t leed in d e e l - a c t i v i tei ten en word t hun o n d e r l i n g e samen-
hang a a n g e g e v e n . Tevens worden de r e l e v a n t e hoeveelheden 
b e p a a l d . Op bas i s v a n een te k iezen doe lma t ige werkmethode en 
op b a s i s v a n de b e s c h i k b a r e no rmen , in c o m b i n a t i e met de 
r e s p e c t i e v e l i j k e hoevee lheden , kunnen de d o o r l o o p t i j d e n van de 
d e e l - a c t i v i te i ten b e p a a l d w o r d e n . Door deze d o o r l o o p t i j d e n en hun 
o n d e r l i n g e samenhang in de t i j d weer te geven o n t s t a a t een 
t i j d p l a n n i n g van het w e r k . 
Een d e r g e l i j k e t i j d p l a n n i n g v a n de werkzaamheden k a n tevens het 
u i t g a n g s p u n t vormen voor d i v e r s e a f g e l e i d e u i t v o e r i n g s p l a n n i n g e n , 
zoa l s : p e r s o n e e l s c a p a c i t e i t - p l a n n i n g , m a t e r i e e l p l a n n i n g , p l a n n i n g 
l e v e r i n g m a t e r i a l e n , e . d . In de kos tens feer kan op b a s i s van de 
voor het werk begro te hoevee lheden , de b e s c h i k b a r e m a n u u r - , 
m a t e r i a a l - , ma te r iee lno rmen en de g a n g b a r e p r i j z e n een u i t -
v o e r i n g s b e g r o t i n g opges te ld worden voor de d i r e c t e , v o o r z i e n b a r e 
kosten voor een b e p a a l d w e r k , w a a r b i j de ondersche iden d e e l -
a c t i v i t e i t e n v a n bovengenoemde p l a n n i n g de i n g a n g kunnen 
v o r m e n . Op bas i s v a n de a l d u s benaderde d i r e c t e kosten kunnen 
de i n d i r e c t e kosten voor da t bepaa lde werk b e n a d e r d w o r d e n , 
u i t g a a n d e van de b i n n e n het b e d r i j f gehanteerde t a r i e v e n . 
In v e r b a n d met de kos tenaspecten van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
word t verwezen n a a r 7 .5 . 
H i e r b i j d i en t aange tekend te worden da t goede v o o r b e r e i d i n g v a n 
zowel aan leg -we rkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden in b o v e n -
genoemde z i n een onm isbaa r h u l p m i d d e l vormt voor de benod igde 
a fs temming tussen de d i v e r s e u i t v o e r e n d e a a n l e g - en /o f o n d e r h o u d s -
werkzaamheden . 
7 . 4 . 2 . Ui_tyoering 
T i j d e n s de u i t v o e r i n g worden de v o o r z i e n i n g e n g e r e a l i s e e r d 
conform een doe lma t ige comb ina t i e v a n a r b e i d , m a t e r i a a l en ma te -
r i e e l , d i e is v a s t g e s t e l d t i j d e n s de w e r k v o o r b e r e i d i n g . B i j g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n gaa t het om het b e s c h i k b a a r s te l l en v a n groene 
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voo rz i en i ngen met spec i f i eke f u n c t i e s in de woon- en l ee fomgev ing . 
Het z u i v e r ui t voe rend -gebeu ren vormt a l s zodan ig het concrete 
waarneembare gedeel te van het g roen -gebeu ren r e s u l t e r e n d in de 
g r o e n v o o r z i e n i n g w a a r a l l e s om d r a a i t . 
Het e i n d r e s u l t a a t van de a a n l e g - h a n d e l i n g e n kan in p r i n c i p e 
beschouwd worden a l s een t u s s e n p r o d u c t , evena l s de d a a r o p 
vo lgende f i l m van onde rhoudshande i ingen a l s t ussenproduc t 
beschouwd kan w o r d e n , onderweg n a a r het beoogde " r ich tbee l d " . 
Van be lang h i e r b i j is da t het b e s t u r i n g s t e c h n i sch k a d e r vo ldoende 
r u i m t e l aa t voor het vakmanschap en de inzet van het b e t r o k k e n 
u i t v o e r e n d p e r s o n e e l . V ia een goede v o o r b e r e i d i n g is het desbe t re f -
fende werk zo d o o r d a c h t , da t een d u i d e l i j k t a a k s t e l l e n d en reëel 
k a d e r voor de u i t v o e r i n g is opgebouwd . H i e r b i j word t er n a a r 
ges t ree fd om de r i s i c o ' s zo veel moge l i j k te b e p e r k e n . 
In a a n s l u i t i n g op een goede v o o r b e r e i d i n g zoa ls bedoeld in 
7 . 4 . 1 . , b l i j v e n er in de u i t v o e r i n g s s f e e r een a a n t a l te nemen 
b e s l i s s i n g e n o v e r , o . a . door onvoorz iene o m s t a n d i g h e d e n , a f -
w i j k i n g e n t . o . v . gehan tee rde no rmen , e t c . 
Op bas i s v a n een doo rdach te v o o r b e r e i d i n g k u n n e n de b e s l i s -
s i n g e n , d i e t i j d e n s de u i t v o e r i n g genomen moeten worden in een 
d u i d e l i j k pe rspec t i e f g e p l a a t s t w o r d e n . Zowel in de t i j d a l s in 
ge ld kunnen de consequent ies v a n de u i t v o e r i n g s b e s l i s s i n g d i r e c t 
z i c h t b a a r gemaakt worden t . o . v . het t i j d e n s de v o o r b e r e i d i n g 
aangegeven k a d e r . 
T i j d e n s de u i t v o e r i n g w o r d t , a f g e l e i d van de t a a k s t e l l e n d e v o o r -
b e r e i d i n g , nade r inhoud gegeven aan een w e r k r e g e l i n g . U i t gaande 
van de gegevens u i t de v o o r b e r e i d i n g en de w e r k e l i j k e v o o r t g a n g 
word t de inzet van de m idde len nade r ge rege ld voor de pe r i ode 
van een of twee w e k e n . De r e a l i s a t i e van de u i t v o e r i n g conform 
de w e r k v o o r b e r e i d i n g is b i j g ro te re o r g a n i s a t i e s s te rk a f h a n k e l i j k 
van de mate v a n samenwerk ing tussen de l e i d i n g van de u i t -
v o e r i n g e n e r z i j d s en degenen d ie het werk v o o r b e r e i d hebben 
a n d e r z i j d s . Dit vanwege een wederz i j dse a f h a n k e l i j k h e i d . Pos i t i e f 
e r v a r e n samenwerk ing roept een h e r h a l i n g s e f f e c t o p , t e r w i j l n e g a -
t i e f e r v a r e n samenwerk ing k a n le iden tot v e r w i j d e r i n g . 
Ten behoeve v a n de m o n i t o r i n g word t de u i t v o e r i n g g e r e g i s t r e e r d 
d . m . v . t i j d - en p r o d u c t i e v e r a n t w o o r d i n g in comb ina t i e met toedicht 
op de k w a l i t e i t van de u i t v o e r i n g . 
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7 . 4 . 3 . Mon_i_toring 
Zoals in 7 .4 . b leek ge ld t de m o n i t o r i n g a l s een essent iee l 
onderdee l van de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g , omdat zonder deze t e r u g -
k o p p e l i n g , w a a r b i j t oe ts ing p l a a t s v i n d t van het g e r e a l i s e e r d e 
r e s u l t a a t t . o . v . het beoogde r e s u l t a a t op pun ten a l s t i j d , kosten 
en k w a l i t e i t , men het z i ch t op de d o e l m a t i g h e i d v e r l i e s t . 
Deze toe ts ing is n o o d z a k e l i j k zowel t . b . v . vo lgende v o o r b e r e i d i n g s -
a c t i v i t e i t e n ( i n het k a d e r v a n de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g ) a l s t . b . v . 
de b i j s t u r i n g v a n de u i t v o e r i n g . B i j de toe ts ing k a n onde rsche id 
gemaakt worden tussen een tweeta l p rocessen , d ie a a n g e d u i d 
worden a l s de k l e i n e en de g ro te c i r k e l . 
B i j de k l e i n e c i r k e l worden i n c i d e n t e l e eenmal ige a a n p a s s i n g e n 
a a n g e b r a c h t op b a s i s v a n a f w i j k i n g e n van de w e r k e l i j k e r e s u l -
t a ten t . o . v . de ges te lde no rmen . 
Voo r tgangscon t ro l e en de k o s t e n b e w a k i n g z i j n in d i t v e r b a n d 
bekende v o o r b e e l d e n , d ie a l s z o d a n i g een b e l a n g r i j k onderdee l 
vormen van de taken v a n de l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i o n a r i s s e n in de 
u i t v o e r i n g . 
B i j de g ro te c i r k e l gaa t het om i n g r i j p e n d e a a n p a s s i n g e n . I n d i e n 
er s p r a k e is v a n s t r u c t u r e l e a f w i j k i n g e n van de w e r k e l i j k e 
r e s u l t a t e n t . o . v . de ges te lde no rmen , dan is het n o o d z a k e l i j k om 
de gehan tee rde normen b i j te s te l l en ten behoeve v a n vo lgende 
v o o r b e r e i d i n g s a c t i v i t e i t e n . 
Voor t e r u g k o p p e l i n g v i a de " g r o t e c i r k e l " is een c r i t i s c h e n a c a l c u -
l a t i e ( v e r g e l i j k i n g begroot - w e r k e l i j k ) n o o d z a k e l i j k . I n d i e n men 
b e s l u i t tot a a n p a s s i n g dan word t het no rmenarch ie f b i j g e s t e l d . 
D i t l aa t s t e is met name v a n be lang omdat op deze w i j z e de 
u i t v o e r i n g s e r v a r i n g v e r t a a l d word t in termen van reë le t a a k s t e l -
l i ngen t . b . v . vo lgende p r o j e c t e n . Wanneer deze t e r u g k o p p e l i n g 
n i e t , of in onvo ldoende mate p l a a t s v i n d t , dan k a n de w e r k s t r o o m -
b e s t u r i n g a l s reë le t a a k s t e l l i n g n i e t g e l o o f w a a r d i g b l i j v e n t . o . v . 
de u i t v o e r d e r s . De onders teunende b i j d r a g e v a n een a f d e l i n g 
v o o r b e r e i d i n g b i j de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g is s te rk a f h a n k e l i j k van 
de w i j z e waarop de m o n i t o r i n g b i j genoemde c i r k e l s g e r e a l i s e e r d 
w o r d t . Een goede m o n i t o r i n g ge ld t in d i t v e r b a n d n ie t a l s een 
stok a c h t e r de d e u r voor de u i t v o e r i n g , m a a r veel meer a l s een 
h u l p m i d d e l te r b e w a k i n g van de d o e l m a t i g h e i d en in samenhang 
daarmede de c o n c u r r e n t i e p o s i t i e van de u i t v o e r i n g . Di t is a l s 
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z o d a n i g v a n essent iee l b e l a n g voor de c o n t i n u ï t e i t van de o r g a n i -
s a t i e , d i e z i ch bez ighoud t met de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
7 . 5 . Kostenaspecten v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g 
Ten behoeve van de i n z i c h t e l i j k h e i d in de samenhang on twerp -
u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n , is het z i nvo l nade r in te gaan 
op de k o s t e n f a c t o r e n , d ie v a n b e l a n g z i j n . 
Door de a a r d van de b e d r i j f s v o e r i n g in de groene sector on t s taa t 
een bepaa lde opbouw v a n de k o s t e n . 
A ls voorbee lden v a n enke le b e l a n g r i j k e k a r a k t e r i s t i e k e n , v a n de 
b e d r i j f s v o e r i n g in de groene sector , d ie v a n i n v l o e d z i j n op het 
kos tenged rag k u n n e n genoemd w o r d e n : 
werken met levende m a t e r i a l e n 
w isse lende bodemomstandigheden 
a a n l e g - a c t i v i t e i t e n hebben het k a r a k t e r van s t u k p r o d u c t i e , 
d . w . z . p r o d u c t i e n a a r de e isen v a n het spec i f i ek on twerp 
decen t ra le p r o d u c t i e , p l aa t sgebonden aan g e o g r a f i s c h g e -
sp re ide ob jec ten 
p r o d u c t i e in de open luch t /wee rsgevoe l ig 
p r o d u c t i e is a r b e i d s i n t e n s i e f 
d i s c o n t i n u e p r o d u c t i e met name t . a . v . het onderhoud 
g e b r e k k i g e k w a l i t e i t s n o r m e n t . a . v . de o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n 
Deze k a r a k t e r i s t i e k e n be ïnv loeden het k o s t e n g e d r a g . In het a l g e -
meen word t men b i j de t o t s t a n d b r e n g i n g en i n s t a n d h o u d i n g v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n gecon f ron tee rd met een g ro te d i v e r s i t e i t in 
s i t u a t i e s , op g r o n d w a a r v a n vee la l te r p l a a t s e moet worden 
b e s l i s t hetgeen tot gevo lg hee f t , m o e i l i j k e beheers ing v a n de 
p r o d u c t i e en bepe rk te moge l i j kheden voor s t a n d a a r d i s a t i e . 
Ten behoeve v a n het i n z i c h t in de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
is het z i nvo l a a n d a c h t te besteden aan de v e r s c h i l l e n d e k o s t e n -
aspecten ve rbonden aan de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
7 . 5 . 1 . P_9£'_eEl. bet_ekerii_s van_ de d°JïtP.r_ij_s_ 
De k o s t p r i j s d i en t gez ien te worden a l s een kos tenno rm, z i j n d e 
een s t a n d a a r d , behorend b i j een b e p a a l d e p r o d u c t i e , d i e h a a l b a a r 
is b i n n e n de moge l i j kheden van een bepaa lde o r g a n i s a t i e . 
De te maken kosten z i j n dan te beschouwen a l s doe lma t ige o f f e r s , 
g e z u i v e r d van v e r s p i l l i n g e n . 
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Het bepa len v a n de k o s t p r i j s v e r e i s t dan ook een c r i t i s c h e 
i n s t e l l i n g en houdt in d i t v e r b a n d meer in dan het verzamelen 
van n a c a l c u l a t i egegevens a l l e e n . 
Een goede k o s t p r i j s b e r e k e n i n g is n o d i g voor de vo lgende d o e l -
e inden : 
1 . A ls b a s i s voor de b e g r o t i n g : 
b e g r o t i n g = k o s t p r i j s + r i s i c o ' s (+ w ins t in de p a r t i c u l i e r e 
sector ) 
k o s t p r i j s = hoevee lhe id x p r i j s 
Beide f ac to ren v a n de k o s t p r i j s z i j n v a a k m o e i l i j k te b e p a l e n . 
De hoevee lhe id vanwege o n v o l l e d i g e i n f o r m a t i e , w e i n i g g e -
s t a n d a a r d i s e e r d e u i t v o e r i n g en de p r i j s vanwege p r i j s r i s i c o ' s 
op de i n k o o p m a r k t . 
2 . A ls b a s i s voor het nemen van b e s l i s s i n g e n t . a . v . keuzep ro -
blemen t i j d e n s het on twerpen en t . a . v . de o r g a n i s a t i e v a n de 
ui t v o e r i n g 
° voor keuzeprob lemen in het o n t w e r p s t a d i u m is een goede 
k o s t p r i j s b e r e k e n i n g v a n zowel de a a n l e g a l s het onderhoud 
van g r o e n v o o r z i e n i n g e n van groot b e l a n g . 
° vanwege de g e r i n g e s t a n d a a r d i s a t i e in de u i t v o e r i n g is 
voor ieder ob jec t weer een groot a a n t a l u i t v o e r i n g s b e s l i s -
s ingen n o d i g ; 
0
 door de w i s s e l v a l l i g e p r o d u c t i e word t de l e i d i n g f r e q u e n t 
voor m o e i l i j k e b e s l i s s i n g e n g e s t e l d , w a a r b i j het besch i kken 
over adequa te k o s t p r i j s i n f o r m a t i e een b e l a n g r i j k e c o n d i t i e 
v o r m t . 
3. Als u i t g a n g s p u n t voor de con t ro le op de w e r k e l i j k e kosten 
( k o s t e n b e w a k i n g en n a c a l c u l a t i e ) 
° Schat t i ngs fou ten in de k o s t p r i j s en w i j z i g i n g e n in de om-
s t a n d i g h e d e n komen veel voo r ; 
Het snel s i g n a l e r e n v a n a f w i j k i n g e n is b e l a n g r i j k i . v . m . 
het eventueel t i j d i g nemen v a n c o r r i g e r e n d e m a a t r e g e l e n ; 
° De n o o d z a k e l i j k e d e l e g a t i e v a n bevoegdheden d i e n t ges teund 
en g e s t u u r d te worden door een sne l l e i n f o r m a t i e aan 
l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i o n a r i s s e n ; 
° Op b a s i s v a n c r i t i s c h e n a c a l c u l a t i e d ienen s t r u c t u r e l e a f -
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w i j k i n g e n v e r t a a l d te worden in a a n p a s s i n g e n v a n de 
gehanteerde no rmen . 
7 . 5 . 2 . J<o_s t en_fac toren 
Om tot meer i n z i c h t e l i j k h e i d van de kosten voor de g roenvoo r -
z i e n i n g te komen, z u l l e n een a a n t a l spec i f i eke kos tenaspecten d i e 
b e t r e k k i n g hebben op de a a n l e g en het onderhoud v a n g r o e n v o o r -
z i en ingen aan de orde worden g e s t e l d . 
In eerste i n s t a n t i e z u l l e n de kostensoor ten i . v . m . de aan leg 
worden b e h a n d e l d . 
Vervo lgens zal nade r i ngegaan worden op deze kos tensoor ten 
i . v . m . het o n d e r h o u d . 
B i j deze b e n a d e r i n g zal steeds ondersche id gemaakt worden in een 
hoeveelheidscomponent en een p r i j s c o m p o n e n t . 
M a t e r i a a l k o s t e n 
De a a n w e z i g h e i d van deze d i r e c t e kosten komt voor t u i t het o n t -
w e r p , da t a l s u i t g a n g s p u n t voor de u i t v o e r i n g is a a n v a a r d . Het 
be t re f t a l l e m a t e r i a l e n d ie t . b . v . de aan te leggen g r o e n v o o r -
z i e n i n g worden v e r w e r k t . Aan de hand van het ( d e t a i l ) p l a n 
worden de r e s p e c t i e v e l i j k e hoeveelheden te v e r w e r k e n m a t e r i a l e n 
en h u l p m a t e r i a l e n u i t g e t r o k k e n . 
De te han te ren m a t e r i a a I p r i j z e n d ienen overeen te komen met de 
ve rwach te i n k o o p p r i j z e n . M a r k t o r i ë n t a t i e , door midde l van 
o f f e r t e s , ac tue le p r i j s - en l e v e r a n c i e r s d o c u m e n t a t i e , l everen de 
u i t g a n g s p u n t e n voor de te v e r w a c h t e n i n k o o p p r i j z e n . 
Loonkosten 
Onder loonkosten word t h i e r v e r s t a a n de benod igde kosten i . v . m . 
de d i r e c t e a r b e i d , welke voor de u i t v o e r i n g van het werk noodza-
k e l i j k i s . 
In d i t v e r b a n d begroot men de hoeveelheden in m a n u r e n . V e r m e n i g -
v u l d i g i n g met de kosten v a n een manuur ( p r i j s ) geeft het t o ta l e 
l o o n b e d r a g . 
Voor de b e r e k e n i n g van de benod igde manuren gaa t men u i t van 
de op b a s i s v a n het on twerp te v e r r i c h t e n b e w e r k i n g e n . Voor een 
bepaa lde b e w e r k i n g kan men u i t g a a n van a r b e i d s t e c h n i sche -no rmen . 
Deze geven de net to b e w e r k i n g s t i j d e n . Teneinde te besch i kken over 
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b r u t o b e w e r k i n g s t i j d e n d ienen de net to b e w e r k i n g s t i j d e n ve rmeer -
d e r d te worden met a r b e i d s t e c h n i s c h e - en o r g a n i s a t o r i s c h e toe -
s lagen . 
Als m o e i l i j k h e i d doet z i ch h i e r b i j voor da t er b i j de g r o e n v o o r z i e -
n i ngen s p r a k e is van een groot a a n t a l i n v l o e d s f a c t o r e n . Ten 
gevo lge h i e r v a n komen g e s t a n d a a r d i s e e r d e werkmethoden b i j de 
u i t v o e r i n g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g r e l a t i e f w e i n i g v o o r . 
Ten behoeve van de k o s t p r i j s b e r e k e n i n g maak t men daarom naas t 
bovengenoemde normen eveneens g e b r u i k v a n : 
normen gebaseerd op e r v a r i n g 
deze z i j n ech ter v a a k te o n g e d i f f e r e n t i e e r d voor toepass ing b i j 
spec i f i e ke k o s t p r i j s b e p a l i n g e n omdat in deze c i j f e r s v e e l a l de 
v e r s p i l l i n g e n z i j n opgenomen. 
normen on t leend aan c r i t i s c h e n a c a l c u l a t i e 
mi ts goed v a s t g e l e g d , geeft n a c a l c u l a t i e w a a r d e v o l l e , z i j het 
g l o b a l e no rmen . 
N a c a l c u l a t i e geeft in het algemeen het t o taa l van de g e b r a c h t e 
o f f e r s weer . In het onde rs taande o v e r z i c h t is de samenhang tussen 
n a c a l c u l a t i e en k o s t p r i j s wee rgegeven . 
of fers 
( n a c a l -
cu la t i e ) 
verm i j d b a a r 
(ve rsp i 11 i ngen) 
onvermi j d -
baar 
on voorz l en -




met p roduc t i e -
proces niet 
meetbare 
r i s i c o ' s 
in samenhang 
met product ie -
proces wel 
meetbare of fer 
-- kos tp r i |s 
F i g u u r 7 . 5 . 2 . - 1 Samenhang n a c a l c u l a t i e - k o s t p r i j s 
H i e r u i t b l i j k t een p r i n c i p i e e l onde rsche id tussen de n o r m a t i e v e 
k o s t p r i j s , d ie meetbaar is en het t o taa l van g e b r a c h t e o f f e r s 
zoa ls d i t tot u i t d r u k k i n g komt v i a n a c a l c u l a t i e en e r v a r i n g s -
normen . 
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I n d e g r o e n e s e c t o r b e s c h i k t men t h a n s o v e r " D e t i j d n o r m e n v o o r 
a a n l e g en o n d e r h o u d v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n c a . " o p g e s t e l d d o o r 
d e V . O . A . e n h e t I . M . A . G . De h i e r i n w e e r g e g e v e n n o r m e n z i j n 
g e b a s e e r d op een m e n g v o r m v a n b o v e n g e n o e m d e a r b e i d s t u d i e , e r v a -
r i n g en n a c a l c u l a t i e . 
De b r u t o b e w e r k i n g s t i j d e n , op b a s i s v a n a r b e i d s t u d i e s g e v e n e e n 
k w a n t i f i c e r i n g v a n d e m e e t b a r e , v o o r z i e n b a r e , o n v e r m i j d b a r e h o e -
v e e l h e i d s c o m p o n e n t d i e a l s o f f e r s t e n b e h o e v e v a n e e n b e p a a l d 
a a n te l e g g e n g r o e n v o o r z i e n i n g g e b r a c h t m o e t e n w o r d e n . 
De a n d e r e c o m p o n e n t v a n d e l o o n k o s t e n w o r d t g e v o r m d d o o r d e te 
h a n t e r e n e e n h e i d s p r i j s p e r b e r e k e n d m a n u u r . Ook i n d i t v e r b a n d 
i s s p r a k e v a n een a a n t a l i n v l o e d s f a c t o r e n o . a . l o o n s c h a a l , v e r -
h o u d i n g b r u t o b e s c h i k b a r e m a n u r e n p e r j a a r p e r m a n t . o . v . n e t t o 
b e s c h i k b a a r a a n t a l p r o d u c t i e v e u r e n p e r j a a r p e r m a n , s o c i a l e 
l a s t e n , v e r g o e d i n g e n , e n z . 
M a_ter i ee_l_ko s_te n_ 
Het g e b r u i k v a n m a c h i n e s b i j de a a n l e g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n i s 
d e l a a t s t e d e c e n n i a a a n m e r k e l i j k t o e g e n o m e n ( e v e n a l s o v e r i g e n s 
b i j h e t o n d e r h o u d ) . Het g r o e n b e d r i j f i s h i e r d o o r v a n k a r a k t e r 
v e r a n d e r d , i n d i e r v o e g e d a t d e b e d r i j f s v o e r i n g m e e r k a p i t a a l s -
i n t e n s i e f i s g e w o r d e n . I n d i t v e r b a n d v o r m t h e t b e r e i k e n v a n e e n 
v e r a n t w o o r d e b e z e t t i n g s g r a a d v a n h e t m a t e r i e e l v o o r h e t b e h e e r 
v a n h e t m a c h i n e p a r k een b e l a n g r i j k b e d r i j f s e c o n o m i s c h u i t g a n g s -
p u n t . 
Z o w e l i n h e t g e v a l d a t m a t e r i e e l g e h u u r d w o r d t , a l s i n h e t g e v a l 
d a t e i g e n m a t e r i e e l i n g e z e t w o r d t , i s h e t v o o r d e b e n a d e r i n g v a n 
d e d i r e c t e m a t e r i ee l k o s t e n v a n b e l a n g d a t b i j d e v o o r b e r e i d i n g 
v a n h e t a a n t e l e g g e n o b j e c t de b e n o d i g d e m a c h i n e - u r e n w o r d e n 
b e p a a l d . U i t g a a n d e v a n h e t o n t w e r p en d e u i t v o e r i n g s a a n p a k 
d i e n t op b a s i s v a n d e te r e a l i s e r e n h o e v e e l h e d e n en op b a s i s v a n 
d e n o r m a t i e v e m a c h i n e - r e n d e m e n t e n d e b e n o d i g d e m a c h i n e - c a p a c i -
t e i t u i t g e d r u k t te w o r d e n i n u r e n . 
N a a s t de b e p a l i n g v a n d e b e n o d i g d e h o e v e e l h e d e n m a t e r i e e l , u i t g e -
d r u k t i n m a c h i n e - u r e n , z i j n d e r e s p e c t i e v e l i j k h u u r t a r i e v e n 
( i n t e r n / e x t e r n ) v a n b e l a n g . 
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On deraar i nem i 2.9JEK2s.leri 
Deze kosten hebben b e t r e k k i n g op het ve r l enen v a n d i e n s t e n , e v e n -
tueel gekoppe ld aan de l e v e r i n g van m a t e r i a l e n . 
Deze l e v e r i n g v a n d iens ten door derden v i n d t p l a a t s tegen een 
van te vo ren bepaa lde p r i j s ( t o t a a l of per e e n h e i d ) . 
De r e l e v a n t e gegevens i . v . m . door onderaannemers te r e a l i s e r e n 
hoevee lheden , worden b e p a a l d op bas i s van het on twerp en de u i t -
v o e r i n g s a a n p a k . 
De i n f o r m a t i e t . a . v . de o n d e r a a n n e m i n g s p r i j z e n word t v e r k r e g e n 
u i t : 
o f fe r tes (eventuee l a a n g e v u l d met documenta t ie ) en e igen b e -
g r o t i n g ; d i t kan voo rde len hebben i . v . m . de o n d e r h a n d e l i n g s -
p o s i t i e , met name t . a . v . de m o g e l i j k h e i d om de a a n b i e d i n g s p r i j s 
te k u n n e n beoo rde len . 
Daa rnaas t kan het voorde len hebben in v e r b a n d met de s n e l h e i d 
van de w e r k v o o r b e r e i d i n g . 
j<os ten _ v a n _bedr_ i j_fsv oer i ng 
De kosten voor de b e d r i j f s v o e r i n g kunnen o n d e r v e r d e e l d worden in 
d i r e c t e en i n d i r e c t e k o s t e n . Deze d i r e c t e kosten hebben r e c h t -
s t reeks b e t r e k k i n g op de aan te leggen g r o e n v o o r z i e n i n g . Deze 
kosten van b e d r i j f s v o e r i n g houden rech t s t r eeks v e r b a n d met de 
lengte van de u i t v o e r i n g s p e r i o d e van een p r o j e c t . 
A ls voorbee lden van deze groep g e l d e n : s a l a r i s s e n v a n u i t v o e r d e r / -
o p z i ç h t e r ; s a l a r i s s e n v a n v o o r l i e d e n (voor zover n ie t meewerkend ) ; 
keetkosten e t c . 
De i n d i r e c t e kosten z i j n kosten d i e n i e t r e c h t s t r e e k s aan het 
p ro jec t toegerekend kunnen w o r d e n . 
A ls voorbee lden in d i t v e r b a n d kunnen g e l d e n : s a l a r i s s e n v a n 
d i r e c t i e en bedr i j f s - / d i e n s t le id ing ; s a l a r i s s e n v a n personeel in 
s t a f a f d e l i n g e n ; h u i s v e s t i n g s k o s t e n s t a f a f d e l i n g e n 
In het algemeen s t ree f t men er n a a r om zoveel moge l i j k kosten 
i . v . m . het o n t w e r p e n , het techn isch v o o r b e r e i d e n , alsmede kosten 
i . v . m . de l e i d i n g van de u i t v o e r i n g door midde l van i n t e r n e 
v e r r e k e n t a r i e v e n r e c h t s t r e e k s aan de a a n l e g p r o j e c t e n toe te 
rekenen a l s d i r e c t e kosten van b e d r i j f s v o e r i n g , op bas i s van 
bestede t i j d en ge ldende t a r i e v e n . 
B i j een groot deel van de bovengenoemde " i n d i r e c t e " k o s t e n voor b e -
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d r i j f s v o e r i n g , on tb reken spec i f i eke " v e r d e e l s l e u t e l s " . 
Voor de v e r d e l i n g v a n deze kosten is men dan aangewezen op 
toepass ing van p rocen tue le toes lagen op de d i r e c t e kosten v a n de 
p r o j e c t e n . 
Men kan toepassen: 
een un i fo rme p rocen tue le toes lag (een g e l i j k pe rcen tage voor 
a I Ie werken ) ; 
meerdere p rocen tue le t oes lagen , a f h a n k e l i j k van het soort w e r k ; 
een p rocen tue le toes lag gekoppe ld aan da t deel der kosten d a t 
maatgevend is (voor loon i n tens ieve werken b i j v . de l o n e n ) . 
De j a a r l i j k s e v a s t s t e l l i n g v a n de p rocen tue le t oes lag (en ) v e r e i s t 
de vo lgende s t a p p e n : 
o b e g r o t i n g van de i n d i r e c t e a lgemene b e d r i j f s k o s t e n n a a r k o s t e n -
soor ten ; 
o b e p a l i n g van de v e r w a c h t e d i r e c t e hoeveelheden ( b i j v . m a n -
u ren ) in het desbe t re f fende j a a r ; 
o b e r e k e n i n g v a n de t oes lag (en ) op g r o n d van deze hoevee lheden . 
U i t e r a a r d b l i j f t de v e r d e l i n g v a n deze algemene b e d r i j f s k o s t e n , 
met b e h u l p van toes lagen op de d i r e c t e kosten per p r o j e c t , s lech ts 
een b e n a d e r i n g v a n het w e r k e l i j k a a n d e e l , da t e l k u i t te voeren 
p ro jec t i n deze kosten hee f t . 
0 n de r hou d_skos_te_n 
Ten a a n z i e n v a n de onderhoudskos ten v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
ge ld t in p r i n c i p e deze l fde i n d e l i n g in kos tensoor ten a l s b i j de 
aan l e g . 
U i t gaande van het te onderhouden groenob jec t l i ggen de k a r a k t e -
r i s t i e k e hoeveelheden v a n da t ob ject v a s t , w a a r b i j meestal o n d e r -
sche id word t gemaakt in d i v e r s e g r o e n s o o r t e n . 
A ls i ngangen voor de b e p a l i n g van de onderhoudskos ten word t 
h i e r b i j u i t g e g a a n v a n de eenheden, d i e bepa lend z i j n voor de 
r e s p e c t i e v e l i j k e o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n . 
B i j v o o r b e e l d : m2 b i j het maaien v a n gazons , a a n t a l bomen, m1 
g r a s k a n t b i j het k a n t e n s teken e t c . 
U i t gaande van de r e s p e c t i e v e l i j k e hoeveelheden te onderhouden 
groen kunnen de r e s p e c t i e v e l i j k e hoeveelheden per o n d e r h o u d s -
a c t i v i t e i t per j a a r g e k w a n t i f i c e e r d w o r d e n , r e k e n i n g houdend met 
de f r e q u e n t i e v a n de b e w e r k i n g per j a a r en het pe rcen tage v a n 
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de r e s p e c t i e v e l i j k e hoeveelheden dat per j a a r bewerk t moet 
w o r d e n . In fo rmu levo rm weergegeven is per onderhoudsac t i v i t e i t 
aan te geven de te bewerken normhoevee lhe id per j a a r ( A ) . 
A = B x C x D, w a a r b i j 
B = hoevee lhe id vo l gens g r o e n i n v e n t a r i s 
C = f r e q u e n t i e per j a a r 
D = percen tage van B te bewerken per j a a r 
U i tgaande van de a l d u s b e p a a l d e te bewerken hoeveelheden per 
j a a r voor de r e s p e c t i e v e l i j k e onderhoudsac t iv i tei t e n , besch i k t men 
over de bas i s voor de b e p a l i n g van de onderhoudskos ten per 
g roensoo r t . 
Loonkosten : 
Door de normhoevee lhe id per j a a r (A) te v e r m e n i g v u l d i g e n met de 
gehanteerde a rbe idsno rmen per onde rhoudsac t i v i t e i t on t s t aa t de 
net to b e w e r k i n g s t i j d , v i a de toe te passen toes lag o n t s t a a t de 
b r u t o b e w e r k i n g s t i j d voor het o n d e r h o u d , per onderhoudsac t i v i te i t 
c . q . de t o taa l benod igde m a n u r e n . 
Door v e r m e n i g v u l d i g i n g met het m a n u u r t a r i e f on t s taan de d i r e c t e 
loonkosten voor het j a a r l i j k s e onde rhoud v a n een b e p a a l d g r o e n o b -
jec t of v e r z a m e l i n g van o b j e c t e n . 
Ma te r i aa l k o s t e n : 
Deze worden b e p a a l d door de te v e r w e r k e n m a t e r i a l e n , u i t g e d r u k t 
i n hoeveelheden te v e r m e n i g v u l d i g e n met de desbe t re f fende p r i j z e n . 
Ma te r iee lkos ten : 
Op b a s i s van de te ve r rekenen normhoeveelheden (A) k u n n e n voor 
d i e o n d e r h o u d s - b e w e r k i n g e n d i e m a c h i n a a l u i t g e v o e r d worden op 
bas i s van no rmen , de benod igde no rma t i eve m a c h i n e - u r e n b e p a a l d 
w o r d e n , v i a toes lagen kan de benod igde b r u t o m a c h i n e t i j d b e p a a l d 
worden per mach inesoo r t . Door v e r m e n i g v u l d i g i n g met de g e h a n -
teerde m a c h i n e t a r i e v e n worden de ma te r i ee l kos ten b e p a a l d . 
Onderaannemi ngskosten 
Wanneer het onderhoud g e d e e l t e l i j k u i tbes teed word t kunnen de op 
het ob jec t van toepass ing z i j n d e kosten berekend worden u i t -
gaande v a n de ge ldende v e r r e k e n p r i j z e n met een onde raannemer . 
Kosten van b e d r i j f s v o e r i n g 
In het algemeen worden de i n d i r e c t e kosten voor het onderhoud in 
r e k e n i g g e b r a c h t v i a een voo ra f bepaa lde toes lag op de d i r e c t e 
loonkosten per m a n u u r . 
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Dit is voor het onderhoud meestal een p rocen tue le toes lag op de 
d i r e c t e loonkosten omdat deze k o s t e n , door het a r b e i d s i n t e n s i e v e 
k a r a k t e r van de u i t v o e r i n g , bepa lend z i j n voor het t o ta l e k o s t e n -
beeld van het onderhoud (70 80 % van de onderhoudskos ten 
bes taan u i t l oonkos ten ) . 
Ten behoeve van de beheers ing van de onderhoudskos ten ge lden 
het besch i kken over goede method ieken voor de k o s t p r i j s b e r e k e n i n g 
en het besch i kken over ac tue le i n f o r m a t i e a l s b e l a n g r i j k e c o n d i t i e s 
voor de b e s l u i t v o r m i n g . 
7 . 5 . 3 . Benade r i ng i n t e g r a l e kosten openbare g roenvoo rz i en ingen 
De g roenvoo rz i en i ngen " v e r v u I len een a a n t a l f u n c t i e s zoa ls d i t weer -
gegeven is in 6 . 1 . 5 . 
Vanwege deze f u n c t i e s van de openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n worden 
de i n v e s t e r i n g s k o s t e n geheel of g e d e e l t e l i j k en de e x p l o i t a i t e las ten 
v o l l e d i g a a n v a a r d a l s gemeenschapsof fe r . 
Wegens het on tb reken van r e l e v a n t e d i r e c t e opb rengs ten van 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n , in v e r g e l i j k i n g met bepaa lde r e c r e a t i e v o o r -
z i e n i n g e n , d i e ge l d o p b r e n g e n , is voor de i n s t a n d h o u d i n g s k o s t e n 
van de g r o e n v o o r z i e n i n g de benaming " b e h e e r s l a s t e n " te v e r k i e z e n 
boven " e x p l o i t a t i e l a s t e n " . 
Het o n t b r e k e n van d i r e c t e opb rengs ten mag geen excuus z i j n om 
een bedr i j f seconomische a n a l y s e van het beheer v a n g r o e n v o o r -
z i en ingen u i t de weg te g a a n . 
Ten behoeve van de b e s t u r i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n is de 
b e n a d e r i n g van het to ta le gemeenschapsof fer per j a a r r e l e v a n t ( 1 ) . 
Het j a a r l i j k s e theore t i sche gemeenschapsoffer- per hec ta re g r o e n v o o r -
z i e n i n g bes taa t in p r i n c i p e u i t 3 componenten, n . l . : 
de j a a r l i j k s e beheers las ten pe r hec ta re (B) 
de k a p i taa I s las ten van de i n r i c h t i n g (K i ) 
de k a p i t a a I s l a s t e n van de g r o n d v e r w e r v i n g (Kg) 
De g r o n d v e r w e r v i n g s - en de i n r i c h t i n g s k o s t e n m . b . t . de g r o e n v o o r -
z i en i ngen worden in veel g e v a l l e n geheel of g e d e e l t e l i j k v i a de 
e x p l o i t a t i e - o p z e t g e f i n a n c i e r d . De j a a r l i j k s e beheers las ten worden 
b e s c h i k b a a r ges te ld v a n u i t de gemeen te l i j ke j a a r b e g r o t i n g . Ten 
behoeve van a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n is het n u t t i g deze 
elementen a l s onderdee l van de i n t e g r a i e kosten te b e n a d e r e n . 
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U i t g a n g s p u n t e n voor onde rs taande b e r e k e n i n g z i j n : 
gemidde lde beheers las ten op p r i j s p e i l 1978: ƒ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 / h a / j r . 
i n r i c h t i n g : gemidde lde p r i j s / h a = ƒ 140.000,00 
a f s c h r i j v i n g s p e r i o d e = 30 j a a r 
ren te = 7.5 % (gebaseerd op v roegere s t a a t s l e n i n g e n ) 
g r o n d v e r w e r v i n g : gemidde lde g r o n d p r i j s = ƒ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 / h a / j r . 
a f s c h r i j v i n g s p e r i o d e = 75 j a a r 
ren te = 7.5 % (gebaseerd op v roegere s t a a t s l e n i n g e n ) 
Voor de b e r e k e n i n g v a n de r e s p e c t i e v e l i j k e k a p i taa I s las ten word t 
u i t g e g a a n v a n a n n u ï t e i t e n . 
Op deze w i j z e benade rd b e d r a a g t het t o taa l van het t heo re t i sche 
gemeen scha psof f e r / h a / j r : 
B ƒ 17.000,00 
Ki - 11.844,00 
Kg - 6.400,00 
ƒ 35.244,00 to taa l per j a a r 
Het r e l a t i e v e deel van deze onderde len b e d r a a g t voor B, K i , Kg 
r e s p e c t i e v e l i j k 48 %, 34 %, 18 %. 
Uit bovens taande b e r e k e n i n g komt d u i d e l i j k n a a r vo ren da t de 
j a a r l i j k s t e r u g k e r e n d e kosten in de vorm van b e h e e r s l a s t e n , a a n -
m e r k e l i j k z w a a r d e r wegen dan de k a p i t a a l s l a s t e n v a n de i n r i c h -
t i n g en de k a p i t a a l s l a s t e n v a n de g r o n d v e r w e r v i n g . 
Uit deze v e r d e l i n g b l i j k t eveneens het b e l a n g om naas t de a a n -
dach t d ie besteed word t aan het n ie t o v e r s c h r i j d e n van het 
b e s c h i k b a r e i n v e s t e r i n g s c r e d i e t ( b i j on twerp en a a n l e g ) , eveneens 
e x p l i c i e t a a n d a c h t te besteden aan toe ts ing v a n de j a a r l i j k s 
t e r u g k e r e n d e b e h e e r s l a s t e n . 
H i e r b i j d ien t aange tekend te w o r d e n , da t i n d i e n ten gevo lge van 
de k o s t e n b e w a k i n g t i j d e n s de p l a n v o r m i n g ten behoeve v a n de 
h a a l b a a r h e i d v a n het p l a n qua i n v e s t e r i n g , te veel van het p l a n 
word t i n g e l e v e r d , het n ie t d e n k b e e l d i g is da t door te onbezonnen 
"cost r e d u c t i o n " de o v e r s c h r i j d i n g op het a a n l e g b u d g e t word t 
doorgeschoven in de vorm van hogere j a a r l i j k s e o n d e r h o u d s k o s t e n . 
H i e r b i j word t dan een eenma l ig teko r t omgezet in een s t r u c t u r e l e 
k o s t e n v e r h o g i n g . 
De beste g a r a n t i e , om d i t g e v a a r van doo rschu i ven te voorkomen, 
word t gevormd door t i j d e n s het on twerpen d o e l m a t i g en k o s t e n -
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bewust te w e r k e n , zowel t . a . v . de a a n l e g maar voo ra l t . a . v . het 
o n d e r h o u d . 
Bes l i ss ingen ter zake v a n de a a n l e g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g zonder 
de b e h e e r s l a s t e n , g e l i j k t i j d i g f i n a n c i e e l v e i l i g te s t e l l e n , kan a a n -
l e i d i n g geven tot k a p i t a a l v e r n i e t i g i n g . 
In v e r b a n d met de samenhang on twerp - u i t v o e r i n g is het k o s t e n -
aspect b e l a n g r i j k , omdat b i j het on twerp i m p l i c i e t b e s l i s s i n g e n 
worden genomen met f i n a n c i ë l e consequent ies in de vorm van 
j a a r l i j k s e b e h e e r s l a s t e n . 
T i j d e n s de v o o r b e r e i d i n g s f a s e van n ieuwe g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
bes taa t er een s p a n n i n g s v e l d tussen de p l a n b a a r h e i d v a n het v o o r -
b e r e i d i n g s p r o c e s e n e r z i j d s en de b e ï n v l o e d b a a r h e i d v a n het p l a n 
a n d e r z i j d s . 
De mate v a n p l a n b a a r h e i d t i j d e n s het v o o r b e r e i d i n g s p r o c e s is 
v e r s c h i l l e n d t i j d e n s de d i v e r s e fasen v a n het v o o r b e r e i d i n g s -
p roces . In het algemeen ge ld t dat naa rma te het v o o r b e r e i d i n g s -
proces v o r d e r t de p l a n b a a r h e i d g e l e i d e l i j k toeneemt. B i j v . in de 
d e t a i l l e r i n g s f a s e is een goede a n a l y s e moge l i j k van de u i t v o e r i n g s -
werkzaamheden , ech te r de b e ï n v l o e d b a a r h e i d daa ren tegen is in d i e 
fase g e r i n g . 
Immers de v e r k a v e l i n g met het ondersche id o p e n b a a r / n i e t openbaa r 
en voor het openbare gedeel te het onde rsche id w e l / n i e t v e r h a r d en 
voor het groen het ondersche id n a t u u r I i j k / c u l t u u r I i j k , is qua 
v e r d e l i n g reeds in de v o o r g a a n d e fase v a s t g e l e g d . 
Een en a n d e r is schemat isch weergegeven in f i g u u r 7 . 5 . 3 . - 1 . 
De mate v a n b e ï n v l o e d b a a r h e i d van een p l a n in termen v a n 
a a n l e g - en onderhoudskos ten neemt af naa rma te het v o o r b e r e i d i n g s -
proces v o r d e r t . 
Tegen de a c h t e r g r o n d van het in f i g u u r 7 . 5 . 3 . - 1 . weergegeven 
s p a n n i n g s v e l d en de b e l a n g r i j k e f i n a n c i ë l e , j a a r l i j k s t e r u g -
k e r e n d e , beheerskos ten , d i e het gevo lg z i j n v a n een o n t w i k k e l d 
p l a n , is het van u i t e rma te groot b e l a n g aan de kos tenaspecten 
t i j d e n s het v o o r b e r e i d i n g s p r o c e s vo ldoende a a n d a c h t te g e v e n , 
hetgeen v r a a g t om adequa te s t r u c t u r i n g v a n het v o o r b e r e i d i n g s -
proces (z ie 6 . 4 . ) , i n c l u s i e f t oe ts ing v a n de a a n l e g - en o n d e r h o u d s -
kosten b i j i eder f a s e r e s u l t a a t . 
Ten behoeve v a n een betere b e s t u r i n g v a n het voo rbe re i d i n g s -
g e b e u r e n , d ien t men z ich te r e a l i s e r e n da t een g r o e n p l a n meestal 
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het e i n d p u n t is v a n een c o n f r o n t a t i e met een a a n t a l andere 
" b e l a n g h e b b e n d e n " zoa ls e n e r z i j d s bewoners en a n d e r z i j d s bouwers 
op het geb ied v a n stedebouw - bouwkunde en ei v i e l t e c h n i e k . 
De b e p l a n t i n g s f u n c t i e word t in d i t v e r b a n d ( te) v a a k e r v a r e n a l s 
een zachte sector in v e r g e l i j k i n g met de ande re genoemde f u n c t i e s . 
De hoogte v a n het j a a r l i j k s te b rengen gemeenschapsof fer voor de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n v r a a g t er om da t t i j d e n s genoemde v o o r b e r e i -
d i n g s f a s e de b e p l a n t i n g s f u n c t i e , de ande re d i s c i p l i n e s vo ldoende 
toegerus t tegemoet kan t reden om tot een acceptabe l p l a n te komen 
i n c l u s i e f de beheersconsequent ies van een p l a n . 
Mate van 
beVnv loed-
baarhe i d 
resp . 
p I a n b a a r -
heid 
vooronder -
Voorbere id ingsfase 
U i t voer ing 
Aan leg 
F i g u u r 7 . 5 . 3 . - 1 . P l a n b a a r h e i d ve rsus b e ï n v l o e d b a a r h e i d 
7 . 5 . 4 . Onderhoudskos ten in de on twerp fase 
In het voo rgaande is reeds op een a a n t a l p l a a t s e n geb leken da t 
het n o o d z a k e l i j k is om t i j d e n s de on twerp fase de b i j een b e p a a l d 
on twerp behorende onderhoudskos ten te e x p l i c i t e r e n . 
In d i t v e r b a n d is het v a n b e l a n g om te b e s c h i k k e n ove r 
r i c h t g e t a l l e n ten behoeve van de toe ts ing van f i n a n c i ë l e o n d e r -
houdsconsequent ies voor g r o e n v o o r z i e n i n g e n , t i j d e n s de v o o r b e r e i -
d i n g s f a s e . 
De onderhoudskos ten v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n worden voor een 
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b e l a n g r i j k deel b e p a a l d door de samens te l l i ng van de v e r s c h i l -
lende g r o e n s o o r t e n . 
Per g roensoor t z i j n v e r s c h i l l e n d e o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n n o d i g , d i e 
min of meer m a t e r i e e l - en /o f a r b e i d s i n t e n s i e f z i j n . Dit heeft z i j n 
d o o r w e r k i n g in de kosten per g roensoo r t . 
Om t i j d e n s de on twerp fase het onderhoud v a n een p l a n te k u n n e n 
benaderen kan men g e b r u i k maken van de aan n a c a l c u l a t i e s 
on t leende gemidde lde r i c h t w a a r d e n voor m a n u r e n / e e n h e i d / g r o e n s o o r t 
en /o f k o s t e n / e e n h e i d / g r o e n s o o r t . 
Tabel 7 . 5 . 4 . - 1 . geeft een n a c a l c u l a t i e weer v a n de gemidde lde 
kosten per eenhe id , per g roensoo r t , voor de Bredase s i t u a t i e . 
De a f g e l e i d e e e n h e i d s p r i j z e n kunnen a l s r i c h t g e t a l l e n gehan tee rd 
worden om t i j d e n s de p l a n o n t w i k k e l i ng de f i n a n c i ë l e o n d e r h o u d s -
consequent ies g l o b a a l aan te g e v e n . 
Uit deze tabe l b l i j k t een d u i d e l i j k v e r s c h i l in onderhoudskos ten 
per eenheid per g roensoo r t . Zo b l i j k t b i j v o o r b e e l d da t g ras 69 % 
van de a r e a a l o p p e r v l a k t e v o r m t , t e r w i j l d i t s lech ts 28 % van het 
onde rhoudsbudge t v r a a g t , t e r w i j l de g roensoor ten heesters en bos -
p lan t soen met 28 % van de a r e a a l o p p e r v l a k t e 39 % van het budge t 
v r a g e n . 
Door deze 3 componenten l i g t 97 % van het a r e a a l en 67 % van de 
kosten v a s t . 
De o v e r i g e componenten ve r tonen ieder een spec i f i ek k o s t e n g e d r a g . 
Het is d u i d e l i j k , da t deze ove r i ge g roensoor ten door hun a a r d , 
mede bepa lend z i j n voor de g r o e n v o o r z i e n i n g , maar da t de respec-
t i e v e l i j k e kosten tot een se lec t ieve toepass ing nopen . 
De be ïnv loedingsmogel i j k h e d e n voor de t u i n - en l a n d s c h a p s -
a r c h i t e c t z i j n het g roo ts t in de fase v o o r a f g a a n d e aan de 
v a s t s t e l l i n g van het v e r k a v e l i n g s p l a n , omdat d a a r i n zowel de 
hoofdzaken voor de a a n s l u i t i n g met de l a n d s c h a p p e l i j k e g e g e v e n -
heden g e r e a l i s e e r d worden alsmede omdat t i j d e n s d ie fase in g ro te 
l i j n e n de v a s t l e g g i n g van de s feren v a n de te r e a l i s e r e n g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n v a s t g e l e g d w o r d e n . 
Zowel groensoor tensamenste l I i ng a l s s c h a a l g r o o t t e z i j n in b e l a n g -
r i j k e mate bepa lend voor het n i v e a u van de onde rhoudskos ten . 
Zoals reeds eerder ve rme ld hebben de onde rhoudsac t i v i t e i t en v a n 
de g r o e n v o o r z i e n i n g e n een a r b e i d s - i n t e n s i e f k a r a k t e r . Tegen deze 
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g e t a l l e n voor de o n d e r h o u d s i n t e n s i tei t , u i t g e d r u k t in manuren per 
o p p e r v I a k t e - e e n h e i d , per g roensoor t per j a a r . 
U i t gaande van de g r o e n s o o r t e n - s a m e n s t e l l i n g kan de m a n u r e n -
i n t e n s i t e i t ten behoeve v a n het onderhoud van een g roenp ro jec t 
t i j d e n s de v o o r b e r e i d i n g s f a s e a l s v o l g t worden u i t g e d r u k t in 
manuren per hec ta re per j a a r (Y) 
Y = a x + a x + . . . . + a x 1 1 2, I n n 
H i e r i n s taa t de f a c t o r a voor het r e l a t i e v e aandeel van een 
bepaa lde g roensoo r t , omgerekend op hec ta re bas is en de f a c t o r x 
s t aa t h i e r i n voor het a a n t a l m a n u r e n / h a / j a a r per g roensoo r t . 
Door zowel de m a n u u r - i n t e n s i t e i t a ls de t o ta le onderhoudskos ten 
van het on twerp van n ieuwe g r o e n v o o r z i e n i n g e n t i j d e n s de o n t w e r p -
fase te berekenen is het moge l i j k deze kos tenconsequent ies a l s 
onderdee l in de b e s l u i t v o r m i n g in v e r b a n d met de p l a n v o r m i n g in 
te b r e n g e n . 
Van het v e r b a n d tussen de j a a r l i j k s e onderhoudskos ten v a n g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n en de s c h a a l g r o o t t e is in k w a n t i t a t i e v e z in nog 
maar w e i n i g bekend ( u i t g e z o n d e r d het m a a i e n ) . 
In het algemeen ge ld t da t het werken met k l e i n e r e ob jec ten hogere 
kosten per opperv I a k t e - e e n h e i d met z i ch meebrengt , in v e r g e l i j k i n g 
tot de onderhoudskos ten van g ro te re o b j e c t e n . 
Di t komt o . a . doo rda t een a a n t a l h a n d e l i n g e n d r u k k e n op ieder 
ob jec t ongeacht de g roo t te ( b i j v . v e r p l a a t s i n g van personeel van 
en n a a r o b j e c t ) . Het kos tenn i veau van het onderhoud word t in 
b e l a n g r i j k e mate b e p a a l d door de toegepaste werkmethode . De 
ob jec tg roo t t e is medebepalend voor de i nzetmogel i j k h e d e n v a n 
machines en de d a a r v a n af te le iden kosten per o p p e r v l a k t e -
eenheid ( v e r g e l i j k maa imach ine met maa ib reed te v a n 1.80 ve rsus 
5.40) . 
I n d i c a t i e f is de a a r d van het ver loop v a n de behande l i ngskosten 
per opperv I a k t e - e e n h e i d in r e l a t i e tot de ob jec tg roo t te weergegeven 
in f i g u u r 7 . 5 . 4 . - 2 . 
In f i g u u r 7 . 5 . 4 . - 2 . komt werkmethode I overeen met een hogere 
mechan isa t i e g r a a d t . o . v . werkmethode I I . 
Objecten g ro te r dan A kunnen goedkoper vo lgens werkmethode I 
u i t g e v o e r d w o r d e n . 
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B F H A N D F -
LINGSKOSTFN 
PER OPPER-
V L A K T E 
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_ k GROOTTE VAN 
HET OBJECT 
F i g u u r 7 . 5 . 4 . - 2 . Samenhang tussen kos ten /opp .eenhe id en g roo t te 
v a n het ob jec t 
Ter i l l u s t r a t i e v a n het v e r s c h i l in o n d e r h o u d s i n t e n s i te i t van 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n z i j n 2 Bredase w i j k e n met e l k a a r ve rge leken 
na mei i j k : 
een r e c e n t e l i j k g e r e a l i s e e r d e woonw i j k en een daarmee qua a r e a a l -
g roo t te overeenkomende w i j k g e r e a l i s e e r d in de zes t i ge r j a r e n . 
De r e s u l t a t e n v a n deze v e r g e l i j k i n g z i j n weergegeven in o n d e r -
s t a a n d o v e r z i c h t . 
o m s c h r i j v i n g 
% o p p . g r a s 
% opp .hees te rs /bosp 
gem.ob jec t g roo t te 1 
antsoen 
m2) 
recen te l i j k g e r e a l i -
seerde woonw i j k 
onde rhoud = 500 




woonwijk zes t i ge r 
j a r e n : o n d e r h o u d 




F i g u u r 7 . 5 . 4 . - 3 . V e r g e l i j k i n g van 2 w i j k e n t . a . v . o n d e r h o u d s -
i n t e n s i t e i t van g r o e n v o o r z i e n i n g e n , u i t g e d r u k t 
in m a n u r e n / h a . 
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Er b l i j k t een a a n z i e n l i j k v e r s c h i l te bes taan in o n d e r h o u d s i n -
t e n s i t e i t tussen deze twee w i j k e n . 
De r e c e n t e l i j k g e r e a l i s e e r d e w i j k v r a a g t qua j a a r l i j k s onderhoud 
van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 500 manuren per h e c t a r e , t e r w i j l de 
w i j k u i t de zes t i ge r j a r e n 300 manuren per hec ta re per j a a r 
v r a a g t . 
De hogere o n d e r h o u d s i n t e n s i te i t , u i t g e d r u k t in manuren per 
hec ta re (+ 67 %) , is het gevo lg v a n een samengeste ld ef fect 
w a a r i n de v e r d e l i n g g ras ve rsus hees te rs /bosp lan tsoen en de 
gemidde lde ob jec tg roo t t e een ro l s p e l e n . 
Tegen de a c h t e r g r o n d van d e r g e l i j k e v e r s c h i l l e n in j a a r l i j k s t e r u g -
kerende onde rhoudskos ten , is het n o o d z a k e l i j k om deze i n s t a n d -
houd ingsconsequen t ies in het o n t w e r p s t a d i u m van het v e r k a v e l i n g s -
p l a n , e x p l i c i e t te maken . Dit is met name v a n b e l a n g om te 
voorkomen dat g r o e n v o o r z i e n i n g e n worden a a n g e l e g d , t e r w i j l op 
het moment van de b e s l u i t v o r m i n g te rzake van de a a n l e g de 
kosten ve rbonden aan het toekomst ig onderhoud worden v e r o n a c h t -
z a a m d . 
Samenvatend k a n ges te ld worden da t het op b a s i s v a n de te 
b rengen m a a t s c h a p p e l i j k e o f fe rs ten behoeve van de openbare 
g r o e n v o o r z i e n i n g n o o d z a k e l i j k is om kos tenbewust te on twerpen 
zowel m . b . t . de a a n l e g a l s het o n d e r h o u d . Een gefaseerde p l a n -
o n t w i k k e l i n g is een v o o r w a a r d e om f i n a n c i ë l e toetsen t i j d e n s de 
p l a n o n t w i k k e l i ng u i t te k u n n e n v o e r e n . De i n b r e n g v a n u i t -
voerenden t i j d e n s de t o t s t a n d k o m i n g v a n het on twerp is mede op 
bas i s van f i n a n c i ë l e mot ieven n o o d z a k e l i j k . 
De opbouw en het b i j h o u d e n v a n een goed f i n a n c i e e l normenste lse l 
ge l d t a l s een o n m i s b a a r h u l p m i d d e l . 
Het normenste lse l d ien t t o e g a n k e l i j k en h a n t e e r b a a r te z i j n voor 
on twe rpe rs en u i t voe renden t i j d e n s de t o t s t andkom ing v a n p l a n n e n 
voor de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
7 . 6 . Beteken is van het on twerp voor de b e s t u r i n g van de u i t v o e r i n g 
Reeds eerder werd aangegeven da t b i j de b e s t u r i n g v a n de 
t o t s t a n d k o m i n g en i n s t a n d h o u d i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n o n d e r -
sche id gemaakt word t i n , de b e s t u r i n g v a n de scheppende a c t i v i -
t e i t en of a a n l e g - a c t i v i t e i t e n e n e r z i j d s en de i n s t a n d h o u d i n g s a c t i -
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Bi j de b e s l i s s i n g e n t i j d e n s de t o t s t andkom ing van een on twerp 
worden eveneens (meestal i m p l i c i e t ) b e s l i s s i n g e n genomen t . a . v . 
de u i t g a n g s p u n t e n voor het toekomst ige onderhoud v a n een s p e c i -
f i eke g r o e n v o o r z i e n i n g . 
Echter deze u i t g a n g s p u n t e n worden s lech ts b i j u i t z o n d e r i n g e x p l i -
c ie t gemaakt in woord en /o f b e e l d . H ierdoor k a n de o v e r d r a c h t 
n a a r u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n s lechts g e b r e k k i g v e r l o p e n en 
word t bovenbedoelde t e r u g k o p p e l i n g quas i o n m o g e l i j k . 
Wanneer een toe ts ing van het w e r k e l i j k e bee ld t . o . v . het o o r s p r o n -
k e l i j k gewenste beeld wel moge l i j k i s , k a n op g r o n d v a n de 
a f w i j k i n g b e p a a l d worden in welke r i c h t i n g de i n s t a n d h o u d i n g s -
maa t rege len g e r i c h t moeten worden en welke omvang v a n de 
ing reep gewenst i s . Gebaseerd op deze toets kan de v e r d e r e 
v o o r b e r e i d i n g v a n de werks t room van de onde rhoudsac t i v i tei ten 
p l a a t s v i n d e n . 
A ls gevo lgen v a n het on tb reken van een kade rscheppend b e s l u i t 
t . b . v . de b e s t u r i n g v a n de onde rhoudsac t i v i t e i t en kunnen o . a . 
genoemd w o r d e n : 
o v r o e g t i j d i g ( e r ) f u n c t i e v e r l ies v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g ; 
o u i t v o e r i n g van m inde r doe lma t i ge onde rhoudsac t i v i t e i t en ; 
o s to ren in p l a a t s van s t u ren van de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
Vanze l f sp rekend is het b i j het on tb reken v a n d u i d e l i j k h e i d t . a . v . 
het gewenste b e e l d , waarop het spec i f i eke onderhoud moet worden 
a fges temd, n ie t moge l i j k om t e r u g te schake len n a a r de b e s l u i t -
v o r m i n g b i j de t o t s t a n d k o m i n g v a n een b e p a a l d o n t w e r p . Wel d ien t 
deze e r v a r i n g ove rgeheve ld te worden n a a r de t o t s t a n d k o m i n g van 
n ieuwe o n t w e r p e n . 
De b e s t u r i n g van de o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n k r i j g t mede a l s gevo lg 
v a n bovengenoemde teko r t kom ingen een s te rk ad-hoc k a r a k t e r . 
Geconcludeerd kan worden da t het kade r voor de b e s t u r i n g v a n de 
onde rhoudsac t i v i te i ten e x p l i c i e t moet worden v a s t g e s t e l d b i j de 
t o t s t a n d k o m i n g v a n een on twerp en a l s z o d a n i g moet worden 
o v e r g e d r a g e n aan de f u n c t i o n a r i s s e n , d ie v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n 
voor de b e s t u r i n g v a n de onderhoudac t i v i te i t e n . Een d e r g e l i j k 
kade rscheppend b e s l u i t moet op een d u i d e l i j k e man ie r de r e s t e r e n -
de v r i j h e i d s g r a d e n voor de u i t v o e r d e r a a n g e v e n , omdat met name 
de v o o r s p e l b a a r h e i d van de o n t w i k k e l i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g 
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r e l a t i e f bepe rk t i s . 
Ter a f s l u i t i n g v a n deze v e r k e n n i n g v a n de be teken is v a n het 
on twerp voor de b e s t u r i n g v a n de u i t v o e r i n g is het z i n v o l om te 
b e n a d r u k k e n da t het on twerp een f i n a a l b e s l u i t vormt i . v . m . de 
b e s t u r i n g v a n de a a n l e g - a c t i v i t e i t e n en een kade rscheppend 
b e s l u i t vormt i . v . m . de b e s t u r i n g van de onde rhoudsac t i v i t e i t e n . 
De b i j d r a g e n v a n de on twe rpe r kunnen g e r i c h t z i j n op de t o t s t a n d -
koming v a n de b e s l u i t v o r m i n g te rzake v a n zowel de p r i m a i r e zorg 
a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n , a lsmede op de t o t s t a n d k o m i n g v a n 
het on twerp a l s onderdee l van de werks t roombes tu r i ng ( a f g e l e i d e 
z o r g ) . U i t e r a a r d r i c h t de on twe rpe r z i j n b i j d r a g e op de a a n l e g 
v i a het f i n a l e b e s l u i t van het o n t w e r p , ech ter vanwege het 
kade rscheppende k a r a k t e r v a n het on twerp t . b . v . de b e s t u r i n g 
v a n het onde rhoud d i en t de o n t w e r p e r in p r i n c i p e ook b e t r o k k e n 
te worden b i j de b e s t u r i n g v a n de onderhoudsac t i v i t e i t e n . 
Het u i t v o e r e n k a n g e r e l a t e e r d worden aan zowel het z u i v e r u i t -
voerend gebeuren a l s het bes tu rend g e b e u r e n . De l e i d i n g g e v e n d e 
u i t v o e r i n g s f u n c t i o n a r i s kan b i j d r a g e n leveren zowel aan de t o t -
s t a n d k o m i n g v a n de b e s l u i t v o r m i n g te rzake v a n zowel de p r i m a i r e 
zorg m . b . t . de a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n alsmede aan de 
w e r k s t r o o m b e s t u r i n g a l s onderdee l v a n de a f g e l e i d e z o r g . Op b a s i s 
v a n de u i t v o e r i n g s e r v a r i n g k a n en moet de on twe rpe r b i j d r a g e n 
leveren aan zowel het on twerp a l s f i n a a l b e s l u i t t . b . v . de 
a a n l e g - a c t i v i t e i t e n a l s aan het on twerp a l s kade rscheppend b e s l u i t 
t . b . v . de onde rhoudsac t i v i t e i t e n . 
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8 . V e r k e n n i n g v e n h e l : b e h e e r 
Zowel in de p a r t i c u l i e r e d iens tensec to r a l s in de sector v a n 
o v e r h e i d s - en s e m i - o v e r h e i d s i n s t e l I i n g e n , werkzaam op het geb ied 
v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n , k r i j g t de p r o b l e m a t i e k v a n het beheer en 
de daarmede samenhangende beheersp lann ing de laa ts te j a r e n in 
toenemende mate de a a n d a c h t . 
De s p o n t a n i t e i t en de i n t e n s i t e i t van deze a a n d a c h t voor het 
beheer in bovengenoemde sec to ren , roept assoc ia t i es op met het 
v e r s c h i j n s e l mode. 
De v r a a g doet z i ch dan ook voor of er in d i t v e r b a n d s p r a k e is 
van een aange legenhe id d ie v a n s t r u c t u r e e l be lang is of van een 
aange legenhe id van v o o r b i j g a a n d e a a r d . 
Bean twoord ing v a n deze v r a a g is a f h a n k e l i j k van de b i j d r a g e n 
d ie v a n u i t het beheersmat ig denken en werken aan de k w a l i t e i t 
van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n en de b e s t u r i n g v a n de g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n , ge leve rd kunnen w o r d e n . 
Op b a s i s h i e r v a n k a n men bes l i ssen of men deze o n t w i k k e l i n g 
b i nnen de e igen o r g a n i s a t i e ac t i e f dan wel pass ie f tegemoet moet 
t r e d e n . 
Onvoldoende k o p p e l i n g van de beheersaspecten met het t o ta le 
k a d e r v a n de b e s t u r i n g le id t er toe da t beheer en behee rs -
p l a n n i n g zeer v e r s c h i l l e n d g e ï n t e r p r e t e e r d worden b i n n e n de sector 
van de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
In d i t hoo fds tuk worden e n e r z i j d s de b e g r i p p e n beheer en beheers -
p l a n n a d e r u i t g e w e r k t en a n d e r z i j d s de p l a a t s v a n het beheers -
m a t i g denken en werken b i n n e n het r e f e r e n t i e k a d e r v a n de b e -
s t u r i n g v e r d u i d e l i j k t . 
8 . 1 . Wat moet worden v e r s t a a n onder beheer ? 
In v e r b a n d met het v e r s c h i l in i n t e r p r e t a t i e v r a a g t de term 
"beheer " om een nade re b e s c h o u w i n g . 
Volgens Van Dale is " b e h e e r " : " b e s t u u r en t o e z i c h t , b e w i n d -
v o e r i n g " . 
Wanneer deze o m s c h r i j v i n g in r e l a t i e word t geb rach t met de 
g r o e n v o o r z i e n i n g , dan l eve r t z u l k s nog n ie t de gewenste d u i d e -
l i j k h e i d . Otten ( 3 6 ) , geeft een nadere a n a l y s e v a n het b e g r i p 
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" b e h e e r " . H i j r e fe ree r t h i e r b i j aan de Commissie I n t e r d e p a r t e m e n -
t a l e T a a k v e r d e l i n g en Coö rd ina t i e (de z g n . commissie Van Veen) , 
deze i n t r oducee r t het b e g r i p " r u i m t e l i j k beheer" (z ie r a p p o r t : 
B e s t u u r s o r g a n i s a t i e b i j de k a b i n e t s f o r m a t i e 1971 - S t a a t s u i t g e v e r i j ) . 
Z i j v e r s t a a t h i e r o n d e r : "he t b e l e i d da t gevoerd moet worden om te 
komen tot i n t e g r a t i e v a n a l l e aspecten d ie b i j de i n r i c h t i n g en de 
bestemming v a n de r u im te een ro l s p e l e n " . 
In het r a p p o r t " C o ö r d i n a t i e A d m i n i s t r a t i e v e Wetgev ing Onroerend 
Goed" van de Werkgroep " C o ö r d i n a t i e Wetgev ing Onroerend Goed" 
(z ie g e s c h r i f t no . 4 van de reeks Bouwrecht monogra f ieën) word t 
"beheer " omschreven a l s : "de zorg voor het onroerend goed of 
voor b e p a a l d e aspecten d a a r v a n , met name door i n s t a n d h o u d i n g en 
b e h o o r l i j k g e b r u i k , eveneens tene inde d i t goed aan b e p a a l d e 
doe le inden te doen b e a n t w o o r d e n " . Het b e g r i p "on roe rend goed" 
word t in d i t r a p p o r t omschreven a l s " g r o n d , i n c l u s i e f w a t e r , 
gebouwen, werken en b e p l a n t i n g e n , kor tom de a a r d e en a l l e s wat 
daarmee een ( a a r d ) v a s t e v e r b i n d i n g h e e f t " . 
Deze l aa t s te b e g r i p s b e p a l i n g heeft een d u i d e l i j k engere be teken is 
in v e r g e l i j k i n g met de d a a r a a n v o o r a f g a a n d e b e g r i p s b e p a l i n g . 
Voor zo ve r het de g r o e n v o o r z i e n i n g e n be t re f t s l u i t e n de o p v a t -
t i n g e n over beheer voor bes taande g r o e n v o o r z i e n i n g e n het beste 
aan b i j de o m s c h r i j v i n g v a n de werkg roep " C o ö r d i n a t i e Wetgev ing 
Onroerend Goed" , ech ter voor n ieuwe g r o e n v o o r z i e n i n g e n is de 
b rede re be teken is v a n het beheer meer voor de hand l i g g e n d . 
Het beheer van g r o e n v o o r z i e n i n g e n d i en t er met name op g e r i c h t 
te z i j n om door maa t rege len i . v . m . de i n s t a n d h o u d i n g en i . v . m . 
b e h o o r l i j k g e b r u i k de g r o e n v o o r z i e n i n g e n aan b e p a a l d e d o e l s t e l -
l i ngen en f u n c t i e s te doen b e a n t w o o r d e n . 
Het b e g r i p "behee r " in bovengenoemde b e g r i p s b e s c h r i j v i n g v a n de 
werkg roep " C o ö r d i n a t i e Wetgev ing Onroerend Goed" , omvat in p r i n -
c ipe de b e g r i p p e n ru im te en m i l i e u i n c l u s i e f bodem en w a t e r . In 
d i t v e r b a n d kan het beheer van g r o e n v o o r z i e n i n g e n opgeva t 
worden a l s een v e r b i j z o n d e r i n g . 
De eerder genoemde ru imere o m s c h r i j v i n g van de commissie Van 
Veen heeft b e t r e k k i n g op de to ta le zorg voor het f y s i e k e m i l i e u , 
i n c l u s i e f l u c h t / k l i m a a t . 
Beheer in deze r u ime re o m s c h r i j v i n g omvat ook het b e g r i p b e -
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stemming en i n r i c h t i n g . 
Beheer van g r o e n v o o r z i e n i n g vo lgens deze ru imere b e g r i p s b e p a l i n g 
s l u i t het beste aan b i j de p r i m a i r e z o r g , g e r i c h t op de v a s t -
s t e l l i n g van de v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Namel i j k in d i t k a d e r is aan de orde h a n d h a v i n g of a a n p a s s i n g 
van het k w a n t i t a t i e v e v o o r z i e n i n g e n n i v e a u . 
A a n s l u i t e n d op het bovengenoemde b e g r i p "beheer " kan een beheers -
p l a n voor g r o e n v o o r z i e n i n g e n opgeva t worden a l s een p l a n m a t i g e 
aanpak om een duu rzame f u n c t i e v e r v u l l i n g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
te b e w e r k s t e l l i g e n . 
Het gaa t er h i e r b i j om, om d o e l g e r i c h t e maa t rege len aan te geven 
voor een reeks van j a r e n . Een d e r g e l i j k e aanpak vormt d u i d e l i j k 
een t e g e n s t e l l i n g ten opz ich te v a n een b e n a d e r i n g w a a r b i j van 
j a a r tot j a a r (zonder een langere t e r m i j n a c h t e r g r o n d ) , bekeken 
word t wat e r aan de g r o e n v o o r z i e n i n g e n gedaan moet w o r d e n . 
In een beheersp lan w o r d t , u i t g a a n d e van concrete d o e l s t e l l i n g e n 
en f u n c t i e s , aangegeven wat te doen en wannee r . 
Een p l a n m a t i g e a a n p a k is in d i t v e r b a n d geboden , omdat de 
r e s p e c t i e v e l i j k e maa t rege len moeten passen in het pe rspec t i e f van 
een reeks van j a r e n , d a a r n a a s t word t men vee la l gecon f ron tee rd 
met w i s s e l i n g e n in u i t v o e r e n d en /o f toez ich t houdend personeel 
gedurende een l ange re p e r i o d e . 
Een behee rsp lan k a n beschouwd worden a l s een b e s t u u r l i j k h u l p -
midde l t . b . v . de b e s t u r i n g van de u i t v o e r e n d e a c t i v i t e i t e n . 
Wanneer de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor het beheer v a n g r o e n v o o r z i e -
n i ngen aan een bepaa lde o r g a n i s a t i e is o p g e d r a g e n , dan d ien t de 
b e s t u r i n g van de b e s c h i k b a a r h e i d v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g g e -
baseerd te worden op de samenhang tussen bes temming , i n r i c h t i n g 
en i n s t a n d h o u d i n g van deze v o o r z i e n i n g . De f u n c t i e s van de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n vormen h i e r b i j het v e r b i n d e n d e p r i n c i p e . 
8 . 2 . Bosbouwkund ige a c h t e r g r o n d e n 
In de bosbouw zowel a l s b i j het n a t u u r b e h e e r vormt de duurzame 
f u n c t i e v e r v u l l i n g door het bos seder t l ang het " l e i d m o t i e f " , b i j 
het beheer v a n bossen en n a t u u r t e r r e i n e n . 
In de bosbouw en het n a t u u r b e h e e r word t een behee rsp lan v a n 
oudsher e r v a r e n a l s een o n m i s b a a r h u l p m i d d e l om de beoogde 
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d o e l s t e l l i n g e n en de daarmede samenhangende f u n c t i e s , ( w a a r 
onder de e c o l o g i s c h e ) , v e i l i g te s t e l l e n . 
Tegen de a c h t e r g r o n d van de r e l a t i e f l ange p e r i o d e s , d ie nod ig 
z i j n om de r e s u l t a t e n te b e ï n v l o e d e n , is men gewend te werken 
met b e h e e r s p l a n n e n . De p l a n n e n worden in de bosbouw algemeen 
a l s n o o d z a k e l i j k b e s t u u r l i j k h u l p m i d d e l e r k e n d . 
Er is sp rake v a n een lange w e r k i n g s d u u r van de r e s p e c t i e v e l i j k e 
behee rsmaa t rege len , b i j v o o r b e e l d v e r j o n g i n g t . b . v . i n s t a n d h o u d i n g 
van een bos. H i e r b i j d ien t tevens aange tekend te worden da t een 
b i j het beheer gemaakte f o u t , vee la l b i j z o n d e r l ang n a w e r k t . 
U i t gaande v a n de bosbedr i j f s r e g e l i ng en de b e n a d e r i n g voor de 
o p s t e l l i n g van een beheersp lan voor n a t u u r g e b i e d e n ge lden a l s 
b e l a n g r i j k s t e elementen van een b e h e e r s p l a n : 
1 . f o r m u l e r i n g van de d o e l s t e l l i n g e n waarop het beheer g e r i c h t 
moet w o r d e n ; 
2 . v i s i e op de lange t e r m i j n , a f g e l e i d van de ge fo rmu leerde 
d o e l s t e l l i n g e n . H i e r i n word t het beheersbe le id voor een lange 
pe r i ode u i t g e s t i p p e l d ; 
3. i n v e n t a r i s a t i e v a n i n v l o e d s f a c t o r e n , d ie voor de b e p a l i n g van 
de te nemen beheersmaat rege len v a n be lang z i j n ; 
4 . p l a n voor m i d d e l l a n g e t e r m i j n , w a a r i n het beheer voor een 
beheersper iode v a n 10 j a a r n a d e r word t u i t g e w e r k t , a l s a f g e -
le ide van de v i s i e op lange t e r m i j n ; 
5. ko r te t e r m i j n p l a n (+ 4 j a a r ) 
6 . w e r k p l a n (1 j a a r ) 
S tede l i j ke en l a n d s c h a p p e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g e n hebben v e r w a n t -
schap met de bosbouw en het n a t u u r b e h e e r , in d ie z in da t men 
z i ch in be ide g e v a l l e n r i c h t op een b e p a a l d ecosysteem en da t er 
sp rake is v a n een r e l a t i e f l ange w e r k i n g s d u u r v a n de b e s l i s -
s ingen te rzake v a n de behee rsmaa t rege len . 
De go l f van recente a a n d a c h t voor het beheer en behee rsp lannen 
voor s t e d e l i j k - en l a n d s c h a p p e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g e n v i n d t z i j n 
oo rsp rong e n e r z i j d s in de mate v a n f u n c t i e v e r v u l l i n g door de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n en a n d e r z i j d s in f i n a n c i ë l e b e p e r k i n g e n . 
Beheer en behee rsp lannen voor s t e d e l i j k e - en l a n d s c h a p p e l i j k e 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n kunnen dan ook g e ï n s p i r e e r d worden door en 
a f g e l e i d worden van de e r v a r i n g in de bosbouw. 
T i j d e n s de l aa t s t e decenn ia is de hoevee lhe id s t e d e l i j k e g r o e n v o o r -
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z i e n i n a e n u i t a e h r e i d e n ni ip i k ^ r a k t p r \/f*i~;*r\He*r>ri . I n tr>or~>&mr*i-,riG. 
w e r k i n g s d u u r v a n het behee rsp lan ) v a s t , zowel in pe rsonee ls -
m a t i g e , in ma te r i ë l e a l s in f i n a n c i ë l e z i n . 
B i j het nemen van b e s l i s s i n g e n te rzake van de b e s c h i k b a a r h e i d 
v a n c a p a c i t e i t e n k a n men b i j de p l a n m a t i g e a a n p a k v a n een 
beheersp lan h ie rop t e r u g v a l l e n . 
werk stroombest u r i n g 
Dit be t r e f t de v a s t s t e l l i n g v a n de concrete v e r a n d e r i n g e n te 
b e w e r k s t e l l i g e n door a a n w e n d i n g van pe rsonee l , m a t e r i a a l en 
m a t e r i e e l ; b i j v o o r b e e l d : snoe ien , d u n n e n , e t c . 
Wanneer een beheersp lan is v a s t g e s t e l d dan l i g t h iermede in 
p r i n c i p e de f a s e r i n g vas t in het m i d d e l l a n g e t e r m i j n p l a n da t 
ge l d t voor een b e p a a l d o b j e c t . H ie r van word t a f g e l e i d een 
k o r t e t e r m i j n p l a n en een a f g e l e i d e j a a r p l a n n i n g w a a r i n g e -
d e t a i l l e e r d de ondersche iden maa t rege len worden a a n g e g e v e n . 
H i e r b i j d ien t aange tekend te w o r d e n , da t de w e r k s t r o o m -
b e s t u r i n g en de b e s l i s s i n g e n te rzake steeds gebaseerd d ienen 
te worden op v e r g e l i j k i n g v a n de w e r k e l i j k e r e s u l t a t e n met de 
beoogde r e s u l t a t e n en da t d i en tengevo lge w i j z i g i n g e n t . o . v . de 
o o r s p r o n k e l i j k e f a s e r i n g moge l i j k b l i j v e n . 
f u n c t i o n e r e n b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t 
Dit be t re f t het f u n c t i o n e r e n v a n de b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t . 
H i e r b i j worden keuzen gemaakt met b e t r e k k i n g tot de w i j z e 
waarop de aanwez ige mensen en m idde len z u l l e n worden ingezet 
met de d a a r b i j te han te ren we rkme thod iek . 
Ten aanz ien v a n het f u n c t i o n e r e n van de b e s c h i k b a r e c a p a c i -
te i t is het v a n groot b e l a n g om aan de be t rokkenen i n f o r m a t i e 
te v e r s t r e k k e n over het waarom van de u i t te voeren m a a t -
r e g e l e n . De i nhoud v a n een beheersp lan geef t d a a r v o o r de 
b e l a n g r i j k s t e u i t g a n g s p u n t e n . 
Samengevat betekent d i t da t een beheersp lan voor een bepaa lde 
bes taande g r o e n v o o r z i e n i n g een doorsnede geeft w a a r i n de v i e r 
e l emen ta i re b e s t u u r l i j k e opgaven met e l k a a r in v e r b a n d worden 
geb rach t en b e s l i s s i n g e n te rzake worden v a s t g e l e g d . 
Bovens taande b e s c h r i j v i n g is v o o r n a m e l i j k g e r i c h t op een beheers -
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p l a n voor bes taande g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
B i j de o p s t e l l i n g v a n een behee rsp lan voor bes taande g roenvoo r -
z i e n i n g e n , is men genoodzaak t z ich te bez innen op de d o e l s t e l -
l i n g ( e n ) van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . Het l i g t h i e r b i j voor de hand 
t e r u g te g r i j p e n op de o o r s p r o n k e l i j k e on twerpbedoe l i n g e n . Meestal 
z i j n deze on twerpbedoe l i ngen n i e t e x p l i c i e t g e f o r m u l e e r d . 
Dit heeft tot gevo lg da t men voor de gegeven bes taande g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n , opn ieuw een d o e l s t e l l i n g moet f o r m u l e r e n . 
Wanneer wel t oe t s ing v a n de bes taande g r o e n v o o r z i e n i n g e n met de 
o o r s p r o n k e l i j k e bedoe l ingen moge l i j k is dan b l i j k t v a a k da t men 
ten gevo lge van de opeenvo lgende i n s t a n d h o u d i n g s m a a t rege len 
en /o f het g e b r u i k d u i d e l i j k is a fgeweken v a n deze o o r s p r o n k e l i j k e 
bedoel i n g e n . 
Het l i g t dan ook voor de hand om de e r v a r i n g e n in d i t v e r b a n d 
over te heve len n a a r het on twerp voor n ieuwe g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Wanneer een on twerp afgestemd word t op de moge l i j kheden en de 
b e p e r k i n g e n van de u i t v o e r i n g , dan is het zaak om de op d i e 
b a s i s genomen on twerpbes l i s s i ngen vas t te leggen in b e h e e r s r i c h t -
l i j n e n c . q . beheersp lannen t . b . v . de u i t v o e r i n g v a n n ieuwe g r o e n -
voorz ien i n g e n . 
Voor n ieuwe g r o e n v o o r z i e n i n g e n ge ld t dat de denkbee lden t . a . v . 
het toekomst ige beheer beschouwd d ienen te worden a l s onderdee l 
van het o n t w e r p ; deze d ienen dan ook a ls z o d a n i g tot u i t d r u k k i n g 
te komen in de teken ingen en t o e l i c h t i n g b i j het on twerp voor de 
aan te leggen g r o e n v o o r z i e n i n g . 
De k o p p e l i n g tussen b e s t u u r l i j k e opgaven en beheer is zowel 
g e r i c h t op de p r i m a i r e zorg a l s op de a f g e l e i d e z o r g . 
U i t e r a a r d is een beheersmat ige a c h t e r g r o n d van essent iee l b e l a n g 
b i j de b e s l u i t v o r m i n g in het kade r van de p r i m a i r e z o r g , omdat 
de beoogde r e s u l t a t e n met name s terk a f h a n k e l i j k z i j n van het te 
r e a l i s e r e n beheer . 
B i j de p r i m a i r e zorg ge ld t dat b i j de v a s t s t e l l i n g van de 
v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g in de vorm van b e s l i s s i n g e n te rzake 
van de a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n de beheersconsequent ies 
steeds n a d r u k k e l i j k mee gewogen d ienen te w o r d e n . 
Een g r o e n s t r u c t u u r p l a n ge ld t h i e r b i j a l s een b e l a n g r i j k h u l p m i d -
del om in het k a d e r van de p r i m a i r e z o r g , r e s u l t a t e n en m idde len 
op e l k a a r af te stemmen (z ie 8 . 4 . G r o e n s t r u c t u u r p l a n b i n n e n s t a d 
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B r e d a ) . 
. 4 . Enkele toepass ingen 
Door midde l van een a a n t a l voorbee lden worden in het h i e r n a 
vo lgende enke le toepass ingen van beheer van g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
in de Bredase s i t u a t i e weergegeven . 
° G r o e n s t r u c t u u r p l a n van de b i n n e n s t a d (15) 
In het kade r van de p r i m a i r e zorg is in 1982 het g r o e n -
s t r u c t u u r p l a n voor de b i n n e n s t a d o p g e s t e l d . B i j de v o o r b e r e i -
d i n g van de v a s t s t e l l i n g van de v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
in de b i n n e n s t a d gekoppe ld aan de b e s c h i k b a a r h e i d van 
m idde len b leek da t ten gevo lge van de l oskoppe l i ng v a n de 
b e s l i s s i n g e n te rzake v a n de a a n l e g en het onderhoud v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n in het ve r l eden een f r i c t i e is o n t s t a a n , d ie 
a l s z o d a n i g een b e d r e i g i n g vormt voor de i n s t a n d h o u d i n g v a n 
de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
De f i n a n c i e r i n g v a n de i n r i c h t i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
word t voo ra l snog v o o r n a m e l i j k ge rege ld v i a de e x p l o i t a t i e - o p z e t 
voor bes temmingsp lannen . Ten onrech te word t h i e r b i j in het 
algemeen gesproken over " r e n d a b e l e i n v e s t e r i n g e n " . 
Wanneer de f i n a n c i e r i n g op z ich rendabe l i s , ge ld t dat n ie t 
voor het o n d e r h o u d . 
Door de on ts tane s t r u c t u r e l e a c h t e r s t a n d v a n toegekende o n d e r -
houdsbudge t ten d r e i g t een v e r n i e t i g i n g van de in het v e r l e d e n 
in g r o e n v o o r z i e n i n g e n ge ïnves teerde k a p i t a l e n , omdat de i n -
s t a n d h o u d i n g b e d r e i g d w o r d t . 
U i t gaande van de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n de gemeente voor 
het beheer voor de g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de gehele s tad kan 
en mag de b i n n e n s t a d in d i t v e r b a n d n ie t los gez ien worden 
van de rest van B r e d a . 
De s t e d e l i j k e s t r u c t u u r v a n Breda is in de t i j d geg roe id onder 
i nv l oed van de w i s s e l w e r k i n g tussen l a n d s c h a p p e l i j k e v o o r -
waa rden e n e r z i j d s en v o o r w a a r d e n samenhangend met het s tede-
l i j k g roe ip roces a n d e r z i j d s . Men zou kunnen zeggen da t 
g l o b a a l gezien de l a n d s c h a p p e l i j k e v o o r w a a r d e n de mal vormen 
en de s t e d e l i j k e bebouw ing de c o n t r a m a l . Alhoewel het w o o r d -
g e b r u i k m a l / c o n t r a m a l suggereer t da t er w e i n i g r e l a t i e s tussen 
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be ide z i j n , bes taan er in de p r a c t i j k wel de nod ige r e l a t i e s 
tussen deze twee. 
Het groen is n ie t voor te s te l l en a l s een z e l f s t a n d i g h e i d , losge-
maak t u i t het t o ta l e r u i m t e l i j k e en f u n c t i o n e l e weefsel van de 
s tad . 
Tegen deze a c h t e r g r o n d z i j n de d ragende elementen van de 
g r o e n s t r u c t u u r voor de b i n n e n s t a d v a s t g e l e g d in een r i c h t -
b e e l d , a l s b a s i s voor de z i ensw i j ze op en de aanpak van het 
s t r u c t u r e l e groen in B r e d a . 
Om de b e s c h i k k i n g te k r i j g e n over vo ldoende f i n a n c i ë l e 
m idde len om de to ta le g r o e n s t r u c t u u r op l angere t e r m i j n in 
s tand te houden word t een s a n e r i n g v o o r b e r e i d v a n het to ta le 
g r o e n a r e a a l in B r e d a . A ls r i c h t s n o e r word t h i e r b i j a a n g e -
houden dat in de komende 10 j a a r een a a n z i e n l i j k e r e d u c t i e op 
het g r o e n a r e a a l word t toegepas t , w a a r b i j de opb rengs ten u i t 
verkoop de f i n a n c i ë l e bas i s vormen voor de nod ige ( h e r - ) -
i n v e s t e r i n g e n in s t r u c t u r e e l b e l a n g r i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
gedurende de komende 10 j a a r . 
Om deze b e n a d e r i n g v e r d e r te onde rbouwen , werd in 1982 
eveneens een g r o e n s t r u c t u u r p l a n van de s tad a l s geheel opge -
s t e l d . 
Deze g r o e n s t r u c t u u r a l s de d r a g e r v a n de v e r l a n g d e g r o e n v o o r -
z i e n i n g is gebaseerd op een h e r i j k i n g van de samenhang 
tussen bestemming - i n r i c h t i n g en i n s t a n d h o u d i n g . 
0
 Het gemeente l i j k bosbez i t 
Per 1 j a n u a r i 1977 werd de s u b s i d i e r e g e l i n g van het M i n i s t e r i e 
van Landbouw in het k a d e r van de b o s b i j d r a g e n a a n z i e n l i j k 
gewi j z i g d . 
Van be lang h i e r b i j was , da t de oude r e g e l i n g v a n 1966 
v e r v a n g e n werd door een r e g e l i n g w a a r b i j een a a n z i e n l i j k e 
v e r h o g i n g p l a a t s vond ten aanz ien van de hoogte v a n de 
s u b s i d i e b i j d r a g e per hec ta re per j a a r . A ls v o o r w a a r d e in d i t 
v e r b a n d werd echter g e s t e l d , da t voor het v e r k r i j g e n v a n een 
b i j d r a g e op g r o n d v a n de b e s c h i k k i n g b o s b i j d r a g e n een 
beheersp lan moest worden o v e r l e g d . 
Met name ge ld t deze e is voor bossen met een o p p e r v l a k t e v a n 
meer dan 100 h a . 
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Tegen de a c h t e r g r o n d v a n de o p v a t t i n g da t een behee rsp lan 
een h u l p m i d d e l vormt voor een doe lma t i g beheer werd een 
a a n t a l d u i d e l i j k e r i c h t l i j n e n gegeven ten aanz ien van de e isen 
w a a r a a n een d e r g e l i j k behee rsp lan moet v o l d o e n . Voor een 
gedeel te (120 ha) van het gemeente l i j k bosbez i t (170 ha) werd 
in de eerste he l f t van 1977 een d e r g e l i j k behee rsp lan o p g e s t e l d . 
Was het vóór het werken met het beheersp lan g e b r u i k e l i j k , da t 
j a a r l i j k s door de gemeenteraad f i n a n c i ë l e m idde len ter b e s c h i k -
k i n g werden ges te ld voor het j a a r l i j k s e onderhoud ( voo rname-
l i j k gebaseerd op e x t r a p o l a t i e van v o o r g a a n d e j a r e n ) , de 
w i j z i g i n g van de bosbi j d r a g e r e g e l i ng b r a c h t h i e r i n v e r a n d e r i n g . 
Het beheersp lan beva t naas t de i n v e n t a r i s a t i e g e g e v e n s en de 
f o r m u l e r i n g van de d o e l s t e l l i n g van d i t bosgebied een v i s i e op 
l ange re t e r m i j n , met d a a r v a n a f g e l e i d een p l a n m a t i g e a a n p a k 
van de a c t i v i t e i t e n voor een pe r iode van 10 j a a r . 
Met name be t re f t het h i e r een v e r j o n g i n g s p l a n , een v e r z o r g i n g s -
p l a n , een d u n n i n g s p I a n . 
Door het a f l e i d e n van een v e e l h e i d van a c t i v i t e i t e n v a n een 
be le i dsma t i ge a c h t e r g r o n d (de ge fo rmu leerde d o e l s t e l l i n g ) en 
deze v e r v o l g e n s te p l a a t s e n in een lange t e r m i j n pe rspec t i e f 
wo rd t het moge l i j k om het bosbeheer meer i n z i c h t e l i j k te maken 
voor het gemeentebes tuur . H ierdoor word t b e w e r k s t e l l i g d da t de 
b e s l u i t v o r m i n g door de r a a d van de gemeente t e r zake van het 
bos op een meer v e r a n t w o o r d e w i j z e p l a a t s v i n d t . 
Meer i n z i c h t e l i j k h e i d in de aanpak van een d e r g e l i j k gemeen-
schapsgoed vormt de bas i s voor het ve rwe rven v a n meer 
v e r t r o u w e n v a n de gemeenschap, t e r w i j l tevens de b e s t u r i n g 
van de tot s t a n d k o m i n g en i n s t a n d h o u d i n g van deze g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n , d u i d e l i j k e r g e s t r u c t u r e e r d w o r d t . 
Landgoederenzone 
In het geb ied v a n de Haagse Beemden (z ie 9 . 1 . 2 . ) , is een 
landgoederenzone met een o p p e r v l a k t e van 130 ha ges i t uee rd 
a ls een e i l a n d v a n " b u i t e n g e b i e d " midden in het toekomst ige 
s t a d s d e e l . 
De landgoederenzone word t gekenmerk t door een groot a a n t a l 
v e r t i c a l e g roene lementen , zoa ls l a n e n , bos-e lementen en h a k -
h o u t . 
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Het z i j n met name deze g roen-e lementen in de l a n d g o e d e r e n -
zone, d ie b e l a n g r i j k e d r a g e r s vormen van het s t r u c t u u r p l a n 
voor de Haagse Beemden. 
V a n u i t de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor het beheer ge l d t het a l s 
een noodzaak er voor te zorgen da t deze d r a g e r s g e h a n d h a a f d 
b l i j v e n a l s hoeks teen func t i e v a n het p l a n , wanneer het s t a d s -
deel over r u i m 10 j a a r rondom de landgoederenzone ges lo ten 
w o r d t . 
De d o e l s t e l l i n g e n d ie aan het beheer v a n de landgoederenzone 
ten g r o n d s l a g l i ggen z i j n a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d : 
1 . duurzame i n s t a n d h o u d i n g en v e r s t e r k i n g v a n de l a n d -
goederenzone ; 
2 . h a n d h a v i n g c . q . v e r b e t e r i n g van de n a t u u r w a a r d e n en 
h a n d h a v i n g c . q . v e r b e t e r i n g van c u l t u u r h i s t o r i s c h e en 
v i suee l r u i m t e l i j k e ( b e l e v i n g s - ) a s p e c t e n ; 
3. het v e r k r i j g e n van een groene ge led ingszone in het p l a n -
geb ied ; 
4 . het scheppen van moge l i j kheden voor r u s t i g e vormen v a n 
r e c r e a t i e zonder aan 1 en 2 a f b r e u k te doen ; 
5. het geven v a n moge l i j kheden aan bewoners in de ru ime 
omgev ing z i ch bewust te worden van essen t ië le m i l i e u v o o r -
w a a r d e n en aspec ten , d i e deel u i tmaken v a n ons l e e f m i l i e u . 
Het l a n d s c h a p , a l t h a n s voor zover d i t b e t r e k k i n g heeft op de 
v i suee l r u i m t e l i j k e aspec ten , da t vanouds het u i t e r l i j k (de 
b e l e v i n g ) van d i t geb ied heeft b e p a a l d , word t op bas i s van 
een behee rsp lan g e h a n d h a a f d c . q . g e r e c o n s t r u e e r d . 
Di t imp l i cee r t da t behoud , c . q . hers te l van bossen, l a n e n , 
h o u t w a l l e n , open r u i m t e n , alsmede v a n de v i j v e r s en de 
w a t e r p a r t i j e n word t n a g e s t r e e f d . 
Tegen de a c h t e r g r o n d van bovengenoemde d o e l s t e l l i n g e n en de 
gegevens u i t de i n v e n t a r i s a t i e is een v i s i e op lange t e r m i j n 
ontw i k k e l d . 
De v i s i e op l ange t e r m i j n geeft de te o n t w i k k e l e n s t r u c t u u r 
van het toekomst ige l andschap aan en de geë igende beheers -
maa t rege len . 
Een en a n d e r is op een k a a r t v a s t g e l e g d . 
Ten behoeve v a n de f a s e r i n g in de t i j d is een k w a n t i t a t i e v e 
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v e r t a l i n g opges te ld u i t g e d r u k t in te ve r j ongen hoeveelheden 
per pe r iode v a n 10 j a a r . Op g rond van de in het voo rgaande 
genoemde onderde len is voor de pe r iode v a n 1980 - 1990 
concreet aangegeven welke a c t i v i t e i t e n in we lke a f d e l i n g e n 
moeten p l a a t s v i n d e n om het in de v i s i e op l ange re t e r m i j n 
voo rges te lde l andschap te k u n n e n r e a l i s e r e n . 
De r e s p e c t i e v e l i j k e werkzaamheden z i j n eveneens voor genoemde 
pe r iode v a n 10 j a a r v e r t a a l d in benod igde f i n a n c i ë l e m i d d e l e n . 
Het sp reek t voor z i ch - da t voora l naa rma te d i t p l a n ouder 
word t - b i j het beheer een zekere f l e x i b i l i t e i t in ach t genomen 
w o r d t . Door a l l e r l e i o o r z a k e n , d roge zomer, stormen en ande re 
c a l a m i t e i t e n zal deze p l a n n i n g op m i d d e l l a n g e t e r m i j n moeten 
worden b i j g e s t e l d . 
Het is d u i d e l i j k da t in deze t i j d van toegenomen b e l a n g s t e l l i n g 
voor het m i l i e u en i n s p r a a k het n ie t meer moge l i j k is om s te rk 
in te g r i j p e n i n het bes taande l andschap wanneer men o n v o l -
doende v e r t r o u w e n weet te v e r w e r v e n in de te nemen m a a t -
rege len . 
De a a n p a k v a n het beheer zoa ls h i e r b o v e n omschreven vo rmt 
een d u i d e l i j k h u l p m i d d e l om een v i s i e op lange t e r m i j n , 
gebaseerd op v a k t e c h n i s c h e o v e r w e g i n g e n , geaccepteerd te 
k r i j g e n door de v e r a n t w o o r d e l i j k e b e s t u u r d e r s . Zonder een 
geaccepteerd en ged ragen behee rsp lan word t de v e r l e i d i n g v a n 
a fwach ten en i n g r i j p e n w a a r het fou t gaa t g r o t e r . 
Dit op z i chze l f doet a f b r e u k aan de gewenste con t inuVte i t zoa ls 
in de d o e l s t e l l i n g g e f o r m u l e e r d . 
Nieuwe s t a d s u i t l e g 
B i j de o n t w i k k e l i n g v a n n ieuwe s t e d e l i j k e geb ieden moet de 
groene d i s c i p l i n e h a a r i n b r e n g leveren b i j de t o t s t a n d k o m i n g 
van bes temmingsp lannen , omdat in d ie fase de b e ï n v l o e d b a a r -
he id r e l a t i e f groot is en a l s zodan ig de b a s i s ge legd word t 
voor het toekomst ige woon- en l e e f k l i m a a t in da t g e b i e d . 
V ia de bes temmingsp lannen worden de u i t g a n g s p u n t e n voor de 
toekomst ige g r o e n f u n c t i e s v a s t g e l e g d . 
In de b i j de bes temmingsp lannen behorende e x p l o i t a t i e - o p z e t t e n 
word t de a a n l e g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n g e b u d g e t t e e r d , a l s 
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s t a r t c o n d i t i e ten behoeve van de v e r d e r e p l anu i t w e r k i n g . 
Wanneer d i t een g e b r u i k e l i j k e gang van zaken i s , dan is het 
vee la l n ie t g e b r u i k e l i j k om eveneens a l s s t a r t c o n d i t ie voor de 
p l a n u i t w e r k i n g de j a a r l i j k s t e r u g k e r e n d e i n s t a n d h o u d i n g s k o s t e n 
voora f te b u d g e t t e r e n . 
Deze p r o b l e m a t i e k is ac tuee l door de toename van de hoevee l -
heden groen per i nwone r , het hoge n i v e a u van de a r b e i d s -
kosten ( a l s b e l a n g r i j k s t e onderdeel van de j a a r l i j k s e i n s t a n d -
houd ingskos ten ) en de b e p e r k i n g van de f i n a n c i ë l e m idde len 
t . a . v . de j a a r l i j k s e onde rhoudsbeg ro t i ng . 
Deze t e g e n s t r i j d i g e s i t u a t i e heeft onder meer tot gevo lg da t 
t i j d e n s het on twerpp roces meerdere m i j l p a l e n worden ingebouwd 
om de p l a n o n t w i k k e l i ng te toe tsen , met name ook ten a a n z i e n 
v a n b e s c h i k b a r e o n d e r h o u d s g e l d e n . 
Om d e r g e l i j k e t u s s e n t i j d s e toe ts ingen u i t te k u n n e n voeren is 
het n o o d z a k e l i j k om t . b . v . het o n t w e r p p r o c e s , te besch i kken 
over d u i d e l i j k e u i t g a n g s p u n t e n voor de i n s t a n d h o u d i n g . 
Op g r o n d h i e r v a n worden be reken ingen gemaakt om de i n s t a n d -
houd ingsconsequen t i es te toe tsen . 
Het is z i n v o l om per dee lgeb ied de f i n a n c i ë l e i n s t a n d h o u d i n g s -
consequent ies v a n een on twerp te checken omdat daarmede 
voorkomen k a n worden d a t de i n r i c h t i n g v a n de geb ieden d i e 
het l aa t s t aan snee komen d i s p r o p o r t i o n e e l moeten l i j d e n onder 
de i n r i c h t i n g v a n de geb ieden d ie het eerst worden b e h a n d e l d . 
Hiermede w i l ech te r n ie t gezegd worden dat een s t a r mathema-
t i s ch evenw ich t word t n a g e s t r e e f d . 
Het e x p l i c i t e r e n van u i t g a n g s p u n t e n t . b . v . de i n s t a n d h o u d i n g 
d i en t gebaseerd te worden op de f u n c t i o n a l i t e i t van de g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n . 
A ls t o e l i c h t i n g in d i t v e r b a n d g e l d t : 
de m a a i f r e q u e n t i e van het g r a s d ien t a f g e l e i d te worden 
van de f u n c t i e v a n het g r a s b i j v . t r a p v e l d ve rsus 
" n a t u u r l i j k e " wegberm; 
de mate v a n i n t e n s i t e i t van het beheer v a n bosp lan tsoen 
word t a f g e l e i d v a n de f u n c t i e v a n het p l a n t v a k b i j v . 
d i c h t e a f s c h e i d i n g s f u n c t i e door midde l van s t r u i k v o r m e r s 
ve rsus t r a n s p a r a n t e b e p l a n t i n g bes taande u i t opgaande 
boomvormers ; 
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de mate v a n v e r z o r g i n g van jonge bomen word t mede b e ï n -
v loed door f u n c t i o n a l i t e i t van de bomen b i j v . v e r k e e r s b e g e -
l e i d i n g ve rsus v r i j s t a a n d e bomen in een open r u i m t e . 
Het za l d u i d e l i j k z i j n da t de be reken ingen met b e t r e k k i n g tot 
de i n s t a n d h o u d i n g s c o n s e q u e n t i e s s lech ts een g l o b a a l toetsend 
k a r a k t e r h e b b e n , t i j d e n s de o n t w e r p f a s e . 
Alhoewel deze w e r k w i j z e in eerste i n s t a n t i e s te rk beperkend 
overkomt s taa t d a a r tegenover da t men op deze man ie r z i ch 
t i j d i g en beter r e a l i s e e r t wat de res te rende v r i j h e i d s g r a d e n 
z i j n en men beperk t h iermede g e d e e l t e l i j k het moeizame 
" in l e v e r e n " . 
. 5 . P e r f e c t i e - n i v e a u en beheer 
Om de r e l e v a n t i e v a n de i n v a l s h o e k e n van beheer ten behoeve van 
de b e s t u r i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n in te k u n n e n scha t ten kan 
g e b r u i k gemaakt worden van de d imens ies v a n het p e r f e c t i e - n i v e a u 
(z ie in d i t v e r b a n d ook de toepass ingen in 8 . 4 . ) . 
De_ma_te y_an_ vooru_i_t_zj_en_ 
V ia de i n g a n g v a n het beheer s t aa t n ie t het ene beeld van het te 
be re i ken r e s u l t a a t na de a a n l e g of het andere beeld van het te 
b e r e i k e n r e s u l t a a t na een bepaa lde onde rhoudsbeu r t c e n t r a a l , 
maar is men genoodzaak t z i ch te r i c h t e n op het te be re i ken " r i c h t -
b e e l d " op l ange re t e r m i j n . De bas i s h i e r v o o r word t v e r s c h a f t door 
de e x p l i c i e t e v e r w o o r d i n g v a n d o e l s t e l l i n g en f u n c t i e s voor de 
o n d e r h a v i g e g r o e n v o o r z i e n i n g . 
Men word t a l s het ware v i a de opbouw v a n de b e s l u i t v o r m i n g 
i . v . m . een behee rsp lan gedwongen z i ch te baseren op v o o r z i e n b a r e 
o n t w i k k e l i n g e n . Met andere woorden de i nva l shoek v a n het beheer 
e is t een bepaa lde mate van v o o r u i t z i e n . 
De o n t w i k k e l i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n is s lech ts in bepe rk te 
mate te voo rspe l l en vanwege het r e l a t i e f g ro te a a n t a l i n v l o e d s -
f a c t o r e n . In d i t v e r b a n d kan en mag een behee rsp lan geen v e r -
s t a r r e n d e i nv l oed u i t o e f e n e n . Het beheersp lan is vanwege de 
d a a r i n gegeven v i s i e op l ange re t e r m i j n v o o r n a m e l i j k bedoeld a l s 
r i c h t b e e l d waarop men z ich b i j de b e s t u r i n g moet r i c h t e n . 
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de_mate Y.an_ j_n_t_egratj_e 
B i j de v a s t s t e l l i n g v a n een beheersp lan word t er ges t ree fd n a a r 
zo veel moge l i j k a fs temming op andere genomen b e s l i s s i n g e n d ie 
ook van be lang z i j n b i j v o o r b e e l d m . b . t . andere d imens ies van een 
s t r u c t u u r p l a n . 
Een beheersp lan word t v a s t g e s t e l d op b a s i s van een i n v e n t a r i s a t i e 
van de r e l e v a n t e gegevens , d ie voor het te voeren beheer van 
be lang z i j n . T . b . v . de v a s t s t e l l i n g van een b e h e e r s p l a n , is men 
gedwongen om d o e l s t e l l i n g en f u n c t i e s van de o n d e r h a v i g e g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n mede af te stemmen op de gegevens v a n de i n v e n t a r i -
sa t i e ( o . a . s t r u c t u u r p l a n b e d o e l i n g e n t . a . v . o n t s l u i t i n g , r e c r e a t i e , 
bodem, w a t e r h u i s h o u d i n g , v e g e t a t i e e t c ) . 
De p l a n m a t i g e a a n p a k van een beheersp lan d w i n g t tot het baseren 
van de te nemen beheersmaat rege len op de b e l a n g r i j k s t e i n v l o e d s -
f a c t o r e n . De weg van de t o t s t a n d k o m i n g van een beheersp lan 
d w i n g t op deze man ie r tot i n t e g r a t i e . 
Gelet op de a a r d v a n de i n v l o e d s f a c t o r e n is de v o o r s p e l b a a r h e i d 
vee la l b e p e r k t , ech te r d i t doet n ie ts af aan het f e i t da t de u i t -
e i n d e l i j k u i t geze t t e koers in het beheersp lan gekoppe ld d ien t te 
z i j n aan een v i s i e op l ange re t e r m i j n m . b . t . het r u i m t e l i j k e 
r i c h t b e e l d . Een d e r g e l i j k e v i s i e op l ange re t e r m i j n word t doo r -
gaans gebaseerd op een i n t e g r a t i e van f u n c t i e s . 
de_ma_te y_an_ a_an_pa_sjsjn_gA^ru_gk_oppe_lj_ng 
Door de k o p p e l i n g van v i s i e op l angere t e r m i j n en de te nemen 
maa t rege len op m i d d e l l a n g e t e r m i j n on t s taa t een d u i d e l i j k t oe t -
s i n g s k a d e r voor de j u i s t h e i d v a n de genomen b e s l i s s i n g e n t i j d e n s 
de p e r i o d e , waarop het beheersp lan voor de m i d d e l l a n g e t e r m i j n 
b e t r e k k i n g hee f t . 
A f h a n k e l i j k van de w e r k e l i j k e o n t w i k k e l i n g van de g r o e n v o o r -
z i e n i n g kan t e r u g g e k o p p e l d worden n a a r de in het p l a n opgenomen 
beheersmaat rege len en kunnen a a n p a s s i n g e n p l a a t s v i n d e n , onder 
v o o r w a a r d e da t deze a a n p a s s i n g g e r i c h t is op de met de g r o e n v o o r -
z i e n i n g beoogde d o e l s t e l l i n g en f u n c t i e s . 
H i e r b i j is het van be lang da t de a a n p a s s i n g e n t . o . v . de in het 
beheersp lan u i t g e s t i p p e l d e koe rs worden v a s t g e l e g d , opda t b i j de 
vo lgende b e s l u i t v o r m i n g t . a . v . onde rhoudsmaa t rege len voor een 
spec i f i eke g r o e n v o o r z i e n i n g , de i n f o r m a t i e omtrent de ge rea l i see rde 
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a a n p a s s i n g eveneens k a n worden meegenomen. 
Een behee rsp lan vo rmt a l s t o e t s i n g s k a d e r een b e l a n g r i j k h u l p -
m idde l om de o n t w i k k e l i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g te s t u r e n . 
de mate van sys temat iek en cons i s ten t i e 
Wanneer het voorges te lde beheer b i j bes taande g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
v e r t a a l d word t in een p l a n , dan besch ik t men daarmede over een 
i ns t rumen t waa rdoo r de b e s t u r i n g qua sys temat iek en cons i s ten t i e 
a a n m e r k e l i j k kan ve rbe te ren in v e r g e l i j k i n g tot een aanpak waai— 
b i j men v a n j a a r tot j a a r b e k i j k t wat men a l s o n d e r h o u d s -
maa t rege l gaa t u i t v o e r e n . 
De sys temat iek bes taa t u i t de k o p p e l i n g v a n o n d e r h o u d s m a a t -
rege len aan d o e l s t e l l i n g en f u n c t i e s en het te b e r e i k e n r e s u l t a a t 
op l ange re t e r m i j n . De m idde ls de onde rhoudsmaa t rege len te 
be re i ken tussenresu I ta ten worden h ie rdoo r d u i d e l i j k g e p l a a t s t . In 
de p r a k t i j k v e r s c h a f t een beheersp lan een a a n t a l r i c h t l i j n e n ten 
behoeve v a n de b e s t u r i n g v a n het o n d e r h o u d . 
Het beheer van g r o e n v o o r z i e n i n g e n s t r e k t z i ch meestal u i t over 
een g roo t a a n t a l j a r e n . Gedurende d i e j a r e n t reden er w i j z i g i n g e n 
op met b e t r e k k i n g tot zowel de bemann ing van de u i t v o e r i n g s -
l e i d i n g a l s met b e t r e k k i n g tot het u i t v o e r e n d p e r s o n e e l . 
M idde ls een beheersp lan word t de bas i s ge legd voor een c o n -
s i s ten te re w e r k w i j z e , omdat e n e r z i j d s h i e r i n de v i s i e op l ange re 
t e r m i j n is v a s t g e l e g d en a n d e r z i j d s v i a een m i d d e l l a n g e t e r m i j n 
p l a n de i n d i v i d u e l e maa t rege len in de t i j d aan e l k a a r z i j n 
g e k o p p e l d . 
Door v a s t l e g g i n g van het ge rea l i see rde beheer t . o . v . het gep lande 
beheer , besch i k t men over een v e r s l a g l e g g i n g d i e de cons i s ten t i e 
van de maa t rege len kan b e v o r d e r e n . 
Wanneer b i j n ieuwe g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de on twe rp fase beheers -
r i c h t l i j n e n worden opges te ld k a n d i t een d u i d e l i j k e p o s i t i e v e 
b i j d r a g e leveren aan de mate v a n sys temat iek en cons i s ten t i e b i j 
de v e r d e r e b e s t u r i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Samenvat tend kan ges te ld worden da t het denken en werken v a n u i t 
de b e h e e r s v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j zowel de p r i m a i r e a l s de 
a f g e l e i d e zorg een p o s i t i e v e i nv l oed u i toe fen t op het n i v e a u van 
p e r f e c t i e . 
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8 . 6 . Beheersp lan a l s kade rscheppend b e s l u i t 
In p a r a g r a a f 4 . 7 . werd aangegeven dat men b i j de b e s t u r i n g te 
maken heeft met g e t r a p t e b e p e r k i n g van a l t e r n a t i e v e n . H i e r b i j 
worden keuzen gemaakt door een persoon of g r o e p . Een a a n t a l 
a l t e r n a t i e v e n za l a f v a l l e n maar n ie t a l l e m a a l . Wat o v e r b l i j f t 
vormt het k a d e r of de b e s l i s r u i m t e voor de vo lgende persoon of 
g r o e p . 
In d ie z i n is er s p r a k e van een kaderscheppend b e s l u i t . 
Een behee rsp lan zoals tot u i t d r u k k i n g gekomen in de voo rgaande 
p a r a g r a f e n ve r toon t een d u i d e l i j k e overeenkomst met het b e g r i p 
kade rscheppend b e s l u i t omdat m idde ls het b e s l u i t " v a s t s t e l l i n g 
van een b e h e e r s p l a n " , b i j de b e s l u i t v o r m i n g de b e s l i s s i n g s r u i m t e 
voor de v e r d e r e b e s t u r i n g v a n de u i t voe rende a c t i v i t e i t e n in een 
d u i d e l i j k k a d e r is g e p l a a t s t . 
Het beheersp lan is een b e s t u u r l i j k h u l p m i d d e l om het i n i t i ë r e n , 
het r i c h t e n en het beheersen v a n u i t voe rende a c t i v i t e i t e n zo goed 
moge l i j k te doen p l a a t s v i n d e n . 
B i j het beheer in engere z i n , g e r i c h t op de i n s t a n d h o u d i n g v a n 
bes taande g r o e n v o o r z i e n i n g e n , word t v i a i n v u l l i n g v a n de t r i t s : 
f o r m u l e r i n g d o e l s t e l l i n g - v i s i e op l angere t e r m i j n - a a n p a k 
m i d d e l l a n g e t e r m i j n - b e g r o t i n g , d u i d e l i j k i nhoud gegeven aan 
een k a d e r , w a a r b i n n e n de l e i d i n g van de u i t v o e r i n g b e s l i s s i n g e n 
neemt in v e r b a n d met de r e a l i s a t i e v a n o n d e r h o u d s m a a t r e g e l e n . 
Dit kan v e r d u i d e l i j k t worden aan de hand v a n de i n s t a n d h o u d i n g s -
p r o b l e m a t i e k v a n l a n d s c h a p p e l i j k e b e p l a n t i n g e n . 
Veel van deze b e p l a n t i n g e n (op bas i s van een meng ing v a n 
inheemse loo fhoutsoor ten bes taande u i t s t r u i k v o r m e r s en boom-
v o r m e r s ) , z i j n g e r i c h t op het tot s tand b rengen v a n een b e p a a l d e 
f u n c t i e v e r v u l l i n g . Zowel de a a n p a s s i n g van het assor t iment aan 
de p l a a t s e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , a l s de meng ing v a n de soorten 
vormen h i e r b i j min of meer onzekere f a c t o r e n . Zonder behee rsp lan 
of d u i d e l i j k e b e h e e r s r i c h t l i j nen is de u i t v o e r d e r ve roo rdee ld om te 
g issen n a a r de o o r s p r o n k e l i j k e bedoe l ingen of h i j v a l t ten p roo i 
aan de v e r l e i d i n g om n ie t s te doen . 
In f e i t e is de b e s l i s r u i m t e voor de u i t v o e r d e r zonder b e h e e r s r i c h t -
l i j n e n onvo ldoende i n g e k a d e r d , hetgeen k a n le iden tot v o o r t i j d i g 
v e r l i e s van de beoogde f u n c t i e v e r v u l l i n g . 
M idde ls een behee rsp lan word t de u i t v o e r d e r in s taa t ges te ld om 
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de u i t voe rende a c t i v i t e i t e n beter af te stemmen op spec i f i e ke 
doe ls te l I i n g e n . 
Uit het voo rgaande b l i j k t een g ro te mate van a f h a n k e l i j k h e i d 
tussen de o n t w i k k e l i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g en de g e r i c h t h e i d 
van de r e s p e c t i e v e l i j k e onderhoudsmaa t rege len in de loop der 
j a r e n . 
Tegen deze a c h t e r g r o n d l i g t het voor de hand om b i j het o n t w e r -
pen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n adequa te r i c h t b e e i d e n en b e h e e r s r i c h t -
l i j n e n mee te geven ten behoeve van de b e s t u r i n g v a n de 
o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n . 
Met andere woorden b i j het on twerpen v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n is 
het van b e l a n g om de b e s l i s s i n g s r u i m t e t a . v . toekomst ige o n t w i k k e -
l i ngen d u i d e l i j k in te k a d e r e n . 
Con t inu l ' t e i t in de nages t ree fde f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n , b reng t met z i ch mee da t de onde rhoudsmaa t rege len in 
het v e r l e n g d e moeten l i ggen van de o o r s p r o n k e l i j k e o n t w e r p -
bedoel ingen en de d a a r o p gebaseerde a a n l e g . 
Beheersr ich t I i j nen k u n n e n een ( b e s t u u r l i j k ) h u l p m i d d e l vormen om 
deze log ische a a n s l u i t i n g te b e w e r k s t e l l i g e n . Naarmate deze b e -
heersr ich t I i j nen meer geconc re t i see rd kunnen worden in de samen-
hangende elementen v a n een behee rsp lan kan men een a a n t a l 
b e l a n g r i j k e r i s i c o ' s b i j de o n t w i k k e l i n g van n ieuwe c . q . v e r -
vangende g r o e n v o o r z i e n i n g e n b e p e r k e n . 
8 . 7 . Beteken is van beheer voor de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
Uit de v e r k e n n i n g v a n beheer , zoa ls deze tot u i t d r u k k i n g komt in 
de v o o r g a a n d e b e s c h r i j v i n g e n , komt n a a r vo ren d a t het b e g r i p 
beheer van g r o e n v o o r z i e n i n g e n in b rede z i n een ande re d imens ie 
v e r t e g e n w o o r d i g t a l s de b e g r i p p e n o n t w e r p , aan leg en o n d e r h o u d . 
Beheer vormt a l s het ware de p a r a p l u voor het i n i t i ë r e n , r i c h t e n 
en beheersen van o n t w e r p - , a a n l e g - en o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n . 
Beheer is met name g e r i c h t op de o n t w i k k e l i n g v a n de g r o e n v o o r -
z i e n i n g en het d a a r b i j behorende " e i n d " p r o d u c t . 
O n t w e r p , a a n l e g en onde rhoud z i j n in meerdere of m indere mate 
v o o r n a m e l i j k g e r i c h t op t u s s e n p r o d u c t e n . 
B i j beheer in b e p e r k t e z i n s t ree f t men e r n a a r om m i d d e l s o n d e r -
houdsmaat rege len te b e w e r k s t e l l i g e n d a t de beoogde f u n c t i e -
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v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n g e h a n d h a a f d b l i j f t . 
Di t komt voo ra l tot u i t d r u k k i n g in het beheer van bes taande g r o e n -
voorz ien ingen . 
B i j beheer in b rede re z i n gaa t het om de d i v e r s e i n s p a n n i n g e n op 
het t e r r e i n v a n o n t w e r p , a a n l e g en onderhoud voor een bepaa lde 
g r o e n v o o r z i e n i n g zo veel moge l i j k te i n t e g r e r e n . Een c e n t r a l e ro l 
word t h i e r b i j v e r v u l d door de te r e a l i s e r e n d o e l s t e l l i n g e n en 
f u n c t i e s van de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
In de d a g e l i j k s e p r a c t i j k word t de u i t v o e r d e r d a g e l i j k s gecon -
f r o n t e e r d met te nemen b e s l i s s i n g e n i .v . rm. het beheer v a n b e s t a a n -
de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . H i j s t u i t d a a r b i j v a a k op prob lemen t . a . v . 
onvo ldoende cons i s t i e in het beheer voo rheen . Het l i g t h i e r b i j voor 
de hand dat er ges t ree fd d ien t te worden n a a r het ove rheve len 
van z i j n e r v a r i n g e n in d i t v e r b a n d n a a r de t o t s t a n d k o m i n g v a n 
n ieuwe v o o r z i e n i n g e n . 
M . a . w . de e r v a r i n g e n in v e r b a n d met de bes taande v o o r z i e n i n g e n 
d ienen de b rede re beheersopgave te voeden . De b redere beheers -
opgave is met name ook g e r i c h t op de aan leg v a n n ieuwe 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n , h i e r b i j s t aa t de o n t w i k k e l i n g v a n deze v o o r -
z i e n i n g c e n t r a a l en de daarmede samenhangende f u n c t i e v e r v u l l i n g . 
De i n t e g r a t i e tussen on twerp en u i t v o e r i n g d i e h i e r d o o r n o d i g i s , 
word t v a a k v e r t r o e b e l d door het s p a n n i n g s v e l d tussen es the t i sche 
aspecten v a n het on twerp e n e r z i j d s en de kosten aspecten van de 
u i t v o e r i n g a n d e r z i j d s . Dit r e s u l t e e r t v a a k in een " s t r i j d " tussen 
on twerpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n t . a . v . de meest wense-
l i j k e o n t w i k k e l i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
Dit be t re f t dan meestal een w e z e n l i j k keuzeprob leem. Wanneer men 
deze keuze o n t w i j k t r i s k e e r t men v r o e g t i j d i g f u n c t i e v e r l ies v a n de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n . I nd ien men echter u i t g a a t van een g e z a m e n l i j k 
b e l a n g e n - g e b i e d van de on twe rpe r en u i t v o e r d e r v a n de g r o e n v o o r -
z i en i ngen a l s z o d a n i g , dan kan de sys temat iek van het behee rs -
m a t i g d e n k e n , a l s hefboom f u n g e r e n om een b e s l i s s i n g te nemen en 
om de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g te v e r b e t e r e n . 
Door de f u n c t i e v e r v u l l i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g in de toekomst 
te ve rhe f f en tot gemeenschappe l i j ke d o e l s t e l l i n g v a n on twerpende 
en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n k a n de k w a l i t e i t van de g r o e n v o o r -
z i e n i n g v e r b e t e r d w o r d e n . Dit v e r p l i c h t ech te r met name tot het zo 
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goed moge l i j k v o o r u i t z i e n . 
Mede omdat v o o r u i t z i e n in de h u i d i g e t i j d steeds m o e i l i j k e r b l i j k t , 
word t er in toenemende mate a a n d a c h t besteed aan d r a g e r s van de 
g r o e n s t r u c t u u r . Deze d r a g e r s moeten de t i j d kunnen " d o o r s t a a n " . 
Om d i t te kunnen b e w e r k s t e l l i g e n worden hoge eisen ges te ld aan 
de con t inuVte i t van het te voeren beheer . V a s t l e g g i n g v a n het te 
voeren b e l e i d in d i t v e r b a n d is n o o d z a k e l i j k o . a . ten behoeve v a n 
de o v e r d r a c h t . 
Het te voeren beheer ge ld t a l s het kade r w a a r b i n n e n v e r d e r e u i t -
v o e r i n g s b e s l i s s i n g e n genomen d ienen te w o r d e n . 
B e h e e r s p l a n n i n g / b e h e e r s r i c h t l i j nen kunnen beschouwd worden a l s 
een o v e r d r a c h t s p r o t o c o l b i j het o v e r d r a g e n van het on twerp n a a r 
u i t v o e r i n g . Deze b e n a d e r i n g v a n de be teken is van het beheer 
ge ld t in p r i n c i p e zowel voor n ieuwe a l s bes taande g r o e n v o o r z i e -
n ingen . 
De v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor het beheer d w i n g t tot i n t e g r a t i e 
tussen o n t w e r p , aan leg en o n d e r h o u d , om w i l l e van de k w a l i t e i t 
v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Deze i n t e g r a t i e moet voo r t v l oe i en u i t de b e r e i d h e i d van o n t -
werpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n om gezamen l i j k te s t reven 
n a a r doe lma t ige g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Om d i t op een permanente bas i s te kunnen b e w e r k s t e l l i g e n zal de 
u i t v o e r d e r een b i j d r a g e moeten leveren b i j de t o t s t a n d k o m i n g v a n 
een on twerp en za l de on twe rpe r een b i j d r a g e moeten leveren aan 
de u i t v o e r i n g v a n a a n l e g en voo ra l de u i t v o e r i n g v a n het 
o n d e r h o u d . 
Wanneer men het beheer meer w i l baseren op eco log ische u i t g a n g s -
pun ten en op g r o n d d a a r v a n w i l s tu ren b i j de o n t w i k k e l i n g v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n in p l a a t s van s t o r e n , dan is v a s t s t e l l i n g van 
het te voeren beheer en de d a a r b i j behorende o v e r d r a c h t door 
midde l van een behee rsp lan en r i c h t l i j n e n zo moge l i j k van nog 
g r o t e r b e l a n g . 
D u i d e l i j k h e i d t . a . v . te voeren beheer is n ie t a l l een gewenst 
vanwege de d o e l m a t i g h e i d v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n maar word t 
ook gemot i veerd door f i nanc iee l - economische beweegredenen. 
Wanneer n a m e l i j k de u i t v o e r i n g s h a n d e l i n g e n onvo ldoende g e r i c h t 
kunnen worden op de te r e a l i s e r e n f u n c t i e s v a n de g r o e n v o o r z i e n i n -
gen , t reden er v e r s p i l l i n g e n op . 
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Het ops te l l en v a n beheersp lannen en b e h e e r s r i c h t l i j nen vormt a l s 
z o d a n i g geen e x p l i c i e t onderdeel van de h u i d i g e ARTA-regel i ng 
(Algemene Regelen T u i n - en L a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n ) . 
Men k a n z i ch in d i t v e r b a n d a f v r a g e n of het ops te l l en v a n een 
d e r g e l i j k o v e r d r a c h t s p r o t o c o l , ( ten behoeve v a n de o v e r d r a c h t van 
het on twerp n a a r u i t v o e r i n g ) , wel of n ie t a l s een onderdee l v a n 
het on twerp beschouwd moet w o r d e n . 
O n a f h a n k e l i j k v a n de b e a n t w o o r d i n g van deze v r a a g kan ges te ld 
worden da t de kosten d ie g e p a a r d gaan met het ops te l l en v a n een 
behee rsp lan in het algemeen een r e l a t i e f l aag pe rcen tage vormen 
ten opz ich te van de to ta le kosten i . v . m . de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
gedurende een reeks v a n j a r e n . ( I n het geva l van het beheers -
p l a n landgoederenzone , z ie 8 . 4 . , bed ragen de kosten ve rbonden 
aan het opzet ten van het beheersp lan 2,2 % van de to ta le kosten 
in een pe r iode v a n 10 j a a r ) 
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C a s e B r e d a 
In de voo rgaande hoo fds tukken z i j n v e r s c h i l l e n d e aspec ten , d ie 
een ro l spelen b i j de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g v a n g r o e n v o o r -
z i en i ngen aan de orde g e s t e l d . H i e r b i j is ten behoeve v a n de 
i n z i c h t e l i j k h e i d v a n de af stemmi ngsp rob lemat iek o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
b i j het scheppen en i ns tandhouden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n g e b r u i k 
gemaakt van een mode lmat ige b e n a d e r i n g van de b e s t u r i n g van 
g roenvoo rz ien i n g . 
In d i t hoofds tuk word t de case Breda weergegeven . 
A ls d o e l s t e l l i n g v a n deze c a s e b e s c h r i j v i n g g e l d t : 
Het weergeven v a n de man ie r waarop in de Bredase p r a c t i j k -
s i t u a t i e ges t ree fd word t n a a r een meer i n t e g r a l e b e n a d e r i n g van 
de v o r m g e v i n g v a n het " e i n d r e s u l t a a t " en het ve r loop v a n de 
r e a l i s a t i e . H i e r b i j word t u i t g e g a a n van de concep t ies , zoals deze 
o n t w i k k e l d z i j n in de v o o r g a a n d e h o o f d s t u k k e n . Deze concept ies 
worden op hun t o e p a s b a a r h e i d getoetst aan de hand v a n de 
o n t w i k k e l i n g van een a a n t a l spec i f i eke g r o e n v o o r z i e n i n g e n . Tevens 
word t h i e r b i j i n z i c h t gegeven in de v e r a n d e r d e c o n d i t i e s t . b . v . 
de b e s t u r i n g . 
In deze c a s e b e s c h r i j v i n g worden v e r a n d e r i n g e n weergegeven t . a . v . 
de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g , d i e g e r i c h t z i j n op een k w a l i t a -
t i eve v e r b e t e r i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
In d i t hoofds tuk worden een a a n t a l b e l a n g r i j k e v e r a n d e r i n g e n 
weergegeven , d i e in de a fge lopen j a r e n hebben p l a a t s gevonden 
b i n n e n de d i ens t b e p l a n t i n g e n , te rzake van de a fs temming 
o n t w e r p - u i t v o e r i n g , op bas i s v a n de gehan teerde b e n a d e r i n g s w i j z e , 
d i e z i ch r i c h t op de b e s t u r i n g . H i e r b i j wordt u i t g e g a a n van 
spec i f i eke s i t u a t i e s i . v . m . de o n t w i k k e l i n g v a n de Haagse 
Beemden. De Haagse Beemden (1A) vormen het u i t b r e i d i n g s g e b i e d 
te r n . w . van B r e d a , waa r 9.000 won ingen ten behoeve van + 
29.000 inwoners g e r e a l i s e e r d moeten worden (z ie 9 . 2 . 1 . ) B i j de 
o n t w i k k e l i n g van de Haagse Beemden moest n a d r u k k e l i j k gezocht 
worden n a a r een v e r b e t e r i n g v a n de a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g , omdat het onderhoud van deze n ieuw te creëeren g r o e n -
voo rz i en i ngen in p r i n c i p e zonder a d d i t i o n e l e m idde len g e r e a l i s e e r d 
moest w o r d e n . 
Nogmaals d ien t h i e r b e n a d r u k t te worden da t de b e n a d e r i n g s w i j z e 
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d i e aan deze case ten g r o n d s l a g l i g t een ( h u l p ) m i d d e l vormt ten 
behoeve v a n de v e r b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
9 . 1 . Groenvoorz ien ingen in Breda 
Teneinde de d i v e r s e p r a c t i j k s i t u a t i e s , zoa ls deze tot u i t d r u k k i n g 
komen in d i t h o o f d s t u k , vo ldoende te kunnen p l a a t s e n is het 
nod ig om in deze p a r a g r a a f de Bredase g r o e n v o o r z i e n i n g e n g l o b a a l 
in k a a r t te b r e n g e n . Dit za l gebeuren aan de hand van a c h t e r -
g rond i n f o rma t i e m . b . t . de bes taande Bredase g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
ten t i j d e van de s t a r t van de Haagse Beemden in 1977. 
Vervo lgens word t de o n t w i k k e l i n g v a n de Haagse Beemden weer-
gegeven . H i e r b i j word t i ngegaan op a a r d en omvang v a n deze 
s t a d s u i t b r e i d i n g en de d a a r b i j behorende g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
9 . 1 . 1 . Dienst b e p l a n t i n g e n 
De d iens t b e p l a n t i n g e n in Breda bes taa t a l s z e l f s t a n d i g e d iens t 
seder t 1920. De h u i d i g e a c t i v i t e i t e n v a n de d i ens t v i n d e n hun 
oo rsp rong in een v e r o r d e n i n g op het beheer v a n d iens t zoals 
v a s t g e s t e l d b i j r a a d s b e s l u i t . 
Het is van b e l a n g om ten behoeve van de b e e l d v o r m i n g van de 
samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g de in deze beheersve ro rden ing a a n g e -
geven t a a k s t e l l i n g v a n de d iens t weer te g e v e n . 
Deze l u i d t : 
" De h u i s h o u d i n g heeft a l s a lgemene opd rach t z e l f s t a n d i g of in 
samenwerk ing met andere s u b - h u i s h o u d i n g e n v a n de gemeente, het 
gemeentebestuur behu lpzaam te z i j n b i j het v o o r b e r e i d e n , b e p a l e n , 
aanpassen en u i t v o e r e n v a n het be le id inzake het scheppen en 
i ns tandhouden v a n een op t imaa l woon- en l e e f m i l i e u , in de 
sectoren v a n de s t e d e l i j k e en l a n d s c h a p p e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g en 
de n a t u u r e d u c a t i e " . 
In de u i t w e r k i n g van deze algemene b e p a l i n g word t a l s hoo fd taak 
o . a . v e r b i j z o n d e r d : 
Het voo rbe re iden en on twerpen v a n p l a n n e n tot de a a n l e g van 
g roenvoo rz i en ingen op de aan de gemeente in e igendom toebehoren-
de en daa r toe bestemde g ronden alsmede het onderhoud en het 
beheer van zodan ige v o o r z i e n i n g e n . 
In de pe r iode 1974 - 1975 heeft het gemeentebestuur z ich de v r a a g 
g e s t e l d , in v e r b a n d met de p e n s i o n e r i n g v a n de d i r e c t e u r v a n de 
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d i e n s t , of het z i n v o l was om een z e l f s t a n d i g e d i ens t b e p l a n t i n g e n 
te h a n d h a v e n . 
De v o o r - en nade len v a n een z e l f s t a n d i g e d iens t a fwegende , heeft 
het gemeentebestuur bes lo ten de v o o r k e u r te geven aan c o n t i -
n u e r i n g van een z e l f s t a n d i g e d i ens t b e p l a n t i n g e n . 
A ls m o t i v e r i n g v a n deze keuze hebben de vo lgende a rgumen ten 
gegolden : 
door een z e l f s t a n d i g e d i e n s t b e p l a n t i n g e n kan een meer v e r a n t -
woord tegenspel ge leve rd worden v a n u i t de b e p l a n t i n g s f u n c t i e 
t . o . v . ande re r e l e v a n t e gemeen te l i j ke f u n c t i e s . H ie rdoor wo rd t 
een hoger k w a l i t e i t s n i v e a u van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n n a g e -
s t r e e f d . 
Qua g roo t te v a n de werkeenhe id werd de v o o r k e u r gegeven aan 
een m i d d e l g r o t e d i e n s t ten opz i ch te v a n het a l t e r n a t i e f v a n 
o n d e r b r e n g i n g v a n de f u n c t i e b e p l a n t i n g e n b i j een ande re 
(g ro te re ) d i e n s t . De a a r d v a n de b e p l a n t i n g s a c t i v i t e i t e n spe len 
h i e r b i j een b e l a n g r i j k e r o l . 
De o r g a n i s a t o r i s c h e opzet van de d i ens t per 1.10.1981 is wee rge -
geven in o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t . 
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Gekoppeld aan de s t a d s u i t b r e i d i n g e n , d ie p l a a t s hebben gevonden 
na de tweede w e r e l d o o r l o g , is de hoevee lhe id s t e d e l i j k e g r o e n v o o r -
z i en i ngen a a n z i e n l i j k toegenomen. 
C i j f e r m a t i g komt d i t tot u i t d r u k k i n g in de vo lgende c i j f e r s : 
a a n t a l hec ta ren 
hoevee lhe id g r o e n v o o r z i e n i n g 





s t a r t Haagse Beemden 
382,5 
32,5 
9 . 1 . 1 . - 2 . O n t w i k k e l i n g g r o e n v o o r z i e n i n g in de gemeente Breda 
1950 - 1977 
Deze exp los ieve g r o e i , zowel qua hoevee lhe id per inwoner a l s in 
abso lu te z i n d ie z i ch ook e l de rs in Neder land heeft geman i fes tee rd 
(z ie 1 . 3 . ) , kan beschouwd worden a l s een a f s p i e g e l i n g van de 
w e l v a a r t s o n t w i k k e l i n g gedurende d ie p e r i o d e . 
Het to ta le a r e a a l in beheer b i j de d iens t b e p l a n t i n g e n b e d r a a g t 
in 1977: 382,5 h a . Dit a reaa l is a l s v o l g t samenges te ld : 238,7 ha 
gazons en t r a p v e l d e n - 47,8 ha bermen en r u i g e t e r r e i n e n - 83,2 
ha heesters en bosp lan tsoen - 7,1 ha h a l f v e r h a r d i n g - 2,9 ha 
spee lp lekken - 2,3 ha pe rk rozen - 35,1 km hagen (1 ,8 ha) - 0,7 
ha vas te p l a n t e n en p e r k b e p l a n t i n g - 34.100 bomen. Daa rnaas t 
worden 170 ha bossen en he ide behee rd . Ten behoeve v a n de 
d i ens t Jeugd , Sport en Recreat ie worden 96 ha s p o r t v e l d e n o n d e r -
houden (deze hec ta ren z i j n n ie t begrepen in bovengenoemde 
c i j f e r s ) . 
In de s t e d e l i j k samen lev ing behoor t het o p e n b a a r g roen tot een 
v a n de sne ls t g roe iende k w a l i t e i t s e l e m e n t e n . 
De a a n l e g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n werd en word t v o o r n a m e l i j k 
b e t a a l d u i t de e x p l o i t a t i e - o p z e t behorende b i j bes temmingsp lannen . 
Ten onrech te word t h i e r b i j in het algemeen gesproken over 
" r e n d a b e l e i n v e s t e r i n g e n " . De f i n a n c i e r i n g v a n de a a n l e g op z i ch 
was en is r e n d a b e l , maar het aan deze a a n l e g ve rbonden o n d e r -
houd van deze v o o r z i e n i n g e n is d i t n i e t . Dit onderhoud word t 
b e t a a l d u i t de gewone gemeen tebeg ro t i ng . Aan het e inde v a n de 
z e v e n t i g e r j a r e n tekende z i ch d u i d e l i j k af da t de o n d e r h o u d s -
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budge t ten een s t r u c t u r e l e a c h t e r s t a n d op g i n g l open , d ie vermoede-
l i j k n ie t meer in te ha len w a s . 
Voor het beheer en onderhoud v a n bovengaande g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
werd op j a a r b a s i s 6,7 % van de gemeentebegro t ing toegekend . 
B innen d i t op deze bas i s toegekende b e d r a g , d iende de a d d i t i o n e l e 
onderhoudskos ten t . g . v . de a r e a a l u i t b r e i d i n g opgevangen te 
worden m idde ls e f f i c i e n c y v e r b e t e r i n g e n . 
9 . 1 . 2 . OnJt_wj_kk_eJ_in_g_Ha_ags£ Beemden 
In het h i e r n a vo lgende gedeel te van de case Breda z u l l e n d i v e r s e 
onderde len en inv loeden van de Haagse Beemden beschreven w o r d e n . 
Reden waarom het z i nvo l is en ige g l o b a l e a c h t e r g r o n d i n f o r m a t i e 
te geven i . v . m . de o n t w i k k e l i n g van de Haagse Beemden. 
Het geb ied Haagse Beemden is ge legen in de noord -wes thoek van 
B reda . De o p p e r v l a k t e b e d r a a g t 1.525 h a . Sedert 1956 speel t de 
Haagse Beemden een steeds b e l a n g r i j k e r ro l in de r u i m t e l i j k e 
o r d e n i n g en de p l a n n e n van gemeente en gewest , passend b i n n e n 
de d o e l s t e l l i n g e n v a n p r o v i n c i e en r i j k . 
Vanaf 1966 is er voor het geb ied Haagse Beemden een hele reeks 
p l a n n e n o p g e s t e l d . In 1976 werd Breda aangewezen door de r i j k s -
o v e r h e i d a l s g r o e i s t a d , met de eerder genoemde t a a k s t e l l i n g qua 
a a n t a l won ingen te r e a l i s e r e n in een pe r i ode van 10 j a a r . 
E ind 1976 werd het s t r u c t u u r p l a n voor de Haagse Beemden door de 
gemeenteraad v a s t g e s t e l d . Di t p l a n is zodan ig v a n opzet da t 
d a a r i n het l a n d s c h a p s s t r u c t u u r b e e l d de b e l a n g r i j k s t e d r a g e r is 
geworden voor de r u i m t e l i j k e h o o f d s t r u c t u u r . 
De o n t w i k k e l i n g v a n de Haagse Beemden was mede bedoeld a l s 
opvangmogel i j k h e i d voor de b e v o l k i n g u i t de z u i d v l e u g e l van de 
r a n d s t a d . 
A ls tegenwich t ten opz ich te v a n de s u b u r b a n i s a t i e , werd er b i j de 
o n t w i k k e l i n g van de Haagse Beemden n a a r ges t ree fd om een 
wervend woonmi l ieu te c reëe ren , op bas i s van een g ro te m i l i e u -
d i f f e r e n t i a t i e , w a a r b i j de schaa l en de i d e n t i t e i t van de woon-
groep en b u u r t (+_ 500 - 3.000 won ingen) meer v o e l b a a r word t 
gemaak t , dan d ie v a n een w i j k (_+ 8.000 - 10.000 w o n i n g e n ) . Mede 
door h i e r b i j te s t reven n a a r een goede samenhang tussen s t e d e l i j k 
geb ied en b u i t e n g e b i e d word t het wonen in de Haagse Beemden in 
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compet i t i e g e b r a c h t met het wonen in de s u b u r b a n e k e r n e n . 
In het bovens taande is reeds aangegeven da t de o n t w i k k e l i n g v a n 
de Haagse Beemden mede word t ged ragen door zowel de r i j k s o v e r -
he id a l s de p r o v i n c i e . Dit komt tot u i t d r u k k i n g in de gevo lgde 
p rocedures en de r e s p e c t i e v e l i j k e r i j k s b i j d r a g e n . 
In v e r b a n d met de a a r d en de omvang van de e x t r a b e l a s t i n g 
van de opgedragen g r o e i s t a d t a a k is de o n t w i k k e l i n g van de 
Haagse Beemden door de gemeente ter hand genomen in samenwer-
k i n g met ex te rne a d v i s e u r s . Met name is d i t gedaan om een 
wervend woonmi l ieu te k u n n e n r e a l i s e r e n , op b a s i s van een 
i n t e g r a t i e van stedebouw en l andschapsbouw . 
9 . 1 . 2 . - 1 . S i t u e r i n g Haagse Beemden 
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9 . 1 . 2 . 1 . St£U£tuurpJ_an_ Haagse_Beemden (14) 
Als b e l a n g r i j k u i t g a n g s p u n t b i j het ops te l l en van d i t s t r u c t u u r -
p l a n ge ld t da t men z i ch b i j de p l a n o n t w i k k e l ing n a d r u k k e l i j k 
gebaseerd heeft op de l a n d s c h a p p e l i j k e k w a l i t e i t e n , r e s p e c t i e v e l i j k 
po ten t ies van het bes taande m i l i e u . De Haagse Beemden vormen 
een a a n t r e k k e l i j k en g e v a r i e e r d landschap door de a a n w e z i g h e i d 
van ve le ove rgangen in m i l i e u s ( v a n hoog n a a r l a a g , van droog 
n a a r n a t , van zand n a a r veen en v a n bes lo ten n a a r o p e n ) . 
Vooral deze l a n d s c h a p p e l i j k e v e r s c h i l l e n en de daarmee samen-
hangende b e l a n g r i j k e s t r u c t u r e l e kenmerken vormen de bas i s voor 
de po ten t ië le w a a r d e van het toekomst ige woongeb ied . 
Vanu i t het zu i d -wes ten van het p l a n g e b i e d v a n de Haagse Beemden 
n a a r het noo rd -oos ten , neemt de h o o g t e l i g g i n g af en de openhe id 
toe. Loodrecht op deze r i c h t i n g is het geb ied a fw i sse lend r e l a t i e f 
hoog ( r u g g e n ) en laag ( v a l l e i e n ) , r e s p e c t i e v e l i j k droog en n a t . 
De hoge d e k z a n d r u g g e n z i j n v a n oudsher de p l a a t s e n w a a r men de 
a g r a r i s c h e b e b o u w i n g , de oude bouwlandcomplexen en de be ide 
b u i t e n s " B ü r g s t " en " I Jze r Hek" v i n d t . 
B i j de opbouw v a n het s t r u c t u u r p l a n is ges t ree fd n a a r een r u i m t e -
l i j k concept w a a r b i j bebouwd (520 ha) en onbebouwd (1.005 ha) 
een to taa l s t r u c t u u r vormen en z i ch n ie t a l s twee a p a r t e g r o o t -
heden m a n i f e s t e r e n . 
Het s t r u c t u u r p l a n is het r e s u l t a a t van een on twerpp roces dat a l s 
een c r e a t i e f m u l t i d i s c i p l i n a i r g roepsgebeu ren , gekenmerk t kan 
w o r d e n , w a a r b i j s p r a k e was een open h o u d i n g , met een bewust 
s t reven n a a r e igen i n b r e n g v a n de be t rokken d i s c i p l i n e s , g e k o p -
pe ld aan respect voor de i n b r e n g v a n a n d e r e n . 
Het in 1976 vas tges te l de s t r u c t u u r p l a n Haagse Beemden is in 1980 
g e w i j z i g d in d ie z i n da t Overk roe ten bebouwd word t i . p . v . 
Keihoef /Wol f sberg o . a . in v e r b a n d met i n r i c h t i n g s - en beheers -
prob lemen in het res te rende b u i t e n g e b i e d . Het s t r u c t u u r p l a n 1980, 
zoa ls weergegeven in de h i e r n a vo lgende a f b e e l d i n g , kan qua 
hoofdzaken a l s v o l g t g e k a r a k t e r i s e e r d w o r d e n : 
b i nnen het p l a n word t een i n tens ieve samenhang to t s tand g e -
b r a c h t tussen s t e d e l i j k geb ied en b u i t e n g e b i e d , w a a r b i j er 
n a a r ges t ree fd word t om het e igen k a r a k t e r v a n be ide n ie t te 
doen v e r v a g e n maar j u i s t s t e r k e r v o e l b a a r te m a k e n . 
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struktuurplan haggse beemden 1980 
,L v 
gemeente breüa jui= 1980 schaal 
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de woongebieden z i j n in r e l a t i e f l ange en sma l le b u u r t e n o n t -
worpen rond een l a n d s c h a p p e l i j k e i n f r a s t r u c t u u r met een lange 
g r e n s l i j n tussen wonen en l a n d s c h a p . 
c e n t r a a l in het p l a n g e b i e d b e v i n d t z i ch de landgoederenzone 
(130 h a ) . Deze l a n d s c h a p p e l i j k w a a r d e v o l l e zone met veel 
r u i m t e l i j k v i s u e l e k w a l i t e i t e n vormt een un ieke " d r a g e r " voor 
de te o n t w i k k e l e n s t e d e l i j k e s t r u c t u u r . De bu i t engeb ieden 
vormen g e z a m e n l i j k a l s het ware de con t rama l voor het b r u t o 
te o n t w i k k e l e n s t e d e l i j k g e b i e d . 
d a a r n a a s t z i j n de poor ten en knopen v a n b e l a n g , d i e gevormd 
worden door de p e n e t r a t i e s van wa te r l open door de hoge 
r u g g e n . V ia deze poor ten en knopen s taa t het woongebied in 
v e r b i n d i n g met dat deel van de Haagse Beemden da t n ie t 
bebouwd zal w o r d e n . Deze poor ten z i j n in het p l a n de d r a g e r s 
geworden van b e l a n g r i j k e voorz ien ingenknopen voor s o c i a a l -
economische en s o c i a a l - c u l t u r e l e v o o r z i e n i n g e n . 
naas t de landgoederenzone vormen de bes taande te h a n d h a v e n 
w a a r d e v o l l e l a n d s c h a p p e l i j k e groenelementen b e l a n g r i j k e 
d r a g e r s voor de o n t w i k k e l i n g van de woongeb ieden , 
de w e r k g e b i e d e n , g e d i f f e r e n t i e e r d in i n d u s t r i e t e r r e i n en 
b e d r i j v e n t e r r e i n , met een meer m i l i e u v r i e n d e l i j k k a r a k t e r , 
z i j n zodan ig ges i t uee rd da t moge l i j k m inder g u n s t i g e inv loeden 
op het l e e f k l i m a a t worden b e p e r k t . 
de b e d r i j v e n t e r r e i n e n aan de west en oos tz i j de van het p l a n 
en de g e l u i d s w a l l e n in het z u i d e l i j k gedeel te v e r v u l l e n e v e n -
eens een f u n c t i e in de b e p e r k i n g v a n het g e l u i d s n i v e a u ten 
gevo lge v a n het v e r k e e r . 
de o n t s l u i t i n g v a n het geb ied v i n d t p l a a t s door een hoo fdon t -
s l u i t i n g s w e g langs de r a n d e n v a n het p l a n g e b i e d en a a n h a k i n g 
h i e r v a n aan de bes taande h o o f d w e g e n s t r u c t u u r . Het a a n t a l k r u i -
s ingen tussen langzaam en sne l ve rkee r word t zo veel moge l i j k 
b e p e r k t . De i n te rne w e g e n s t r u c t u u r word t gebaseerd op een zo 
goed moge l i j ke l a n d s c h a p p e l i j k e i n p a s s i n g . 
de g r o e n v o o r z i e n i n g e n zoa ls nader u i t g e w e r k t in 9 . 1 . 2 . 2 . 
vormen een b e l a n g r i j k onderdee l van de h i e rboven weergegeven 
s t r u c t u u r p l a n c o n c e p t i e . 
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Midde ls d i t s t r u c t u u r p l a n is de bas i s ge legd voor een i n t e g r a t i e 
van stedebouw en landschapsbouw b i j de v e r d e r e p l a n o n t w i k k e l i ng . 
9 . 1 . 2 . 2 . Te r e a l i s e r e n g_roenv^o£Zj_en_ingen (gebaseerd op het 
s t r u c t u u r p l a n en de d a a r b i j behorende e x p l o i t a t i e - o p z e t 
Haagse Beemden) 
De g r o e n v o o r z i e n i n g e n vormen een w e z e n l i j k onderdee l van het 
s t r u c t u u r p l a n zoa ls weergegeven in 9 . 1 . 2 . 1 . 
De landgoederenzone a l s p a r k a c h t i g a g r a r i s c h l andschap met g ro te 
n a t u u r - en c u l t u u r w a a r d e n , b i ed t voor de bewoners v a n de 
daarom heen gegroepeerde b u u r t e n de m o g e l i j k h e i d om b e t r o k k e n te 
z i j n b i j het beeld en het leven van deze k a r a k t e r i s t i e k e zone. 
Rondom het landgoed Bürgs t l i ggen de v a l l e i e n van de K i e v i t s - , 
Kes te ren - en Moskesloop. Deze v a l l e i e n z u l l e n de ke rnen gaan 
vormen van p a r k e n in de r e s p e c t i e v e l i j k b u u r t e n . 
In de knopen van het Heksenwiel en P a r a d i j s z u l l e n w a t e r p a r t i j e n 
on t s taan t . b . v . w a t e r b e r g i n g , r ec rea t i e f g e b r u i k en a l s l a n d -
schapse lement . De p a r k e n in de b u u r t e n z u l l e n de f u n c t i e s moeten 
v e r v u l l e n v a n n a t u u r - en l a n d s c h a p s k a d e r , w a t e r b e r g i n g en o p e n -
luch t r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g . 
De w a t e r - en n a t u u r e l e m e n t e n , met h iermee ve rbonden r e c r e a t i e v o r -
men, z u l l e n z i ch in de eerste i n s t a n t i e concen t re ren in de lage re 
de len v a n de v a l l e i e n , de meer aan d roge bodems gebonden b e p l a n -
t i n g e n en r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n a l s s p o r t v e l d e n , s p e e l - en l i g -
weiden z u l l e n op de hogere delen van de v a l l e i e n hun p l a a t s 
v i n d e n . 
Daardoor kan een g ro te v a r i a t i e on t s taan in het k a r a k t e r van 
n a t u u r , l andschap en r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n . B i j de opzet van de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n za l er v a n moeten worden u i t g e g a a n da t de 
elementen zo goed moge l i j k g e ï n t e g r e e r d w o r d e n , b i j v . s p o r t v e l d e n 
s i t ue ren in p a r k o p z e t en n ie t los e r v a n aan leggen a l s a f z o n d e r -
l i j k e e e n h e i d . Spo r t ve lden zo veel moge l i j k b i j de scholen i . v . m . 
mee rvoud ig g e b r u i k . 
B i j de opzet van de s t r u c t u u r van het s t e d e l i j k groen is r e k e n i n g 
gehouden met bes taande en te accentueren z i c h t l i j n e n in het l a n d -
s c h a p . 
In de v o r m g e v i n g v a n de groene r u i m t e n is het n o o d z a k e l i j k om 
de meer s t r a k k e l i j n e n v a n de bebouw ing in een te weven met de 
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lossere vormen v a n de n a t u u r l i j k e beg roe i i ngse lemen ten . De t i j d 
d ie n o d i g is om een b r u i k b a a r en a a n t r e k k e l i j k g r o e n m i l i e u te 
scheppen is lang in v e r g e l i j k i n g met de b o u w t i j d v a n de w o n i n -
g e n . Om toch snel een a a n t r e k k e l i j k l e e f k l i m a a t in de woonom-
g e v i n g op te bouwen is het gewenst om e n e r z i j d s zoveel moge l i j k 
van de bes taande b e p l a n t i n g te h a n d h a v e n en a n d e r z i j d s zo t i j d i g 
moge l i j k n ieuwe g r o e n v o o r z i e n i n g e n aan te l eggen . 
Het beheer na de a a n l e g moet in overeenstemming z i j n met de 
d o e l s t e l l i n g e n v a n het o n t w e r p . In het b i j z o n d e r ge ld t da t voor 
d ie b e p l a n t i n g e n , we lke een hoge n a t u u r l i j k e waa rde beogen tot 
s t and te b r e n g e n . 
In k w a n t i t a t i e v e z i n k a n het p rogramma voor de o n t w i k k e l i n g van 
n ieuwe s t e d e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de Haagse Beemden op 
bas i s van de o v e r a l l - e x p l o i t a t i e - o p z e t a l s v o l g t worden samenge-
v a t : ( e x c l . de 3e fase Overk roe ten ) . 
TE REALISEREN GROENVOORZIERNINGEN HAAGSE BEEMDEN ( t x c l . 3« fas«; e x c l . buitengebied) • ) 






WATER EN WIJKOMRANDENO GROEN 
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• ) d e vermelde pri jzen zijn e x c l . 
B.T.W, en gebaseerd op p r i j s -
pe i l 1 .1 . '78, gebaseerd op 
9.185 woningen en + 28.980 
inwoners. 
° ° ) Bestaande u i t 90% water 
en 10% groen , de vermelde 
eenheidspr i js heeft be t rekk ing 
op het te real iseren g roen . 
z ieningen voor bestaande be-
p lan t i ngen . 
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Uit v o o r g a a n d o v e r z i c h t v o l g t da t e x c l u s i e f de 3e f a s e , 137 ha 
n ieuwe g r o e n v o o r z i e n i n g e n g e r e a l i s e e r d moeten worden door de 
d iens t b e p l a n t i n g e n . Di t be t re f t zowel g e b r u i k s g r o e n a l s " t e c h n i s c h 
g r o e n " t . b . v . d i v e r s e techn ische v o o r z i e n i n g e n , zoa ls v e r k e e r , 
g e l u i d s w a l l e n e . d . Di t techn ische groen is in v o o r g a a n d o v e r z i c h t 
met een * a a n g e g e v e n , d a a r n a a s t d ien t nog een gedeel te v a n het 
w o n i n g g r o e n , b u u r t g r o e n , w i j k g r o e n , w a t e r - en wi j k o m r a n d e n d 
groen en b e d r i j f s g r o e n beschouwd te worden a l s techn isch g r o e n . 
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i en t opgemerk t te worden d a t d a a r n a a s t een 
a a n t a l l a n d s c h a p p e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g e n g e r e a l i s e e r d moeten 
worden in het b u i t e n g e b i e d ( l andgoederenzone , r e c r e a t i e g e b i e d , 
n o o r d e l i j k l a n d b o u w g e b i e d ) . 
Tegen de a c h t e r g r o n d van k a r a k t e r i s t i e k e c i j f e r s voor de g r o e n -
voo rz i en i ngen per w i j k , in bes taand B r e d a , zoals deze g e p r e s e n -
teerd z i j n in hoo fds tuk 7, ge ld t da t b i j r e a l i s a t i e v a n de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de Haagse Beemden zoals weergegeven in 
v o o r g a a n d o v e r z i c h t , de Haagse Beemden ten aanz ien v a n 
m 2 / i n w o n e r , o n d e r h o u d s k o s t e n / m 2 / j a a r en o n d e r h o u d s k o s t e n / i n -
w o n e r / j a a r , z i ch za l bev i nden in de k l assen boven het g e m i d d e l d e . 
In het v o o r g a a n d e is reeds aangegeven d a t op s t r u c t u u r p l a n n i v e a u 
er een i n t e g r a t i e tussen stedebouw en landschapsbouw heeft p l a a t s 
gevonden . Tene inde deze u i t g a n g s p u n t e n in de v e r d e r e p l a n o n t w i k -
k e l i n g te k u n n e n implementeren word t een daa rop g e r i c h t e b i j -
d r a g e van de d i e n s t b e p l a n t i n g e n in de u i t w e r k i n g s f a s e n g e v r a a g d . 
Dit betekent da t in de t r i t s v a n u i t w e r k i n g van het s t r u c t u u r p l a n 
v i a g l o b a a l b e s t e m m i n g s p l a n , u i t w e r k i n g s p l a n , m i c r o - d e t a i I l e r i n g s -
p l a n en b e p l a n t i n g s p l a n per d e e l g e b i e d , met een a a n t a l andere 
gemeente l i j ke f u n c t i e s moet worden samengewerk t , om de b e -
doe l i ngen v a n het s t r u c t u u r p l a n m . b . t . het te o n t w i k k e l e n l a n d -
schap en de te o n t w i k k e l e n g r o e n v o o r z i e n i n g e n te r e a l i s e r e n . 
Tevens ge ld t h i e r b i j a l s d o e l s t e l l i n g da t met name het beheer na 
de a a n l e g in overeenstemming word t geb rach t met de d o e l s t e l l i n g e n 
v a n het o n t w e r p . 
N.B. : Ten gevo lge van de o n t w i k k e l i n g e n met b e t r e k k i n g tot de 
w o n i n g b o u w m a r k t is het u i t e r m a t e o n d u i d e l i j k we lk gedeel te 
v a n het s t r u c t u u r p l a n g e r e a l i s e e r d zal kunnen w o r d e n . Dit 
za l met name repercuss ies hebben voor de 3e fase en 
gevolgen- h i e r v a n voor de (he r ) i n r i c h t i n g v a n het b u i t e n g e -
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b i e d . 
9 . 2 . St reven n a a r v e r b e t e r i n g v a n p e r f e c t i e - n i v e a u 
Tegen de a c h t e r g r o n d van toenemende moe i l i j kheden b i j de b e -
s t u r i n g van de onde rhoudsac t i v i te i ten met b e t r e k k i n g tot de b e -
s taande g r o e n v o o r z i e n i n g e n in B r e d a , mede ten gevo lge v a n een 
g e b r e k k i g e a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g , en de s u b s t a n t i ë l e 
hoevee lhe id te r e a l i s e r e n n ieuwe g roenvoo rz i en ingen in de Haagse 
Beemden, werd bewust ges t ree fd n a a r v e r b e t e r i n g v a n de a f s t e m -
m ing on twerp en u i t v o e r i n g . 
De b e s t u r i n g , zoals behande ld in de hoo fds tukken 4 en 5, geeft 
a l s op t i ek een goede i n g a n g om er een a a n t a l a a n g r i j p i n g s p u n t e n 
aan te on t lenen om te komen tot v e r b e t e r i n g v a n de a fs temming 
on twerp en u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i ns tandhouden van 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Met name het b e g r i p n i v e a u v a n bes tuu rs techn i sche pe r fec t i e b i j 
de t o t s t andkom ing v a n de b e s t u r i n g , zoals u i t g e w e r k t in hoofds tuk 
5, geeft de m o g e l i j k h e i d om een a a n t a l e isen te f o r m u l e r e n ten 
behoeve van het s t reven n a a r v e r b e t e r i n g v a n de a fs temming 
on twerp - u i t v o e r i n g . 
A l vo rens in deze p a r a g r a a f een a a n t a l spec i f i eke o n t w i k k e l i n g e n 
in de Bredase s i t u a t i e te b e s c h r i j v e n is het z i n v o l , deze e i s e n , 
on t leend aan hoofds tuk 5, in o n d e r s t a a n d o v e r z i c h t samen te 
v a t t e n . 
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Dimensie van p e r f e c t i e n i v e a u Aspect Te s te l l en eisen i . v . m . v e r b e t e -
r i n g v a n de a fs temming on t -
w e r p / u i t v o e r i n g 
Mate v a n v o o r u i t z i e n WAT 
HOE 
Mate van i n t e g r a t i e WAT 
HOE 
meer toekomst g e r i c h t e b e e l d -
v o r m i n g v o o r a f , 
meer kaderscheppende b e s l u i -
ten m . b . t . toekomst ig o n d e r -
h o u d . 
e r moet meer v o o r u i t gedach t 
worden m . b . t . de r e a l i s a t i e 
t . z . t . v a n toekomst ig o n d e r -
houd . 
er moet meer v o o r u i t gedach t 
worden m . b . t . de i n v l o e d 
van toekomst ige onde rhoudsbe -
s l i s s i n g e n op de toekomst ige 
r e a l i s a t i e van de bedoe-
I ingen v a n het on twerp 
het in o n d e r l i n g v e r b a n d 
b rengen van on twerp - a a n -
leg - o n d e r h o u d , 
method ischer a f w e g i n g onge -
l i j k s o o r t i g e z a k e n , 
v e r b e t e r i n g in fo t . b . v . o n t -
werpen op bas i s van u i t v o e -
r i n g s e r v a r i n g . 
b i j b e s l u i t v o r m i n g over o n t -
werpen ook i n b r e n g v a n bi j 
aan leg en onderhoud b e t r o k -
kenen . 
Mate van a a n p a s s i n g / 
t e r u g k o p p e l i ng 
WAT 
HOE 
f r e q u e n t e r aan de orde komen 
genomen b e s l u i t e n , 
meer a a n d a c h t voor in fo om-
t ren t w i j z i g i n g e n , 
meer a a n d a c h t voor con t ro l e 
ak t i v i te i ten . 
f r e q u e n t e r e toe ts ing v a n g e -
nomen b e s l u i t e n aan n ieuwe 
fe i t en en i n z i c h t e n , 
v e r b r e d i n g van i n f o r m a t i e 
waarop de toe ts ing word t g e -
baseerd . 
Mate v a n s y s t e m a t i e k / 
cons i s t en t i e 
WAT 
HOE 
d u i d e l i j k e r ondersche id tussen 
o p v a t t i n g e n en f e i t e n / u i t -
g a n g s p u n t e n . 
hoger b e w u s t z i j n s n i v e a u 
m . b . t . de te k iezen i n h o u d e -
l i j ke b e n a d e r i n g v a n de b e -
s t u u r l i j k e o p g a v e n , 
meer geordende b e s l u i t v o r -
m i n g . 
meer z o r g v u l d i g h e i d v o o r b e r -
e i d i n g kaderscheppende b e -
s l u i t e n . 
9 . 2 . - 1 Te s te l l en e isen i . v . m . v e r b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / -
u i t v o e r i n g 
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9 . 2 . 1 . B e s c h r i j v i n g o n t w i k k e l i n g van 3 dee lp l annen in de Haagse 
Beemden 
In het h i e r n a vo lgende za l worden i ngegaan op de o n t w i k k e l i n g 
van 3 dee lp l annen in de Haagse Beemden, n a m e l i j k : 
a . o n t w i k k e l i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g aan de hoofdonts l u i t i n g s -
weg , de E m e r p a r k I a a n . 
b . o n t w i k k e l i n g van een beheersp lan voor de landgoederenzône . 
c. o n t w i k k e l i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n in het woongebied 
Kesteren . 
Deze 3 dee lp l annen z i j n gekozen omdat z i j d u i d e l i j k e o n t w i k k e -
l i ngen weergeven i . v . m . de a fs temming on twerp - u i t v o e r i n g en 
a l s z o d a n i g accenten leggen op de aspecten van r e s p e c t i e v e l i j k 
u i t v o e r i n g , beheer en o n t w e r p . In deze p a r a g r a a f za l i ngegaan 
worden op deze 3 d e e l p l a n n e n . 
ad a. On_twJ_kk_ej_in_g v a n d£ £ro_en_vcKDrzj_ei2i ng aan d j ; h_o£f dorUsl u j -
_t_ing_sweg_j_ de_Eme_rpark_laan. 
Di t be t r e f t de o n t s l u i t i n g s w e g aan de oos tz i j de v a n Haagse 
Beemden, van het k r u i s p u n t ten zu i d -wes ten van de Emerput tot 
de h o o g s p a n n i n g s l e i d i n g (z ie o v e r z i c h t s t r u c t u u r p l a n in 9 . 1 . 2 . ) . 
B i j de b e s c h r i j v i n g van d i t dee lp l an zal met name het accent 
ge legd worden op de d o o r w e r k i n g van de u i t v o e r i n g s a s p e c t e n 
t i j d e n s de o n t w e r p f a s e . 
Ten behoeve van de n ieuwe s t a d s w i j k Haagse Beemden is een 
n ieuwe w i j k o n t s l ui t i ngsweg g e r e a l i s e e r d . De aan leg van de g r o e n -
v o o r z i e n i n g heeft p l a a t s g e v o n d e n t i j d e n s het seizoen ' 81 - ' 82 . De 
to ta le o p p e r v l a k t e g r o e n v o o r z i e n i n g , waa r d i t p l a n b e t r e k k i n g op 
hee f t , b e d r a a g t 25.6 h a . 
Het be t re f t een o n t s l u i t i n g s w e g met dubbe le r i j b a n e n met v r i j -
l i ggende f i e t s - en v o e t g a n g e r s r o u t e s . Ten behoeve van een goede 
i n t e g r a t i e , is voor de o n t w i k k e l i n g van het l a n d s c h a p s p l a n en 
voor de o n t w i k k e l i n g van het c i v i e l t e c h n i s c h e on twerp van de 
w e g , een g e z a m e n l i j k r i c h t b e e l d o n t w i k k e l d in de pe r i ode ' 7 6 - ' 7 7 , 
u i t g a a n d e van het s t r u c t u u r p l a n . 
Di t r i c h t b e e l d bevat de vo lgende e lementen : 
Gelet op de nages t ree fde samenhang tussen de in o n t w i k k e l i n g 
z i j n d e woonw i j k en het aanwez ige w a a r d e v o l l e en g e v a r i e e r d e l a n d -
schap ge ld t a l s u i t g a n g s p u n t voor het on twerp een p a r k a c h t i g 
k a r a k t e r , met l a n d s c h a p p e l i j k - r e c r e a t i e v e f u n c t i e ( v a n d a a r ook 
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de naam EMERPARKLAAN) . 
H i e r b i j z i j n met name de te r e a l i s e r e n n i v e a u v e r s c h i l l e n en de 
aan te b rengen b e p l a n t i n g e n v a n b e l a n g . 
De r i j b a n e n z i j n qua t r a c e r i n g en h o o g t e l i g g i n g a f z o n d e r l i j k 
b e h a n d e l d , waa rdoo r e r a fw isse lende lengte en b r e e d t e p r o f i e l e n 
o n t s t a a n . 
H ierdoor on t s taa t een middenberm d ie v a r i e e r t in h o o g t e l i g g i n g en 
b r e e d t e . De f i e t s - en voe tgange rs rou tes k r u i s e n de r i j b a n e n onge -
l i j k v l o e r s . De weg word t e n i g s z i n s o p g e t i l d , te r p l a a t s e van de 
t u n n e l t j e s t . b . v . het langzaam ve rkee r en word t h i e r opges lo ten 
door hoger ge legen w a l l e n d i e b e p l a n t w o r d e n . Zo o n t s t a a t een 
hoog en ges lo ten p r o f i e l te r p l a a t s e van de t u n n e l t j e s . De 
T - k r u i s i n g e n z i j n l age r ge legen en d a a r word t het p r o f i e l open 
gehouden met l age r gelegen bermen. In d i t v e r b a n d moeten met 
het aanb rengen v a n b e p l a n t i n g e n de u i t ve r kee rs techn i sche e isen 
voor tkomende u i t z i c h t s h o e k e n en z i c h t l i j n e n gerespec teerd w o r d e n . 
De r i j w i e l p a d e n worden o n a f h a n k e l i j k van de r i j b a n e n g e t r a c e e r d . 
Door de g r o e n a a n l e g ook te koppe len aan de toekomst ige bestem-
mingen aan weersz i j de van de E m e r p a r k l a a n kan de g r o e n s t r u c t u u r 
worden v e r z e l f s t a n d i g d en v e r s t e r k t , waa rdoo r naas t de wegbege-
le idende f u n c t i e v a n het groen ook h e r k e n b a a r h e i d n a a r p l a a t s en 
f u n c t i e o n t s t a a t . 
Door de b e p l a n t i n g h a a k s op de weg te s i t ue ren kan een r i t m e r i n g 
in het l eng tep ro f i e l b e r e i k t w o r d e n , t e r w i j l op sommige p l a a t s e n 
een ges lo ten wegbeeld kan worden nages t ree fd door ob jec ten aan 
wee rsz i j de van de weg met e l k a a r in v e r b i n d i n g te b r e n g e n . 
Door het r e g u l e r e n v a n de a f w a t e r i n g van de wegdekken m idde l s 
g r e p p e l s en v l o e i b e d d i n g e n , gekoppe ld aan een b e p l a n t i n g s k e u s op 
bas i s van p l an tensoc io log i sche g r o n d s l a g , word t ges t ree fd n a a r 
spon tane v e g e t a t i e met een g ro te soorten r i j k d o m . 
Overeenkomst ig het r i c h t b e e l d z i j n de vo lgende d o e l s t e l l i n g e n g e f o r -
mu lee rd ten behoeve v a n de o n t w i k k e l i n g van het l a n d s c h a p s p l a n , 
b e e l d v o r m i n g op bas is van het thema p a r k l a a n . 
b e e l d v o r m i n g op bas i s van p l a a t s e l i j k e omstand igheden 
d . w . z . a fgestemd op l a n d s c h a p p e l i j k e s i t u a t i e passend b i n -
nen de s tedebouwkund i ge r u i m t e g e b r u i k s v o r m e n (wonen , v e r -
k e e r , w a t e r , b e d r i j v e n , r e c r e a t i e e t c . ) en r e k e n i n g houdend 
met c i v i e l t e c h n i s c h e en ve r kee rs techn i sche e i s e n , d ie samen-
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hangen met het c i v i e l t e c h n i s c h e wegon twe rp . 
werken op b a s i s van eco log ische i n z i c h t e n d . m . v . keuze 
p I an tma te r ieel , w i j ze v a n t e r r e i n k l a a r m a k e n , keuze b e -
heersw i j ze e t c . (w isse lend b e e l d , g e l e i d e l i j k e o n t w i k k e l i n g 
en v e r r i j k ing ) . 
werken op bas i s van bedr i j f seconomische i n z i c h t e n d . m . v . 
keuze v a n p l a n t m a t e r i a a I , w i j ze van t e r r e i n k l a a r maken , 
keuze beheersw i j ze e t c . ( bepe rk te m i d d e l e n , bepe rk te m a n -
k r a c h t ) . 
Toepass ing s t r u c t u u r m o d e l 
B i j de t o t s t a n d k o m i n g van het d e f i n i t i e v e l a n d s c h a p s p l a n v a n de 
E m e r p a r k l a a n i s , u i t g a a n d e van bovens taand r i c h t b e e l d , o n d e r -
sche id gemaakt in 3 f a s e r e s u l t a t e n , n a m e l i j k het s t r u c t u u r o n t w e r p 
( S . O . ) , het d e e l p l a n o n t w e r p (D .O. ) en het d e t a i l o n t w e r p ( D . T . O . ) . 
Func t i one le u i t g a n g s p u n t e n ( F . U . ) 
1 . U i t w e r k i n g van het thema " p a r k l a a n " 
+ V e r s t e r k i n g van de v e r s c h i l l e n hoog - l a a g . 
+ V e r s t e r k i n g v e r s c h i l l e n in v e r s c h i j n i n g s v o r m e n van b e -
p l a n t i n g ( b i n n e n h o o f d l i j n e n , n ie t b i nnen s o r t i m e n t ) . 
+ V e r s t e r k i n g a f z o n d e r l i j k e b e h a n d e l i n g qua t r a c e r i n g en 
h o o g t e l i g g i n g van de r i j b a n e n . 
+ V e r s t e r k i n g beeld m iddenbe rm. 
2 . J.n^.P£.'£n_°P. plaa_tsjel_yk_e_land_scha_ppej_ijke omstand igheden 
+ V e r s c h i l l e n in bodemsamens te l l i ng u i t b u i t e n . 
+ Eigen t ype b e g r o e i i n g , 
( p a r k a c h t i g , b o s a c h t i g , d r e e f - en l a a n a c h t i g ) . 
+ Ve rsche idenhe id in l a n d s c h a p p e l i j k e e lementen , 
(bossen , b o s s t r o k e n , r i c h e l b e g r o e i i n g e n , h o u t w a l l e n met 
g r e p p e l , h o u t w a l l e n op t a l u d , hagen en s o l i t a i r e 
bomen) . 
3. i . n ^P£ '£ n _ 0 P. pla_a^s^l2Jke_s^ed_eb_ou_wk_un_dj_ge_ g e b r u i k s v o r m e n 
+ Ve rsch i l in v o r m g e v i n g a f h a n k e l i j k v a n woongeb ied ; 
omgev ing Emerpu t , omgev ing b e d r i j v e n t e r r e i n e n en ter 
p l a a t s e van het g ro te k r u i s p u n t Backer en Ruebweg -
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E m e r p a r k l a a n - L u n e t s t r a a t . 
T e c h n i s c h e u i t g a n g a p u n t e n ( T . U . ) 
1 . C i v i e l _ t e c h n i s c h e - £n_vej"k_eerstechn_i_sc_he ei_sen_ 
+ C i v i e l t e c h n i s c h e p r o f i e l e n en a f w e r k i n g . 
+ V e r k e e r s t e c h n i s c h e e i s e n ( u i t z i c h t h o e k e n op k r u i s i n g e n ) . 
+ De w e n s e n v a n d e H . I . D . v a n R i j k s w a t e r s t a a t i n d e 
p r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t t e n a a n z i e n v a n d e s o c i a l e 
v e i I i g h e i d . 
+ Het p l a n d i e n t r e k e n i n g t e h o u d e n met d e g e p l a n d e 
k a b e l s e n l e i d i n g e n i n h e t p l a n g e b i e d e n d i e n t r e k e -
n i n g t e h o u d e n me t de t e c h n i s c h e e i s e n g e s t e l d v a n u i t 
n u t s b e d r i j v e n a a n d e b e p l a n t i n g e n . 
2. Jj^£'£nJL'!29iluJj£a!19-EPHn.Len. 
+ N a t u u r l i j k e a f w a t e r i n g v i a g r e p p e l s en b e d d i n g e n 
( t i j d e l i j k e o p v a n g ) . 
+ L a g e r m a a i v e l d v a n d e b e r m e n t e n o p z i c h t e v a n d e 
w e g , o n d e r m e e r om h e t g e l e i d e l i j k o m h o o g g r o e i e n v a n 
d e b e r m e n m o g e l i j k t e m a k e n ( d o o r z a n d a f z e t t i n g u i t 
d e l u c h t ) . 
3 . Ui t v o e r i n g s u i t g a n g s p u n _ t e n _ 
+ E e n v o u d i g e g r o n d b e w e r k i n g , met zo g e r i n g m o g e l i j k e 
s t o r i n g . 
+ Zo m i n m o g e l i j k d i r e c t o p n e e m b a r e m e s t s t o f f e n t o e -
v o e g e n , om d y n a m i e k i n d e b o d e m e n l a t e r i n v e g e t a t i e 
t e s t u r e n en zo s p o e d i g m o g e l i j k r u s t i n b o d e m e n 
v e g e t a t i e m o g e l i j k te m a k e n . 
+ B i j u i t v o e r i n g ; w e r k met w e r k m a k e n . 
+ B i j u i t v o e r i n g zo j o n g m o g e l i j k p I a n t m a t e r i a a I g e -
b r u i k e n . 
4 . Be h e e r s u _i_t g a n_g_sp un_te n_ 
+ B e h e e r g e r i c h t op v e r r i j k i n g v a n b e p l a n t i n g e n d e 
k r u i d e n l a a g . 
+ B e h e e r a f h a n k e l i j k v a n d e s p e c i f i e k e f u n c t i e v a n d e 
b e p l a n t i n g e n d e f u n c t i e v a n d e b e r m . 
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+ Beheer zo sober m o g e l i j k . 
+ Zo min moge l i j k i n g r i j p e n d e en dynam iek ve rs to rende 
beh e e r s a c t i v i t e i t e n . 
+ V ia onde rhoud het r i c h t b e e l d b e n a d e r e n . 
5. F i n a n c i ë l e u i t g a n g s p u n t e n 
+ Het b e s c h i k b a a r t o t a a l b u d g e t b e d r a a g t ƒ 1.000.000,00 
( p r i j s p e i l 1980). 
+ Voor v o o r b e r e i d i n g s - en toez ich tskos ten mag 12 % van 
de bouwsom in r e k e n i n g g e b r a c h t w o r d e n . 
+ Het b e s c h i k b a r e onde rhoudsbudge t mag max imaa l 
ƒ 0,50/m2 bed ragen ( p r i j s p e i l 1980). 
S t r u c t u u r o n t w e r p ( 5 . 0 . ) 
Het p l a n toont d r i e r u i m t e l i j k noga l v e r s c h i l l e n d e geb ieden d i e in 
o n d e r l i n g e samenhang het t o t a l e p a r k a c h t i g e beeld vormen (z ie 
o v e r z i c h t s t e k e n i n g ) . 
De d r i e de len v e r s c h i l l e n qua k a r a k t e r . 
A. V a n u i t het l andschap en de s t e d e l i j k e h o o f d s t r u c t u u r is 
gekozen voor een hoo fdopze t , w a a r b i j het geb ied rond de 
k r u i s i n g word t vorm gegeven a l s een p lek b i j Breda d ie 
h o o f d z a k e l i j k b e p a a l d wo rd t door b o s . Door d i t " b o s " heen , 
komt men Breda b i n n e n , gaa t men n a a r B reda-Noord of de 
Haagse Beemden en v e r l a a t men het Bredase g r o n d g e b i e d . 
Di t bos , bedoeld a l s een soort p o o r t , bes taa t u i t bos , bos -
p e r c e l e n , h o u t w a l l e n en t a l u d s , h o u t w a l l e n met g r e p p e l s en 
l a a n b e p l a n t i n g e n met bomen. Het geheel heeft een s te rk 
bes lo ten k a r a k t e r . Het thema p a r k a c h t i g is h i e r g e ï n t e r -
p r e t e e r d a l s laan of lanen b innen een bos . 
B. Dit geb ied heeft een e rg open k a r a k t e r , w a a r b i n n e n de t r a -
cés van het f i e t s p a d ter p l a a t s e v a n de k r u i s i n g zeer z e l f -
s t a n d i g z i j n vormgegeven (e igen t racé met e igen b e g e l e i d i n g 
door opgaande s t r u i k e n en bomen) , maar voor het o v e r i g e in 
het t o ta l e open beeld meespelen. 
De b e g r e n z i n g van d i t open en ru ime geb ied word t gevormd 
door de b e g r o e i i n g en bebouw ing v a n de i n d u s t r i e c . q . b e -
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d r i j v e n t e r r e i n e n aan de oos tkan t van de Emerput en de z u i d -
k a n t van de Backer en Ruebweg; het geb ied word t v e r d e r 
aan de wes tkan t begrensd door de beboss ing rond het 
bovengenoemde k r u i s p u n t , de g e l u i d s w a l en de bebouw ing 
van de eers te w o o n b u u r t , en aan de n o o r d k a n t door het 
d a a r a a n g renzend b e d r i j v e n t e r r e i n met b e g r o e i i n g aan de 
n o o r d k a n t van de Emerpu t . 
, c M « ' « r ' 
as 
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Binnen d i t geb ied speel t de w a a r n e e m b a a r h e i d van de s tad 
met z i j n w i j k e n een b e l a n g r i j k e r o l , voo ra l het z i ch t op de 
oude s tad v a n u i t de Hondsdonk is heel d o m i n a n t . De b e p l a n -
t i n g bes taa t u i t s o l i t a i r g roe iende bomen en s t r u i k e n bedoeld 
om a f s t a n d te scheppen . Di t is nod ig omdat de hogere l i g -
g i n g van de g ro te re k r u i s p u n t e n en de k r u i s i n g e n van de 
weg met de f i e t s t u n n e l s de a f s t a n d tot de o o s t e l i j k e en noor -
d e l i j k e oevers v i suee l v e r k l e i n e n . Door s o l i t a i r e w i l g e n en 
abe len word t een p e r s p e c t i v i s c h e w e r k i n g b e r e i k t . Ook r i c h e l -
b e g r o e i i n g d r a a g t h i e r aan b i j . 
De boss t roken op de middenberm van de Backer en Ruebweg 
z i j n bedoeld om een r u i m t e l i j k e sche id i ng teweeg te b rengen 
tussen de p l a s en de i n d u s t r i e c . q . b e d r i j v e n t e r r e i n e n 
tussen het k r u i s p u n t en het ve rde re ve r loop v a n de Backer 
en Ruebweg. De v e r l a g i n g van de middenberm is ook bedoe ld 
om de a f s t a n d tussen de r i j b a n e n te v e r g r o t e n . 
Di t geb ied is in het algemeen v r i j d i c h t v e r k a v e l d met 
b e d r i j v e n t e r r e i n e n en /o f k a n t o o r t e r r e i n e n . 
B innen het t r acé van de E m e r p a r k l a a n z i j n veel k a b e l s en 
l e i d i n g e n g e t r a c e e r d . 
Hierop func t i onee l a a n s l u i t e n d is het thema p a r k l a a n opge -
va t a l s dreef of l a a n , bege le id door I i j n b e p l a n t i n g w a a r b i j 
de toegangen tot de woonw i j ken voo ra l zware boombep lan -
t i ngen d r a g e n , de weg zel f wo rd t voo ra l bege le id door 
h o u t w a l l e n en r i che lbegroe i ingen . 
Zowel de a f r i t van de Moer laken a l s het gedeel te van de 
laan n a b i j het b e d r i j v e n t e r r e i n ten noorden v a n de Emerput 
z i j n geheel ges lo ten in t e g e n s t e l l i n g tot de rest van het 
t r a c é . 
De v e r a n d e r i n g e n in de loop van de weg ( n o o r d - z u i d word t 
o o s t - w e s t ) , word t v e r s t e r k t door het ges lo ten k a r a k t e r . 
Zo word t tevens een soort p o o r t w e r k i n g v e r k r e g e n b i j het 
b e g i n v a n d-e b e d r i j v e n t e r r e i n e n en d a a r w a a r men de b e d r i j -
v e n t e r r e i n e n weer v e r l a a t . 
De v e r l a g i n g e n van de middenberm moeten h i e r voo ra l b i j -
d r a g e n aan een b rede r l i j k e n van de r u im te w a a r b i n n e n de 
r i j b a n e n z i j n g e t r a c e e r d . De o v e r g a n g v a n het ene n a a r het 
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andere gedeel te word t v e r s t e r k t door een a p a r t e b e h a n d e l i n g 
van de k r u i s p u n t e n . Deze k r u i s p u n t e n z i j n open , met b e p l a n -
t i n g op en ige a f s t a n d , waa rdoo r een goede o v e r z i c h t e l i j k h e i d 
word t b e r e i k t en een goede o r i ë n t e r i n g moge l i j k w o r d t . De 
f i e t s p a d e n z i j n a f z o n d e r l i j k e b e h a n d e l d . Waar deze f i e t s -
paden p a r a l l e l aan de r i j b a n e n lopen z i j n ze door v e r -
l a g i n g e n of t ype b e p l a n t i n g v e r z e l f s t a n d i g d ; ech te r w a a r ze 
k r u i s p u n t e n passeren of de weg onderdoor gaan is een heel 
e igen v o r m g e v i n g gekozen a a n s l u i t e n d op de c i v i e l t e c h n i s c h e 
v o r m g e v i n g , zodat een beloop on t s taa t met e igen g r o e n -
elementen b i n n e n een z e l f s t a n d i g e , ten opz i ch te van de 
omgev ing l age r l i g g e n d e , r u i m t e . 
Het d e e l p l a n o n t w e r p (D.O. ) 
Op b a s i s van de in het s t r u c t u u r o n t w e r p beschreven 3 - d e l i n g A -
B - C en de gepro jec tee rde k r u i s p u n t e n o n t s t a a t een ande re 
v e r d e l i n g in 7 d e l e n . 
Deze 7 - d e l i n g g e l d t a l s b a s i s voor de u i t w e r k i n g van de d e e l -
p I a n n e n . 
Er is ges t ree fd n a a r zoveel moge l i j k r u i m t e l i j k e samenhang ( thema 
p a r k l a a n ) door ru ime bermen en ru ime s i t u e r i n g ; d i t wo rd t 
v e r s t e r k t door de a f z o n d e r l i j k e b e h a n d e l i n g van de t racés en de 
w e g d e l e n . Er is óók n a a r ges t ree fd de meest geëigende i n r i c h t i n g 
en v o r m g e v i n g te v i n d e n , met zo beperk t moge l i j ke m i d d e l e n . 
Voor de v e r s c h i l l e n d e gedee l ten is d i t voor de aspec ten : bee ld -
r e l i ë f - voed ings toes tand - k r u i d e n l a a g - groenelementen - b e p l a n -
t i n g s s a m e n s t e l l i n g (en daarmee samenhangende asso r t imen tskeuze) 
en beheer , a n d e r s u i t g e w e r k t . De v e r s c h i l l e n d e p l a n d e l e n z i j n 
t . a . v . genoemde aspecten samengevat in b i j gevoegd schema. Als 
t o e l i c h t i n g op genoemde aspecten ge ld t het v o l g e n d e : 
Bee ld : 
De b e e l d v o r m i n g is u i t g a a n d e v a n de A - B - C - i n d e l i n g 
van het s t r u c t u u r o n t w e r p , g e s t y l e e r d weergegeven . 
Rejn ëf : 
Di t is het c i v i e l - t e c h n i s c h e p r o f i e l na de o p l e v e r i n g . 
Di t w i j k t soms i n g r i j p e n d af van de o o r s p r o n k e l i j k e s i t u a t i e . 
De gekozen a f w i j k e n d e re l i ë f vo rmen z i j n : 
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v e r l a g i n g e n : b e d o e l d om v e r s c h r a l i n g t e b e r e i k e n e n / o f 
v o o r d e w a t e r - o p v a n g . 
v e r h o g i n g e n : b e d o e l d om " b e e l d " - v e r b e t e r i n g t e b e -
w e r k e n . 
g r e p p e l s o f " k i e l s p i t " : b e d o e l d a l s w a t e r o p v a n g e n 
o p v a n g v o o r r o n d s l i n g e r e n d v u i l . 
Voe_dJ_ng_s_toes_tan_d : 
De b o d e m g e s t e l d h e i d i s z o d a n i g d a t e r w e i n i g v o e d s e l r i j k e 
s i t u a t i e s v o o r k o m e n ; w a a r d e b o d e m e n i g s z i n s v o e d s e l r i j k i s 
d o o r v e r s t o r i n g e n t e n g e v o l g e v a n w e g a a n l e g , z a l t o c h z e e r 
s p o e d i g w e e r een v o e d s e l a r m e t o p l a a g o n t s t a a n . 
Een s t a b i e l e r e , e n i g s z i n s r i j k e r e s i t u a t i e z a l o n t s t a a n i n d e 
b e p l a n t i n g s e l e m e n t e n ; d i t d o o r d e o p e e n h o p i n g v a n h u m u s . 
K r u i d I a a g : 
A f h a n k e l i j k v a n h e t v o o r g a a n d e z u l l e n v e r s c h i l l e n d e t y p e n 
k r u i d e n v e g e t a t i e k u n n e n o n t s t a a n . 
B i j d e b e r m e n z a l o n d e r s c h e i d g e m a a k t w o r d e n n a a r : 
b e r m e n l a n g s d e w e g ( m i n o f m e e r s o o r t e n a r m - d r o o g 
t y p e ) . 
b e r m e n v e r l a a g d ( s o o r t e n r i j k v a n h e t v o c h t i g e t y p e ) . 
B i j d e b e p l a n t i n g s e l e m e n t e n z a l o n d e r s c h e i d g e m a a k t w o r d e n 
n a a r : 
s o o r t e n a r m v a n h e t d r o g e t y p e i n v o e d s e l a r m e b o s -
s t r o k e n en h o u t w a l l e n . 
s o o r t e n r i j k v a n h e t v o c h t i g e t y p e i n d e v o e d s e l r i j k e 
h o u t w a l l e n me t g r e p p e l e n r i c h e l b e g r o e i i n g e n . 
s o o r t e n a r m e k r u i d l a g e n v a n h e t d r o g e t y p e i n s o m m i g e 
r i c h e l b e g r o e i i n g e n e n h o u t w a l l e n op t a l u d s . 
G r o e n e l e m e n t e n : 
A a n s l u i t e n d op d e p l a a t s i n h e t g e b i e d ( h e l l i n g e n , t a l u d s , 
l a a g t e n e t c . ) e n op d e f u n c t i e v a n d a t g e b i e d ( b e l i j n i n g , 
m a r k e r i n g , p o o r t w e r k i n g , e t c . ) i s g e k o z e n v o o r g r o e n -
e l e m e n t e n d i e v a n o u d s a a n w e z i g w a r e n . 
E r z i j n 7 v o r m e n te o n d e r s c h e i d e n , t . w . : 
b o s - b o s s t r o k e n - h o u t w a l met g r e p p e l - h o u t w a l op t a l u d 
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- r i c h e l b e g r o e i i ng - haag - bomen. 
Deze elementen z i j n a l s v o l g t te d e f i n i ë r e n : 
1 . Bos: 
e inddoe l bos met de bomen, s t r u i k e n en spontane 
k r u i d l a a g . 
2 . Bosstroken : 
e inddoe l bos met bomen, s t r u i k e n en een spon tane 
k r u i d l a a g . 
3. Houtwal met g r e p p e l s : 
e inddoe l hou twa l met meerstammige bomen, s t r u i k e n en 
een spontane k r u i d l a a g . A l leen de s t r u i k e n worden om 
de 5 à 6 j a a r a l s hakhou t b e h a n d e l d . 
4 . Houtwal op t a l u d : 
e inddoe l hou twa l met meerstammige bomen, s t r u i k e n en 
een spontane k r u i d l a a g . Boomvormers en s t r u i k v o r m e r s 
worden om de 5 à 6 j a a r a l s hakhou t b e h a n d e l d . 
5. r ichel beg roei ing : 
e inddoe l on rege lma t i ge (zowel in breedte a l s lengte) 
l i n t v o r m i g e b e p l a n t i n g met bomen, s t r u i k e n en spontane 
k r u i d l a a g . 
6 . Haag : 
e inddoe l geschoren of v r i j g r o e i e n d e h a a g . 
7. Bomen : ( v r i j s t a a n d ) 
e inddoe l opgekroonde boom met aan de voet eventueel 
ove rgeb leven s t r u i k e n . 
Het deta i I on twerp ( D . T . 0 . ) 
Voor de in d e e l p l a n o n t w e r p genoemde g roene lementen , is het 
d e t a i l o n t w e r p t . a . v . b e p l a n t i n g s s a m e n s t e l l i n g nader u i t g e w e r k t . 
De keuze van het assor t imen t is b e p a a l d op bas i s v a n het 
v e l d w e r k ( ten behoeve van het s t r u c t u u r p l a n ) en op bas i s v a n 
theo re t i sche p I an tensoc io log ische i n f o r m a t i e . 
Mede in v e r b a n d met het r i c h t i n g geven aan het toekomst ige 
onde rhoud is in ove r l eg met de u i t v o e r i n g gekozen voor een 
p lan t sys teem van b l i j v e r s en w i j k e r s . 
De soor tkeuze voor de bomen v a r i e e r t per groenelement en per 
p landee l . 
De w i j k e r s z i j n v e r s c h i l l e n d voor v o e d s e l r i j k e en m inde r v o e d s e l -
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r i j k e s i t u a t i e s . De s t r u i k v o r m e r s a l s b l i j v e r s z i j n he tze l fde voor 
het hele geb ied met g e r i n g e nuances . 
In ove r l eg met de u i t v o e r i n g s f u n c t i o n a r i s s e n z i j n , tegen de a c h t e r -
g r o n d v a n de on twerpbedoe l i n g e n , d i v e r s e p lan tschema ' s o p g e -
s t e l d , d ie a l s bouwstenen van de b e p l a n t i n g s p l a n n e n z i j n g e h a n -
t e e r d . Op deze man ie r is het toekomst ige onderhoud g e p r e c o n d i t i o -
neerd door de b e p l a n t i n g s s c h e m a ' s . Gekoppeld aan d i t on twerp en 
de daarmee samenhangende r i c h t b e e i d e n z i j n in o n d e r l i n g ove r l eg 
tussen o n t w e r p e n d e - en u i t v o e r i n g s f u n c t i o n a r i s s e n een a a n t a l 
b e h e e r s r i c h t l i j nen ge fo rmu lee rd t . a . v . bemes t i ng , o n k r u i d b e s t r i j -
d i n g en bermbeheer . 
T i j d e n s de p l a n o n t w i k k e l i ng z i j n d i v e r s e toe ts ingen u i t g e v o e r d 
t . a . v . onderhoudskos ten van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n aan de Emer-
p a r k l a a n . 
Tens lo t te is het z i n v o l op te merken da t door de nages t ree fde 
a fs temming o n t w e r p - en u i t v o e r i n g s a s p e c t e n de v o r m g e v i n g v e r e e n -
v o u d i g d i s . Echter door spec i f i eke a a n d a c h t te besteden aan de 
c o n t i n u ï t e i t v a n de f u n c t i o n e l e d r a g e r s t i j d e n s de o n t w i k k e l i n g 
bes taan er in de toekomst moge l i j kheden om a l snog b i j z o n d e r e 
accenten aan te b r e n g e n . 
ab b . On^ _wJ_kk_eJ_in_g v a n een beheerjspjan voor de landgciederenzône 
(Bü rgs t e . o . ) 
Di t b e t r e f t het res te rende b u i t e n g e b i e d d a t ges i t uee rd is te midden 
van de bebouw ing in de Haagse Beemden (z ie o v e r z i c h t s t r u c t u u r -
p l a n in 9 . 1 . 2 . ) B i j de o n t w i k k e l i n g v a n d i t d e e l p l a n zal met 
name het accent ge legd worden op d i v e r s e beheersaspec ten . 
De b e s c h r i j v i n g v a n de o n t w i k k e l i n g v a n d i t d e e l p l a n s l u i t aan 
op p a r a g r a a f 8 . 4 . 
In het s t r u c t u u r p l a n Haagse Beemden vormt de landgoederenzone 
(130 ha) een b e l a n g r i j k e d r a g e r . In de per iode 1977-78 is een 
p l a n b u i t e n g e b i e d o p g e s t e l d , a l s een s t r u c t u u r p l a n voor d i t b u i t e n -
g e b i e d . De landgoederenzone maakt h i e r a l s z o d a n i g onderdee l v a n 
u i t . In de pe r i ode 1979-1980 is in a a n s l u i t i n g op het p l a n 
b u i t e n g e b i e d een beheersp lan opges te ld voor de landgoederenzone 
Bürgs t e . o . 
Ten behoeve v a n de c o n t i n u ï t e i t van deze d r a g e r - f u n c t i e tegen de 
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a c h t e r g r o n d van de z i ch s l u i t e n d e bebouw ing om de l a n d g o e d e r e n -
zone is het n o o d z a k e l i j k om tot een d o e l g e r i c h t e a a n p a k te komen. 
De o p s t e l l i n g v a n d i t behee rsp lan is tot s tand gekomen op b a s i s 
van samenwerk ing tussen de l a n d s c h a p s a r c h i t e c t van het s t r u c t u u r -
p l a n en de u i t v o e r d e r van het b e h e e r s p l a n . 
Het s t r u c t u u r p l a n leverde een a a n t a l b e l a n g r i j k e u i t g a n g s p u n t e n 
t . b . v . de o p s t e l l i n g v a n d i t p l a n . De landgoederenzone is bedoeld 
a l s groene ge led ingszone en a l s b e l a n g r i j k s t r uc tuu re l emen t in het 
n ieuwe s t e d e l i j k e m i l i e u , da t mede h ie rdoo r zeer g r e n s r i j k van 
k a r a k t e r w o r d t . De landgoederenzone moet z i j n k a r a k t e r v a n 
p a r k a c h t i g a g r a r i s c h l andschap behouden . Naast een f u n c t i e voor 
de landbouw en n a t u u r is het de bedoe l i ng da t de l a n d g o e d e r e n -
zone tevens een f u n c t i e gaa t v e r v u l l e n a l s r e c r e a t i e f u i t l o o p g e -
b i e d . De ( toekomst) w a a r d e v a n het geb ied a l s z o d a n i g word t in 
hoge mate b e p a a l d door de a a n w e z i g h e i d van v e r t i c a l e b e p l a n t i n g s -
e lementen . 
Op bas i s v a n het s t r u c t u u r p l a n z i j n de d o e l s t e l l i n g e n voor het 
beheer van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de landgoederenzone g e f o r m u -
l e e r d , n . I . : 
1 . duurzame i n s t a n d h o u d i n g en v e r s t e r k i n g van de l a n d g o e d e r e n -
zone; 
2 . h a n d h a v i n g c . q . v e r b e t e r i n g v a n de n a t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k e , 
c u l t u u r h i s t o r i s c h e en v i s u e e l - r u i m t e l i j k e ( b e l e v i n g s ) a s p e c t e n ; 
3. het v e r k r i j g e n v a n een groene ge led ingszone in de Haagse 
Beemden ; 
4 . het scheppen v a n moge l i j kheden voor r u s t i g e vormen v a n 
r e c r e a t i e , zonder a f b r e u k te doen aan 1 en 2 ; 
5. het geven van moge l i j kheden aan bewoners in de ru ime omge-
v i n g bewust te worden v a n essent ië le mi I i euvoo rwaa rden en 
-aspec ten d ie deel u i tmaken v a n ons l e e f m i l i e u ; 
Het beheersp lan heeft b e t r e k k i n g op de vo lgende o p p e r v l a k t e n : 
l a n d s c h a p p e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g in landgoederenzone 21,05 h a , 
landgoed B ü r g s t 12,2 h a , l a n d s c h a p p e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g in 
a a n s l u i t e n d s t e d e l i j k geb ied 2,09 h a ; samen 35,34 h a . 
Qua voorkomende m i l i e u t y p e n k a n op bas i s van de i n v e n t a r i s a t i e 
de vo lgende i n d e l i n g worden g e m a a k t : 
IA,48 ha bos , 5.800 m1 l a n e n , 5.075 ml h a k h o u t , 5,7 ha g r a s l a n d , 
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1,99 ha wegbermen, 4,38 ha a k k e r s , v i j v e r 0,6 h a , t u i n en er f 
3,67 h a . 
De aange t ro f f en s i t u a t i e b i j de o p s t e l l i n g v a n het beheersp lan 
voor d i t geb ied word t g e k a r a k t e r i s e e r d door een w e i n i g g e v a r i e e r -
de l ee f t i j dsopbouw v a n de opgaande groenelementen zoa ls lanen en 
bossen, gekoppe ld aan een r e l a t i e f hoge l e e f t i j d , t e r w i j l het 
hakhou t s te rk a c h t e r s t a l l i g was in o n d e r h o u d . 
Op bas i s van de ge fo rmu leerde d o e l s t e l l i n g e n is een v i s i e op 
l angere t e r m i j n o p g e s t e l d . Het l a n d s c h a p , voor zover d i t b e t r e k -
k i n g heeft op de v i s u e e l - r u i m t e l i j k e aspecten d i e vanouds het 
u i t e r l i j k (de b e l e v i n g ) van d i t geb ied hebben b e p a a l d , d ien t te 
worden g e h a n d h a a f d c . q . g e r e c o n s t r u e e r d . 
H ie rvoor z i j n 2 p r i n c i p i e e l v e r s c h i l l e n d e moge l i j kheden aanwez ig 
n . l . : 
a . a fwach ten en i n g r i j p e n w a a r het fou t g a a t , m . a . w . v e l l e n en 
ve r jongen a l s de bomen hun max ima le l e e f t i j d b e r e i k t h e b b e n , 
of 
b . v r o e g t i j d i g ve r j ongen tene inde in de toekomst een e v e n w i c h t i g e r 
l ee f t i j dsopbouw v a n de bomen te v e r k r i j g e n . 
De onder a . genoemde b e n a d e r i n g z a l , mede ge le t op de g e b r e k -
k i g e l ee f t i j dsopbouw van de bos - en l a a n b e p l a n t i n g b i n n e n enke le 
decenn ia le iden tot een ongewenste g r o o t s c h a l i g e k a a l s l a g met a l s 
gevo lg een e g a l i s a t i e van de h u i d i g e v a r i a t i e . S lechts een p l a n -
mat ige t i j d i g e v e r j o n g i n g , zoals genoemd onder b . , kan d i t 
voo rkomen. 
Tegen deze a c h t e r g r o n d is de v i s i e op l ange re t e r m i j n g e c o n c r e t i -
seerd in een na te s t reven beeld op l ange re t e r m i j n , g e d i f f e r e n -
t i e e r d n a a r de eerder genoemde m i l i e u t y p e n . 
Om d i t r i c h t b e e l d te be re i ken z i j n v e r s c h i l l e n d e beheersmaa t -
rege len n o d i g . B i j v o o r b e e l d t . a . v . het bos: g e l e i d e l i j k v e l l e n en 
i n p l a n t e n , onder bes taande bomen i n p l a n t e n , i n p l a n t e n n ieuw bos , 
dunnen - t . a . v . het hakhou t 10 % van de t o ta le o p p e r v l a k t e per 
j a a r a fze t ten - t . a . v . l anen pe r beheersper iode v a n 10 j a a r , 10 -
20 % van de to ta le lengte v e r j o n g e n , u i t b r e i d i n g bomen op open 
gedeel ten - t . a . v . g r a s l a n d e n en a k k e r s worden r e s p e c t i e v e l i j k 
m a a i f r e q u e n t i e en de te ve rbouwen soorten a a n g e g e v e n . 
Per ondersche iden a f d e l i n g heeft een g l o b a l e v e g e t a t i e k a r t e r i n g 
p l a a t s gevonden en z i j n de b e g r o e i i n g s k a r a k t e r i s t i e k e n g e ï n v e n t a -
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g e d e t a i l l e e r d e i n r i c h t i n g s p l a n n e n voor de b u i t e n r u i m t e worden 
o n t w o r p e n . 
E ind 1982 hebben de b i j d r a g e n van de d iens t b e p l a n t i n g e n b e t r e k -
k i n g op de p l a n u i t w e r k i n g voor het gehele geb ied v a n Kesteren 
c f . 1 t /m 3. 
De b e s c h r i j v i n g v a n de m i c r o d e t a i l l e r i n g hee f t , e i nd 1982, a l l een 
b e t r e k k i n g op het p landee l Broek I . 
De b i j d r a g e n v a n de d iens t b e p l a n t i n g e n aan de p l a n v o r m i n g 
v i n d e n hun oo rsp rong in de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van de d iens t 
voo r : l a n d s c h a p , g r o e n s t r u c t u u r en g r o e n v o o r z i e n i n g . 
In d i t v e r b a n d is de vo lgende t o e l i c h t i n g van b e l a n g : 
B i j d r a g e n aan de p l a n o n t w i k k e l i ng y_anuit de veran_twoordel i jkhej_d 
v£0£ het_ l andschapj_ 
Het l a n d s c h a p , met bodem, w a t e r , h o o g t e l i g g i n g , b e g r o e i i n g en 
b e b o u w i n g , geeft op het t i j d s t i p da t met de p l a n v o r m i n g een 
beg in word t gemaakt zowel qua pa t roon a l s h e r k e n b a r e p rocessen , 
d u i d e l i j k e u i t g a n g s p u n t e n voor de s t e d e l i j k e u i t b r e i d i n g . E . e . a . 
komt d u i d e l i j k tot u i t d r u k k i n g in het s t r u c t u u r p l a n Haagse 
Beemden, het l andschap a l s z o d a n i g is d a a r b i j r i c h t i n g g e v e n d 
voor het s t e d e l i j k g roe ip roces en moet dan ook a l s z o d a n i g 
d o o r v e r t a a l d worden in de te creeëren r u i m t e l i j k e s t r u c t u r e n . 
Bij_d£ag_en_ a a n de Pj_an.on- t^'!iKS.'-Lnä Y.a!2u-Lt_c'.£ Y.e£^an_two£rdeJ_ij_khe_i_d 
v£0£ d_e_g_roen_st_ru£tu_ur : 
De groene h o o f d s t r u c t u u r ge l d t a l s b e l a n g r i j k e d r a g e r v a n het 
s t e d e l i j k pa t roon en het s t e d e l i j k m i l i e u . Ten behoeve v a n de 
b l i j v e n d e h e r k e n b a a r h e i d v a n deze g r o e n s t r u c t u u r is het noodzake-
l i j k om v a n u i t de d iens t b e p l a n t i n g e n b i j d r a g e n te leveren aan de 
t o t s t a n d k o m i n g van de s t e d e l i j k e en l a n d s c h a p p e l i j k e hoo fdge led ing 
v a n een n ieuwe w i j k en de a a n s l u i t i n g met het aang renzende 
b u i t e n g e b i e d . 
B i j d r a g e n aan de p I a n o n t w i k k e l ing voor de g r o e n v o o r z i e n i n g : 
De kenmerken van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n in een w i j k worden 
v o o r n a m e l i j k b e p a a l d door het onbebouwde k a r a k t e r , het o n d e r -
sche id openbaa r - n ie t openbaa r en de s c h a k e r i n g ( s t e d e l i j k e 
en /o f l a n d s c h a p p e l i j k e ) van b e g r o e i i n g en w a t e r l o p e n . De g r o n d -
s lagen voor deze kenmerken worden b e p a a l d door met name het 
v e r k a v e l i n g s p l a n . In d i t v e r b a n d is het n o o d z a k e l i j k b i j d r a g e n te 
leveren i . v . m . de b e p a l i n g v a n de a a r d en omvang v a n de 
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g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
De u i t w e r k i n g v a n een v e r k a v e l i ngsp l an v i n d t p l a a t s door d e t a i l -
l e r i n g v a n de beg roe i i ngen (bes taand of aan te p l a n t e n ) in de 
openbare onbebouwde r u i m t e . Deze g roenvoo rz i en ingen z i j n te r e a l i -
seren a l s openbare v o o r z i e n i n g , soms a l s a f z o n d e r l i j k e i n r i c h t i n g , 
maar meestal a l s onderdee l van andere i n r i c h t i n g e n ( w a t e r , 
p a r k e n , v e r k e e r s r u i m t e , spee lp lekken e t c ) . V a n u i t de v e r a n t w o o r -
d e l i j k h e i d voor het beheer v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n is het u i t e r a a r d 
noodzake l i j k om h i e r a a n een b i j d r a g e te l e v e r e n . 
De b e s c h r i j v i n g van de r e s p e c t i e v e l i j k e b i j d r a g e n is e n e r z i j d s 
opgehangen aan de eerder aangegeven f a s e r e s u l t a t e n en a n d e r z i j d s 
opgehangen aan deze 3 - d e l i n g , d ie a l s z o d a n i g h e r k e n b a a r is in 
de n i v e a u s van p l a n n i n g en het s t ramien waarop over g roen op 
v e r s c h i l l e n d e s c h a a l n i v e a u s gesproken kan w o r d e n . 
Fase 1 : B i j d r a g e n t . b . v . het g l o b a l e p l a n 
Landschap : 
te r b e s c h i k k i n g stond de bodem- en g r o n d w a t e r k a r t e r i n g van 
S t i b o k a . 
Door de on twe rpe r van de d i ens t b e p l a n t i n g e n werd een g r o e n i n v e n -
t a r i s a t i e o p g e s t e l d . De a n a l y s e s van de h ie rdoo r b e s c h i k b a r e 
b a s i s u i t g a n g s p u n t e n voor de w i j kopbouw werden v e r r i c h t door de 
I a n d s c h a p s - a d v i s e u r van de gemeente. 
G r o e n s t r u c t u u r : 
De a d v i s e u r gaf samen met de s tedebouwkund ige on twe rpe r de 
h o o f d g e l e d i n g aan voor de w i j k . D a a r b i j go lden a l s b e l a n g r i j k e 
d r a g e r s v a n d i t p l a n : een a a n t a l assen , de beg renz i ng door de 
landgoederenzone met de Kes te ren loop , de zone L u n e t s t r a a t met het 
geb ied De Kamert jes en de zone met de Moskesloop. De h o o f d -
g e l e d i n g werd v e r d e r g e k a r a k t e r i s e e r d door een zone r i ng d r u k -
r u s t i g . 
G roenvoorz ien ing : 
Naast de bestemmingen wonen en v e r k e e r werd veel a a n d a c h t 
besteed aan het s i t ue ren v a n de " g r o e n " - b e s t e m m i n g e n . Koppe l i ng 
aan de hoo fdge led ing " w a t e r " was h i e r b i j een b e l a n g r i j k a a n -
k n o p i n g s p u n t . 
Het wa te rs te l se l van de Ie woonbuur t k reeg h i e r z i j n v e r v o l g , aan 
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de hand van de opgeste lde r i c h t b e e i d e n voor bosbeek, g r a c h t , 
s i n g e l s e . d . 
De u i t w e r k i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g m idde ls d e t a i l l e r i n g e n 
k reeg t i j d e n s deze fase r e l a t i e f w e i n i g a a n d a c h t , wel werden v i a 
de bes temmingen, de te h a n d h a v e n b e p l a n t i n g e n v e i l i g g e s t e l d , op 
bas is v a n de door de d iens t b e p l a n t i n g e n ge leve rde proef v e r k a v e -
I i n g e n . 
De proef v e r k a v e l ingen d ie door de v e r s c h i l l e n d e we rkg roep leden 
werden t o e g e l e v e r d , toonden a a n v a n k e l i j k d u i d e l i j k e v e r s c h i l l e n in 
b e n a d e r i n g . 
Het g l o b a l e p l a n , a l s p r o d u k t van de w e r k g r o e p , w a a r v a n ook de 
on twe rpe r v a n de d iens t b e p l a n t i n g e n deel u i t m a a k t e , l aa t d u i d e -
l i j k de i n t e g r a t i e van de b i j d r a g e n v a n de v e r s c h i l l e n d e d i s c i -
p I ines z ien . 
Fase 2 : B i j d r a g e n t . b . v . s t a r t c o n d i t i e s voor het u i t w e r k i n g s p l a n : 
"de i nge las te f ase " 
Twee leden v a n de w e r k g r o e p , met het n ieuwe hoofd v a n de 
o n t w e r p a f d e l i n g v a n de d iens t b e p l a n t i n g e n , k regen de m o g e l i j k -
he id om een v e r b i n d i n g te leggen n a a r de u i t w e r k i n g s p l a n n e n toe. 
Het g l o b a l e k a r a k t e r van het bes temmingsp lan maak te deze t u s s e n -
s tap n o o d z a k e l i j k . In k o r t e t i j d werd n ieuw a a n v u l l e n d m a t e r i a a l 
a a n g e d r a g e n . Toe ts ing van het g l o b a l e bes temmingsp lan h i e r a a n 
en aan de z i ch aand ienende v e r s o b e r i n g in de s tedebouwkund ige 
aanpak en een v e r a n d e r d e v i s i e daarmee t . a . v . b o u w r i j p m a k e n , 
gaven a a n v a n k e l i j k een p o l a r i s a t i e tussen o p s t e l l e r s g l o b a l e p l a n 
en de " d r i e " van de i nge las te f a s e . Na i n d r i n g e n d e d i scuss ies 
kwam er u i t e i n d e l i j k een a k k o o r d tot s t a n d , met b e p a a l d e v r i j -
heden t . b . v . het u i t w e r k i n g s p l a n , v a s t g e l e g d in de s t a r t c o n d i t ies 
t . b . v . de u i t w e r k i n g . De s t a r t c o n d i t ies voor de u i t w e r k i n g werden 
u i t e i n d e l i j k onder r e d a k t i e van de a f d e l i n g stedebouw van de 
d iens t openbare werken a f g e r o n d , t e r w i j l men a l g e d e e l t e l i j k 
begonnen was met de u i t w e r k i n g . 
Landschap : 
De hoogtegegevens, a f k o m s t i g v a n de a f d e l i n g I andmeetkunde van 
de d iens t openbare w e r k e n , werden door de o n t w e r p e r v a n de 
d iens t b e p l a n t i n g e n v e r w e r k t tot een h a n t e e r b a r e r e l i e f k a a r t . De 
i n v e n t a r i s a t i e v a n de bes taande b e p l a n t i n g werd t oegesp i t s t , e r 
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werd een g e d e t a i l l e e r d e k w a l i t e i t s b e o o r d e l i n g aan toegevoegd. 
De beg renz ingen v a n het p l a n g e b i e d Kesteren t . o . v . de l a n d -
goederenzone d iende geprec i see rd te w o r d e n . De v o o r a f g a a n d e a f -
s p r a k e n b leken te v a a g (n ie t g rensgebonden genoeg) t . o . v . het 
u i t g a n g s p u n t het bes taande l andschap met h a a r k w a l i t e i t e n te 
h a n d h a v e n c . q . te v e r s t e r k e n ( i n d i t geva l de "Kes te ren loop" met 
h a a r b e e k m i l i e u ) . 
Er werd een v e r k a v e l i n g s a n a l y s e g e m a a k t , met r i c h t l i j n e n voor 
b o u w r i j p maken en on ts l ui t i ngswegen , r e k e n i n g houdend met de 
nog h e r k e n b a r e m i l i t a i r e elementen in het l a n d s c h a p . 
G r o e n s t r u c t u u r : 
De hoo fdge led ing werd v e r d e r g e d e t a i l l e e r d met routes en h o o f d -
d r a g e r s ( w a t e r , oude on ts l u i t i n g s w e g e n , hoogste pun t van de 
a k k e r " K e s t e r e n " ) . In de hoo fdge led ing werden meer f u n c t i e s 
i n g e b r a c h t . Een hoo fdge led ing b i n n e n het p l a n g e b i e d word t ge -
vormd door de "Groene a s " : N . S . - s t a t i o n - B ü r g s t , met d a a r i n het 
" K e s t e r e n p a r k " . De t r a p v e l d j e s , p a r k j e s en schoo l tu inen worden in 
de hoo fd ru im ten g e s i t u e e r d . De hoof don ts l u i t i ngsweg l i g t gedee l t e -
l i j k p a r a l l e l aan genoemde "g roene a s " en is de " s t e d e l i j k e t e g e n -
h a n g e r " . De rou tes worden in de hoo fdge led ingszônes opgenomen. 
De w a t e r b e r g i n g word t b r u i k b a a r d e r gemaakt voor de toekomst ige 
bewoners door b e n u t t i n g v a n w a t e r o p p e r v l a k en o e v e r l a n d j e s en 
l aa t zo meer de l a n d s c h a p p e l i j k e k a r a k t e r i s t i e k e n z i e n . Het geb ied 
g renzend aan de g ro te o n t s l u i t i ngswegen word t met de d imens ie 
" g e l u i d s w e r i n g " v e r d e r u i t g e w e r k t . E . e . a . word t v a s t g e l e g d in de 
p l a n k a a r t e n " g r o e n s t r u c t u u r K e s t e r e n " . 
Groenvoorz ien i n g : 
M idde ls doorsneden d ie in o v e r l e g met de u i t v o e r i n g z i j n opges te ld 
word t aangegeven hoe het " g r o e n " in de v e r s c h i l l e n d e openbare 
r u imten ges i t uee rd k a n w o r d e n . Daarmee word t een c l a i m ge legd op 
de toekomst ige s t a n d p l a a t s v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g . Dit word t 
v e r d u i d e l i j k t met aanw i j z i gi ngen voor de l i g g i n g v a n k a b e l s en 
l e i d i n g e n , w e g v e r h a r d i n g e n , t r o t t o i r s en f i e t s p a d e n . Ook word t 
m idde ls deze doorsneden het " g r o e n e " k a r a k t e r v a n de hoo fdge-
l ed ing v e r d e r u i t g e w e r k t , ( w a t e r b r e e d t e n + w a t e r d i e p t e n - meren -
deels l a n d s c h a p p e l i j k b e p a a l d - de t a l u d s en de p l a a t s en soort 
b e g r o e i i n g ) . Hetze l fde ge ld t voor de geb ieden met een g e l u i d s -
werend k a r a k t e r . 
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Over het hele geb ied on t s taa t zo een beeld hoe de openbare r u im te 
"Groen" za l kunnen z i j n en welke g r o e n v o o r z i e n i n g e n h i e r v o o r 
nod ig z i j n . Deze b i j d r a g e werd in een a p a r t e nota v a s t g e s t e l d , 
o . a . om meer s ta tus h i e r a a n te geven in het o v e r l e g met de 
andere d i e n s t e n . B i j de u i t w e r k i n g werd deze b i j d r a g e g e b r u i k t 
a l s het "g roene d r a a i b o e k " . 
Deze b i j d r a g e werd gecompleteerd met een a a n t a l p r a c t i s c h e a a n -
w i j z i g i n g e n voor het te " h a n d h a v e n " g r o e n . Aan de hand h i e r v a n 
werd in het ve l d in ove r leg tussen on twerp en u i t v o e r i n g v a n de 
d iens t b e p l a n t i n g e n en de u i t v o e r i n g v a n de a f d e l i n g c i v i e l -
techn iek het een en a n d e r v a s t g e l e g d en a f g e b a k e n d . 
In een a a n t a l spec ia le z i t t i n g e n word t door de t o ta le we rkg roep 
Kesteren de b i j d r a g e van de d iens t b e p l a n t i n g e n a l s w e z e n l i j k 
onderdeel t . b . v . de u i t w e r k i n g v a s t g e s t e l d . 
Fase 3: B i j d r a g e t . b . v . het u i t w e r k i n g s p l a n 
Landschap en g r o e n s t r u c t u u r : 
Het u i twerk i n g s p l a n werd a a n v a n k e l i j k door de a f d e l i n g stedebouw 
met de c o ö r d i n a t o r Haagse Beemden zonder de ande re d i s c i p l i n e s 
o p g e s t a r t . Het be t ro f voo ra l de u i t w e r k i n g van de v e r s c h i l l e n d e 
d e e l p l a n n e n . B i j het gereed komen v a n de eerste schetsen werd 
door hen de behoef te gevoe ld om ove r meer i n f o r m a t i e te b e s c h i k -
ken m . b . t . de b u i t e n r u i m t e . De u i t w e r k i n g van de bouwp lannen 
b r a c h t e n n a m e l i j k n ieuwe d i c h t h e d e n met z ich mee, waa rdoo r veel 
v a n de o o r s p r o n k e l i j k e hoo fdge led ing in de kne l k w a m . Vanu i t de 
d iens t b e p l a n t i n g e n werd het i n i t i a t i e f genomen om m idde l s 
schetsen een b i j d r a g e te leveren i . v . m . de b i j s t u r i n g ten gevo lge 
v a n deze o n t w i k k e l i n g . 
Naar a a n l e i d i n g v a n deze b i j d r a g e werd aan de o n t w e r p e r v a n de 
d iens t b e p l a n t i n g e n g e v r a a g d de v e r k a v e l i n g e n k r i t i s c h door te 
w e r k e n . Bovend ien was het nod ig de v e r s c h i l l e n d e h o o f d g e l e d i n g s -
zônes be te r u i t te w e r k e n , zodat o . m . de b e g r e n z i n g met het te 
bebouwen geb ied d u i d e l i j k e r in bee ld k w a m . 
De b i j d r a g e van de d iens t b e p l a n t i n g e n werd t i j d e n s deze fase 
eveneens g e r i c h t op de u i t w e r k i n g v a n het m i l i e u van beken en 
o e v e r l a n d j e s . Deze u i t w e r k i n g vo rmt a l s z o d a n i g de bas i s voor 
bepaa lde b e g r e n z i n g e n v a n de w o o n w i j k . De g r o e n s t r u c t u u r word t 
op bas is v a n het u i twerk i ngsp I an d e f i n i t i e f v a s t g e l e g d t . o . v . de 
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b e b o u w i n g , n a d a t de v e r s c h i l l e n d e v e r k a v e l i n g e n door de g r o e n -
o n t w e r p e r van de d iens t b e p l a n t i n g e n z i j n doo rgewerk t en w a a r 
nod ig z i j n a a n g e p a s t . Wezen l i j ke w i j z i g i n g e n in de v e r k a v e l i n g e n 
t reden o p . 
Groenvoorz ien ingen : 
P l aa t s en k a r a k t e r van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n worden v a s t g e l e g d : 
zowel in de hoo fdge led ing a l s in de s t r a t en en op p l e i n e n . H i e r b i j 
word t het onde rsche id aangegeven wat be t re f t s t e d e l i j k e b e p l a n -
t i n g e n e n e r z i j d s en meer l a n d s c h a p p e l i j k e b e p l a n t i n g e n a n d e r z i j d s . 
De v e r k a v e l i n g en de i n r i c h t i n g van de openbare r u im te worden 
door de on twe rpe r van de d iens t b e p l a n t i n g e n u i t g e w e r k t in 
ove r l eg met de v e r s c h i l l e n d e d i s c i p l i n e s . 
Fase 4 : B i j d r a g e n t . b . v . de m i c r o - d e t a i l l e r i n g 
E ind 1982 is de m i c r o - d e t a i l l e r i n g g e r e a l i s e e r d voor het p l a n -
geb ied Broek I . A ls b i j z o n d e r h e i d h i e r b i j ge ld t da t door te 
g e r i n g e r u im te in de woons t ra ten de bomen door de d iens t 
b e p l a n t i n g e n z i j n g e p l a n d en g e p l a n t op p r i v é - t e r r e i n e n . De 
beheers taak h i e r v o o r is ge legd b i j de bewoners . T e g e l i j k met de 
d e t a i l l e r i n g van de woonomgev ing , is door de on twe rpe r de 
aangrenzende g e l u i d s w a l g e d e t a i l l e e r d . De soor tkeuze van de 
bomen in de woonomgeving is b e p a a l d op bas i s van l a n d s c h a p p e -
l i j k e u i t g a n g s p u n t e n . De g r o e n v o o r z i e n i n g b e p a a l t het samen-
hangende groene beeld van d i t w o o n b u u r t j e . 
9 . 2 . 2 . A a n s l u i t i n g op eisen m . b . t . v e r b e t e r i n g v a n het p e r f e c t i e -
n i veau 
Wanneer we nu het in 9 . 2 . weergegeven p rogramma v a n eisen 
i . v . m . de v e r b e t e r i n g van het p e r f e c t i e - n i v e a u r e l a t e r e n aan de 
b e s c h r i j v i n g e n in de v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n , dan on t s taa t g e d i f -
f e r e n t i e e r d voor de 3 u i t g e w e r k t e v o o r b e e l d e n , het bee ld v a n de 
g e r e a l i s e e r d e v e r a n d e r i n g e n . Op v o o r h a n d d ien t ges te ld te worden 
d a t d i t een s u b j e c t i e v e weergave b e t r e f t , w a a r b i j aange tekend k a n 
worden da t deze weergave onde rsch reven word t door de chef van 
de o n t w e r p a f d e l i n g en de b e d r i j f s l e i d e r , d ie a l s z o d a n i g b i j deze 
v e r a n d e r i n g e n b e t r o k k e n z i j n geweest . 
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9 . 2 . 2 . A - A a n s l u i t i n g o n t w i k k e l i n g E m e r p a r k l a a n op e isen i . v . m . v e r b e -
t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
D I M E N S I E PER-
F E C T I E - N I V E A U 
MATE VAN 
V O O R U I T Z I E N 
MATE VAN 
I N T E G R A T I E 
MATE VAN 
T E R U G K O P P E L I N G / 
AANPASSING 
MATE VAN 
S Y S T E M A T I E K / 
CONSISTENTIE 
E ISEN I . V . M . V E R B E T E R I N G A F S T E M -
MING O N T W E R P / U I T V O E R I N G ( Z I E 
5 . 4 . EN 9 . 2 . ) 
- MEER TOEKOMSTGERICHTE B E E L D -
VORMING VOORAF 
- MEER KADERSCHEPPENDE B E S L U I T E N 
M . B . T . TOEKOMSTIG ONDERHOUD 
- ER MOET MEER VOORUIT GEDACHT 
WORDEN M . B . T . DE R E A L I S A T I E 
T . Z . T . VAN TOEKOMSTIG ONDERHOUD 
- ER MOET MEER VOORUIT GEDACHT 
WORDEN M . B . T . DE INVLOED VAN 
TOEKOMSTIGE ONDERHOUDSBESL 1 S-
SINGEN OP DE TOEKOMSTIGE R E A L I -
S A T I E VAN DE BEDOELINGEN VAN 
HET ONTWERP 
- HET IN ONDERLING VERBAND 
BRENGEN O N T W E R P / A A N L E G / 
ONDERHOUD 
- METHODISCHER AFWEGING O N G E L I J K -
SOORTIGE ZAKEN 
- V E R B E T E R I N G I N F O R M A T I E T . B . V . 
ONTWERPEN OP BASIS VAN U I T V . 
ERVARING 
- B I J B E S L U I T V O R M I N G VAN ONTWERP 
OOK INBRENG VAN B I J AANLEG EN 
ONDERHOUD BETROKKENEN 
- FREQUENTER AAN DE ORDE KOMEN 
GENOMEN B E S L U I T E N 
- MEER AANDACHT VOOR INFORMATIE 
OMTRENT W I J Z I G I N G E N 
- MEER AANDACHT VOOR CONTROLE-
A C T I V I T E I T E N 
- FREQUENTERE TOETSING VAN G E -
NOMEN B E S L U I T E N AAN NIEUWE 
F E I T E N / I N Z I C H T E N 
- VERBREDING VAN DE I N F O R M A T I E 
WAAROP TOETSING WORDT GEBASEERD 
- D U I D E L I J K E R ONDERSCHEID O P V A T -
T INGEN EN F E I T E N 
- HOGER BEWUSTZIJNDSNIVEAU 
M . B . T . DE INHOUDELIJKE B E N A D E -
RING VAN DE BESTUURLIJKE O P -
GAVEN 
- MEER GEORDENDE B E S L U I T V O R M I N G 
- MEER ZORGVULDIGHEID V O O R B E R E I -
DING KADERSCHEPPENDE B E S L U I T E N 
GEREALISEERDE AANPASSINGEN I . V . M . V E R B E T E -
R ING AFSTEMMING O N T W E R P / U I T V O E R I N G 
- IN DE DIVERSE FASEN VAN DE P L A N O N T W I K -
K E L I N G IS DE BEELDVORMING MEER E X P L I -
C I E T AAN DE ORDE, V N L . GERICHT OP DE 
DRAGERS 
- T . B . V . DE BESTURING VAN DE ONDERHOUDS-
A C T I V I T E I T E N Z I J N R I C H T B E E L D E N EN B E -
HEERSRICHTL IJNEN OPGESTELD 
- VOOR DE ONDERSCHEIDEN BEHEERSEENHEDEN 
Z I J N E INDDOEL EN BEHEERSR 1CHTL 1JNEN 
AANGEGEVEN; TOETSING VAN ONTWERPRESUL-
TATEN M I D D E L S C A L C U L A T I E S ONDERHOUDS-
KOSTEN 
- PER GROENELEMENT IS EEN D O E L S T E L L I N G 
AANGEGEVEN, G E D I F F E R E N T I E E R D NAAR DE 
DIVERSE P L A N D E L E N . 
- HET ONTWERP IS VOORNAMELIJK GERICHT OP 
DE F U N C T I E V E R V U L L I N G VAN DE GROENVOOR-
Z I E N I N G NA DE A A N L E G , IN R E L A T I E MET -
ANDERE VOORZIENINGEN 
- OP SYSTEMATISCHER WIJZE REKENING G E -
HOUDEN MET BESTAANDE LANDSCHAP, DE G E -
PLANDE BEBOUWING, C I V I E L T E C H N I S C H E U I T -
GANGSPUNTEN V I A E X P L I C I T E R I N G U ITGANGS-
PUNTEN 
- V E R T A L I N G VAN U ITVOERINGSERVARING (OOK 
VAN ELDERS) IN UITGANGSPUNTEN T . B . V . 
DE P L A N O N T W I K K E L I N G 
- U ITVOERINGSFUNCTIONARISSEN LEVEREN B I J -
DRAGEN TIJDENS DE TOTSTANDKOMING VAN 
HET ONTWERP 
- BESL ISSINGEN I . V . M . W l J K E R S . B L 1 J V E R S , 
A F H A N K E L I J K VAN WERKEIJKE O N T W I K K E L I N G 
- E V A L U A T I E AANLEG/ONDERHOUDSRESULTATEN 
LANDSCHAPPELIJKE B E P L A N T I N G ELDERS IN 
BREDA 
- VERGELIJK INGSMOGELIJKHEDEN FE ITEL IJKE 
O N T W I K K E L I N G B E P L A N T I N G E N T . O . V . R I C H T -
BEELD 
- MEER BETROKKENHEID ONTWERPER B I J B E -
STURING VAN O N D E R H O U D S A C T I V I T E I T E N 
- MEN BESCHIKT OVER EEN D U I D E L I J K T O T A A L 
KADER OM EVENTUELE W I J Z I G I N G E N TE K U N -
NEN INTERPRETEREN 
- OPVATT INGEN OVER ONDERHOUDSSYSTEMAT1 EK 
GETOETST AAN ERVARINGEN EN F E I T E N -
ELDERS 
- B I J DE P L A N O N T W I K K E L I N G WORDT MEER 
REKENING GEHOUDEN MET DE MOGELIJKHEDEN 
EN BEPERKINGEN VAN DE BESTURING NA 
DE AANLEG 
- O N T W I K K E L I N G VAN GROF NAAR F I J N EN 
V I A STAPPEN IN DE P L A N O N T W I K K E L I N G 
- GEZAMENL IJKE VOORBEREIDING VAN P L A N T -
SCHEMA'S 
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9.2.2. B - Aanslui t ing beheersplan landgoederenzone op eisen i . v .m. ver-
betering van de afstemming ontwerp/ui tvoer ing 
D I M E N S I E P E R -
F E C T I E - N I V E A U 
MATE VAN 
V O O R U I T Z I E N 
MATE VAN 
I N T E G R A T I E 
MATE VAN 
T E R U G K O P P E L I N G / 
AANPASSING 
MATE VAN 
S Y S T E M A T I E K / 
CONSISTENTIE 
E ISEN I . V . M . VERBETERING A F S T E M -
MING O N T W E R P / U I T V O E R I N G ( Z I E 
5 . 4 . EN 9 . 2 . ) 
- MEER TOEKOMSTGERICHTE B E E L D -
VORMING VOORAF 
- MEER KADERSCHEPPENDE B E S L U I T E N 
M . B . T . TOEKOMSTIG ONDERHOUD 
- ER MOET MEER VOORUIT GEDACHT 
WORDEN M . B . T . DE R E A L I S A T I E 
T . Z . T . VAN TOEKOMSTIG ONDERHOUD 
- ER MOET MEER VOORUIT GEDACHT 
WORDEN M . B . T . DE INVLOED VAN 
TOEKOMSTIGE ONDERHOUDSBESL I S -
SINGEN OP DE TOEKOMSTIGE R E A L I -
S A T I E VAN DE BEDOELINGEN VAN 
HET ONTWERP 
- HET IN ONDERLING VERBAND 
BRENGEN O N T W E R P / A A N L E G / 
ONDERHOUD 
- METHODISCHER AFWEGING O N G E L I J K -
SOORTIGE ZAKEN 
- VERBETERING I N F O R M A T I E T . B . V . 
ONTWERPEN OP BASIS VAN U I T V . 
ERVARING 
- B I J B E S L U I T V O R M I N G VAN ONTWERP 
INBRENG VAN B I J AANLEG EN 
ONDERHOUD BETROKKENEN 
- FREQUENTER AAN DE ORDE KOMEN 
GENOMEN B E S L U I T E N 
- MEER AANDACHT VOOR I N F O R M A T I E 
OMTRENT W I J Z I G I N G E N 
- MEER AANDACHT VOOR CONTROLE-
A C T I V I T E I T E N 
- FREQUENTERE TOETSING VAN G E -
NOMEN B E S L U I T E N AAN NIEUWE 
F E I T E N / I N Z I C H T E N 
- VERBREDING VAN DE I N F O R M A T I E 
WAAROP TOETSING WORDT GEBASEERD 
- D U I D E L I J K E R ONDERSCHEID O P V A T -
T INGEN EN F E I T E N 
- HOGER BEWUSTZIJNDSNIVEAU 
M . B . T . DE INHOUDELIJKE B E N A D E -
R I N G VAN DE BESTUURLIJKE O P -
GAVEN 
- MEER GEORDENDE B E S L U I T V O R M I N G 
- MEER ZORGVULDIGHEID V O O R B E R E I -
DING KADERSCHEPPENDE B E S L U I T E N 
GEREALISEERDE AANPASSINGEN I . V . M . V E R B E T E -
R ING AFSTEMMING O N T W E R P / U I T V O E R I N G 
- M I D D E L S DE O N T W I K K E L I N G VAN EEN V I S I E 
OP LANGERE TERMIJN ONTSTAAT EEN D U I D E -
L I J K R I C H T B E E L D 
- DE KADERS T . B . V . TOEKOMSTIG ONDERHOUD 
WORDEN AANGEGEVEN DOOR DE U I T G E S T I P -
PELDE BEHEERSAANPAK OP MIDDELLANGE 
TERMIJN 
- DE ERVARING M . B . T . DE VERJONGING 
WORDT GEBRUIKT ALS UITGANGSPUNT VOOR 
DE O P S T E L L I N G VAN HET LANGE T E R M I J N -
PLAN 
- TEN BEHOEVE VAN DE R E A L I S A T I E VAN 
ONTWERPBEDOELINGEN WORDEN VERVANGENDE 
GROENVOORZIENINGEN VOORZIEN I . V . M . 
BEPERKINGEN VAN ONDERHOUDSMOGELIIK-
HEDEN 
- DE ONTWERPBEDOELINGEN VAN HET STRUC-
TUURPLAN WORDEN DOORVERTAALD IN EEN 
CONCRETE AANPAK VAN AANLEG EN 
ONDERHOUD 
- B I J DE O P S T E L L I N G VAN DE V I S I E OP 
LANGERE T E R M I J N WORDT ZO VEEL MOGE-
L I J K REKENING GEHOUDEN MET INFRASTRUC-
TUUR, WATERSTANDEN, RECREATIEVE DRUK 
E T C . 
- T IJDENS DE O P S T E L L I N G VAN HET BEHEERS-
PLAN V I N D T OVERDRACHT VAN U I T V O E R I N G S -
ERVARING PLAATS IN DE R I C H T I N G VAN DE 
ONTWERPER 
- U ITVOERINGSFUNCTIONARISSEN STELLEN 
SAMEN MET DE ONTWERPER HET BEHEERS-
PLAN OP 
- HET BEHEERSPLAN VORMT REFERENTIEKADER 
T . B . V . BIJSTURING VAN GEPLANDE ONDER-
HOUDSMAATREGELEN 
- DE W I J Z I G I N G E N PER A F D E L I N G WORDEN 
VASTGELEGD OP BASIS VAN DE I N D E L I N G 
VAN HET BEHEERSPLAN 
- OP BASIS VAN DE BEHEERSPLANAFSPRAKEN 
BESCHIKT MEN OVER EEN BASIS VOOR C O N -
T R O L E - A C T I V I T E I T E N 
- B I J DE O P S T E L L I N G VAN DE JAARPLANNEN 
WORDEN TOETSINGEN UITGEVOERD T . O . V . 
HET LANGE TERMIJN PLAN 
- I N F O R M A T I E VAN DE AFDELINGSLEGGER 
GEEFT EEN BASIS VOOR DE U I T TE VOEREN 
TOETSINGEN 
- O P V A T T I N G E N VAN ONTWERPER EN U I T -
VOERDER WORDEN TOT EEN O P E R A T I O N A L E 
CONCENSUS GEBRACHT IN HET PLAN 
- HET BEHEERSPLAN DWINGT TOT HET 
E X P L I C I E T MAKEN VAN DE INHOUDELIJKE 
ASPECTEN VAN DE BESTUURLIJKE 
OPGAVEN 
- HET BEHEERSPLAN IS GEBASEERD OP EEN 
D U I D E L I J K E SYSTEMATIEK VAN GROF NAAR 
F I J N 
- HET KADERSCHEPPEND B E S L U I T IS ZORGVUL-
D IG OPGEBOUWD V I A I N V E N T A R I S A T I E , D O E L -
S T E L L I N G , V I S I E LANGERE T E R M I J N , M I D -
DELLANGE TERMIJN 
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9 . 2 . 2 . C - A a n s l u i t i n g o n t w i k k e l i n g Kesteren op eisen i . v . m . v e r b e t e r i n g 
van de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
D I M E N S I E PER-
F E C T I E - N I V E A U 
EISEN I . V . M . V E R B E T E R I N G A F S T E M -
MING O N T W E R P / U I T V O E R I N G ( Z I E 
5 . 4 . EN 9 . 2 . ) 
GEREALISEERDE AANPASSINGEN I . V . M . VERBETE-
RING A F S T E M M I N G O N T W E R P / U I T V O E R I N G 
MATE VAN 
V O O R U I T Z I E N 
MEER TOEKOMSTGERICHTE B E E L D -
VORMING VOORAF 
MEER KADERSCHEPPENDE B E S L U I T E N 
M . B . T . TOEKOMSTIG ONDERHOUD 
ER MOET MEER VOORUIT GEDACHT 
WORDEN M . B . T . DE R E A L I S A T I E 
T . Z . T . VAN TOEKOMSTIG ONDERHOUD 
ER MOET MEER VOORUIT GEDACHT 
WORDEN M . B . T . DE INVLOED VAN 
TOEKOMSTIGE ONDERHOUDSBESL I S -
SINGEN OP DE TOEKOMSTIGE R E A L I -
S A T I E VAN DE BEDOELINGEN VAN 
HET ONTWERP 
IN DE DIVERSE FASEN VAN DE P L A N O N T W I K -
K E L I N G WORDT DE GEWENSTE O N T W I K K E L I N G 
IN BEELD GEBRACHT 
DE TE HANTEREN UITGANGSPUNTEN T . B . V . 
DE TE ONTWIKKELEN GROENVOORZIENINGEN 
HEBBEN EEN D U I D E L I J K E R KADERSCHEPPEND 
KARAKTER 
UITGAANDE VAN HET TOEKOMSTIG ONDER-
HOUD, QUA MOGELIJKHEDEN EN B E P E R -
K I N G E N , WORDT GESTREEFD NAAR ZO VEEL 
MOGELIJK CONCENTRATIE VAN DE GROEN-
VOORZIENINGEN 
MET BEHULP VAN AANGEVEN GROENSTRUC-
TUUR MEDE OP BASIS VAN ONDERHOUDSER-
VARINGEN WORDEN T . B . V . U I T W E R K I N G S -
PLANNEN EN T . B . V . U I T V O E R I N G ACCENTEN 
GELEGD OP DE DRAGERS 
MATE VAN 
I N T E G R A T I E 
HET IN ONDERLING VERBAND 
BRENGEN O N T W E R P / A A N L E G / 
ONDERHOUD 
METHODISCHER AFWEGING O N G E L I J K -
SOORTIGE ZAKEN 
V E R B E T E R I N G I N F O R M A T I E T . B . V . 
ONTWERPEN OP BASIS VAN U I T V . 
ERVARING 
B I J B E S L U I T V O R M I N G VAN ONTWERP 
INBRENG VAN B I J AANLEG EN 
ONDERHOUD BETROKKENEN 
ONDERHOUDSERVARINGEN Z I J N VERTAALD IN 
CONCRETE UITGANGSPUNTEN T . B . V . O N T -
WERP EN AANLEG 
V I A HET VASTLEGGEN VAN "GROENE" 
UITGANGSPUNTEN T . B . V . I N T E R D I S C I P L I -
N A I R E SAMENWERKING WORDT EEN BETERE 
BASIS VERKREGEN VOOR AFWEGING GROEN 
T . O . V . OVERIGE VOORZIENINGEN 
OP BASIS VAN DE U ITVOERINGSERVARINGEN 
(1e WOONBUURT) Z I J N DE UITGANGSPUNTEN 
VASTGELEGD VOOR DEZE P L A N U I T W E R K I N G 
B IJ DE O P S T E L L I N G VAN UITGANGSPUNTEN 
VOOR DEZE GROENVOORZIENINGEN WORDEN 
U ITVOERINGSFUNCTIONARISSEN BETROKKEN 
MATE VAN 
T E R U G K O P P E L I N G / 
AANPASSING 
FREQUENTER AAN DE ORDE KOMEN 
GENOMEN B E S L U I T E N 
MEER AANDACHT VOOR I N F O R M A T I E 
OMTRENT W I J Z I G I N G E N 
MEER AANDACHT VOOR CONTROLE-
A C T I V I T E I T E N 
FREQUENTERE TOETSING VAN G E -
NOMEN B E S L U I T E N AAN NIEUWE 
F E I T E N / I N Z I C H T E N 
VERBREDING VAN DE I N F O R M A T I E 
WAAROP TOETSING WORDT GEBASEERD 
IN HET VERLEDEN GENOMEN ONDERHOUDS-
B E S L U I T E N WORDEN T . B . V . DE 
" S T A N D A A R D I S A T I E " WAAR NODIG C R I T I S C H 
B E Z I E N 
DE W I J Z I G I N G E N D I E GEREALISEERD MOETEN 
WORDEN T . O . V . DE PLANNEN I N DE 1e 
WOONBUURT, WORDEN MEEGENOMEN B I J ONT-
WERP KESTEREN 
OP BASIS VAN DE VASTLEGGING IN BEELD 
EN UITGANGSPUNTEN WORDEN CONTROLE-
A C T I V I T E I T E N MOGELIJK 
DOOR MEER AANDACHT TE GEVEN AAN DE 
DRAGERS ONTSTAAN MEER MOGELIJKHEDEN 
VOOR AANPASSINGEN AAN NIEUWE O N T W I K K E -
L I N G E N 
ZOWEL M . B . T . E IGEN U I T V O E R I N G A L S 
ANDERE D I S C I P L I N E S IS V I A DE V A S T L E G -
GING IN T O E L I C H T I N G , BEELDEN EN U I T -
GANGSPUNTEN EEN TOETSINGSBASIS B E S C H I K -
BAAR 
MATE VAN 
S Y S T E M A T I E K / 
C O N C I S T E N T I E 
D U I D E L I J K E R ONDERSCHEID O P V A T -
T INGEN EN F E I T E N 
HOGER BEWUSTZIJNDSNIVEAU 
M . B . T . DE INHOUDELIJKE B E N A D E -
RING VAN DE BESTUURLIJKE O P -
GAVEN 
MEER GEORDENDE B E S L U I T V O R M I N G 
MEER ZORGVULDIGHEID V O O R B E R E I -
DING KADERSCHEPPENDE B E S L U I T E N 
DE GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN WORDEN 
M I D D E L S R I C H T B E E L D E N GECONCRETISEERD 
T . B . V . DE DIVERSE PLANFASEN 
INSPANNINGEN MEER GERICHT OP BIJDRAGEN 
OP HOGER P L A N N I V E A U S , OMDAT HIER 
KADERS WORDEN VASTGELEGD T . B . V . 
VERDERE P L A N O N T W I K K E L I N G I N C L . DE 
GROENVOORZIENING 
MEER ONDERSCHEID IN O N T W I K K E L I N G D I V . 
F A S E R E S U L T A T E N , BEVORDERT AFSTEMMING 
ONTWERP/U ITVOERING 
V I A V A S T S T E L L I N G TE HANTEREN U ITGANGS-
PUNTEN (OP BASIS AFSTEMMING O/U) 
T I J D I G E AFSTEMMING MET ANDERE D I S C I -
P L I N E S 
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Deze e v a l u a t i e geeft een a a n t a l d u i d e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n weer 
u i t g a a n d e van de h a n d r e i k i n g e n , on t leend aan het n i v e a u van 
p e r f e c t i e . Tevens d ien t aange tekend te worden da t een e v a l u a t i e 
van deze g r o e n v o o r z i e n i n g e n over een a a n t a l j a r e n pas de g e r e a l i -
seerde a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g , d a a d w e r k e l i j k kan a a n g e v e n . 
9 . 3 . Aanpass ingen in het k a d e r v a n de p r i m a i r e zorg 
l . v . m . de o n t w i k k e l i n g van de p r i m a i r e zorg z i j n , v o o r n a m e l i j k 
onder i nv l oed v a n de o n t w i k k e l i n g v a n de Haagse Beemden, g e -
du rende de l aa t s t e j a r e n b i j de b e s c h i k b a a r s t e l l i n g v a n g r o e n v o o r -
z i en i ngen en het f u n c t i o n e r e n v a n de d iens t b e p l a n t i n g e n d a a r b i j 
een a a n t a l v e r a n d e r i n g e n g e r e a l i s e e r d . V e r t a a l d in termen v a n de 
b e s t u r i n g s b e n a d e r i n g z i j n deze v e r a n d e r i n g e n in deze p a r a g r a a f 
wee rgegeven . 
De p r i m a i r e zorg is g e r i c h t op de v a s t s t e l l i n g v a n de v e r l a n g d e 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n tot en met de f o r m u l e r i n g v a n het p rogramma 
v a n e isen w a a r i n moet worden v o o r z i e n . Dit imp l i cee r t a k t i v i t e i t e n 
in het k a d e r v a n b e s t u r i n g en r e g i e . 
In het h i e r n a vo lgende zal a f z o n d e r l i j k i ngegaan worden op deze 
b e s t u r i n g en r e g i e . 
9 .3 .1 . Best u_rj_n£ 
In termen van b e s t u r i n g imp l i cee r t de p r i m a i r e zorg de v e r v u l l i n g 
van de b e s t u u r l i j k e opgave (z ie ook 5 . 3 . ) 
I . Afs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n 
M a . B e s c h i k b a a r h e i d v a n c a p a c i t e i t / g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
ad I . In het k a d e r v a n het s t r u c t u u r p l a n Haagse Beemden vond 
een a fs temming p l a a t s van de gewenste r e s u l t a t e n qua 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n en de d a a r v o o r b e s c h i k b a r e a a n l e g -
m idde len v i a de e x p l o i t a t i e - o p z e t . 
In hoo fds tuk 5 werd betoogd da t het n o o d z a k e l i j k is om 
aan leg en_ onderhoudsaspec ten i n t e g r a a l te b e t r e k k e n b i j de 
b e s l u i t v o r m i n g t . a . v . de a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n . 
Daar de f i n a n c i e r i n g v a n de a a n l e g en het onderhoud losge-
koppe ld waren d r e i g d e een s i t u a t i e te o n t s t a a n , w a a r b i j 
het onderhoud v a n de te n ieuw te r e a l i s e r e n g r o e n v o o r z i e -
n i n g e n in de Haagse Beemden ten koste zou gaan v a n de 
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o v e r i g e g r o e n v o o r z i e n i n g e n in bes taand B r e d a . Gelet op de 
omvang v a n de n ieuw te r e a l i s e r e n v o o r z i e n i n g e n zou d i t 
le iden tot een o n a a n v a a r d b a r e vorm van k a p i t a a l s v e r n i e t i -
g i n g en een g ro te mate v a n o n e v e n w i c h t i g h e i d t . a . v . de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de bes taande s tad en de Haagse Beem-
d e n . Onder i nv l oed h i e r v a n is een h e r i j k i n g in gang gezet 
t . b . v . een n ieuw evenw ich t te r zake van de a fs temming 
r e s u l t a t e n / m i d d e l e n . M idde l s een g r o e n s t r u c t u u r p l a n voor de 
gehele s tad word t ges t ree fd n a a r een a a n z i e n l i j k e i n -
k r i m p i n g v a n het a r e a a l openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de 
pe r i ode tot 1993. Deze i n k r i m p i n g word t g e d e e l t e l i j k g e -
vonden in de hoo fdge led ing en g e d e e l t e l i j k b i n n e n de 
b u u r t e n en w i j k e n a f h a n k e l i j k van de spec i f i eke s tedebouw-
k u n d i g e s i g n a t u u r . H i e r b i j ge ld t a l s l e i d r a a d " s a n e r i n g 
t . b . v . v e r n i e u w i n g " , n l . een gedeel te van de opb rengs ten 
za l ge ïnves tee rd worden in v e r n i e u w i n g v a n de g r o e n s t r u c -
t u u r . H i e r b i j word t n o o d z a k e l i j k e r w i j s ges t ree fd n a a r een 
n ieuw evenw ich t tussen onderhoudsge lden en i n v e s t e r i n g e n 
ten behoeve v a n de cont i nuVtei t van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Gekoppeld aan deze i n k r i m p i n g v a n het bes taande a r e a a l 
word t voor n ieuw te o n t w i k k e l e n b u u r t e n een v e r l a g i n g v a n 
de hoevee lhe id g r o e n v o o r z i e n i n g e n d o o r g e v o e r d . 
B i j de na te s t reven r e s u l t a t e n in de Haagse Beemden werd 
veel w a a r d e gehecht aan de samenhang tussen de s t e d e l i j k e 
g r o e n s t r u c t u u r en het b u i t e n g e b i e d . C o n c r e t i s e r i n g d a a r v a n 
b leek n ie t zonder meer moge l i j k vanwege het o n t b r e k e n v a n 
f i n a n c i ë l e m i d d e l e n . Voor de landgoederenzone werd a l snog 
een f i nanc i e r i ngsmoge l i j k h e i d gevonden . De h e r i n r i c h t i n g 
van het n o o r d e l i j k e res te rende a g r a r i s c h e geb ied werd 
v e i l i g ges te ld m idde ls een r u i l v e r k a v e l i n g , w a a r b i j tevens 
a f s p r a k e n werden gemaakt t . a . v . het toekomst ige beheer 
v a n de l a n d s c h a p p e l i j k e b e p l a n t i n g e n in d i t g e b i e d . 
Voor zover het de Haagse Beemden be t re f t werd het p r o g r a m -
ma v a n e isen voor de g r o e n v o o r z i e n i n g e n a f g e l e i d v a n het 
s t r u c t u u r p l a n en de e x p l o i t a t i e - o p z e t . De p r o g r a m m a ' s v a n 
e isen voor de in 9 . 2 . 1 . spec i f i ek genoemde onderde len 
E m e r p a r k l a a n - en Kesteren z i j n a l s z o d a n i g a f g e l e i d v a n 
de in het s t r u c t u u r p l a n beoogde r e s u l t a t e n , t e r w i j l het 
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prog ramma v a n eisen voor de landgoederenzone is a f g e l e i d 
van het s t r u c t u u r p l a n en het p l a n b u i t e n g e b i e d . 
B i j de v e r d e l i n g van de b e s c h i k b a r e m idde len over de 
a a n l e g p r o j e c t e n is b i n n e n de gegeven v r i j h e i d s g r a d e n g e -
s t ree fd n a a r toede l i ng v a n midde len op bas i s v a n de 
b i j d r a g e n v a n de aan te leggen g r o e n v o o r z i e n i n g aan de 
g r o e n s t r u c t u u r . 
B i j de v e r d e l i n g v a n de b e s c h i k b a r e m idde len over de te 
onderhouden g r o e n v o o r z i e n i n g word t u i t g e g a a n van de a a r d 
en omvang van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n per w i j k , a a n s l u i t e n d 
op de s tedebouwkund i ge s i g n a t u u r v a n z o ' n w i j k . 
Op b a s i s v a n p r i o r i t e i t s t e l l i n g e n v a n u i t de i nva l shoek van 
on twerp en u i t v o e r i n g is een v e r s c h u i v i n g g e r e a l i s e e r d 
b i n n e n de b e s c h i k b a r e onderhoudsmidde len ten guns te van 
r e c o n s t r u c t i e s van p a r k e n in p l a a t s van o n d e r h o u d . 
Eveneens is een v e r s c h u i v i n g g e r e a l i s e e r d t . a . v . t i j d i g e 
v e r v a n g i n g v a n s t raa tbomen in p l a a t s van b o o m v e r z o r g i n g . 
Door het g e z a m e n l i j k opereren v a n on twerpende en u i t -
voerende f u n c t i o n a r i s s e n is in v e r b a n d met de b e p e r k i n g 
van de b e s c h i k b a r e onderhoudsmidde len een s a n e r i n g g e -
r e a l i s e e r d t . a . v . d ie g r o e n s o o r t e n , d ie door be ide f u n c t i e s 
met een lage p r i o r i t e i t werden beoo rdee ld . 
ad M a . Dit be t r e f t de nade re c o n c r e t i s e r i n g van de v e r l a n g e n s 
met b e t r e k k i n g tot de te r e a l i s e r e n g r o e n v o o r z i e n i n g e n u i t -
gaande v a n de b e s c h i k b a r e m i d d e l e n . 
B i j de te r e a l i s e r e n r e s u l t a t e n qua g r o e n v o o r z i e n i n g in de 
Haagse Beemden d iende ges t ree fd te worden n a a r a fs temming 
van de n ieuwe v o o r z i e n i n g e n op de l a n d s c h a p p e l i j k e 
w a a r d e n en p o t e n t i e s . Om d i t op een adequa te w i j z e te 
k u n n e n r e a l i s e r e n was het n o o d z a k e l i j k om a l s d iens t 
b e p l a n t i n g e n een b i j d r a g e te leveren b i j de o n t w i k k e l i n g 
v a n de p l a n n e n in het kade r van de r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , 
omdat j u i s t d a a r de be ïnv loed ingsmoge l i j k h e d e n het g roo ts t 
z i j n . 
In het k a d e r van de nadere c o n c r e t i s e r i n g van benod igde 
c a p a c i t e i t e n in t i j d en ge ld en de p r o g r a m m a ' s v a n e isen 
v a n de a f z o n d e r l i j k e p ro jec ten werd een beeld g e v o r m d , 
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w a a r b i j een v e r s c h i l z i c h t b a a r werd tussen de benod igde 
c a p a c i t e i t en de b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t . Tevens on ts tond 
een beter i n z i c h t in de p l a n n i n g van de te r e a l i s e r e n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n over een r e l a t i e f lange p e r i o d e . 
Bij de b e h a n d e l i n g v a n de v e r l a n g e n s m . b . t . de g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n speel t met de kosten d a a r v a n ook de v r a a g op de 
a c h t e r g r o n d " ze l f doen of u i t b e s t e d e n " . Met d i t l aa t s te is 
ech te r de b e s t u u r l i j k e opgave m . b . t . de a f g e l e i d e zorg aan 
de orde n i . de a f w e g i n g tussen e n e r z i j d s de v e r l a n g d e 
o u t p u t ( d i e g r o e n v o o r z i e n i n g e n ) en de d a a r t o e b e s c h i k b a r e 
m idde len d ie g e d e e l t e l i j k a l s kosten van de e igen d iens t en 
g e d e e l t e l i j k a l s b e t a l i n g e n aan derden z u l l e n worden u i t g e -
geven . 
9 . 3 . 2 . Regie 
H i e r b i j kan in het k a d e r van de p r i m a i r e zorg het vo lgende o n d e r -
sche id gemaakt worden t . a . v . de ge rea l i see rde v e r a n d e r i n g e n , 
o Regie met b e t r e k k i n g tot de t o e r u s t i n g v a n de b e s t u r i n g . 
Tene inde de a fs temming tussen on twerp en u i t v o e r i n g b i j het 
scheppen en i ns tandhouden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n te v e r -
beteren werden de c o n d i t i e s voor de b e s t u r i n g a a n g e p a s t . 
I n t e g r a t i e van u i t v o e r i n g s e r v a r i n g t i j d e n s de t o t s t a n d k o m i n g 
van een on twerp a l s een te be re i ken r e s u l t a a t in de b e s t u r i n g 
heeft ge l e i d tot a a n p a s s i n g e n in de o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r . In 
het k a d e r v a n de c o n d i t i o n e r e n d e opgave v a n de r e g i e werd 
d i t tot u i t d r u k k i n g g e b r a c h t in aangepas te f u n c t i e b e s c h r i j -
v i n g e n v a n het b e s t u u r l i j k pe rsonee l . 
o Regie met b e t r e k k i n g tot het leveren v a n b i j d r a g e n tot b e s t u -
r i n g . Voor de o n t w i k k e l i n g v a n de Haagse Beemden hadden de 
b i j d r a g e n van de d iens t b e p l a n t i n g e n met b e t r e k k i n g tot v a s t -
s t e l l i n g v a n a a r d en omvang van de v e r l a n g d e g r o e n v o o r -
z i en i ngen een s te rk v o l g e n d k a r a k t e r . Mede op b a s i s v a n de 
door de d iens t e r v a r e n bewus twoo rd ing van de samenhang 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i ns tandhouden v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n werd gekozen voor meer e igen b i j d r a g e n 
van de d iens t met b e t r e k k i n g tot de v a s t s t e l l i n g v a n de 
v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n ( a a n p a s s i n g van de omvang) en 
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de opstel l ing van het programma van eisen voor de plannen in 
het kader van de ru imtel i jke ordening. 
o De aanpassing van de regie m.b. t . de totstandkoming van 
resul tatenbestur ing, zowel t . a . v . de bepal ing van de omvang 
van de verlangde groenvoorzieningen als de opstel l ing van het 
programma van eisen, komt tot u i td rukk ing in aanpassing van 
het fe i te l i j k functioneren van een gedeelte van het bestuur l i jk 
personeel. In toenemende mate werd de bi jdragen van het 
bestuur l i j k personeel gericht op de resul tatenbesturing in het 
kader van de pr imaire zorg, omdat men zich bewust is 
geworden van de afhankel i jkhe id van de bestur ing van de 
groenvoorzieningen van de regie. Als voorbeelden in di t ver-
band kunnen genoemd worden de regie t . b . v . de totstand-
koming van het groenstructuurplan voor de binnenstad en 
vervolgens b i j de totstandkoming van het groenstructuurplan 
voor de gehele s tad. 
9.4. Aanpassingen in het kader van de afgeleide zorg 
Mede onder invloed van de ontwikkel ing van de Haagse Beemden 
z i jn gedurende een aantal jaren veranderingen gerealiseerd ge-
r icht op verbeter ing van de afstemming ontwerp/ui tvoer ing in het 
kader van de afgeleide zorg. 
In aans lu i t ing op de in de voorgaande hoofdstukken gevolgde be-
sturingsbenadering z i jn deze veranderingen in het hierna volgende 
weergegeven. 
De afgeleide zorg is met name gericht op de real isat ie van de 
groenvoorzieningen waartoe in het kader van de pr imaire zorg is 
besloten. Dit impliceert de akt i v i te i ten : u i tvoer ing , besturing en 
reg ie. 
In termen van ui tvoer ing impliceert dit het aanleggen en onder-
houden van groenvoorzieningen. In het hierna volgende zal afzon-
de r l i j k ingegaan worden op de veranderingen terzake van de 
afstemming ontwerp - u i tvoer ing , waarb i j de besturing en de 
regie als ingangen worden gebru ik t . 
9.4.1 . Ë^jS'yrlPS 
In termen van besturing impliceert de afgeleide zorg de ve r vu l -
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l i n g van de b e s t u u r l i j k e opgaven (z ie ook 5 . 3 . ) : 
I . A fweg ing b e s c h i k b a r e m i d d e l e n / b e n o d i g d e c a p a c i t e i t . 
M a . Zorg voor de b e s c h i k b a a r h e i d van c a p a c i t e i t t . b . v . de 
r e a l i s a t i e v a n a a n l e g en o n d e r h o u d . 
I I b . Zorg voor het f u n c t i o n e r e n van het b e s c h i k b a r e po ten t iee l 
I I I . Werks t roombes tu r i ng 
ad I . Af weg_in_g_b£S£hjj<b_aj2e_mjjdd_eJ_ei2/b_ei2od_igdje capacj_tej_t 
U i t gaande van de b e s l i s s i n g e n d ie genomen z i j n in het k a d e r van 
de p r i m a i r e zorg m . b . t . de v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n en de 
b e s c h i k b a r e m idde len voor de aan te leggen p r o j e c t e n , de j a a r -
b e g r o t i n g v a n de d iens t i . v . m . de b e s c h i k b a r e onderhoudsmidde len 
en op b a s i s v a n de benod igde c a p a c i t e i t e n worden b e s l i s s i n g e n 
genomen t . a . v . de b e s c h i k b a a r te s te l l en c a p a c i t e i t . Dit be t re f t 
e n e r z i j d s c a p a c i t e i t t . b . v . de a a n l e g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n en 
a n d e r z i j d s t . b . v . het onde rhoud v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
o Onder i n v l o e d v a n de o n t w i k k e l i n g v a n de Haagse Beemden en 
de daarmede samenhangende capac i t e i t sbehoe f t en heeft de b e s l i s -
s i ng a l dan n ie t u i t bes teden van werkzaamheden een b e l a n g -
r i j k e ro l gespee ld . H i e r b i j was naas t de v o o r - en nade len v a n 
het u i t bes teden van on twerpwerkzaamheden in z i j n a lgemeen-
h e i d , de n o o d z a k e l i j k e s t r u c t u r e l e v e r b e t e r i n g v a n de k w a l i t e i t 
van de b i j d r a g e van de o n t w e r p - a f d e l i ng v a n de d iens t 
b e p l a n t i n g e n t . o . v . ande re on twerpende gemeen te l i j ke d i s c i -
p l i n e s van b e l a n g . Dit go ld met name om v a n u i t de d iens t 
meer i nhoud te geven aan de p r i m a i r e z o r g . Tegen deze 
a c h t e r g r o n d is bewust gekozen voor een g e d e e l t e l i j k e v e r s t e r -
k i n g v a n de e igen o n t w e r p - c a p a c i t e i t , naas t een g e d e e l t e l i j k e 
u i t b e s t e d i n g van o n t w e r p - w e r k z a a m h e d e n . Deze keus is gemaakt 
op b a s i s van a f w e g i n g v a n e n e r z i j d s de v e r l a n g d e o u t p u t 
( a a n l e g en onderhoud v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n zoals in het 
k a d e r v a n de p r i m a i r e zorg aangegeven) en a n d e r z i j d s de 
daa r t oe v e r e i s t e c a p a c i t e i t e n op bas i s van de voor de v e r -
l angde g r o e n v o o r z i e n i n g e n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n . H i e r b i j werd 
u i t g e g a a n v a n de te ve rwach ten o n t w i k k e l i n g e n gedurende een 
pe r i ode v a n 10 j a a r . 
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o De r e c h t s t r e e k s d o o r h e t r i j k g e s u b s i d i e e r d e a a n l e g p r o j e c t e n 
( E m e r p a r k l a a n , g e l u i d s w a l l e n ) w e r d e n g e d e e l t e l i j k d o o r d e 
d i e n s t o n t w o r p e n en g e d e e l t e l i j k d o o r e x t e r n e a d v i s e u r s , q u a 
a a n l e g w e r d e n d e z e w e r k z a a m h e d e n u i t b e s t e e d . V o o r d e u i t -
v o e r i n g v a n d e o v e r i g e a a n l e g w e r k z a a m h e d e n w e r d g e k o z e n 
v o o r u i t v o e r i n g d o o r e i g e n c a p a c i t e i t v a n w e g e e n e r z i j d s de 
g e w e n s t e b e t r o k k e n h e i d v a n h e t e i g e n o n d e r h o u d s p e r s o n e e l b i j 
d e a a n l e g - a k t i v i t e i t e n en a n d e r z i j d s d e o p t r e d e n d e v e r s n i p -
p e r i n g v a n d e a a n l e g - a c t i v i t e i t e n ( v o l g e n d op d e r e a l i s a t i e 
v a n d e w o n i n g b o u w ) . 
a d I I . a Z o r g \/oor_ d e be_schj_kbaa_rhe_i_d v a n ca_pacj_tei_t_ _ t -b .v^ . de_ 
rea l j_sa t j_e_van_aa_n j_eg e n _ o n _ d e r h o u d . 
U i t g a a n d e v a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e p r i m a i r e z o r g 
v o l g e n s w e l k e g e s t r e e f d moes t w o r d e n n a a r i n t e g r a t i e t u s s e n s t e d e -
b o u w e n l a n d s c h a p s b o u w e n u i t g a a n d e v a n d e b e s l i s s i n g t . a . v . d e 
m a t e v a n u i t b e s t e d i n g w e r d d e b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e e i g e n 
c a p a c i t e i t a a n g e p a s t . 
o A l s c h e f v a n d e o n t w e r p - a f d e l i n g w e r d een o n t w e r p e r a a n g e -
t r o k k e n d i e een s t e d e b o u w k u n d i ge o p l e i d i n g h e e f t i n c o m b i n a t i e 
met d e o o r s p r o n k e l i j k e o p l e i d i n g t u i n - e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c -
t u u r . 
o I n v e r b a n d met a a n p a s s i n g e n v a n d e b e s c h i k b a a r h e i d v a n o n t -
w e r p e n d e en u i t v o e r e n d e c a p a c i t e i t e n w e r d s p e c i f i e k a a n d a c h t 
b e s t e e d b i j w e r v i n g en s e l e c t i e a a n h e t f e i t d a t de n i e u w e 
u i t g a n g s p u n t e n d i e t e n g r o n d s l a g l i g g e n a a n de g e w e n s t e 
r e s u l t a t e n i n d e H a a g s e B e e m d e n a l l e e n v e r w e z e n l i j k t k u n n e n 
w o r d e n , w a n n e e r d e z e u i t g a n g s p u n t e n d o o r d e b e t r o k k e n o n t -
w e r p e n d e - e n u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n i n v o l d o e n d e m a t e 
b e g r e p e n en a a n v a a r d w o r d e n . 
o M e d e op b a s i s v a n d e o n t w i k k e l i n g i n d e - H a a g s e B e e m d e n i s 
d e b e s c h i k b a r e o n t w e r p e n u i t v o e r i n g s c a p a c i t e i t v a n d e d i e n s t 
b e p l a n t i n g e n , i n k w a n t i t a t i e v e e n k w a l i t a t i e v e z i n a a n g e p a s t 
k u n n e n w o r d e n . 
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ad I I b . Z_org_v£or het_ f^unc_t_i£ner£n van_hjet_bjes£hjj<b_aar_p£tent_ie:ej_ 
Dit be t re f t de b i j d r a g e n van de b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t aan de t o t -
s tandkoming v a n a a n l e g en o n d e r h o u d . 
A ls b e l a n g r i j k e v e r a n d e r i n g e n i . v . m . de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e -
r i n g op het geb ied v a n de r e s p e c t i e v e l i j k e b i j d r a g e n kunnen 
ve rme ld w o r d e n : 
o De r e s p e c t i e v e l i j k e b i j d r a g e n van on twerpende en u i t voe rende 
f u n c t i o n a r i s s e n o v e r l a p p e n e l k a a r meer dan v o o r h e e n , omdat 
men z i ch meer bewust is geworden v a n de wede rz i j dse a f h a n k e -
l i j k h e i d voor de t o t s t a n d b r e n g i n g v a n r e s u l t a t e n in termen v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g . Men han tee r t meer gemeenschappe l i j ke u i t -
gangspun ten dan voo rheen . 
o Func t i one le en techn ische u i t g a n g s p u n t e n worden door zowel 
on twerpende a l s u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n van de d iens t 
b e p l a n t i n g e n opges te ld en t o e g e l e v e r d , t . b . v . het on twerpen 
van de woonomgeving in m u l t i d i s c i p l i n a i r s a m e n w e r k i n g s -
v e r b a n d . 
o Op b a s i s v a n de gezamen l i j ke e r v a r i n g e n b i j r e c o n s t r u c t i e s 
van g r o e n v o o r z i e n i n g e n in men z i ch meer bewust geworden v a n 
de n o o d z a k e l i j k e v e r w e v i n g v a n de r e s p e c t i e v e l i j k e b i j d r a g e n 
van on twerpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n ten behoeve 
van de i n s t a n d h o u d i n g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n , omdat men z i ch 
d a a r b i j n a d r u k k e l i j k e r r e a l i s e e r t dat onvo ldoende a fs temming 
tussen on twerp en u i t v o e r i n g a a n l e i d i n g geeft tot ( v e r v r o e g d e ) 
r e c o n s t r u c t i e s . 
ad I I I . Werks t roombestur ing 
Voor de a a n l e g betekent d i t : on twerpen - v o o r b e r e i d i n g u i t -
v o e r i n g , i n c l u s i e f b i j s t u r i n g . 
Voor het onde rhoud betekent d i t : v o o r b e r e i d i n g u i t v o e r i n g , i n c l u -
s ief b i j s t u r i n g . 
H i e r b i j s taan c e n t r a a l het o n t s t a a n s v e r l o o p en e i n d r e s u l t a a t in de 
u i t v o e r i n g v a n a a n l e g en o n d e r h o u d . 
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o In p l a a t s v a n de in ser ie geschake lde b i j d r a g e n van o n t -
werpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n worden nu t i j d e n s de 
t o t s t a n d k o m i n g v a n het on twerp b i j d r a g e n van de u i t voe rende 
f u n c t i o n a r i s s e n g e v r a a g d . E n e r z i j d s o n t s t a a t h i e rdoo r de moge-
l i j k h e i d om t i j d e n s de on twe rp fasen meer r e k e n i n g te houden 
met de moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n van de u i t v o e r i n g , a n d e r -
z i j d s o n t s t a a n h ie rdoo r be tere v o o r w a a r d e n voor de o v e r d r a c h t 
van de on twerpbedoe l ingen t . a . v . aan leg en t . a . v . het o n d e r -
houd . 
o In toenemende mate worden b i j het on twerp ten behoeve v a n de 
a a n l e g , b e h e e r s r i c h t I i j nen v e r s t r e k t in v e r b a n d met de b e s t u -
r i n g v a n de onde rhoudsac t i v i t e i t e n . 
o B i j de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g van de a a n l e g worden i n t e r n t a a k -
s te l l ende budge t ten per p ro jec t vas tges te l d t . b . v . r e s p e c t i e v e -
l i j k o n t w e r p a c t i v i t e i t e n , v o o r b e r e i d i n g s a c t i v i t e i t e n , t o e z i c h t s -
kosten en d a a d w e r k e l i j k e u i t v o e r i n g . 
o O n t w e r p - , v o o r b e r e i d i n g s - en toez ich tskos ten worden a f z o n d e r -
l i j k per p ro jec t b e w a a k t . 
o De onderhoudsconsequen t ies worden t i j d e n s de t o t s t a n d k o m i n g 
v a n een on twerp voor de b e l a n g r i j k s t e p ro jec ten a f z o n d e r l i j k 
ge toe ts t . 
o In het kade r van de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g word t p r i o r i t e i t 
gegeven aan d i e p ro jec ten w a a r b i j de res te rende v r i j h e i d s -
g raden r e l a t i e f groot z i j n , b i j voo rbee ld Haagse Beemden ve rsus 
woonomgev ingspro jec ten in bes taand B r e d a . 
o Bij de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g van de onde rhoudsac t i v i tei ten 
w o r d t , u i t g e g a a n v a n het r i c h t b e e l d i n d i e n d i t b e s c h i k b a a r i s , 
t e rw i j l in toenemende mate r e k e n i n g word t gehouden met s p e c i -
f i e ke b e h e e r s r i c h t l i j n e n . 
o Bij de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g v a n de onde rhoudsac t i v i t e i t e n gaa t 
men in toenemende mate u i t van een beheersmat ige b e n a d e r i n g 
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van de b e p l a n t i n g e n 
9 . 4 . 2 . Regie 
H i e r b i j kan in het kade r v a n de a f g e l e i d e zorg het vo lgende 
onde rsche id gemaakt worden t . a . v . de g e r e a l i s e e r d e v e r a n d e r i n g e n . 
o Regie met b e t r e k k i n g tot de t o e r u s t i n g v a n de b e s t u r i n g van 
a a n l e g en onderhoud 
bes loten werd om meer e x p l i c i e t e a a n d a c h t te besteden aan 
de r e g i e , g e r i c h t op de v e r b e t e r i n g v a n de a fs temming 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i ns tandhouden v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
ten behoeve van v e r b e t e r i n g v a n de t o e r u s t i n g van de 
b e s t u r i n g werd gekozen voor v e r b e t e r i n g v a n het b e s t u u r -
l i j k pe rsonee l , t e r w i j l de in samenhang hiermee werd 
gekozen voor een a a n p a s s i n g v a n de o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r , 
e r werd gekozen voor een b u d g e t t e r i n g van o n d e r h o u d s -
kosten b i j de v o o r b e r e i d i n g van n ieuwe aan te leggen 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n om de b e s t u r i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g 
beter toe te r u s t e n . (Di t is mede van b e l a n g i . v . m . de 
o p w a a r t s e d r u k op de onderhoudskos ten b i j toename v a n de 
k l e i n s c h a l i g h e i d ) . 
Gekozen werd voor een i n t e r d i s c i p l i n a i r e we rkg roep t . b . v . 
de m i c r o - d e t a i l l e r i n g v a n de woonomgeving om de a a n l e g 
van g r o e n v o o r z i e n i n g e n zo goed mogel i jk af te stemmen op 
de o v e r i g e v o o r z i e n i n g e n in de woonomgev ing , 
ten behoeve van de b e s t u r i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n en 
de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g in het b i j zonder z i jn k e n -
g e t a l l e n o n t w i k k e l d om de o n d e r h o u d s c a p a c i t e i t e n t i jdens de 
t o t s t a n d k o m i n g v a n het on twerp te kunnen toe tsen . 
o Regie met b e t r e k k i n g tot b i j d r a g e n aan de t o t s t a n d k o m i n g v a n 
u i t v o e r i n g , a a n l e g en onderhoud ( p l a n n e n en w e r k m e t h o d e n ) . 
tene inde meer z i ch t op e i k a a r s w e r k t e r r e i n te k r i j g e n z i jn 
on twerpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n a l s koppe l v e r -
a n t w o o r d e l i j k ges te ld voor een g e o g r a f i s c h b e p a a l d g e b i e d . 
Di t heeft b e t r e k k i n g op de voorkomende werkzaamheden \/an 
on twerpende en u i t v o e r e n d e a a r d . H ierdoor word t de i n t e -
g r a t i e v a n de respec t i eve l i j ke b i j d r a g e n v e r b e t e r d . 
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Bij de s a n e r i n g van de g roenvoo rz i en ingen en de r e a l i s a t i e 
v a n a r b e i d s b e s p r a r e n d e r e c o n s t r u c t i e s , in v e r b a n d met de 
door te voeren b e z u i n i g i n g e n werd het door deze gewi j z igde 
r e g i e ook mogel i jk om gezamenl i jk deze k l ussen aan te 
p a k k e n ( s t r a t e g i s c h e o p g a v e , p r i m a i r e z o r g ) , 
tene inde het f e i t e l i j k f u n c t i o n e r e n v a n het b e s t u u r l i j k pe rso -
neel te ve rbe te ren is er voor gezorgd da t on twerpende en 
u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n gezamenl i jk een bedr i j f scu rsus 
v e r z o r g i n g l a n d s c h a p p e l i j k e b e p l a n t i n g e n konden v o l g e n , 
gekozen werd voor spec i f i eke p rocedures g e r i c h t op het 
r e a l i s e r e n v a n de o v e r d r a c h t van de on twe rp resu l ta ten van 
de on twe rpe rs n a a r degenen d ie voor de v e r d e r e b e p a l i n g 
v a n de r e a l i s e r i n g zorg moeten d r a g e n . 
e r werd bes lo ten om aan het e inde van een aan legse izoen 
door on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n gezamen-
l i j ke e v a l u a t i e s te la ten houden van de g e r e a l i s e e r d e a a n -
legpro jec ten . 
gekozen werd voor de samens te l l i ng van p I antschema ' s , a l s 
b e s t u u r l i j k h u l p m i d d e l op bas is van b i j d r a g e n v a n o n t -
werpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n . Deze s a m e n s t e l l i n g 
v a n p I antschema ' s word t door de be t rokkenen a l s pos i t i e f 
e r v a r e n om de respec t i eve l i j ke b i j d r a g e n beter op e l k a a r af 
te kunnen stemmen. 
de s ta f van de d i ens t werd v e r a n t w o o r d e l i j k ges te ld voor 
de b e w a k i n g van de b i j d r a g e n v a n on twerpende en u i t -
voerende f u n c t i o n a r i s s e n bi j de b e s l u i t v o r m i n g t . b . v . de 
b e s t u r i n g v a n a a n l e g - en onde rhoudsac t i v i te i t e n . 
de behee rsp lansys tema t i ek werd i ngevoerd a l s b e s t u u r l i j k 
h u l p m i d d e l t . b . v . v e r b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / -
ui t v o e r i n g . 
Regie met b e t r e k k i n g tot het on t s t aansve r l oop en de e i n d r e s u l -
ta ten van de t o t s t a n d k o m i n g van on twerp en u i t v o e r i n g s v o o r b e -
r e i d i n g en b i j s t u r i n g . 
een betere s p r e i d i n g van de o n t w e r p a c t i v i t e i t e n over het 
j a a r werd g e r e a l i s e e r d , te r v e r m i j d i n g v a n p iekbel as t i ngen 
enerz i j ds en om de mogel i jkheden voor a fs temming v a n het 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g te v e r r u i m e n a n d e r z i j d s . 
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er werd voor gekozen om de b e h a n d e l i n g v a n de v e r d e l i n g 
van de b e s c h i k b a r e midde len (voor aan leg en onde rhoud ) 
zodan ig vorm gegeven da t de b e s l i s s i n g e n v o o r b e r e i d 
worden door de a f d e l i n g v o o r b e r e i d i n g in ove r l eg met de 
a f d e l i n g oon twerp en u i t v o e r i n g . 
met behu lp v a n een ingevoerd p r o j e c t - i n f o r m a t i e b l a d werd 
het mogel i jk om de u i t g a n g s p u n t e n voor het p r o j e c t v e r l o o p 
en de d a a r b i j te han te ren u i t g a n g s p u n t e n voor on twerpende 
en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n t i jdens de v o o r b e r e i d i n g s -
fasen beter te b e w a k e n . 
bes loten werd de t o t s t a n d k o m i n g van een on twerp meer te 
fase ren om d a a r d o o r meer t o e g a n k e l i j k h e i d voor b i j d r a g e n 
v a n u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n te b e w e r k s t e l l i g e n , 
ten behoeve v a n de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g v a n de o n d e r h o u d s -
a c t i v i t e i t e n werd bes lo ten om een d u i d e l i j k e r pa t roon in de 
b e s l u i t v o r m i n g toe te passen o . a . door het meer b e t r e k k e n 
van de u i t voe renden bi j de inzet van de b e s c h i k b a r e 
c a p a c i t e i t . 
bes loten werd om de b e s c h i k b a r e p r o j e c t e r v a r i n g v i a de 
w e r k s t r o o m b e s t u r i n g over te heve len n a a r v o o r l i g g e n d e p l a n -
n i v e a u s . 
9 . 5 . Ve rande rde c o n d i t i e s 
De wijze van bes tu ren v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n word t voo rname-
l i j k b e p a a l d door de b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s . 
In de v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n 9 . 2 . t /m 9 . 4 . z i jn een a a n t a l 
v e r a n d e r i n g e n beschreven d ie p a r a l l e l lopen aan de o n t w i k k e l i n g 
van de Haagse Beemden v a n a f 1977. Tegen deze a c h t e r g r o n d is het 
ten behoeve van de b e e l d v o r m i n g van de samenhang o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g z i n v o l om in deze p a r a g r a a f de v e r a n d e r d e c o n d i t i e s voor 
de b e s t u r i n g weer te g e v e n . V e r a n d e r i n g e n in de c o n d i t i e s hebben 
voorname l i j k g e l e i d tot v e r a n d e r i n g e n in het b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s , 
zoa ls deze tot u i t d r u k k i n g komen in de voo rgaande p a r a g r a f e n , 
a . B e s t u u r l i j k personeel 
Voornamel i jk gekoppe ld aan de o n t w i k k e l i n g v a n de Haagse 
Beemden heeft een b e l a n g r i j k e a a n p a s s i n g p l a a t s gevonden m . b . t . 
de k w a l i t e i t van het personeel da t b i j de b e s t u u r l i j k e processen 
be t rokken i s . Zowel in on twerpende a l s u i t v o e r e n d e z i n is b i j de 
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w e r v i n g en se lec t ie v a n b e s t u u r l i j k personeel i . v . m . v e r v a n g i n g 
en u i t b r e i d i n g bewust r e k e n i n g gehouden met po ten t ies voor b i j -
d r a g e n aan de b e s t u r i n g . Qua o p l e i d i n g s n i v e a u is een d u i d e l i j k e 
v e r b e t e r i n g g e r e a l i s e e r d . Naast de p o s i t i e v e impulsen d ie h i e r v a n 
u i t g a a n in de r i c h t i n g van de b e s t u r i n g van het scheppen en 
i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n , is d i t ook v a n be lang in 
v e r b a n d met de ex te rne samenwerk ing met andere gemeente l i jk 
d i s c i p l i n e s . 
Mede door deze a a n p a s s i n g v a n het b e s t u u r l i j k personeel kan meer 
a a n d a c h t besteed worden aan de b e s l u i t v o r m i n g in het kade r v a n 
de p r i m a i r e zorg en een v e r d i e p i n g v a n de b e s l u i t v o r m i n g in het 
k a d e r van de a f g e l e i d e z o r g . 
In d i t k a d e r d ien t eveneens ve rme ld te worden de door o n t w e r -
pende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n gezamen l i j k gevo lgde b e d r i j f s -
cu rsus te rzake van de v e r z o r g i n g van l a n d s c h a p p e l i j k e b e p l a n -
t i n g e n . 
b . O r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n 
T i j d e n s de o n t w i k k e l i n g s p e r i o d e v a n de Haagse Beemden is de 
f u n c t i e - i n h o u d v a n on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n 
meer a fgestemd op gemeenschappe l i j ke v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t . a . v . 
de b e s c h i k b a a r h e i d van g r o e n v o o r z i e n i n g e n . Tegen deze a c h t e r -
g rond z i j n de r e s p e c t i e v e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n en bevoegd -
heden d u i d e l i j k e r a a n g e g e v e n , met name is h i e r b i j e x t r a a a n d a c h t 
besteed aan de o n d e r l i n g e a f h a n k e l i j k h e i d van o n t w e r p - en u i t -
v o e r i n g s r e s u l t a t e n . 
De v e r h o u d i n g tussen de a f d e l i n g e n on twerp - v o o r b e r e i d i n g en u i t -
v o e r i n g is h i e r meer op a fges temd . Op g rond h i e r v a n z i j n formele 
o v e r l e g s i t u a t i e s gecreëerd tussen genoemde a f d e l i n g e n ( o . a . o n t -
w e r p b e s p r e k i n g e n ) . 
Ten aanz ien v a n de t o t s t a n d k o m i n g van de aan leg v a n g r o e n v o o r -
z i en i ngen werd a l s s t a n d a a r d p rocedu re i ngevoe rd da t p a r a f e r i n g 
van een on twerp door de v e r a n t w o o r d e l i j k e f u n c t i o n a r i s van de 
u i t v o e r i n g v e r e i s t werd a l v o r e n s een on twerp d e f i n i t i e f goedge-
k e u r d kon w o r d e n . Deze p r o c e d u r e - a f s p r a a k is met name g e r i c h t 
op b e v o r d e r i n g v a n de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
Qua opzet van de o r g a n i s a t i e was de u i t v o e r i n g v e r d e e l d in een 
a f d e l i n g a a n l e g en een a f d e l i n g o n d e r h o u d . Mede h ie rdoo r was de 
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samenhang on twerp - aan leg - onderhoud m o e i l i j k te h o n o r e r e n . 
Deze e x t r a tussens tap had een nega t i eve i nv l oed op de e e n d u i d i g -
h e i d . O .a . om tot een g e r i c h t e r e t e r u g k o p p e l i n g v a n de u i t -
v o e r i n g s e r v a r i n g te komen, werden deze u i t voe rende a f d e l i n g e n 
samengevoegd. 
Ten behoeve van de b e v o r d e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g werd de geog ra f i s che t a a k v e r d e l i n g v a n de u i t voe rende 
o p z i c h t e r s doo rge t rokken in een overeenkomende v e r d e l i n g van 
aandach t sgeb ieden van de on twerpende f u n c t i o n a r i s s e n . 
c. J_nformatie 
V a s t l e g g i n g van gegevens over wat er w e r k e l i j k g e b e u r t , qua 
t i j d s b e s t e d i n g - k o s t e n e . d . word t meer dan voorheen benut ten 
behoeve van de b e s t u r i n g . Dit zowel met b e t r e k k i n g tot on twerp — 
a c t i v i t e i t e n a l s u i t v o e r e n d e a c t i v i t e i t e n . 
Veel i n f o r m a t i e was b e s c h i k b a a r , maar in het algemeen w e i n i g toe -
g a n k e l i j k ten behoeve van de a fs temming on twerp - u i t voe r i ng - . 
Door de b e t r o k k e n a f d e l i n g s c h e f werd in samenwerk ing met een 
s tudent ( s tage v a k g r o e p i n d u s t r i ë l e b e d r i j f s k u n d e - Landbouwhoge -
school Wageningen) een onderzoek i nges te ld in v e r b a n d met de 
v e r b e t e r i n g van de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g t . b . v . de a fs temming 
on twerp - u i t v o e r i n g ( 38 ) . Di t onderzoek was met name g e r i c h t op 
het meer t o e g a n k e l i j k maken v a n u i t v o e r i n g s e r v a r i n g voor o n t w e r p -
doe le inden e n e r z i j d s en v e r b e t e r i n g van de o v e r d r a c h t van o n t -
werpbedoel ingen a n d e r z i j d s . 
Ten aanz ien v a n d i t l aa t s te werd meer a a n d a c h t besteed aan het 
ops te l l en en o v e r d r a g e n van r i c h t b e e i d e n en b e h e e r s r i c h t l i j n e n . 
I n f o r m a t i e over genomen b e s l u i t e n in de vorm van p r o j e c t b u d g e t t e n 
voor de a a n l e g , p l a n n i n g van de o n t w e r p - en u i t v o e r i n g s a c t i v i -
t e i t en werden opges te ld en in toenemende mate g e b r u i k t a l s 
h u l p m i d d e l e n , ten behoeve v a n de b e s l u i t v o r m i n g in het k a d e r v a n 
de b e s t u r i n g . 
d . Bej=tu_url j jke_hu lpmj_ddej_en 
In hoofds tuk 8 werd reeds m e l d i n g gemaakt van de toepass ing van 
het beheersp lan voor g r o e n v o o r z i e n i n g e n a l s een b e s t u u r l i j k h u l p -
midde l bi j u i t s t e k . 
De sys temat iek van een behee rsp lan v e r p l i c h t tot een v e r b e t e r i n g 
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van de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g , doo rda t de on twe rpbedoe -
l i n g e n en f u n c t i e s v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n de l e i d r a a d vormen 
van de b e s t u r i n g v a n de onde rhoudsac t i v i tei ten . 
Ten behoeve van de b e s t u r i n g van zowel o n t w e r p - a l s u i t v o e r i n g s -
a c t i v i t e i t e n werden gedurende de l aa t s te j a r e n op de d iens t toege-
sneden systemen toegepas t . Dit be t re f t zowel p l a n n i n g a l s v o o r t -
g a n g s c o n t r o l e , in de z i n van t i j d en k o s t e n . 
Voor de beheers ing v a n de u i t v o e r i n g s a c t i v i t e i t e n is een spec iaa l 
handboek samenges te ld . 
In o n d e r l i n g ove r l eg tussen on twerpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a -
r i ssen z i jn p lantschema ' s o n t w i k k e l d , d ie door de be t rokkenen a l s 
een n u t t i g b e s t u u r l i j k h u l p m i d d e l e r v a r e n worden t . b . v . de b e -
s t u r i n g v a n de onde rhoudsac t i v i t e i t e n . 
Bij de b e p e r k i n g van de b e s c h i k b a r e midde len z i jn deze b e s t u u r -
l i j ke h u l p m i d d e l e n v a n groot be lang om tot een zo v e r a n t w o o r d 
mogel i jke p r i o r i t e i t s t e l l i n g te komen t . a . v . de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
in Breda in het algemeen en d ie in de Haagse Beemen in het 
b i j zonde r . 
e . K e n n i s v o o r z i e n i n g 
Kennis in de vorm van g r o e n i n v e n t a r i s werd meer t oeganke l i j k 
gemaakt voor on twerpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n t . b . v . de 
b e s t u r i n g v a n de t o t s t a n d k o m i n g en de i n s t a n d h o u d i n g van g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n . Spec i f iek d ienen in d i t v e r b a n d ve rme ld te worden 
de i n f r a - r o o d f o t o ' s van de Bredase g r o e n v o o r z i e n i n g . 
De v a k t e c h n i s c h e documenta t ie t . b . v . de d i ens t word t v e r z o r g d 
door de a f d e l i n g v o o r b e r e i d i n g . 
De v e r a n d e r i n g e n in de c o n d i t i e s s f e e r , zoals ve rme ld in het b o v e n -
s t a a n d e , v i n d e n hun oo rsp rong in de b e s l i s s i n g d ie genomen i s , 
om meer e x p l i c i e t e a a n d a c h t aan de reg ie van de b e s t u r i n g te 
besteden t . b . v . de v e r b e t e r i n g v a n de a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g (z ie ook 9 . 3 . en 9 . 4 . ) . 
9 . 6 . Samenva t t i ng v e r a n d e r i n g e n 
In de Bredase s i t u a t i e z i jn een a a n t a l v e r a n d e r i n g e n g e r e a l i s e e r d 
voor wat be t re f t de wi jze v a n bes tu ren v a n de t o t s t a n d k o m i n g en 
de i n s t a n d h o u d i n g v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n , voo rname l i j k onder 
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i nv loed v a n de o n t w i k k e l i n g van de Haagse Beemden. 
In deze p a r a g r a a f z u l l e n de g e r e a l i s e e r d e v e r a n d e r i n g e n zoals 
weergegeven in de v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n samengevat w o r d e n . 
Ten a a n z i e n van de wi jze van bes tu ren van de t o t s t a n d k o m i n g van 
g r o e n v o o r z i e n i n g , is een hoger n i v e a u van de wi jze van a f s t e m -
ming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b e r e i k t . De weergegeven o n t w i k k e l i n g van 
de t o t s t a n d k o m i n g van de 3 dee lp l annen in de Haagse beemden 
laa t z ien da t de wi jze van b e h a n d e l i n g meer g e r i c h t is op het 
to ts tandkomen van een g ro te re mate van v o o r u i t z i e n , i n t e g r a t i e , 
t e r u g k o p p e l i n g en s y s t e m a t i e k . Hiermede is een hoger n i v e a u van 
bes tuu rs techn i sche pe r f ec t i e b e r e i k t b i j de b e s t u r i n g v a n de t o t -
s tandkoming en i n s t a n d h o u d i n g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
Met name g e l d t d a t , door het c e n t r a a l s te l l en van de f u n c t i e v e r -
v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n , meer gemeenschappe l i j ke u i t -
gangspun ten worden g e h a n t e e r d . 
In het kade r v a n de p r i m a i r e zorg z i j n te rzake v a n de a fs temming 
r e s u l t a t e n / m i d d e l e n , o n t w e r p , a a n l e g en onderhoud meer met 
e l k a a r in v e r b a n d g e b r a c h t , hetgeen g e l e i d heeft tot een h e r o r i ë n -
t a t i e t . a . v . het t o t aa l van de Bredase g r o e n v o o r z i e n i n g ( b e s t a a n -
de s tad en Haagse Beemden). H i e r b i j word t gekoers t n a a r een 
aangepas te hoevee lhe id groen in u i t b r e i d i n g s g e b i e d e n en een v e r -
s t e v i g i n g van de h o o f d g r o e n s t r u c t u u r op bas i s van een s a n e r i n g 
van de bes taande g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
B i j de v a s t s t e l l i n g v a n de v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e i n g en de in d i t 
k a d e r g e r e a l i s e e r d e a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n m . b . t . de 
Haagse Beemden werd a p a r t a a n d a c h t besteed aan de i n t e g r a t i e 
van s t e d e l i j k geb ied en b u i t e n g e b i e d . 
In het k a d e r v a n de a f g e l e i d e zorg werd met b e t r e k k i n g tot de 
b e s c h i k b a a r h e i d een c a p a c i t e i t , v e r s t e r k i n g v a n de on twerpende 
en u i t voe rende c a p a c i t e i t g e r e a l i s e e r d . De v e r s t e r k i n g v a n de 
on twerpende c a p a c i t e i t werd v o o r n a m e l i j k g e r i c h t op een g r o t e r e 
b i j d r a g e v a n de d i ens t b e p l a n t i n g e n aan de p l a n o n t w i k k e l i ng in 
het k a d e r v a n de r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , omdat j u i s t h i e r i n de 
k a d e r worden v a s t g e l e g d t . b . v . de u i t v o e r i n g (zowel aan leg a l s 
o n d e r h o u d ) . 
Met b e t r e k k i n g tot de p r i m a i r e en de a f g e l e i d e zorg z i j n de 
b i j d r a g e n v a n on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n meer 
g e r i c h t op de samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g , w a a r b i j 
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e n e r z i j d s de u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s eerder b e t r o k k e n word t b i j 
de p l a n o n t w i k k e l i ng en a n d e r z i j d s de on twe rpe r meer b e t r o k k e n 
word t b i j de b e s t u r i n g van de o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n . 
In het k a d e r v a n de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g word t meer a a n d a c h t 
besteed aan de a f h a n k e l i j k h e i d van on twerp - a a n l e g en o n d e r -
houd . 
Het werken met r i c h t b e e i d e n en behee rs r i ch t I i j nen geeft d u i d e -
l i j k e r e k a d e r s t . b . v . de b e s t u r i n g van de onde rhoudsac t i v i t e i t e n . 
Door de o n t w i k k e l i n g van de Haagse Beemden o n t s t o n d , op b a s i s 
van de beoogde k w a n t i t e i t e n en k w a l i t e i t e n , de noodzaak om de 
b e s t u r i n g beter te r e g e l e n . In d i t v e r b a n d heeft de a fs temming 
tussen b e s t u u r l i j k e processen en p rocescond i t i es meer a a n d a c h t 
g e k r e g e n . Di t ge ld t zowel voor de p r i m a i r e zorg a l s de a f g e l e i d e 
z o r g . In termen van reg ie werd h i e r b i j bewust ges t ree fd n a a r 
i n t e g r a t i e v a n u i t v o e r i n g s e r v a r i n g b i j de t o t s t a n d k o m i n g van het 
o n t w e r p . Di t heeft ge le id tot g e r i c h t e a a n p a s s i n g e n van de 
o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r en de daarmee samenhangende o r g a n i s a -
t o r i s che r e g e l i n g e n . Het b e s t u u r l i j k personeel is meer i nges te ld op 
de samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g , t e r w i j l i n f o r m a t i e -
v o o r z i e n i n g en de b e s t u u r l i j k e h u l p m i d d e l e n meer g e r i c h t werden 
op een doe lma t i ge a fs temming in d i t v e r b a n d . 
Onder i nv l oed v a n de toegenomen a a n d a c h t voor de b e s t u r i n g 
v o o r a f g a a n d e aan de d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r i n g is de b e t r o k k e n h e i d 
van de d iens t b e p l a n t i n g e n b i j de a c t i v i t e i t e n in het k a d e r v a n 
de p r i m a i r e zorg v e r b e t e r d . B i j de a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n 
in d i t v e r b a n d worden a a n l e g , onderhoud en r e c o n s t r u c t i e v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n meer met e l k a a r in v e r b a n d g e b r a c h t ten 
behoeve v a n de b e s t u r i n g in het k a d e r van a f g e l e i d e z o r g . 
De samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g b l i j k t d u i d e l i j k geen 
e n k e l v o u d i g e a a n g e l e g e n h e i d te z i j n in de z i n v a n b i j v o o r b e e l d 
communica t ie tussen on twe rpe r en u i t v o e r d e r . Deze samenhang 
b l i j k t z i j n wo r te l s te v i n d e n in de gevoerde r e g i e met b e t r e k k i n g 
tot de b e s t u r i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . D i t komt tot u i t d r u k -
k i n g in de v e r v u l l i n g v a n de e lemen ta i re b e s t u u r l i j k e opgaven 
m . b . t . de p r i m a i r e en de a f g e l e i d e zorg onder i nv l oed van deze 
r e g i e . De sys temat iek v a n een beheersp lan b l i j k t a l s b e s t u u r l i j k 
h u l p m i d d e l een i n t e g r a t i e k a d e r te vormen om de o v e r d r a c h t van 
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het r e s u l t a a t van de o n t w e r p - a c t i v i tei ten n a a r de u i t v o e r d e n d e 
f u n c t i o n a r i s z o d a n i g te ge le iden da t de c o n t i n u ï t e i t van de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n beter g e w a a r b o r g d w o r d t . 
9 . 7 . Resterende teko r t kom ingen 
Ter a f s l u i t i n g van de case Breda met b e t r e k k i n g tot de samenhang 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g , worden in deze p a r a g r a a f de res te rende t e k o r t -
komingen weergegeven . 
In de pe r iode waarop de v o o r g a a n d e b e s c h r i j v i n g b e t r e k k i n g heeft 
(1977-1982), z i j n een groot a a n t a l v e r a n d e r i n g e n g e r e a l i s e e r d , d i e 
v e r b a n d houden met de w i j z e v a n bes tu ren van de t o t s t a n d k o m i n g 
en i n s t a n d h o u d i n g van g r o e n v o o r z i e n i n g . Dit be t re f t met name de 
man ie r van denken en w e r k e n , d ie op een d i r e c t e of i n d i r e c t e 
man ie r v a n i n v l o e d is op de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het 
scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . Toch is er 
nog lang geen s p r a k e van een op t ima le s i t u a t i e in d i t v e r b a n d . 
De v e r a n d e r i n g e n d ie in de voo rgaande p a r a g r a f e n van d i t 
hoo fds tuk beschreven z i j n geven n ie t aan wat er n ie t gebeu rd i s . 
Daardoor kan een o n e v e n w i c h t i g h e i d in de b e e l d v o r m i n g o n t s t a a n . 
In d i t s t ad ium van de a n a l y s e van de samenhang o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g b i j het scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
is het o o r s p r o n k e l i j k e n i v e a u v a n pe r fec t i e en het b e r e i k t e n i v e a u 
van p e r f e c t i e n ie t n a u w k e u r i g aan te g e v e n . 
Di t ge ld t a l s een t e k o r t k o m i n g m . b . t . de weergegeven o n t w i k -
k e l i n g . Er is u i t g e g a a n v a n een laag n i v e a u v a n p e r f e c t i e , 
t e r w i j l de weergegeven v e r b e t e r i n g s m a a t r e g e l e n z i j n g e r i c h t op een 
hoger n i v e a u van p e r f e c t i e . 
Naast de b e s t u u r l i j k e aspecten te rzake van de samenhang o n t w e r p / -
u i t v o e r i n g , s taa t of v a l t de mate van a fs temming met de j u i s t e 
i n s t e l l i n g van de b e t r o k k e n e n . De b e r e i d h e i d v a n de r e s p e c t i e v e -
l i j k e f u n c t i o n a r i s s e n om de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g a l s een 
gemeenschappe l i j k b e l a n g te a a n v a a r d e n speel t h i e r b i j een b e l a n g -
r i j k e r o l . 
De in d i t v e r b a n d v e r e i s t e b e r e i d h e i d kan het beste worden 
omschreven a l s een open h o u d i n g van on twerpende en u i t v o e r e n d e 
f u n c t i o n a r i s s e n voor e i k a a r s i n b r e n g , met een b l i j v e n d bewust 
s t reven n a a r i n b r e n g v a n de e igen d i s c i p l i n e , doch gekoppe ld aan 
respect voor de i n b r e n g van de ande re d i s c i p l i n e . 
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Een d e r g e l i j k e b e r e i d h e i d van on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o -
n a r i s s e n , zoals h i e r b e d o e l d , l aa t z ich tegen de a c h t e r g r o n d v a n 
n e g a t i e v e e r v a r i n g e n in d i t v e r b a n d in het ve r l eden n ie t zonder 
meer door een b e s t u u r l i j k e b e n a d e r i n g a f d w i n g e n . Deze b e s t u u r l i j k e 
b e n a d e r i n g ge ld t s lech ts a l s een h u l p m i d d e l om te b e s c h i k k e n over 
een k a d e r op bas i s w a a r v a n de respec t i eve l i j ke aandach t sgeb ieden 
tot i n t e g r a t i e kunnen worden g e b r a c h t , i n c l u s i e f de d a a r b i j van 
be lang z i jnde o n d e r l i n g e samenhang tussen deze a a n d a c h t s v e l d e n . 
U i t g a a n d e v a n d i t kade r za l men met o v e r t u i g i n g en i n z i c h t 
moeten b i j d r a g e n aan d ie beoogde i n t e g r a t i e . Pas dan zal d ie echt 
in r u im te mate tot s tand kunnen komen. Wanneer b e s l i s s i n g e n 
i . v . m . een aangepas te reg ie g e p l a a t s t worden tegen een d e r g e l i j k e 
a c h t e r g r o n d dan k a n het s t reven n a a r v e r b e t e r i n g v a n de a f s t e m -
ming o n t w e r p / u i t v o e r i n g bi j het scheppen en i ns tandhouden van 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n be te r begrepen en a a n v a a r d w o r d e n . 
A a n p a s s i n g van de b i jbehorende c o n d i t i e s is een o p d r a c h t d ie er 
b l i j f t . Nu de f i n a n c i ë l e b e p e r k i n g e n met name in het o n d e r h o u d s -
gebeuren in toenemende mate hun i nv l oed z u l l e n doen g e l d e n , 
word t a a n d a c h t voor de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g zo mogel i jk 
nog b e l a n g r i j k e r . 
De b e s c h r i j v i n g e n van de res te rende teko r t kom ingen z i jn in het 
h i e r n a vo lgende g e r u b r i c e e r d , op bas i s v a n de e lemen ta i re b e s t u u r -
l i j ke opgaven en de b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s . 
Afstemm i n_g_r^su_l_t_a_ten_/m i ckie Ijsn 
o Bij de v a s t s t e l l i n g van de v e r l a n g d e n ieuwe g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n , d ienen op het n i v e a u van de gemeente l i jke f i n a n -
c i e r i n g de onderhoudsconsequent ies e x p l i c i e t meegenomen te 
w o r d e n . 
o De b e s l i s s i n g e n ter zake v a n de a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n 
g e m a t e r i a l i s e e r d in s t r u c t u u r p l a n n e n en met name de d a a r v a n 
a f g e l e i d e f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n op 
langere t e r m i j n , d ienen meer r i c h t i n g gevend te worden voor 
de b e s l i s s i n g e n i . v . m . de b e s t u r i n g in het k a d e r v a n de 
a fge le i de zorg met name t . a . v . het f u n c t i o n e r e n v a n o n t -
werpers en l e i d i n g g e v e n d e u i t v o e r i n g s f u n c t i o n a r i s s e n u i t g a a n d e 
van de g e v r a a g d e b i j d r a g e in het kade r van de w e r k s t r o o m -
b e s t u r i n g . 
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B e ^ c h j k b a a _ r h e i d £ap.a£i_tej_t 
o G e l e t op d e v o o r z i e n b a r e d o o r t e v o e r e n b e z u i n i g i n g e n z a l h e t 
g r o e n a r e a a l , ( d a t i n d e p e r i o d e 1983 /1986 me t 1/7 u i t g e b r e i d 
w o r d t ) met 10 % m i n d e r p e r s o n e e l o n d e r h o u d e n m o e t e n w o r d e n . 
I n d i t v e r b a n d z a l d e b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t m e e r g e r i c h t 
m o e t e n w o r d e n op een h e r i j k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t . a . v . d e 
v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n met n a m e t . a . v . h e t o n d e r h o u d . 
o Om i n d e t o e k o m s t h e t o n d e r h o u d v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n m e e r 
t e b a s e r e n op h e t p r i n c i p e v a n s t u r e n ( n a a r h e t r i c h t b e e l d ) 
i . p . v . s t o r e n , z a l m i d d e l s i n t e r n e o p l e i d i n g e n z o w e l h e t k a d e r 
e n h e t u i t v o e r e n d p e r s o n e e l g e t r a i n d m o e t e n w o r d e n , i n de z i n 
v a n a a n g e p a s t e w e r k w i j z e n v a n d e b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t a a n 
d e g e w i j z i g d e o m s t a n d i g h e d e n . 
F_u nc_t_i£ne r e n _ c a p a ci_t e_ i_t_ 
o De r e s p e c t i e v e l i j k e b i j d r a g e n v a n o n t w e r p e n d e en u i t v o e r e n d e 
f u n c t i o n a r i s s e n z i j n n o g t e v e e l g e r i c h t op v e r m e e n d e a f d e l i n g s -
b e l a n g e n i . p . v . op d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n e n h u n f u n c t i e v e r v u l -
l i n g . 
o I n v e r b a n d met de f u n c t i e v e r v u l l i n g d o o r d e g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n z u l l e n m e e r g e m e e n s c h a p p e l i j k e u i t g a n g s p u n t e n o n t -
w i k k e l d m o e t e n w o r d e n en z a l h e t b e h e e r m e e r a l s g e m e e n s c h a p -
p e l i j k e b e l a n g e r v a r e n m o e t e n w o r d e n . 
W e r k s t r o o m b e s t u r i n g 
o V o o r d e u i t v o e r i n g s i n b r e n g t i j d e n s de o n t w e r p f a s e is h e t b e -
l a n g r i j k d a t h e t o n t w e r p m e e r g e f a s e e r d t o t s t a n d k o m t t . b . v . 
v e r d e r e v e r b e t e r i n g v a n d e o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
o T e n b e h o e v e v a n d e v e r b e t e r i n g v a n d e a f s t e m m i n g o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g z a l h e t z i c h t op e i k a a r s w e r k ( o m s t a n d i g h e d e n ) v a n 
o n t w e r p e n d e e n u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n v e r d e r m o e t e n v e r -
b e t e r e n d o o r b l i j v e n d te s t r e v e n n a a r een b r e d e r e b e t r o k k e n -
h e i d b i j d e v e r s c h i l l e n d e p r o c e s s t a d i a . 
o Het b e s t u r e n v a n h e t o n d e r h o u d v a n d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
d i e n t m e e r g e r i c h t te w o r d e n op c o n t i n u ï t e i t v a n d e f u n c t i e v e r -
v u l l i n g . D i t d i e n t a l s g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d 
e r v a r e n te w o r d e n d o o r z o w e l o n t w e r p e n d e a l s u i t v o e r e n d e 
f u n c t i o n a r i s s e n . V o o r a l t i j d e n s d e o n t w e r p f a s e d i e n t h i e r m e e r 
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a a n d a c h t aan besteed te w o r d e n , 
o Ten behoeve v a n de b e s t u r i n g v a n de onde rhoudsac t i v i t e i t en 
d ienen r i c h t b e e i d e n en behee rs r i ch t I i j nen gekoppe ld te worden 
aan de t o t s t a n d k o m i n g van a l l e on twerpen t i j d e n s de o n t w e r p -
f a s e . 
Condi t i es 
o Met b e t r e k k i n g tot de o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n za l op bas i s 
van de samenhang on twerp - u i t v o e r i n g t . a . v . de g r o e n v o o r -
z i en i ngen de samenwerk ing met andere gemeen te l i j ke f u n c t i e s 
moeten worden u i t g e b o u w d . 
o Met b e t r e k k i n g tot de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g zal t . b . v . de 
a fs temming on twe rp - u i t v o e r i n g , de u i t v o e r i n g s e r v a r i n g beter 
v e r t a a l d en t o e g a n k e l i j k gemaakt moeten worden in termen v a n 
f u n c t i o n e l e en techn ische u i t g a n g s p u n t e n ten behoeve v a n de 
ondersche iden o n t w e r p f a s e n , t e r w i j l tevens o n t w e r p e r v a r i n g 
beter v e r t a a l d moet worden ten behoeve v a n beheer en u i t -
v o e r i n g . 
o Met b e t r e k k i n g tot de b e s t u u r l i j k e h u l p m i d d e l e n za l de s y s t e -
ma t i ek v a n de b e h e e r s p l a n n i n g nog meer t oepasbaa r moeten 
worden gemaakt voor zowel de b e s t u r i n g van de bes taande a l s 
de n ieuw te r e a l i s e r e n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
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1 0 . C o n e I u s i e s e n a a n b e v e l i n g e n 
In d i t hoo fds tuk worden ten aanz ien van de samenhang o n t w e r p / -
u i t v o e r i n g b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n een a a n t a l conc lus ies en a a n b e -
v e l i n g e n g e f o r m u l e e r d , u i t g a a n d e van de i n f o r m a t i e opgebouwd in 
de v o o r g a a n d e h o o f d s t u k k e n . De in d i t onderzoek weergegeven 
a n a l y s e s la ten z ien da t de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n geen e n k e l v o u d i g e r e l a t i e i s , b i j v o o r b e e l d in 
de z in van commun ica t ie tussen on twerpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o -
n a r i s s e n , maar da t de samenhang tussen o n t w e r p / u i t v o e r i n g een 
groot a a n t a l v e r t a k k i n g e n hee f t , d i e wo r te len in het t o t aa l v a n 
a c t i v i t e i t e n in v e r b a n d met de b e s t u r i n g van de t o t s t a n d k o m i n g en 
de i n s t a n d h o u d i n g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n . De b e n a d e r i n g v a n de 
samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g op bas i s van het b e s t u u r l i j k e 
r e f e r e n t i e k a d e r w i j k t af van de b e n a d e r i n g zoals deze weergegeven 
z i j n in de b e s c h r i j v i n g e n van v o o r a f g a a n d onderzoek (hoo fds tuk 
3 ) . Met name door de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het 
scheppen en i ns tandhouden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n te p l a a t s e n in 
een to taa l k a d e r v a n de b e s t u u r l i j k e a c t i v i t e i t e n worden v e r b e t e -
r i n g s m o g e l i j k h e d e n in o n v e r l i n g v e r b a n d g e b r a c h t . 
Tegen deze a c h t e r g r o n d worden de conc lus ies en a a n b e v e l i n g e n g e -
o rdend vo lgens de aspecten o n t w e r p e n , u i t voe ren en beheren en 
d a a r n a vo lgens de aspecten a fs temmingsbehoe f ten , c o n d i t i e s , 
b e s t u r i n g en r e g i e . 
Ten behoeve van de l eesbaa rhe id van de conc lus ies en a a n -
b e v e l i n g e n b i n n e n de gekozen s y s t e m a t i e k , z i j n per onderdeel de 
b e l a n g r i j k s t e conc lus ies en a a n b e v e l i n g e n c u r s i e f weergegeven . 
Ten s lo t te worden een a a n t a l a a n b e v e l i n g e n ge fo rmu lee rd t . b . v . 
v e r d e r onderzoek . 
Benad ruk t d ien t te worden da t deze weergave gebaseerd is op 
Bredase e r v a r i n g e n en d e r h a l v e sub jec t i e f van k a r a k t e r i s . Deze 
e r v a r i n g e n geven een beeld van de v o o r w a a r d e n w a a r a a n vo ldoen 
moet worden om een meer i n t e g r a l e b e n a d e r i n g v a n de v o r m g e v i n g 
v a n het " e i n d r e s u l t a a t " en het ve r loop van de r e a l i s a t i e moge l i j k 
te m a k e n . 
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O n t w e r p e n - c o n c l u s i e s 
Ten behoeve van een i n t e g r a l e b e n a d e r i n g van de v o r m g e v i n g van 
het " e i n d r e s u l t a a t " en het ve r loop v a n de r e a l i s a t i e m idde l s 
aan leg en onderhoud kunnen i . v . m . het on twerpen de vo lgende 
conc lus ies worden g e f o r m u l e e r d : 
Het voor leggen van een " d e f i n i t i e f " on twerp aan u i t voe renden 
heeft een n e g a t i e v e i nv l oed op de v e r b e t e r i n g v a n de a f s t e m -
ming o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
Wanneer men s t ree f t n a a r i n t e g r a t i e van u i t v o e r i n g s e r v a r i n g 
b i j de t o t s t a n d k o m i n g van een on twerp dan is f a s e r i n g van 
het on twerpproces n o o d z a k e l i j k . 
Fase resu l t a ten b i j de t o t s t a n d k o m i n g van p l a n n e n voor g r o e n -
v o o r z i e n i n g ge lden a l s tussenresu I ta ten w a a r i n de a fs temming 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g geconc re t i see rd k a n w o r d e n , wanneer o n t -
werpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n z i ch r i c h t e n op de te 
han te ren f u n c t i o n e l e - en techn ische u i t g a n g s p u n t e n ( i n c l u s i e f 
r u i m t e l i j k e en b io l og i sche a s p e c t e n ) , d ie voo ra f gaan aan de 
r e s p e c t i e v e l i j k e r e s u l t a t e n ( b e p e r k i n g van de " r u i s " ) . 
Het onde rsche id f unc t i onee l p l a n n e n - p rogrammeren en o n t -
werpen b ied t moge l i j kheden om de u i t v o e r i n g s - en beheers -
e r v a r i n g te v e r t a l e n in concrete u i t g a n g s p u n t e n t . b . v het 
o n t w e r p e n . 
Het oniweip geldt al/i een. fLinaat bestuit t . b. v. de beAtuning van 
de aanlegactlvtteUien en alA een kadesi/scheppend bestuit t . b. v. de 
besturing van de ondenhoudsac-tLvltelten. 
Het kaderscheppende b e s l u i t d ien t mede gebaseerd te z i j n op 
de v o o r z i e n b a r e onderhoudsconsequent ies . 
De b i j d r a g e n van de t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t aan de 
b e s l u i t v o r m i n g in het k a d e r v a n de p r i m a i r e zorg d ien t 
gebaseerd te z i j n op een goede a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
in het k a d e r van de a f g e l e i d e z o r g . 
O n t w e r p e n -,. aanbevelingen 
Met b e t r e k k i n g tot v e r b e t e r i n g van de samenhang o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g k u n n e n , voor zo v e r het de o n t w e r p a c t i v i t e i t e n b e t r e f t , de 
vo lgende a a n b e v e l i n g e n worden g e f o r m u l e e r d : 
o F opening, van de totstandkoming van &en ontwerp vooi gsioenvoo/i-
gleningen dient nag.eAtyie.efLd te woeden om de uitgangspunten van 
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ontwe/ipende en uitvoerende fLunctA-onasilAAen %o veeJ. mogelijk tot 
elkacut te. beengen. 
o Door de u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n te be t rekken b i j de t o t -
s t a n d k o m i n g v a n het on twerp word t het gemeenschappe l i j ke 
b e l a n g v a n on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n b e -
v o r d e r d . 
o Wanneer men s t ree f t n a a r i n t e g r a t i e v a n u i t v o e r i n g s - en b e -
h e e r s e r v a r i n g b i j de t o t s t andkom ing van een on twerp dan 
v e r d i e n t het a a n b e v e l i n g deze e r v a r i n g te v e r t a l e n in concre te 
u i t g a n g s p u n t e n t . b . v . het o n t w e r p e n . 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om het kaderscheppende k a r a k t e r v a n 
het on twerp vas t te leggen door de beoogde d o e l s t e l l i n g en 
f u n c t i e s e x p l i c i e t vas t te l eggen , i n c l u s i e f het d a a r a a n g e k o p -
pe lde r i c h t b e e l d . 
o Men d i en t te s t reven n a a r een op t ima le a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g in het k a d e r v a n de a f g e l e i d e zorg om de w a a r d e v a n 
de b i j d r a g e n v a n de on twe rpe r - t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t 
- i n het k a d e r v a n de p r i m a i r e zorg vo ldoende g e l o o f w a a r d i g 
te doen z i j n . 
U i t v o e r e n - . c o n c l u s i e s 
In v e r b a n d met de be teken is v a n de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
voor de b e s t u r i n g v a n de u i t v o e r i n g s a c t i v i t e i t e n k u n n e n de 
vo lgende conc lus ies worden g e f o r m u l e e r d : 
Ultvoen.Jjn.gAeA.vaJüj\g gaat vejU.on.en. wannee/i deje onvoldoende aio/idt 
vaAtg.eA.ejgd. en vejitaatd in uitgangspunten, vooi ^oivel het ontwerpen 
van nieuwe groenvoorzieningen a-u) de be-itusilng van bestaande gsioen-
vooi^i. enlngen. 
Wanneer t i j d e n s de t o t s t a n d k o m i n g van het on twerp onvo ldoende 
a fs temming met u i t g a n g s p u n t e n van de u i t v o e r i n g heeft p l a a t s 
gevonden , dan o n t s t a a n s t o r i n g e n t i j d e n s het u i t v o e r e n met a l s 
g e v o l g a f w i j k i n g e n t . o . v . beoogde beeld en v e r w i j d e r i n g tussen 
o n t w e r p e r en u i t v o e r d e r . 
Het bes tu ren v a n onde rhoudsac t i v i tei ten b i j g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
word t in e r n s t i g e mate g e h a n d i c a p t wanneer men n ie t of in 
onvo ldoende mate bekend is met de on twerpbedoe l i n g e n . 
De d o e l m a t i g h e i d v a n de werks t roombes tu r ing is s te rk a f h a n k e -
l i j k van de w i j z e waarop in het k a d e r van de m o n i t o r i n g de 
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t e r u g k o p p e l i n g v i a de k l e i n e en met name de g ro te c i r k e l 
v e r l o o p t . 
De j a a r l i j k s t e r u g k e r e n d e onderhoudskos ten z i j n r e l a t i e f b e l a n g -
r i j k e r dan de g e k a p i t a l i s e e r d e a a n l e g k o s t e n . 
De beïnv loedi ngsmogel i j k h e d e n van het kos ten i veau v a n de 
onde rhoudsac t i v i te i ten z i j n t i j d e n s de on twerp fasen g r o t e r dan 
t i j d e n s de u i t v o e r i n g s f a s e n . 
U i t v o e r e n - a a n b e v e l i n g e n 
Ten behoeve van een meer i n t e g r a l e b e n a d e r i n g v a n de v o r m g e v i n g 
van het " e i n d r e s u l t a a t " en het ve r loop van de r e a l i s a t i e k u n n e n 
voor zo ve r het de b e s t u r i n g van de u i t v o e r i n g s a c t i v i t e i t e n 
b e t r e f t , de vo lgende a a n b e v e l i n g e n worden g e f o r m u l e e r d : 
o Het veA.cU.ent aanbeveling om de beAtuuiifig. van de ondejihoudsiactivi-
teiten te baôeten. op veA.geAA4.king van. de we/ikeLL^k situatie met de 
00A.ApA.onkeLLj.ke ontweApbedoe-lingen. 
o Wanneer b i j de techn ische v o o r b e r e i d i n g en /o f de u i t v o e r i n g 
v a n de a a n l e g , op b a s i s van een b e p a a l d o n t w e r p , z i ch 
prob lemen voordoen v e r d i e n t het a a n b e v e l i n g om t e r u g te 
koppe len n a a r de b e s l u i t v o r m i n g t i j d e n s de t o t s t andkom ing v a n 
het o n t w e r p , 
o Ten behoeve v a n de v e r t a l i n g van u i t v o e r i n g s e r v a r i n g d i en t 
v o o r r a n g gegeven te worden aan d i e aspecten d ie door o n t -
werpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n e r v a r e n worden a l s 
s t r u c t u r e l e a f s temmingsp rob lemen , 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om t . b . v . de t o t s t a n d k o m i n g v a n een 
on twerp de onderhoudskos ten te budge t t e ren en de o n t w e r p r e s u l -
t a ten d a a r a a n te toe tsen , 
o l . v . m . de b e s t u r i n g v a n de u i t voe rende a c t i v i t e i t e n en met 
name de onde rhoudsac t i v i tei ten kan het z i nvo l z i j n om o n t -
werpende f u n c t i o n a r i s s e n te be t rekken b i j de b e s l u i t v o r m i n g 
t e r zake v a n de te nemen m a a t r e g e l e n . 
B e h e r e n - conc lus ies 
l . v . m . ae Petekenis v a n het beheren in de samenhang o n t w e r p / -
u i t v o e r i n g k u n n e n de v o l g e n d e conc lus ies worden g e f o r m u l e e r d : 
- ßLj. de aanpak van het beheeA voAmt de beoog.de fjjnctieveAvu-LLing 
dooA. de (nieuwe en. bestaande) QA.oenvooA%1ening.en de baAiA VOOA, de 
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afstemming. ontwe/ip/' ultvoejilng. 
De gemeenschappe l i j ke v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n on twerpende en 
u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n voor het beheer van g r o e n v o o r -
z i e n i n g e n , kan a l s hefboom werken om de a fs temming o n t w e r p / -
u i t v o e r i n g te v e r b e t e r e n . 
Het beheersp lan vormt een b e s t u u r l i j k h u l p m i d d e l in de vorm 
van een i n t e g r a t i e k a d e r w a a r i n op bas i s v a n een a fs temming 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g het te voeren be le i d word t v a s t g e l e g d , in 
de vorm van een kade rscheppend b e s l u i t . 
Door de behee rsp iansys tema t i ek kan het n i v e a u van p e r f e c t i e 
i . v . m . de b e s t u r i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g v e r b e t e r d w o r d e n . 
De v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor het beheer van g r o e n v o o r z i e n i n -
gen noopt tot max ima le e e n d u i d i g h e i d b i j het s c h r i j v e n en 
lezen van on twerpbedoe l i n g e n . 
D u i d e l i j k h e i d t . a . v . het beheer is eveneens n o o d z a k e l i j k i . v . m . 
v e r a n t w o o r d i n g voor de b e s t u r i n g v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de 
r i c h t i n g van het bes tuu r van de gemeente en de b e v o l k i n g . 
B e h e r e n - a a n b e v e l i n g e n 
Met b e t r e k k i n g tot v e r b e t e r i n g van de samenhang o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g kunnen voor zo ve r het de i nva l shoeken v a n het beheren 
be t re f t de vo lgende a a n b e v e l i n g e n worden g e f o r m u l e e r d : 
o Het vejidlent aanbeveling om het behe.ejiAm.atLg. denken en weiken te 
bevon.deM.en OIA Integrierend oApecÀ. van. ontwejipende en uitvoerende 
Inspanningen en niet OIA een af-g.ondeJitlj.ke ApeclatlAatle. Dit 
aeldt gowet In het kaden, van. de n.eApedleveLLj.ke opleidingen OIA 
In het kades, van de wenkonganlAatte. 
o I n s p a n n i n g e n in v e r b a n d met het s t reven n a a r cont i nu l ' te i t van 
de f u n c t i e v e r v u l l i n g door de d r a g e r s van de g r o e n s t r u c t u u r 
d ienen gebaseerd te worden op een a a n v a a r d en begrepen 
b e h e e r s p l a n . 
o De f u n c t i o n e l e o n d e r b o u w i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n m idde l s 
het v e r t a l e n van ontwerpbedoe l ingen in b e h e e r s r i c h t l i j nen en 
r i c h t b e e i d e n d i en t v e r b e t e r d te worden zowel t . b . v . de a f s t e m -
m ing o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i n n e n de b e p l a n t i n g s d i s c i p l i n e a l s 
t . b . v . de a fs temming met ande re gemeen te l i j ke d i s c i p l i n e s , 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om het kaderscheppende k a r a k t e r v a n 
het on twerp ten behoeve van de b e s t u r i n g v a n de o n d e r -
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h o u d s a c t i v i t e i t e n vas t te leggen in een b e h e e r s p l a n , 
o Door ( gezamen l i j ke ) b i j s c h o l i n g van on twerpende en u i t voe rende 
f u n c t i o n a r i s s e n t . a . v . beheersaspecten kan het besef van de 
wede rz i j dse a f h a n k e l i j k h e i d b e v o r d e r d worden en c o n d i t i e s voor 
de b e s t u r i n g p o s i t i e f worden b e ï n v l o e d . 
A f s t e m m i n g s b e h o e f t e n - conclusies 
l . v . m . de a fs temming tussen de v o r m g e v i n g van het " e i n d r e s u l -
t a a t " en het ve r loop van de r e a l i s a t i e m idde ls a a n l e g en o n d e r -
h o u d , kunnen met behu lp v a n de d imens ies van het n i v e a u v a n 
p e r f e c t i e de vo lgende conc lus ies ge fo rmu lee rd w o r d e n : 
Mate v a n v o o r u i t z i e n : 
Çelet op de nelatlef- lang,e wenkina^duun. van een plan. IA een gjiote 
mate. van voonultglen noodzakelijk bij. k&t ontwenpen van ojioenvoon.-
^lenln.g.en, rae.de. In vesiband met het biologische OM.oei.pn.oceA van 
de^e voonglening.en. 
Bi j de t o t s t a n d k o m i n g v a n een on twerp moet in vo ldoende mate 
v o o r u i t gedacht worden m . b . t . de i nv l oed van het onderhoud 
op de r e a l i s a t i e v a n de bedoe l ingen van het o n t w e r p . Zonder 
adequa te op de toekomst g e r i c h t e b e e l d v o r m i n g en k a d e r s c h e p -
pende b e s l u i t e n t . b . v . het onderhoud b i j het on twerpen worden 
f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g en het k o s t e n n i v e a u 
van het onderhoud nega t i e f b e ï n v l o e d . 
Mate v a n i n t e g r a t i e : 
Onvoldoende integjtatle van ultvoenln.aAeyivan.lng. in het ontwenp 
•Leidt tot minden, fjinctlonele gjioenvoonglenlngen en leidt tot ve/i-
u/ljdesiing tuAAen ontwerpende en iu.tvoen.ende dlAclpllneA. 
U i tgaande van het re la t ie f grote be lang van de j a a r l i j k s t e r u g -
kerende onderhoudskos ten d ient de i n t e g r a t i e van o n d e r h o u d s -
e r v a r i n g hoge p r i o r i t e i t te k r i j g e n . 
De moge l i j kheden voor v e r b e t e r i n g van de mate v a n i n t e g r a t i e 
van g r o e n v o o r z i e n i n g e n in het to taa l van gemeen te l i j ke v o o r -
z i e n i n g e n worden be ïnv loed door de mate v a n a fs temming 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i nnen de groene sec to r . 
Mate v a n t e r u g k o p p e l i n g en a a n p a s s i n g : 
7ejiuakoppeling, van ultvoenlngssesiva/iing nacut het ontwenpen LA van 
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wej.enllj.k belang l.v.m. de bestuutlng van de totstandkoming, en 
Instandhouding van gytoenvoo/iglenlngen. 
Om a a n p a s s i n g e n van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n in de loop der 
t i j d moge l i j k te maken d i en t b i j het on twerpen onde rsche id t 
gemaakt te worden in s t r u c t u u r d r a g e n d e v o o r z i e n i n g e n voor de 
m i d d e l l a n g e t e r m i j n en m inde r h a r d e , meer t i j d g e b o n d e n i n v u l -
p a k k e t t e n . 
Om op een v e r a n t w o o r d e man ie r g r o e n v o o r z i e n i n g e n te k u n n e n 
aanpassen is v e r g e l i j k i n g van de w e r k e l i j k e s i t u a t i e met het 
r i c h t b e e l d op bas i s v a n de o o r s p r o n k e l i j k e on twerpbedoe l ingen 
noodzake l i j k . 
Mate v a n sys temat iek en c o n s i s t e n t i e : 
Ten beh.oe.ve van de bestu/ilng van de instandhouding, van gyioenvooi-
jlenlngen, LA de mate van consistentie en systematiek van belang, 
vanwege de beoogde continuïteit van de fLuncllevesivuiting dooi de 
gtoenvoo/Ljlenlngen. 
Het denken en werken in termen v a n beheer , b e v o r d e r t de mate 
van sys temat iek en c o n s i s t e n t i e . 
V a s t l e g g i n g in i n t e r n e r i c h t l i j n e n , m . b . t . gemeenschappe l i j k te 
han te ren u i t g a n g s p u n t e n , op bas i s van i n b r e n g v a n o n t -
werpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n , b e v o r d e r t de e e n -
d u i d i g h e i d b i j de b e s t u r i n g en word t door de be t rokkenen 
p o s i t i e f e r v a r e n . 
A f s t e m m i n g s b e h o e f t e n - aanbevelingen 
T . b . v . v e r b e t e r i n g s m o g e l i j k h e d e n van de a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g k u n n e n , u i t g a a n d e v a n de d imens ies v a n het n i v e a u v a n 
pe r f ec t i e de vo lgende a a n b e v e l i n g e n worden g e f o r m u l e e r d : 
Mate van v o o r u i t z i e n : 
o Het vesidlent aanbeveling om de continuïteit van de jLunctlevesivut-
llng dooi de gsioenvooiglentngen te beschouwen als gemeenschappe-
lijke belang van. ontwerpende en ultvoeJien.de fjunctlonasilssen. 
o Ten behoeve v a n v e r b e t e r i n g van de mate van v o o r u i t z i e n 
v e r d i e n t het a a n b e v e l i n g om de ontwerpbedoe l ingen en de 
beoogde f u n c t i e s v a n de g r o e n v o o r z i e n i n g e n m . b . v . b e e l d -
v o r m i n g en kaderscheppende b e s l u i t e n vas t te leggen t . b . v . de 
b e s t u r i n g v a n de onde rhoudsac t i v i te i ten . 
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o Er moet b i j het on twerpen meer v o o r u i t gedacht worden m . b . t . 
de r e a l i s a t i e t . z . t . van het toekomst ig o n d e r h o u d . 
Mate van i n t e g r a t i e : 
o Ten behoeve, van Integratie van ultv o eringA ervaring In het ontwerp 
LA het raadzaam om tiet ontwerpproces te faseren en de functionele 
en technische LLlta.an.gsipunten j.o veel mogelijk te expliciter en. 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om de moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n 
op bas i s van u i t v o e r i n g s e r v a r i n g zo veel moge l i j k te v e r t a l e n 
in voor de on twe rpe r t o e g a n k e l i j k e en b r u i k b a r e i n f o r m a t i e . 
o Het b e t r e k k e n v a n de u i t voe rende f u n c t i o n a r i s b i j de t o t s t a n d -
koming van een on twerp k a n le iden tot een hoger a f s t e m -
m i n g s n i v e a u . 
Mate v a n t e r u g k o p p e l i n g en a a n p a s s i n g : 
o Qe^amenllj.ke evaluatie dooi ontwerpende en uitvoerende functio-
narissen van aanleg, en onderhoud van groenvoorzieningen bevordert 
het Inlicht in de mogelijkheden en beperkingen van de uitvoering 
en draagt als ^odanlg b-ij. aan de afstemming ontwerp/ uitvoering. 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om ten behoeve van moge l i j ke a a n -
pass ingen van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n te b e s c h i k k e n over een 
d u i d e l i j k t o e t s i n g s k a d e r voor de d r a g e r s in de vorm van een 
beheerspI a n . 
Mate v a n sys temat iek en c o n s i s t e n t i e : 
o Ten behoeve van verbetering van de mate van systematiek en con-
sistentie bil de besturing van de totstandkoming en de instand-
houding van groenvoorzieningen verdient het aanbeveling het 
beheersplan als bestuurlijk hulpmiddel te hanteren. 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om t i j d e n s de t o t s t a n d k o m i n g v a n een 
on twerp z o r g v u l d i g h e i d te b e t r a c h t e n t . a . v . de v o o r b e r e i d i n g 
van het on twerp a l s kade rscheppend b e s l u i t t . b . v . de b e -
s t u r i n g van de onde rhoudsac t i v i te i t e n . 
C o n d i t i S S - conc lus ies 
In a a n s l u i t i n g op de conc lus ies en a a n b e v e l i n g e n m . b . t . a f s t e m -
mingsbehoe f ten , worden de moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n voor 
v e r b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g v o o r n a m e l i j k 
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b e p a a l d door de aanwez ige c o n d i t i e s t . b . v . het bes tu rend 
g e b e u r e n . In d i t v e r b a n d kunnen de vo lgende conc lus ies worden 
ge fo rmu lee rd : 
m . b . t . het b e s t u u r l i j k pe rsonee l : 
- Doo/t onvoldoende, brede kennlA van. de betrokkenen is een te gjiote 
Acheidlng ontstaan tusAen ontwerp en uitvoering. Veel kennte en er-
varing is -opecA.jU.ek gericht op de%.e onderscheiden deel/gebieden. 
Het Atreven naar verbetering, van de afstemming, ontwerp/'uitvoering 
kan voor het beAtuurlljk perAoneet jowel bedreigende aspecten 
kebben als kanoen vertegenwoordigen. Ener^ljdA dreLgen door de 
proceAgang kwalLteltAverliefen te ontAtaan, terwijl ande/i^ljds ver-
eenvoudiging van de vormgeving betere waarborgen geeft voor de 
continuïteit van de hoofdlijnen van de groenvoorziening. 
Samenste l l ing en t a a k o p v a t t i n g e n van het be s tuu r l i j k personeel 
bepa len in b e l a n g r i j k e mate het a fs temmingsniveau o n t w e r p / u i t -
voering . 
Bi j de v e r a n d e r i n g e n b i n n e n een o r g a n i s a t i e t . a . v . de a f s t e m -
ming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i ns tandhouden 
van g r o e n v o o r z i e n i n g e n , is de b e r e i d h e i d van het b e s t u u r l i j k 
personeel om een goede a fs temming a l s een gemeenschappe l i j k 
be lang te a a n v a a r d e n , van groot b e l a n g . 
m . b . t . de o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n : 
Verbetering van de afstemming ontwerp/uitvoering laat glch niet 
afdwingen door wijziging van de organlAatorlAche regelingen 
alleen. Met name veranderingen van organlAatorische regelingen, 
gericht op verbetering van de afstemming, dienen gekoppeld te 
worden aan aanpoAAlng van de overige beAtuurlljke condltleA. 
Het be t rekken van u i tvoerende func t ionar i s sen bij de tot -
s tandkoming van het ontwerp en het be t rekken van on twerpen-
de func t iona r i s sen bij de b e s t u r i n g van de u i tvoe r ing heeft 
een pos i t i eve invloed op de afstemming o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
m . b . t . de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g : 
Vastlegging van optoAAlngen voor optredende Atrukturele problemen 
bij. de afstemming ontwerp/uitvoering in een toegankelijk informa-
tlesuAteem, g-orgt voor meer eenduidigheid en wordt door betrok-
kenen poAÜlef ervaren. 
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De i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g t . b . v . de b e s t u r i n g v a n het onderhoud 
ve re i s t d u i d e l i j k h e i d t . a . v . d o e l s t e l l i n g en f u n c t i e s van de 
g r o e n v o o r z i e n i n g en d u i d e l i j k h e i d in de vorm van r i c h t b e e i d e n 
en b e h e e r s r i c h t I i j nen . 
m . b . t . de b e s t u u r l i j k e h u l p m i d d e l e n : 
- Jn ve/iband met de afstemming, ontwen.p/' ultvoejilng vo/tmt de Ay.Atema-
tlek van het beheeyiAplan een. ApecA.fJ.ek beAtawilljk hulpmiddel bij. 
uitstek. 
Naarmate de b e s c h i k b a r e f i n a n c i ë l e moge l i j kheden ten behoeve 
van aan leg en onderhoud van g r o e n v o o r z i e n i n g bepe rk t w o r d e n , 
word t het g e b r u i k van b e s t u u r l i j k e h u l p m i d d e l e n ( b e h e e r s p l a n , 
p l a n n i n g en v o o r t g a n g s c o n t r o l e , e t c . ) van toenemend b e l a n g 
t . b . v . de b e s l u i t v o r m i n g in het kade r v a n de b e s t u r i n g v a n 
de t o t s t a n d k o m i n g en de i n s t a n d h o u d i n g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
m . b . t . de k e n n i s v o o r z i e n i n g a l s i n f o r m a t i e : 
Jn velband met de afstemming, ontweip/'ultvoe/ilng v/iaagt de kennlA-
voosiglenlng OIA conditie In toenemende mate de aandacht naarmate 
de inlichten t . a. v. de gjioenvoosiglenlng AneLLen. veränderten. 
(Voor kenn i svoorz ien ing in de zin van ( bij ) schol i ng geldt da t 
di t beschouwd wordt a l s onderdeel van de condi t ie bes tuu r l i j k 
personee l ) 
C o o d i t i ö S —aanbeve l i ngen 
Ten behoeve v a n de v e r b e t e r i n g v a n de a fs temming o n t w e r p / -
u i t v o e r i n g k u n n e n qua c o n d i t i e s de vo lgende a a n b e v e l i n g e n worden 
g e f o r m u l e e r d : 
m . b . t . het b e s t u u r l i j k pe rsonee l : 
o I en behoeve van veabetesilng van. de afstemming ontwetp/'uitvoering 
verdient het aanbeveling om het bestuurlijk peAAoneel kennis en 
inlicht te veJiAchaffen t.a.v. de Aamenhang In het besturend 
gebewien bij. groenvoorzieningen. 
o P r a c t i j k g e r i c h t e b i j s c h o l i n g s c u r s u s s e n in de w e r k s i t u a t i e , 
w a a r a a n zowel on twerpende a l s u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n d e e l -
nemen, bevo rde ren het b e g r i p voor e i k a a r s w e r k o m s t a n d i g h e d e n . 
o B i j het s t reven n a a r v e r b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / -
u i t v o e r i n g d i en t de l e i d i n g v a n een o r g a n i s a t i e te f u n g e r e n 
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a ls k a t a l y s a t o r voor de v e r a n d e r i n g e n d i e n a a n g a a n d e b i n n e n 
de o r g a n i s a t i e . 
m . b . t . de o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n : 
o De beM.eldke.id om de af-Atemmlng ontweAp/ ultvoeiing te veA.beteA.en 
kan bevoidend monden dooi de effectiviteit van de beAtuiing van de 
totAtandkoming en instandhouding van de gAoenvooijleningen te be-
Achouwen a-Ló een gemeenAchappellJk belang, van ontweApende en uit-
voerende funclionoAlAAen. 
o V e r a n d e r i n g e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n , g e r i c h t op v e r -
b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g , d ienen v o o r -
be re id en u i t g e v o e r d te worden in samenhang met w i j z i g i n g 
van de o v e r i g e c o n d i t i e s . 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om in de f u n c t i e b e s c h r i j v i n g e n de 
gemeenschappe l i j ke v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van on twerpende en 
u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n voor de b e s t u r i n g v a n de g r o e n v o o r -
z i en i ngen tot u i t d r u k k i n g te b r e n g e n . 
m . b . t . de i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g : 
o Het vendLent aanbeveling, dooi ontweipende en ultvoeAende functiona-
liAAen een handboek vooi de "ondeAhoudbaaAheld" van gjioenvooi-
jleningen te laten AamenAtellen op boAiA van de dooi hen aange-
dragen en meest lelevant geachte ondeiweApen. 
o Ontwerpbesprek ingen w a a r a a n v e r a n t w o o r d e l i j k e f u n c t i o n a r i s s e n 
voor on twerp en u i t v o e r i n g deelnemen d ienen de voed ingsbodem 
te vormen voor de o n t w i k k e l i n g van i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g 
i . v . m . de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
m . b . t . de b e s t u u r l i j k e h u l p m i d d e l e n : 
o Hel vendlenl aanbeveling het beAtuuAAlJk hulpmiddel, dal hel be-
heeAAplan IA, te gebiulken als hefboom vooi veibeteiing van de 
afstemming onlweAp-ultvoeAlng bij. het Acheppen en inAtandhouden 
van gsioenvooigleningen. 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om de b e s c h i k b a r e b e s t u u r l i j k e h u l p -
m idde len in de vorm van p l a n n i n g en v o o r t g a n g s c o n t r o l e toe te 
passen om met behu lp d a a r v a n de moge l i j kheden van de 
a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g te v e r b e t e r e n . 
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m . b . t . de k e n n i s v o o r z i e n i n g : 
o Het vendlent aanbeveling Apecl£leke aandacht te be.Ate.dejn aan de 
kennlAv ooi^lenlng van. ontwerpende en. u-itvoeien.de f.unctiona/ilAAen 
i.v.m. het op de hoogte b-Ltj.ven van nieuwe ontwikkelingen t.v.m. 
de gsioenvoo/iglenlng. 
B e s t u r i n g —conc lus i es 
De boAlA, voon. een meen integrate benadeling van de vormgeving van het 
"elndreAuttaat" en het verloop van de realisatie middelA aanleg en 
onderhoud, LA gelegen in de besluitvorming voorafgaande aan de uit-
voering (in engere §ln). 
De samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g komt tot u i t d r u k k i n g in de 
a a n d a c h t s v e l d e n in v e r b a n d met de e lemen ta i re b e s t u u r l i j k e o p -
g a v e n , zowel in het k a d e r v a n de p r i m a i r e zorg a l s in het k a d e r 
van de a f g e l e i d e z o r g . 
Ten behoeve van v e r b e t e r i n g v a n de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g 
kunnen aan de hand v a n de behande lde b e s t u u r l i j k e opgaven de 
o n d e r s t a a n d e conc lus ies worden g e f o r m u l e e r d : 
m . b . t . de s t r a t e g i s c h e o p g a v e : 
ßlj, de afstemming van geweizAte resultaten en beschikbare middelen 
IA het noodzakelijk om aanleg- en ondenhoudsaspecten ge$.am.enlt$.k 
bij, de beAlultvormlng In het kaden, van de primaire %org te 
betrekken. Het onderhoudsgebeuren heejLt namelijk een aantal Apecl-
jLieke ImplicatleA jowel t.a.v. de gewenste resultaten OIA t.a.v. 
daarvoor benodigde middelen. 
De v e r d e l i n g v a n de b e s c h i k b a r e m idde len over de te r e a l i -
seren a a n l e g en het te r e a l i s e r e n onderhoud d i en t gebaseerd te 
worden op het be le i d zoa ls d i t is v a s t g e s t e l d in een g r o e n -
s t r u c t u u r p l a n . 
B i j h e r i j k i n g v a n de a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n d i en t 
u i t g e g a a n te worden v a n het to taa l van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
en n ie t van een b e p a a l d p l a n g e b i e d a l l e e n . ( v g l . Haagse 
Beemden tot Breda a l s geheel ) 
I n t e g r a t i e v a n stedebouw en landschapsbouw op s t r u c t u u r -
p l a n n i v e a u l eve r t b e l a n g r i j k e u i t g a n g s p u n t e n t . b . v . v e r -
b e t e r i n g v a n de woon- en lee fomgev ing t i j d e n s de v e r d e r e 
p l a n u i t w e r k i n g . 
- De keug.e t. a. v. aanwending van capaciteit in de vorm van eigen 
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capacLteLt en/of. uitbesteding dient gebaseesid te wonden op de 
gemaakte keueen in het kaden, van de pnimalte jong. 
m . b . t . de cond i t i one rende o p g a v e : 
ULtwenking van de vejilangde gA.oenvootji.ening.en incl. de ondenhouds-
aspecten, in tenmen van een pnogyiamma van eiAen voo/t de g/ioenvoon-
jlenlngen in functionele en nulmlelL^ke jln, vonmt het belang-
ni^kste integjiatLekade/i t . b. v. de afstemming ontweJip/ ultvoenlng 
bLJ. de nealisatie van de afgeleide jong. 
BLL de beschikbaarstelling van capaciteiten t . b. v. de besturing 
van de totstandkoming en de instandhouding, van. gsioenvoonjleningen 
vonmt kennis en inlicht in de samenhang ontwerp/'uitvoering een. 
belangjiL^k crLte/iLum. 
Bes l i ss ingen ten aanz ien v a n de a a r d en omvang v a n de 
v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n d ienen de bas i s te vormen voor 
de b e s c h i k b a a r s t e l l i n g van de d a a r v o o r benod igde c a p a c i t e i t e n 
m . b . t . het on twerpen en het u i t v o e r e n . 
Wanneer men qua gewenste r e s u l t a t e n s t ree f t n a a r i n t e g r a t i e 
van stedebouw en landschapsbouw dan d ien t de b e s c h i k b a a r te 
s te l l en c a p a c i t e i t in s taa t te z i j n b i j d r a g e n te leveren aan de 
p l a n v o r m i n g in het k a d e r v a n de r u i m t e l i j k e o r d e n i n g . 
Door te s t reven n a a r v e r b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / -
u i t v o e r i n g k a n de e f f e c t i v i t e i t van de b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t 
v e r b e t e r d worden . 
m . b . t . de e f fec tuerende o p g a v e : 
Het streven naar verbetering van de afstemming ontwenp/ uitvoering 
via aangepakte bLj.da.agen hoeft voon de betnokken ontwerpende en 
ultvoenende functlona/iLssen niet te geiden als een bedn.ei.gLng, 
maan kan gelden als een mogeJ.Lj.kh.eLd om vLa meen. gelijk-gewichte 
inspanningen tot betere gjioenvoorjlenlngen te komen. 
Voor b i j d r a g e n aan de t o t s t a n d k o m i n g van de b e s l u i t v o r m i n g 
te rzake van de a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n in het k a d e r 
van de p r i m a i r e zorg moet men de a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g in het k a d e r van de a f g e l e i d e zorg in vo ldoende mate 
beheersen . V a n u i t de groene sector o n t t r e k t men z i ch vee la l 
aan de p r i m a i r e z o r g , omdat men t e r u g s c h r i k t voor te veel 
b e p e r k i n g e n . Di t heeft vee la l tot gevo lg da t men in het k a d e r 
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van de a f g e l e i d e a c t i v i t e i t z ich afzet tegen de b e s l i s s i n g e n 
genomen in het k a d e r van de p r i m a i r e z o r g . 
E x p l i c i t e r i n g v a n de gehan teerde u i t g a n g s p u n t e n op bas i s v a n 
een p rogramma v a n eisen voor de te r e a l i s e r e n g roenvoo r -
z i e n i n g is een b e l a n g r i j k h u l p m i d d e l om de b i j d r a g e n van 
on twerp en u i t v o e r i n g te i n t e g r e r e n . 
B i j het voo rz ien in g r o e n v o o r z i e n i n g e n waar toe bes lo ten i s , 
vormen de moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n in de b e s t u r i n g van 
het onderhoud een essent iee l gegeven b i j de t o t s t a n d k o m i n g 
van een o n t w e r p . 
m . b . t . de o p e r a t i o n e l e o p g a v e : 
Het ontweup geldt at4 een eejtAte Atap van de uuejikAtAoombeAtiJuiing. 
t . b. v. de aanleg-activiteiten, tevens woeden hlejibi^. de kadenA 
aang.eg.even ten behoeve van de besitwiing van de ondeA-koud-oactivi-
telten. 
Ten behoeve v a n de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g moet bewust g e v r a a g d 
worden om b i j d r a g e n v a n u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n t i j d e n s 
de t o t s t a n d k o m i n g van een o n t w e r p . 
Afs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g t i j d e n s de t o t s t a n d k o m i n g v a n 
een on twerp voor g r o e n v o o r z i e n i n g heeft een p o s i t i e v e i nv l oed 
op het b e g r i j p e n v a n de ontwerpbedoe l ingen door de u i t -
voerende f u n c t i o n a r i s en het b e g r i j p e n van de moge l i j kheden 
en b e p e r k i n g e n in de u i t v o e r i n g door de on twerpende f u n c t i o -
n a r i s . 
Wanneer onvo ldoende a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g in het 
k a d e r van de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g p l a a t s v i n d t dan b e t a a l t 
men t i j d e n s de b e s t u r i n g van de o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t en een 
p r i j s in de vorm van v e r l i e s aan f u n c t i e v e r v u l l i n g v a n de 
g r o e n v o o r z i e n i n g t . o . v . de o o r s p r o n k e l i j k beoogde o n t w e r p -
bedoel i n g e n . 
B e s t u r i n g — a a n b e v e l i n g e n 
U i t gaande van de i n g a n g van de e lemen ta i re b e s t u u r l i j k e opgaven 
kunnen de onde rs taande a a n b e v e l i n g e n worden g e f o r m u l e e r d : 
m . b . t . de s t r a t e g i s c h e o p g a v e : 
o Het verdient aanbeveling de afstemming ae-óultaten/middelen m.b.t. 
gsLoenvoosiglentngen te matejilaLLóesien doo/i een g/ioen/styiuctuiuiplan 
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op basis van ontwetp- en LuLtv o en.ing^ui,tgangyi punten. Een deA.geJJ-J.k 
QA.oen.-4tAuc.tumipX.ari keejLt een ii.chtin.ggev ende jLunctie ten. behoeve 
van. de weikg.aamheden van ontwerpende en uA.tvoeien.de jLunctAona-
liAsen bij. de totstandkoming, van de afLg.eA.eide %oig. 
o Bes l i ss ingen te rzake van n ieuw te r e a l i s e r e n g r o e n v o o r -
z i en i ngen d ienen mede gebaseerd te worden op a a n v a a r d i n g 
van de in d i t v e r b a n d benod igde o n d e r h o u d s k o s t e n . 
o Ten behoeve v a n een goede i n t e g r a t i e van stedebouw en 
landschapsbouw is het z i n v o l te s t reven n a a r het ve rwe rven 
v a n meer k e n n i s en i n z i c h t t . a . v . stedebouw en ei v i e l t echn iek 
door de t u i n - en l a n d s c h a p s a r c h i t e c t en omgekeerd . Ten 
behoeve van het on twerp is een goede i n t e g r a t i e s t edebouw / -
landschapsbouw v a n b e l a n g , t e r w i j l voor het beheer en o n d e r -
houd een goede i n t e g r a t i e v a n c u l t u u r - en c i v i e l t e c h n i e k v a n 
be lang i s . 
o Na de k w a n t i t a t i e v e groe i van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n v e r d i e n t 
het a a n b e v e l i n g om meer a a n d a c h t te besteden aan de o n t w i k -
k e l i n g van de k w a l i t e i t van de g r o e n v o o r z i e n i n g door v e r t a l i n g 
van v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n in ope ra t i one le p r o g r a m m a ' s 
van eisen t . b . v . het r i c h t i n g geven aan o n t w e r p - en u i t -
voerende a c t i v i t e i t e n . 
o B i j de v e r d e l i n g van de b e s c h i k b a r e midde len over de te 
r e a l i s e r e n a a n l e g p r o j e c t e n en te v e r r i c h t e n o n d e r h o u d s w e r k z a a m -
heden v e r d i e n t het a a n b e v e l i n g om b e s l i s s i n g e n te nemen op 
bas i s v a n b i j d r a g e n van zowel on twerpende a l s u i t v o e r e n d e 
f u n c t i o n a r i s s e n , tegen de a c h t e r g r o n d v a n de na te s t reven 
g r o e n s t r u c t u u r . 
B i j de keuzen t . a . v . e igen c a p a c i t e i t en /o f u i t b e s t e d i n g i . v . m . 
on twerpen v e r d i e n t het a a n b e v e l i n g e x p l i c i e t r e k e n i n g te 
houden met de consequent ies t . a . v . de afs temmingsmogel i j k -
heden met de u i t v o e r i n g . 
m . b . t . de c o n d i t i o n e r e n d e o p g a v e : 
o Met veA.di.ent aanbeveling om in het kaden. van. de condlti.oneA.ende 
opgave (pn.imai.ie jong.) bLj de uAtweiking van de veAA.an.gde gioen-
voo/i^Leningen in teAmen van piog/iamma''s van ei^en, t.b.v. de 
totstandkoming van gAoenvooi^Leningen, uA.tvoeiingAf.unctLonoAiAsen 
te betnekken. 
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o Zowel ten behoeve van een ve ran twoo rde b i j d r a g e v a n u i t de 
groene sector aan de v a s t s t e l l i n g v a n de v e r l a n g d e g r o e n -
voo rz i en i ngen in het k a d e r van de p r i m a i r e z o r g , a l s ten 
behoeve van de a c t i v i t e i t e n in het k a d e r van de a f g e l e i d e 
z o r g , is het van be lang de keuze i . v . m . de b e s c h i k b a a r -
s t e l l i n g van o n t w e r p c a p a c i t e i t mede te baseren op het i n t e g r a -
t ievermogen t . a . v . de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g . ( naas t 
het i n t e g r a t i e v e r m o g e n s t e d e b o u w / l a n d s c h a p s b o u w / c u l t u u r - en 
c i v i e l t echn iek ) . 
o I n d i e n men s t ree f t n a a r aangepas te r e s u l t a t e n m . b . t . de g r o e n -
v o o r z i e n i n g e n , b i j v o o r b e e l d op bas i s van meer eco log ische 
u i t g a n g s p u n t e n , dan v e r d i e n t het a a n b e v e l i n g om maa t rege len 
te t r e f f e n , d ie de gewenste b i j s t e l l i n g v a n de b e s c h i k b a r e 
c a p a c i t e i t m o g e l i j k maken . 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om b i j c a p a c i t e i t s a a n p a s s i n g e n te 
s t r even n a a r een b e p a a l d evenw ich t tussen o n t w e r p c a p a c i t e i t 
e n e r z i j d s en l e i d i n g g e v e n d e c a p a c i t e i t m . b . t . de u i t v o e r i n g 
a n d e r z i j d s . 
m . b . t . de e f fec tuerende o p g a v e : 
o Op baA-Ló van de envaiingen in ket kaden, van. de afgeleide 3.01g. 
( ontweip en uitvoeiing), cLLent geAtieefd te wolden naai overheve-
ling van. de^e eivaiing naan. de b&slultvo/iming In ket kade/i van de 
piimaiie 301g. 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om de b e s c h i k b a r e ope ra t i one le u i t -
v o e r i n g s e r v a r i n g te v e r t a l e n in f u n c t i o n e l e en techn ische u i t -
g a n g s p u n t e n t . b . v . de t o t s t a n d k o m i n g van een o n t w e r p . In 
omgekeerde r i c h t i n g d ienen de on twerpbedoe l ingen v e r t a a l d te 
worden in een goede b e e l d v o r m i n g en behee rs r i ch t I i j n e n . 
m . b . t . de ope ra t i one le o p g a v e : 
o Het veidtent aanbeveling om ten behoeve van de veibeteiing van de 
afstemming ontweip/ ultvoeiing., de ui.tvoen.ende functionally blj.-
diagen te viagen bij, de totstandkoming van ket ontweip en de 
ontweipende functionally bij.dn.agen te viagen bij. de bestuilng van 
de ultvoeiingsacttviteLten en wei met name t . a. v. de afstemming op 
ket ontweip. 
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o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om een g ro te mate v a n z o r g v u l d i g h e i d 
te be t rach ten b i j de t o t s t a n d k o m i n g en o v e r d r a c h t van een 
on twe rp a l s kade rscheppend b e s l u i t . 
o O p t i m a l i s e r i n g v a n de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i n n e n de 
groene sector d ien t nages t ree fd te worden om mede d a a r d o o r te 
zorgen voor goede c o n d i t i e s voor samenwerk ing met andere 
gemeente l i j ke d i s c i p l i n e s . 
o Ten behoeve van de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g van het onderhoud 
d ien t v e r g e l i j k i n g p l a a t s te v i n d e n v a n de w e r k e l i j k e s i t u a t i e 
met de o o r s p r o n k e l i j k e on twerpbedoe l i n g e n . 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g t . b . v . de a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g het on twe rpgebeu ren meer i n z i c h t l i j k te m a k e n . 
P l e g i e — c o n c l u s i e s 
In v e r b a n d met de a f s t e m m i n g , tussen de v o r m g e v i n g en het 
" e i n d r e s u l t a a t " en het ve r loop v a n de r e a l i s a t i e m idde l s a a n l e g 
en o n d e r h o u d , kunnen in het k a d e r van de reg ie de vo lgende 
conc lus ies worden g e f o r m u l e e r d : 
De baAiA voo/t de af-Atemnüsig. ontwejip/'uLtvoe/iLng bLj. gsioenvooi^Le-
nLngen. wo/idt gevo/imd doo/i beA.LLAyiJjig.ejx La het kaden, van. de AtA.ai.e-
gLAche opgave van de negLe, WOOA de te bereiken /leAuttaten Ln de 
beAtiuiLag (LniegsiatLe ontwejip/wLtvoenAiig) Ln vejiband uio/iden 
gebracht met de dacuttoe te Acheppen coaxiütLeA. 
Bi j de c o n d i t i o n e r e n d e opgave m . b . t . de b e s t u r i n g d i en t de 
samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g op een e v e n w i c h t i g e man ie r tot 
u i t d r u k k i n g te komen in de keuzen m . b . t . de r e s p e c t i e v e l i j k e 
b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s . 
Het f e i t e l i j k f u n c t i o n e r e n v a n de b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s in hun 
o n d e r l i n g e samenhang is bepa lend voor het a f s t emmingsn i veau 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g . De b e r e i d h e i d van on twerpende en u i t -
voerende f u n c t i o n a r i s s e n om in d i t v e r b a n d samen te werken 
d ien t gebaseerd te worden op de f u n c t i e v e r v u l l i n g door de 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n . Het f u n c t i o n e r e n van het b e s t u u r l i j k pe rso -
neel word t i n p o s i t i e v e z i n g e s t i m u l e e r d door het s t reven n a a r 
v e r b e t e r i n g in de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
Om de b e s l u i t v o r m i n g t . a . v . de v o r m g e v i n g v a n het " e i n d -
r e s u l t a a t " en het ver loop v a n de r e a l i s a t i e d a a r v a n op e l k a a r 
af te stemmen is het van b e l a n g om t . a . v . de a a r d en het 
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moment van de v e r l a n g d e b i j d r a g e n v a n on twerpende en u i t -
voerende f u n c t i o n a r i s s e n aan de b e s t u r i n g een d u i d e l i j k e keuze 
te m a k e n . 
R e g i e — a a n b e v e l i n g e n 
Ten behoeve v a n v e r b e t e r i n g s m o g e l i j k h e d e n van de samenhang 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g k u n n e n in het k a d e r van de r e g i e de vo lgende 
a a n b e v e l i n g e n worden g e f o r m u l e e r d : 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om b i j b e s l i s s i n g e n in v e r b a n d met 
de s t r u c t u u r van een o r g a n i s a t i e d ie z ich bez ig houdt met 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n de samenhang tussen on twerp en u i t v o e r i n g 
a l s een van de b e l a n g r i j k s t e u i t g a n g s p u n t e n te h a n t e r e n . 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om de gedeelde v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d 
van het b e s t u u r l i j k personeel (on twerpend en u i t v o e r e n d ) voor 
de b e s t u r i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e x p l i c i e t tot u i t d r u k k i n g 
te b rengen in de r e s p . f u n c t i e b e s c h r i j v i n g e n . B i j de concrete 
i n v u l l i n g van de b e s t u u r l i j k e c o n d i t i t e s d ien t u i t g e g a a n te 
worden van de na te s t reven a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
o Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om wanneer men s t ree f t n a a r v e r -
b e t e r i n g van de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g , het f e i t e l i j k 
f u n c t i o n e r e n v a n de b e s t u u r l i j k e c o n d i t i e s , in termen van 
b i j d r a g e n aan de b e s t u r i n g , te toetsen aan de beoogde mate 
van a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g . 
o Voo/i het voAt4telA.en van de acuid van de veJttangde bLJ.dzag.en dooi 
ontwerpende en uitvoe/tende fjunctiona/iiA^en aan de beAtiuting van 
gjioenvooi£lenisig.en en de bewaking. daoJivan, vesidient het aanbeve-
ling uit te gaan van een voo/i de betrokkenen haaibaaA. niveau van 
afstemming t . a. v. het ve/iioop van de vonm.ge.ving. van het "eind-
fieALLltaat" en de /leaZLoatie daanvan. 
Aanbevel ingen t e n behoeve van v e r d e r onderzoek 
Naar a a n l e i d i n g van d i t onderzoek k u n n e n de vo lgende a a n b e v e l i n g e n 
ten behoeve v a n v e r d e r onderzoek ge fo rmu lee rd w o r d e n : 
1 . Kennis en i n z i c h t in de f u n c t i e s van de s t e d e l i j k e openbare 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n vormen b e l a n g r i j k e u i t g a n g s p u n t e n ten behoeve 
van de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het scheppen en i n s t a n d -
houden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n . Daa rnaas t is d i t van be lang in 
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v e r b a n d met de i n t e g r a t i e m o g e l i j k h e d e n voor g r o e n v o o r z i e n i n g e n in 
het r u i m t e l i j k o r d e n i n g s b e l e i d en het m i l i e u b e l e i d . Ten behoeve 
van een zo v e r a n t w o o r d moge l i j ke a f w e g i n g van de f u n c t i e s v a n 
de g r o e n v o o r z i e n i n g e n en de w a a r d e n d ie men d a a r a a n hech t , 
v e r d i e n t het a a n b e v e l i n g om m idde l s nader onderzoek de f u n c t i e v e r -
v u l l i n g door de s t e d e l i j k e openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n meer d i e p -
gang te g e v e n . 
2 . Tegen de a c h t e r g r o n d van het s t reven n a a r v e r d i c h t i n g en u i t -
gave -bepe rk ing b i j de l oka le o v e r h e i d e n e r z i j d s en de toenemende 
behoeften aan r econs t r uc t i es v a n s t e d e l i j k e openbare g r o e n v o o r -
z i en ingen a n d e r z i j d s is het gewenst om te onderzoeken hoe, op 
bas i s van a fs temming gewenste r e s u l t a t e n en b e s c h i k b a r e 
m i d d e l e n , g r o e n s t r u c t u u r p l a n n e n o n t w i k k e l d kunnen w o r d e n , met 
een formeel v e r a n t w o o r d e j u r i d i s c h e s t a t u s . Dit is met name v a n 
be lang in een " v e r d i c h t i n g s t i j d p e r k " om de samenhang in de 
g r o e n s t r u c t u u r duu rzaam te k u n n e n g a r a n d e r e n . 
3. O n t k o p p e l i n g van de f i n a n c i e r i n g van aan leg en onderhoud v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n le id t tot gescheiden b e s l u i t v o r m i n g ten aanz ien 
van a a n l e g - en onde rhoudsac t i v i tei t e n . 
H ierdoor word t het n i v e a u v a n pe r f ec t i e van de b e s l u i t v o r m i n g in 
het k a d e r van de p r i m a i r e zorg nega t i e f b e ï n v l o e d . Het v e r d i e n t 
a a n b e v e l i n g om te onderzoeken in welke mate het w e n s e l i j k i s , om 
gekoppe ld aan de e x p l o i t a t i e - o p z e t (zoa ls behorend b i j een bestem-
m i n g s p l a n ) de complementa i re f i n a n c i ë l e consequent ies in v e r b a n d 
met de i n s t a n d h o u d i n g formeel onderdee l te doen vormen v a n de 
i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g . 
A. De aanwez ige u i t v o e r i n g s e r v a r i n g is vee la l w e i n i g t o e g a n k e l i j k ten 
gevo lge v a n het on tb reken van sys temat iek b i j de v a s t l e g g i n g v a n 
deze e r v a r i n g . Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om door de r e l e v a n t e 
o n d e r z o e k s i n s t i t u t e n te doen onderzoeken op welke w i j z e door 
midde l van s y s t e m a t i s e r i n g van de b e s c h i k b a r e u i t v o e r i n g s e r v a r i n g 
t . b . v . on t w e r p - a c t i v i te i t e n , een b i j d r a g e g e l e v e r d kan worden aan 
v e r b e t e r i n g v a n de d o e l m a t i g h e i d van de bes ted ing van gemeen-
schapsge lden aan g r o e n v o o r z i e n i n g e n . 
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Het v e r d i e n t a a n b e v e l i n g om een v e r g e l i j k e n d onderzoek b i n n e n de 
groene sector in te s te l l en m . b . t . de w i j z e van bes tu ren v a n de 
t o t s t a n d k o m i n g en i n s t a n d h o u d i n g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n . Een 
d e r g e l i j k onderzoek zou met name g e r i c h t moeten worden op het 
b e s c h i k b a a r k r i j g e n van moge l i j kheden om in een spec i f i eke 
s i t u a t i e e n e r z i j d s het aanwez ige n i v e a u v a n pe r f ec t i e te k u n n e n 
i nscha len en a n d e r z i j d s het gewenste n i v e a u van pe r fec t i e te 
kunnen aangeven in samenhang met de d a a r v o o r benod igde 
c o n d i t i e s . 
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S a m e n v a t t i n g 
Dit onderzoek met b e t r e k k i n g tot "De samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j 
het scheppen en i ns tandhouden v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n " heeft tot doel : 
het a n a l y s e r e n v a n het to ts tandkomen v a n a fs temming tussen on twerp en 
u i t v o e r i n g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n , g e r i c h t op het v e r s c h a f f e n v a n 
i n z i c h t in de v o o r w a a r d e n , w a a r a a n v o l d a a n moet worden om de k a n s 
op het to ts tandkomen van a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g b i j het 
scheppen en i ns tandhouden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n te v e r g r o t e n . Het 
beheer van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n is a l s z o d a n i g on losmakkel i j k v e r -
bonden aan het on twerpen en het u i t v o e r e n . 
Hoofdstuk 1 geef t a l s i n l e i d i n g een algemene a c h t e r g r o n d t . a . v . de 
samenhang tussen e n e r z i j d s "op p a p i e r bez ig z i j n " en a n d e r z i j d s 
" w e r k e l i j k e r e s u l t a t e n tot s tand b r e n g e n " , gevo lgd door een eerste 
d u i d i n g van het spec i f i eke p rob leemve ld b i j de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
Het be lang v a n het onderzoek word t g e ï l l u s t r e e r d aan de hand v a n een 
a a n t a l o n t w i k k e l i n g e n . 
Beperk ingen en voornaamste v e r o n d e r s t e l l i n g e n worden ge fo rmu lee rd 
t . b . v . de b e g r e n z i n g v a n d i t onderzoek . 
De b i j d r a g e van d i t onderzoek is g e r i c h t op het aangeven v a n een 
k a d e r voor op loss ingen voor v e r b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g , w a a r v a n spec i f i eke op loss ingen kunnen worden a f g e l e i d . 
Hoofdstuk 2 conc re t i see r t de prob leemste l I ing tegen de a c h t e r g r o n d v a n 
een a a n t a l a a n l e i d i n g e n v a n u i t de p r a c t i j k . Ondersche id word t gemaakt 
in v e r s c h i l l e n d e a f s temmingsn i veaus a f h a n k e l i j k van de b e h a n d e l i n g s -
w i j z e van de af s t emmingsp rob lema t i ek . A fs temmingsprob lemen o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g d ie z ich b i n n e n de groene sector man i fes te ren worden v e r v o l g e n s 
g e c a t e g o r i s e e r d . De p r o b l e e m s t e l l i n g r i c h t z i ch met name op het a n a l y -
seren van de a fs temming tussen on twerp en u i t v o e r i n g b i j het scheppen 
en i ns tandhouden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n , u i t g a a n d e van de f u n c t i e s 
van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n . U i t gaande van deze a n a l y s e v a n de a f s t e m -
ming worden v o o r w a a r d e n aangegeven w a a r a a n v o l d a a n moet worden om 
een i n t e g r a l e b e n a d e r i n g v a n de v o r m g e v i n g van het " e i n d r e s u l t a a t " en 
het ve r loop van de r e a l i s a t i e ( a a n l e g en onderhoud) moge l i j k te m a k e n . 
B i j de b e n a d e r i n g v a n het onderzoek word t de samenhang o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g g e p l a a t s t tegen de a c h t e r g r o n d v a n het t o taa l van a c t i v i t e i t e n 
g e r i c h t op het scheppen en i ns tandhouden van g r o e n v o o r z i e n i n g e n . De 
b e s l u i t v o r m i n g v o o r a f g a a n d e aan de u i t v o e r i n g word t a l s i n g a n g 
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g e b r u i k t om de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g te b e n a d e r e n . H ie rb i j 
word t g e b r u i k gemaakt van een b e s t u u r l i j k mode l , zoals d i t o n t w i k k e l d 
is door K a m p f r a a t h . Het v e r s c h i l tussen de t r a d i t i o n e l e d e n k w e r e l d en 
deze b e s t u u r l i j k e denkwere ld word t a a n g e g e v e n . Afs temmingsbehoef ten 
worden met behu lp v a n het model a f g e l e i d en v e r t a a l d in te s te l l en 
e isen aan de b e s l u i t v o r m i n g v o o r a f g a a n d e aan de u i t v o e r i n g , d i t in 
samenhang met de c o n d i t i e s w a a r o n d e r de b e s l u i t v o r m i n g p l a a t s v i n d t . 
In de case Breda worden de v e r a n d e r i n g e n t . a . v . de a fs temming 
o n t w e r p / u i t v o e r i n g beschreven in termen van de b e s t u u r l i j k e b e n a d e r i n g . 
Hoofdstuk 3 geeft een b e s c h r i j v i n g van v o o r a f g a a n d onderzoek m . b . t . de 
samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g r e s p e c t i e v e l i j k b u i t e n en b i n n e n het w e r k -
geb ied van de g r o e n v o o r z i e n i n g . De p rob lema t i ek samenhang on twerp -
u i t v o e r i n g is a l s zodan ig b i n n e n de groene sector nog n ie t onde rzoch t . 
Hoofdstuk 4 geeft een r e f e r e n t i e k a d e r op bas i s w a a r v a n de b e s l u i t -
v o r m i n g in v e r b a n d met de b e s t u r i n g van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n kan 
worden g e a n a l y s e e r d . H i e r b i j word t ondersche id gemaakt in b e s t u u r d en 
bes tu rend g e b e u r e n . Een b e l a n g r i j k e k a r a k t e r i s t i e k van d i t r e f e r e n t i e -
k a d e r is tevens het onde rsche id tussen bes l u i t vo rm ingsp rocessen en hun 
r e s u l t a t e n e n e r z i j d s en de c o n d i t i e s d ie i nv l oed hebben op deze 
processen a n d e r z i j d s . De e lemen ta i re b e s t u u r l i j k e opgaven worden weer -
gegeven . De w i j z e v a n b e s l u i t v o r m i n g word t g e r e l a t e e r d aan het concept 
van het p e r f e c t i e - n i v e a u . De reg ie a l s b e s t u r i n g van de b e s t u r i n g is 
bepa lend voor het ver loop van de bes l u i t vo rm ingsp rocessen b i j de 
b e s t u r i n g . 
Hoofdstuk 5 b e s c h r i j f t de r e a l i s a t i e v a n g r o e n v o o r z i e n i n g e n in termen 
v a n het b e s t u u r l i j k e r e f e r e n t i e k a d e r . Het on twerp word t beschouwd a l s 
het vormgeven van een te be re i ken s i t u a t i e , het u i t v o e r e n a l s het 
v e r r i c h t e n van a a n l e g - en onderhoudsac t i v i tei ten waar toe bes lo ten werd 
en d ie r e s u l t e r e n in het on t s taan v a n de beoogde s i t u a t i e . Het HOE van 
de b e s t u r i n g b l i j k t in m inde re mate a f h a n k e l i j k te z i j n v a n een 
spec i f i eke s i t u a t i e . B i j de g r o e n v o o r z i e n i n g word t ondersche id gemaakt 
in een p r i m a i r e zorg ( v a s t s t e l l i n g v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n ) en een 
a fge le i de zorg ( g e r i c h t op de r e a l i s a t i e van d ie v e r l a n g d e g r o e n v o o r -
z i en i ngen ) . 
Aan leg en onderhoud worden in het kade r v a n de p r i m a i r e zorg in 
o n d e r l i n g v e r b a n d b e h a n d e l d . Qua a f g e l e i d e zorg is het b e h a n d e l i n g s -
ver loop van aan leg en onderhoud a p a r t g e a n a l y s e e r d . Het on twerpen 
vormt een onderdeel van de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g be t re f fende de a a n l e g , 
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h i e r b i j worden i m p l i c i e t u i t g a n g s p u n t e n v a s t g e s t e l d m . b . t . het toe-
komst ige o n d e r h o u d . 
Het concept van het p e r f e c t i e - n i v e a u lever t a a n g r i j p i n g s p u n t e n voor v e r -
b e t e r i n g van de b e s t u r i n g en de d a a r i n passende samenhang o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g . Zowel t . a . v . de mate van v o o r u i t z i e n , de mate van i n t e g r a t i e , 
de mate van t e r u g k o p p e l i n g a l s de mate van sys temat iek en cons i s t en t i e 
worden d i v e r s e a a n g r i j p i n g s p u n t e n voor de v e r b e t e r i n g van de a f s t e m -
ming o n t w e r p / u i t v o e r i n g g e c o n c r e t i s e e r d . 
De reg ie van de b e s t u r i n g leve r t de u i t g a n g s p u n t e n voor de i n t e g r a t i e 
van on twerp en u i t v o e r i n g b i j de b e s l u i t v o r m i n g t . a . v . de g r o e n v o o r -
z i e n i n g . 
Hoofdstuk 6 beva t een v e r k e n n i n g van het o n t w e r p e n . Het on twerpen van 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n word t beschreven aan de hand v a n een a a n t a l 
k a r a k t e r i s t i e k e n . De f u n c t i o n e l e aspecten van de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
worden weergegeven. D a a r n a a s t word t a p a r t i ngegaan op de g e b r u i k t e 
t e r m i n o l o g i e . V i j f v e r s c h i l l e n d e aspecten v a n het on twerpproces worden 
b e h a n d e l d , n a m e l i j k het on twerpen r e s p e c t i e v e l i j k a l s commun i ca t i e - en 
c o ö r d i n a t i e p r o c e s , a l s k w a l i t e i t s b e p a l e n d p roces , a l s i n f o r m a t i e v e r -
werkend p roces , a l s c r e a t i e f proces en a l s b e s l i s s i n g s p r o c e s . Het 
e x p l i c i e t maken van het on twerpproces ge ld t a l s een b e l a n g r i j k e v o o r -
waa rde voor v e r b e t e r i n g v a n de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g . Ten 
behoeve van de i n z i c h t e l i j k h e i d van het on twerpgebeuren word t een 
s t r u c t u u r m o d e l g e h a n t e e r d , op bas is van e n e r z i j d s het werken van g ro f 
n a a r f i j n en a n d e r z i j d s het ondersche iden v a n s tappen in de p l a n o n t -
w i k k e l i n g . S ta r t cond i t i es en f a s e r e s u l t a t e n worden gehan tee rd in v e r -
band met de f a s e r i n g v a n het o n t w e r p g e b e u r e n . Ontwerpe l i j k e b i j d r a g e n 
z i j n n o d i g zowel in het k a d e r van p r i m a i r e zorg a l s in het k a d e r v a n 
de a f g e l e i d e z o r g . De d imens ies van het p e r f e c t i e - n i v e a u kunnen a l s 
b e s t u u r l i j k e t o e t s i n g s c r i t e r i a beschouwd worden voor het beoorde len v a n 
de b e s l u i t v o r m i n g t i j d e n s de t o t s t a n d k o m i n g van een o n t w e r p . 
Het on twerp ge ld t a l s een f i n a a l b e s l u i t i . v . m . de a a n l e g en a l s een 
kade rscheppend b e s l u i t i . v . m . het o n d e r h o u d . 
Hoofdstuk 7 b e s c h r i j f t een v e r k e n n i n g van het u i t v o e r e n . T . a . v . het 
bes tu rend gebeuren word t h i e r b i j ondersche id gemaakt in de b e s t u r i n g 
van a a n l e g - a c t i v i t e i t e n e n e r z i j d s en de b e s t u r i n g van o n d e r h o u d s -
a c t i v i t e i t e n a n d e r z i j d s . B i j de b e s t u r i n g v a n de a a n l e g - a c t i v i t e i t e n 
spelen de moge l i j kheden en b e p e r k i n g e n van de u i t v o e r i n g een b e l a n g -
r i j k e ro I . 
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Voor de b e s t u r i n g v a n de o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n is v e r g e l i j k i n g v a n de 
w e r k e l i j k e s i t u a t i e met de o o r s p r o n k e l i j k beoogde s i t u a t i e ( r i c h t b e e l d ) 
van b e l a n g . De w e r k s t r o o m b e s t u r i n g is s te rk a f h a n k e l i j k v a n de w i j ze 
waarop v i a m o n i t o r i n g de feed -back van u i t v o e r i n g s r e s u l t a t e n g e r e a l i -
seerd w o r d t . De j a a r l i j k s t e r u g k e r e n d e onderhoudskos ten b l i j k e n r e l a t i e f 
b e l a n g r i j k e r te z i j n dan de a a n l e g k o s t e n . Het on twerp a l s b e s l u i t heeft 
v e r s c h i l l e n d e i m p l i c a t i e s voor de b e s t u r i n g van de a a n l e g - en o n d e r -
houdsac t i v i t e i t e n . 
Hoofdstuk 8 beva t een v e r k e n n i n g van het beheer . Het beheer geeft het 
b e l e i d aan da t gevoerd moet worden om te komen tot i n t e g r a t i e v a n a l l e 
aspecten d ie b i j bes temming , i n r i c h t i n g en i n s t a n d h o u d i n g v a n : de 
g r o e n v o o r z i e n i n g een ro l s p e l e n . 
Tegen de a c h t e r g r o n d van de a a n p a k van het beheer v a n bos - en 
n a t u u r t e r r e i n e n word t de beheersp I ansy s temat iek beschouwd a l s een 
b e s t u u r l i j k h u l p m i d d e l w a a r b i j b e s l i s s i n g e n genomen moeten w o r d e n , d ie 
passen b innen het k a d e r van de e lemen ta i re b e s t u u r l i j k e o p g a v e n . V ia 
d i t b e s t u u r l i j k h u l p m i d d e l kunnen de u i t g a n g s p u n t e n en v e r a n t w o o r d e -
l i j k h e d e n van on twerpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n meer tot 
e l k a a r geb rach t w o r d e n . 
Het n i v e a u van pe r f ec t i e word t door het denken v a n u i t een gemeenschap-
p e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor het beheer pos i t i e f b e ï n v l o e d . Beheers-
r i c h t l i j n e n op b a s i s v a n d o e l s t e l l i n g e n en f u n c t i e s van de g r o e n v o o r -
z i e n i n g vormen het k a d e r voor de b e s t u r i n g v a n de onde rhoudsac t i v i -
t e i t e n . V a n u i t de i n v a l s h o e k van het beheer word t de b e t r o k k e n h e i d v a n 
de on twerpende en u i t v o e r e n d e f u n c t i o n a r i s s e n b i j e i k a a r s werk v e r g r o o t . 
Hoofdstuk 9 b e s c h r i j f t de case B r e d a . De r e a l i s a t i e v a n de n ieuwe 
s t a d s w i j k de Haagse Beemden heeft een b e l a n g r i j k e i nv l oed gehad op 
het bes tu rend gebeuren m . b . t . de g r o e n v o o r z i e n i n g e n in B r e d a . Eisen 
t . b . v . v e r b e t e r i n g van het p e r f e c t i e - n i v e a u worden g e d i f f e r e n t i e e r d 
n a a r de w a t - en hoe-d imens ies . De v e r a n d e r i n g e n m . b . t . de w i j z e van 
bes tu ren worden in v e r b a n d g e b r a c h t met de te s te l l en e isen v a n u i t het 
concept van het p e r f e c t i e - n i v e a u . Dit concept is weergegeven aan de 
hand van 3 voorbee lden n a m e l i j k de o n t w i k k e l i n g van r e s p e c t i e v e l i j k de 
g r o e n v o o r z i e n i n g aan de h o o f d o n t s l u i t i n g s w e g - de E m e r p a r k l a a n - , het 
behee rsp lan voor de landgoederenzone en de g r o e n v o o r z i e n i n g in het 
woongebied Kes te ren . Deze 3 voorbee lden van a fs temming on twerp 
u i t v o e r i n g leggen accenten op r e s p e c t i e v e l i j k u i t v o e r i n g , beheer en 
o n t w e r p . In het k a d e r van de p r i m a i r e zorg worden a a n l e g en 
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onde rhoud meer i n t e g r a a l b e n a d e r d , t e r w i j l in het k a d e r van de 
a fge le i de z o r g , de samenhang o n t w e r p / u i t v o e r i n g in termen v a n : 
a f w e g i n g van b e s c h i k b a r e m idde len en a a n l e g - en onde rhoudscapac i t e i t , 
de zorg voor b e s c h i k b a a r h e i d van c a p a c i t e i t , de zorg voor het f u n c t i o -
neren van het b e s c h i k b a a r po ten t iee l en w e r k s t r o o m b e s t u r i n g meer tot 
u i t d r u k k i n g komt . 
A p a r t wordt a a n d a c h t besteed aan de r e g i e , omdat v e r a n d e r i n g e n t . a . v . 
de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g v a n u i t de reg ie g e ï n i t i e e r d , g e r i c h t 
en beheerst moeten w o r d e n . In samenhang h iermede z i j n een a a n t a l 
c o n d i t i e s g e w i j z i g d . Ter a f s l u i t i n g worden een a a n t a l res te rende t e k o r t -
komingen b e s c h r e v e n . 
Hoofdstuk 10 beva t de conc lus ies en a a n b e v e l i n g e n van d i t onderzoek . 
De b e l a n g r i j k s t e conc lus ies kunnen a l s v o l g t samengevat w o r d e n : 
F a s e r i n g van de t o t s t a n d k o m i n g van een on twerp voor g r o e n v o o r -
z i en ingen ge ld t a ls een v o o r w a a r d e om de i n t e g r a t i e van u i t v o e r i n g s -
e r v a r i n g moge l i j k te m a k e n . 
U i t v o e r i n g s e r v a r i n g gaa t v e r l o r e n wanneer deze n ie t word t v a s t g e -
legd en v e r t a a l d in u i t g a n g s p u n t e n t . b . v . zowel het tot s tand 
b rengen v a n n ieuwe a l s het i n t s t a n d h o u d e n van bes taande g r o e n v o o r -
z ien i n g e n . 
Beheer g e r i c h t op de f u n c t i e v e r v u l l i n g door de g r o e n v o o r z i e n i n g e n 
ge ld t a l s een i n t e g r e r e n d aspect voor de i n s p a n n i n g e n van o n t -
werpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n en mag d e r h a l v e n ie t a l s 
een a f z o n d e r l i j k e s p e c i a l i s a t i e beschouwd w o r d e n . 
De b e s l u i t v o r m i n g v o o r a f g a a n d e aan de u i t v o e r i n g vormt het a a n -
g r i j p i n g s p u n t voor de v e r b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / u i t -
v o e r i n g b i j de g r o e n v o o r z i e n i n g . 
Toepass ing van het b e s t u u r l i j k r e f e r e n t i e k a d e r op de g r o e n v o o r -
z i e n i n g ' geeft i n z i c h t in de samenhang van de b e s l u i t v o r m i n g v o o r a f -
gaande aan de u i t v o e r i n g . 
Het concept van het n i v e a u van pe r f ec t i e l eve r t een a a n t a l o p e r a t i o -
nele a a n g r i j p i n g s p u n t e n i . v . m . de c o n c r e t i s e r i n g v a n de m o g e l i j k -
heden om de a fs temmingsbehoef ten o n t w e r p / u i t v o e r i n g beter te 
h o n o r e r e n . 
V e r b e t e r i n g v a n het n i v e a u van p e r f e c t i e ge l d t a l s een gemeenschap-
p e l i j k b e l a n g v a n on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n . Hiei— 
b i j is het essent iee l onde rsche id te maken in d r a g e r s en i n v u l -
p a k k e t t e n . 
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Afge le id van de a fs temmingsbehoef ten z i j n t . b . v . de v e r b e t e r i n g de 
vo lgende c o n d i t i e s van b e l a n g : 
de b e r e i d h e i d van on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n om 
gemeenschappe l i j ke u i t g a n g s p u n t e n te a a n v a a r d e n . 
o r g a n i s a t o r i s c h e r e g e l i n g e n g e r i c h t op de i n t e g r a t i e v a n v o r m g e v i n g 
van het e i n d r e s u l t a a t en het ve r loop van de r e a l i s a t i e . 
een spec i f i eke op de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g g e r i c h t e i n f o r -
mat ies t room is n o o d z a k e l i j k . 
de beheersp lan s y s t e m a t i e k , a l s b e s t u u r l i j k h u l p m i d d e l , kan a l s 
hefboom funge ren t . b . v de v e r b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / -
u i t v o e r i n g . 
b i j a a n p a s s i n g voor de c o n d i t i e s d ien t u i t g e g a a n te worden van de 
o n d e r l i n g e samenhang van deze c o n d i t i e s . 
B i j de b e s l u i t v o r m i n g t . a . v . a fs temming r e s u l t a t e n / m i d d e l e n in het 
k a d e r van de p r i m a i r e zorg d ienen a a n l e g en onderhoud g e z a m e n l i j k 
benade rd te w o r d e n . 
Het g r o e n s t r u c t u u r p l a n ge ld t h i e r b i j a l s een onm isbaa r i n t e g r a t i e -
k a d e r . 
De b e s c h i k b a a r h e i d v a n on twerpende en u i t v o e r e n d e c a p a c i t e i t d ien t 
in o n d e r l i n g e samenhang a f g e l e i d te worden v a n de v a s t s t e l l i n g v a n 
de v e r l a n g d e g r o e n v o o r z i e n i n g e n , in het k a d e r van de p r i m a i r e z o r g . 
Ten behoeve van v e r b e t e r i n g van het f u n c t i o n e r e n v a n de b e s c h i k -
b a r e c a p a c i t e i t is het gewenst b i j d r a g e n van u i t voe rende f u n c t i o n a -
r i s sen te v r a g e n b i j de t o t s t a n d k o m i n g van het on twerp en b i j d r a g e n 
v a n on twerpende f u n c t i o n a r i s s e n te v r a g e n b i j de b e s t u r i n g v a n de 
u i t v o e r i n g s a c t i v i t e i t e n , in het b i j z o n d e r t . a . v . het o n d e r h o u d . 
Het on twerp vormt in het k a d e r van de w e r k s t r o o m b e s t u r i n g een 
f i n a a l b e s l u i t t . b . v . de a a n l e g en een kade rscheppend b e s l u i t 
t . b . v . het o n d e r h o u d . 
De reg ie ge ld t a l s de b e l a n g r i j k s t e i n g a n g voor het s t reven n a a r 
v e r b e t e r i n g van de a fs temming o n t w e r p / u i t v o e r i n g omdat in d i t 
kad e r b e s l i s s i n g e n genomen worden t . a . v . de te be re i ken a f s t e m -
m i n g s r e s u l t a t e n in samenhang met de d a a r v o o r ter b e s c h i k k i n g te 
s t e l l en c o n d i t i e s . 
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S u m m a r y 
THE RELATIONSHIP BETWEEN DESIGN AND IMPLEMENTATION IN CREATING 
AND MAINTAINING "GREEN" F A L I C I T I E S . 
The purpose of t h i s s tudy is to a n a l y s e how to p roduce a b a l a n c e 
between the des ign and imp lementa t ion of " g r e e n " f a c i l i t i e s . I t focusses 
on p r o v i d i n g i n s i g h t in to the c o n d i t i o n s unde r w h i c h dec is ions take 
p l a c e , cond i t i ons wh i ch have to be s a t i s f i e d i f a b a l a n c e between 
des ign and imp lementa t ion is to be r e a l i s e d and is to i n f l u e n c e the way 
we c rea te and m a i n t a i n " g r e e n " f a c i l i t i e s . The s tudy shows tha t the 
management of the " g r e e n " f a c i l i t i e s is i n d i s s o l u b l y l i n k e d w i t h the 
des ign and the i m p l e m e n t a t i o n . 
Chap te r 1 , p r o v i d e s as i n t r o d u c t i o n , genera l b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n 
w i t h r e g a r d to the r e l a t i o n s h i p be tween , on the one hand " b e i n g busy 
on p a p e r " , and on the o ther the " a c t u e l p r o d u c t i o n " . T h i s is f o l l owed 
by a f i r s t i n d i c a t i o n of the spec i f i c p rob lems t h a t e x i s t w i t h r e g a r d - t o 
the " g r e e n " f a c i l i t i e s . 
The impor tance of the s tudy is i l l u s t r a t e d by a number of deve lopments . 
The l i m i t a t i o n s and the most impo r t an t assumpt ions of the s tudy a re 
desc r i bed in o rde r to o u t l i n e the scope of t h i s s t u d y . 
The spec ia l c o n t r i b u t i o n of t h i s s tudy is to p resent a f ramework of 
s o l u t i o n s w h i c h a im to improve the i n t e r a c t i o n between a des ign and i ts 
imp l e m e n t a t i o n . 
Form t h i s f ramework spec i f i c so lu t i ons can be d e r i v e d . 
Chap te r 2 desc r ibes the p rob lem more conc re te l y as i l l u s t r a t e d by day 
to day e x p e r i e n c e s . A t t u n i n g leve ls w i l l be d i f f e r e n t depend ing upon 
the way in w i ch the i n t e r a c t i o n between des ign and imp lementa t ion is 
dea l t w i t h . The p rob lems of b r i n g i n g des ign more i n to agreement w i t h 
the i m p l e m e n t a t i o n , and v i ce v e r s a , a r e c a t e g o r i s e d . 
The thes is is m a i n l y a imed at the a n a l y s i s of the process of i n t e r a c t i o n 
between des ign and imp lementa t ion in r e l a t i o n to c r e a t i n g and m a i n -
t a i n i n g " g r e e n " f a c i l i t i e s in a manner t ha t l i n k s w i t h the f u n c t i o n s of 
these f a c i l i t i e s . S t a r t i n g f rom t h i s a n a l y s i s i n d i c a t i o n s a r e d e r i v e d 
about the c o n d i t i o n s w h i c h have to be f u l f i l l e d to make poss ib le a more 
i n t e g r a l app roach of the des ign of the "end p r o d u c t " and the sequence 
of events necessary fo r i t s p r o d u c t i o n on the g r o u n d ( c o n s t r u c t i o n and 
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m a i n t e n a n c e ) . 
When a p p r o a c h i n g t h i s s t u d y , the connect ion between des ign and i m -
p lemen ta t i on is p laced in p e r s p e c t i v e a g a i n s t the t o ta l of a c t i v i t i e s 
necessary to c rea te and m a i n t a i n " g r e e n " f a c i l i t i e s . The d e c i s i o n - m a k i n g 
wh i ch precedes imp lementa t ion is used to enab le an u n d e r s t a n d i n g of 
the r e l a t i o n s h i p between des ign and i m p l e m e n t a t i o n . 
In r e l a t i o n to t h i s , the s tudy has used an a d m i n i s t r a t i v e model 
deve loped by K a m p f r a a t h . The d i f f e r e n c e between the t r a d i t i o n a l way of 
t h i n k i n g and t h i s a d m i n i s t r a t i v e way of t h i n k i n g is o u t l i n e d . 
The need to a l l ow fo r i n t e r a c t i o n is i d e n t i f i e d by means of t h i s model 
and t r a n s l a t e d in to requ i remen ts fo r the d e c i s i o n - m a k i n g wh ich must 
precede i m p l e m e n t a t i o n . These needs a re based on the c o n d i t i o n s w h i c h 
gove rn the d e c i s i o n - m a k i n g p rocess . In the case s tudy of " B r e d a " 
changes w h i c h have taken p lace w i t h r e g a r d to the a d m i n i s t r a t i v e 
a p p r o a c h a re desc r i bed as c o n t r i b u t i o n s to the improvement of the 
b a l a n c e between des ign and i m p l e m e n t a t i o n . 
Chap te r 3 desc r i bes p r e v i o u s s t u d i e s w i t h r e g a r d to the l i n k s between 
des ign and imp lementa t ion wh ich have not been concerned w i t h the 
p r o v i s i o n of " g r e e n " f a c i l i t i e s . There is no ev idence tha t the p rob lem of 
the r e l a t i o n s h i p between des ign and imp lementa t ion has been s t u d i e d in 
r e l a t i o n to the " g r e e n " sec to r . 
Chap te r 4 p resen ts a conceptua l f ramework on bas i s of wh i ch d e c i s i o n -
m a k i n g in the a d m i n i s t r a t i o n of " g r e e n " f a c i l i t i e s can be a n a l y s e d . A 
d i f f e rence is made between a d m i n i s t r a t i v e system and a d m i n i s t r a t e d 
sys tem. 
An impo r tan t f e a t u r e of t h i s f r amework is the d i s t i n c t i o n be tween, on 
the one h a n d , the d e c i s i o n - m a k i n g processes and t h e i r r e s u l t s , and on 
the o ther the c o n d i t i o n s wh i ch i n f l u e n c e these processes. 
The bas ic a d m i n i s t r a t i v e concerns a re d e s c r i b e d . The d e c i s i o n - m a k i n g 
process is r e l a t e d to the concept of " l e v e l of p e r f e c t i o n " . The r u l e s 
wh i ch govern the a d m i n i s t r a t i v e process de te rmine the course the 
d e c i s i o n - m a k i n g processes shou ld t a k e . 
Chap te r 5 desc r ibes the r e a l i z a t i o n of " g r e e n " f a c i l i t i e s in terms of the 
a d m i n i s t r a t i v e f r a m e w o r k . The des ign is cons ide red as c r e a t i n g a 
s i t u a t i o n to be a c h i e v e d ; the imp lementa t ion is seen as u n d e r t a k i n g the 
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c o n s t r u c t i o n and ma in tenance a c t i v i t i e s t ha t have been dec ided u p o n . 
Th i s f i n a l l y r e s u l t s in the development on the g r o u n d of the p l a n n e d 
s i t u a t i o n . 
The HOW of the a d m i n i s t r a t i o n a p p e a r s to be less dependent on a 
spec i f i c s i t u a t i o n . 
With r e g a r d to the " g r e e n " f a c i l i t i e s a d i f f e r e n c e is made between p r i -
mary ca re (a imed at d e t e r m i n a t i o n of the needs) and d e r i v e d c a r e 
(a imed at p r o d u c t i o n of the f a c i l i t y ) . 
In the f ramework of p r i m a r y c a r e , c o n s t r u c t i o n and ma in tenance a re 
I i nked t oge the r . 
In the d e r i v e d ca re phase , the development of the d e c i s i o n - m a k i n g 
process is s e p a r a t e l y a n a l y s e d in r e l a t i o n to c o n s t r u c t i o n and m a i n -
t enance . The development of the des ign is seen as p a r t of the 
w o r k - f l o w c o n t r o l . In r e l a t i o n to c o n s t r u c t i o n , e x p l i c i t s t a r t i n g p o i n t s , 
d e r i v e d f rom f u t u r e m a i n t e n a n c e , a r e d e t e r m i n e d . 
The concept of " l eve l of p e r f e c t i o n " imp l ies ideas fo r the improvement of 
the methods of a d m i n i s t r a t i o n . It is a lso assumed t h a t a l i n k between 
des ign and imp lementa t ion is embodied in the d e c i s i o n - m a k i n g p rocess . 
Va r i ous ideas for i m p r o v i n g the b a l a n c e between des ign and imp lemen-
t a t i o n a re made more p r e c i s e , in p a r t i c u l a r where they concern the 
ex ten t of f o r s e e i n g , the ex ten t of i n t e g r a t i o n , the ex tent of feedback as 
we l l as the ex ten t of sys téma t i que and c o n s i s t e n c y . 
The ru l es wh i ch govern the a d m i n i s t r a t i v e process s u p p l y l e a d i n g 
concepts fo r the i n t e g r a t i o n of des ign and imp lementa t ion i n to the 
" d e c i s i o n - m a k i n g " w i t h r e g a r d to " g r e e n " f a c i l i t i e s . 
Chapte r 6 p resen ts a s tudy of the development of d e s i g n . The d e s i g n i n g 
of " g r e e n " f a c i l i t i e s is desc r i bed by a number of c h a r a c t e r i s t i c s . The 
f u n c t i o n a l aspects of " g r e e n " f a c i l i t i e s a re l a i d d o w n . The t e rm ino logy 
used is d iscussed s e p a r a t e l y . Specia l a t t e n t i o n is p a i d to f i v e d i f f e r e n t 
aspects of the des ign p rocess , v i z . 
communica t ion and c o o r d i n a t i o n process 
q u a l i t y d e t e r m i n i n g process 
i n f o r m a t i o n p rocess ing 
c r e a t i v e process 
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d e c i s i o n - m a k i n g process 
M a k i n g the des ign process e x p l i c i t is a ve r y impo r tan t p r e r e q u i s i t e fo r 
the improvement of the i n t e r a c t i o n between des ign and i ts imp lemen-
t a t i o n . To g a i n a be t t e r i n s i g h t in to the d e s i g n - a c t i v i t i e s , a s t r u c t u r e 
model is u s e d . Th i s is based on the one hand on the p r i n c i p l e of 
genera l to d e t a i l e d w o r k , and on the o ther on the p r i n c i p l e of 
d i s t i n g u i s h i n g between the v a r i o u s steps in the p l a n deve lopmen t . To 
phase the des ign a c t i v i t i e s , s t a r t i n g c o n d i t i o n s and r e s u l t s at each 
phase a re used . Design c o n t r i b u t i o n s a re r e q u i r e d w i t h i n the f ramework 
of p r i m a r y care as we l l as w i t h i n the f ramework of d e r i v e d c a r e . The 
d imens ions of " t he level of p e r f e c t i o n " can be used as c r i t e r i a to test 
and j u d g e the d e c i s i o n - m a k i n g process d u r i n g the pe r i od of the d e s i g n . 
The des ign is a f i n a l dec is ion where i t concerns the way in w h i c h 
c o n s t r u c t i o n takes p l a c e , bu t i t is a f ramework w i t h i n wh ich to set 
dec i s ions where i t concerns the ma in tenance of a s i t e . 
Chapte r 7 desc r ibes a s tudy of the i m p l e m e n t a t i o n . I t looks s e p a r a t e l y 
a t the a d m i n i s t r a t i v e sys tem, c o n s t r u c t i o n and m a i n t e n a n c e . The p o s s i b i -
l i t i e s and l i m i t a t i o n s i nhe ren t to the imp lementa t ion p l a y an impo r t an t 
p a r t in the way in wh i ch the cons t r uc t i on a c t i v i t i e s a re a d m i n i s t r e d . 
However, in r e l a t i o n to the a d m i n i s t r a t i o n of the ma in tenance a c t i v i t i e s 
the d i f f e r e n c e between the a c t u a l and the i n i t i a l l y p l a n n e d s i t u a t i o n is 
a concept of g r e a t i m p o r t a n c e . 
The work f low con t ro l depends on the way in w h i c h , by m o n i t o r i n g the 
f eed -back of the r e s u l t s is r e a l i z e d . The ma in tenance costs per yea r 
a p p e a r to be of a r e l a t i v e l y h i g h e r impor tance than the i n i t i a l 
c o n s t r u c t i o n cos ts . The des ign as a dec is ion ho lds v a r i o u s i m p l i c a t i o n s 
fo r the a d m i n i s t r a t i o n of c o n s t r u c t i o n and ma in tenance a c i t i v i t i e s . 
Chap te r 8 p resents a s tudy of the management of " g r e e n " f a c i l i t i e s 
( " g r e e n " managemen t ) . Th i s management s t i p u l a t e s the p o l i c y whereby 
i n t e g r a t i o n of a l l the aspec t s , t h a t p l a y a p a r t in the e n t i r e work f low 
( s i t e p l a n n i n g , c o n s t r u c t i o n and ma in tenance of the " g r e e n " f a c i l i t i e s ) , 
has to be a c h i e v e d . 
The a p p r o a c h tha t has been taken to management of f o res ts and n a t u r e 
reserves is used as a b a c k g r o u n d . The " g r e e n " m a n a g e m e n t - p l a n n i n g 
system is cons idered as a m a n a g e r i a l a i d wh i ch enab les dec is ions to be 
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t aken tha t f i t w i t h i n the f ramework of the bas i c a d m i n i s t r a t i v e 
conce rns . V ia t h i s m a n a g e r i a l a i d the s t a r t i n g p o i n t s and r e s p o n -
s i b i l i t i e s of the des ign and imp lementa t ion s ta f f can be b r o u g h t c loser 
t oge the r . 
The t h i n k i n g in terms of j o i n t r e s p o n s i b i l i t y f o r the " g r e e n " manage -
ment has a p o s i t i v e i n f l u e n c e on the " l e v e l of p e r f e c t i o n " . Management 
d i r e c t i v e s , on the bas i s of the a ims and f u n c t i o n s of the " g r e e n " 
f a c i l i t i e s , form the f ramework fo r the a d m i n i s t r a t i o n of the ma in tenance 
a c t i v i t i e s . T h r o u g h t h i s m a n a g e r i a l po in t of v iew the des ign and 
imp lementa t ion s ta f f become more i n v o l v e d in each o the rs w o r k . 
Chap te r 9 desc r ibes the case s tudy of B r e d a . The imp lementa t ion of the 
"Haagse Beemden" p ro j ec t has had an impo r t an t i n f l u e n c e on the 
d e c i s i o n - m a k i n g process r e g a r d i n g " g r e e n " f a c i l i t i e s in the town of 
B r e d a . Requi rements fo r the improvement of the " l e v e l of p e r f e c t i o n " a re 
cons ide red under the d imens ions of WHAT and HOW. 
The changes in the method of a d m i n i s t r a t i o n a re r e l a t e d to the demands 
w h i c h resu l t ed f rom the concept of " t he level of p e r f e c t i o n " . Th i s is 
i l l u s t r a t e d by th ree examp les , v i z . the development o f : 
the " g r e e n " f a c i l i t i e s r o u n d the main road - the E m e r p a r k l a a n 
the " g r e e n " management p l a n f o r the es ta te zone 
the " g r e e n " f a c i l i t i e s in the r e s i d e n t i a l d i s t r i c t Kesteren 
These three examples of i n t e r a c t i o n of des ign and imp lementa t ion pu t 
emphas is o n : the i m p l e m e n t a t i o n , the " g r e e n " management and the 
d e s i g n . 
In the f ramework of p r i m a r y c a r e , the c o n s t r u c t i o n and ma in tenance a re 
app roached more i n t e g r a l l y , w h i l s t in the f ramework of d e r i v e d ca re 
the r e l a t i o n s h i p between des ign and imp lementa t ion f i n d s more e x p r e s -
s i o n . Th i s is p a r t i c u l a r l y so in terms of : b a l a n c e of resources and 
c o n s t r u c t i o n / m a i n t e n a n c e c a p a c i t i e s , a s s u r i n g the a v a i l a b i l i t y of 
c a p a c i t i e s , t a k i n g ca re t h a t the a v a i l a b l e c a p a c i t i e s f u n c t i o n and the 
work f low c o n t r o l . 
Specia l a t t e n t i o n is p a i d to the a d m i n i s t r a t i v e c o n t r o l , because changes 
in the i n t e r a c t i o n between des ign and imp lementa t ion w i l l have to be 
i n i t i a t e d d i r e c t e d and c o n t r o l l e d t h e r e . In r e g a r d to t h i s a number of 
c o n d i t i o n s have c h a n g e d . 
F i n a l l y a number of r e m a i n i n g p rob lems a re d e s c r i b e d . 
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Chap te r 10 p resen ts the conc lus ions and recommendat ions of t h i s s t u d y . 
The most impo r t an t conc lus ions can be summar ized as f o l l o w s : 
Phas ing the des ign is an impor tan t c o n d i t i o n to i n t e g r a t e the 
exper iences of the i m p l e m e n t a t i o n . 
The v a r i o u s elements w h i c h make up the imp lementa t ion process w i l l 
get lost i f they a re not set down and t r a n s l a t e d in to s t a r t i n g po in t s 
fo r the p r o d u c t i o n of new " g r e e n " f a c i l i t i e s as we l l as fo r the 
ma in tenance of e x i s t i n g f a c i l i t i e s . 
Management aimed at the op t ima l f u n c t i o n i n g of " g r e e n " f a c i l i t i e s is 
cons ide red to be an i n t e g r a l aspect g o v e r n i n g the work of the 
des ign and imp lementa t ion s ta f f and may the re fo re never be c o n s i -
dered to be a s p e c i a l i s a t i o n on i t s o w n . 
The improvement of the level of i n t e r a c t i o n between the des ign and 
imp lementa t ion of " g r e e n " f a c i l i t i e s shou ld be rooted in the d e c i s i o n -
m a k i n g p reced ing the i m p l e m e n t a t i o n . 
A p p l y i n g the a d m i n i s t r a t i v e f ramework to the " g r e e n " f a c i l i t i e s g i ves 
an i n s i g h t in to the mutua l r e l a t i o n s h i p of the d e c i s i o n - m a k i n g 
processes p r e c e d i n g the i m p l e m e n t a t i o n . 
The concept of the " l e v e l of p e r f e c t i o n " p r o v i d e s a number of 
o p e r a t i o n a l a i ds to de te rmine the needs for e n s u r i n g i n t e r a c t i o n 
between des ign and i m p l e m e n t a t i o n . 
- Improvement of the " l e v e l of p e r f e c t i o n " is of impor tance to both 
des ign and imp lementa t ion s t a f f . In t h i s respect i t is impo r tan t to 
d i s t i n g u i s h the main f ea tu res f rom " f i l l in p a c k e t s " 
The f o l l o w i n g c o n d i t i o n s a re impo r t an t i f an improvement in the 
i n t e r a c t i o n between des ign and imp lementa t ion is to be a c t i e v e d : 
o The w i l l i n g n e s s of the des ign and imp lementa t ions s ta f f to accept 
each o the rs l e a d i n g concepts . 
o O r g a n i s a t i o n a l r u l e s must be a imed at the i n t e g r a t i o n of the des ign 
of the end r esu l t and the way the r e a l i z a t i o n takes p l a c e . 
o An i n f o r m a t i o n f l o w , r e l a t i n g to the f i n e t u n i n g between des ign and 
i m p l e m e n t a t i o n , is e s s e n t i a l . 
o The " g r e e n " management p l a n n i n g system as m a n a g e r i a l a i d can 
f u n c t i o n as a lever f o r the improvement of the i n t e r a c t i o n between 
des ign and i m p l e m e n t a t i o n . 
o The s t a r t i n g po in t f o r c h a n g i n g the c o n d i t i o n s w i l l have to be the 
mu tua l r e l a t i o n s h i p of these c o n d i t i o n s . 
In the f ramework of the p r i m a r y c a r e , c o n s t r u c t i o n and ma in tenance 
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w i l l have to be a p p r o a c h e d toge ther when dec is ions are be ing made 
w i t h r e g a r d to the r e l a t i o n between r e s u l t s and f u n d s . The " g r e e n " 
s t r u c t u r e p l a n is then i n d i s p e n s a b l e as an i n t e g r a l f r a m e w o r k . 
The a v a i l a b i l i t y of des ign and imp lementa t ion c a p a c i t y w i l l , in 
c lose r e l a t i o n t oge the r , have to be d e r i v e d f rom the a s c e r t a i n e d 
needs and f i n a n c i a l means as dec ided upon in the p r i m a r y c a r e . 
I f the f u n c t i o n i n g of the a v a i l a b l e c a p a c i t y is to be i m p r o v e d , i t r e -
q u i r e s on the one s ide the imp lementa t ion s ta f f to c o n t r i b u t e to the 
development of the d e s i g n , and on the o ther the des ign s t a f f to 
c o n t r i b u t e to the a d m i n i s t r a t i o n of the imp lementa t ion a c t i v i t i t i e s in 
p a r t i c u l a r where it concerns m a i n t e n a n c e . 
In the f ramework of work f low c o n t r o l , the des ign is a f i n a l 
dec is ion in as much as it concerns the c o n s t r u c t i o n , and a 
f ramework s e t t i n g dec i s ion where it concerns m a i n t e n a n c e . 
The a d m i n i s t r a t i v e con t ro l (meta a d m i n i s t r a t i o n ) is cons ide red to be 
the key in respect to the e f f o r t s fo r i m p r o v i n g the i n t e r a c t i o n 
between des ign and i m p l e m e n t a t i o n . Decis ions must be made wh i ch 
b a l a n c i n g r e s u l t s a r e to be ach ieved in r e l a t i o n to the a v a i l a b i l i t y 
of c o n d i t i o n s for t h i s p u r p o s e . 
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e n q u ê t e f o r m u l i e r B i j lage S 
TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT 
Afdeling der Bouwkunde 
Vakgroep Landschapskunde en Ekologie 
Enquête in v e r b a n d met: 
"On twerp en beheer van s t e d e l i j k e g r o e n v o o r z i e n i n g e n " 
D o e l s t e l l i n g enquê te : 
1 . Sonderen of r e l a t i e o n t w e r p / b e h e e r a l s prob leem word t e r v a r e n . 
2 . Opsporen r e l e v a n t e i n g a n g e n voor v e r b e t e r i n g / a f s t e m m i n g . 
U word t verzoch t m idde ls a a n k r u i s e n van de an twoorden uw men ing 
k e n b a a r te m a k e n . 
1 . Hoe beoordeel t u de a fs temming tussen on twerp en beheer v a n 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n in het algemeen ? 
vo ldoende O 
onvo ldoende O 
geen men ing O 
2. E r v a a r t u in uw w e r k , da t de a fs temming tussen on twerp en beheer : 
v e r b e t e r i n g behoeft O 
a d e q u a a t is vJ 
geen men ing ^-* 
v r a a g is n ie t van toepass ing O 
3. Wat behoeft uw inz iens het meeste a a n d a c h t voor het b e w e r k s t e l l i g e n 
v a n een goede r e l a t i e o n t w e r p / b e h e e r ? 
- v e r b e t e r i n g van de u i t v o e r i n g _ 
( b i j geproduceerde on twerpen is een beter beheer ^ 
m o g e l i j k , het on twerp word t onvo ldoende u i t g e b u i t ) 
- v e r b e t e r i n g v a n het on twerpen 
( b i j gehan tee rde a a n l e g en onderhoudsmethoden is O 
een beter on twerp m o g e l i j k , de u i t v o e r i n g word t 
onvo ldoende u i t g e b u i t ) 
- v e r b e t e r i n g van de communica t ie tussen on twerpende O 
en beherende f u n c t i o n a r i s s e n 
- O 
- weet n ie t Q 
- geen men ing ("") 
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4 . Beschouwt u b e h e e r s r i c h t I i j nen b i j het on twerp a l s w e n s e l i j k ten 
behoeve v a n de u i t v o e r i n g ? 
ja O 
neen ^ 
geen men ing \J 
5. I n d i e n u zel f on twerpen m a a k t , dan wel on twerpen onder ogen 
k r i j g t , z i j n d a a r b i j dan b e h e e r s r i c h t I i j nen gegeven ? 
meestal wel O 
af en toe vJ 
noo i t vJ 
n i e t van toepass ing Q 
6. Z i j n de u i t v o e r i n g s e r v a r i n g e n n a a r uw mening b r u i k b a a r en t o e g a n -
k e l i j k voor het on twerpen ? 
t oeganke l i j k 
b r u i k b a a r 
goed m a t i g s lech t geen men ing 
o o o o 
o o o o 
7. Worden n a a r uw mening t i j d e n s het on twerpproces de beheers -
e r v a r i n g e n meegenomen ? 
in vo ldoende mate O 
in onvo ldoende mate O 
geen men ing O 
8. Hoe beoordeel t u b i j on twerpende en u i t voe rende f u n c t i o n a r i s s e n de 
k e n n i s van e i k a a r s w e r k t e r r e i n ? 
vo ldoende O 
onvo ldoende O 
geen men ing O 
9. Wat v r a a g t uw i nz iens a a n d a c h t om de a fs temming tussen on twerp en 
u i t v o e r i n g te ve rbe te ren ? ( ge l i eve uw p r i o r i t e i t e n aan te geven met 
c i j f e r s 1 t /m 4 , w a a r b i j 1 de hoogste p r i o r i t e i t h e e f t ) . 
mate v a n v o o r u i t z i e n 
( i n hoever re word t b i j het nemen v a n on twerpbes l i s - Q 
s ingen v o o r u i t g e z i e n u i t g a a n d e v a n de w e r k i n g s d u u r 
v a n de on twerpbes l i s s i ng ?) 
mate van t e r u g k o p p e l i n g 
( i n hoever re is er s p r a k e v a n een v o o r t d u r e n d e 
toe ts ing v a n de j u i s t h e i d van de genomen 
on twerpbes l i ss ingen ?) 
mate v a n sys temat iek en cons i s ten t i e _ 
( i n hoever re worden on twerpbes l i ss ingen genomen vJ 
vo l gens een min of meer v a s t pa t roon ?) 
mate v a n i n t e g r a t i e 
( i n hoever re w o r d t , voo rda t de on twerpbes l i ss ingen O 
genomen w o r d e n , het prob leem in een g r o t e r 
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O 
v e r b a n d bezien ?) 
geen mening O 
10. Hoe beoordeel t u de i nv l oed v a n beheersmat ig denken op de a fs tem-
ming o n t w e r p / u i t v o e r i n g ? 
p o s i t i e v e i nv loed O 
n e g a t i e v e i nv l oed O 
n e u t r a a I 
geen men ing 
O 
o 
1 1 . L e i d t v e r b e t e r i n g v a n de wede rz i j dse a fs temming van on twerp en 
beheer n a a r uw mening t o t : 
k o s t e n v e r h o g i n g O 
k o s t e n v e r l a g i n g O 
geen men ing O 
12. Beschouwt u de mate van b e ï n v l o e d b a a r h e i d van het toekomst ige 
beheer in de f o r m u l e r i n g van een p rogramma van e isen voor een 
b e p a a l d o n t w e r p : 
groot O 
m a t i g U 
k l e i n O 
geen men ing O 
13. Hoe beoordeel t u de stel I i ngname, d a t b i j het beheer van s t e d e l i j k e 
g r o e n v o o r z i e n i n g e n meer bewoners k u n n e n worden i ngeschake ld ? 
p o s i t i e f O 
nega t i e f O 
n e u t r a a l O 
14. A l s u p o s i t i e f r eagee r t op v o o r g a a n d e v r a a g (13) hoe beoordee l t u 
dan de consequent ies t . a . v . openbare beheers las ten ? 
groot 
ma t i g 




15. Acht u het n o o d z a k e l i j k en /o f gewenst da t de v e r h o u d i n g in het 
e igendom en het beheer v a n het s t e d e l i j k groen iets meer v e r s c h u i f t 
v a n de o v e r h e i d in de r i c h t i n g v a n ' p a r t i c u l i e r e n ? 
j a O 
neen v_) 
geen men ing Q 
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c u r r i c u l u m v i t a e Bi j lage 3 
Hein van Asperen werd op 7 november 19A0 geboren in ' s -Her togenbosch . 
Na het beha len v a n het d ip loma H . B . S . - B , aan het St . Jans lyceum te 
' s -Her togenbosch in 1959, v i n g h i j in d i t ze l fde j a a r aan met z i j n 
s t ud ie aan de Landbouwhogeschool te Wagen ingen . 
Na het beha len van het cand idaa t sexamen techn isch-economische bosbouw 
in 1963 vo lgde een s t u d i e j a a r aan de "Ecole Na t i ona le des Eaux et 
F o r ê t s " , te Nancy - F r a n k r i j k . Deze s tud ie werd a fges lo ten met het 
beha len van een " c e r t i f i c a t de c a p a c i t é en techno log ie f o r e s t i è r e " . De 
s t u d i e aan de Landbouwhogeschool werd in 1966 "met lo f " a f g e s l o t e n , 
met a l s a f s t u d e e r v a k k e n : bosexp lo i t a t i e , boshu i shoudkunde en w e g - en 
w a t e r b o u w k u n d e . 
In 1965 t r a d h i j a l s p ro jec tmedewerke r in d iens t b i j het " I n t e r n a t i o n a l 
Labou r O f f i ce " in Genève - Z w i t s e r l a n d , en werd be las t met de 
o r g a n i s a t i e v a n een t e n t o o n s t e l l i n g met b e t r e k k i n g tot de t h e m a ' s : de 
o p l e i d i n g v a n b o s a r b e i d e r s en v e i l i g h e i d s a s p e c t e n b i j het werken in het 
bos . Deze t e n t o o n s t e l l i n g werd gehouden ter ge legenhe id v a n het Wereld 
Bosbouwcongres . 
In 1966 t r a d h i j a l s i n g e n i e u r in d iens t b i j het Centre Techn ique 
Fo res t i e r T r o p i c a l , in T a n a n a r i v e - M a d a g a s c a r . H i j werd be las t met 
een h a a l b a a r h e i d s s t u d i e voor een te ves t i gen p a p i e r i n d u s t r i e , voor 
zover het de t o e l e v e r i n g van de g ronds to f hout b e t r o f . In het k a d e r 
van deze s tud ie werden o p d r a c h t e n u i t g e v o e r d in S w a z i l a n d en Z u i d -
A f r i k a . 
In 1967 werd h i j door het F ranse m i n i s t e r i e van b u i t e n l a n d s e zaken a l s 
a d j u n c t - d i r e c t e u r gedetacheerd b i j de "Société Techn ique de la Forêt 
d 'Okoumé" in L i b r e v i l l e - Gabon. A ls zodan ig werd h i j be las t met de 
u i t v o e r i n g v a n het he rbeboss ingsp rog ramma in het t r o p i s c h r e g e n w o u d . 
J a a r l i j k s werden door deze onderneming 3.000 ha a a n g e p l a n t en een 
vee l voud h i e r v a n o n d e r h o u d e n . 
In 1970 t r a d h i j i n d iens t b i j bu reau Berenscho t , a d v i s e u r s voor 
o r g a n i s a t i e en b e l e i d s v o r m i n g te Hengelo . H i j was werkzaam b i n n e n de 
a f d e l i n g b o u w b e d r i j v e n en a d v i s e e r d e in het k a d e r van w e r k o r g a n i s a t i e , 
p r o j e c t v o o r b e r e i d i n g , b e l e i d s v o r m i n g en p r o d u c t o n t w i k k e l i n g . 
In 1973 werd h i j gedetacheerd a l s s e n i o r - a d v i s e u r b i j de v e s t i g i n g v a n 
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Berenschot in de Veren igde Staten voor de u i t v o e r i n g v a n " s t a r t - u p " 
o p d r a c h t e n . Deze werden g e r e a l i s e e r d in de g l a s i n d u s t r i e en in de 
chemische i n d u s t r i e . In 1974 werd het " p r o g r a m for e x e c u t i v e s " gevo lgd 
aan de "Ca rneg ie Mel lon U n i v e r s i t y , g r a d u a t e school of i n d u s t r i a l 
a d m i n i s t r a t i o n " , P i t t s b u r g h , Veren igde S t a t e n . 
Gedurende de pe r iode e i nd 1974 - 1976 was h i j werkzaam a l s p r o j e c t -
l e i de r b i j b u r e a u Berenschot in N e d e r l a n d , be las t met a c q u i s i t i e en 
l e i d i n g van d i v e r s e a d v i e s - o p d r a c h t e n , o . a . b r a n c h e - s t r u c t u u r o n d e r -
zoek, f us ie -aange legenheden en p r o j e c t o r g a n i s a t i e . Gedurende deze 
pe r i ode werden tevens een a a n t a l o p d r a c h t e n u i t g e v o e r d in o n t w i k k e -
l i n g s l a n d e n , n a m e l i j k in N i g e r i a m . b . t . de i n v e n t a r i s a t i e v a n de 
op le i d i ngsbehoe f t en in de p a p i e r i n d u s t r i e en de m o n i t o r i n g v a n een te 
ves t i gen p a p i e r i n d u s t r i e , d a a r n a a s t in Soedan m . b . t . de e n e r g i e v o o r -
z i e n i n g op b a s i s v a n b r a n d h o u t t . b . v . de b a k s t e e n i n d u s t r i e . 
In 1976 t r a d h i j in d i e n s t b i j de gemeente Breda a l s d i r e c t e u r van de 
d i ens t b e p l a n t i n g e n . 
In maa r t 1983 werd h i j door de r a a d van de gemeente Breda benoemd 
tot gemeentesecre tar is v a n B r e d a . Tot het t i j d s t i p van v e r t r e k van de 
h u i d i g e gemeentesecre ta r is is h i j a l s a d j u n c t - s e c r e t a r i s spec iaa l be las t 
met het mede vormgeven v a n de gemeen te l i j ke r e o r g a n i s a t i e s . 
Van hem z i j n de vo lgende p u b l i c a t i e s v e r s c h e n e n : 
"De b e t o n w a r e n i n d u s t r i e " - Bouwwere ld 45 - 1971 
" T a a k , p l a a t s en f u n c t i o n e r e n van de a r b e i d s k u n d e " ( gezamen l i j ke 
p u b l i c a t i e met J .de B r u i j n en J . v a n Lokven) a l s 3e p r i j s te r g e l e g e n -
he id van een door het NIVE u i t g e s c h r e v e n p r i j s v r a a g m . b . t . het thema: 
a r b e i d s k u n d e in toekomstperspec t ie f , u i t g a v e NIVE 1973. 
" A r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t in de s u p e r m a r k t " - S u p e r m a r k t , 3 - 1975 
"Openbare g r o e n v o o r z i e n i n g " - F i nanc iee l Overhe ids Beheer, 7/8 - 1979 
"Re la t i e o n t w e r p - u i t v o e r i n g van g r o e n v o o r z i e n i n g e n " - Groen, 5 - 1980 
"Beheersp lan meer dan een mode g r i l " - Groen, 6 - 1980 
"On twerp - u i t v o e r i n g v a n openbare g r o e n v o o r z i e n i n g e n " - B e d r i j f s -
v o e r i n g , 5 - 1981 
"Snoeihout v e r w e r k e n tot compost" - T u i n en L a n d s c h a p , 5 - 1982 
( g e z a m e n l i j k e p u b l i c a t i e met V.Koch) 
"Het d re i gend f a i l l i s s e m e n t van het s t e d e l i j k g r o e n " - Gemeentewerken, 
7 - 1982 (gezamen l i j ke p u b l i c a t i e met S . L a n g e v e l d en K . Z e l d e n r u s t ) 
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